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Vuoden 2001 aikana 768 428 henkilöä (14,8 % Suomen väestöstä) oli ollut vuodeosasto-
hoidossa, kun mukaan lasketaan kaikki sairaalat. Vuodesta 2000 laskua oli tapahtunut yli 2
%. Eniten potilaita oli päädiagnoosin mukaan tarkasteltuna verenkiertoelinten sairauksien
(223 potilasta 10 000 asukasta kohti / vrt. 227 potilasta vuonna 2000), hengityselinten sai-
rauksien (170 / 179), tuki- ja liikuntaelinten sairauksien (168 / 181), vammojen ja myrky-
tysten (162 / 163), ruuansulatuselinten sairauksien (138 / 143), raskauden, synnytysten ja
lapsivuoteuden (136 / 143) sekä psykiatrian (122 / 124) vuoksi. Kaikissa näissä tautiryh-
missä oli hoidettavien potilaiden määrä vähentynyt, eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien
ryhmässä (-6%). Vielä suurempi vähennys oli pienessä epämuodostumien tautipääluokassa
(-8%). Hoitojaksojen määrä väheni yhtä paljon myös ihotaudeissa (potilaita -4%, hoitojak-
soja -6%).
Erityisesti silmätautien (-8%), endokriinisten tautien (-6%) ja hengityselinten tautien (-5%)
hoitopäivien määrä väheni edellisvuodesta, kun taas mm. hermoston sairauksien (4%) sekä
kasvainten ja korvatautien osalta hoitopäivät lisääntyivät (2%). (kuvio 1)
Sairaalatyypeittäin laskettuna potilaita hoidettiin sairaanhoitopiirien somaattisilla (ei-
psykiatrisilla) erikoisaloilla neljä kertaa enemmän kuin terveyskeskusten yleislääketieteen
erikoisalalla. Hoitopäiviä oli kuitenkin yli kaksi kertaa enemmän terveyskeskuksissa. Kes-
kimääräisen hoitoajan ero on täten erittäin suuri (4 vs. 29). Terveyskeskusten somaattisessa
erikoissairaanhoidossa keskimääräinen hoitoaika on kaksinkertainen sairaanhoitopiirien
sairaaloiden keskimääräiseen hoitoaikaan verrattuna.
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Kuvio 1. Koko maan kaikkien sairaaloiden potilaiden ja hoitopäivien muutos (%)
vuodesta 2000 vuoteen 2001 tautipääluokittain
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Sairaanhoitopiirien somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähenivät 2 %, hoidettu-
jen potilaiden määrä väheni 3 % ja päättyneiden hoitojaksojen määrä samoin 3 %. Keski-
määräinen hoitoaika pysyi ennallaan. Sairaanhoitopiirien psykiatrinen toiminta väheni sa-
moin hoitopäivien osalta 2 % ja hoidettujen potilaiden ja hoitojaksojen osalta yhden pro-
sentin. Keskimääräinen hoitoaika lyheni kahdella päivällä.
Terveyskeskusten somaattisessa erikoissairaanhoidossa muutokset olivat hieman suurem-
mat; hoitopäivät vähenivät 4 %, potilaat 6 % ja hoitojaksot 7 %. Terveyskeskusten yleis-
lääketieteen vuodeosastolla hoitopäivät pysyivät ennallaan, potilaiden määrä laski hieman.
Psykiatrisessa toiminnassa päättyneet hoitojaksot lisääntyivät kolmisen prosenttia.
Yksityissairaaloiden somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot lisääntyivät 7 prosentilla
sekä potilaat ja hoitojaksot runsaalla 10 prosentilla. Yksityissairaaloiden osuus kaikesta
vuodeosastohoidosta säilyi kuitenkin kolmessa prosentissa. Puolustusvoimien sairaaloiden
ja valtion mielisairaaloiden osuus kaikista sairaaloiden hoitopäivistä on kaksi prosenttia.
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Hoitopäiviä käytettiin eniten mielenterveyden häiriöiden hoitoon (29 % hoitopäivistä).
Toiseksi eniten hoitopäiviä käytettiin verenkiertoelinten sairauksien hoitoon (20 %) ja
kolmanneksi eniten vammojen ja myrkytysten hoitoon (8 %) (kuvio 2).
Kuvio 2. Koko maan kaikkien sairaaloiden potilaiden (erilliset henkilötunnukset)
määrä 10 000 asukasta kohden sekä hoitopäivien määrä 1000 asukasta kohden tauti-
pääluokittain
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Erikoisaloittain tarkasteltuna suurista erikoisaloista sisätaudeissa hoitojaksot eivät vähen-
tyneet lainkaan ja hoitopäivät lisääntyivät yhden prosentin verran. Kirurgiassa sen sijaan
hoitopäivät vähenivät kaksi prosenttia ja hoidettujen potilaiden määrä neljä prosenttia.
Naistentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien sekä silmätautien aloilla hoi-
topäivien ja hoitojaksojen väheneminen oli vielä suurempaa; hoitopäivät vähenivät neljästä
kahdeksaan prosenttiin ja hoitojaksot kahdesta viiteen prosenttiin. Pienemmillä erikois-
aloilla oli suurempiakin muutoksia; esim. nuorisopsykiatrian hoitopäivät lisääntyivät 16 %
ja hoitojaksot 8 %. Lastenpsykiatrian hoitopäivät vähenivät 5 % ja hoitojaksot 6 %. Kes-
kimääräisten hoitoaikojen muutokset olivat muuten hyvin pieniä paitsi että nuorisopsykiat-
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riassa hoitoaikojen pituus laski noin kolme päivää ja geriatriassa lisääntyi noin neljä päi-
vää.
Alle 15-vuotiaista oli vuoden aikana ollut osastohoidossa vain 8,6 %, kun 75 vuotta täyttä-
neestä väestöstä oli vuoden aikana osastohoidossa vähintään kerran 45 %. Kummankaan
ikäryhmän sairaalahoidossa olleiden osuus ei ollut muuttunut vuodesta 2000 vuoteen 2001.
15-64 ja 65-74 -vuotiaiden potilaiden osuus väheni kolmella prosentilla ja  hoitopäivät vä-
henivät eniten 65-74 -vuotiaitten osalta  (4 %). Kaikista vuodeosastojen hoitopäivistä van-
himman ikäryhmän hoitamiseen käytettiin yli puolet, alle 15-vuotiaiden hoitamiseen vain 3
%. Päättyneiden hoitojaksojen keskipituus vaihteli lasten noin neljästä päivästä 75-
vuotiaiden noin 21 päivään.
Naiset käyttivät kaikista hoitopäivistä 61 % ja hoitojaksoista 55 %. Hoitojaksoista 84 %
kesti alle 10 hoitopäivää, yhden vuoden tai enemmän kesti vain yksi prosentti hoitojak-
soista.
Vuonna 2001 hoitojaksoista 45 % alkoi päivystyksenä ja 43 % hoidonvarauksena. Hoidon-
varauksena hoitoon tulleiden potilaiden osuus laski vuodesta 2000 viisi prosenttia, kun
päivystyksenä tulleiden osuus laski vain yhden prosentin. Sairaalasiirtojen osuus hoitopäi-
vissä lisääntyi selvästi.
Lähettävänä tahona oli 40 prosentissa hoitojaksoista terveyskeskus. Muiden sairaaloiden
osuus oli 14 %, saman sairaalan muiden yksiköiden 12 % ja yksityissektorin 11 %. Ilman
lähetettä käynnistyi 19 % hoitojaksoista.
Vuonna 2001 päättyneet hoitojaksot olivat 85 prosentissa alkaneet niin, että potilas oli tul-
lut hoitojaksolle kotoa. Hoitopäivistä näin alkaneet hoitojaksot muodostivat vain puolet
hoitopäivistä, koska kotoa tulleen hoitojakso kesti vain runsaat kuusi päivää ja toisesta
laitoksesta tulleen noin 35 päivää. Kotoa tulleiden potilaiden määrä oli edellisvuodesta
vähentynyt kolme prosenttia ja laitoksesta tulleiden lisääntynyt kaksi prosenttia. Sitä erit-
telyä, mistä laitoksesta potilas on tullut hoitoon, on käytetty hoitoilmoituksissa puutteelli-
sesti. Arviolta laitoksista tulleista vajaa viidesosa oli tullut terveyskeskuksesta ja vajaa
kymmenesosa vanhainkodista.
Päättyneiltä hoitojaksoilta neljännes (26 %) potilaista oli ohjattu jatkohoitoon toiseen lai-
tokseen, näistä vajaa kolmannes terveyskeskukseen. Kaksi prosenttia hoitojaksoista päättyi
potilaan kuolemaan. Kotiin jatkohoitoon lähettäminen väheni vuodesta 2000 selvästi.
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Tilastotiedotteen taulukoiden luku- ja tulkintaohje
1. Johdanto
Tämä tiedonantajapalaute/tilastotiedote korvaa jo kolmannen kerran aikaisemmat saman-
nimiset ja -sisältöiset tilastoraporttisarjassa julkaistut raportit [1-4]. Taulukot ovat maksutta
luettavissa ja tulostettavissa internetissä. Yhteenveto tärkeimmistä tiedoista on koottu
”Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolliseen vuosikirjaan” [5, 6]. Tämä julkaisu sisältää
myös terveydenhuollon laitoshoidon tärkeimmät aikasarjat.
Taulukoissa tarkastellaan koko maan sairaalapalvelujen ja päiväkirurgian käyttöä siten, että
mukana ovat kaikki kuntien, kuntayhtymien, valtion sekä yksityisten ja yhteisöjen omista-
mat sairaalat. Koko maan väestön vuodeosastohoidon käyttöä tarkastellaan päädiagnoosin,
sairaalatyypin, erikoisalan, potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin, iän, sukupuolen, hoito-
ajan pituuden, saapumistavan ja lähettäjän mukaan. Samat tiedot esitetään myös sairaan-
hoitopiireittäin eriteltyinä ja ulkomaalaisten osalta. Taulukoissa esitetään myös kunkin
kunnan osalta keskeiset vuodeosastohoidon käyttöä koskevat tunnusluvut sekä sairaanhoi-
topiirin ulkopuolisten palvelujen käyttö sairaanhoitopiireittäin.
Tietoja voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin Stakesin Internet-sivuilla olevassa Ter-
veys-Netti liittymässä (avoin ja maksuton käyttö) sekä vielä yksityiskohtaisemmin salasa-
nalla suojatuissa Laitos-Netti ja Kunta-Netti -liittymissä. Näissä liittymissä myös aikasar-
jatarkastelu on mahdollinen (http://www.stakes.info/nettihilmo).
2.  Aineisto, käsitteet ja määritelmät
Tilastot perustuvat sairaaloiden hoitoilmoituksiin. Tilastojen potilasmäärät ja hoitopäivät
koskevat sairaaloiden vuodeosastokäyttöä ko. vuoden aikana. Päiväkirurgiaan (palveluala
2) merkityt hoitoilmoitukset ovat myös mukana yhden hoitopäivän pituisina hoitojaksoina.
Aineistoon sisältyvät myös vuodeosastohoidoksi ilmoitetut yhden hoitopäivän mittaiset
hoitojaksot, joista osa on ollut ns. konservatiivisia toimenpiteitä, mutta joukossa lienee
myös pieni määrä ns. polikliinista toimintaa. Päiväkirurgisten hoitojaksojen ilmoittaminen
ja myös lukumäärä on lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien, jolloin päiväkirurgian rekiste-
röinti Suomessa aloitettiin.
Aineiston kattavuus, luotettavuus ja puutteet
Laitokset, jotka toteavat tiedoissaan virheellisyyksiä, voivat toimittaa hoitoilmoitusohjeis-
ton mukaisesti kirjattuja korjauksia Stakesiin, jossa ne päivitetään tietokantaan. Omien
koodien ja muiden epästandardien menettelyjen käyttäminen hoitoilmoitusaineistossa vä-
hentää tietojen vertailukelpoisuutta. Siksi ilmoituksen antavissa laitoksissa on syytä huo-
lehtia siitä, että hoitoilmoituksissa käytetään vain virallisia ICD-10 [7] ja Pohjoismaisen
toimenpideluokituksen [8] koodeja, ja että lakisääteinen hoitoilmoitus annetaan kaikesta
laitoksen vuodeosastotoiminnasta ja päiväkirurgiasta. Stakes on julkaissut vuoden 1999
alussa ICD-10 luokituksesta korjatun ja täydennetyn toisen painoksen [7].
Terveydenhuollon laitosten ja Stakesin yhteistyöllä voimme jatkossakin varmistaa suoma-
laisten terveydenhuoltotilastojen korkean laadun: kattavuuden ja luotettavuuden. Toimit-
tamalla sovitussa aikataulussa korkealuokkaisen hoitoilmoitusaineistonsa Stakesiin laitos
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varmistaa parhaiten näkymisensä oikeassa valossa niin koti- kuin ulkomaisissakin tervey-
denhuoltotilastoissa. Stakes puolestaan käsittelee aineiston nopealla aikataululla, tekee
mahdollisuuksiensa rajoissa olevat loogiset tarkistukset ja julkaisee tilastot niin nopeasti
kuin mahdollista. Vuoden 2001 tietojen raportointi on monesta asiasta johtuen jonkun ver-
ran myöhässä.
Tilastotiedotteen tuottajista ylilääkäri Hannu Rintanen on laatinut pääosan tekstistä sekä
vastaa raportin kokonaissisällöstä. Erikoissuunnittelija Simo Pelanteri on suunnitellut ja
toteuttanut tilastotaulujen tuottamisen hoitoilmoitustietokannasta sekä osallistunut tekstin
kirjoittamiseen.
Sarakkeet
Sarakkeet koskevat potilasmääriä, hoitopäiviä, sairaanhoitopiiri- ja terveyskeskussairaaloi-
den osuutta hoitopäivistä, päättyneiden hoitojaksojen lukumääriä ja keskimääräistä hoito-
aikaa sekä sairaanhoitopiiri- ja terveyskeskussairaaloiden osuutta päättyneistä hoitojak-
soista.
Potilaat
Sairaaloiden hoitoilmoituksista ko. vuodelle on laskettu eri henkilöiden lukumäärä (=eri
henkilötunnusten lukumäärä). Se esitetään sarakkeessa 2. Sarakkeessa 3 esitetään potilas-
määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Sarakkeessa 4 esitetään potilaiden
määrä 10 000 asukasta kohden. Asukaslukuna käytetään kyseisen vuoden keskiväkilukua
eli asukaslukujen 01.01. ja 31.12. keskiarvoa.
Potilasmäärän laskentaa vaikeuttavat puutteelliset henkilötunnukset. Puutteellisia henkilö-
tunnuksia joudutaan käyttämään lapsipotilaille, joiden henkilötunnusta ei vielä tiedetä, ja
ulkomaalaisille. Puutteellisia henkilötunnuksia esiintyy satunnaisesti muutenkin. Puutteel-
liset henkilötunnukset esitetään muodossa syntymäpäivä, välimerkki ja tunnusosa 001
miehille sekä 002 naisille. Tilastoissa jokainen puutteellinen henkilötunnus lasketaan aina
eri potilaalle kuuluvaksi.
Hoitopäivät
Hoitopäivät koostuvat kyseiselle vuodelle osuvista hoitopäivistä eli sekä päättyneiden jak-
sojen että potilaslaskennan 31.12. osalta otetaan huomioon hoitopäivät ajalta 01.01.-31.12.
Päättyneen hoitojakson kalenterivuoden hoitopäivien lukumäärä on sairaalasta lähtöpäivän
ja sairaalaan tulopäivän erotus (tai lähtöpäivän ja vuoden ensimmäisen päivän, 01.01. ero-
tus, jos hoitojakso on alkanut edellisenä vuonna). Jos lähtö- ja tulopäivä ovat samat, niin
silloin hoitopäivien lukumääräksi asetetaan yksi. Potilaslaskennan osalta hoitopäivät las-
ketaan seuraavan vuoden ensimmäisen päivän (01.01.) ja tulopäivän erotuksena. Täten
sekä tulopäivä että laskentapäivä 31.12. muodostavat hoitopäivän.
Sarakkeessa 5 esitetään summa tarkasteluvuoden hoitopäivistä. Sarakkeessa 6 esitetään
hoitopäivien lukumäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta. Sarakkeessa 7 esi-
tetään hoitopäivien määrä 1 000 asukasta kohden. Sarakkeessa 8 esitetään hoitopäivien
osuus promilleina kaikista tilaston hoitopäivistä.
Sarakkeessa 9 esitetään sairaanhoitopiirin sairaaloiden osuus (%) hoitopäivistä ja sarak-
keessa 10 esitetään terveyskeskussairaaloiden osuus hoitopäivistä. Terveyskeskussairaalat
lasketaan tässä kokonaisuudessaan eli kaikkine mahdollisine erikoisaloineen.
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Päättyneet hoitojaksot
Tarkasteluvuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä esitetään sarakkeessa 11. Sarak-
keessa 12 esitetään hoitojaksojen lukumäärän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta.
Sarakkeessa 13 esitetään päättyneistä hoitojaksoista laskettu keskimääräinen hoitojakson
pituus edellisenä vuonna ja sarakkeessa 14 vastaavasti tarkasteluvuodelle. Ne on saatu las-
kemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta
(ei esitetä tilastossa) ja jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä.
Sarakkeessa 15 esitetään sairaanhoitopiirin sairaaloiden osuus (%) päättyneiden hoitojak-
sojen lukumäärästä. Sarakkeessa 16 esitetään terveyskeskussairaaloiden osuus päättyneistä
hoitojaksoista. Terveyskeskussairaalat lasketaan tässä kokonaisuudessaan eli kaikkine
mahdollisine erikoisaloineen
Toimenpiteelliset hoitojaksot
Sarakkeissa 17 ja 18 esitetään toimenpiteellisten hoitojaksojen lukumäärät vuosille 2000 ja
2001. Toimenpiteellisiksi hoitojaksoiksi on katsottu ne (päättyneet) hoitojaksot, joihin on
ilmoitettu leikkaus tai siihen verrattava toimenpide tai vaativa tutkimuksellinen toimenpide
(esim. sepelvaltimoiden angiografia).
3. Taulukoiden luku- ja tulkintaohjeita
Taulukoissa tarkastellaan koko maan sairaalapalvelujen (vuodeosastohoito ja päiväkirur-
gia) käyttöä siten, että mukana ovat kaikki kuntien, kuntayhtymien, valtion sekä yksityisten
ja yhteisöjen omistamat sairaalat. Koko maan väestön vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian
käyttöä tarkastellaan päädiagnoosin (osa 4.1), sairaalatyypin, erikoisalan, palvelualan,
hoitoajan pituuden (osa 4.2), iän, sukupuolen, saapumistavan, lähettäjän ja toimenpide-
ryhmän (osa 4.3) ja potilaan kotikunnan mukaan (osa 4.4). Samat tiedot esitetään myös
sairaanhoitopiireittäin eriteltyinä ja ulkomaalaisten osalta. Tiedonantajapalaute sisältää
myös hoitoilmoituksen antaneiden laitosten yhteenvetotiedot sairaanhoitopiireittäin sekä
sairaanhoitopiirin ulkopuolisten palvelujen käytön (osa 4.5). Lisäksi esitetään kuntakohtai-
sia tietoja karttana (osa 5).
ICD-10 tautiluokitus on ollut Suomessa käytössä 1.1.1996 lähtien. Kirjaamisessa käytettiin
vielä joidenkin diagnoosien osalta alkuperäistä diagnoosiluokitusta 2. uudistetun painoksen
[7] sijasta. Ongelmana on myös ulkoisten syiden ja tapaturmatyypin ilmoittaminen S ja T
luokan päädiagnooseissa. Ulkoisen syyn ilmoittaminen alkaa olla vuoden 2001 osalta
kohtalaisen hyvällä tasolla, mutta tapaturmatyypin (Y94.0 kotitapaturma jne.) osalta se ei
sitä vielä ole.
ICD-10 diagnooseja ei ole aikaisempien ICD-9 taulujen tapaan vielä ryhmitelty sisällölli-
sesti alaluokkiin, vaan tiedot esitetään tauluissa 4.1. tautiluokituksen järjestyksessä ja ala-
luokittain ilman erikseen esitettäviä "indikaattoridiagnooseja". Tämä ryhmittely tullaan
toteuttamaan jatkossa pohjoismaisena yhteistyönä.
Taulukoissa esitetään aikaisempien vuosien tapaan myös sairaanhoitopiireittäin yhteenveto
piirin alueella asuvien potilaiden vuodeosastohoidosta ja päiväkirurgiasta oman sairaan-
hoitopiirin ulkopuolella (osa 4.5.). Laitoksista on lueteltu hoitopäivien mukaan eniten
käytetyt (enintään 29 laitosta), kuitenkin niin, että vain laitokset, joissa potilaita on ollut
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neljä tai enemmän, on ilmoitettu. Näiden tietojen esittäminen on mahdollista tietojen ke-
ruun valtakunnallisen kattavuuden ansiosta.
Hoitojaksojen kustannustietoja ei raporttiin ole laskettu, koska käytettävissä ei ole riittävän
tarkkoja ja yhtenäisin perustein laskettuja tietoja palvelujen tuotantokustannuksista tai las-
kutetuista hinnoista.
Karttatulosteina (osa 5) esitetään tietoja kunnittain vuodeosastoilla hoidetuista potilaista ja
käytetyistä hoitopäivistä. Kartoissa on käytetty epäsuoraa ikä- ja sukupuolivakiointia, kos-
ka on haluttu poistaa alueiden väestön erilaisesta ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot.
Epäsuora vakiointi tuottaa indeksiluvut, joissa koko maan keskiarvo = 100. Nämä kunnit-
taiset tunnusluvut on esitetty karttojen takasivuilla. Keltainen väri kartoissa kuvaa maan
keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä väri keskitasoa matalampia
arvoja. "Väestö-Suomi" -kartoissa eli "lihavissa" Suomen kartoissa alueiden pinta-alat ovat
verrannollisia alueen väkilukuun. Mittakaavan neliön kokoinen alue vastaa aina 10 000
asukasta. Tässä kartassa vain yli 40 000 asukkaan kaupungit on esitetty erikseen (kartta-
menetelmästä ks. [9]. Muut kunnat on yhdistetty sairaanhoitopiireittäin. Väestö-Suomi -
kartat ovat väritykseltään yleensä tasaisempia kuin kunnittaiset tavalliset Suomi-kartat.
Väestö-Suomi - kartat kuvastavatkin paremmin alueellisia eroja kuin kunnittaista tilannetta
kuvaavat kartat, joiden kunnittaisiin tietoihin liittyy pienestä väestö- ja potilasmäärästä
johtuen enemmän vuosivaihtelua.
Päiväkirurgia on laskettu mukaan hoitojaksojen kokonaismäärään. Tähän ratkaisuun on
päädytty, koska yhä lisääntyvä osa toimenpiteellisistä hoitojaksoista on muuttunut päiväki-
rurgisiksi [10]. Kyseinen ilmiö, toimintojen siirtyminen ei-vuodeosastohoidoksi (avohoito
ja välimuotoiset palvelut), on käynnissä useilla muillakin terveydenhoidon aloilla, esimer-
kiksi psykiatriassa. Samalla yhä lisääntyvä osa näistä ilmiöistä siirtyy nykyisen yksityis-
kohtaisen, rekisteripohjaisen tilastoinnin ulottumattomiin ja jää huomattavasti yleisluontoi-
sempien "toimintatilastojen" varaan.
4. Tilastotaulukot
4.1 Vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian käyttö päädiagnoosin mukaan koko maassa ja
sairaanhoitopiireittäin, vertailu edelliseen vuoteen (ICD-10)
4.2 Vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian käyttö sairaalatyypin, erikoisalan, palvelualan
ja hoitoajan mukaan koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin, vertailu edelliseen vuoteen
(ICD-10)
4.3 Vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian käyttö potilaan iän ja sukupuolen, tulosyyn, lä-
hettävän tahon, jatkohoitopaikan jne. mukaan koko maassa ja sairaanhoitopiireittäin,
vertailu edelliseen vuoteen (ICD-10)
4.4 Vuodeosastopalvelujen ja päiväkirurgian käyttö potilaan kotikunnan mukaan
4.5 Hoitoilmoituksen antaneiden laitosten tuottamat vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian
palvelut sairaanhoitopiireittäin sekä vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian käyttö potilaan
oman sairaanhoitopiirin ulkopuolella.
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5. Värikarttasivut
5.1 Potilaat, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi
5.2 Hoitopäivät, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi
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Bruk av bäddavdelningstjänster och dagkirurgi 2001 –
statistikmeddelande 1/2003
Under 2001 hade 768 428 personer, d.v.s. 14,8 % av den finska befolkningen, varit i
bäddavdelningsvård, med alla sjukhus inräknade. Sedan 2000 har minskningen varit drygt
2 %. Efter huvuddignosen var antalet patienter högst inom följande sjukdomar:
cirkulationsorganens sjukdom (223 patienter per 10 000 invånare jämfört med 227
patienter år 2000), andningsorganens sjukdomar (170/179), sjukdomar i det
muskuloskeletala systemet (168/181), skador och förgiftningar (162/163),
matsmältningsorganens sjukdomar (138/143), graviditet, förlossning och barnsängstid
(136/143) samt psykiatri (122/124). I alla dessa sjukdomsgrupper hade antalet vårda
patienter minskat, mest i fråga om sjukdomar i det muskuloskeletala systemet (-6%). En
ännu större minskning hade skett i den lilla gruppen av medfödda missbildningar (-8%).
Antalet vårdperioder minskade lika mycket även i gruppen hudsjukdomar (patienter -4%,
vårdperioder -6%).
Antalet vårddagar i fråga om i synnerhet gonsjukdomar (-8%), endokrina sjukdomar (-6%)
och andningsorganens sjukdomar (-5%) minskade från året innan, medan antalet ökade
bl.a. i fråga om sjukdomar i nervsystemet (4%) samt tumörer och öronsjukdomar (2%).
(figur 1)
Efter sjukhustyp var antalet patienter som vårdades inom sjukvårdsdistriktens somatiska
(icke-psykiatriska) specialiteter fyra gånger större jämfört med hälsovårdscentralernas
allmänmedicinska specialitet. Antalet vårddagar var dock mer än två gånger större i
hälsovårdscentralerna. Den genomsnittliga skillnaden i vårdtiden är således ytterst stor (4
vs. 29). I den somatiska specialsjukvården på hälsovårdscentralerna var den genomsnittliga
vårdtiden dubbel jämfört med den genomsnittliga vårdtiden i sjukvårdsdistriktens sjukhus.
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Figur 1. Förändring (%) i antal patienter och vårddagar i sjukhusen i hela landet
från 2000 till 2001 efter huvudkategori
Källa: Stakes, vårdanmälningsregistret
Antalet vårddagar i den somatiska specialsjukvården inom sjukvårdsdistrikten minskade 2
%, antalet vårdade patienter 3 % och antalet avslutade vårdperioder likaså 3 %.
Medelvårdtiden ändrades inte. En minskning av 2 % skedde också i antalet vårddagar inom
den psykiatriska verksamheten av sjukvårdsdistrikten och en minskning av 1 % i antalet
vårdade patienter och vårdperioder. Medelvårdtiden minskade med två dagar.
Litet större förändringar skedde i den somatiska specialsjukvården på hälsovårds-
centralerna; vårddagarna minskade 4 %, patienter 6 % och vårdperioder 7 %. Vårddagarna
på hälsovårdscentralernas allmänmedicinska bäddavdelningar ändrades inte, medan antalet
patienter minskade en aning. Inom psykiatrisk verksamhet ökade de avslutade
vårdperioderna med ca 3 %.
I privatsjukhusen ökade vårdperioderna inom den somatiska specialsjukvården med 7 %
och patienterna och vårdperioderna med drygt 10 %. Privatsjukhusens andel av all
bäddavdelningsvård förblev dock på tre procents nivå. Andelen av försvarsmaktens
sjukhus och statens mentalsjukhus av alla vårddagar i sjukhusen är två procent.
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Antalet vårddagar var högst på området för vården av psykiska rubbningar (29 % av
vårddagarna). Näst högst var antalet i fråga om vården av cirkulationsorganens sjukdomar
(20 %) och sedan följde vården av skador och förgiftningar (8 %) (figur 2).
Figur 2. Antal patienter (olika personbeteckningar) i alla sjukhus i hela landet per 10
000 invånare samt antal vårddagar per 1000 invånare efter huvudkategori
Källa: Stakes, vårdanmälningsregistret
När uppgifterna granskas efter specialitet och när det gäller de stora specialiteterna
minskade vårdperioderna alls inte inom inre medicin och vårddagarna ökade en procent. I
kirurgin minskade vårddagarna två procent och antalet vårdade patienter fyra procent.
Inom kvinnosjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, barnsjukdomar samt ögon-
sjukdomar var minskningen i vårddagar och vårdperioder ännu större; vårddagarna
minskade från fyra till åtta procent och vårdperioderna från två till fem procent. Inom de
mindre specialiteterna förekom det ännu större förändringar; till exempel skedde det en
minskning av 16 % i vårddagarna och en minskning av 8 % i vårdperioderna inom
ungdomspsykiatrin. Inom barnpsykiatrin minskade vårddagarna 5 % och vårdperioderna 6
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%. Fastän förändringarna i medelvårdtiderna var annars mycket små, minskade
medelvårdtiden inom ungdomspsykiatrin med ca tre dagar och ökade inom geriatrin med
ca fyra dagar.
Av alla under 15 år hade enbart 8,6 % erhållit avdelningsvård under året, medan 45 % av
alla över 75 år hade varit i avdelningsvård minst en gång under året. I båda
åldersgrupperna var andelen av de som varit i sjukhusvård oförändrad från 2000 till 2001.
Andelen av patienter i åldersgrupperna 15-64 och 65-74 år minskade med tre procent och
antalet vårddagar minskade mest i åldersgruppen 65-74 år (4 %). Mer än hälften av alla
bäddavdelningarnas vårddagar användes för vården av den äldsta åldersgruppen jämfört
med enbart 3 procent för åldersgruppen under 15 år. Medellängden av de avslutade
vårdperioderna varierade mellan ca fyra dagar för barn till ca 21 dagar för över 75-
åringarna.
Kvinnornas andel av alla vårddagar uppgick till 61 % och av alla vårdperioder till 55 %. 84
% av vårdperioderna omfattade mindre än 10 vårddagar, medan enbart en procent av
vårdperioderna varade ett år eller mer.
År 2001 började 45 % av vårdperioderna som jourfall och 43 % genom vårdreservering.
Andelen av patienter som sökte sig till vården genom vårdreservering minskade fem
procent från år 2000, medan den andel som kom som jourfall minskade enbart en procent. I
fråga om vårddagar ökade andelen sjukhusförflyttningar tydligt.
I 40 procent av vårdperioderna var sändaren en hälsovårdscentral. Andelen av andra
sjukhus var 14 %, av andra enheter i samma sjukhus 12 % och av den privata sektorn 11
%. Utan remiss inleddes 19 % av vårdperioderna.
I 85 procent av de under år 2001 avslutade vårdperioderna hade patienten kommit till
vården hemifrån. Av alla vårddagar utgjorde de vårdperioder som hade inletts på så sätt
enbart hälften, eftersom vårdperioden för de patienter som hade kommit hemifrån varade
endast drygt sex dagar jämfört med ca 35 dagar för de som kommit från en annan anstalt.
Antalet de patienter som kommit hemifrån hade minskat tre procent från föregående år och
antalet de patienter som kom från en annan anstalt två procent. När det gäller uppgifter om
den anstalt varifrån patienten kom till vården var vårdanmälningarna bristfälliga.
Uppskattningsvis hade knappt en femtedel av de som kommit från anstalter kommit från en
hälsovårdscentral och knappt en tiondel från ett åldringshem.
Efter en avslutad vårdperiod hade en fjärdedel (26 %) av patienterna hänvisats till fortsatt
vård till en annan anstalt, varav knappt en tredjedel till en hälsovårdscentral. Två procent
av vårdperioderna avslutades med patientens död. Jämfört med år 2002 skedde en betydlig
minskning i de fall där patienten sändes hem för fortsatt vård.
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Läs- och tolkningsanvisningar för tabellerna i statistikmeddelandet
1. Inledning
Statistikmeddelanden ersätter den tidigare statistiska rapportserien (1–4) med samma namn
och innehåll. Tabellerna kan avgiftsfritt läsas och skrivas ut genom Internet. De viktigaste
uppgifterna sammanfattas i Statistisk årsbok för social- och hälsovården (5,6). Denna
publikation innehåller även de viktigaste tidsserierna för anstaltsvård inom hälsovården.
Tabellerna innehåller riksomfattande uppgifter om bruket av sjukhustjänster och dagkirurgi
i alla kommun-, samkommun- eller statsägda sjukhus samt i privata och samfundsägda
sjukhus. Bruket av bäddavdelningsvård bland befolkningen i hela landet granskas efter
huvuddiagnos, sjukhustyp, specialitet, patientens hemkommuns sjukvårdsdistrikt, ålder,
kön, längden på vårdtiden, ankomstsätt och sändare. Därtill presenteras samma uppgifter
efter sjukvårdsdistrikt och beträffande utländska patienter. Tabellerna anger också de
viktigaste nyckeltalen angående bruket av bäddavdelningsvård i kommunerna samt
redogör för bruket av tjänster utom patientens eget sjukvårdsdistrikt i olika
sjukvårdsdistrikt.
Mer detaljerade uppgifter kan finnas i Terveys-Netti-databasen, som finns tillgänglig på
Stakes Internetsidor (öppen databas med avgiftsfri användning). Ännu mer detaljerade
uppgifter finns i Laitos-Netti och Kunta-Netti databaserna (skyddade med lösenord). Dessa
databaser tillåter även granskning av uppgifter i form av tidsserier
(http://www.stakes.ifo/nettihilmo).
2.   Material, begrepp och definitioner
Statistiken baserar sig på vårdanmälningar från sjukhusen. De i statistiken angivna
patientantalen och vårddagarna gäller bruket av bäddavdelningsvård vid sjukhusen under
ifrågavarande år. Vårdanmälningar med hänsyn till dagkirurgi (serviceområde 2) är också
inräknade som en vårddags vårdperioder. Vidare omfattar materialet alla sådana
vårdperioder på en dag som anmälts som bäddavdelningsvård. En del av dessa
vårdperioder innefattar s.k. konservativa åtgärder, men s.k. poliklinisk verksamhet är
uppenbarligen också med i några av dessa fall. Anmälningen av och även antalet
dagkirurgiska vårdperioder har ökat sedan år 1994, då dagkirurgi började registreras i
Finland.
Materialets täckning, tillförlitlighet och brister
Om anstalten konstaterar att dess uppgifter innehåller felaktigheter, kan en begäran om
rättelse av uppgifter sändas till Stakes i enlighet med anvisningarna om vårdanmälan för att
databasen skall kunna uppdateras. Bruket av egna koder och andra icke-standard
förfaranden i anmälningsmaterialet minskar uppgifternas jämförbarhet. Därför borde alla
de anstalter som gör anmälan se till att de enbart använder de officiella ICD-10 koderna (7)
och den nordiska åtgärdklassifikationens koder (8) och att den lagstadgade
vårdanmälningen görs om all bäddavdelningsverksamhet och dagkirurgi vid anstalten. I
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början av 1999 gav Stakes ut ICD-10 klassifikationens andra, reviderade och
kompletterade upplaga (7).
Genom samarbetet mellan anstalter inom hälsovården och Stakes säkerställs att den finska
hälsovårdsstatistiken även i framtiden är av hög kvalitet, dvs. täckande och tillförlitlig.
Genom att sända in sitt högklassiga vårdanmälningsmaterial till Stakes enligt tidtabellen
kan anstalten försäkra sig om att den framträder korrekt i såväl inhemsk som utländsk
hälsovårdsstatistik. Stakes för sin del behandlar materialet snabbt, gör logiska kontroll så
vitt som möjligt och publicerar statistiken så fort som möjligt. Rapporteringen av 2001 års
statistik blir litet försenat av flera orsaker.
Överläkaren Hannu Rintanen har skrivit största delen av texten i statistikmeddelandet och
ansvarar för rapportens innehåll som helhet. Specialplanerare Jouni Rasilainen för sin del
har planerat och genomfört sammanställningen av statistiktabellerna utifrån
vårdanmälningsdatabasen samt deltagit i att skriva själva texten.
Kolumnerna
I kolumnerna anges patientantal, vårddagar, sjukvårdsdistrikt- och hälsocentralsjukhusens
andel av vårddagar, antal avslutade vårdperioder och genomsnittlig vårdtid samt
sjukvårdsdistrikt- och hälsocentralsjukhusens andel av avslutade vårdperioder.
Patienter
Antalet olika personer (= antalet personbeteckningar) har beräknats på basis av de
vårdanmälningar som sjukhusen gjort angående ifrågavarande år. Antalet anges i kolumn
2. Kolumn 3 anger förändringen i procent av patientantalet från året innan. I kolumn 4
anges antalet patienter per 10 000 invånare. Som invånarantalet används ifrågavarande års
medelfolkmängd, dvs. medeltalet för invånarantalen 01.01. och 31.12.
Bristfälliga personbeteckningar gör det svårare att beräkna patientantalet. Sådana
bristfälliga personbeteckningar används för barnpatienter vars personbeteckningar inte
ännu är kända och för utländska patienter. Sådana personbeteckningar förekommer även
ibland för andra orsaker. De presenteras i formen: födelsedatum-skiljetecken-sifferdel 001
för män och 002 för kvinnor. I statistiken räknas varje bristfällig personbeteckning som en
ytterligare patient.
Vårddagar
Vårddagar består av de vårddagar som infaller inom ifrågavarande år, dvs. vårddagarna
under tidsperioden 01.01.–31.12 inberäknas i fråga om både avslutade vårdperioder och
patientinventering 31.12. Antalet vårddagar i en avslutad vårdperiod under kalenderåret
beräknas som skillnaden mellan utskrivnings- och inskrivningsdagen (eller mellan
utskrivningsdagen och årets första dag, 01.01, om vårdperioden börjat under föregående
år). Om utskrivnings- och inskrivningsdag är densamma är antalet vårddagar ett. När det
gäller patientinventering beräknas vårddagar som skillnaden mellan nästa års första dag
(01.01) och inskrivningsdagen. Således beräknas både inskrivningsdagen och
inventeringsdagen 31.12 som en vårddag.
I kolumn 5 anges summan av registerårets vårddagar. I kolumn 6 anges förändringen i
procent av antalet vårddagar från året innan. I kolumn 7 anges antalet vårddagar per 1 000
invånare. I kolumn 8 anges vårddagarnas promilleandel av alla i statistiken ingående
vårddagar.
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I kolumn 9 anges sjukvårdsdistriktsjukhusens andel (%) av vårddagar, medan kolumn 10
anger hälsocenralsjukhusens andel. Hälsocentralsjukhusen inberäknas här i sin helhet, dvs.
med alla möjliga specialiteter.
Avslutade vårdperioder
Antalet under registeråret avslutade vårdperioder anges i kolumn 11. I kolumn 12 anges
förändringen i procent av antalet vårdperioder från föregående år. I kolumn 13 anges den
genomsnittliga längden på vårdperioden under föregående år, beräknad på basis av de
avslutade vårdperioderna. Motsvarande siffra för registeråret framgår av kolumn 14. Dessa
siffror har räknats genom att först addera de vårddagar som ingår i de avslutade
vårdperioderna utan kalenderårsbegränsning (anges inte statistiken) och genom att sedan
dela summan med antalet avslutade vårdperioder.
I kolumn 15 anges sjukvårdsdistriktssjukhusens andel (%) av antalet avslutade
vårdperioder. Hälsocentralsjukhusens andel av avslutade vårdperioder anges i kolumn 16.
Hälsocentralsjukhusen inberäknas här i sin helhet, dvs. med alla möjliga specialiteter.
Vårdperioder med kirurgiska åtgärder
I kolumnerna 17 och 18 anges antalen vårdperioder med kirurgiska åtgärder för åren 2000
och 2001. I vårdperioder med kirurgiska åtgärder har inberäknats de (avslutade)
vårdperioder i fråga om vilka en operation eller motsvarande åtgärd eller en krävande
diagnostisk åtgärd har anmälts (t.ex. angiografi av kransartärer).
3. Läs- och tolkningsanvisningar för tabellerna
Tabellerna innehåller riksomfattande uppgifter om bruket av sjukhustjänster
(bäddavdelningsvård och dagkirurgi) i alla kommun-, samkommun- och statsägda sjukhus
samt i privata och samfundsägda sjukhus. Bruket av bäddavdelningsvård och dagkirurgi
bland befolkningen i hela landet granskas efter huvuddiagnos (del 4.1.), sjukhustyp,
specialitet, serviceområde, längden på vårdtiden (del 4.2.), ålder, kön, ankomstsätt, sändare
och åtgärdsgrupp (4.3.) samt patientens hemkommun (del 4.4.). Därutöver presenteras
samma uppgifter efter sjukvårdsdistrikt och med hänsyn till utländska patienter.
Statistikmeddelandet innehåller också sammanfattande uppgifter om de anstalter som gjort
vårdanmälningen samt redogör för bruket av tjänster utom patientens eget sjukvårdsdistrikt
(del 4.5.). Vidare anges kommunvisa uppgifter i kartform (del 5).
Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 har varit i bruk i Finland fr.o.m.
1.1.1996. Vid registreringen har den ursprungliga diagnosklassifikationen ännu använts i
fråga om några diagnoser i stället för den reviderade upplagan [7]. Det finns också problem
med anmälningen av yttre orsaker och olyckstyp i samband med huvuddiagnoserna i
kapitlen S och T. År 2001 anmäldes yttre orsaker redan tämligen bra, medan anmälningen
av olyckstypen (Y94.0) inte ännu är på samma nivå.
ICD-10 diagnoserna har inte ännu indelats i innehållsmässiga underkategorier på samma
sätt som i de tidigare ICD-9 tabellerna. Däremot anges uppgifterna i tabellerna 4.1. i
samma ordning som i sjukdomsklassifikationen och enligt underkategorierna utan några
separat presenterade "indikatordiagnoser". Indelningen i underkategorier kommer att
genomföras senare i nordisk samarbete.
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På samma sätt som tidigare innehåller tabellerna också en sammanfattning för varje enskilt
sjukvårdsdistrikt angående den bäddavdelningsvård och dagkirurgi som de inom
sjukvårdsdistriktet bosatta patienterna använt utom sitt eget sjukvårdsdistrikt (del 4.5.). De
mest använda anstalterna (högst 29 anstalter) anges på basis av antalet vårddagar, dock så
att bara de anstalter som vårdat fyra eller mera patienter har inkluderats. Sådana uppgifter
kan anges på grund av att datainsamlingen täcker hela landet.
Uppgifter om åtgärders kostnader har inte beräknats i rapporten, eftersom tillräckligt
noggranna och på ett enhetligt sätt beräknade uppgifter om produktionskostnader för
servicen eller om de debiterade priserna inte finns tillgängliga.
I form av kartutskrifter (del 5) presenteras kommunvisa uppgifter om de patienter som
vårdats på bäddavdelningarna och de använda vårddagarna. I kartorna används indirekt
standardisering enligt ålder och kön i syfte att eliminera de skillnader som beror på
befolkningens olika ålders- och könsstruktur inom olika områden. Indirekt standardisering
ger indextal där hela landets medeltal = 100. Dessa kommunspecifika nyckeltal anges på
kartornas baksidor. På kartorna är landets medelnivå markerad med gul färg, värden över
medelnivån med röd färg och värden under medelnivån med grön färg. På de
proportionerade kartorna över Finland ("Väestö-Suomi") är varje områdes yta proportionell
till områdets folkmängd. Ett område vars storlek är kvadraten av kartans skala motsvarar
10 000 invånare. De här kartorna visar separat enbart de städer som har över 40 000
invånare. (Närmare uppgifter om kartmetoden se (9). De övriga kommunerna visas
tillsammans med alla andra kommuner i samma sjukvårdsdistrikt. På Väestö-Suomi-
kartorna är färgerna vanligen jämnare fördelade än på de vanliga kommunvisa kartorna
över Finland. Dessa kartor beskriver faktiskt bättre de regionala skillnaderna än de kartor
som baserar sig på situationen i kommunerna, eftersom årsvariationen är större i fråga om
kommunvisa uppgifter på grund av de låga befolknings- och patientantalen.
Dagkirurgi har inberäknats i totalantalet vårdperioder. Denna lösning föredrogs eftersom
en allt större andel av vårdperioder med kirurgiska åtgärder innefattar dagkirurgi (10).
Denna trend, dvs. överföring av verksamheter utanför bäddavdelningsvård (öppen vård och
vård mellan öppenvård och anstaltsvård), är märkbar även i många andra områden inom
hälsovården, såsom t.ex. psykiatri. Samtidigt hamnar en allt större andel av dessa
företeelser utom räckhåll för modern, detaljerad, registerbaserad statistikföring och
rapporteras enbart genom "verksamhetsstatistik" som till karaktär är betydligt allmännare.
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4. Statistiktabellerna
4.1. Bruket av bäddavdelningsvård och dagkirurgi efter huvuddiagnos i hela landet samt i
sjukvårdsdistrikten, jämförelse med föregående år (ICD-10)
4.2. Bruket av bäddavdelningsvård och dagkirurgi efter sjukhustyp, specialitet,
serviceområde och vårdtid i hela landet samt i sjukvårdsdistrikten, jämförelse med
föregående år (ICD-10)
4.3. Bruket av bäddavdelningsvård och dagkirurgi efter patientens ålder och kön,
ankomstorsak, sändare, fortsatt vård osv. i hela landet samt i sjukvårdsdistrikten,
jämförelse med föregående år (ICD-10)
4.4. Bruket av bäddavdelningstjänster och dagkirurgi efter patientens hemkommun
4.5. Tjänster inom bäddavdelningsvård och kirurgi som producerats av de anstalter som
givit vårdanmälan efter sjukvårdsdistrikt samt bruket av bäddavdelningsvård och
dagkirurgi utom patientens eget sjukvårdsdistrikt.
5. Färgkartorna
5.1. Patienter, indirekt standardisering enligt ålder och kön
5.2. Vårddagar, indirekt standardisering enligt ålder och kön
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Potilaat, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi                                                                                                       
Koko maan keskiarvo 1481  potilasta / 10000 asukasta = 100                                                                                          
BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                                                                       
Patienter, indirekt standardisering enligt ålder och kön                    Medelvärdet i hela landet 1481  patienter / 10000 invånare = 100        
 ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------
 01 Lohja           106      Iniö             97      Parkano          91      Kesälahti       105      Töysä           113      Kuivaniemi      112
    Hanko           105      Koski Tl         97      Kuhmalahti       91   12 Heinävesi       120      Ähtäri          110      Utajärvi        112
    Nummi-Pusula    101      Kuusjoki         96      Ikaalinen        90      Rääkkylä        119      Jalasjärvi      108      Muhos           112
    Myrskylä        101      Mietoinen        95      Lempäälä         90      Pyhäselkä       116      Nurmo           108      Liminka         111
    Järvenpää        99      Kiikala          94      Pälkäne          89      Valtimo         115      Alavus          107      Ii              111
    Karjaa           99      Parainen         94      Juupajoki        89      Tohmajärvi      115      Lehtimäki       107      Kempele         110
    Vihti            98      Merimasku        92      Pirkkala         89      Eno             115      Ylihärmä        107      Pulkkila        108
    Pohja            97      Houtskari        90      Vesilahti        88      Kitee           114      Kortesjärvi     105      Piippola        108
    Karkkila         96      Muurla           90      Ylöjärvi         87      Juuka           112      Kauhajoki       105      Kestilä         107
    Tammisaari       96      Sauvo            89      Luopioinen       86      Tuupovaara      110      Vimpeli         104      Yli-Ii          107
    Hyvinkää -----   96      Korppoo          86      Orivesi          84      Nurmes          110      Isojoki         103      Haukipudas      107
    Mäntsälä         95      Västanfjärd      83      Sahalahti        82      Kontiolahti     109      Kauhava         103      Kalajoki        107
    Sammatti         95      Nauvo            79      Tampere ------   81      Outokumpu       109      Seinäjoki       102      Kiiminki        105
    Nurmijärvi       94      Velkua           78   07 Orimattila      107      Ilomantsi       108      Lapua           100      Oulunsalo       105
    Tuusula          94   04 Eura            114      Padasjoki       107      Joensuu ------  107      Karijoki        100      Pyhäjoki        105
    Loviisa          93      Säkylä          113      Nastola         105      Polvijärvi      105      Peräseinäjoki    99      Vaala           104
    Kerava           90      Merikarvia      113      Sysmä           103      Lieksa          104      Isokyrö          99      Tyrnävä         103
    Sipoo            90      Eurajoki        111      Heinola         103      Kiihtelysvaara  104      Alajärvi         99      Lumijoki        102
    Pornainen        89      Rauma           111      Hartola         102      Värtsilä        102      Lappajärvi       98      Oulu ---------  102
    Inkoo            89      Pomarkku        108      Hollola         102      Liperi          102      Kurikka          98      Ylikiiminki     101
    Siuntio          88      Köyliö          108      Lahti --------  102   13 Lapinlahti      132      Ilmajoki         98      Hailuoto         95
    Karjalohja       88      Noormarkku      107      Artjärvi         96      Leppävirta      126      Alahärmä         97   19 Hyrynsalmi      126
    Porvoo           88      Harjavalta      107      Asikkala         95      Sonkajärvi      125      Kuortane         95      Puolanka        125
    Espoo --------   86      Lappi Tl        107      Kärkölä          94      Vieremä         122      Ylistaro         95      Ristijärvi      121
    Kirkkonummi      86      Pori ---------  106      Iitti            93      Rautavaara      121      Teuva            92      Vuolijoki       117
    Liljendal        86      Kullaa          105      Koski Hl         91      Kiuruvesi       121   16 Vähäkyrö        110      Kuhmo           114
    Vantaa -------   85      Ulvila          103      Pukkila          87      Karttula        120      Laihia          107      Paltamo         110
    Lapinjärvi       84      Kankaanpää      102   08 Hamina          100      Nilsiä          120      Pietarsaari     101      Kajaani         109
    Kauniainen       83      Kiukainen       102      Anjalankoski     97      Iisalmi         120      Jurva            98      Sotkamo         105
    Pernaja          81      Nakkila         101      Kuusankoski      96      Keitele         118      Kristiinankaup   98      Suomussalmi     103
    Askola           81      Lavia           101      Kouvola          95      Vehmersalmi     118      Vaasa --------   96   20 Ylitornio       123
 02 Helsinki -----   85      Huittinen       100      Kotka --------   95      Tuusniemi       116      Korsnäs          96      Kemi            116
 03 Pyhäranta       122      Kokemäki         99      Jaala            94      Varkaus         116      Luoto            96      Keminmaa        116
    Kustavi         120      Karvia           99      Valkeala         94      Kaavi           113      Pedersöre        95      Simo            112
    Loimaa          119      Jämijärvi        98      Vehkalahti       93      Juankoski       111      Kaskinen         92      Tornio          110
    Mellilä         119      Siikainen        97      Virolahti        93      Kuopio -------  111      Oravainen        91      Tervola         110
    Laitila         118      Honkajoki        97      Elimäki          92      Tervo           111      Mustasaari       88   21 Savukoski       134
    Uusikaupunki    117      Kodisjoki        95      Ruotsinpyhtää    92      Pielavesi       109      Vöyri            87      Posio           132
    Vehmaa          115      Luvia            92      Pyhtää           86      Suonenjoki      109      Uusikaarlepyy    86      Sodankylä       128
    Somero          113   05 Forssa          107      Miehikkälä       79      Vesanto         109      Maalahti         85      Pelkosenniemi   126
    Suomusjärvi     112      Ypäjä           106   09 Rautjärvi        96      Siilinjärvi     108      Närpiö           81      Utsjoki         122
    Pertteli        108      Loppi           103      Joutseno         96      Rautalampi      108      Maksamaa         73      Kemijärvi       122
    Aura            108      Riihimäki       103      Lappeenranta -   96      Varpaisjärvi    108   17 Toholampi       124      Kolari          122
    Piikkiö         108      Hausjärvi       103      Savitaipale      91      Maaninka        105      Ullava          122      Salla           121
    Alastaro        107      Tammela          96      Luumäki          89   14 Joutsa          106      Kaustinen       119      Kittilä         120
    Masku           107      Humppila         96      Ruokolahti       89      Kinnula         105      Veteli          117      Pello           117
    Salo            106      Renko            95      Imatra           89      Karstula        104      Lestijärvi      114      Enontekiö       113
    Lemu            105      Hattula          95      Taipalsaari      88      Jämsä           104      Kokkola         112      Ranua           109
    Karinainen      105      Janakkala        94      Lemi             85      Kivijärvi       104      Kannus          110      Muonio          109
    Pöytyä          104      Hämeenlinna --   94      Ylämaa           82      Viitasaari      104      Perho           110      Inari           106
    Taivassalo      104      Hauho            93   10 Jäppilä         117      Kyyjärvi        102      Halsua          108      Rovaniemi       104
    Yläne           103      Jokioinen        92      Pieksämäki      116      Pylkönmäki      102      Himanka         106      Rovaniemen mlk  101
    Marttila        103      Lammi            87      Mäntyharju      110      Kannonkoski     102      Lohtaja         105   22 Hammarland      108
    Kisko           103      Kalvola          84      Pertunmaa       109      Kuhmoinen       101      Kruunupyy       105      Kökar           103
    Lieto           102      Tuulos           80      Juva            108      Suolahti        101      Kälviä          102      Brändö          101
    Rusko           102   06 Mänttä          107      Kangasniemi     105      Sumiainen       101   18 Siikajoki       128      Jomala          101
    Vahto           102      Valkeakoski     104      Pieksämäen mlk  105      Pihtipudas      100      Ruukki          126      Finström         99
    Oripää          101      Urjala          100      Virtasalmi      105      Konnevesi       100      Pyhäntä         126      Eckerö           97
    Vampula         101      Vilppula         99      Haukivuori      104      Hankasalmi       99      Raahe           125      Kumlinge         96
    Naantali        101      Ruovesi          99      Mikkeli         102      Keuruu           98      Haapavesi       124      Föglö            96
    Paimio          101      Hämeenkyrö       99      Ristiina        101      Äänekoski        98      Pattijoki       123      Vårdö            96
    Nousiainen      100      Kiikoinen        98      Hirvensalmi     100      Muurame          97      Oulainen        122      Mariehamn        94
    Särkisalo       100      Mouhijärvi       98      Puumala          99      Jämsänkoski      97      Taivalkoski     122      Geta             91
    Mynämäki        100      Toijala          98      Suomenniemi      89      Laukaa           96      Kärsämäki       122      Saltvik          91
    Kemiö           100      Kylmäkoski       98   11 Saari           127      Saarijärvi       95      Kuusamo         122      Lemland          83
    Tarvasjoki      100      Kihniö           98      Savonranta      122      Multia           94      Vihanti         121      Sottunga         82
    Loimaan kunta   100      Viiala           97      Joroinen        119      Jyväskylä ----   93      Rantsila        120      Sund             80
    Halikko         100      Vammala          97      Uukuniemi       117      Leivonmäki       93      Pudasjärvi      117      Lumparland       74
    Rymättylä        99      Äetsä            96      Kangaslampi     115      Korpilahti       92      Sievi           117                         
    Kaarina          99      Längelmäki       95      Parikkala       113      Petäjävesi       92      Merijärvi       117                         
    Punkalaidun      98      Viljakkala       92      Sulkava         110      Uurainen         89      Pyhäsalmi       116                         
    Askainen         98      Nokia            92      Rantasalmi      109      Jyväskylän mlk   89      Alavieska       115                         
    Turku --------   98      Virrat           92      Kerimäki        108      Luhanka          88      Ylivieska       115                         
    Perniö           98      Kangasala        92      Savonlinna      108      Toivakka         78      Nivala          115                         
    Dragsfjärd       98      Suodenniemi      92      Enonkoski       107   15 Evijärvi        123      Reisjärvi       114                         
    Raisio           97      Kuru             92      Punkaharju      106      Soini           117      Haapajärvi      113                         
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Hoitopäivät, epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi                                                                                                    
Koko maan keskiarvo 2718  hoitopäivää / 1000 asukasta = 100                                                                                         
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Vårddagar, indirekt standardisering enligt ålder och kön                    Medelvärdet i hela landet 2718  vårddagar / 1000 invånare = 100         
 ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------   ----------------------
 01 Karjaa          138      Muurla           56      Luopioinen       72      Enonkoski        57      Vimpeli         129      Pudasjärvi      105
    Järvenpää       116      Tarvasjoki       56      Viljakkala       71   12 Juuka           174      Kauhajoki       117      Oulainen        104
    Mäntsälä        114      Marttila         55      Ylöjärvi         70      Polvijärvi      153      Evijärvi        113      Ylivieska       102
    Kerava          108      Kiikala          55      Äetsä            69      Valtimo         147      Teuva           111      Piippola        101
    Lohja           104      Askainen         54      Sahalahti        69      Tuupovaara      141      Lapua           110      Vihanti         100
    Karkkila        103      Rusko            52      Viiala           68      Rääkkylä        130      Kurikka         108      Lumijoki        100
    Nummi-Pusula    102      Vahto            50      Pälkäne          66      Kiihtelysvaara  130      Alajärvi        107      Oulu ---------   99
    Vihti            96      Korppoo          45      Kuhmalahti       65      Heinävesi       128      Seinäjoki       106      Kalajoki         96
    Tuusula          92      Kisko            45      Vesilahti        64      Lieksa          127      Isokyrö         106      Siikajoki        91
    Hyvinkää -----   91      Nauvo            37      Vilppula         63      Kontiolahti     119      Alavus          103      Hailuoto         90
    Kirkkonummi      90      Iniö             36      Kylmäkoski       56      Kitee           118      Isojoki         101      Kiiminki         89
    Espoo --------   89      Houtskari        36      Juupajoki        53      Pyhäselkä       117      Ilmajoki        101      Pulkkila         86
    Loviisa          88      Oripää           33      Längelmäki       47      Joensuu ------  109      Ähtäri           98      Alavieska        86
    Hanko            87      Velkua           28   07 Lahti --------  144      Värtsilä        106      Alahärmä         94      Pattijoki        82
    Vantaa -------   86   04 Harjavalta      120      Iitti           134      Ilomantsi       105      Ylihärmä         93      Sievi            82
    Sipoo            85      Lavia           109      Padasjoki       129      Tohmajärvi      104      Kauhava          91      Utajärvi         77
    Nurmijärvi       84      Säkylä          100      Hartola         118      Eno              95      Lehtimäki        81      Oulunsalo        73
    Kauniainen       83      Eura             99      Asikkala        116      Outokumpu        92      Soini            79      Kestilä          64
    Porvoo           79      Pori ---------   99      Heinola         112      Liperi           80      Nurmo            79      Tyrnävä          55
    Pohja            68      Kankaanpää       96      Koski Hl        109      Nurmes           78      Kuortane         76      Ylikiiminki      52
    Tammisaari       68      Kokemäki         92      Nastola         104   13 Vehmersalmi     199      Karijoki         75      Pyhäjoki         45
    Liljendal        61      Kiukainen        87      Hollola          97      Nilsiä          155      Kortesjärvi      75   19 Ristijärvi      160
    Siuntio          57      Ulvila           83      Kärkölä          94      Leppävirta      152      Töysä            73      Vuolijoki       151
    Pernaja          55      Rauma            82      Sysmä            89      Rautavaara      147      Ylistaro         65      Paltamo         133
    Myrskylä         52      Köyliö           80      Orimattila       81      Lapinlahti      145      Peräseinäjoki    62      Hyrynsalmi      126
    Lapinjärvi       49      Huittinen        80      Artjärvi         52      Varpaisjärvi    144   16 Jurva           151      Kuhmo           124
    Inkoo            48      Noormarkku       78      Pukkila          48      Sonkajärvi      141      Vähäkyrö        130      Puolanka        115
    Sammatti         43      Pomarkku         71   08 Anjalankoski    125      Karttula        134      Vaasa --------  114      Kajaani         107
    Karjalohja       39      Kullaa           70      Valkeala        103      Pielavesi       126      Oravainen       100      Suomussalmi     106
    Askola           37      Honkajoki        69      Kuusankoski     101      Tuusniemi       120      Kristiinankaup   95      Sotkamo          71
    Pornainen        34      Karvia           69      Kotka --------  101      Keitele         119      Pietarsaari      94   20 Simo            124
 02 Helsinki -----  108      Jämijärvi        68      Kouvola         101      Suonenjoki      117      Laihia           92      Tervola         113
 03 Somero          115      Merikarvia       67      Elimäki          97      Kuopio -------  117      Närpiö           81      Kemi            112
    Kemiö           106      Lappi Tl         66      Virolahti        95      Kiuruvesi       117      Pedersöre        80      Keminmaa        110
    Uusikaupunki    103      Eurajoki         64      Vehkalahti       93      Kaavi           109      Mustasaari       80      Ylitornio       107
    Laitila         102      Nakkila          64      Pyhtää           92      Varkaus         107      Maalahti         79      Tornio          103
    Suomusjärvi     102      Siikainen        60      Hamina           89      Iisalmi         101      Uusikaarlepyy    74   21 Utsjoki         221
    Pöytyä           95      Kodisjoki        38      Ruotsinpyhtää    64      Juankoski        95      Luoto            73      Pelkosenniemi   153
    Turku --------   94      Luvia            33      Jaala            53      Vieremä          94      Kaskinen         65      Posio           145
    Perniö           91   05 Forssa          108      Miehikkälä       35      Siilinjärvi      80      Maksamaa         64      Savukoski       136
    Piikkiö          90      Janakkala       107   09 Rautjärvi       181      Rautalampi       76      Korsnäs          55      Muonio          126
    Raisio           88      Loppi            97      Ruokolahti      163      Vesanto          75      Vöyri            54      Kolari          125
    Kaarina          87      Riihimäki        94      Lappeenranta -  131      Tervo            74   17 Kruunupyy       127      Kittilä         118
    Kustavi          86      Hämeenlinna --   92      Savitaipale     125      Maaninka         66      Kannus          123      Pello           116
    Mynämäki         85      Hausjärvi        91      Joutseno        105   14 Saarijärvi      134      Himanka         105      Ranua           113
    Loimaa           85      Lammi            78      Luumäki         102      Kuhmoinen       123      Kokkola          98      Rovaniemi       111
    Aura             84      Hattula          77      Taipalsaari      95      Petäjävesi      120      Toholampi        94      Kemijärvi       111
    Salo             83      Renko            68      Ylämaa           73      Pylkönmäki      117      Perho            79      Salla           110
    Pyhäranta        83      Hauho            65      Imatra           71      Hankasalmi      115      Kaustinen        78      Inari           108
    Paimio           82      Kalvola          60      Lemi             32      Pihtipudas      115      Veteli           71      Rovaniemen mlk  106
    Halikko          81      Tuulos           56   10 Pertunmaa       157      Muurame         110      Lestijärvi       69      Sodankylä       102
    Dragsfjärd       79      Jokioinen        50      Mikkeli         141      Karstula        110      Halsua           68      Enontekiö        68
    Loimaan kunta    79      Humppila         46      Ristiina        129      Jämsä           105      Lohtaja          65   22 Vårdö           100
    Parainen         74      Tammela          45      Puumala         124      Jyväskylä ----  105      Kälviä           64      Sund             95
    Mietoinen        74      Ypäjä            37      Juva            124      Kivijärvi       103      Ullava           61      Mariehamn        90
    Nousiainen       72   06 Kihniö          181      Pieksämäki      119      Viitasaari      102   18 Rantsila        186      Brändö           84
    Lieto            72      Mouhijärvi      155      Hirvensalmi     112      Konnevesi        92      Kuivaniemi      161      Finström         81
    Karinainen       71      Kuru            154      Mäntyharju      108      Äänekoski        91      Taivalkoski     155      Eckerö           80
    Särkisalo        71      Hämeenkyrö      117      Kangasniemi     104      Suolahti         91      Yli-Ii          148      Lumparland       77
    Kuusjoki         71      Ruovesi         117      Jäppilä          95      Laukaa           89      Muhos           139      Saltvik          76
    Vampula          70      Toijala         105      Pieksämäen mlk   81      Luhanka          89      Pyhäsalmi       130      Jomala           71
    Masku            69      Tampere ------  101      Suomenniemi      64      Jyväskylän mlk   89      Ruukki          128      Hammarland       70
    Merimasku        67      Parkano         100      Virtasalmi       62      Kinnula          88      Vaala           126      Kumlinge         64
    Naantali         66      Urjala           90      Haukivuori       51      Joutsa           86      Kärsämäki       125      Geta             63
    Vehmaa           65      Ikaalinen        90   11 Punkaharju      131      Jämsänkoski      84      Liminka         125      Kökar            57
    Rymättylä        65      Valkeakoski      89      Kesälahti       129      Sumiainen        82      Haukipudas      125      Föglö            35
    Västanfjärd      63      Pirkkala         88      Savonlinna      123      Keuruu           80      Kempele         120      Lemland          30
    Alastaro         63      Mänttä           85      Joroinen        115      Uurainen         75      Raahe           119      Sottunga         27
    Punkalaidun      62      Virrat           82      Parikkala       115      Multia           74      Kuusamo         117                         
    Yläne            61      Kangasala        81      Sulkava         112      Korpilahti       73      Haapajärvi      116                         
    Taivassalo       61      Suodenniemi      80      Saari           108      Kannonkoski      72      Pyhäntä         114                         
    Mellilä          60      Orivesi          80      Rantasalmi      105      Kyyjärvi         63      Reisjärvi       112                         
    Lemu             58      Lempäälä         78      Savonranta       94      Leivonmäki       62      Haapavesi       110                         
    Koski Tl         57      Kiikoinen        77      Kerimäki         89      Toivakka         46      Merijärvi       107                         
    Sauvo            57      Vammala          75      Uukuniemi        70   15 Lappajärvi      149      Ii              106                         
    Pertteli         56      Nokia            74      Kangaslampi      58      Jalasjärvi      130      Nivala          106                         
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        768428  -2  1481   14100920  -1  2718 1000   36  58  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA         28853  -4    56     237972  -3    46   17   50  42    34126  -4   6.7   7.5   64  28    1420   1572
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi  12086  -7    23      55508  -2    11    4   45  48    13077  -8   3.9   4.0   61  25     145    208
          A15-A19 Tuberkuloosi               754  -7     1      19948 -20     4    1   59  38     1245 -14  16.2  18.0   81  18      65     78
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer     70 -73     0        565 -63     0    0   51  42       79 -74   5.1   6.9   43  22      13     27
          A30-A49 Muut bakteeritaudit      10898   3    21     111298   3    21    8   53  46    13363   5   8.7   8.7   60  39     380    451
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in    462  -4     1       1976  11     0    0   73  15      565  -6   2.6  29.1   89   4     448    425
          A65-A69 Muut spirokeettataudit     140 -19     0        767 -14     0    0   59  39      211 -24   3.2   3.0   83  16      32     38
          A80-A89 Keskushermoston virusin    413 -16     1       5190  15     1    0   73  26      532 -14   6.6   8.5   91   7      12     17
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y    600  23     1       3053  22     1    0   81  19      615  19   4.9   4.9   79  21       6      1
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat    956 -18     2       7346 -13     1    1   37  60     1105 -15   5.9   7.5   56  31     110    151
          B15-B19 Virusmaksatulehdus         379  -7     1       2029   8     0    0   61  20      450  -6   3.8   4.5   88   9      90     43
          B20-B24 Immuunikato [HIV-tauti]    113   4     0       2057   9     0    0   85  10      214  18   8.8   9.9   94   2      12     13
          B25-B34 Muut virustaudit          1439  -8     3       5407 -15     1    0   77  14     1525  -8   3.8   3.5   85   9      37     51
          B35-B49 Sienitaudit                163  -6     0       2043 -13     0    0   51  46      203   4   9.8   8.4   57  33      21     25
          B50-B64 Alkueläintaudit             60  -6     0        496  -8     0    0   90   9       72 -12   6.6   7.0   90   8       2      5
          B65-B83 Loismatotaudit              30  15     0        296  62     0    0   42  57       38  36   5.6   7.7   66  32       7      6
          B85-B89 Täi, punkki ja muut loi     61 -28     0        195 -34     0    0   34  33       68 -30   3.0   2.9   24  12       1       
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset    416  -4     1      17777 -12     3    1   16  31      544   1  29.7  27.3   32  17       8     13
          B95-B97 Tartunnanaiheuttajat        51 -33     0        674   5     0    0   58  41       63 -27   7.4  10.9   81  16      23     12
          B99-B99 Muut tartuntataudit        142   9     0       1266  22     0    0   53  47      147   6   7.6   8.0   67  33       7      6
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                        54105  -0   104     884089   2   170   63   56  42   126132   1   7.1   7.2   84  15   41913  42724
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime  35188   1    68     748190   2   144   53   54  43    99005   2   7.8   7.8   83  15   23837  24905
          D00-D09 Ca in situ                 679  -7     1       4988  -1     1    0   45  51      798  -5   5.9   5.7   81  16     609    601
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime  14800  -3    29      75496  -2    15    5   66  32    16884  -4   4.2   4.4   89   9   14082  13696
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet       6109   1    12      55415   4    11    4   58  41     9445   2   5.8   5.8   81  18    3385   3522
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.    7190   1    14      69584   0    13    5   41  58    11285  -2   5.6   6.0   65  34     723   1038
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem   2195   1     4      18840   0     4    1   35  65     2886   3   6.2   6.2   56  43     172    282
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat      192   1     0       2113 -19     0    0   67  33      345  -8   8.8   6.2   77  22      34     33
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem   3452  -1     7      31655  -1     6    2   36  63     5041  -4   5.6   6.2   55  44     256    438
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.       704   9     1       8044  11     2    1   56  42     1107   6   6.3   6.7   88  11      79     92
          D70-D77 Muut veren sairaudet       408  -0     1       3408 -14     1    0   67  31      591 -19   4.9   5.7   84  15      52     65
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir    533   1     1       5524  10     1    0   48  52     1315  -0   3.3   3.9   89  10     130    128
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.        18271  -2    35     265295  -6    51   19   25  73    24334  -2  10.8  10.8   54  43    2640   2646
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet   1824  -7     4      11201 -18     2    1   49  48     1970  -8   5.0   4.7   82  15    1382   1270
          E10-E14 Diabetes                 12051  -3    23     204909  -8    39   15   21  78    16315  -3  12.9  12.3   46  52     645    770
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.    536   3     1       4800   3     1    0   31  69      621   6   5.6  12.0   65  35       7     15
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa    888  -1     2       8961   1     2    1   44  55     1187   3   5.9   8.2   86  12     313    305
          E40-E46 Aliravitsemus               49   2     0       1769  62     0    0    6  94       57  12  11.5  22.5   40  58       4      2
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila    131 -23     0       5156   4     1    0   10  88      150 -33  20.7  15.3   45  54       8      7
          E65-E68 Lihavuus yms.              391  -1     1       3770  -2     1    0   37  51      464  -5   5.7   8.3   66  16     121    109
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt    2681   6     5      24729   3     5    2   45  53     3570   4   6.7   8.0   66  31     160    168
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                       63084  -2   122    4112686  -2   793  292   37  58    99165  -1  40.0  39.9   52  41     381    498
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät   14485   1    28    1823092  -1   351  129    4  94    15997   4 107.4 100.1   17  81      17     27
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir  13917  -5    27     182602  -3    35   13   33  51    21662  -7   7.7   8.7   34  59      21     44
          F20-F29 Skitsofreniat            13946  -0    27    1299143  -3   250   92   63  26    23437   2  61.3  60.0   69  29      32     28
          F30-F39 Mielialahäiriöt          13449  -1    26     511187  -1    99   36   67  30    21035  -2  22.4  22.9   62  28      29     49
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.    4495  -1     9      72417  -2    14    5   67  23     6024  -2  11.7  11.9   45  24     155    219
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir    897  -5     2      21001 -13     4    1   89  10     1285   1  17.8  16.8   74  19      14     15
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.   1794 -11     3      55869  -8    11    4   70  21     2962 -15  20.0  16.5   67  21      32     29
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai    754  -4     1      43729  -5     8    3   19  80      924  -3  36.1  34.6   63  30      22     19
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h   2411   4     5      24252  -9     5    2   98   1     3276   8   8.9   7.3   97   0      14     19
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy   1781   0     3      79144   3    15    6   99   0     2524   3  32.2  30.9   96   2      45     48
          F99-F99 Mielenterveyden häiriö      38   3     0        251 -70     0    0   56  44       39   5  13.2   6.2   56  44              1
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET              38892  -1    75     944431   4   182   67   15  82    55884  -1  13.0  14.2   67  29    9999   9625
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai    503   3     1      12596  -7     2    1   54  42      829  12  23.7  12.0   86  10      51     74
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof    552   1     1      27541   2     5    2   25  70     1198  -3  20.8  20.3   61  34      67     70
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik   3039  -3     6     191963   2    37   14    7  91     5328  -4  25.6  29.1   34  63      68     74
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss   3350  15     6     341987  14    66   24    2  97     4149  15  67.1  63.7   13  84      11     11
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair   1560   2     3      63428 -11    12    4   13  81     2962   3  18.2  24.9   57  36      35     55
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri  18152  -2    35     122388  -2    24    9   42  54    24698  -3   4.2   5.0   79  19     730    712
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost   7600  -4    15      18293   3     4    1   61  33     8780  -5   1.9   1.9   78  15    7732   7387
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.    637  -3     1      17654  11     3    1   34  55     1095   5  12.9  14.6   65  27      55     53
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast    721   6     1      19660  24     4    1   61  35     1140   5  10.5  13.0   78  18     107    118
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey   1721  -7     3      52134 -10    10    4   15  78     2718  -2  15.8  14.9   74  19     215    219
          G90-G99 Muut hermostosairaudet    1814  -2     3      76787   2    15    5   19  78     2987   0  19.7  18.7   71  25     928    852
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                      37851  -3    73      72546  -9    14    5   74  20    44264  -4   1.8   1.5   89   2   41030  40211
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku   2371  -9     5       3625 -18     1    0   85   8     2571 -10   1.5   1.4   89   2    2387   2110
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet       299   3     1        703   5     0    0   49  37      323   6   2.2   2.2   76  10     165    199
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair    762 -11     1       4456  -9     1    0   69  29      934 -12   4.2   4.4   89   6     488    410
          H25-H28 Mykiön sairaudet         29581  -3    57      38256  -8     7    3   82   9    33424  -3   1.2   1.1   88   1   33394  32741
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo   2048  12     4       9140   8     2    1   83  16     2756  13   3.4   3.1   97   2    1906   2226
          H40-H42 Glaukooma                 1614 -10     3       8027  -6     2    1   49  50     2044 -10   3.6   3.0   96   3    1017   1115
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan    446  -6     1       2129 -26     0    0   70  29      516  -8   5.2   3.4   97   3     425    422
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston    143 -15     0        461 -17     0    0   89   1      169 -11   2.9   2.7   95   1      10      3
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt   1079 -20     2       1798 -16     0    0   88   5     1155 -21   1.4   1.6   93   1    1188    937
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus      263  -3     1       3753 -26     1    0   17  73      314  -6  23.4   6.1   83  12      27     29
          H55-H59 Muut silmän/apuelinten      56 -21     0        198 -51     0    0   62  27       58 -35   4.5   3.3   81  12      23     19
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                      15183   2    29      34184   2     7    2   60  21    16669   1   1.9   1.9   75   7   11689  11782
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet       355 -13     1       1381  -5     0    0   63  35      381 -14   3.3   3.8   87   9     184    160
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis  11608   2    22      17368   2     3    1   74   5    12590   2   1.4   1.4   77   3   10736  10951
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet      2412   3     5      11145   5     2    1   35  44     2645   4   3.8   3.7   58  29     587    493
          H90-H95 Muut korvasairaudet        857   1     2       4290  -5     1    0   66  19     1053  -1   3.8   3.4   90   3     182    178
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET    115566  -2   223    2761532  -1   532  196   24  74   192334  -2  14.1  14.5   65  32   39297  38453
          I00-I02 Äkillinen reumakuume        23 -23     0        219 -63     0    0   31  66       21 -30   7.8   6.1   62  33       1      1
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa    205 -24     0       3543  -3     1    0   28  36      250 -25  19.7  10.4   60  32      64     51
          I10-I15 Verenpainesairaudet       5865   1    11      81505  -1    16    6   15  79     6751   3  12.7  13.5   42  50     170    232
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud  36278   1    70     568359   1   110   40   39  58    59282  -1  11.1  11.3   69  28   15064  15190
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk   2468   3     5      37215   3     7    3   47  53     3192   2  13.0  14.1   75  25      77     95
          I30-I52 Muut sydänsairaudet      35550   0    69     436863   0    84   31   36  63    53272  -0   8.5   8.6   67  32    4192   4793
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud  21782   1    42    1345496  -1   259   95   11  87    34537   1  35.1  35.5   50  46    1557   1592
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet   8604  -3    17     201938  -5    39   14   33  65    16059  -7  13.1  12.9   77  22    5181   5056
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol  15938 -11    31      78036  -5    15    6   49  49    18049 -11   4.1   4.1   72  22   12969  11417
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten    780  -5     2       8358  -1     2    1   24  75      921  -2   8.3   7.7   45  53      22     26
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET        88040  -5   170     834491  -5   161   59   35  57   119244  -4  11.4  10.5   61  23   26952  26398
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in  17041  -8    33      67979 -13    13    5   27  26    19986  -9   4.1   3.5   38  11    1254   1251
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu  25511  -0    49     411930  -3    79   29   25  71    31163   1  29.6  25.7   52  38     476    630
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst   8625  -5    17      53268 -13    10    4   40  54     9472  -5   8.3   7.1   62  30      54     50
          J30-J39 Muut ylähengityst saira  23802  -6    46      35242 -10     7    2   82   4    25065  -6   1.5   1.4   82   3   23938  22708
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.  14957  -5    29     195184  -4    38   14   40  56    25741  -4   7.4   7.7   62  33     371    495
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu    832  -3     2      17504 -11     3    1   23  76     1026  -3  30.9  31.2   62  37      47     66
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair    962  -7     2      15695  -3     3    1   53  46     1594  -4  14.2  10.0   80  20     136    204
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr    308  -3     1       5686  -7     1    0   82  16      525  -5  10.6  10.9   88  12     138    149
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud   2077   5     4      21333  12     4    2   71  28     3214   6   6.9   6.4   89  10     400    669
          J95-J99 Muut hengityselinten sa   1033  10     2      10670  -7     2    1   72  27     1458   0   8.2   6.5   90   9     138    176
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET    71670  -3   138     473224  -3    91   34   63  35    93011  -3   5.2   5.3   79  18   47574  46613
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen   5613  -6    11      12485  -9     2    1   79  15     6079  -6   2.2   2.5   87   4    4586   4261
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai   7620  -7    15      56901  -8    11    4   51  47     9249  -8   5.9   6.4   74  23    3635   3779
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet   6794   2    13      23279   0     4    2   92   7     7086   1   3.2   3.2   96   3    6257   6369
          K40-K46 Tyrät                    14317  -7    28      37016  -7     7    3   71  24    15400  -7   2.4   2.3   79  14   15075  13953
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk   3886   5     7      31698  -3     6    2   68  31     5552   3   5.9   6.0   79  20     986   1130
          K55-K63 Muut suolisairaudet      15315   1    30     122033  -1    24    9   52  47    19777   1   6.7   6.4   68  30    5366   5628
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet      539  -6     1       7022  -5     1    0   76  24      702  -2  12.0  13.0   87  12     288    296
          K70-K77 Maksan sairaudet          2664   5     5      38380   9     7    3   59  39     4521   6   8.3   8.2   76  23     398    490
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman  14483  -4    28     116316  -4    22    8   73  26    20357  -3   5.7   5.7   83  15   10083   9634
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte   3505  -2     7      28094  -4     5    2   49  49     4288  -3   7.6   8.6   78  22     900   1073
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                        11712  -4    23     106060  -3    20    8   53  43    15192  -6   6.7   7.3   74  18    4176   4076
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks   3550  -2     7      21256  -5     4    2   60  35     4076  -3   5.1   5.6   75  20    1926   1862
          L10-L14 Rakkulaihottumat           163 -10     0       2980  22     1    0   48  45      241  -9   9.7  12.0   72  27       3     11
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat   3413  -7     7      21165 -10     4    2   72  22     4541 -10   4.9   4.8   82  10      49     78
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu    735  -4     1       9454  -1     2    1   81  13     1067  -5   8.4   8.7   81  10      55     60
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno    838   0     2       3075  -7     1    0   70  22      925   0   3.5   3.4   74  17      11      8
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho    117  -4     0        825 143     0    0   34  58      124  -4   2.6   3.7   56   9      79     72
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau    923  -3     2       2282  -6     0    0   61  20     1003  -3   2.1   2.4   66  14     739    751
          L80-L99 Muut ihon sairaudet       2156  -6     4      45023  -0     9    3   34  65     3215  -7  12.7  15.0   63  32    1314   1234
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR     87105  -6   168     703539  -3   136   50   38  46   112704  -6   5.7   5.8   62  20   67029  62114
          M00-M25 Nivelsairaudet           49359  -6    95     412994  -4    80   29   38  48    63201  -5   5.9   5.9   63  18   43245  40375
          M30-M36 Muut systeemiset sideku   2021  -3     4      31649  -9     6    2   41  51     3291   3   9.9   8.8   67  21     236    286
          M40-M54 Selkäsairaudet           18040  -6    35     160893  -3    31   11   37  40    23948  -7   6.2   6.2   54  25    7357   6696
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet    15821  -6    30      44028  -2     8    3   52  23    17416  -6   2.4   2.5   68  15   13709  12444
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet    3398  -2     7      49237   7     9    3   22  72     4252  -1   9.7  10.6   58  32    2055   1976
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek    456 -22     1       4738 -17     1    0   35  49      596 -18   8.4  40.3   57  11     427    337
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET       56454  -2   109     344239   0    66   24   49  50    68950  -2   5.3   5.1   77  22   40043  38665
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet     1600  -4     3      23950 -14     5    2   79  21     3282  -7   8.1   7.2   90   9     529    561
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa   8145   7    16      87477   7    17    6   36  63     9855   7  12.1  10.0   63  37     586    678
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint   1475   6     3      25967   6     5    2   42  58     2256   9  13.2  11.5   71  29     310    358
          N20-N23 Virtsakivitauti           2132   0     4       8577   6     2    1   85  14     3144  -1   2.5   2.6   93   7    1522   1515
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa    268  -8     1       1516   3     0    0   72  28      312 -10   4.1   5.0   87  13      94     69
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair  11918   1    23      98183   3    19    7   22  77    13985   1   6.3   6.8   51  48    4181   4358
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau   8711  -6    17      38332  -4     7    3   62  35    10040  -6   3.9   3.9   78  17    8170   7687
          N60-N64 Nisän sairaudet           2231  -5     4       4032 -17     1    0   84  11     2313  -6   1.9   1.8   84  10    2298   2158
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus   1615  -4     3       5269  -3     1    0   83  15     1746  -5   2.9   3.0   92   6    1002    951
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd  19838  -5    38      48886  -7     9    3   89  10    21482  -6   2.4   2.3   93   6   20832  19857
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.     474  -9     1       2049  -9     0    0   90   8      534  -9   3.9   3.8   87   9     519    472
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT   70643  -4   136     289116  -3    56   21   99   1    82927  -4   3.5   3.5   98   2   31928  29547
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau  14389 -13    28      17744 -13     3    1   94   5    15497 -13   1.1   1.1   94   5   16590  13965
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v   1723  -5     3      10147  -3     2    1   99   1     2094  -4   4.7   4.8   99   1     284    280
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise   3670   7     7      12592   5     2    1   99   1     5320   5   2.4   2.4   98   1     220    225
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h   6520  -5    13      32511  -3     6    2   98   2     7629  -6   4.2   4.2   98   2    2159   2170
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp   5239  -9    10      27271 -10     5    2   98   2     5315  -9   5.2   5.2   98   2    4079   3775
          O80-O84 Synnytys                 46201  -1    89     184695  -2    36   13   99   1    45929  -1   4.1   4.0   99   1    8301   8760
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl    444  11     1       1476  16     0    0   97   3      469  13   3.0   3.1   97   3      65     98
          O95-O99 Muut synn. häiriöt         638   4     1       2680   9     1    0   99   1      674   1   3.7   3.9  100   0     230    274
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                      6815   0    13      74149   5    14    5   98   1     7446   2   9.5   9.9   99   0     180    179
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si    221  23     0       1773  38     0    0  100   0      223  19   6.7   7.5  100   0              3
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h   1985  -3     4      40305   8     8    3  100   0     2167   2  16.9  19.0  100   0      40     64
          P10-P15 Syntymävammat               99 -21     0       1442  77     0    0   21  52      122 -21   3.8   2.9   89   2      52     30
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert   1737  -5     3      16111  -4     3    1  100   0     1808  -4   9.3   8.8  100   0      30     34
          P35-P39 Perinat. infektiot        1078   7     2       5659   4     1    0  100   0     1097   8   5.4   5.2  100   0       7      8
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver    656  15     1       2508  -5     0    0   99   1      714  16   4.4   3.5   97   3       6      4
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh    931  -1     2       4143   4     1    0  100   0      938  -1   4.2   4.4  100   0              3
          P75-P78 Sik/vastas.ruuansul.eli     20  11     0        355   6     0    0  100   0       25  -4  14.3  11.5  100   0       8      4
          P80-P83 Sik/vastas iho&lämmönsä     40 -29     0         89 -41     0    0   97   0       41 -28   2.7   2.2   93   0      20     22
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h    272   1     1       1764 -19     0    0   98   0      311  -2   6.4   5.5   98   1      17      7
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK    7240  -8    14      54320  -4    10    4   76  21    11148  -7   4.4   5.3   93   3    6675   5967
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma    397  -5     1       4355 -26     1    0   74  23      870  -6   5.1   4.9   97   1     262    217
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e   1067 -11     2       1647 -19     0    0   96   0     1210 -11   1.5   1.4   95   0    1158   1020
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm    917  -9     2      10874 -14     2    1   90   8     1486 -12   7.3   7.0   97   2     516    423
          Q30-Q34 Hengityselinten epämuod    113  -2     0        422 -20     0    0   97   0      159   8   8.8   2.7   93   1      68     90
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih    394  -9     1       2023   9     0    0   82  18      544  -2   3.3   3.1  100   0     395    361
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte    768  -2     1       5448   5     1    0   93   6     1344  -1   4.2   3.9   97   1     801    832
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo   1133  -8     2       2651 -14     1    0   98   1     1196 -10   2.3   2.2   96   1    1252   1112
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos    728 -10     1       6203   0     1    0   93   7     1295  -2   4.5   4.8   92   8     633    574
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm   1063 -13     2       8870   4     2    1   68  20     1797 -11   4.5   7.4   88   2    1161    960
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat        627  -5     1       7102   9     1    1   52  43      970  -2   4.7   4.5   85   5     394    343
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu    207   4     0       4725  10     1    0   28  69      277   7   7.0  32.1   85  12      35     35
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET   75120   1   145     469796  -1    91   33   39  60    92121   1   5.0   4.7   67  30   10673  11697
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai  18126   5    35      61260   4    12    4   60  38    20612   5   3.1   2.9   72  25    2125   2667
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai  21902  -1    42      93439  -1    18    7   56  42    25693  -1   3.9   3.6   71  26    3823   4009
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit      1064 -12     2       3131 -25     1    0   75  23     1137 -12   2.5   2.4   90   8     831    640
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai   1164 -11     2       9817   3     2    1   36  62     1405 -12   4.5   7.3   78  21      32     32
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk    4569   2     9      28480   9     5    2   43  56     5678   4   4.6   4.8   69  29    1772   1865
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk     8791  -2    17      59036  -2    11    4   24  75    10102  -2   5.2   4.9   46  53      29     40
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk    198  -5     0       1921  12     0    0   25  55      235   4   4.5   4.6   64  12      51     44
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.   19434   4    37     193150  -3    37   14   24  75    22744   4   8.5   7.4   62  35     751    883
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.      821  -2     2       6645   4     1    0   41  58      953  -1   6.0   6.3   67  33      92    129
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd    159   7     0        518  23     0    0   69  25      181  13   2.6   2.9   81   5      21     18
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö    667  -7     1       1681 -13     0    0   53  47      702  -7   2.0   2.2   87  13     662    593
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk   2050   6     4      10669  -7     2    1   85  15     2668   1   4.3   3.9   95   5     484    776
          R95-R99 Epätäyd.määr. kuolemans     11 -35     0         49 -67     0    0  100   0       11 -50   6.7   4.5  100   0              1
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.         84265  -0   162    1153108   1   222   82   27  62   111994   0   9.2   9.4   68  22   53708  54375
          S00-S09 Pään vammat              10624  -4    20     132001   4    25    9   30  67    13593  -4   8.0   8.2   70  27    3431   3306
          S10-S19 Kaulan vammat              947   6     2      18510   5     4    1   49  30     1357   7  16.0  12.6   75  17     277    285
          S20-S29 Rintakehän vammat         3281  -2     6      29581  -4     6    2   36  57     3792  -3   7.5   7.5   58  40     348    347
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant   3894  -1     8      58964   2    11    4   27  70     4758  -1  11.4  11.8   57  41     806    739
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren    7911   2    15      62922   2    12    4   30  67     9792  -1   5.9   5.8   68  20    5969   6122
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.    5562   4    11      30837   0     6    2   41  57     6795   6   4.6   4.2   83  15    4686   5008
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat   4981   7    10      13391   3     3    1   74  20     5696  10   2.3   2.4   85   6    4180   4585
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat  11084   3    21     423144   1    82   30   16  83    17871   5  20.2  20.6   56  42    8056   8318
          S80-S89 Polven ja säären vammat  18917  -1    36     123056   1    24    9   40  54    22521  -0   5.2   5.1   68  14   16775  16728
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.    2472  -2     5      13316  -1     3    1   48  45     2804  -3   4.5   4.7   60  18    1590   1558
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm    222  -6     0       2456 -15     0    0   27  31      241  -7   8.5  12.8   55  34      42     40
          T08-T14 Vamma NAS                  358  -1     1       2012 -19     0    0   36  58      385  -5   8.3   5.3   50  41      79     59
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai    736  -9     1       2048  17     0    0   57  42      794  -9   2.1   3.2   97   2     458    473
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät    1284  -1     2      14842  -4     3    1   69  29     1722  -0   8.4   8.8   81  16     587    617
          T33-T35 Paleltumavammat            169  97     0       3022  22     1    0   29  67      245  74  13.6  11.7   51  38      37     43
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my   3935   0     8      11160   1     2    1   79  21     4481   2   2.3   2.7   90  10      65     88
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.     947  -3     2       2388 -27     0    0   79  19     1001  -2   3.1   2.4   85  12      21     16
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.     958   5     2       4485  18     1    0   42  44     1054   7   3.2   3.6   71  22      25     33
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli    146 -19     0       1030 -46     0    0   70  27      166 -23   8.3   6.3   71  17      97     87
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp   6095   1    12      80017   6    15    6   57  42     8485  -1   8.6   8.8   82  16    4262   4209
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v   3783 -10     7     123926  -6    24    9    3  19     4441  -9  24.5  28.4   32   5    1917   1714
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                  25721  -3    50     211857   8    41   15   29  65    35880   0   5.0   5.4   54  37   10619   9418
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va   5448  -0    11      20765  20     4    1   61  30     5823  -2   2.8   3.0   76  17     621    696
          Z20-Z29 Tartuntat. mahd. tervey     52  16     0       1065  20     0    0   17  78       51   0  10.1   8.5   88   6       5      6
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.   8815 -10    17      12183  -6     2    1   91   8     9001 -10   1.3   1.3   90   9    7934   6767
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.   4456  20     9      42182  55     8    3   54  31     7194  19   4.4   5.7   51  21    1489   1340
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv   1464  -3     3      29366   8     6    2    7  90     2139  -2   9.8  11.2   16  77      37     47
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.   3839  -7     7      90046  -5    17    6    2  96     8974   1   9.9   9.3    5  91       9      9
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv   1963  -3     4      16250   4     3    1   67  25     2698  -1   5.1   5.7   90   8     524    553
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI            165 -34     0       4704 -25     1    0   23  67      157 -38  22.4  21.5   39  52      22      4
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         84265  -0   162    1153108   1   222   82   27  62   111994   0   9.2   9.4   68  22   53708  54375
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU             11870 -11    23     229216 -17    44   16    6  73    12729 -13  15.1  12.6   33  36    5238   5656
          V01-V99 Kuljetustapaturmat        6881  -0    13      76892  12    15    5   50  39     8613   2   7.1   8.2   84  12    3946   3930
          W00-X59 Muut tapaturmat          59711   2   115     726487   6   140   52   29  69    77156   3   8.4   8.9   70  24   39933  40465
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi   2778  -1     5       9084  -3     2    1   84  16     3190  -1   2.9   3.1   92   8     262    229
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen    1844  -4     4      10356   9     2    1   59  33     2106  -4   4.4   4.1   86  11    1098   1015
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä       345   9     1       2210  43     0    0   46  25      361   5   4.5   5.3   83  15      97    143
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s    675 -15     1      27141 -18     5    2    0   0      847 -12  37.7  39.7    1   0      13      6
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl   4598  -3     9      35451   0     7    3   87  13     5403  -6   6.2   6.6   92   8    2655   2394
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi   1294  30     2      36271  23     7    3   13   3     1589  37  22.0  26.3   41   3     466    537
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        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        105358  -2  1256    1588594  -1  1894 1000   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          3598  -1    43      28101  -4    33   18   64  24     4119  -2   7.1   7.0   76  14     320    254
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi   1456  -8    17       5643  -3     7    4   63  27     1563  -8   3.4   3.6   70  12      55     48
          A15-A19 Tuberkuloosi                80   7     1       1500  -7     2    1   87  12      114 -13  13.3  13.8   87  11      26     13
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer      4 -69     0         31 -78     0    0   84   0        4 -76   8.3   7.8   75   0       5       
          A30-A49 Muut bakteeritaudit       1443  10    17      12974  -2    15    8   72  28     1648  11   8.5   8.0   79  20      78     61
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     56  -5     1         91  -1     0    0   74  14       60  -6   1.9   1.5   85   2      52     48
          A65-A69 Muut spirokeettataudit      25   4     0        105 -33     0    0   80  18       36  29   5.6   2.9   94   3       3      8
          A80-A89 Keskushermoston virusin     61  -9     1       1483  65     2    1   50  49       86 -10   9.7   9.0   98   1       8      7
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     45  67     1        197   1     0    0   97   3       48  50   6.0   4.1   98   2       3       
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     95 -20     1        849  29     1    1   39  56      114 -21   4.6   7.5   54  21      31     30
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          69 -22     1        154 -42     0    0   96   4       70 -29   3.9   2.1   99   1      29     12
          B20-B24 Immuunikato [HIV-tauti]     19  19     0        429  43     1    0   98   0       45  50  10.0   9.5   96   0       1      3
          B25-B34 Muut virustaudit           170   5     2        644  -3     1    0   82   9      181   8   3.9   3.5   88   4       5     11
          B35-B49 Sienitaudit                 18   6     0        290  -7     0    0   87  11       23  -8  11.7  12.1   83   9       6      5
          B50-B64 Alkueläintaudit              7 -50     0         57 -71     0    0  100   0       10 -60   7.8   6.3  100   0       1      1
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     65 -11     1       3438 -25     4    2   28   3       88  -4  57.9  53.3   32   5       5      4
          B99-B99 Muut tartuntataudit         16 -33     0        126 -19     0    0   98   2       17 -39   5.5   7.4   94   6       2      1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         7694  -1    92     104500  -1   125   66   68  30    18709   6   6.5   5.9   93   6    7044   6988
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   4906   2    58      88885  -0   106   56   67  32    14863   9   7.2   6.5   92   7    4052   4140
          D00-D09 Ca in situ                  97  35     1        650  34     1    0   50  48      123  46   5.5   5.4   84  15      67     93
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime   2214  -6    26       9460  -2    11    6   76  21     2479  -6   3.7   3.3   95   1    2325   2182
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        824  -3    10       5505  -7     7    3   77  23     1244  -1   4.5   4.1   94   5     600    573
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     932  14    11       9175  13    11    6   50  49     1625   7   4.3   5.0   87  13     274    294
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    261  12     3       2962  15     4    2   37  62      349  14   5.4   7.6   82  17      97    112
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       32  19     0        225 -34     0    0   96   2       45 -13   6.6   5.2   93   4       7      8
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    407   5     5       3475   0     4    2   49  51      629   8   4.7   5.1   78  22     109    115
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        99  24     1       1032 108     1    1   51  48      126  22   4.8   5.2   95   3       9     13
          D70-D77 Muut veren sairaudet        81  56     1        909  80     1    1   57  43      123  -5   3.9   7.3   95   4      14     12
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     85  12     1        572 -20     1    0   96   4      353   1   2.2   1.6   99   1      38     34
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1877  -7    22      25508  -8    30   16   33  65     2433  -6  10.7  11.7   71  24     459    396
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    281 -18     3       1062 -46     1    1   76  22      306 -21   4.0   3.8   91   6     286    223
          E10-E14 Diabetes                  1158  -5    14      19594  -2    23   12   29  70     1484  -5  13.6  14.8   65  32      86     99
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     47  -8     1       1173  87     1    1   16  84       60   7   9.6  13.5   82  18       5      4
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     86   6     1        753 -55     1    0   47  51      111  14  14.1   9.4   82  11      37     31
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila     17 -19     0        258 -12     0    0   26  74       20 -29  13.2  10.8   50  50       2      3
          E65-E68 Lihavuus yms.               29 -31     0        157 -76     0    0   27  41       35 -29   6.0   4.5   34  23      14      5
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     279  -4     3       2448   1     3    2   58  39      410   3   5.6   7.1   80  14      29     31
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        7996  -1    95     488626  -4   582  308   55  37    13211  -2  38.6  38.2   64  21     108    103
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät    1377  -3    16     164739  -4   196  104    5  95     1454  -7  86.2  89.1   22  77       5      5
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   1718  -1    20      26266  -0    31   17   31  33     2582  -3   9.7  10.8   40  39       6     14
          F20-F29 Skitsofreniat             1848  -1    22     190357  -5   227  120   84   4     3534   2  69.6  67.2   93   4      14      7
          F30-F39 Mielialahäiriöt           1708  -3    20      64864  -1    77   41   82  13     2969  -7  19.3  20.6   68  11      18     15
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     586   4     7       8782 -22    10    6   73  11      908   9  13.3  11.1   34  12      32     41
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     93 -31     1       2509 -31     3    2   96   2      121 -35  18.1  16.0   75   7       6      1
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    237  -7     3       7680  -3     9    5   75  13      376 -17  23.5  16.9   79   7       8      4
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     87  -9     1       1609 -20     2    1   60  38      118 -19  87.1  73.2   71  17       3      1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h    584   8     7       7517  -3     9    5   99   0      761  17  10.8   9.8   96   0              4
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy    302   9     4      14295  17    17    9  100   0      384  18  38.5  38.6   96   1      16     10
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        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               4711  -0    56     104605   5   125   66   23  74     6896  -2  11.0  14.4   77  19    1367   1270
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     60 -17     1       1762  29     2    1   67  19      160  27  10.0  11.5   89   6      15     17
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     70   8     1       3823 -10     5    2   50  48      134 -19  19.7  18.0   70  25      18     15
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    311  -3     4      22378   8    27   14    8  88      564  -9  20.5  26.8   32  66      10     16
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    342  38     4      30941  38    37   19    8  91      386  18  44.3  54.5   19  78       3      2
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    217   1     3      10898 -11    13    7   12  84      389  -2  24.5  26.5   59  35       8      5
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   2199  -2    26      12986 -12    15    8   53  44     3045  -2   3.8   9.2   89   8     121     95
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    920  -4    11       2176  -8     3    1   73  21     1057  -5   2.3   1.9   89   3     962    912
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     73   4     1       2391  -6     3    2   54  43      172  23  14.0  11.4   76  15       8     13
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast    111  11     1       2140   2     3    1   47  50      180  13   6.5   7.9   88   8      20     25
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey    260   3     3       6367 -20     8    4   23  69      397  -2  11.3  21.8   85  12      38     30
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     253  -9     3       8743   1    10    6   32  65      412 -13  29.7  15.3   76  21     164    140
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       4560  -1    54       7638  -0     9    5   74  16     5583   1   1.4   1.3   87   1    4992   5123
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    238  -6     3        310 -15     0    0   86   0      263  -6   1.3   1.2   84   0     240    223
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        35  40     0        100  82     0    0   27  50       36  29   2.0   2.8   67   6      18     19
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     77 -25     1        256  -6     0    0   77  16      113  -8   2.2   2.3   88   4      81     66
          H25-H28 Mykiön sairaudet          3505  -1    42       4402   0     5    3   83   4     4162   1   1.1   1.1   86   0    4047   4076
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo    312  13     4        755 -30     1    0   85  12      428   9   2.1   1.8   98   2     279    369
          H40-H42 Glaukooma                  189  -3     2        665  32     1    0   40  59      253  -6   2.9   1.2   99   0     126    156
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     54  10     1        266  74     0    0   65  34       66  29   3.0   4.0   97   2      44     62
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston     32  10     0        117  75     0    0   74   0       36  16   2.2   3.2   92   0               
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt    161   3     2        317  37     0    0   89   0      180   3   1.3   1.8   89   0     151    148
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       30 -19     0        439  -1     1    0   15  79       37 -12  10.6   5.8   68  22       5      2
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                       2130   6    25       4498  30     5    3   48  15     2309   7   1.6   1.9   78   2    1752   1827
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        50 -18     1        433 162     1    0   19  81       53 -16   2.7   9.2   89   8      33     29
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis   1751   6    21       2569  17     3    2   67   0     1874   6   1.2   1.2   82   0    1583   1696
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       271  12     3       1172  40     1    1   27  27      310  19   2.9   3.9   54  14      97     71
          H90-H95 Muut korvasairaudet         62   5     1        324  23     0    0   19   1       72  14   4.2   4.9   61   3      39     31
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET     12480  -1   149     271412   0   324  171   32  66    19656  -3  14.2  13.0   79  17    5551   5494
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     17   6     0        175 -14     0    0   66  34       17 -26   8.8  11.8   65  35       5      6
          I10-I15 Verenpainesairaudet        492  12     6       8452   3    10    5   14  79      556  16  24.4  18.0   47  40      14     41
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   3868   6    46      53113   7    63   33   50  49     6221   3   9.0   9.6   84  13    1972   2217
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    290   2     3       4190  27     5    3   60  40      391   6  11.4  12.3   85  15      22     24
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       3546   5    42      45211   7    54   28   42  57     5031   3   8.1   8.4   84  14     577    789
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   2384   1    28     132090  -2   157   83   18  80     3450  -5  40.3  31.2   63  34     300    283
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    987  -6    12      19799 -14    24   12   48  51     1782 -14  10.1  13.4   86  12     694    596
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   1976 -20    24       7525 -12     9    5   67  29     2122 -19   3.3   3.5   82   5    1962   1527
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     68  28     1        823 -21     1    1   29  70       83  48  11.3  10.4   57  41       5     11
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET        12923  -4   154     100877   3   120   64   44  45    16450  -4   8.7   9.1   71   9    6003   5552
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   2172  -6    26       8088  -6    10    5   24   9     2570  -8   3.1   3.1   33   3     155    159
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   3197   4    38      47496   5    57   30   34  59     3778   5  24.0  26.0   67  21     212    161
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst   1067  -3    13       5480 -11     7    3   57  34     1161  -3   6.6   5.0   78  10      19     10
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   4941  -7    59       6142  -5     7    4   80   3     5127  -7   1.2   1.2   84   0    5232   4874
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   1789  -3    21      23720  12    28   15   50  46     2840  -3   6.7   7.5   77  15     180    125
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     91 -27     1       1681 -36     2    1   36  64      112 -25  65.0  30.9   71  25      13     12
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair    103 -10     1       2371  28     3    1   45  54      162  -2  19.2  12.2   80  18      30     38
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     47   2     1        964  11     1    1   88   3       81   3  11.1  13.4   94   4      26     25
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    251 -11     3       2695  22     3    2   81  16      365 -10   7.1   7.4   93   4     106    116
          J95-J99 Muut hengityselinten sa    196  17     2       2240 -18     3    1   87  13      254   0  12.0   7.3   96   4      30     32
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     9713  -3   116      56739   1    68   36   74  24    12145  -3   4.6   4.8   89   6    7846   7376
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    752  -8     9       1592 -28     2    1   88   1      828  -7   3.4   1.9   85   1     524    516
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    854  -4    10       6405  14     8    4   59  39     1014  -4   5.3   6.0   81  12     730    621
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet   1111   8    13       3159   1     4    2   97   1     1149   6   2.9   2.8   98   1     957   1040
          K40-K46 Tyrät                     2082 -11    25       4687  -5     6    3   77  15     2165 -11   2.0   2.0   88   1    2312   2052
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    526  13     6       4049   3     5    3   81  19      776  12   4.9   5.5   93   5     234    270
          K55-K63 Muut suolisairaudet       1859   3    22      14130   1    17    9   67  32     2291   1   6.3   6.3   84  13     965    994
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       50 -32     1        528 -37     1    0   79  20       64 -23   9.9   8.4   86  11      49     33
          K70-K77 Maksan sairaudet           441   8     5       6334  27     8    4   62  37      747  17   7.8   8.4   85  13     140    145
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman   1962  -7    23      13488   0    16    8   84  15     2619  -7   4.6   5.3   94   3    1667   1464
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    418  -4     5       2367 -22     3    1   75  25      492  -7   7.2   6.1   90  10     268    241
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        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                         1593  -6    19      10929  -5    13    7   68  25     1984 -11   5.2   5.4   83   6     598    533
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    486  -7     6       2226  -2     3    1   74  13      544  -6   3.9   4.1   87   5     316    285
          L10-L14 Rakkulaihottumat            20  25     0        253 -26     0    0   63  36       22 -12  13.6   9.3   77  14       1       
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    564  -9     7       3000 -10     4    2   77  15      747 -18   3.6   4.0   86   4      12      6
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     85   6     1       1555   5     2    1   91   4      132   6  12.1  11.8   83   2       2      2
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno    109  11     1        446   1     1    0   90   5      121   3   3.8   3.7   86   6       1      3
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho     16  33     0         80 281     0    0   88   0       17  42   1.8   4.7   53   0      10     11
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau    141   1     2        282  19     0    0   60   5      151   1   1.6   1.9   67   1      97    105
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        188 -20     2       3087  -9     4    2   42  57      250 -21  11.2  11.5   77  20     159    121
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR     10488  -6   125      70334  -1    84   44   42  37    12984  -6   5.1   5.0   67   6    8933   8195
          M00-M25 Nivelsairaudet            6040  -5    72      41585   1    50   26   40  40     7288  -5   5.4   5.2   67   6    5723   5302
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    201  10     2       3246 -10     4    2   48  43      405  28  12.2   7.7   75  11      36     35
          M40-M54 Selkäsairaudet            2071  -8    25      15937  -7    19   10   43  30     2674 -10   5.4   5.5   60   9    1108   1007
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     1851 -10    22       5136   8     6    3   53  14     1999 -10   2.3   2.4   75   2    1690   1490
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     420  -1     5       3912  -2     5    2   39  57      519   2   6.2   6.7   71  16     287    288
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     81 -12     1        518  37     1    0   41  22       99 -13   3.2   5.3   62   4      89     73
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        7568  -2    90      39405   3    47   25   64  34     9194  -2   4.6   4.6   89   8    5945   5687
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      296  -2     4       4247 -17     5    3   92   7      664   4   6.9   6.3   94   5     117    122
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa   1156  14    14      11300  23    13    7   51  48     1395  14  11.6   9.3   82  18     113    135
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint    227  15     3       3196  21     4    2   52  48      345  19  10.7  10.0   81  19      71    102
          N20-N23 Virtsakivitauti            242 -10     3        833 -19     1    1   99   1      379 -13   2.4   2.2   99   1     219    199
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     26 -19     0         95 -40     0    0   81  18       28 -28   4.1   4.5   86  11      19     15
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair   1159  -5    14       7705   5     9    5   39  60     1322  -3   5.0   5.9   69  28     598    580
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau   1053   2    13       4412   1     5    3   73  24     1189  -1   4.4   4.8   91   3     989   1003
          N60-N64 Nisän sairaudet            342  -0     4        554 -21     1    0   92   3      349  -5   1.9   1.6   92   0     348    335
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus    305 -10     4        844 -15     1    1   92   6      331 -10   2.7   2.5   97   1     228    194
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   2922  -7    35       5905  -5     7    4   89   9     3099  -7   1.8   1.8   96   0    3146   2911
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      89  -2     1        314 -18     0    0   96   0       93 -14   3.6   3.4   91   0      97     91
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT   13259  -5   158      50799  -2    61   32  100   0    15503  -5   3.2   3.3  100   0    6077   5419
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau   2577 -17    31       3031 -17     4    2   99   0     2738 -18   1.1   1.1   98   0    3137   2500
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v    283 -11     3       1145  -5     1    1  100   0      335  -6   3.1   3.4  100   0      13     16
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    732  10     9       1852  11     2    1  100   0      978   8   1.8   1.9  100   0      25     24
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    854  -7    10       3540  -8     4    2  100   0     1020  -8   3.4   3.5  100   0     238    201
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    560  14     7       2567  20     3    2  100   0      566  11   4.3   4.6  100   0     400    413
          O80-O84 Synnytys                  9673  -2   115      37888  -2    45   24  100   0     9616  -2   4.0   4.0  100   0    2207   2204
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     98   5     1        332  26     0    0  100   0      105   6   2.7   3.2  100   0       8     21
          O95-O99 Muut synn. häiriöt         139  -7     2        444   7     1    0  100   0      145  -9   2.6   3.1  100   0      49     40
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                      1162  -4    14      12217  -4    15    8   97   0     1401   0   8.6   8.3  100   0      37     25
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si     28  12     0        122  21     0    0  100   0       29  16   4.0   4.0  100   0               
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    337 -13     4       5314   0     6    3  100   0      437   3  12.0  12.2  100   0       7      9
          P10-P15 Syntymävammat               12 -25     0        447  11     1    0   16   2       13 -35   6.1   6.3   92   8       6      5
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert    363   3     4       4051   4     5    3  100   0      400   6   9.8   9.7  100   0      11      7
          P35-P39 Perinat. infektiot         192   4     2        893 -21     1    1  100   0      195   3   5.8   4.6  100   0              1
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver    112   3     1        370 -33     0    0  100   0      118  -1   4.7   3.1  100   0       3       
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh    143  -7     2        553 -11     1    0  100   0      148  -5   4.0   3.7  100   0              1
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     49 -14     1        340 -40     0    0  100   0       57 -19   8.7   5.8  100   0       8      1
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK    1269  -8    15       8042  -8    10    5   80  17     1884  -6   4.6   3.4   96   1    1279   1100
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     64   5     1        683  46     1    0   99   1      149  10   3.3   4.7   99   1      37     37
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e    196 -18     2        271 -26     0    0   96   0      223 -22   1.3   1.2   96   0     262    206
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm    137 -14     2       1455 -36     2    1   84  10      210 -20   8.7   6.2   98   1     111     70
          Q30-Q34 Hengityselinten epämuod     18  13     0         38 -70     0    0  100   0       21  -9  10.6   1.8  100   0      13      9
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     88 -11     1        651 110     1    0   44  56      116  -3   2.6   2.5  100   0      92     90
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte    135   2     2        964 -16     1    1   77  22      240  -3   5.3   3.3   99   0     149    150
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo    189 -15     2        363 -31     0    0   98   0      197 -17   2.2   1.8   98   0     226    187
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos    133 -17     2       1083   8     1    1   87  13      199 -16   4.2   4.8   98   1     133    113
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm    190   1     2       1058  -6     1    1   81   8      326  15   4.0   3.1   90   1     181    171
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat        119  16     1       1267   2     2    1   64  31      155   8  10.0   3.5   84   1      69     60
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     32  23     0        209  18     0    0   93   5       48  37   5.2   4.4   94   4       6      7
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                      8
        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    7730   5    92      44647   3    53   28   49  49     8937   4   4.3   4.3   82  13    1809   1728
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1796   8    21       5066   9     6    3   74  22     1944   5   2.3   2.4   87   8     345    363
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   2491   2    30       9926   1    12    6   70  27     2827   4   3.8   3.5   85  10     781    695
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        98 -20     1        236 -30     0    0   94   2      106 -18   2.6   2.1   95   1      78     63
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     84   5     1        676 -21     1    0   49  49       92 -16   4.5   7.3   83  14       4      7
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     482  17     6       2256   4     3    1   58  39      582  16   4.3   3.2   87   7     241    260
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      706  -3     8       5019 -23     6    3   37  63      770  -7   6.4   5.3   64  33      11      6
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     31   3     0        120  10     0    0   56   8       32   7   3.6   3.8   72   9      14     11
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    1964  12    23      19601  11    23   12   33  65     2211   9   6.2   7.0   76  19     104    141
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       70   8     1        993 101     1    1   26  74       77  -1   6.0   5.6   82  18      20     13
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     20  -9     0         53   4     0    0   81   0       24   4   2.2   2.2   67   0      12       
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     82 -15     1        105 -15     0    0   94   6       85 -17   1.2   1.2   99   1      97     72
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    171   4     2        596  -7     1    0   95   4      187  -3   3.4   3.3   98   2     102     97
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.         11362   3   135     137090  -0   163   86   32  50    14387   3   8.8   8.8   73  12    7765   7859
          S00-S09 Pään vammat               1286  -3    15      17600   0    21   11   38  57     1643  -5   7.6   8.5   80  16     665    586
          S10-S19 Kaulan vammat              122  21     1       1958  -7     2    1   47  30      157  21  15.7  13.5   73  18      27     46
          S20-S29 Rintakehän vammat          396   9     5       3470  -5     4    2   53  40      461   5   7.9   7.8   75  22      63     66
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    518   0     6       7095   1     8    4   33  63      615  -5   9.8  11.3   69  27     151    124
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren    1050   2    13       6565  -2     8    4   36  57     1253   2   4.7   4.8   70   9     867    867
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     805  20    10       3621   9     4    2   49  47      977  24   4.3   3.7   89   8     621    739
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    645  -3     8       1373 -10     2    1   79   8      710   0   2.2   1.9   84   2     614    604
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat   1286  10    15      45074   3    54   28   23  77     1939   7  20.7  20.6   67  31     913    978
          S80-S89 Polven ja säären vammat   2945   5    35      14750   5    18    9   46  44     3320   3   4.6   4.3   65   6    2554   2665
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     329  -7     4       1539 -12     2    1   55  32      375  -8   4.3   3.6   59   9     254    210
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     28   8     0        713  -8     1    0   14  21       33   6  12.7  47.5   58  24      10      7
          T08-T14 Vamma NAS                   29 -17     0        151 -44     0    0   23  50       33 -11   5.6   7.0   42  27       8      6
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     99  -6     1        147 -10     0    0   96   1      108   0   1.5   1.4   97   1      83     94
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät     152  11     2       1465 -17     2    1   68  29      211   4   8.7   7.4   89   9      87    101
          T33-T35 Paleltumavammat             19 111     0        334 -15     0    0   19  74       24 118  14.1  13.5   46  25       4      2
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    571   6     7       1558  27     2    1   82  17      663   9   2.2   2.3   98   2      44     28
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.     138  16     2        293  41     0    0   89   8      146  19   1.9   2.0   91   5       1      1
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.     132  28     2        402  25     0    0   83   5      137  29   3.1   3.0   85  10       2     11
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli     23 -18     0        118 -74     0    0   82  14       25 -31  10.6   4.7   76   8      18     13
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    734  -0     9       6373  -1     8    4   72  24      882  -1   7.6   7.1   90   6     475    445
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    557  -7     7      22491  -6    27   14    2  12      675  -4  29.9  32.5   27   2     304    266
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   2978  -8    36      12052 -12    14    8   40  41     3903  -5   3.1   3.1   65  15    1873   1634
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    518   1     6       1637 -15     2    1   85   4      547  -2   2.5   2.7   84   2      61     68
          Z20-Z29 Tartuntat. mahd. tervey     13  30     0         69  -7     0    0  100   0       14  40   7.4   4.1  100   0       1      2
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.   1413 -13    17       1672 -14     2    1   98   0     1434 -13   1.2   1.1   98   0    1359   1142
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    489  -1     6       2199 -11     3    1   20   6      876   9   2.6   2.5   30   4     383    335
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv    112   4     1        907   5     1    1   21  71      119  -5  10.2   4.3   62  23       1     28
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    251 -21     3       4147 -12     5    3    3  89      611  -8   6.9   6.8    9  81       1      1
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    196   4     2       1421 -20     2    1   69  30      302   2   4.9   7.2   93   4      67     58
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI             13 -78     0       1400 -60     2    1   31  49       11 -86  53.1 110.1   36  18       8       
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         11362   3   135     137090  -0   163   86   32  50    14387   3   8.8   8.8   73  12    7765   7859
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU              1300  -6    15      33433 -20    40   21    2  70     1437  -3  19.4  19.3   12  42     522    577
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         944  -1    11       9676   5    12    6   62  25     1161   0   8.4   8.1   90   4     596    584
          W00-X59 Muut tapaturmat           8024   5    96      75111   7    90   47   40  56     9808   5   7.4   7.1   77  11    5908   6062
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    526   5     6       1466 -15     2    1   89  11      621   7   3.1   2.5   99   1      89     64
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen     259 -16     3       1434  32     2    1   78  11      293 -16   3.2   4.9   96   1     235    181
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        72  22     1        357 104     0    0   77   1       73  16   2.8   4.3   95   4      23     36
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     12 -25     0        435 -51     1    0    3   0       16 -33  30.3  31.4   19   0       5      2
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    642  -3     8       3834  -9     5    2   97   3      707  -5   5.6   5.6   99   1     368    323
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi    192  41     2      11344  33    14    7    0   3      271  58  35.0  47.6    1   2      19     30
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                      9
        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          2750  -4    49      30560 -13    55   19   41  46     3472  -3   9.1   8.1   56  36     202    195
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    983  -3    18       5808 -11    10    4   32  61     1103  -4   6.0   5.2   55  31      26     33
          A15-A19 Tuberkuloosi                78 -25     1       2466 -34     4    2   30  55      118 -23  20.0  20.2   58  37       5      4
          A30-A49 Muut bakteeritaudit       1164  -3    21      13648 -14    24    8   43  53     1471  -4   9.9   8.8   49  50      49     55
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     26 -32     0         68 -48     0    0   82   0       39 -29  11.0   1.7   82   0      40     29
          A65-A69 Muut spirokeettataudit      19 -39     0        113 -31     0    0   35  65       27 -27   4.4   4.0   74  26       2      2
          A80-A89 Keskushermoston virusin     55   6     1        572 -20     1    0   69  31       76   4   4.6  14.3   83  12              1
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     23  21     0        106   0     0    0   88  12       23  28   4.8   5.4   87  13       1       
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     76  -8     1        560 -11     1    0   33  62       95   6   7.4   6.2   55  24       9     22
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          90 -11     2        647 111     1    0   43  26      129   2   2.4   3.9   83  14      52     26
          B20-B24 Immuunikato [HIV-tauti]     71   4     1       1427   3     3    1   81  13      133  20   9.9  11.3   95   2       8      8
          B25-B34 Muut virustaudit            78   5     1        280 -21     1    0   81   5       84   8   4.5   3.3   85   6       2      4
          B35-B49 Sienitaudit                 13 -13     0         97 -54     0    0   77  18       13 -28  11.8   7.5   54  15              3
          B50-B64 Alkueläintaudit             18 -10     0         96 -13     0    0  100   0       18 -28   4.4   5.6  100   0              1
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     57   0     1       3973 -14     7    2   29  15       84  50  54.9  21.4   13  26       1      2
          B95-B97 Tartunnanaiheuttajat         9   0     0        147 172     0    0   51  48       13  -7   3.9  11.3   77  15       4      3
          B99-B99 Muut tartuntataudit         26  24     0        323 104     1    0    5  95       27  17   6.9  11.6   15  85       1       
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         5311  -6    95      90904  -2   163   56   50  44    13307   2   6.9   7.2   84  13    4531   4262
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   3620  -4    65      78228  -1   140   48   50  43    10978   4   7.5   7.5   83  13    2699   2647
          D00-D09 Ca in situ                  65 -10     1        260 -39     0    0   59  32       78  -3   5.3   3.3   82   8      66     61
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime   1320 -11    24       7089 -20    13    4   56  42     1477 -13   3.9   5.3   91   3    1451   1262
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        516  -3     9       5327   8    10    3   41  58      774   3   5.8   7.6   70  27     315    292
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     620  -6    11       7283   5    13    4   30  69     1018  -7   5.4   6.8   55  42     113    127
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    159  -9     3       1204 -13     2    1   22  75      222  -5   8.2   4.7   37  59      27     30
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       20  25     0        187   4     0    0   67  33       27 -25   4.9   6.1   67  33       4      3
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    333  -8     6       3285   5     6    2   21  76      446  -6   5.4   7.5   39  59      62     74
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        47  -2     1       1255  13     2    1   45  55       78  -9   6.2  18.1   88  10       6      9
          D70-D77 Muut veren sairaudet        31 -14     1        293  15     1    0   36  59       35 -20   5.8   8.4   57  40       3      2
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     54   0     1       1059  17     2    1   37  63      210  -5   2.4   2.9   94   4      11      9
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1269  -1    23      24976  -6    45   15   14  82     1621  -2  16.3  14.7   48  47     235    207
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    139 -11     2       2319  -8     4    1   16  82      147  -8   5.4   6.5   73  18     112     95
          E10-E14 Diabetes                   656   2    12      15199  -5    27    9   12  83      863   3  23.8  15.1   42  54      42     51
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     45 -13     1       1184 -32     2    1    7  92       48 -14  10.6  86.8   46  52              1
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     67 -34     1       1561  45     3    1   14  86       79 -29   5.1   9.4   76  22      57     35
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila     21  17     0       1697   1     3    1    4  92       26 -16  51.1  23.0   19  73               
          E65-E68 Lihavuus yms.               23 -18     0        659  36     1    0    7  80       35   0   3.3  37.7   23  23      11      3
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     336   7     6       2230 -24     4    1   33  60      419   0   8.0   7.0   51  45      12     22
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        7308  -2   131     541188  -2   971  334   16  74    13373  -3  37.2  37.6   41  44      68     62
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät    1371  -4    25     229277   1   411  142    2  98     1265 -11 169.6 161.4   15  83       2      2
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   1433  -3    26      23570  -7    42   15   13  52     2269 -10  11.3   8.3   38  40       4      7
          F20-F29 Skitsofreniat             2193   2    39     195745  -1   351  121   20  61     4352   7  38.3  43.7   43  53       1      2
          F30-F39 Mielialahäiriöt           1807  -0    32      62431  -8   112   39   31  64     3472  -2  17.1  17.9   38  40       4       
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     574  -6    10       8160   2    15    5   47  30      776 -11   8.0   9.5   41  19      30     25
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     81 -10     1       3165  -7     6    2   83  16      121   6  25.0  22.0   79   9              3
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    171 -32     3       3533 -22     6    2   16  63      311 -32   8.3   8.4   23  38      13      5
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     53  -5     1       1761 -19     3    1   15  79       82 -11   8.7   8.5   54  15       3      3
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h    322   2     6       4144 -18     7    3   98   1      447   6  11.9   9.0   94   0       3      6
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy    220  -2     4       9349  -3    17    6  100   0      273 -11  28.8  35.3   96   1       8      9
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        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               2845  -8    51     118788   3   213   73   11  86     4001  -7  21.0  20.3   55  38     729    540
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     42 -24     1       1020 -28     2    1   52  48       54 -28  13.6  14.0   83  15       8      6
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     42  -5     1       4059   6     7    3   20  78       95 -21  27.8  20.7   27  69      13      5
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    221  -8     4      20192  -0    36   12    2  97      388  -5  46.2  41.5   13  81       6      3
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    341  10     6      48503   6    87   30    2  95      407  14  82.7  62.2    9  85              1
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    143  -4     3       7228   3    13    4   11  87      263  12  28.3  44.9   57  37       4      8
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   1218  -6    22      10439  -5    19    6   33  61     1629  -9   6.5   4.9   66  29      41     29
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    378 -26     7       1058   7     2    1   44  46      418 -27   1.7   2.2   73   6     514    352
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     63  24     1       2176  31     4    1   25  56      127  46  14.1  17.7   70  18       8      9
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast    108   3     2       3915  32     7    2   74  24      150   1  14.2  21.8   68  31      12     13
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey    155 -14     3       6852   9    12    4   10  83      240  -6  25.8   9.4   82  12      17     25
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     174 -10     3      13346  -1    24    8    6  91      230 -11  32.5  36.5   63  35     106     89
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       4278  -4    77       8217 -15    15    5   53  23     5380  -1   1.5   1.4   66   4    4952   5044
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    170 -21     3        291   4     1    0   88   0      187 -17   1.2   1.6   81   0     206    161
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        18 125     0         28  27     0    0   57   0       23 156   2.4   1.2   61   0       1     13
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     86 -17     2        317 -23     1    0   93   3      115 -14   3.1   2.8   93   2      88     76
          H25-H28 Mykiön sairaudet          3456  -4    62       5197  -8     9    3   50  20     4281   1   1.3   1.1   59   5    4162   4203
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo    242   6     4        912 -10     2    1   54  44      320   6   2.1   1.7   99   1     237    294
          H40-H42 Glaukooma                  190  13     3        394  19     1    0   73  20      258  13   1.4   1.6   98   0     100    174
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     33 -11     1        116  10     0    0  100   0       35 -24   2.3   3.3  100   0      37     33
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston     26  -4     0         61 -28     0    0   98   0       27  -7   2.9   2.3   96   0       2      1
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     88 -30     2        153 -19     0    0   85   5      100 -30   1.4   1.5   89   1     109     82
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       22 -29     0        718 -52     1    0   10  52       27 -27  12.4  25.0   74   7       6      3
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                       1101 -19    20       2560 -16     5    2   47  35     1173 -18   1.6   1.6   79   6    1166    905
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        36 -27     1        108 -38     0    0   68  18       40 -33   2.9   2.7   90   3      24     23
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    850 -23    15       1072 -18     2    1   82   2      887 -23   1.1   1.2   85   2    1065    800
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       183  -2     3        953 -25     2    1   18  56      195  -4   2.7   3.0   46  26      64     67
          H90-H95 Muut korvasairaudet         33  57     1        427  50     1    0   17  73       51 132  15.1   1.9   94   2      13     15
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET     10051  -1   180     308219  -1   553  190   17  80    15771  -4  18.4  20.2   58  37    3710   3748
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     20 -33     0        723  86     1    0   21  78       24 -29   9.6  14.2   54  33       5      9
          I10-I15 Verenpainesairaudet        369   1     7       8521  24    15    5    5  82      420   0  10.6  18.0   28  55      25     11
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   2978   2    53      57445   5   103   35   27  68     4486  -2  12.7  15.8   59  37    1429   1495
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    268  -6     5       4462 -17     8    3   34  66      327 -12  12.6  22.4   65  35      12     17
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       3121  -2    56      45212   3    81   28   27  71     4523  -3   9.3   9.6   58  40     457    546
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   2046  -2    37     164383  -4   295  102    7  90     2873  -3  55.5  56.6   44  53     203    164
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    945  -2    17      19437  -9    35   12   38  62     1604 -13  11.6  12.8   77  21     580    524
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   1277  -8    23       6962   5    12    4   44  50     1428  -9   3.9   3.9   64  12     998    982
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     61  15     1       1059  46     2    1   14  83       83  38  12.9   7.5   31  51       1       
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         8172  -3   147      93977  -1   169   58   22  70    10929  -3  13.3  15.0   52  30    3029   2909
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   1140  -3    20       4687  -2     8    3   23  22     1354  -3   3.4   3.2   31   9      46     71
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   2311  -0    41      50970  -1    91   31   14  82     2799   0  37.2  41.6   41  49      37     59
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    735   5    13       3832  -8     7    2   46  46      804   6   6.4   4.7   65  25       3      1
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   2643  -7    47       3463 -18     6    2   69   8     2716  -8   1.5   1.3   75   3    2807   2603
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   1387  -5    25      22984   3    41   14   19  74     2534  -4   8.2   9.5   37  55      43     51
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu    101  31     2       1855  86     3    1   18  79      116  18   9.7  44.9   48  47       2      1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     78 -30     1       1846 -35     3    1   49  51      142 -20  33.8  12.9   70  30      13     10
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     48  -8     1        939  15     2    1   82  17       79   1  10.2  12.0   90  10      22     29
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    176   1     3       1692  -2     3    1   73  27      233  -8   6.5   7.4   80  19      34     51
          J95-J99 Muut hengityselinten sa    136  49     2       1709  36     3    1   54  46      152  52   8.6   7.9   89  11      22     33
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     6280  -4   113      38133  -5    68   24   63  31     7914  -5   4.7   4.9   80  11    5110   4759
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    373 -21     7        990 -22     2    1   85   5      407 -24   2.3   2.5   83   1     402    306
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    635 -15    11       4433 -27     8    3   48  43      762 -17   6.4   6.1   77  14     576    505
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    670 -10    12       2016  -3     4    1   93   5      688 -12   2.7   2.9   97   1     693    640
          K40-K46 Tyrät                     1318  -3    24       2489 -22     4    2   69  17     1368  -3   2.2   1.6   74   3    1339   1306
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    284   7     5       2028   5     4    1   75  24      436   7   4.7   4.7   83  15     120    106
          K55-K63 Muut suolisairaudet       1278   1    23      10378  -1    19    6   54  43     1622   1   6.1   6.7   73  21     665    633
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       29   0     1        362   6     1    0   74  26       31 -11   8.7  11.4   81  19      15     19
          K70-K77 Maksan sairaudet           349  11     6       5315  11    10    3   46  44      616  14   8.4   8.5   69  29      90    127
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman   1283   2    23       8202   1    15    5   78  17     1617  -3   4.8   5.1   85   7     964    897
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    316  -9     6       1920  -2     3    1   62  26      367 -12   4.9   6.6   89   9     246    220
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        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                         1044  -6    19      11433  -1    21    7   59  33     1321  -9   7.0   8.8   75  12     376    332
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    348  -1     6       2993 -10     5    2   46  44      404  -6   5.8   6.4   77  15     190    175
          L10-L14 Rakkulaihottumat            22  47     0        428  75     1    0   69  31       29  81  16.0  15.2   79  21              1
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    292  -8     5       2474  -8     4    2   76  15      380 -19   5.2   7.3   78   6       1      3
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     75   0     1       1340  -2     2    1   90   1      105  -5  12.2  12.4   77   2       2      3
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     72   4     1        377  30     1    0   68  14       80  11   3.5   5.1   70  14       3      1
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho     11  -8     0         38 -16     0    0   74   0       11 -21   3.2   3.5   36   0      11      6
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     71 -23     1        164 -38     0    0   62   4       76 -22   2.6   2.3   62   1      68     45
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        173 -10     3       3619   9     6    2   43  52      236  -5  12.6  16.5   70  25     101     98
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      6191 -14   111      53233  -2    95   33   33  48     7836 -11   5.7   6.3   63  12    5609   4524
          M00-M25 Nivelsairaudet            3573 -17    64      27471  -7    49   17   37  42     4314 -15   5.3   5.7   66   8    3742   2972
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    202  17     4       4009  15     7    2   41  55      442  60  12.2  11.0   77  17      33     38
          M40-M54 Selkäsairaudet            1321  -8    24      14174   9    25    9   25  53     1691 -10   5.9   7.3   55  20     768    648
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      913 -13    16       2405  -8     4    1   37  22      988 -15   2.2   2.4   59   6     875    697
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     252  -4     5       4517  -6     8    3   25  70      335   2  17.3  15.4   51  28     131    126
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     50 -24     1        657  -1     1    0   25  68       66  -7   3.2   5.3   65   5      60     43
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        4989  -4    89      33487  -3    60   21   40  56     6146  -6   5.8   5.1   77  19    3567   3291
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      212  -7     4       3564  -5     6    2   70  29      432  -8   8.1   6.9   95   5      95     79
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    895  10    16       9369   4    17    6   31  66     1089   7  15.0   8.6   58  41      78     73
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint    166   2     3       2581  -2     5    2   43  55      261  -7   9.6  10.1   70  29      66     65
          N20-N23 Virtsakivitauti            209  -2     4        861   9     2    1   94   6      333  -5   2.1   2.7   98   2     217    234
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     19 -27     0         81 -39     0    0   72  26       20 -26   3.4   6.1   75  20      17      6
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    993  -1    18      10551   3    19    7   12  86     1184  -3   6.7   7.5   46  51     301    322
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    560  -5    10       2745  -7     5    2   50  31      619  -5   3.2   4.3   85   2     526    497
          N60-N64 Nisän sairaudet            281  25     5        425 -18     1    0   86   8      288  22   2.1   1.5   90   1     220    266
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus    135 -23     2        382 -29     1    0   97   0      144 -25   2.8   2.6   97   0     105     89
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   1642 -13    29       2666 -26     5    2   95   1     1711 -14   1.8   1.5   95   0    1867   1602
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      58 -25     1        262  -7     0    0   86  11       65 -21   3.4   3.8   88   2      75     58
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    8113  -6   145      30338  -5    54   19  100   0     9328  -6   3.2   3.3   99   0    4466   3811
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau   2014 -17    36       2310 -17     4    1   98   0     2170 -16   1.1   1.1   98   0    2491   2010
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v    135 -18     2        696 -14     1    0  100   0      166 -13   4.2   4.1  100   0      12     13
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    355 -11     6       1145  -4     2    1   99   0      504 -13   2.0   2.3   99   1      14     16
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    562  -1    10       2890   8     5    2  100   0      634   0   4.2   4.5  100   0     234    259
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    365   1     7       1873   7     3    1  100   0      372  -1   4.7   5.1  100   0     307    314
          O80-O84 Synnytys                  5325  -2    95      20852  -6    37   13  100   0     5298  -2   4.1   4.0  100   0    1377   1153
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     57  16     1        179  37     0    0  100   0       60  25   2.7   2.9  100   0       6      7
          O95-O99 Muut synn. häiriöt         109  17     2        393   5     1    0  100   0      124  22   3.7   3.2  100   0      25     39
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       576 -11    10       6101 -13    11    4   94   6      587 -11  10.3   9.9   99   0      20     14
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si     17   6     0        273 181     0    0  100   0       15  -6   6.1  11.1  100   0              1
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    143 -21     3       1973 -20     4    1  100   0      142 -21  13.1  15.1  100   0       4      3
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert    174 -19     3       2453 -24     4    2  100   0      172 -20  14.5  14.4  100   0       7      7
          P35-P39 Perinat. infektiot         107  15     2        327   6     1    0  100   0      107  11   3.2   3.1  100   0       2       
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     30 -25     1        223 -24     0    0  100   0       32 -22   7.2   6.7  100   0              1
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     78   8     1        306  38     1    0  100   0       78   8   2.9   4.1  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     21 -19     0        130 -39     0    0  100   0       23 -18   7.6   5.7  100   0       1       
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     679 -16    12       5043   2     9    3   85  14      961 -15   4.1   4.6   94   2     704    559
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     34 -11     1        251 -26     0    0   97   0       71   1   4.8   3.5   90   0      26     15
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e    100 -22     2        128 -17     0    0   96   1      109 -22   1.1   1.2   95   1     136    102
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     72 -27     1       1259 -11     2    1   96   3      101 -34   9.2  12.1   94   5      54     40
          Q30-Q34 Hengityselinten epämuod     11 -27     0         88  63     0    0   99   0       22  22   3.0   4.0   95   0      11     11
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     50  11     1        157  -3     0    0  100   0       63   7   2.7   2.5  100   0      44     44
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     70   1     1        504  89     1    0   94   6      102   6   2.8   4.9   97   3      72     68
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     98 -22     2        188 -45     0    0   95   0      107 -18   2.6   1.8   92   0     129    100
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     76 -13     1        706  -6     1    0  100   0      123 -11   5.4   5.6  100   0      66     50
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     98 -26     2        670  27     1    0   61  34      139 -31   2.6   3.8   91   6     113     81
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         62  -7     1        972  27     2    1   60  39      100   2   4.1   5.9   88   1      50     42
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     21  31     0        120 -30     0    0   92   8       24  14   8.2   5.0   92   8       3      6
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        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    6103  -6   109      61357 -12   110   38   22  76     7400  -8   8.7   6.9   63  32    1178   1145
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1477  -4    26       4720  10     8    3   46  51     1619  -7   2.3   2.5   62  34     184    202
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1476  -6    26       5352 -13    10    3   66  26     1646  -7   3.2   3.5   76  16     579    565
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit       102   4     2        289  17     1    0   82  13      109   8   2.4   2.7   91   6      58     61
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     45  15     1        269  -2     0    0   52  46       53  23   6.5   5.1   79  15       4       
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     388  -5     7       2715  -2     5    2   48  49      488  -4   5.8   4.6   86  11     217    168
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      547 -19    10       3724 -26     7    2   25  73      633 -21   8.4   6.6   52  45       2      1
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     17 -37     0         90 -43     0    0   46  43       18 -47   4.6   5.0   61  28       6      2
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    2131  -4    38      42730 -13    77   26   10  89     2598  -4  17.8  12.6   51  45      55     78
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       53  -9     1        364 -44     1    0   37  63       59 -12  10.3   5.7   61  39      21      8
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd      8 -11     0         12 -29     0    0   92   0        8   0   2.0   1.5   88   0       1       
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     24  14     0         40  67     0    0   88  10       24   9   1.1   1.7   92   4      20     19
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    134 -18     2       1051  -5     2    1   60  40      144 -29   5.7   6.5   92   8      31     41
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          8569   2   154     142548   4   256   88   21  61    11233   2  11.2  11.4   64  21    5983   6143
          S00-S09 Pään vammat                911  -5    16      18882   8    34   12   18  76     1115  -7  12.3  12.3   72  23     504    484
          S10-S19 Kaulan vammat               81   0     1       2761  27     5    2   53  15      114  -1  45.4  24.0   69  18      31     29
          S20-S29 Rintakehän vammat          286  17     5       2934  35     5    2   32  60      311  14   8.3   7.9   67  29      50     44
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    370  -3     7       6003  -0    11    4   23  69      433  -2  12.5  13.1   56  40      92    102
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     818  11    15       7078   5    13    4   26  68      996  11   7.0   6.6   61  18     621    674
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     627   7    11       4628  32     8    3   32  65      758  13   5.0   5.9   80  15     525    566
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    459  16     8        968  19     2    1   74  19      488  17   1.9   2.0   85   4     362    424
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat   1236   3    22      51521   5    92   32   15  84     2127  10  19.6  20.4   57  41     958   1002
          S80-S89 Polven ja säären vammat   2097   5    38      15489   9    28   10   33  58     2438   5   6.0   6.0   55  12    1787   1865
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     236   3     4       1118  11     2    1   48  39      265   6   4.3   4.4   52  10     155    177
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm      8 -33     0         77  -8     0    0   22  27        8 -33   7.0   9.6   50  25       3      2
          T08-T14 Vamma NAS                   20   0     0        129 -47     0    0   32  56       20 -20   9.7   5.3   55  25       6      4
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     74   3     1         91 -36     0    0  100   0       75  -1   1.9   1.2  100   0      58     52
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      76 -14     1        928 -20     2    1   57  35      117  -6   8.2   9.2   80  10      73     62
          T33-T35 Paleltumavammat             14 100     0        147 -61     0    0   37  61       18   0  20.9   7.7   67  22       6      2
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    477 -16     9       1085 -21     2    1   77  23      529 -21   2.1   2.1   80  20       7      2
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      99  -6     2        282  44     1    0   73  24      105  -3   1.8   2.6   89   9       5      4
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      77  33     1        159 -10     0    0   60  34       80  16   2.7   1.9   60  30       2      3
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli     24  60     0        138  79     0    0   80  16       31  94   4.8   4.9   77  10      10     18
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    528  -8     9       5992   2    11    4   60  37      740 -11   7.0   7.6   84  12     460    416
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    424 -16     8      22138  -8    40   14    2  12      465 -15  42.0  51.0   30   2     268    211
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   1399  -9    25       9107  20    16    6   34  36     2006  -8   3.5   3.2   49   8     758    609
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    342   1     6       3071  40     6    2   35  59      345  -4   7.5   4.5   70  18      47     43
          Z20-Z29 Tartuntat. mahd. tervey     14  40     0        924 496     2    1    6  89       12   9  18.5  20.3   75   8       1       
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    541 -23    10        787 -19     1    0   89   9      550 -23   1.3   1.4   84  13     481    344
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    274   5     5       2209  -9     4    1    6   1      767  -1   3.1   2.9    4   1     161    171
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     64   8     1        346  40     1    0   51  25       69   8   3.8   5.0   67  13      21     11
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     72 -11     1        344 -47     1    0   14  15       87 -19   5.7   4.3   28  10              1
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     92   5     2       1426  48     3    1   64  29      176   6   3.5   5.6   93   4      47     39
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI             45  32     1       1435 -12     3    1    9  79       47  62  31.8  20.4   15  77       1       
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          8569   2   154     142548   4   256   88   21  61    11233   2  11.2  11.4   64  21    5983   6143
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               825  19    15      31115  18    56   19    0  51      781   4  24.7  21.7    5  14     358    409
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         535   4    10       6754  16    12    4   48  35      627   6   9.5  10.2   89   5     344    330
          W00-X59 Muut tapaturmat           6331   4   114      91586   1   164   57   25  73     8374   5  10.4  10.4   65  24    4709   4923
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    463 -18     8       1328 -20     2    1   78  22      519 -22   2.5   2.5   78  22      48     34
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen     310  -5     6       2019  40     4    1   50  43      337  -3   4.1   3.9   94   4     223    234
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        35   0     1        396 -16     1    0   33  67       38   0  12.0  12.4   79  21      16     14
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     13  30     0       1048  -4     2    1    1   0       11  38  56.9  25.9    9   0              1
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    385 -16     7       2453 -23     4    2   96   4      420 -23   6.1   5.8   96   4     274    187
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     91  23     2       5849  -0    10    4    0   3      126  52 107.4  92.1    0   6      11     11
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        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71278  -1  1571    1137185  -1  2507 1000   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          2094  -6    46      17876  -6    39   16   65  30     2405  -7   7.0   7.5   71  20      95    198
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    874  -9    19       4210   2     9    4   51  41      923 -12   3.9   4.4   63  20       1     20
          A15-A19 Tuberkuloosi                73 -20     2       2586 -29     6    2   94   6      130  -7  25.7  21.6   94   6       8     21
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        770   6    17       8399  16    19    7   64  36      893   2   8.5   9.2   73  27      21     55
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     58  21     1         81 -54     0    0   83   6       68  19   3.1   1.2   87   6      41     58
          A65-A69 Muut spirokeettataudit      22  -8     0         86 -25     0    0   84  14       33   0   3.5   2.6   94   3              2
          A80-A89 Keskushermoston virusin     33 -25     1        373  13     1    0   92   8       43 -20   6.1   9.0   95   5               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y      9 -25     0         43 -34     0    0   88  12       10 -29   4.6   4.3   80  20               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     95 -25     2        596 -26     1    1   53  39      103 -23   5.7   5.7   57  20      16     20
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          47  21     1        164 -24     0    0   93   4       49  17   5.2   3.3   92   4              1
          B25-B34 Muut virustaudit            85 -34     2        475 -14     1    0   83  12       89 -33   4.1   5.4   88   8       5      9
          B35-B49 Sienitaudit                 13   0     0        134 -43     0    0   71  25       14   8  18.1  12.1   79  14       2      6
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     15 -12     0        512 -61     1    0    4  23       20  -5  20.9  37.8   60  10              3
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         5319  -0   117      80973  -5   178   71   59  33    12226  -1   7.5   6.8   82  15    4176   5032
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   3416  -1    75      68798  -5   152   60   58  33     9513  -2   8.2   7.4   83  14    2409   3127
          D00-D09 Ca in situ                  68 -12     1        232 -67     1    0   78  21       84  -7   8.6   2.8   77  20      68     73
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime   1505  -1    33       7604  -2    17    7   66  33     1710   1   4.4   4.9   83  15    1442   1471
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        567  17    12       4339   9    10    4   61  37      919  14   5.2   4.4   74  25     257    361
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     780   4    17       7646  14    17    7   38  62     1205  -0   5.4   5.9   68  32      39    197
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    281   6     6       2214  13     5    2   31  69      353   4   6.0   4.7   56  44             49
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       23  21     1        190   5     0    0   69  28       38  46   7.2   5.0   89   8       4      8
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    349   0     8       3634   8     8    3   40  60      556  -2   5.6   5.8   67  33       3     90
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        68   8     1        839  46     2    1   37  61      103  -8   4.4   9.1   82  17       7      9
          D70-D77 Muut veren sairaudet        30 -17     1        163 -31     0    0   74  26       44 -28   3.8   3.8   89  11       6     11
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     56  14     1        606  55     1    1   34  66      111   6   3.7   7.6   86  14      19     30
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1666   2    37      23434   2    52   21   35  64     2181   2  11.4   9.9   66  33     277    353
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    177  -4     4       1181  17     3    1   47  51      193  -3   5.1   6.1   75  21     121    124
          E10-E14 Diabetes                  1040  -2    23      17638  -3    39   16   30  69     1399  -0  13.5  11.1   62  37     101    138
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     33   0     1        160  -8     0    0   92   8       45  13   4.3   3.6   93   7              4
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa    104  20     2        743  -7     2    1   78  22      135  23   5.9   7.2   95   5      30     47
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila     15 -17     0        173  -6     0    0   48  52       19  -5  12.3  10.3   63  37              4
          E65-E68 Lihavuus yms.               33 -27     1        153 -29     0    0   47  48       35 -29   4.4   4.4   60  26      12     14
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     281  18     6       3153  28     7    3   46  54      347  13   9.8   9.3   66  33      13     22
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        4887   1   108     307869   1   679  271   29  65     7025   3  41.6  46.7   50  46      28     62
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät    1164  10    26     140426  -0   310  123    9  86     1179  22 130.2 124.7   20  79       2      5
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   1085  -5    24      13692  -6    30   12   39  51     1720  -5   7.9   7.2   36  60       1      5
          F20-F29 Skitsofreniat              969  -4    21      88132  -1   194   78   41  49     1451  -0  60.5  75.2   64  34       4      2
          F30-F39 Mielialahäiriöt           1047   1    23      42490   5    94   37   49  50     1409  -2  24.2  28.6   57  39       4      7
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     408   8     9       6929  11    15    6   53  40      507   3  16.9  12.5   50  25       6     20
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     82   9     2       2293  44     5    2   84  15      129  23  17.3  16.2   89   9       2      3
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    122  36     3       4497  42    10    4   48  48      164  34  21.7  19.3   69  26               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     40 -20     1       2106 -13     5    2    9  91       49 -29  12.8  19.1   80  20       3      3
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h    140   9     3       1175  52     3    1   99   0      170  22   5.6   6.7   98   0       1      1
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy    145  10     3       6089  -2    13    5   96   0      242  17  27.9  23.1   97   2       5     16
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     14
        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               3657  -5    81      72578  -5   160   64   18  79     5069  -8  10.6  13.2   75  23    1099   1203
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     50   6     1        915  15     2    1   82  15       74  12  26.8  12.5   89   4       3     12
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     34 -11     1       2858  16     6    3   13  83       67 -20  23.2   8.4   75  22       1      9
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    238 -11     5      17205  -8    38   15    5  93      353 -19  33.8  47.0   37  63       6      6
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    221   8     5      19139  -5    42   17    4  96      229  -3  66.2  98.6   17  83              1
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    132   5     3       6924 -18    15    6   10  85      242  -7  25.2  18.1   56  44       5     16
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   1851  -8    41      10541  -9    23    9   54  41     2603  -9   3.2   3.1   89  10     120    192
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    793  -2    17       1613   1     4    1   54  40      934  -3   1.7   1.7   69  24     831    812
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     46 -19     1        865  -9     2    1   27  73       62 -22  10.8   9.2   68  29       6      8
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     52  24     1       1212  88     3    1   57  40       73  40   5.4  17.7   89   8       4     15
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey    114  -8     3       3653  -9     8    3   18  79      178  -2  10.1  17.8   68  28      17     33
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     176  -8     4       7653   7    17    7   18  74      254  -6  14.2  27.6   71  27     106     99
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       3462 -11    76       7202   1    16    6   73  21     4036 -12   1.5   1.7   89   1    4237   3716
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    225 -11     5        305 -28     1    0   93   2      237 -14   1.6   1.3   94   1     218    207
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        29 -28     1         71 -33     0    0   54  31       34 -23   2.4   2.1   79   6      25     25
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     66 -21     1        429  -7     1    0   97   3       73 -29   4.5   6.1   99   1      41     27
          H25-H28 Mykiön sairaudet          2689 -11    59       3430 -10     8    3   82   7     3046 -13   1.1   1.1   87   1    3434   2995
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo    186   2     4       1257  36     3    1   68  31      247  -2   3.7   3.6   97   2     200    199
          H40-H42 Glaukooma                  129  -4     3        794  -3     2    1   55  45      164  -2   3.9   5.6   96   2      98    100
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     49  -6     1        153 -10     0    0  100   0       55 -10   2.8   3.0  100   0      49     47
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston     12 -20     0         53 -33     0    0   94   0       16  -6   4.6   3.3   88   0       3      2
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt    123 -29     3        159 -29     0    0   93   1      127 -28   1.2   1.3   91   1     158    104
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       26  24     1        533 887     1    0   10  90       28  33   2.6   7.6   86  14       4      7
          H55-H59 Muut silmän/apuelinten       8 -11     0         18 -22     0    0  100   0        9   0   2.6   2.0  100   0       7      3
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                       1740  12    38       4748   5    10    4   58  20     1894  11   2.4   2.4   61   7    1263   1449
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        43  16     1        180  18     0    0   98   2       46  18   4.2   3.9   96   2      18     26
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis   1345  15    30       2295   6     5    2   58  15     1452  13   1.7   1.6   53   7    1153   1339
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       222  -2     5       1332  -4     3    1   52  18      244   2   4.9   6.1   80  14      84     65
          H90-H95 Muut korvasairaudet        136   2     3        941  12     2    1   61  39      152   6   4.1   3.8  100   0       8     19
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      9711  -3   214     223077   1   492  196   26  72    14810  -2  13.6  13.6   72  27    3505   3341
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     11 -48     0         74 -46     0    0   76  24       13 -46   6.0   7.2   85  15      11      4
          I10-I15 Verenpainesairaudet        436 -13    10       7695 -12    17    7   15  84      492 -10  15.0  15.1   56  41      22     20
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   2581  -1    57      37292  -7    82   33   51  47     3854  -4  12.5  11.2   81  19    1089   1020
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    177   5     4       2855  41     6    3   48  52      221   3  10.0  11.3   79  21       4      9
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       2909   4    64      37929  -3    84   33   41  59     4137   4  10.7  10.0   76  23     201    277
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1736  -1    38     114246   9   252  100   11  88     2770   8  30.2  31.7   52  47      92    135
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    685  -2    15      15560 -13    34   14   27  68     1084  -8  12.9  11.7   79  20     351    376
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   1949 -13    43       6755 -14    15    6   66  32     2155 -14   3.6   2.9   75  20    1734   1499
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     75   3     2        671 -21     1    1   20  80       84  -1  10.5   7.8   35  65       1      1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         7784  -3   172      57189  -6   126   50   46  45     9964  -1   8.7   7.8   63  17    3226   3691
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   1269 -11    28       4443 -27    10    4   29  10     1511 -10   3.7   3.0   35   5     112    111
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   1803  -3    40      26565  -3    59   23   34  62     2085  -4  24.4  21.6   60  29      30    105
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    658  -3    15       4158  -7     9    4   52  45      741  -2   6.6   5.4   76  20       2     14
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   3065   2    68       4422  -1    10    4   69  11     3150   2   1.4   1.4   60  14    2923   3020
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    998  -6    22      11813  -6    26   10   60  38     1675  -1   8.4   8.2   78  19      39    127
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu    100  52     2       1849  27     4    2   24  76      118  55  19.7  20.6   62  38       4     22
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     54  -5     1        619 -10     1    1   92   8      108  35   8.5   5.4   90  10      10     28
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     14 -33     0        212 -55     0    0  100   0       19 -58  10.9   9.0  100   0      14     10
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    234  10     5       2375  33     5    2   83  17      408  23   5.4   5.4   96   3      88    224
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     78  -5     2        733 -42     2    1   86  11      149  -9   5.5   5.0   94   5       4     30
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     7100   2   156      42680   1    94   38   64  35     8966   2   4.9   5.2   81  16    4536   5524
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    773  -3    17       1676   5     4    1   75  22      871  -0   1.9   3.4   88   7     713    693
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    912  -3    20       5647  -4    12    5   64  36     1104  -3   4.8   5.0   87  11     421    754
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    580   7    13       2395  -0     5    2   75  25      599   5   3.6   3.2   98   2     534    560
          K40-K46 Tyrät                     1474  -2    32       3737  -4     8    3   69  27     1567  -0   2.6   2.3   70  23    1455   1452
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    293   8     6       2931  15     6    3   73  27      399   4   6.5   6.8   87  13      39    159
          K55-K63 Muut suolisairaudet       1347   4    30      10673  -3    24    9   53  47     1660   3   7.4   7.0   76  23     458    629
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       58  -3     1        523   9     1    0   78  22       71  -3   6.6   7.4   90  10      30     26
          K70-K77 Maksan sairaudet           238   3     5       3155   7     7    3   59  40      375  -0   8.1   8.4   76  23      10     46
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman   1462  11    32       9830  11    22    9   71  28     2005  10   4.8   5.2   82  17     856   1107
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    247  -8     5       2113 -19     5    2   50  50      315  -6   9.1  12.4   82  18      20     98
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        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                         1013   2    22       6958   3    15    6   62  35     1266   4   5.9   5.9   77  16     433    422
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    358   8     8       1883  20     4    2   75  23      396   5   4.1   4.7   80  16     229    202
          L10-L14 Rakkulaihottumat            14 -18     0        217  45     0    0   25  73       21 -22   5.6   9.5   62  33              2
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    208   0     5       1259 -19     3    1   73  21      277   5   4.5   6.9   85   6       2      6
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     71  -9     2        639  33     1    1   66  32      109  10   4.7   5.4   87  10       9      7
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     68  17     1        238  34     1    0   82  12       75  25   3.0   3.1   84   7       1      1
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho     19  -5     0         62  17     0    0   18  66       19  -5   2.6   3.3   47   5      16     16
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau    104   4     2        158 -23     0    0   55  28      109  -2   1.8   1.4   64  16      78     91
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        181  -6     4       2502  -3     6    2   50  50      260   2  13.2   9.1   67  31      98     97
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      9213  -3   203      70751  -4   156   62   43  51    11586  -5   5.6   5.7   62  27    7578   7450
          M00-M25 Nivelsairaudet            5183  -2   114      43963  -3    97   39   43  53     6257  -2   6.8   6.5   66  25    4654   4619
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    191  10     4       2605   1     6    2   47  51      269  14   8.0  10.1   74  24      25     52
          M40-M54 Selkäsairaudet            1745  -8    38      14774  -9    33   13   44  48     2558 -14   4.8   5.8   49  37     796    812
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     1835  -5    40       4294  -8     9    4   59  25     1991  -5   2.3   2.2   62  21    1762   1650
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     395  -5     9       4328   8    10    4   27  63      450  -9   6.2   6.4   64  26     319    281
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     52  -4     1        787   2     2    1   46  51       61   0  15.3  17.7   70  13      22     36
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        6044  -2   133      33901  -1    75   30   50  50     7284  -1   5.0   4.1   73  26    4749   4737
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      136 -15     3       1804 -21     4    2   71  29      277 -19   7.4   5.3   94   6      43     56
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    570  16    13       6786  29    15    6   40  60      697  21  14.5   8.7   71  29      46    100
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint    135   8     3       2444   2     5    2   46  54      199  -2  12.3  10.8   81  19      26     31
          N20-N23 Virtsakivitauti            167   4     4        577 -12     1    1   89  10      220  -2   2.9   2.6   90   9     117    122
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     30   3     1        185  45     0    0   64  36       35   6   4.2   5.3   89  11      11      9
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair   1409   5    31      11493  -3    25   10   28  72     1619   2   6.3   5.6   56  43     635    667
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau   1197  -7    26       3877 -18     9    3   60  38     1400  -4   3.3   2.8   57  39    1150   1141
          N60-N64 Nisän sairaudet            259  -8     6        474  -4     1    0   71  21      268  -7   1.7   1.8   74  19     274    254
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus    171   6     4        517  12     1    0   83  16      183   7   2.7   2.8   91   8     118    109
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   2091  -6    46       5466  -2    12    5   86  14     2310  -4   2.3   2.3   88  11    2248   2176
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      63 -15     1        278 -25     1    0   85  15       76 -16   4.1   3.7   68  32      81     72
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    5844  -7   129      23601  -5    52   21   99   1     6800  -5   3.5   3.5   95   5    2994   2693
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau   1202 -17    26       1516 -12     3    1   77  22     1300 -14   1.1   1.2   74  26    1466   1232
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     92  -4     2        388 -36     1    0  100   0      111  -3   5.0   3.5  100   0      18     10
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    295   0     7        899  27     2    1  100   0      387   9   2.0   2.3  100   0      10     12
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    369   3     8       1201  -8     3    1  100   0      432   4   3.1   2.8  100   0      85     70
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    652 -19    14       3339 -20     7    3  100   0      680 -17   5.1   4.9   99   1     591    436
          O80-O84 Synnytys                  3864  -2    85      16084  -0    35   14  100   0     3842  -1   4.1   4.2  100   0     815    917
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     35  21     1        125  39     0    0  100   0       36  16   2.9   3.5  100   0       6      9
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          12   0     0         49  -6     0    0  100   0       12   0   4.3   4.1  100   0       3      7
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       621  10    14       6227   0    14    5  100   0      688  10   9.6   9.1   99   0      19     36
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si     47 176     1        543 260     1    0  100   0       49  75   5.5  11.1  100   0              1
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    204  -8     4       3627  -2     8    3  100   0      220 -12  14.9  16.7  100   0       7     11
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert    121 -14     3        822 -24     2    1  100   0      133 -10   8.1   6.2  100   0       2      3
          P35-P39 Perinat. infektiot          67   6     1        405   2     1    0  100   0       70  11   6.3   5.9   99   0              4
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     53  39     1        227  30     1    0  100   0       64  52   4.1   3.5  100   0       1      2
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh    113  64     2        388  81     1    0  100   0      112  62   3.1   3.5  100   0              2
          P80-P83 Sik/vastas iho&lämmönsä     10 100     0         13 117     0    0   77   0       10  67   1.0   1.3   70   0       6      9
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     19  36     0         96 -78     0    0   98   2       24  85   4.8   3.8   96   4              2
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     675  -1    15       4352  -9    10    4   84  12      971  -3   4.6   4.2   92   2     595    638
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     37  37     1        636 -37     1    1   43  57       70   3  10.2   3.8  100   0      25     33
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     99 -18     2        153 -46     0    0   86   1      104 -20   2.2   1.5   79   1      87    100
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     95  23     2        739 -23     2    1   93   7      125   0   7.7   5.9   98   2      38     31
          Q30-Q34 Hengityselinten epämuod     14 -18     0         18 -80     0    0   83   0       15 -21   4.6   1.2   80   0      12     13
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     34   6     1        117 -14     0    0  100   0       43  13   3.6   2.7  100   0      25     26
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     65  16     1        705  21     2    1   99   0      128  -6   6.8   4.7   94   1      80     98
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo    124   0     3        290  16     1    0   93   6      128  -1   2.0   2.3   91   6     125    124
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     77  12     2        483  26     1    0   88  12      121  25   3.9   4.0   97   3      60     82
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     88 -15     2        672  16     1    1   87   3      127 -14   3.9   5.5   87   2      97     86
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         49 -20     1        385  -8     1    0   91   7       80  -6   2.8   7.0   86   3      44     39
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     19   6     0        154  54     0    0   66   0       30   3   3.4   5.1   97   0       2      6
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        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    5896   3   130      34118   7    75   30   48  51     6966   3   4.2   4.6   78  20    1064   1969
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1313   7    29       4150  -2     9    4   77  21     1474   8   3.3   2.8   87  10     147    403
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1588 -10    35       6164  -6    14    5   65  34     1804  -9   3.3   3.4   84  14     241    419
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit       166  25     4        885  10     2    1   55  44      172  21   3.1   3.0   97   1     101    128
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     49 -14     1        624 -12     1    1   17  83       55 -18   5.1   4.5   78  22       4      2
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     588   5    13       3257   1     7    3   36  64      682   6   3.3   4.5   55  44     339    458
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      527   2    12       3688   5     8    3   31  68      582   2   5.5   5.2   57  42       1      9
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     18  64     0        158 295     0    0   23  57       24 118   3.6   6.6   71  13       3      9
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    1311   9    29      11491  20    25   10   34  66     1456   8   6.3   8.0   73  25      44     86
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       84  20     2        912 160     2    1   29  71       92  23   4.7  12.2   75  24       2     10
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     15 -12     0         42  45     0    0   86   2       16  -6   1.7   2.6   75   6               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     48  -8     1        447  -5     1    0   17  83       54   0   1.9   1.5   91   9      52     45
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    392  16     9       2287  -0     5    2   88  12      553  13   4.8   3.9   94   6     130    400
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          7923   4   175     100481  -1   221   88   31  62    10423   3   8.6   9.2   69  18    5457   5928
          S00-S09 Pään vammat                892  13    20      11418  26    25   10   32  67     1114   8   6.7  13.8   77  21     281    328
          S10-S19 Kaulan vammat               83  -6     2       1568 -31     3    1   43  43      123 -12  17.6  12.9   77  19      37     36
          S20-S29 Rintakehän vammat          241 -10     5       2463 -16     5    2   32  63      273 -10   9.1   9.0   65  34      44     29
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    336   6     7       5640  17    12    5   25  72      409   8  13.2  11.9   55  43      61     64
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     788  20    17       6514   9    14    6   31  65      968  11   6.6   5.6   66  13     556    718
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     564  26    12       2828   1     6    2   51  42      703  18   4.7   4.0   85  10     455    558
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    445   9    10        948 -12     2    1   80   8      531   7   2.2   2.5   80   3     388    464
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat   1042   0    23      40698  -8    90   36   15  82     1571   0  20.7  21.8   54  44     779    798
          S80-S89 Polven ja säären vammat   1918  -0    42      11262   6    25   10   48  45     2315   3   4.6   4.7   63  11    1770   1878
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     278   0     6       1276  15     3    1   61  29      315   0   3.5   4.0   54  16     201    220
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     17  31     0         96  20     0    0   30  40       17  21   5.7   5.6   71  18       1      2
          T08-T14 Vamma NAS                   41 -21     1        228 -26     1    0   49  45       44 -19   8.1   5.3   70  25      16     14
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     74 -27     2        114 -38     0    0   99   0       79 -25   1.7   1.4   99   0      37     67
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät     112   2     2       1814  45     4    2   67  31      156  10   7.0  11.6   85  12      56     79
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    395   7     9       1283  31     3    1   87  13      459  10   2.3   3.1   98   2       1      6
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      85  16     2        242  46     1    0   81  17       89  20   2.2   2.5   91   7       1      5
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      72   7     2        271   3     1    0   69  22       89  27   3.8   2.9   84   9       1      5
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      9 -25     0         43 -33     0    0  100   0        9 -44   4.0   4.8  100   0       6      5
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    598  -4    13       7408 -10    16    7   68  30      825  -6   9.1   8.7   86  12     498    471
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    270 -21     6       4153 -10     9    4    8  12      318 -27  11.7  11.4   51   4     266    175
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   2625  -5    58      11446  14    25   10   40  55     3111  -4   3.1   3.5   72  23    1264   1060
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va   1122   0    25       2596  23     6    2   61  35     1239  -2   1.7   2.1   85  11     146    208
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    893 -19    20       1343   0     3    1   90  10      920 -19   1.2   1.5   86  14     959    683
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    136 -13     3        840  -9     2    1   11  59      166  -6   5.6   5.0   27  28      91     66
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     84  29     2       1499  32     3    1   19  80      114  20   7.9  11.7   33  64              1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    200  28     4       3443  11     8    3    6  89      369  25  12.0   7.9   12  82               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    207  13     5       1721  22     4    2   67  29      301  16   5.4   5.6   88  10      68    102
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI             10 -55     0         78 -48     0    0   71  29       10  67  14.7   7.8   90  10               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          7923   4   175     100481  -1   221   88   31  62    10423   3   8.6   9.2   69  18    5457   5928
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU              1596  -4    35      21861 -26    48   19    4  78     1687  -4  12.8   9.5   26  18    1081   1271
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         576  -1    13       7527   5    17    7   48  44      734   1   7.2  14.2   90   8     358    395
          W00-X59 Muut tapaturmat           5286   5   117      63626  13   140   56   34  65     6743   6   8.0   9.1   74  23    3537   3790
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    353   2     8       1060  -3     2    1   95   5      411   2   2.8   2.9   99   1      15     17
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen     116  36     3        428   5     1    0   80   2      131  36   4.3   3.2   95   2      43     67
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        27 125     1         72 -25     0    0  100   0       29 107   6.9   2.5  100   0       4     10
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      1 -67     0         14 -71     0    0    0   0        1 -50  18.5  14.0    0   0       1       
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    501 -11    11       4371 -19    10    4   93   7      620 -14   7.5   7.1   96   4     405    371
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     52  11     1       1522  22     3    1    2   2       67   2  22.5  17.9    7   0      13      7
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     17
        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38077  -3  1654     608681  -2  2645 1000   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          1254  -3    54       9807 -12    43   16   50  44     1503  -7   6.5   6.2   61  31      56     54
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    557   6    24       2228 -10    10    4   55  37      591   1   4.3   3.7   62  22       3      5
          A15-A19 Tuberkuloosi                23 -48     1        943 -50     4    2   48  52       43 -51  16.7  15.4   81  19       1      1
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer      2 -78     0         15 -77     0    0  100   0        2 -78   7.2   7.5  100   0               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        440  -7    19       4305  -6    19    7   49  51      567  -2   8.4   7.7   51  48      14      8
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     28   8     1         51 -16     0    0   90   4       32   3   2.0   1.6   84   6      21     23
          A65-A69 Muut spirokeettataudit       1 -94     0          2 -99     0    0    0 100        1 -98   2.6   2.0    0 100       3       
          A80-A89 Keskushermoston virusin     15 -32     1        219  12     1    0   95   5       24 -29   5.2   9.1   92   8              2
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     14  40     1         79  98     0    0   96   4       15  36   3.6   5.3   93   7               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     56   0     2        386  18     2    1   50  50       64   0   5.1   6.0   61  38       8     11
          B15-B19 Virusmaksatulehdus           9 -25     0         86 -60     0    0   28  72       11 -21   3.5  22.8   73  27       2       
          B25-B34 Muut virustaudit            71  -1     3        288   8     1    0   67  14       76   3   3.6   3.8   83   5       1      1
          B35-B49 Sienitaudit                  7 -42     0        162  17     1    0   62  32       12 -20  12.2  13.5   50  25       2      1
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     34  21     1        862  22     4    1   13  50       47  27   9.3  10.6   49  17              1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         3009   0   131      47589   3   207   78   59  40     6550  -2   7.1   7.0   82  18    2455   2542
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1748   1    76      39080   3   170   64   58  42     4707  -1   8.1   8.1   81  19    1204   1326
          D00-D09 Ca in situ                  29 -54     1        423 -25     2    1   24  76       33 -58   8.4  13.0   73  27      44     22
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    998   3    43       4253   6    18    7   74  26     1122   1   3.6   3.4   81  18     893    921
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        431  -7    19       3833   4    17    6   61  39      688  -5   5.3   5.0   87  13     314    273
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     413  -2    18       3371 -17    15    6   45  54      616  -9   6.7   4.9   60  39      25     16
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    159   7     7       1456   9     6    2   34  66      209   2   5.4   5.4   57  42       4      4
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       12 -29     1        107 -71     0    0   72  28       23 -26  33.9   4.7   74  26       4      1
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    179 -13     8       1288 -21     6    2   42  58      262 -21   4.9   4.9   50  50       7      4
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        33  14     1        184 -47     1    0   82  11       44  13   9.7   4.3   93   5       4      3
          D70-D77 Muut veren sairaudet        18 -10     1        155  -1     1    0   87  13       20 -13   6.7   7.8   90  10       3      2
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     30  25     1        181 -28     1    0   68  32       58  21   5.0   3.2   78  22       3      2
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1044   1    45      14577 -17    63   24   29  71     1461   2   9.8  10.2   56  44     149    147
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    122   9     5        634  38     3    1   73  27      133  14   3.9   4.8   89  11      78     89
          E10-E14 Diabetes                   700  -2    30      11800 -19    51   19   22  78      968   0  11.5  12.4   47  52      50     44
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     27 -29     1         71 -50     0    0   86  14       28 -38   3.1   2.5   93   7               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     40  11     2        225  -6     1    0   68  32       51  -2   5.5   4.4   90  10       6      3
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila      9 -25     0        238 -64     1    0   50  50       11 -45  21.1  43.5   55  45               
          E65-E68 Lihavuus yms.               19 -17     1        189  35     1    0   45  55       25   0   5.4   7.8   68  32       6      3
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     140  12     6       1416  17     6    2   53  46      244  16   6.9   5.7   57  42       9      8
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        2558  -5   111     137875  -3   599  227   48  48     3715  -4  35.8  34.1   52  43      15     12
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     553  -8    24      56122  -6   244   92    4  96      566  -7  58.5  83.6   17  83       1       
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    727  -5    32       7834 -10    34   13   49  50     1211  -4   6.5   5.6   33  67       2      1
          F20-F29 Skitsofreniat              436  -4    19      41740   3   181   69   78  10      565  -5 102.9  76.9   78  20       1       
          F30-F39 Mielialahäiriöt            551 -11    24      22072   1    96   36   86  13      776  -8  25.8  25.8   76  19              1
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     207   8     9       2850  26    12    5   68  22      262   2   8.1  10.7   40  18      10      4
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     50   4     2        894 -18     4    1   96   4       53   2  18.6  16.2   77  19              1
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     82  39     4       2057  -1     9    3   83   7      113  43  13.0  20.2   83   7              1
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     20  -9     1        524 -56     2    1   21  79       23   0  25.5   6.9   65  35               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     75 121     3        580  53     3    1  100   0       78 117  10.5   6.0   97   0              1
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     62 -18     3       3191 -37    14    5   99   1       65 -24  67.5  40.0   97   3       1      3
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     18
        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1837 -14    80      28164   3   122   46   30  70     2700 -13   6.7   7.9   68  30     496    471
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     26  30     1        718  21     3    1   43  56       48  85   8.8   8.8   88   6       1      4
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     26   8     1        596 -36     3    1   44  56       57  12  24.7  10.4   79  21       3      3
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    126  10     5       4786   2    21    8   21  79      204  -9  14.0  22.8   50  49       5      3
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    134  28     6       7237  42    31   12   25  75      172  24  22.2  24.2   44  56       1       
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    111   3     5       2107  -5     9    3   32  68      271   6   5.8   5.0   51  49       1      2
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    815 -30    35       4446 -15    19    7   53  46     1126 -29   3.1   3.8   83  14      46     18
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    365  -6    16        621 -14     3    1   49  48      447  -5   1.5   1.4   46  51     388    383
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     43  19     2       1437  38     6    2   26  74       53  18  30.4  10.8   75  25       1      1
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     32  60     1        489  51     2    1   54  46       45  67  12.0  10.6   87  13       2      3
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     92   5     4       1668 -43     7    3   30  70      130   7  22.0   7.7   72  27       9     17
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      94  -3     4       4059  10    18    7   13  86      147  -4  10.8  22.1   83  16      39     37
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1740  -4    76       3426  -9    15    6   74  24     2012  -3   2.5   1.5   95   2    1923   1868
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    201  15     9        256  12     1    0   87  10      214  16   1.2   1.2   93   4     173    203
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        23  28     1         30   0     0    0   73  20       24  20   1.5   1.3   88   8      10     20
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     25  -7     1        136  16     1    0   57  43       28 -20   3.3   4.9   82  18      19     17
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1324  -8    58       1652 -10     7    3   88   9     1467  -8   1.2   1.1   96   1    1540   1427
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     95  13     4        612  24     3    1   81  19      140  12   3.9   4.4   94   6     109    114
          H40-H42 Glaukooma                   33  14     1        158 -52     1    0   56  44       47  24  36.5   3.4   94   6      26     29
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     14 -36     1         77 -72     0    0   75  25       18 -22  43.6   4.3   94   6      17     16
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     43  30     2         68  19     0    0   87   0       48  37   1.6   1.4   90   0      24     35
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       11  38     0        397   6     2    1    8  92       11  57   1.4   2.9  100   0       1      2
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        558  -2    24       1346  -7     6    2   80  10      613  -3   2.3   2.2   82   5     394    384
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        16  33     1         59 111     0    0   69  25       17  42   2.3   3.5   76  12       7      4
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    404   3    18        759  -0     3    1   85   2      441   0   1.7   1.7   83   1     344    343
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        93 -22     4        327 -34     1    1   61  33      104 -21   3.8   3.1   67  23      33     25
          H90-H95 Muut korvasairaudet         49   4     2        201  28     1    0   93   0       51   6   3.2   4.0   98   0      10     12
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      5849  -3   254     123734  -2   538  203   27  73     9259  -4  11.8  12.4   66  33    1925   1812
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa      9 -40     0         75 -39     0    0   73  11       10 -41   7.2   5.4   70  20       5      1
          I10-I15 Verenpainesairaudet        382   7    17       4735   8    21    8   22  77      440   4  11.9  11.7   55  43       9      8
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1538   6    67      23334   0   101   38   44  55     2298  -0  11.8  12.7   73  26     492    575
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    144  10     6       2184  47     9    4   52  48      188   9   8.6  11.6   72  28       3      5
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1821  -6    79      21401  -8    93   35   37  62     2655  -8   7.8   7.3   69  31     140    118
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1087   3    47      58530   3   254   96   13  87     1746   7  25.5  26.3   53  46      59     47
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    367 -10    16       9047 -19    39   15   30  70      710  -5  13.0  11.2   75  25     260    239
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   1002 -17    44       3919 -26    17    6   53  47     1154 -17   3.9   3.4   60  38     956    818
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     48 -13     2        503  18     2    1   44  56       57  -2   7.3   9.0   63  35       1      1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         4295  -6   187      42764  -0   186   70   34  61     5812  -4  10.6  11.1   64  24    1369   1330
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    722 -10    31       2617 -23    11    4   30  23      817 -10   3.8   3.2   44  10      60     59
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   1368   1    59      23939   2   104   39   22  75     1734   1  24.9  24.2   46  45      18     10
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    414 -10    18       2827  -8    12    5   39  59      445  -9   8.6  11.4   63  33       3      1
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   1285  -2    56       1882  -6     8    3   88   2     1339  -4   1.4   1.4   91   0    1259   1223
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    610 -15    27       7458  -4    32   12   51  47     1099  -6   6.5   6.3   67  29       3      2
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     48 -14     2       1810  47     8    3    5  95       53 -29  29.6  46.2   28  72       4      1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     30 -38     1        517  -9     2    1   32  67       54 -25   8.6  33.9   89   9       4      6
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     23  53     1        502 126     2    1   92   8       53  66   6.8   9.8   92   8       4     11
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    107  -5     5       1068  17     5    2   87  13      187   2   5.0   5.7   89  11      10     13
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     23 -18     1        144 -13     1    0   88  13       31 -16   4.5   4.5   94   6       4      4
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     3658  -5   159      24284 -10   106   40   64  35     4719  -6   5.4   5.6   77  22    2297   2169
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    243 -14    11        575 -45     2    1   85  11      255 -14   2.3   2.2   91   4     202    151
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    386 -15    17       2567 -24    11    4   53  46      446 -16   5.8   6.9   76  22     112    125
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    354   6    15       1190   3     5    2   97   3      363   4   3.3   3.3   98   2     313    321
          K40-K46 Tyrät                      706 -12    31       2198  15    10    4   62  36      790  -9   2.2   2.6   67  31     766    699
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    164  -6     7       1156 -16     5    2   71  29      217 -13   5.9   5.3   81  18      38     38
          K55-K63 Muut suolisairaudet        839  -0    36       5893 -14    26   10   56  43     1065  -3   7.3   5.2   66  33     299    313
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       19 -37     1        651  21     3    1   19  80       22 -42   7.4 117.7   82  14      12     10
          K70-K77 Maksan sairaudet           119  -4     5       1853 -15     8    3   78  22      222 -16   8.3   8.3   82  18      11      8
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    766   0    33       6056  -9    26   10   79  20     1071   2   6.0   5.6   83  17     516    480
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    214  -4     9       2145  18     9    4   36  64      268  -2   7.0   9.3   76  24      28     24
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        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          649  -0    28       5002 -14    22    8   68  27      809   0   6.8   6.1   65  29     301    315
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    184  11     8        914  43     4    2   58  37      221  16   3.4   3.9   54  42     103    119
          L10-L14 Rakkulaihottumat            13  86     1        230  98     1    0   76  24       16  60  11.6  13.2   88  13               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    114 -16     5        868 -15     4    1   82   9      141 -13   7.8   6.1   72   9       6      9
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     36 -14     2        618 -18     3    1   91   1       50 -21  12.0  12.4   86   2       1      1
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     45 -18     2        159 -28     1    0   72  20       51 -19   3.5   3.1   78  16               
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho      6 -54     0         12 -63     0    0  100   0        6 -57   2.3   2.0  100   0      10      5
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau    102  11     4        159   1     1    0   47  48      113  14   1.6   1.4   44  52      86     97
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        157   8     7       2042 -29     9    3   61  38      211   3  11.1   9.6   70  28      95     84
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      5187  -5   225      41095  -3   179   68   51  43     6959  -4   5.3   5.8   67  23    3607   3539
          M00-M25 Nivelsairaudet            2906  -7   126      22054  -3    96   36   52  41     4020  -4   4.9   5.8   67  24    2265   2258
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    131 -18     6       2230  -4    10    4   31  65      200 -17   8.4   7.2   74  21      14     15
          M40-M54 Selkäsairaudet            1018   2    44       9399  -4    41   15   67  28     1318   1   7.6   7.0   68  21     252    292
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     1078  -4    47       2530   3    11    4   67  23     1166  -4   2.0   2.1   70  22     952    880
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     188 -11     8       4710   1    20    8   16  82      227 -14  10.9  15.4   55  37     102     82
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     14 -52     1        172 -65     1    0   45  13       28 -42  12.5   5.4   29   0      22     12
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        3021  -6   131      18374  -3    80   30   53  46     3752  -6   5.8   5.0   75  24    2496   2255
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       69   3     3        710 -44     3    1   84  16      116 -15  14.9   6.3   91   9      31     19
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    403  10    18       3992 -10    17    7   39  61      471  10  17.7  10.7   57  43      18     29
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     75  56     3       1274  80     6    2   58  42      108  30   8.3  11.6   80  20      11     22
          N20-N23 Virtsakivitauti            110   4     5        482  -2     2    1   99   0      146  -1   3.3   3.3   98   1      55     54
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     13  -7     1        113 -31     0    0   80  20       21   0   7.8   5.4   90  10       5      2
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    650  -6    28       6177  18    27   10   26  74      829  -5   5.9   6.6   56  43     382    390
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    516 -11    22       2210 -17    10    4   74  25      614  -8   4.0   3.6   69  28     550    494
          N60-N64 Nisän sairaudet            234  -9    10        323 -10     1    1   59  39      247  -8   1.3   1.3   56  42     258    234
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     81   3     4        220   1     1    0   95   5       85   1   2.6   2.6   93   6      51     46
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    950 -14    41       2802 -17    12    5   96   4     1091 -12   2.7   2.6   99   1    1101    950
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      20 -39     1         71 -53     0    0   63  35       24 -29   4.4   3.0   54  42      34     15
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2821  -6   123      11144  -6    48   18  100   0     3226  -6   3.5   3.5  100   0    1226   1105
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    663 -15    29        882 -17     4    1  100   0      732 -13   1.3   1.2  100   0     777    660
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     54   4     2        218  -4     1    0  100   0       69  13   3.4   3.5  100   0       2      6
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    105   5     5        328  -2     1    1  100   0      126  -2   2.5   2.6   99   1      10      3
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    146 -12     6        476 -26     2    1  100   0      164 -16   4.7   2.9  100   0      27     27
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    110 -17     5        592  -1     3    1  100   0      113 -16   4.5   5.3  100   0      68     48
          O80-O84 Synnytys                  2003  -2    87       8562  -4    37   14  100   0     1990  -2   4.4   4.3  100   0     334    359
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     16  23     1         54  -2     0    0  100   0       17  13   3.7   3.2  100   0       4      1
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          15 -21     1         32 -42     0    0  100   0       15 -21   2.9   2.1  100   0       4      1
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       345  11    15       3500  14    15    6  100   0      372  18   8.7  10.3  100   0       4     10
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si     45  -8     2        214 -26     1    0  100   0       45  -2   5.7   5.3  100   0               
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    122  16     5       2264   9    10    4  100   0      129  30  16.9  20.4  100   0       1      2
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     45 -27     2        344  -4     1    1  100   0       45 -27   7.5   7.6  100   0       1      3
          P35-P39 Perinat. infektiot          14  -7     1        120  60     1    0  100   0       12 -25   4.7   5.2  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     35  52     2        126  40     1    0  100   0       39  70   3.9   2.8  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     60  71     3        285 154     1    0  100   0       60  71   3.1   4.8  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     26  24     1         65   5     0    0  100   0       26   4   2.5   2.5  100   0       1      2
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     357   7    16       2261  13    10    4   93   4      535   7   4.1   4.4   94   3     293    335
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     16  14     1        169  13     1    0  100   0       36  16   4.8   4.7  100   0      13     14
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     62   7     3         86   4     0    0   95   0       64   5   1.4   1.3   94   0      55     61
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     43  23     2        400   1     2    1   96   4       69  25   7.8   5.8   99   1      19     19
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     15 -25     1         56   2     0    0  100   0       20   0   2.8   2.8  100   0      16     15
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     46  10     2        273  28     1    0   97   3       82   4   2.7   3.3   98   2      41     54
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     52  -9     2        154  18     1    0   99   0       55 -13   2.1   2.8   96   0      56     52
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     44  33     2        451  14     2    1   94   6       69  30   4.8   8.3   97   3      30     40
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     46  12     2        340   6     1    1   74   9       83  15   6.3   4.1   87   4      39     49
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         29 -15     1        253  43     1    0   97   3       43 -17   3.4   5.5   84  16      21     22
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        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    5137   9   223      27811  17   121   46   44  55     6554  12   3.8   3.9   70  28     674    682
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1328  23    58       4225   2    18    7   67  32     1555  25   3.2   2.8   81  17      84    115
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1517   3    66       6706   7    29   11   55  43     1843   4   3.5   3.6   77  21     190    171
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        77 -18     3        128 -36     1    0   65  34       82 -21   2.1   1.6   65  34      84     57
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     85 -15     4        778  72     3    1   27  73      102 -16   3.7   7.3   73  27       2      6
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     282  11    12       1632  12     7    3   35  65      348  13   4.9   3.6   53  46     142    149
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      616  36    27       4693  72    20    8   17  83      728  44   5.0   5.5   45  54       3       
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     15   7     1         79  68     0    0   70  18       16   7   5.6   4.9   88   6       2      4
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    1256   1    55       7793  12    34   13   36  63     1466   3   4.1   4.7   65  32      99     70
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.      116  40     5        704  77     3    1   24  76      138  48   4.1   5.3   34  66      26     69
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     11  38     0         18 -28     0    0   61   6       12  33   2.8   1.5   42   8               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     31 -16     1         48 -47     0    0   96   4       32 -22   2.2   1.5   94   6      33     29
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    174  14     8       1007   0     4    2   91   9      232   5   4.5   4.3   97   3       9     12
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          4076  -4   177      55175   5   240   91   29  68     5541  -2   8.6   8.7   69  25    2537   2429
          S00-S09 Pään vammat                666   0    29       5982  23    26   10   28  71      843   2   6.1   4.8   73  25     163    149
          S10-S19 Kaulan vammat               61  45     3       1284  13     6    2   43  49       86  18  16.6  13.2   78  21      19     12
          S20-S29 Rintakehän vammat          171  -6     7       1167 -32     5    2   38  62      197  -8   8.2   6.0   56  42      15      9
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    168 -16     7       2754 -13    12    5   25  75      201 -13  11.1  20.1   54  45      23     24
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     386  -7    17       3185 -17    14    5   36  61      489  -7   6.8   5.7   72  20     294    282
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     251  -3    11       1378 -30     6    2   41  58      300  -6   6.0   4.6   82  17     200    203
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    224  -0    10        613   4     3    1   85   8      272   2   2.2   2.3   86   5     189    203
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    560   2    24      22303   8    97   37   18  81      921   3  19.7  18.3   52  47     395    408
          S80-S89 Polven ja säären vammat    874 -13    38       8346  13    36   14   31  67     1103 -12   5.6   6.6   70  22     856    749
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     130  17     6        773  -2     3    1   50  46      157  19   6.0   5.0   66  19      57     86
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     10 -50     0         71 -57     0    0   18  82       12 -40   8.3   4.8   50  50       2      3
          T08-T14 Vamma NAS                   22  47     1        164  73     1    0   30  69       24  50   6.0   6.0   42  54       3      5
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     42 -11     2         71  18     0    0   97   3       43 -16   1.2   1.7   98   2      27     26
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      76  -3     3        637 -25     3    1   88  12      102  20  11.9   7.1   90   9      28     39
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    140   8     6        357   5     2    1   81  19      161   9   2.3   2.2   93   7       1       
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      37 -34     2        125   5     1    0   74  26       38 -34   4.9   3.3   87  11       1       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      63 -10     3        234  -1     1    0   74  26       70  -4   3.2   3.3   86  14       2      1
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      6 -40     0         49 -38     0    0   80  20        9 -25   5.9   6.3   56  44       5      2
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    250   0    11       3567  36    15    6   50  48      354  11   7.7   9.6   78  19     178    160
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    140   9     6       2097   6     9    3    9  33      155   2  12.1  18.7   47   5      79     68
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   1089 -19    47       7348 -17    32   12   39  60     1351 -19   4.8   5.3   56  40     609    491
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    161 -20     7        572  -1     2    1   74  16      168 -21   2.6   2.7   74  13      38     24
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    391 -23    17        531 -23     2    1   90  10      411 -23   1.3   1.3   87  13     452    342
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    193   7     8        741  55     3    1   10  86      218   6   2.3   3.0   28  65     103    100
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     54 -34     2       1286 -19     6    2   30  70       71 -33  11.7  21.3   20  80               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    151 -23     7       2364 -31    10    4    3  96      294 -25   7.7   8.0    7  90       4      4
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    147 -16     6       1849  -4     8    3   76  24      187 -11   9.2   8.3   96   4      12     21
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              7 -36     0         34 100     0    0   18  82        6 -45   1.5   3.3   83  17       4      1
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          4076  -4   177      55175   5   240   91   29  68     5541  -2   8.6   8.7   69  25    2537   2429
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU              1438 -10    62      22596  -2    98   37   15  83     1674 -11  11.9  10.8   53  41     701    652
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         306 -18    13       3063  -6    13    5   39  48      357 -18   5.8   7.0   83  11     192    128
          W00-X59 Muut tapaturmat           2551   4   111      27439  12   119   45   37  61     3187   6   7.2   8.0   75  21    1501   1527
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     31  63     1        169 323     1    0  100   0       37  95   2.1   4.6  100   0       2      8
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      74 -24     3        418  69     2    1   55  45       79 -31   2.2   5.7   92   8      48     31
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        12 100     1         36 157     0    0   97   3       13 117   2.3   2.8   92   8              8
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      2 -67     0         56 -50     0    0    0   0        3 -63  17.3  18.7    0   0       2       
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    122  -8     5        660 -20     3    1   94   6      150   0   5.6   4.5   89  11      80     62
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     33  27     1        738  23     3    1    8   1       41  28  18.7  16.4    7   2      11     13
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        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         25153  -1  1521     434304  -2  2626 1000   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          1169  18    71       9884  37    60   23   62  34     1441  26   6.0   7.1   78  13      37     38
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    521  19    31       2945  65    18    7   48  46      576  24   3.6   5.1   72  11       2      1
          A15-A19 Tuberkuloosi                29  -6     2        875  38     5    2   57  43       64  23  12.2  14.1   81  19       3      3
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        445  29    27       4464  26    27   10   75  25      565  40   8.1   8.8   85  14      12     10
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in      9  29     1         31 158     0    0   97   0       20 150   1.5   1.5   95   0       7     18
          A80-A89 Keskushermoston virusin     12 -40     1         75 -57     0    0  100   0       14 -50   5.8   5.6  100   0               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     13  30     1         65  -2     0    0   97   0       13  30   6.6   5.0   92   0               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     45  15     3        355  64     2    1   50  50       51  21   5.1   6.7   75  25       5      2
          B15-B19 Virusmaksatulehdus           8 -38     0         33 -54     0    0  100   0        8 -58   3.4   5.0  100   0       4      1
          B25-B34 Muut virustaudit            53 -20     3        204 -25     1    0   82   0       61 -16   3.7   3.3   84   0       1       
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     10   0     1        494  98     3    1    8  56       24  60  16.5  14.1   21  42               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         1865  -5   113      30753  -9   186   71   67  32     4293   1   8.6   7.1   91   8    1503   1274
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1219  -2    74      26482  -9   160   61   65  34     3361   3   9.6   7.6   90   9     869    693
          D00-D09 Ca in situ                   7 -71     0         18 -89     0    0   89   0        8 -72   5.7   2.3   88   0      21      7
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    528  -4    32       2102 -18    13    5   91   9      605  -4   4.9   3.6   95   4     495    468
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        209 -13    13       2151   3    13    5   70  30      319  -9   6.5   8.6   92   7     118    106
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     245   4    15       1903  -4    12    4   68  31      353   1   5.4   6.2   88  11       9      8
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     60  -6     4        387   6     2    1   75  19       84   2   4.4   6.9   93   6       1       
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       10  43     1         92  30     1    0   76  24       14  56   7.9   6.6   93   7              3
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    115  -5     7        785 -22     5    2   76  24      176   2   5.5   4.9   81  19               
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        30  25     2        169  28     1    0  100   0       36   0   3.5   4.7  100   0       3      2
          D70-D77 Muut veren sairaudet        17  21     1         96 -55     1    0  100   0       19 -21   8.9   5.1  100   0       1      1
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     17  13     1        374  99     2    1   17  81       24 -14   6.7  15.6   83   4       4      2
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          632  -3    38       7930 -15    48   18   36  58      846   4   9.7   8.6   72  26     120    107
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     92 -19     6        453 -60     3    1   60  39       93 -21   5.9   5.0   94   5      94     79
          E10-E14 Diabetes                   378   5    23       6324   2    38   15   30  63      540  19  11.1  10.3   63  35       9     15
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     20   5     1         48 -32     0    0   92   6       22   0   3.4   2.2   91   5               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     36 -22     2        257 -50     2    1   54  46       48 -14   6.4   7.1   88  13      16      9
          E65-E68 Lihavuus yms.                8 -11     0         70   6     0    0   44  50       11  10   6.6   6.4   64  27              1
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     104  -3     6        767 -36     5    2   63  35      129  -8  10.8   5.9   82  16       1      3
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        1984  -2   120     122092  -1   738  281   46  48     3345   1  31.0  36.5   67  27      12      6
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     514   1    31      50379  -3   305  116    4  94      694  11  57.3  65.4   20  79               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    362  -2    22       6714  23    41   15   53  28      572  -6   8.0  12.0   56  32               
          F20-F29 Skitsofreniat              460  10    28      33616  -6   203   77   76  11      853   5  41.6  45.1   91   9              1
          F30-F39 Mielialahäiriöt            418 -10    25      20687   1   125   48   74  22      701  -1  25.4  30.8   78  13               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     182   7    11       3984  39    24    9   92   2      247   9  13.2  15.8   74   4       3      5
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     19 -49     1        656 -36     4    2   99   0       32 -29  18.5  26.1   94   3       2       
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     56 -27     3       2667  48    16    6   85  14      107  -3  12.7  19.0   93   2               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     14 -36     1        833 -34     5    2    7  93       13 -41   7.9   7.9   77  23       1       
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     53  23     3        616  78     4    1  100   0       68  33   5.5  10.0  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     44 -33     3       1916 -37    12    4   99   1       57 -36  47.2  37.3   96   2       6       
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        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1163  11    70      26272   9   159   60   21  73     1753   9  14.5  16.5   69  28     304    286
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     12 -33     1        920   8     6    2   12  88       36 -20   9.0  51.3   47  53               
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     79 -15     5       4874 -14    29   11    9  79      196  -2  25.3  22.1   22  75               
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    101  36     6       7283  22    44   17    2  90      188  40  32.6  37.2    9  89               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     49  58     3       2469  35    15    6   12  87       86  83  11.9  78.2   66  33               
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    528  21    32       4159  14    25   10   52  46      717  14   9.4   6.1   86  11      18      4
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    260   7    16        576   5     3    1   80  18      293   3   2.0   2.0   94   3     242    246
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     17  13     1        553  47     3    1   18  15       27   0  13.9   7.0   63  30       1      3
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     30  36     2        965  46     6    2   79  19       43  10   7.5  10.7   93   5       3      4
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     51 -30     3       1813 -18    11    4   11  86       62 -37  15.3  32.7   69  27      10      4
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      49 -11     3       2451   8    15    6   24  76       92   3  46.3  12.0   83  14      29     23
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1265  -3    76       2411 -18    15    6   77  20     1379  -7   1.9   1.7   96   1    1370   1282
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     86 -20     5        116 -33     1    0   86   6       93 -23   1.4   1.2   89   1      92     64
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     22 -24     1        507  55     3    1   19  81       31 -24   4.9  12.3   81  19      21     12
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1001  -0    61       1241 -24     8    3   93   5     1049  -4   1.5   1.2   98   0    1081   1041
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     70   3     4        311 -22     2    1   92   2       82  -9   4.4   3.8   98   1      78     73
          H40-H42 Glaukooma                   25 -43     2         79 -54     0    0  100   0       33 -33   3.5   2.4  100   0      28     26
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     10 -33     1         29 -69     0    0  100   0       10 -47   5.0   2.9  100   0      14      9
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     58   7     4         79 -13     0    0   82   5       63   9   1.2   1.6   92   2      52     54
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        546  19    33       1380  40     8    3   55  34      577  18   1.9   1.7   88   2     354    440
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        13 -41     1         58 -38     0    0   78  19       17 -29   4.1   3.4   82   6       9      6
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    456  28    28        625  24     4    1   87   3      480  26   1.3   1.3   90   0     331    421
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        61  -5     4        591  70     4    1   19  72       61 -12   4.2   3.9   74  10      11      9
          H90-H95 Muut korvasairaudet         19  12     1        106 147     1    0   51  19       19  12   2.5   3.9   84  11       3      4
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      3822   1   231      84456  -3   511  194   33  64     6550   2  13.1  15.0   79  19    1097    821
          I10-I15 Verenpainesairaudet        164  22    10       1729 -10    10    4   32  61      179  18  11.4   9.8   60  34       3      1
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1129   4    68      17769  13   107   41   46  50     1856  -0  10.0  12.0   84  15     426    269
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    125  24     8       1590  54    10    4   64  36      156  28   8.3  15.4   90  10               
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1234   1    75      14411  -7    87   33   51  46     1889  -1   8.9   7.2   88  11     131    110
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    794   7    48      40750  -3   246   94   16  83     1418  20  29.4  36.0   56  43      33     35
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    265  -6    16       5385 -20    33   12   48  50      489 -10  10.8  10.2   88  11     168    132
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    491 -10    30       2253 -23    14    5   77  21      539 -13   4.8   4.1   91   6     335    274
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     17 -15     1        153 -60     1    0   21  79       17 -32  14.6   5.5   59  41               
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         2940   0   178      27476  -7   166   63   47  44     3980   3  15.4  11.2   74  11     673    665
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    689   9    42       2440  10    15    6   38  17      795  10   3.4   3.3   52   5      32     34
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    857  -4    52      11904 -12    72   27   42  51     1023  -2  39.5  24.9   72  18       6      5
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    354   1    21       2611  -9    16    6   43  53      390  -3  10.6   8.3   73  16       1      2
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    657  -2    40       1274   4     8    3   89   0      703  -1   1.7   1.8   90   0     615    591
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    485   3    29       7301 -10    44   17   45  53      804  11  11.6  12.8   80  13       3      6
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     19 -27     1        249 -13     2    1   53  47       27 -16   8.8   8.9   74  26              1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     36  16     2        387  38     2    1   68  32       61  30   6.1   6.4   85  15       2      3
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr      9  29     1        149  25     1    0   91   9       14  75  15.1  10.6   93   7       5      5
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     71  34     4        810  55     5    2   82  17      115  32   5.9   6.7   91   8       8     11
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     31 -26     2        351  -3     2    1  100   0       48 -35   4.9   7.2  100   0       1      7
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     2324  -7   141      16944   2   102   39   76  23     3093  -4   5.1   5.3   91   7    1427   1248
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    179   5    11        394  25     2    1   94   0      186   6   1.8   2.1   90   0     106    100
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    272 -15    16       2566  -8    16    6   56  43      341 -13   7.5   6.9   85  12      80     61
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    223   4    13        800   9     5    2   97   1      234   5   3.3   3.4   97   0     208    209
          K40-K46 Tyrät                      395 -16    24       1098  -5     7    3   84  12      428 -15   2.3   2.6   94   1     471    388
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    152   3     9       1248   8     8    3   80  16      215   6   5.8   5.9   89   8      38     30
          K55-K63 Muut suolisairaudet        485   1    29       4278  18    26   10   72  27      663   7   6.0   6.4   85  14     163    145
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       25  14     2        275  40     2    1  100   0       27 -16   6.2  10.0   96   0      14     12
          K70-K77 Maksan sairaudet            76 -11     5       1060   7     6    2   67  33      132 -13   6.6   7.8   87  13      11      2
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    513  -9    31       4640  -4    28   11   84  16      738  -7   5.6   5.8   95   4     332    297
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    109 -11     7        585 -28     4    1   79  21      129  -9   5.8   4.7   90  10       4      4
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        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          426   8    26       4874  35    29   11   48  48      550   2   6.9   8.7   84   9     119    109
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    115  -8     7        901   9     5    2   63  32      136  -9   6.9   6.6   86   9      59     42
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    158  22    10        879   0     5    2   74  19      205  12   4.2   4.8   87   5       1       
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     13 -24     1        100 -25     1    0   89   0       14 -39   5.8   7.1   79   0       3      1
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     20 -20     1        115  22     1    0   77   0       25 -11   2.8   5.2   80   0               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     28  22     2         46  39     0    0   63   0       29   7   1.2   1.6   83   0      20     24
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         89  24     5       2501  63    15    6   35  65      133  14  13.4  17.7   78  21      36     42
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      2784  -8   168      21615  -6   131   50   40  40     3575  -5   5.5   5.6   69  11    2376   2101
          M00-M25 Nivelsairaudet            1717  -6   104      13091  -2    79   30   40  40     2169  -0   5.1   5.8   69  11    1603   1471
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     63 -22     4       1190 -25     7    3   22  67       81 -30  12.1  13.5   53  21       5      2
          M40-M54 Selkäsairaudet             418 -12    25       4248  -9    26   10   39  35      560 -11   8.0   5.7   62  13     217    170
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      492 -14    30       1253 -21     8    3   72   2      554 -19   2.3   2.2   86   1     484    378
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     145  23     9       1795   1    11    4   33  63      198  21  10.0   9.2   58  30      60     73
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     11  57     1         38  52     0    0   16   0       13  63   3.1   2.9   15   0       7      7
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        2071   4   125      11642  11    70   27   57  43     2522   6   4.7   5.3   88  11    1342   1462
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       32 -20     2        462  55     3    1  100   0       60  25   5.8   8.0  100   0      12     14
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    299   3    18       3224  13    19    7   48  51      368   5  10.0  10.5   80  20      31     25
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     43 -14     3        738 -10     4    2   41  59       53 -22  11.1  15.2   79  21       3      3
          N20-N23 Virtsakivitauti             75 -11     5        315  -3     2    1   99   1      103 -15   2.7   2.9   99   1      61     39
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     10  11     1        132  47     1    0   31  69       13 -19   5.6  10.2   85  15       2      3
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    448  10    27       3266  14    20    8   31  69      575  15   5.7   7.5   73  27     145    190
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    293   1    18       1321   3     8    3   60  38      326  -2   4.1   4.0   91   5     231    248
          N60-N64 Nisän sairaudet            115  13     7        215  16     1    0   93   4      117  11   1.8   1.8   95   1      99    113
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     52   4     3        171  16     1    0   84  16       55   4   2.8   3.1   95   4      24     30
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    756   6    46       1750   7    11    4   98   1      836   7   2.1   2.1   99   0     726    786
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      15  88     1         48 220     0    0  100   0       16 100   1.9   3.0  100   0       8     11
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2116  -6   128       8060  -6    49   19  100   0     2445  -7   3.3   3.3  100   0    1002    961
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    463  -9    28        577  -5     3    1  100   0      497 -10   1.1   1.2  100   0     531    455
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     34 -24     2        279  -3     2    1  100   0       45 -21   4.8   6.3  100   0       6     10
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     88   0     5        243 -18     1    1  100   0      108  -8   2.5   2.2   99   0       4      5
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    175   2    11        901  21     5    2  100   0      206  -3   3.5   4.4  100   0      54     69
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    143   8     9        692  18     4    2  100   0      147   7   4.2   4.7  100   0      86     97
          O80-O84 Synnytys                  1407  -7    85       5257 -12    32   12  100   0     1407  -7   4.0   3.8  100   0     316    312
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     19  27     1         46  -8     0    0  100   0       19  27   3.3   2.4  100   0       1      4
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          15  50     1         65  55     0    0  100   0       16  45   3.8   4.1  100   0       4      9
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       212   8    13       1865  14    11    4  100   0      220   0   7.5   8.4  100   0       4      4
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     78  56     5       1323  58     8    3  100   0       80  54  14.7  16.8  100   0       1      1
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     33 -23     2        131 -44     1    0  100   0       32 -27   5.9   4.1  100   0              1
          P35-P39 Perinat. infektiot          51  38     3        234  33     1    1  100   0       52  37   4.7   4.5  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     34  36     2         73 -20     0    0  100   0       35   9   2.8   2.1  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh      8 -70     0         21 -82     0    0  100   0        8 -71   4.4   2.6  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h      5 -62     0         69 -39     0    0  100   0        6 -65   6.7   5.7  100   0       1       
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     232  -4    14       1666  15    10    4   67  23      330   9   3.5  28.5   93   1     201    180
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     11  57     1         42 -45     0    0   98   0       19  19   4.8   2.2   95   0       5      7
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     25 -22     2         56 -37     0    0  100   0       28 -24   2.4   2.0  100   0      32     26
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     23 -12     1        210 -22     1    0   98   0       44  42   8.0   5.2   89   0      11      9
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     15 -17     1         73  28     0    0  100   0       19 -14   2.6   3.8  100   0      15     12
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     31  29     2        250 123     2    1  100   0       45  67   4.1   5.6  100   0      20     29
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     47 -18     3        109  -8     1    0  100   0       47 -22   2.0   2.3  100   0      59     47
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     18 -18     1        121  34     1    0  100   0       26 -16   2.9   4.7  100   0      19      7
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     33 -13     2        543  -0     3    1   18  70       57   6   3.3 115.2   81   5      31     29
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         21  62     1        142  89     1    0   86   0       27  69   4.9   5.7   89   0       7     10
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu      9 200     1        112 999     1    0   31  12       11 267   1.0 163.1   73   9              2
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     24
        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    2253   3   136      11897  -5    72   27   64  35     2702  -0   4.9   4.6   84  13     222    210
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    473   5    29       2046   3    12    5   76  22      512  -2   3.8   4.0   90   6      46     35
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    669   7    40       2875 -10    17    7   71  27      772   5   5.1   4.7   87  10      86     90
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        20   0     1         47 -43     0    0   85  15       21  -5   3.8   2.2   95   5       9      8
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     39 -15     2        231  25     1    1   32  68       48   4   4.0   4.9   71  29               
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     128 -10     8        818 -18     5    2   62  37      176 -12   4.7   4.9   88  11      37     32
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      333   3    20       2280   6    14    5   40  59      375   1   5.7   5.9   69  30               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     592  -2    36       3004 -14    18    7   69  31      687  -4   5.0   4.4   84  15      28     18
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       32  60     2        209  -0     1    0   59  41       35  40  13.0   3.9   97   3               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     15 200     1         15 200     0    0  100   0       15 200   1.0   1.0  100   0       4     15
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     33 -18     2        259  27     2    1   77  23       48  -2   4.3   5.3   94   6      10     11
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          2522  -3   152      38157  -2   231   88   35  52     3466  -1  10.6  11.4   77  15    1612   1574
          S00-S09 Pään vammat                306  -6    18       3557  35    22    8   44  54      426  -6   5.0   5.5   83  13     135    114
          S10-S19 Kaulan vammat               36 -10     2        941  47     6    2   38  47       45 -24  12.6  13.9   80  16      12      9
          S20-S29 Rintakehän vammat          104 -19     6       1290  -7     8    3   70  21      127 -15   9.2   9.4   81  19      16     14
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    142   4     9       2696 -13    16    6   30  65      175  -6  12.6  15.0   69  28      22     23
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     203 -17    12       1868 -29    11    4   29  64      251 -22   7.8   8.5   69  18     180    148
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     174  -5    11       1294   3     8    3   32  68      232   9   5.4   5.8   81  16     155    155
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    141  24     9        565  93     3    1   62  35      160  30   2.3   2.6   88   3     101    122
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    379  -5    23      14172   5    86   33   27  73      689   9  21.7  27.2   72  28     314    285
          S80-S89 Polven ja säären vammat    534   2    32       3052 -31    18    7   52  42      644   0   6.8   4.7   78   6     438    469
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      58  -8     4        220 -20     1    1   71  19       60 -17   3.8   3.6   62  10      35     36
          T08-T14 Vamma NAS                   13   0     1        112 167     1    0   54  38       13   8   3.1   9.0   54  31              3
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     16 -27     1         17 -55     0    0  100   0       16 -36   1.5   1.1  100   0       7      6
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      30 -27     2        320 -13     2    1   85  14       32 -38   6.5  10.0   84  13      16      9
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     94 -15     6        237 -14     1    1  100   0      103 -16   2.2   2.3  100   0               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      26 -26     2         46 -19     0    0   83  13       27 -25   1.6   1.7   85   7               
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      31  15     2        498 -12     3    1   13  84       35  13   6.0   4.1   86   3       1       
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    219   5    13       2343  -5    14    5   76  22      267   3  10.0   8.7   93   5     147    138
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    110   6     7       4788  -2    29   11    3  13      144  27  41.4  24.7   26  14      30     41
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    601 -11    36       3027 -19    18    7   61  22      681 -10   4.4   4.0   78  14     347    321
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va     88 -15     5       1168  21     7    3   98   2       90 -19   8.4  12.0   84  10      14      4
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    347   3    21        390  -7     2    1  100   0      350   4   1.2   1.1  100   0     279    287
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     47 -29     3        177 -24     1    0   53  16       68 -15   2.9   2.6   51  10      31     21
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     22   5     1        109 -14     1    0   26  72       24   0  12.3   4.5   46  50       2       
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     55 -17     3        581 -47     4    1    8  76       97 -13   9.0   6.5   13  70              1
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     42 -46     3        601 -33     4    1   25  14       51 -43   4.8   6.6   94   4      21      8
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          2522  -3   152      38157  -2   231   88   35  52     3466  -1  10.6  11.4   77  15    1612   1574
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               158   8    10       2810  12    17    6    4  68      167  10  29.3  15.4   28  24      62     87
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         249  10    15       2396   2    14    6   58  25      311   6   7.3   6.8   89   5     125    133
          W00-X59 Muut tapaturmat           1803  -6   109      27399  -2   166   63   35  63     2497  -4  10.6  12.4   77  18    1221   1168
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     76   1     5        183 -23     1    0   71  29       84  -3   2.8   2.8   98   2       5      4
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      66 -14     4        376  20     2    1   81   3       90  -1   3.4   4.2   92   2      59     40
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         5 -75     0         29 -24     0    0  100   0        5 -78   1.7   5.8  100   0              1
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      8 -11     0        213   3     1    0    0   0       14  27  18.8  15.2    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    212   7    13       1746  -5    11    4   98   2      247   7   8.0   7.2   99   1     133    137
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     48  23     3       3005 -11    18    7    0   0       51  55  16.4  26.0    8   0       7      4
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     25
        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         60717  -2  1349    1155309  -2  2566 1000   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          2198  -7    49      21782   5    48   19   45  50     2573  -7   7.1   8.6   58  33      73     58
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    889  -8    20       6114  10    14    5   37  57      970  -8   4.8   5.9   50  31      11      8
          A15-A19 Tuberkuloosi                53 -17     1       1051 -40     2    1   58  42       86 -33  14.7  10.8   78  22       1      1
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        919  -0    20      11306  14    25   10   46  54     1111   3   8.9  11.7   58  40      33     25
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     25   9     1        446 586     1    0   93   7       26   8   2.7   2.0   96   4      11     15
          A80-A89 Keskushermoston virusin     16 -64     0        202 -16     0    0   49  51       20 -57   5.2   5.9   90  10       2       
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     35 -24     1        178 -36     0    0   87  10       35 -33   5.7   5.0   89   9       2       
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     71 -24     2        713 -10     2    1   42  57       77 -29   7.1   9.3   57  36       3      4
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          17 -47     0        109 -28     0    0  100   0       20 -43   4.3   5.4  100   0       1      1
          B25-B34 Muut virustaudit           134  -6     3        517 -16     1    0   65  30      138 -10   4.0   3.8   76  20       2      1
          B35-B49 Sienitaudit                 15 114     0        119  -7     0    0   37  63       17  89  14.2   7.0   41  59       1      1
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     24   4     1        700  -3     2    1    7   1       29  21  14.8  11.6   52   3       1       
          B99-B99 Muut tartuntataudit          5 -74     0         33 -88     0    0  100   0        5 -74  15.4   6.6  100   0               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         4597   3   102      78610   5   175   68   49  42    10719   3   7.3   7.3   79  19    3205   3079
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   3039   4    67      66994   6   149   58   47  42     8549   4   7.9   7.9   77  20    1838   1669
          D00-D09 Ca in situ                  54  -5     1        370  85     1    0   41  59       56 -10   3.2  10.7   59  41      51     39
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime   1259   2    28       6388  10    14    6   70  29     1395  -0   4.2   3.9   89   9    1112   1138
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        452   1    10       4858 -13    11    4   51  47      719  -9   7.3   6.5   75  24     204    233
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     646   1    14       7378   1    16    6   36  63      948   3   7.0   7.5   57  43      27     22
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    185 -18     4       2206   2     5    2   19  81      222 -22   7.4  10.0   37  63       1       
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       15 -25     0        228 -18     1    0   79  21       46   7   6.0   5.7   83  17       2      3
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    328   8     7       3256 -10     7    3   39  61      463   7   7.6   6.3   56  44       7      4
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        68  33     2        994 149     2    1   41  56      123  62   5.0   6.9   76  20       8      9
          D70-D77 Muut veren sairaudet        38  -5     1        284 -54     1    0   62  26       48   9   5.4   6.1   65  33       7      4
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     36  24     1        410 108     1    0   60  40       46   7   4.6  11.7   67  33       2      2
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1531  -7    34      22761  -4    51   20   25  74     1956 -11   9.6  11.1   47  52     158    144
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    107 -13     2        949 -12     2    1   32  68      117 -13   8.3   7.6   57  43      60     44
          E10-E14 Diabetes                  1106 -11    25      18068  -8    40   16   22  78     1436 -16  10.3  12.2   42  58      52     44
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     34  13     1        190  64     0    0   47  53       37   0   3.1   5.0   68  32               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     87  38     2        587  18     1    1   64  34      116  63   6.2   5.7   82  16      25     45
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila     10  43     0        241 146     1    0   11  89        8  14  14.0   8.1   50  50               
          E65-E68 Lihavuus yms.               21  50     0        107 -14     0    0   36  53       23   0   5.4   4.7   57  39       3      1
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     172   6     4       2388  16     5    2   41  57      213  -1   7.8  10.3   54  42      17      9
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        4861  -1   108     341520  -8   759  296   45  53     6661   0  52.4  52.0   60  34      25     27
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät    1306   1    29     147121 -12   327  127   10  89     1386   5 125.8 115.7   29  71              1
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    965  -6    21      23091   5    51   20   40  52     1353  -6  13.1  23.1   42  51              1
          F20-F29 Skitsofreniat              997  -5    22     105881 -10   235   92   78  18     1239  -8  70.0  76.1   84  15       4      3
          F30-F39 Mielialahäiriöt           1135   5    25      46116   1   102   40   71  28     1637   9  29.3  25.8   72  21              1
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     306   3     7       5568  -0    12    5   67  25      399   8  12.8  15.1   55  17       9     13
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     62 -30     1       1819 -15     4    2   85  15       97  -8  18.2  21.5   82  13       2      1
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    160  -6     4       4253 -24     9    4   82  12      280  -5  41.9  16.6   83   8       5      3
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     38  23     1       2499  39     6    2   25  75       39 -17  19.5  10.0   87   5       3      1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     99  24     2        627  -6     1    1  100   0      124  14   7.0   3.7  100   0       1      1
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy    104   0     2       4541   8    10    4   98   1      104  -2  39.5  42.1   95   3       1      2
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        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1891  -5    42      46063  -2   102   40   20  78     2825  -5  14.3  15.2   59  36     580    468
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     38 -12     1        861   3     2    1   58  42       66   2  13.6  13.5   85  15              5
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     46  -2     1       1849  10     4    2   21  70      138  -1  13.9  12.4   56  38       3       
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    251   6     6      12024  14    27   10   10  90      412   4  17.6  36.9   40  59       5      3
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    115 -10     3       8326 -10    18    7    5  95      130 -19  85.8  53.0   20  78               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     86  -3     2       4240 -14     9    4   13  82      190 -14  12.6  11.7   42  57       6      3
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    713   1    16       7579  -6    17    7   33  66      950   1   7.4   6.7   64  33      72     48
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    356 -14     8       1096   7     2    1   56  34      413 -12   2.2   2.3   75  10     382    331
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     52  -4     1       1101 -16     2    1   47  47       83   2  17.0  14.7   70  25       6       
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     59   9     1       1911  38     4    2   39  61       85  -2   7.9  10.2   81  19       6      7
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     93 -29     2       2492 -24     6    2   13  85      141 -30  13.6  20.3   58  40      12      8
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     127   2     3       4584  -2    10    4   31  69      217  -1  15.2  17.2   68  31      88     63
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       3077 -13    68       6677 -10    15    6   74  20     3412 -15   1.7   1.9   87   2    3422   2909
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    290  -5     6        417   1     1    0   74  11      305  -7   1.3   1.4   79   2     303    234
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        30  20     1         45 -53     0    0   67  24       31  15   3.5   1.3   81  10      16     22
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     56 -41     1        370 -35     1    0   79  20       64 -44   5.1   6.3   91   6      45     27
          H25-H28 Mykiön sairaudet          2224 -14    49       2988  -5     7    3   74  15     2327 -16   1.1   1.3   85   1    2675   2256
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo    236  37     5       1043  14     2    1   97   3      306  31   3.9   3.4   98   2     190    222
          H40-H42 Glaukooma                  211 -30     5       1449 -21     3    1   57  43      269 -28   3.8   4.6   95   3      98     77
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     32   0     1        191  79     0    0   70  28       36   6   3.1   5.1   92   6      25     27
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     52 -37     1        108 -41     0    0   60  33       55 -35   2.1   2.0   84   9      68     42
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       14 -22     0         59 -28     0    0   69  31       16 -20   4.1   3.7   81  19              2
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                       1805  10    40       3290  -0     7    3   57  16     1941  10   2.0   1.7   53   9    1371   1520
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        20 -41     0         46 -46     0    0   67  28       21 -40   2.4   2.2   76  14      20     10
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis   1451  12    32       1897  11     4    2   50   7     1564  13   1.2   1.2   47   7    1287   1434
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       228  17     5        930  -4     2    1   51  41      240  17   5.4   3.9   66  27      56     62
          H90-H95 Muut korvasairaudet        112  -6     2        417 -23     1    0   98   0      116 -11   4.7   3.6   97   0       8     14
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      9393  -1   209     233939   3   520  202   25  74    15744   2  14.8  14.5   62  37    3066   3100
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     24  20     1        249  14     1    0   44  29       29  21   8.8   9.2   66  28       6      5
          I10-I15 Verenpainesairaudet        589  -8    13       8887  -3    20    8   13  86      654 -11  13.1  12.9   34  64      25     17
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   2779   3    62      50518   5   112   44   41  59     4566   6  12.8  12.0   71  29    1288   1272
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    261   9     6       3955  13     9    3   51  49      359  20  10.7  12.6   74  26       6      3
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       3057  -1    68      42769  -4    95   37   35  64     4482  -0   9.7   8.9   61  38     477    455
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1734  -1    39      99868   1   222   86   12  87     2660  -2  34.4  33.8   51  48     126    109
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    697   4    15      18636  33    41   16   25  75     1482  16  11.4  14.2   68  32     341    418
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol   1224  -3    27       8482   8    19    7   33  66     1453  -1   5.2   5.7   59  31     793    820
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     49   0     1        571  36     1    0   22  77       58  -2   7.1   9.8   38  60       4      1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         6411  -3   142      66379   1   147   57   37  56     8567  -1  11.1  10.1   58  23    1650   1361
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   1374   0    31       6128  -7    14    5   23  34     1562  -0   5.5   4.2   33  14     148    111
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   2172   7    48      33857   4    75   29   28  69     2549   8  24.1  21.3   52  38      21     25
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    706  -5    16       4671  -8    10    4   42  51      761  -6  10.3   6.1   59  30       1      2
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   1251 -16    28       1906 -14     4    2   73   2     1298 -15   1.4   1.5   70   2    1399   1147
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   1016   1    23      13992  -3    31   12   47  50     1676  -4   8.3   7.8   69  27      14     11
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     59  -6     1       1053   4     2    1   30  70       72 -16  16.7  20.9   64  36       3       
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     77  -5     2       1035 -15     2    1   76  24      123 -14   8.6   8.4   87  13      12     22
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     19 -27     0        226 -50     1    0   95   5       33 -38   9.3   6.8   97   3      14      7
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    190   5     4       2695  53     6    2   57  42      341   8   5.5   7.2   89  10      31     33
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     99 102     2        816  18     2    1   85   9      152  95  12.8   5.4   96   3       7      3
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     5688  -4   126      43334  -7    96   38   54  45     7598  -1   6.1   5.9   71  26    3426   3120
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    465   7    10       1064  -1     2    1   80  14      499   9   2.3   2.1   86   3     316    350
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    577 -16    13       5726  -7    13    5   37  63      713 -14   6.6   7.1   66  31     230    156
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    406  -3     9       1471 -14     3    1   93   5      434  -7   3.6   3.4   95   4     368    352
          K40-K46 Tyrät                     1068 -11    24       3040  -7     7    3   52  44     1165  -9   2.7   2.6   63  27    1180   1034
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    329  -8     7       3547 -13     8    3   58  42      474  -7   7.6   6.5   78  21      95     54
          K55-K63 Muut suolisairaudet       1243   0    28      10908  -8    24    9   44  56     1652   2   7.6   8.7   63  37     329    294
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       61   2     1        681 -17     2    1   91   9       83  12  10.6   8.6   93   7      25     25
          K70-K77 Maksan sairaudet           240  14     5       3827  22     8    3   52  38      399  27   9.7   8.9   68  32      12     10
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman   1286  -0    29      10755   2    24    9   63  37     1841   3   5.9   5.5   74  26     838    830
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    258  -9     6       2315 -40     5    2   47  53      338  -6  13.1   6.8   75  25      33     15
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        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          977 -14    22      10895 -16    24    9   43  53     1337 -14   8.7   8.0   67  21     312    293
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    309  -2     7       1793 -31     4    2   68  30      350  -3   7.2   5.0   71  24     120    139
          L10-L14 Rakkulaihottumat            12 -50     0        283 -33     1    0   29  71       32 -27   9.9   8.7   63  38               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    295 -15     7       1938  -7     4    2   52  38      371 -11   6.2   4.8   73  12       4      3
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     77 -16     2        822 -15     2    1   83  12      108 -23   6.9   7.5   85   6      11     20
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     60   7     1        309 -14     1    0   47  43       72  11   5.5   4.3   65  22       3       
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     44 -30     1        518   0     1    0   79  11       54 -21   6.1  12.5   50  22      38     31
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        198 -21     4       5228 -12    12    5   23  76      347 -23  13.5  14.4   53  32     136     97
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      6697  -2   149      59206   1   131   51   35  55     8578   0   6.5   6.2   56  26    5095   4712
          M00-M25 Nivelsairaudet            4163  -2    92      36239  -1    80   31   37  53     5327  -1   6.2   6.0   56  23    3499   3312
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    177  10     4       3454   3     8    3   44  52      270  21  12.4   9.5   69  23      15     18
          M40-M54 Selkäsairaudet            1162  -1    26      11999   6    27   10   28  61     1478  -0   7.9   7.0   51  39     547    437
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     1049  -2    23       3528   3     8    3   48  35     1162  -1   2.9   3.0   62  20     897    793
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     250   4     6       3766  -0     8    3   22  77      303   6  14.2  13.7   57  36     103    133
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     28 -30     1        220  41     0    0   39  50       38 -10  17.0   6.0   42  11      34     19
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        4714   2   105      32911   5    73   28   44  56     5754   2   5.3   6.0   72  26    3197   2899
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      126 -20     3       2370 -19     5    2   77  23      263 -11  11.2   8.9   76  24      43     30
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    726   4    16       7884   2    18    7   37  63      855  -1   9.1   9.6   57  43      51     31
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint    145  12     3       3372  11     7    3   38  62      249  30  11.4  11.9   59  41      24     13
          N20-N23 Virtsakivitauti            177   3     4        748  10     2    1   83  17      272  10   2.7   2.8   92   8     119     95
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     31  15     1        250  85     1    0   76  24       35  21   4.7   7.1   86  14       6      5
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair   1017  12    23      10044  17    22    9   16  83     1164  13   7.2  10.3   46  53     368    275
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    650  -5    14       3054   5     7    3   41  56      748  -3   3.7   4.0   62  30     587    508
          N60-N64 Nisän sairaudet             76   6     2        147  -3     0    0   48  32       79   7   2.0   1.9   43  24      68     73
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus    145  22     3        462  39     1    0   97   3      158  26   2.6   2.9   97   1      58     75
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   1747  -2    39       4462  -5    10    4   89  11     1899  -3   2.4   2.2   96   3    1827   1766
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      30 -33     1        118 -42     0    0   98   2       32 -38   3.9   3.7   97   3      46     28
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    5941  -1   132      26669   2    59   23  100   0     7517   1   3.5   3.5   99   1    1829   1800
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau   1044  -7    23       1367  -5     3    1   95   4     1127  -5   1.2   1.2   94   5    1118   1029
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v    199  -2     4       1524   8     3    1  100   0      236  -2   5.8   6.3  100   0      30     38
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    597  17    13       2963   8     7    3  100   0     1383  10   2.2   2.1  100   0      36     43
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    800   8    18       4825  16    11    4  100   0      919  11   5.0   5.2  100   0     226    252
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    521  12    12       2772   7     6    2  100   0      522  12   5.6   5.4  100   0     176    202
          O80-O84 Synnytys                  3189  -5    71      12480  -6    28   11  100   0     3166  -4   4.0   4.0  100   0     187    171
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     54  26     1        177  27     0    0  100   0       55  22   3.1   3.2  100   0       8      5
          O95-O99 Muut synn. häiriöt         104   6     2        561   7     1    0  100   0      109   2   4.9   5.1  100   0      48     60
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       618   6    14       6862  13    15    6  100   0      635  10  10.1  10.9  100   0      13     11
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    197  22     4       4484  21    10    4  100   0      196  30  23.5  23.2  100   0       7      6
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     79   3     2        446 -17     1    0  100   0       82   8   7.0   5.3  100   0       1      1
          P35-P39 Perinat. infektiot         152 -16     3        781 -15     2    1  100   0      149 -16   5.1   5.2  100   0              1
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     60  67     1        211  21     0    0  100   0       62  59   4.5   3.4  100   0       1       
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     97   5     2        575  30     1    0  100   0       98   7   4.8   5.8  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     26  18     1        265  53     1    0  100   0       33  32   6.9   8.0  100   0       1       
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     641  -2    14       5022   4    11    4   73  24     1033   5   6.5   4.2   84  10     552    460
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     30  20     1        271 -18     1    0   91   8       63   3   5.6   3.9   97   2      13      9
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     90  -7     2        131  -6     0    0   88   0      100  -7   1.3   1.3   90   0      96     65
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     85  44     2        840  62     2    1   98   1      118  28   5.6   7.0   95   2      25     31
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     30  -3     1        104  14     0    0   99   0       36   0   2.5   2.9   97   0      26     28
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     78  -3     2        267 -55     1    0   78  20      109 -16   4.3   2.5   88   6      76     64
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo    122   0     3        326  -3     1    0   99   0      128  -5   2.5   2.5   97   0     128    120
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     56 -38     1        738 -14     2    1   79  21      193   4   4.7   3.8   58  42      68     30
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     96   8     2       1154  11     3    1   76  16      174  36  17.4   6.6   84   2      79     78
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         48 -11     1        813 122     2    1   28  68       92  14   3.8   4.9   80   9      31     31
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu      8 -38     0        342 -28     1    0   30  70       10 -33  17.5  10.2  100   0       5       
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        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    5008   2   111      38397   6    85   33   38  61     6169   4   5.6   5.8   63  34     770    544
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    932  -1    21       4552   1    10    4   55  44     1080   1   4.2   4.3   70  27     136     99
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1464   3    33       8780   1    20    8   46  53     1719   2   5.0   5.2   68  29     257    210
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        53  15     1        142   3     0    0   77  21       59  18   2.8   2.4   86  10      28     30
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai    127   3     3       1303  57     3    1   44  55      155   5   5.6   6.2   74  25       5      5
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     396   8     9       3078  36     7    3   34  64      523  21   5.0   5.7   62  34     186     80
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      559  -4    12       5665 -15    13    5   17  82      627  -7   8.5   7.7   31  68       4       
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     13   0     0        127  79     0    0   54   9       21  62   5.5   6.0   57  14       5      3
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    1395   5    31      12943  17    29   11   34  66     1618   7   6.2   7.0   61  37      75     58
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.      105   8     2       1122   2     2    1   32  68      135  22  10.2   8.2   53  45       3      1
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     22 120     0         44  69     0    0   86   9       24 118   2.4   1.8   92   4       2      5
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     54  32     1        157  99     0    0   73  27       55  31   1.9   2.9   87  13      36     32
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    123 -13     3        481 -46     1    0   95   5      151 -21   4.6   3.2   95   5      33     20
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          6662   1   148      93081   1   207   81   24  71     8815   3   9.7   9.7   60  30    4492   4504
          S00-S09 Pään vammat                730  -9    16       9385  -3    21    8   29  69      914  -7   7.5   8.4   64  34     258    240
          S10-S19 Kaulan vammat               61 -12     1       1741 -15     4    2   41  35      100  -7  23.1  17.0   68  22      32     21
          S20-S29 Rintakehän vammat          295  20     7       2804  13     6    2   32  67      326  19   8.7   8.9   53  45      17     35
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    281  -4     6       4885 -14    11    4   18  82      340   1  16.0  13.8   43  57      56     43
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     695   5    15       5940  -1    13    5   25  73      864   2   7.4   6.8   59  28     517    542
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     467   7    10       2944  -9     7    3   35  64      545   6   6.7   4.6   80  18     389    420
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    468  10    10       1436  29     3    1   75  21      507   9   2.4   2.8   87   5     385    396
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat   1002   8    22      36138   6    80   31   11  88     1611  13  20.5  18.8   45  54     708    764
          S80-S89 Polven ja säären vammat   1615  -1    36      12033  10    27   10   28  68     1931   2   5.5   6.3   55  20    1439   1393
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     188   3     4       1201  32     3    1   46  48      205   1   4.1   5.8   51  26     117    116
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     22  10     0        165 -18     0    0   15  76       25  25  11.4   6.4   28  56       1      1
          T08-T14 Vamma NAS                   19 -27     0         55 -62     0    0   53  42       20 -23   5.7   2.8   55  40       2      2
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     52  -7     1         93 -37     0    0   89   9       55  -8   2.5   1.7   95   2      44     19
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät     103   2     2       1144 -14     3    1   62  36      128  -4   9.3   8.8   70  24      36     30
          T33-T35 Paleltumavammat             14  75     0        317  64     1    0   39  58       27  69  12.1  11.7   59  30       6      6
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    136  -1     3        515  13     1    0   77  23      145  -2   2.9   3.6   89  11       4       
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      60 -28     1        243  -7     1    0   77  12       65 -23   3.1   3.8   91   8       5      1
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      48   4     1        407 107     1    0   24  74       53   8   4.2   7.4   68  28       3      2
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      8 -27     0         58 -50     0    0   66  29        9 -25  10.8   5.9   56  11       5      6
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    474  -2    11       7341 -13    16    6   42  56      683   1  10.5  10.1   77  21     341    320
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    229   5     5       4236  -6     9    4    7  24      262   4  15.4  20.8   49  10     127    147
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   1565  -5    35      10005  -5    22    9   31  66     1863  -7   4.8   5.1   60  32     923    725
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    378  17     8       1725  41     4    1   93   4      395  15   2.8   4.8   84   8      65     44
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    656 -14    15       1018  -3     2    1   93   5      659 -14   1.4   1.5   89   8     679    553
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    124 -16     3        560 -11     1    0    3  69      150 -12   3.6   3.8    7  29      96     76
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     46 -23     1        585 -54     1    1    3  95       58 -18  12.9  10.1   14  81              1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    224  10     5       5416  -1    12    5    1  97      427  -4  11.6  11.3    5  93               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    140 -13     3        698 -19     2    1   65  35      171 -20   4.3   3.8   88  12      83     49
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI             50 127     1        528 688     1    0   33  64       53 130   2.9   9.9   47  42       3      1
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          6662   1   148      93081   1   207   81   24  71     8815   3   9.7   9.7   60  30    4492   4504
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU              1306  52    29      14601 -10    32   13    6  86     1336  50  11.3   7.6   22  32     326    760
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         447  -5    10       5366  16    12    5   56  33      576  -0   7.7   8.6   82  14     286    283
          W00-X59 Muut tapaturmat           4583  -7   102      65243   4   145   56   22  77     5963  -3   9.8  10.5   63  34    3456   3066
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    141  19     3        684  -7     2    1   82  14      154  12   4.6   5.2   92   7      18     16
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen     112 -15     2        889 -10     2    1   33  52      119 -25   9.7   4.0   89   8      74     66
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        18  50     0         84  24     0    0   70  30       18  38   5.2   4.7   78  22       5      5
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     13   0     0        286 -15     1    0    0   0       16  14  23.0  17.9    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    228 -11     5       1992 -15     4    2   66  34      273 -10   8.2   7.4   84  16     128     89
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi    293  14     7       3936   9     9    3   45   2      360  23   9.8  10.8   81   2     199    219
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     29
        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         32198  -3  1556     714984  -0  3455 1000   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           991 -11    48       9744  -4    47   14   31  62     1161  -9   5.9   8.7   58  29      87     89
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    471 -17    23       2582  -0    12    4   37  52      521 -14   3.9   4.3   53  24              1
          A15-A19 Tuberkuloosi                29   7     1       1287 -10     6    2   19  81       37 -18  17.8  70.1   86  14       1      1
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        330  -1    16       3052 -13    15    4   45  54      394   1   7.5   6.6   53  45       9     12
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     42  -2     2         85 -16     0    0   98   0       69 -19   1.2   1.2   99   0      72     62
          A80-A89 Keskushermoston virusin      9 -59     0         46 -45     0    0  100   0       10 -57   3.7   5.9  100   0               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     41  11     2        576 -28     3    1   11  85       48  26   9.6  40.2   46  31       1     11
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          13  63     1         40 -47     0    0   85  15       14  75   9.4   2.9   86  14               
          B25-B34 Muut virustaudit            30 -36     1        110 -69     1    0   72   9       33 -34   7.4   3.3   82   6       3       
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     14 -26     1       1863  77     9    3    2  78       12 -33  13.1  29.8   25  17              1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         2363   3   114      40047   6   194   56   51  48     4875   3   8.3   8.3   84  15    1691   1685
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1505   0    73      33803   6   163   47   51  49     3736   1   9.0   9.4   83  17     954    922
          D00-D09 Ca in situ                  44  76     2        217 393     1    0   35  63       46  84   1.8   2.1   93   4      23     43
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    663   6    32       3353  -1    16    5   65  34      747   4   6.3   3.5   90  10     578    613
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        242  -2    12       2674   6    13    4   48  52      346   9   5.4   7.6   83  16     136    107
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     297  -5    14       4913  38    24    7   24  76      427  -6   6.6  12.8   47  52      11      5
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     67 -32     3        720 -10     3    1   15  85       94 -20   5.2  10.0   24  76       1       
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    178   7     9       3463  61    17    5   19  81      256   4   7.2  14.9   44  55       3      2
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        24  41     1        310 137     1    0   88  12       36  57   5.7   8.3   83  17       2      2
          D70-D77 Muut veren sairaudet        13  -7     1         61 -68     0    0   87  10       14 -33   9.1   4.4   79  14       2       
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     16 -38     1        308 285     1    0   11  89       19 -34   2.8  16.2   89  11       1       
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          784  -1    38      10825  -4    52   15   28  70     1023   1  10.5  13.1   55  42     147    157
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    113  -3     5        376 -49     2    1   82   9      114  -8   6.0   3.2   93   5      88     97
          E10-E14 Diabetes                   507   0    25       8892   2    43   12   22  76      704   6  12.3  12.0   46  52      34     36
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     26  37     1        146   5     1    0   77  23       27  17   6.0   5.3   78  22              1
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     26 -10     1        181 -45     1    0   48  51       31 -24   4.8   9.1   87  10      14      9
          E65-E68 Lihavuus yms.                9 -61     0         92 -66     0    0   37   8       12 -56  10.0   7.7   42   8       9      4
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     110  11     5        838   9     4    1   47  49      129   5   6.6  29.4   62  36       1     10
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        2901  -5   140     237915   3  1150  333   26  71     3867  -8  46.8  43.7   52  41       6     11
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     822   2    40     137194   6   663  192    1  99      845   2 125.1 102.4   10  89              1
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    626 -12    30       7732  -5    37   11   25  61      907 -18   5.3   5.7   37  57       1      2
          F20-F29 Skitsofreniat              556   7    27      56561   1   273   79   65  30      614   0  90.5  79.4   79  16       1       
          F30-F39 Mielialahäiriöt            584  -3    28      23331  11   113   33   60  38      806  -2  19.5  21.7   72  19              1
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     181 -19     9       3214   5    16    4   57  31      242 -14  14.1  11.6   44  19       3      4
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     42   0     2        407 -48     2    1   91   4       49   2  18.9   6.2   88   6               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     93 -26     4       2075 -20    10    3   63  24      166 -33  14.2  10.8   83  10               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     24 -25     1       2004 -29    10    3    2  95       22 -27  33.6  11.7   68  27              2
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     81  -9     4        813 -10     4    1   86  14       95  -7  15.5   7.7  100   0              1
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     87 -17     4       4574 -10    22    6   99   0      120  -8  38.9  42.5   98   0       1       
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     30
        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1768  -2    85      61750  10   298   86    8  90     2416  -2  17.3  23.0   67  29     328    315
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     16 -20     1        268 -19     1    0   79  14       24  14  15.7  11.2   83  13       3      1
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     22 -21     1       1303 -13     6    2   33  67       30 -25  44.5  22.1   80  20       1      8
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    149   1     7      12740   6    62   18    4  96      236  -9  31.0  20.8   30  68       5      2
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    189  22     9      25587  24   124   36    0 100      270  40  91.4  87.3    5  95              1
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     51  11     2       3261  -8    16    5    5  93       64   3  33.4 135.7   61  33               
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    868  -8    42       5176 -11    25    7   41  56     1071 -10   4.0   3.7   85  12      16     21
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    249  -2    12        798  29     4    1   39  55      275  -7   1.7   1.5   85   9     240    232
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     30   3     1       1181  50     6    2   15  79       53  39   8.8  12.8   42  47       1       
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     28  22     1        259  13     1    0   77  22       39  15   5.7   6.3   85  13       5      4
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     97   1     5       3705 -20    18    5   10  86      164  13  11.8  40.0   84  12       9      7
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      99   4     5       7472  27    36   10    9  89      190  -1  28.5  30.4   61  31      48     39
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1792   8    87       2872 -21    14    4   76  23     2036  10   2.9   1.2   98   1    1767   1946
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    200  50    10        227  29     1    0   98   0      212  50   1.2   1.1   98   0     133    203
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        18  38     1         23  21     0    0   78   0       18  38   1.5   1.3   83   0       9     14
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     14 -13     1         49 -47     0    0   73  14       19 -14   4.2   2.6   68  11      12      7
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1307   6    63       1443 -16     7    2  100   0     1443   8   1.5   1.0  100   0    1328   1441
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     84  -9     4        157 -22     1    0   89  11      102  -1   5.9   1.5   98   2      98     97
          H40-H42 Glaukooma                  112   3     5        608 -30     3    1   21  79      128   7   1.9   1.9   99   1     114    121
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     28  33     1         43 -30     0    0  100   0       34  36   2.4   1.3  100   0      23     33
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     47 -22     2        129   2     1    0   86  13       53 -16   2.0   2.4   96   2      50     30
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       13 -28     1        175 -49     1    0   12  80       20 -33  69.4   8.8   45  50               
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        577  27    28       1698  31     8    2   43  46      622  23   2.6   2.1   84  11     319    399
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet         6 -50     0         11 -45     0    0   64  27        6 -50   1.7   1.8   67  17       6      3
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    387  28    19        595  17     3    1   82   6      415  22   1.5   1.4   95   1     266    338
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       143  54     7        926  53     4    1   15  78      155  57   6.1   3.7   52  40      19     37
          H90-H95 Muut korvasairaudet         45  -6     2        166   1     1    0   56   8       46 -18   2.9   3.3   89   2      28     21
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      4669  -3   226     129614  -4   626  181   19  79     7530  -7  17.6  17.4   65  32    1505   1451
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa      7 -30     0        162  54     1    0   14   0       10 -17   7.6  15.7   50   0       3       
          I10-I15 Verenpainesairaudet        224  -0    11       5220 -25    25    7    7  88      255  -0  31.6  37.0   38  52             12
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1437  -4    69      25538 -11   123   36   34  64     2363  -9  13.6  14.8   71  27     543    567
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    112  19     5       1381   1     7    2   45  55      141   7  10.2  15.9   71  29       3       
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1386  -2    67      16677   1    81   23   38  61     2059  -3   8.7   8.4   66  33     155    154
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    910  -3    44      66836   0   323   93    7  91     1369  -8  44.4  41.0   50  45      74     67
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    396   2    19      10737   3    52   15   26  74      612  -6  14.3  12.9   79  19     189    177
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    643 -12    31       2654 -23    13    4   47  52      693 -14   4.1   3.3   70  29     537    474
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     21 -36     1        387  21     2    1    7  93       26 -41   6.6  10.1   19  81       1       
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         3244  -5   157      35923 -10   174   50   29  62     4385  -4  15.4  12.7   58  21     723    638
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    824  -3    40       3900 -19    19    5   22  29      981  -5   4.7   4.0   36   8      40     48
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    998   3    48      19044   1    92   27   21  75     1212   9  43.3  31.6   47  37       3      7
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    381  -6    18       2618 -27    13    4   42  53      424  -6  11.3   7.1   63  28       3       
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    631 -12    30        961 -22     5    1   84   1      672 -13   1.6   1.4   93   0     646    555
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    486 -12    23       6628 -17    32    9   33  61      783 -13   8.4   8.4   62  31       5      2
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     30 -12     1        796 -13     4    1   10  90       36 -20  17.5  18.9   69  31       1      2
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     56  14     3        698 -15     3    1   62  38       86  15  14.0   8.2   80  20       7      8
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     14 -13     1        142 -56     1    0   87  13       17 -26  15.2   8.4   88  12       4      6
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     95   7     5        785 -23     4    1   66  30      124   2   8.0   6.9   85  13       9      6
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     32  45     2        351  42     2    0   69  31       50  28   6.8   6.6   92   8       5      4
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     2667  -5   129      19142  -7    93   27   60  39     3464  -5   6.6   5.5   78  20    1612   1527
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    182   8     9        338 -44     2    0   85   2      197  11   3.7   1.7   85   2     109    126
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    252   1    12       2296  20    11    3   46  53      294  -4   7.6   6.0   67  30      91     91
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    263 -15    13        856 -21     4    1   96   3      273 -18   3.3   3.1   98   1     265    233
          K40-K46 Tyrät                      529 -10    26       1685  -4     8    2   61  38      578  -6   2.5   3.3   76  22     576    512
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    119   3     6       1147 -27     6    2   74  26      173  12   9.9   6.6   79  20      19     24
          K55-K63 Muut suolisairaudet        518 -11    25       4203 -25    20    6   49  51      668 -15  10.2   6.1   64  36     189    148
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       24  20     1        210 -14     1    0   99   1       36  33   9.5   5.9   97   3       9      8
          K70-K77 Maksan sairaudet            88  17     4       1425  27     7    2   64  36      172  17   7.7   7.9   76  23       5      8
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    619  -6    30       5764  12    28    8   64  36      885   2   6.0   5.7   85  15     337    371
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    163 -11     8       1218 -19     6    2   53  47      188 -22   9.1  12.1   81  18      12      6
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        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          393  -2    19       4517  15    22    6   40  54      505   3   7.9  12.0   67  24     150    142
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    125   4     6       1302  76     6    2   42  54      151  10   5.5  16.3   70  24      69     58
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    111  -8     5        646  -4     3    1   55  38      140  -8   4.4   4.6   76  14       2       
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     20  -9     1        311 114     2    0   49  15       27   8   5.8  11.5   59  19       3      3
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     25 -11     1         63 -29     0    0   59  33       26 -16   2.7   2.4   65  27               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     37  16     2         69   1     0    0   45  13       41  14   1.9   1.7   54  20      29     30
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         77   4     4       2090  -5    10    3   33  67      114  12  20.9  21.7   61  38      45     48
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      4575  -7   221      38581  -8   186   54   23  47     6015  -6   6.8   5.9   45  13    3239   2988
          M00-M25 Nivelsairaudet            2721  -7   132      20839  -1   101   29   25  44     3595  -6   5.8   5.1   45  11    2215   2025
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    110 -28     5       2451 -17    12    3    8  72      151 -33   9.3   7.0   11  15      11      2
          M40-M54 Selkäsairaudet             999  -2    48      10220 -14    49   14   24  44     1295  -0   9.4   6.5   38  16     348    364
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      720  -9    35       2455  -6    12    3   38  22      804  -9   2.9   3.2   63  12     586    525
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     126  -5     6       2312 -19    11    3   11  84      153  -8  27.1  18.2   46  40      70     62
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     13 -28     1        304 -42     1    0    4  85       17 -11  21.2 146.8   41  12       9     10
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        2243  -4   108      12856  -2    62   18   46  54     2624  -5   6.1   5.4   76  23    1484   1452
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       36 -25     2        388 -37     2    1   86  14       59  -6   9.4   6.8   90  10       6      8
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    307  -5    15       3166 -14    15    4   35  65      351  -9  19.3  11.3   62  38      10     24
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     52  -2     3        590 -50     3    1   60  40       61 -14  13.3   8.7   75  25      11      6
          N20-N23 Virtsakivitauti             98  -1     5        774  51     4    1   45  55      168  -1   2.9   2.4   94   6      94     92
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     11 -31     1         38 -21     0    0   50  50       12 -33   2.7   2.3   83  17       3      3
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    474  -2    23       4319  28    21    6   17  82      550   1   6.8   8.3   44  54     114    123
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    277 -14    13        771 -17     4    1   71  27      303 -19   2.5   2.5   80  18     234    186
          N60-N64 Nisän sairaudet            103 -27     5        178 -27     1    0   95   0      105 -26   1.7   1.7   99   0     135     99
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     74 -11     4        278  12     1    0   85   3       83  -2   2.9   3.3   94   5      41     45
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    870   5    42       2251   4    11    3   86  14      913   3   2.4   3.2   91   9     822    849
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      19  12     1        103  47     0    0  100   0       19  -5   3.5   5.4  100   0      14     17
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2623  -6   127      10897  -7    53   15   99   0     2988  -6   3.7   3.7   98   1    1483   1358
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    596 -14    29        740 -19     4    1   93   7      644 -13   1.2   1.1   93   7     716    604
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     40   3     2        231 -49     1    0  100   0       44   7  10.8   5.3  100   0      20     15
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    116   0     6        354  -5     2    0  100   0      140  -1   2.6   2.5  100   0       6      8
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    213 -29    10       1322 -27     6    2  100   0      253 -23   5.4   5.2  100   0      96     70
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    385 -19    19       2210 -19    11    3  100   0      385 -19   5.7   5.8  100   0     460    361
          O80-O84 Synnytys                  1511   4    73       5977  11    29    8  100   0     1509   5   3.7   4.0  100   0     179    294
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       217 -13    10       2889  11    14    4  100   0      228 -13  10.7  12.6  100   0       1      7
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     81  -1     4       1634   0     8    2  100   0       79  -9  21.5  20.3  100   0       1      4
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     76  -5     4        773  79     4    1  100   0       77  -4   5.3  10.2  100   0              2
          P35-P39 Perinat. infektiot          18 -28     1        256  55     1    0  100   0       19 -21   6.8  13.6  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     11 -42     1         69 -60     0    0  100   0       12 -45   7.9   5.8  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     28 -13     1         84 -24     0    0  100   0       29  -6   3.4   2.9  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h      5 -50     0         21 -58     0    0  100   0        5 -58   4.2   4.2  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     237 -16    11       2358 -21    11    3   60  35      371 -24   5.2   4.5   97   1     223    177
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     13 -38     1         66 -87     0    0  100   0       31 -44   9.3   2.1  100   0       7      6
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     38  12     2         59  -2     0    0  100   0       47   7   1.4   1.3  100   0      31     30
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     28 -43     1        941 -27     5    1   51  45       69 -30   8.6   9.8   96   3      28     13
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     21   0     1         98   8     0    0  100   0       31  -3   2.8   3.2  100   0      22     22
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     23  -4     1         98 -43     0    0  100   0       31 -24   5.0   3.2  100   0      26     18
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     28  12     1         53  10     0    0  100   0       28   0   1.7   1.9  100   0      26     27
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     24   9     1        197  13     1    0   92   8       37   0   4.7   5.0   97   3      22     21
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     27 -53     1        553  30     3    1   23  66       32 -61   4.5   5.9   91   0      54     23
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         26 -10     1        204  35     1    0   75  15       43 -16   3.3   4.1   91   5       6     12
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     13  63     1         77  97     0    0  100   0       17  55   3.5   4.5  100   0       1      1
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        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    3223  -2   156      23997 -15   116   34   34  65     3833  -4   6.0   5.5   73  24     396    442
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    657   7    32       2170  -1    10    3   60  38      724   5   3.1   3.0   77  21      83    129
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    875   4    42       3730 -15    18    5   64  33     1006   4   5.5   4.3   74  22     100    131
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        44 -15     2        100 -37     0    0   89   1       45 -20   2.8   2.2   93   2      29     29
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     32 -40     2        227  -8     1    0   42  57       39 -39   3.9   5.6   69  28              1
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     346 -12    17       1353 -22     7    2   58  41      414  -8   4.5   4.0   92   7     117     89
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      334 -18    16       2836  -8    14    4   20  79      369 -21   4.7   4.7   46  53              2
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk      9 -31     0         35 -55     0    0   71   0       10 -29   5.5   3.5   80   0       2      2
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     932   2    45      13102 -16    63   18   20  80     1076  -1  10.3   9.7   69  29      34     22
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       22 -29     1        151 -41     1    0   77  18       26 -30   6.9   5.8   69  23               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     33   0     2         39 -47     0    0  100   0       33  -3   2.2   1.2  100   0      28     33
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     70 -19     3        238 -39     1    0  100   0       82 -21   3.6   2.9  100   0       3      4
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          3654  -1   177      52940   0   256   74   27  65     4791  -0   9.2  10.5   71  22    2274   2259
          S00-S09 Pään vammat                383 -18    19       4127 -20    20    6   36  61      515 -13   7.2   8.7   66  29     130    107
          S10-S19 Kaulan vammat               62  88     3        571 160     3    1   64  19       81 103   5.5   5.9   74  10       7     16
          S20-S29 Rintakehän vammat          133 -17     6       1146   4     6    2   33  65      149 -19   6.1   7.3   56  42      14     10
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    181  -4     9       2796  18    14    4   28  71      196 -16  12.8  12.5   60  38      42     30
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     314  -4    15       2746  -4    13    4   29  69      402   4   6.8   7.4   69  27     228    228
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     241   1    12       1096 -21     5    2   49  49      286  -1   4.9   3.6   84  13     200    213
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    201  -4    10        499  -9     2    1   83   8      232  -2   2.3   2.2   89   6     187    192
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    472  10    23      20870  -4   101   29   14  86      748  10  25.6  27.1   56  44     309    355
          S80-S89 Polven ja säären vammat    894   1    43       5958  15    29    8   44  52     1048   4   4.4   5.4   82  12     806    799
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      97 -30     5        612  -9     3    1   42  52      109 -30   4.3   5.5   67  24      71     56
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm      4 -56     0         69  30     0    0  100   0        4 -56   5.9   7.5  100   0       3      2
          T08-T14 Vamma NAS                   12 100     1         49  11     0    0   69   8       11  83   7.3   2.9   36  18               
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     26 -13     1         95  38     0    0   51  49       30  -9   2.1   1.6  100   0      17     16
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      60   0     3        541 -19     3    1   92   7       75   1   9.0   7.3   85   9      22     17
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    233  27    11        642  38     3    1   90  10      277  33   2.2   2.3   94   6              1
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      32   7     2         49  -4     0    0   84   2       34  13   1.7   1.4   85   3       1       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      35   3     2        149  39     1    0   75  20       36   9   2.8   4.2   78  11       1      2
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    218  -8    11       3718  23    18    5   57  43      277  -9   9.3  11.7   85  15     148    128
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    232  -3    11       7120   4    34   10    2  49      270  -6  14.0  21.7   25  11      83     83
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    900 -13    43      11242  -5    54   16   15  84     1482  -0   7.1   7.5   35  61     315    192
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    158 -10     8        798  41     4    1   84  12      173  -7   3.0   4.2   80  12      16      8
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    287 -14    14        427  -2     2    1   89  10      294 -12   1.3   1.5   91   9     268    156
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     33 -18     2        105 -19     1    0   37  23       33 -21   3.1   3.2   21   9      16     17
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv    105 -19     5       2075 -29    10    3    8  92      143  -5  13.1  14.8    9  90               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    282  -7    14       7385   1    36   10    2  97      767  12  10.4   9.4    4  94               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     42 -30     2        434  -8     2    1   59  32       71 -16   4.1   6.7   85  11      15     11
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              3 -40     0        264 999     1    0    0 100        1 -80   3.8   1.0    0 100               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          3654  -1   177      52940   0   256   74   27  65     4791  -0   9.2  10.5   71  22    2274   2259
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               265 -28    13       5445 -35    26    8    1  85      278 -28  12.8  20.1    5  68      94     48
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         315  -0    15       3074  45    15    4   57  32      398   7   5.3   6.8   87   7     200    199
          W00-X59 Muut tapaturmat           2876   5   139      39126   5   189   55   27  72     3632   5   9.4  10.3   75  22    1818   1895
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     69 -27     3        249 -10     1    0   79  17       76 -27   2.7   3.3   87  12       7      5
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      84 -25     4        648 -20     3    1   41  59      100 -16   3.5   2.9   97   3      52     42
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         4 -73     0         18 -83     0    0   89  11        5 -67   7.1   3.6   80  20       7      1
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     73  -9     4       2114  -4    10    3    0   0       88 -15  18.7  19.4    0   0       1       
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    151 -11     7       1572  30     8    2   89  11      168 -13   6.3   9.4   92   7      92     66
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     43  43     2        694  85     3    1    2  13       46  48  11.5  14.1   17   7       3      3
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        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         27188  -1  1489     546919   0  2995 1000   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           853  -2    47       7702   6    42   14   45  50     1004  -1   6.9   7.5   63  28      45     99
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    364 -11    20       2108 -11    12    4   33  59      393 -12   4.7   4.5   62  22       2     31
          A15-A19 Tuberkuloosi                23 -23     1       1183  32     6    2   42  58       34 -23  19.3  38.5   74  26       1      2
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        340  17    19       3568  17    20    7   51  48      418  23   9.1   8.6   58  40      13     36
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     20  -9     1         32  10     0    0   94   6       22 -15   1.1   1.5   91   9      24     20
          A80-A89 Keskushermoston virusin     10 -17     1        109 -11     1    0   73  27       12 -20   8.7   9.1   75  25              3
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     25 -14     1        161 -18     1    0   39  54       33   3   6.2   4.9   55  36       1      2
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          10  25     1        103  84     1    0   14  53       13   8   4.7   7.9   85   8               
          B25-B34 Muut virustaudit            38 -27     2        144 -52     1    0   64  11       41 -25   5.5   3.5   76   7              3
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset      8 -11     0        114  -6     1    0   17   0        9 -10  12.1  12.7   44   0               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         2154   5   118      38080   4   209   70   58  41     5445   5   6.4   6.8   88  11    1502   1863
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1491   3    82      32944   3   180   60   59  41     4542   5   6.7   7.2   88  11     955   1218
          D00-D09 Ca in situ                  25 -32     1         61 -84     0    0   92   8       28 -28  11.5   2.2   86  14      32     26
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    528   9    29       2778  25    15    5   66  30      596   9   3.8   3.9   90   7     437    512
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        191  15    10       2297  26    13    4   41  59      279   5   6.4   6.6   80  19      78    107
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     265  -8    15       2655 -16    15    5   36  63      385 -11   7.4   5.9   57  40      17     52
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     92   5     5        584 -22     3    1   29  69      113   6  13.6   5.2   45  52             10
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat       10  11     1        206   7     1    0   26  74       15 -12  11.4  17.3   53  47       1      2
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    129 -14     7        999 -32     5    2   42  58      181 -24   4.6   5.2   61  39       4     30
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        18 -22     1        622  -1     3    1   27  72       25 -39   8.0  10.3   76  16       8      5
          D70-D77 Muut veren sairaudet        15   0     1        177  95     1    0   57  43       36 125   5.7   4.6   67  33       1      3
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     10  -9     1         67  34     0    0   55  12       15   7   3.6   4.5   53   7       3      2
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          600  -1    33       8940   2    49   16   24  75      763  -2  14.4  12.8   55  43      85    130
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     82  11     4        402  24     2    1   73  24       91  17   4.4   4.4   84  12      57     66
          E10-E14 Diabetes                   365  -5    20       6452  -7    35   12   18  81      471  -8  19.0  16.7   45  54      13     34
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     21  75     1        105 184     1    0   52  48       26 100   2.8   4.0   65  35              2
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     26  44     1        157  67     1    0   83   4       35  46   3.9   4.4   94   3       5     18
          E65-E68 Lihavuus yms.                5 -50     0        479  21     3    1   21  76        5 -50   5.7  22.8   60   0       3       
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     104  -3     6       1302  51     7    2   27  72      128  -3   6.6   8.4   62  36       6     10
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        2160  -6   118     142991  -1   783  261   52  42     3082  -3  49.5  45.8   65  29      11     48
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     505  -3    28      54571  -1   299  100    6  94      561  -2 112.3 103.9   18  81              1
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    441 -14    24       5740 -18    31   10   46  44      613 -17   7.6   9.1   49  46              9
          F20-F29 Skitsofreniat              475  -1    26      54703   4   300  100   85   4      780   9  81.5  61.3   95   3       1     10
          F30-F39 Mielialahäiriöt            387   0    21      15669   2    86   29   78  19      538   5  27.6  26.3   74  19             10
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     121  -2     7       2333  -1    13    4   70  20      161  -7  12.6  14.2   58  12       4      8
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     21  11     1        664 -10     4    1   96   3       49  81  27.8  19.7   73  22               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    120  -9     7       5351  18    29   10   88   7      165 -20  31.5  25.6   87   2       2      9
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     54  32     3       1309 -30     7    2   41  57       59  18  28.5  83.4   83  15       2      1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     88 -18     5        790 -21     4    1  100   0       97 -18   7.1  10.0  100   0       2       
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     48 -28     3       1828 -37    10    3  100   0       57 -17  50.4  33.5   96   2               
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        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1131   2    62      32151  32   176   59   12  85     1560   3  18.7  17.1   62  32     252    278
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     17 113     1        345 297     2    1   86  14       24 200  12.0  13.5   92   8              4
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     15 -21     1       1010  33     6    2   10  90       34   6   4.0 125.4   62  38       4      7
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     89  10     5       7542  39    41   14    2  96      112   7  42.5  25.6   20  76              4
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    131  26     7      14182  64    78   26    0 100      126  16 148.3  78.4   10  89               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     42  35     2        983 -10     5    2   15  79      112  42   8.1   4.6   35  61              1
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    508  -2    28       3092  -3    17    6   46  45      696  -3   4.1   4.7   76  19      23     27
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    203   7    11        828 116     5    2   32  62      230   5   1.7   2.0   63  27     191    190
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     15 -25     1        782 147     4    1   80  12       21   0  13.4  16.4   48  33       1      2
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     28   4     2        480 -15     3    1   70  29       54  38   5.2   8.8   89   9       5     10
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     44 -33     2        796 -12     4    1   20  65       64 -25  11.0   5.4   83   8       8      9
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      64   7     4       2111 -28    12    4   19  74       87 -16  21.0  45.7   72  20      20     24
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1765  53    97       2439  49    13    4   87  12     1873  48   1.3   1.2   98   0    1181   1816
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     21   5     1         33  18     0    0   76  18       23  15   1.4   1.4   87   4      15     20
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     25   0     1        114  48     1    0   93   0       36 -12   1.9   3.2   94   0      29     25
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1568  63    86       1663  57     9    3   98   1     1618  61   1.1   1.0   99   0    1000   1609
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     64  16     4        156 -29     1    0   99   1       73   9   3.2   2.2   99   1      57     68
          H40-H42 Glaukooma                   40  -2     2        210 200     1    0   26  74       48  -9   1.3   1.6   98   2      31     40
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     19  36     1         59 -49     0    0  100   0       22  10   5.8   2.7  100   0      13     20
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     33 -13     2         46   0     0    0   89   7       34 -19   1.1   1.4   91   3      34     30
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        380 -11    21        771  -5     4    1   67  19      421 -14   1.7   1.8   92   5     394    330
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        13  63     1         37 311     0    0   92   8       13  63   1.1   2.8   92   8       6      4
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    303 -11    17        412 -19     2    1   90   3      339 -13   1.3   1.2   97   1     350    307
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        55 -24     3        281   0     2    1   30  43       60 -24   3.5   4.5   67  23      31     16
          H90-H95 Muut korvasairaudet          9   0     0         41 173     0    0   68  15        9 -10   1.5   4.6   56  22       7      3
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      4485  -4   246     134949  -0   739  247   17  81     7409  -4  14.9  17.0   66  31    1610   1828
          I10-I15 Verenpainesairaudet        173   0     9       2318 -32    13    4   15  79      197   9  19.2  12.4   46  45       2     12
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1311  -8    72      24997  11   137   46   34  65     2252 -11   8.8  14.8   77  20     558    632
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     66 -12     4       1089  -9     6    2   46  54       87 -15  11.4  13.5   77  23       3      5
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1352   3    74      17791   7    97   33   35  65     1964   5   8.0   9.5   71  29     121    240
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1001   1    55      78765  -2   431  144    6  91     1505   3  40.4  39.8   46  47      51     84
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    252 -12    14       7233  -7    40   13   28  71      543 -16  18.1  14.4   72  27     173    173
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    735  -8    40       2393 -23    13    4   48  51      827  -9   3.1   3.1   66  32     701    678
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     22 -27     1        276 -22     2    1   10  90       25 -26   7.6  10.8   16  84              1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         2658  -9   146      27475  -7   150   50   31  60     3637  -4  13.2  11.4   57  23     563    678
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    592 -13    32       2367 -23    13    4   21  11      728 -13   3.7   3.2   29   5      26     49
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    929  -1    51      14176 -10    78   26   23  74     1137   6  32.2  24.2   47  42       9     42
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    213 -28    12       1148 -36     6    2   39  54      227 -26   7.9   5.0   59  32       1      3
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    546  -3    30        804   2     4    1   92   0      572  -2   1.3   1.4   97   0     510    513
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    449  -2    25       6503  20    36   12   33  63      730   0   7.7   8.0   61  30       1     13
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     20  -5     1        621 -24     3    1   14  83       21   0  61.3  97.5   57  38              2
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     26  30     1        421 155     2    1   54  46       39  22   5.3  13.6   87  13              5
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr      7 -50     0        222  13     1    0   88  12       12 -45   9.0  18.5   67  33       1      2
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     84  12     5        926  -9     5    2   62  37      124  14   9.1   7.4   89  10       3     37
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     29 -26     2        287 -42     2    1   84  16       47 -22  10.8   6.0   85  15      12     12
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     2785   3   153      20768  -3   114   38   65  34     3739   3   5.8   5.5   81  17    1667   2037
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    136  -1     7        246 -17     1    0   89   0      145   1   2.1   1.7   93   0     121    116
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    320  -2    18       2618   2    14    5   55  44      407   0   6.4   5.4   78  20     102    222
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    217  -3    12        789 -13     4    1   94   5      228  -6   3.7   3.5   97   2     214    206
          K40-K46 Tyrät                      574  -6    31       1508 -16     8    3   78  21      609  -6   2.8   2.5   80  17     599    574
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    160  21     9       1739   9    10    3   60  40      253  21   7.0   5.9   85  15      38     80
          K55-K63 Muut suolisairaudet        600   8    33       5294  -3    29   10   49  51      787   5   6.9   7.0   67  32     210    288
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       15  50     1        211 151     1    0   74  26       19  58   7.3  11.1   89  11       3      8
          K70-K77 Maksan sairaudet           138  30     8       1744 -22    10    3   66  31      236  19  10.7   8.1   82  18      11     36
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    583  -2    32       5085  -9    28    9   83  17      840   2   6.6   6.3   89  10     362    420
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    169  25     9       1534  57     8    3   53  46      215  15   5.2   6.4   81  19       7     87
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        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          296  -8    16       3480  -1    19    6   35  62      375 -13  10.5   8.4   62  31     134    179
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    104  -6     6        633  -8     3    1   72  23      124  -5   5.2   5.1   79  17      44     66
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     37 -16     2        213  -6     1    0   39  46       43 -31   3.7   5.0   56  21       2      4
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     21 -36     1         59 -56     0    0   76  17       21 -40   3.9   2.8   86   5               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     28  65     2         85 325     0    0   29  65       31  82   1.2   2.7   61  26      16     25
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         97  -7     5       2330   3    13    4   25  74      145 -11  20.0  14.4   46  50      71     83
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      3519  -5   193      31577  -6   173   58   33  44     4669  -7   6.2   6.3   53  18    2671   2466
          M00-M25 Nivelsairaudet            2166  -6   119      20813  -8   114   38   36  45     2926  -8   6.7   6.3   55  18    1858   1728
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     93   3     5       1060 -39     6    2   53  28      133 -12  10.1   7.8   53  20       6     16
          M40-M54 Selkäsairaudet             634 -11    35       6177   2    34   11   27  35      830  -8   6.5   7.2   46  15     262    200
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      569   1    31       1956  17    11    4   33  31      624  -1   2.7   2.5   61  16     469    457
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     104  -9     6       1397  46     8    3   11  83      131  -4   6.0  12.1   36  42      60     49
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     23  -4     1        174 -32     1    0   10  49       25 -11   9.1  22.0   32  16      16     16
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        2222   1   122      14284   1    78   26   46  53     2727  -0   5.9   4.8   79  21    1461   1610
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       80 -14     4       1097 -17     6    2   71  29      149 -26   6.3   7.6   90  10      23     23
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    319  -4    17       3410 -17    19    6   33  66      407  -3  15.7   7.9   61  38      33     55
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     45  -2     2        519  -3     3    1   59  41       70   9   7.9   7.2   83  17       2     12
          N20-N23 Virtsakivitauti            103 -11     6        444   8     2    1   93   7      157 -11   2.3   2.8   94   6      86     68
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa      6 -33     0         44  38     0    0   11  89        6 -40   3.2   7.3   67  33       3      1
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    478   1    26       4773  14    26    9   15  85      546  -1   6.8   6.9   49  51     179    203
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    320  -7    18       1525  23     8    3   67  32      386  -1   3.1   4.0   89  10     299    313
          N60-N64 Nisän sairaudet            111   7     6        184 -12     1    0   95   4      111   2   1.9   1.7   91   6     100    106
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     63  11     3        197 -32     1    0   94   6       66  12   4.9   3.0   94   6      28     32
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    750   8    41       1997  12    11    4   91   8      816  10   2.4   2.5   93   6     699    787
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.       9 -10     0         94 276     1    0   47  50       13  30   2.5   7.2   85   8       9     10
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2205  -3   121       8470   1    46   15  100   0     2557  -2   3.2   3.3   99   1    1027   1017
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    502 -13    27        616 -13     3    1   94   6      534 -13   1.2   1.2   94   6     593    521
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     49  20     3        156  15     1    0  100   0       54  26   3.2   2.9  100   0               
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    112  14     6        327  42     2    1   99   1      136  20   2.0   2.4   99   1       3      4
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    112 -14     6        446  10     2    1  100   0      131 -18   2.6   3.4   99   0      17     13
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp     91   8     5        334 -11     2    1  100   0       93   9   4.4   3.6   99   1      33     42
          O80-O84 Synnytys                  1604   1    88       6549   1    36   12  100   0     1592   2   4.1   4.1  100   0     378    435
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     12 -25     1         35 -34     0    0  100   0       12 -29   3.1   2.9  100   0       3      2
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       212 -13    12       2315   8    13    4  100   0      222 -15   8.4  10.2  100   0       6      4
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     54  -2     3       1033  -2     6    2  100   0       49 -20  17.7  20.3  100   0              1
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     68  26     4        838 130     5    2  100   0       74  37   6.8  11.4  100   0              1
          P35-P39 Perinat. infektiot          23  10     1         98 -20     1    0  100   0       23  15   5.0   5.2  100   0              1
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     15   0     1         43 -62     0    0  100   0       17 -23   6.8   2.8  100   0       1       
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     49 -42     3        265 -36     1    0  100   0       47 -44   5.1   4.9  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h      7 -22     0         21 -51     0    0  100   0        7 -22   4.8   3.0  100   0              1
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     186 -18    10       1176 -42     6    2   70  24      257 -20   4.1   7.2   92   3     206    168
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     12 -14     1        176 -65     1    0   93   3       34  21   4.8   5.2   91   6      10     12
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     20 -23     1         22 -31     0    0  100   0       20 -23   1.2   1.1  100   0      24     20
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     28   4     2        259 -39     1    0   97   3       42 -26   8.0   6.2   98   2      18     19
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih      4 -75     0         27 -56     0    0  100   0       10 -47   3.2   2.7  100   0      13      5
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     18 -18     1         61 -26     0    0   61  39       19 -32   2.9   3.2   95   5      19     16
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     38 -17     2         77 -18     0    0  100   0       40 -18   1.9   1.9  100   0      48     38
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     22 -12     1         96 -47     1    0   99   1       27 -21   5.1   4.0   96   4      23     18
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     26 -19     1        110 -50     1    0   51  14       36 -38   3.9   3.1   78   3      35     26
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         17   6     1         65 117     0    0   58   6       22  29   1.8   3.0   77   5      14     11
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        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    2361  -2   129      13254  -7    73   24   48  50     2873  -0   4.5   5.1   73  23     299    549
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    511  -1    28       1717   7     9    3   68  30      567   0   4.6   3.0   84  13      63     75
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    725   7    40       3760   8    21    7   59  39      870   8   4.4   3.8   78  17      90    182
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        43 -10     2         71  13     0    0   70  30       44 -10   1.3   1.6   77  23      35     38
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     27 -50     1        421   5     2    1   12  85       26 -58   6.7  66.0   62  35       2      1
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     192   1    11        960  22     5    2   58  41      237  -1   3.3   4.1   84  15      52    123
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      255 -10    14       1515   8     8    3   26  72      308  -1   4.4   5.0   43  54              5
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     602  -5    33       4351 -29    24    8   38  61      707  -2   5.4   7.0   66  30      28     74
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       23 -15     1        203  34     1    0   65  35       27 -21   4.4   5.7   93   7       1      5
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     13   0     1         24 -43     0    0  100   0       15 -12   2.5   1.6  100   0       1      7
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     25   0     1         28   4     0    0  100   0       25   0   1.1   1.1  100   0      23     25
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     32   0     2        198  39     1    0   77  23       44   2   3.3   4.5   89  11       4     13
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          2788  -2   153      49199  -2   269   90   23  70     3849  -2  12.2  11.0   63  27    1664   1890
          S00-S09 Pään vammat                348  -4    19       5023  -5    28    9   36  60      475  -9   8.4   8.1   70  27     103    137
          S10-S19 Kaulan vammat               30  58     2        296 -47     2    1   51  30       43  95   8.6   6.9   79  12       4     11
          S20-S29 Rintakehän vammat          110   0     6        958 -12     5    2   41  57      136   1   8.5   6.9   57  41       6     23
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    141  -3     8       2389  -6    13    4   19  79      170 -11  15.2  11.7   51  47      28     32
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     214 -13    12       2438  -8    13    4   16  80      259 -12   6.6   6.5   66  23     159    158
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     134 -14     7        915  12     5    2   31  69      161  -8   4.3   5.7   77  21     124    120
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    134  -9     7        468  -5     3    1   68  29      152 -11   2.8   3.1   83  13     132    125
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    477   4    26      19135  12   105   35   14  85      816   7  23.6  20.3   53  46     339    384
          S80-S89 Polven ja säären vammat    590  10    32       4548  -8    25    8   33  63      701   7   7.0   6.5   65  20     444    515
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      83 -16     5        544 -30     3    1   26  66       92 -20   6.3   5.6   57  20      50     58
          T08-T14 Vamma NAS                   21  17     1        151  45     1    0   23  75       23  15   5.2   6.3   22  70       7      5
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai      9 -25     0         11 -27     0    0  100   0        9 -31   1.2   1.2  100   0       8      6
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      55   4     3       1452  69     8    3   51  49       82  17  10.9  17.8   70  30      19     35
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    159  21     9        622  76     3    1   89  11      184  36   2.6   3.4   95   5       1     42
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      16 -38     1         29 -78     0    0   55  45       16 -45   4.6   1.8   81  19               
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      32   7     2        172  98     1    0   26  55       35   9   2.7   4.9   63  20       2      1
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    195 -11    11       3459  16    19    6   46  52      286 -13   9.0  11.6   77  20     143    150
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    180 -20    10       6569 -27    36   12    3  56      202 -15  33.6  23.9   20   4      93     87
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    763   5    42       4243 -19    23    8   29  65      825   6   3.6   3.3   72  19     412    473
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    118  -5     6        789  77     4    1   26  57      122 -10   3.3   3.0   64   8      17     23
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    392  20    21        514  16     3    1   90  10      396  19   1.3   1.3   87  13     270    317
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    114   0     6        330  34     2    1   42  44      128   8   2.1   2.6   70  15      99    103
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     25 -14     1        420   1     2    1   26  68       28 -10  15.7  13.5   14  71              1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     65 -10     4       1954 -39    11    4    4  92       78  -6   8.8  11.5   13  72               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     57 -14     3        233 -45     1    0   99   0       72  -5   5.7   3.3   96   1      26     29
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          2788  -2   153      49199  -2   269   90   23  70     3849  -2  12.2  11.0   63  27    1664   1890
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               448 -29    25       6091 -45    33   11   17  75      479 -25  13.7  10.5   74  14     199    192
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         243   3    13       3531  -2    19    6   42  51      310  -2   9.9   8.7   77  18     137    149
          W00-X59 Muut tapaturmat           1987   1   109      35537  16   195   65   21  78     2723   4  11.8  11.4   59  33    1208   1392
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     26  -4     1        308  11     2    1   78  22       34   3   8.1   8.7   85  15       6     16
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      59  31     3        319  -6     2    1   66  26       65  18   5.1   5.0   89   6      20     37
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        17  13     1         54 -49     0    0   50   4       18   0   5.8   6.1   83   6       6     11
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     43 -19     2       1797 -11    10    3    0   0       51 -20  33.9  28.1    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    120 -12     7       1054 -27     6    2   96   4      137 -21   8.4   7.8   96   4      83     90
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     26  73     1        508  -8     3    1    0   7       32  68  39.5  16.1    0   6       5      3
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        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         18800  -1  1450     433566   0  3345 1000   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           664   6    51       6598  11    51   15   49  44      820   7   6.3   6.5   67  21      58     68
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    266   3    21       1720  29    13    4   28  64      287  -2   3.3   3.5   59  20       7      8
          A15-A19 Tuberkuloosi                27  50     2        695 -25     5    2   78  14       54  46  25.5  19.1   87   9       8      6
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        250  11    19       2584  19    20    6   70  29      299  12   8.1   8.4   71  27      19     19
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     20  25     2         49 113     0    0   76  18       22  29   1.4   2.2   82   5      14     13
          A80-A89 Keskushermoston virusin      3 -82     0         17 -80     0    0   24   0        3 -84   4.3   7.3   67   0       1      1
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     10 150     1         40 122     0    0   75  25        9  50   3.8   4.2   67  33               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     29  38     2        637  39     5    1   15  82       41  86   4.2   4.1   46  20       6     16
          B25-B34 Muut virustaudit            39  18     3        155  12     1    0   96   1       43  19   3.8   3.6   95   2       1      4
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     12  20     1        235   2     2    1    4  12       16   7  15.4  14.7    6  25               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         1234 -13    95      25048   6   193   58   51  48     2768   2   8.0   9.3   81  18    1249   1036
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    854  -5    66      22553  10   174   52   51  49     2211  11   9.6  10.7   80  19     688    652
          D00-D09 Ca in situ                  10   0     1         48  14     0    0   42  58        9 -10   4.2   2.2  100   0      10      7
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    251 -27    19       1324 -26    10    3   51  46      282 -28   3.8   3.3   80  17     336    231
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        183 -26    14       1123  -3     9    3   60  40      266 -17   3.7   3.7   85  15     215    146
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     138  -9    11        864 -34     7    2   57  41      196  -4   4.6   4.4   64  35      39     47
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     50  14     4        329 -49     3    1   32  64       56  -3   4.7   5.9   39  59      13     16
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     44 -35     3        276 -40     2    1   53  47       71 -24   5.0   3.9   56  44      14     16
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        21 110     2        163 298     1    0   96   4       30 173   3.7   5.4   97   3              4
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     16 -20     1         27 -74     0    0   96   4       22 -27   3.5   1.2   95   5      11      9
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          431  -4    33       7005 -23    54   16   22  75      550  -2  14.4  11.8   55  41      74     74
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     48  12     4        202   9     2    0   55  37       51   2   3.7   4.0   80  16      25     29
          E10-E14 Diabetes                   278  -9    21       6020 -24    46   14   15  83      355  -7  17.6  15.5   42  55      20     19
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     42   0     3        264  10     2    1   88   0       62  41   5.5   4.3   94   2      21     17
          E65-E68 Lihavuus yms.               13   8     1         77  -6     1    0   29  19       17   0   4.8   4.5   53  12       4       
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      47  -2     4        407  33     3    1   62  36       58  -3   5.1   7.1   67  28       4      9
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        1643  -4   127     137073  -4  1058  316   25  72     2540  -4  72.5  59.8   46  49      11      8
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     545   1    42      83502  -5   644  193    1  99      611   3 115.5 129.3    7  90       1       
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    260 -13    20       4178  -6    32   10   22  72      352 -16  11.1   6.8   41  53       3      1
          F20-F29 Skitsofreniat              400   1    31      30360   1   234   70   68  25      623   1 164.2  81.1   53  46               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            290 -10    22      11884  -1    92   27   70  25      482  -1  22.0  25.2   59  31               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      81 -17     6        977 -12     8    2   78  11      107 -24   7.4   8.6   45  20       2      5
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     21  11     2       1064   8     8    2   96   3       40 -30  14.8  26.2   75  15       1       
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     35  40     3        471  21     4    1   85  11       40  11  19.3  10.9   68  18       2      1
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     24 -23     2       3233 -25    25    7   14  86       35   3  53.3 116.8   23  77               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     32   3     2        393  22     3    1   98   0       59  31   7.2   6.7   93   0       1       
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     35   6     3       1009 -12     8    2  100   0      190  -9   5.5   5.3  100   0       1      1
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        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                744   7    57      24157  19   186   56   10  86     1092  11  18.8  19.2   60  31     158    185
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     15  25     1        568 -28     4    1   36  64       24  60 110.7   7.9  100   0       3      2
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     14  75     1        951 414     7    2    8  89       36 157   7.9  10.7   67  31       3      5
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     72  11     6       5772  12    45   13    2  95      128 -14  38.1  72.2   16  77       1       
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss     85  33     7       8712  25    67   20    1  99      110  51  66.8  65.5    9  87       2      1
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     37   3     3       1241 -10    10    3    7  77       71  31  30.3   8.1   70  14       1      1
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    274  -6    21       2411  10    19    6   25  66      351  -4   6.0   4.2   74  16       8      3
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    138   5    11        252  -1     2    1   55  29      155   1   1.6   1.6   66  22     113    136
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     16  -6     1        304 -39     2    1   40  56       17 -29  19.7  12.5   24  71       5       
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     27  13     2       1097  57     8    3   51  48       44  10   8.3   4.9   95   2       3      6
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     35   0     3       1059 111     8    2   12  82       67  40   6.2   4.9   76  12       5      2
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      43  59     3       1790   4    14    4   19  77       89  89  21.7  10.6   79  17      14     29
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        974  -7    75       1785  -3    14    4   74  25     1197  -3   1.5   1.5   98   1    1184   1151
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     52  -4     4         59  -3     0    0   97   0       58  -3   1.0   1.0   97   0      59     54
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        10  25     1         11 -21     0    0   91   0       10  25   1.8   1.1   90   0       5      8
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     10  67     1         73 128     1    0   63  29       12  71   8.7   6.1   58   8       5     10
          H25-H28 Mykiön sairaudet           833  -8    64       1045  -8     8    2   96   4     1004  -5   1.1   1.0   99   1    1043    992
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     40 135     3        139 184     1    0   94   6       59 211   2.6   2.4   98   2      16     50
          H40-H42 Glaukooma                   21 -19     2        416  18     3    1    6  91       27 -18  10.6  15.4   81  15      24     20
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan      4 -76     0          8 -89     0    0  100   0        4 -78   3.9   2.0  100   0      17      3
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     16  -6     1         24  41     0    0  100   0       17   0   1.0   1.4  100   0      15     14
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        328   4    25        591 -12     5    1   68  20      390   6   1.8   1.5   90   5     272    268
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        12  -8     1         16 -85     0    0  100   0       12 -14   7.7   1.3  100   0      11      9
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    256   4    20        338   2     3    1   95   0      308   4   1.1   1.1   98   0     246    244
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        52   4     4        201  23     2    0   29  55       57  12   3.3   3.5   49  33      10     11
          H90-H95 Muut korvasairaudet          9  50     1         36 -48     0    0   19  19       13  86   9.9   2.8   54   8       5      4
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      3160   6   244      98687   0   761  228   18  78     5199  10  20.9  21.0   62  32    1029   1143
          I10-I15 Verenpainesairaudet        127   9    10       1175 -27     9    3   22  60      153  21  14.0  11.5   37  47       3      6
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1125   6    87      23063   8   178   53   28  65     1869   7  21.3  15.0   65  26     334    424
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     93  22     7       1188  36     9    3   55  45      101  12  11.6  22.8   85  14       4      5
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        714  19    55      10366  12    80   24   33  65      938  16  10.2  19.4   68  30      89    108
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    735   7    57      52852  -5   408  122    7  90     1150  16  43.3  43.1   45  48      58     56
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    219 -11    17       7516  10    58   17   32  67      458   2  11.7  16.0   78  20     188    188
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    442   4    34       1953  -3    15    5   40  58      500   6   4.7   3.8   66  29     348    355
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     24 -29     2        517 111     4    1    9  91       24 -40   6.1   6.6   42  58       2      1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         1990 -12   154      21413 -16   165   49   36  56     2685 -11  16.4  13.2   68  17     731    595
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    377 -29    29       1862 -31    14    4   19  32      452 -29   3.7   3.3   32   9      35     24
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    566  -9    44      10496 -17    81   24   27  71      684  -7  50.9  35.8   59  30      27     28
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    178   1    14       1633  17    13    4   40  58      184  -1   7.2  12.3   75  17       3       
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    507 -16    39        638 -19     5    1   92   2      540 -17   1.2   1.2   97   2     584    488
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    370   4    29       4848 -20    37   11   46  48      617   2   8.5   7.1   69  24      18     15
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     33  65     3        555  50     4    1   41  59       38  65  22.5  26.4   84  16       7      5
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     37  54     3        575  38     4    1   60  40       62  41  24.3   8.5   84  16      16     12
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr      7 -22     1         98 -48     1    0   88  12       10 -29  14.1   9.8   80  20       7      2
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     45  -4     3        344 -14     3    1   97   0       65  -7   5.8   5.2   98   0      19     13
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     29 -22     2        364  -7     3    1   46  50       33 -51  10.0   8.3   76  21      15      8
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1629   3   126      11078  -3    85   26   60  39     2153   4   6.5   5.5   78  20    1198   1200
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen     85  -1     7        193  26     1    0   80   8       95   7   1.7   2.0   84   1      68     63
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    121 -28     9        678 -40     5    2   78  21      148 -26   5.7   4.3   75  22     122     89
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    148  38    11        460  59     4    1   98   2      154  36   2.6   3.0   98   2     107    143
          K40-K46 Tyrät                      376   8    29        691 -14     5    2   63  31      409   6   2.6   1.7   69  23     358    376
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    118  37     9        807  18     6    2   72  25      149  23   6.7   5.7   81  17      43     67
          K55-K63 Muut suolisairaudet        335   5    26       3453  16    27    8   42  58      468  17   9.8   8.4   67  32     155    173
          K70-K77 Maksan sairaudet            64   3     5        697 -11     5    2   60  40       95  -6   7.9   6.9   71  29      17     16
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    301 -10    23       2596 -23    20    6   70  29      445  -8   8.8   5.8   86  14     245    197
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    132   2    10       1378  24    11    3   51  49      177   7   5.3  10.2   90  10      79     72
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     39
        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          250  -6    19       2814  -4    22    6   48  49      329  -9   7.8   8.4   71  22     139    101
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     95 -15     7        746 -17     6    2   53  47      115 -11   6.2   6.4   71  29      71     52
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     59   7     5        304 -23     2    1   72   7       74 -13   4.6   4.2   73   8       1      2
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu      9 125     1         65   8     1    0   74  20       12 140  12.0   5.4   67  17              1
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     27  59     2         92  30     1    0   78  13       30  36   3.2   3.1   80  10       1      1
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         52 -17     4       1566   9    12    4   38  62       87 -14  14.0  17.6   68  31      53     39
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      2295  -2   177      22662  11   175   52   23  50     2927  -3   5.9   6.7   48  21    1770   1460
          M00-M25 Nivelsairaudet            1281  -0    99      14421  18   111   33   20  58     1634  -2   6.4   5.9   49  21    1099    936
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     39  15     3        665 -31     5    2   24  68       49  17  13.1  13.0   29  43       6      5
          M40-M54 Selkäsairaudet             457  -3    35       4517  -4    35   10   30  19      603  -8   6.9   7.5   38  16     186    162
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      451  -2    35       1133  14     9    3   41   9      489  -2   2.0   2.3   61  14     406    286
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     112   3     9       1733  22    13    4   14  83      126  -7   7.7  28.6   41  50      63     63
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     10 -29     1        193   5     1    0    8  55       26 -28   5.1   7.4    8  50      10      8
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1149   3    89       9155  -8    71   21   39  61     1346  -2   7.1   4.9   78  21     793    761
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       29 -29     2        867  22     7    2   88  12       59 -44   4.9  11.1   88  12      19     18
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    182  -5    14       2913 -14    22    7   23  77      206  -5  12.4   7.7   68  32      25     19
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     40  -5     3        570 -38     4    1   38  62       65  12   7.7  13.7   62  38      16     17
          N20-N23 Virtsakivitauti             55  15     4        158  -7     1    0   89   3       74   0   2.3   2.1   91   4      40     24
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    201   1    16       2355  -2    18    5   13  87      219  -5  11.3   5.0   53  47      82     71
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    210  -5    16       1032  22     8    2   43  54      250  -1   2.9   4.0   83  13     212    181
          N60-N64 Nisän sairaudet             18 -22     1         37 -21     0    0   89   0       20 -13   2.0   1.8   90   0      22     19
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     28 -10     2        122  40     1    0   44  56       28 -24   2.4   2.1   86  14      22     18
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    402  16    31       1030 -19     8    2   80  20      409  11   6.6   2.5   89  11     347    385
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    1577   1   122       5502  -4    42   13   99   1     1727   1   3.4   3.2   96   4     697    550
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    351  -2    27        384  -6     3    1   84  16      367  -3   1.1   1.0   83  17     359    206
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     17 -43     1         95 -59     1    0  100   0       18 -45   6.8   5.3  100   0      10      7
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     74  17     6        157   3     1    0  100   0       80  11   2.1   2.0  100   0       4      4
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    149 -38    11        687 -36     5    2  100   0      159 -37   4.3   4.3  100   0     113     87
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    134 -15    10        632 -26     5    1  100   0      136 -14   5.6   4.7  100   0     124    118
          O80-O84 Synnytys                   948  20    73       3479  19    27    8  100   0      944  20   3.8   3.7  100   0      74    119
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     12 100     1         43 105     0    0   98   2       16 167   3.5   2.7   94   6       3      6
          O95-O99 Muut synn. häiriöt           6 -70     0         25 -68     0    0  100   0        7 -65   3.8   3.6  100   0      10      3
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       193  -2    15       2152   3    17    5  100   0      217  -2   9.8   9.8  100   0       7      2
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     51  28     4       1240  17    10    3  100   0       58  16  22.9  21.3  100   0       1      1
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     42 -11     3        303 -37     2    1  100   0       46  -8  10.1   5.4  100   0       3      1
          P35-P39 Perinat. infektiot          66  -7     5        346   5     3    1  100   0       65 -11   4.6   5.3  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     11  22     1         27   8     0    0  100   0       13  30   2.9   2.1  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     21 -19     2        153  -7     1    0  100   0       23   0   5.0   6.7  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     222  -6    17       2190  15    17    5   52  45      370  -6   3.0  11.8   90   6     177    159
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     12   9     1         54 -16     0    0  100   0       18 -22   2.8   3.0  100   0       6      6
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     34  55     3         40   8     0    0  100   0       35  30   1.4   1.1  100   0      23     32
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     34  10     3        421  46     3    1   96   0       63  15   5.3   6.7   97   0       8     18
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     21  17     2         91 -10     1    0   99   1       40  33   3.4   2.3   98   3      16     21
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     24 -33     2         52 -31     0    0   98   2       27 -29   2.0   1.9   96   4      34     24
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     23  -8     2        107   0     1    0   83  17       32 -20   2.7   3.3   84  16      14      8
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     40 -31     3        178 -29     1    0   90   0       89 -21   2.2   2.0   93   0      47     34
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         19  -5     1         69 -46     1    0   25  12       26 -24   3.8   2.7   58  15      18      8
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     11  22     1       1101  43     8    3   13  87       24  85   2.8 136.2   54  46       1       
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     40
        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    1534  -1   118      13849  12   107   32   28  71     1828   1   5.3   4.1   74  24     386    387
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    353  -8    27       1416   9    11    3   56  40      382  -7   3.0   2.8   82  15     110    126
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    461  -3    36       2086  -0    16    5   62  36      540  -5   7.8   3.3   77  20     140    124
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        20 122     2         55  -8     0    0   87   0       20  43   3.7   2.8   95   0       5      8
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     15 -17     1         58 -62     0    0   48  52       21 -22   7.3   2.8   62  38       2      1
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      78  -5     6        637  85     5    1   29  70      104   0   4.1   5.0   78  20      51     43
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      193   8    15       5015  36    39   12    4  95      208  16   6.5   6.2   45  55              1
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     387  -1    30       4205  -6    32   10   24  75      452   4   4.1   5.4   71  28      24     26
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.        9   0     1         43 -44     0    0   53  47        9  13   9.9   2.8   78  22       1      1
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     66  40     5        232  86     2    1   88   7       78  44   2.3   2.9   95   4      47     53
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          2237   0   173      37617   8   290   87   21  65     2926   4   9.9  10.5   66  21    1429   1400
          S00-S09 Pään vammat                221  -0    17       3022  18    23    7   34  64      315   5   9.9   7.2   69  27      95     89
          S10-S19 Kaulan vammat               23  44     2        707 -28     5    2   51  10       39  70  22.0  19.1   77  13       6     13
          S20-S29 Rintakehän vammat           95  -5     7        866 -30     7    2   49  40      104  -7  10.9   9.8   59  39      11     11
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    105  -1     8       1912   2    15    4   22  78      147   4  12.6  10.5   53  45      20     23
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     206  20    16       1224  22     9    3   29  68      233  21   5.0   4.2   79  12     138    139
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     136  -5    10       1122  19     9    3   27  71      157  -2   3.6   3.4   86  10     129    128
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    126   2    10        301   3     2    1   67  16      144   9   2.2   2.1   84   2     114    116
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    279  -6    22      15693  11   121   36    9  90      435   8  24.8  24.3   54  45     197    187
          S80-S89 Polven ja säären vammat    506   6    39       3724   0    29    9   36  60      613   9   5.7   6.9   69  17     427    437
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      49   0     4        491 211     4    1   16  77       52 -10   2.6   2.4   63   4      40     26
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm      6 -33     0         91 -23     1    0    4  18        7 -22  13.1  13.0   29  29       2       
          T08-T14 Vamma NAS                    6 -45     0         29 -59     0    0   79   0        7 -36   6.5   4.1   71   0       5      1
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     12 -43     1         44 -31     0    0   52  48       17 -23   2.9   2.6   88  12      14     10
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      34 -17     3        550  -2     4    1   63  32       53  -5   9.4   9.7   79  15      19     15
          T33-T35 Paleltumavammat             13 225     1        161  96     1    0   42  50       13  18   7.0  10.6   69  23       2      1
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    114  -3     9        577  21     4    1   44  56      126   0   2.7   5.9   94   6       3      4
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      22  47     2         64 106     0    0   97   2       23  44   1.9   2.8   91   4       1      1
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      26  -7     2        461  47     4    1   11  88       27 -13   5.2   3.6   63  33       2      1
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      8 -20     1         32 -79     0    0   91   0        7 -30  13.2   4.3   57   0       7      6
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    111 -23     9       1294 -16    10    3   76  22      149 -21   8.6   8.5   86  11      88     76
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    233   4    18       5252  17    41   12    2  13      258   5  11.8  20.4   27   3     109    116
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    606  13    47       3315  18    26    8   35  40      737  11   4.3   4.0   63  27     276    269
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    170  73    13        403   0     3    1   59   3      179  61   3.6   2.1   87   3       9     38
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    216 -16    17        246 -25     2    1   75  25      217 -17   1.3   1.1   72  28     234    201
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     36  38     3        227  89     2    1    5  29       40  38   4.1   5.7   18  33      14     12
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     16 -24     1        304  -8     2    1   12  62       30 -17  10.8   9.8    3  53               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     59 -23     5       1003 -12     8    2    1  90      119 -16   8.1   8.3    6  79       2      2
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    115  89     9       1132 136     9    3   59   8      152  79   5.6   5.1   92   7      16     16
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              4  33     0         11   0     0    0  100   0        4  33   3.7   2.8  100   0       1      1
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          2237   0   173      37617   8   290   87   21  65     2926   4   9.9  10.5   66  21    1429   1400
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               591  73    46      10114 -23    78   23    2  82      607  68  25.0   7.9   33  38      42    296
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         184   9    14       2559  93    20    6   51  36      246  24   6.5  10.4   76  18     121    117
          W00-X59 Muut tapaturmat           1323 -13   102      20266  21   156   47   25  73     1674  -9   7.8  10.2   75  19    1145    880
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    111  -3     9        617  87     5    1   45  55      122  -2   2.6   6.4   97   3       6      7
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      33  -8     3        279  90     2    1   85   6       42  11   3.9   6.5   88   5      29     25
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        12 300     1         45 999     0    0   78  22       14 367   1.0   3.2   93   7       3      8
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     62 -16     5       2316  22    18    5    0   0       70 -18  17.8  50.7    0   0       1       
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    103 -21     8        954  -4     7    2   99   1      128 -16   6.5   7.6   98   2      69     63
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     20  -5     2        467  66     4    1    0   0       23  15  11.4  21.8    0   4      13      4
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        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         17774   3  1672     400464   0  3768 1000   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           710   3    67       5055 -10    48   13   42  50      777  -2   8.6   8.1   53  37      38     29
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    286   4    27       1227  36    12    3   37  55      303   1   3.0   3.6   57  27       8     10
          A15-A19 Tuberkuloosi                12 -29     1        281 -14     3    1   64  36       17 -41  15.1  16.5   88  12       4      3
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        254  -1    24       2270 -15    21    6   38  60      283  -3   9.3  12.1   40  59      10      8
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in      4 -64     0          9 -68     0    0   67   0        5 -64   2.0   1.8   60   0      11      3
          A80-A89 Keskushermoston virusin     10 100     1         84 147     1    0   92   8       14  75   4.3   6.0   93   7               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     39 333     4        212 342     2    1   83  17       37 311   5.3   5.3   81  19              1
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     24 -31     2        228   2     2    1   15  85       26 -32   5.9   8.5   31  69       1       
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          12 100     1         92 318     1    0   74   0       12  50   2.8   7.7   92   0       1       
          B25-B34 Muut virustaudit            34 -19     3        122 -14     1    0   76  23       33 -23   3.3   3.1   85  12       1       
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     22   5     2        353 -66     3    1    5  24       26   4  82.1  24.1    8  23       1      1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         1106   7   104      18392  12   173   46   50  48     2152   8   8.4   8.4   79  20     905    952
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    724   7    68      15055   6   142   38   47  52     1595   5   9.5   9.4   79  20     555    559
          D00-D09 Ca in situ                  15  15     1        270 694     3    1   30  38       17  42   2.4  13.1   65  29      10      9
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    301   2    28       1988  40    19    5   62  32      353   7   4.2   4.9   79  19     280    297
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        129  47    12       1079  26    10    3   76  23      187  42   6.4   5.6   78  20      60     87
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     116 -13    11       1144  -2    11    3   43  56      166  -7   7.2   6.9   59  40      41     37
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     26 -35     2        243 -21     2    1   53  47       34 -23   9.6   7.3   68  32      12     12
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     62  13     6        410   5     4    1   44  53       75   6   5.5   5.6   33  65      18     17
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        16  60     2        352 263     3    1   17  83       16  45   8.8  21.2   75  25       1      1
          D70-D77 Muut veren sairaudet         9 -25     1         50 -79     0    0   98   2       12 -48  10.3   4.2   92   8       2      3
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir      9 -44     1         54 -41     1    0   89  11       23  -4   3.8   2.3   96   4       7      4
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          444  -5    42       6677 -16    63   17   20  76      554  -1   9.1   9.2   53  42      65     89
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     61  39     6        252  44     2    1   48  41       63  31   3.6   4.1   76  21      30     50
          E10-E14 Diabetes                   290  -9    27       5671 -14    53   14   16  81      367  -6  10.6   9.7   46  49      19     27
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     20  82     2        103  51     1    0   32  68       25 150   4.3  28.0   44  56              1
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     13   8     1        169  59     2    0   33  67       15  -6   6.4   5.8   80  20       3      3
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila      1 -89     0          3 -96     0    0  100   0        1 -90   7.8   3.0  100   0       2       
          E65-E68 Lihavuus yms.               12 -25     1         88 -25     1    0   61   1       12 -33   6.5   5.5   33   8       3      4
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      55  -8     5        343 -53     3    1   56  38       67   8   5.8   5.3   70  27       8      4
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        1696  -4   160     109695  -7  1032  274   41  54     2436  -7  44.0  40.8   55  40      10      8
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     416  -1    39      53402  -6   502  133    3  92      466  -6  88.8  97.2   23  70       3       
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    417  -6    39       4199 -13    40   10   34  61      619  -8   7.5   7.1   30  69              1
          F20-F29 Skitsofreniat              393  -3    37      33402  -8   314   83   82  11      608   1  79.3  55.1   86  13               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            339 -10    32      13273  -7   125   33   71  23      466 -15  25.3  22.8   70  23       2      1
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     115   1    11       2145  19    20    5   85   6      132  -8  13.1  14.4   52  20       2      3
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     29  71     3        287 -40     3    1   92   8       32  78  19.0   8.6   81  19       1      2
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     41 -21     4        958 -31     9    2   92   1       51 -37  14.1  29.3   86   2               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     14 -13     1        159 -49     1    0   25  63       19 -10  14.7   8.4   42  53       2      1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     14   0     1         75 -78     1    0  100   0       16   0  17.1   8.6  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     29  53     3       1795  81    17    4   96   4       27  59  25.9  63.7   89  11               
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        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1019  18    96      28948  11   272   72   17  81     1367  19  14.6  11.0   65  29     157    240
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     12   0     1        276 -49     3    1   53  40       18  29  12.3  15.3   67  22       2       
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     19  19     2       1414  -0    13    4   10  88       37   6  23.3  40.1   51  46       5      6
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     76   4     7       4831 -16    45   12   17  81      116  23  66.3  15.8   51  40       2      8
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    108  10    10      11985  26   113   30    1  98      129  28  31.5  22.6   12  87       1      1
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     36 -18     3       1190 -23    11    3   23  70       65   5   9.5  16.6   75  15       2      3
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    516  22    49       4519  74    43   11   41  56      660  17   3.8   5.3   76  20      19     31
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    152  37    14        263 -10     2    1   60  38      171  36   2.3   1.5   73  25      96    156
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     16  14     2        332  14     3    1   38  41       25  -7  11.3  13.3   48  24       1      1
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     10  11     1        466 270     4    1   73  27       18  50  10.5  21.4   56  44       1      3
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     25 -17     2       1103   3    10    3   12  83       32 -11  45.8  11.7   53  34       7      4
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      68  31     6       2569 -10    24    6   30  68       96  22  16.5  26.7   76  18      21     27
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1301  23   122       2065  -9    19    5   85  11     1459  24   2.1   1.4   95   3    1012   1316
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     31   3     3         63   3     1    0   71  29       31  -3   1.9   1.8   84  16      24     25
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet         6 -33     1         14 -22     0    0   36   0        7 -13   1.4   2.3   86   0       4      3
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     20  54     2         80  19     1    0   89  11       23  53   3.7   4.0   91   9       9      9
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1131  35   106       1338  26    13    3   89   9     1219  34   1.2   1.1   96   1     884   1186
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     65  18     6        300  20     3    1   90   5       88  44   4.1   3.4   91   3      37     60
          H40-H42 Glaukooma                   35 -55     3        129 -61     1    0   53  36       43 -51   3.4   3.0   70  28      17     13
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     19  36     2         82  37     1    0   73  27       23  10   2.9   2.6   87  13      19     13
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston      4 -56     0         14 -56     0    0  100   0        7 -36   2.9   2.0  100   0       1       
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt      8 -62     1         14 -67     0    0   93   0        9 -63   1.8   1.6   89   0      16      6
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        217  21    20       1148  63    11    3   26  22      244  18   3.5   3.2   75  14      96    126
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        11  22     1         31  19     0    0   94   6       11  10   2.3   3.1   91   9       5      3
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    133  29    13        247  24     2    1   72   9      151  34   1.8   1.6   91   3      80    115
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        63   9     6        768  82     7    2   11  28       65  -3   6.6   6.1   45  40       8      8
          H90-H95 Muut korvasairaudet         11  22     1        102  76     1    0    7  19       17   6   3.6   6.0   41  24       3       
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      3195  -2   301      97709   6   919  244   19  73     5334  -2  20.2  18.5   58  33    1056   1101
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa      5 -50     0        626 156     6    2    0   2        5 -69 133.9  41.4   20  40       1       
          I10-I15 Verenpainesairaudet        159  -8    15       4822 116    45   12    5  78      175 -10  17.7  17.6   23  47       4      6
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1043  -5    98      17944  -7   169   45   30  60     1701  -4  14.1  14.3   55  30     479    460
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     87  -6     8       1827  30    17    5   33  66      107  -9   8.8  15.8   83  16       3      9
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        885  -8    83      13466   4   127   34   30  63     1347  -5  14.4   9.6   61  37     158    126
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    731   0    69      52000   6   489  130   12  83     1142  -3  40.2  42.9   49  41      66     62
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    198  -7    19       5203  -6    49   13   30  61      364  -3  26.0  15.9   76  19     135    126
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    405  27    38       1559   7    15    4   52  47      449  25   4.1   3.2   74  24     209    311
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     36  -3     3        258  56     2    1   60  40       43   5   4.0   5.9   70  30              1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         1925  -5   181      20994 -15   198   52   29  63     2522  -6  20.6  16.7   61  25     634    635
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    373 -12    35       1870  17    18    5   17  27      444 -10   3.3   4.6   36   8      25     16
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    561  -8    53      11748 -18   111   29   19  79      659  -8  61.2  49.2   49  44      41     37
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    177 -20    17       1092 -48    10    3   21  74      185 -25  12.9  11.3   48  46      10      3
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    530   2    50        631 -11     6    2   98   1      548   2   1.3   1.2   99   0     508    533
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    306  -3    29       3911 -15    37   10   42  51      517  -1   7.7   6.4   56  37      26     22
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     14  27     1        110 -24     1    0   76  24       15   7  10.4   7.3   87  13       1      2
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     25 -17     2        526  20     5    1   47  53       46   2  10.2  11.4   70  30       5      6
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     12 300     1        410 645     4    1   40  60       16 220  11.0  21.2   56  44       1      3
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     45  18     4        507  18     5    1   61  22       65   7   7.0   7.8   83  11       6      7
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     19  19     2        189 -55     2    0   99   1       27 -16  13.5   7.0   96   4      11      6
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1865   6   175      11680   2   110   29   56  42     2284   2   5.1   6.5   77  23    1397   1452
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    182  16    17        612 105     6    2   43  57      196  16   1.8   5.8   96   4     138    149
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    248   1    23       1346 -15    13    3   65  33      276 -12   5.2   5.3   76  21     195    185
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    132  -9    12        489  12     5    1   87  12      134 -14   2.8   3.6   94   5     143    125
          K40-K46 Tyrät                      401  11    38        823 -36     8    2   86  13      427   8   3.2   1.9   85  15     356    399
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk     97  -1     9        514 -30     5    1   80  20      113 -12   5.6  14.6   77  23      51     41
          K55-K63 Muut suolisairaudet        347   3    33       3220  25    30    8   37  57      450   7   5.4   9.8   58  41     176    189
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       28 -13     3        197 -28     2    0   86  14       35   3   7.6   6.1   91   9      25     26
          K70-K77 Maksan sairaudet            64  21     6        751  15     7    2   56  41       86  -3   7.2   8.6   70  29      12     15
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    359   4    34       2417 -27    23    6   76  24      472   2   7.9   5.1   79  21     270    290
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     78  20     7       1311 347    12    3   14  86       95  20   3.7  16.1   51  49      31     33
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     43
        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          224   8    21       2792  17    26    7   24  74      272   5   7.9   9.5   61  35      59     65
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     81  21     8        346 -51     3    1   49  50       87  13  10.1   3.9   61  37      32     33
          L10-L14 Rakkulaihottumat             3 -67     0         30 -19     0    0   20  80        3 -70   4.2  10.0   33  67               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     70  15     7        332 -14     3    1   58  32       83   5   4.9   3.4   77  14       1      5
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     15   0     1         36  16     0    0   58  42       15   0   2.3   2.4   60  40               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau      5 -44     0          7 -76     0    0   43  29        5 -50   2.9   1.4   40  40       4      3
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         43  -4     4       1627  44    15    4   17  83       68  15  12.2  26.8   49  51      21     22
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      2225  12   209      21063   9   198   53   25  41     2857   7   6.3  12.5   43  26    1171   1489
          M00-M25 Nivelsairaudet            1201  20   113      11281   4   106   28   25  45     1556  14   6.3   6.5   41  25     741    954
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     38   6     4        690  21     6    2   41  35       57  30   8.3  13.0   46  25       5      8
          M40-M54 Selkäsairaudet             595  -5    56       4777 -13    45   12   30  24      737 -10   6.9   6.6   38  27     188    217
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      342  18    32       1194  31    11    3   32  25      379  19   2.9   3.2   57  25     196    260
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      99  29     9       2662  90    25    7   10  55      113  20  12.8  12.8   41  45      37     46
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     14  40     1        459 256     4    1    9  81       15   0   8.6  1146   47  20       4      4
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1173   2   110       7244  -0    68   18   45  55     1444   0   6.7   6.3   70  29     778    825
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       23  15     2        327 -12     3    1   70  30       66 -15   4.8   5.0   83  15       9     11
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    163  -7    15       1380 -20    13    3   35  65      200  -7  17.2   6.9   56  45      14     18
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     25 -14     2        492   6     5    1   35  65       40   5  13.6  11.1   65  35       5     10
          N20-N23 Virtsakivitauti             48   9     5        142 -41     1    0   86  14       57 -19   3.8   2.5   77  23      27     24
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    273   2    26       2294   8    22    6   19  80      311   0   7.9  11.9   47  53      89     95
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    174   0    16       1120  21    11    3   53  47      198  -6   4.4   8.0   88  12     159    159
          N60-N64 Nisän sairaudet             12 -43     1         47 -15     0    0   70  30       13 -38   2.6   3.6   92   8      21     11
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     28  56     3         73  18     1    0   89  11       31  72   3.6   2.4   84  16      11     19
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    439   7    41       1232   6    12    3   77  22      491   9   2.6   2.5   79  20     422    453
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      21  24     2        114  13     1    0   96   4       28  56   5.6   4.1   96   4      17     23
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    1178  -0   111       4969  -3    47   12   99   1     1442  -2   3.5   3.5   97   3     419    451
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    220   1    21        276 -11     3    1   89  11      234   0   1.3   1.2   88  12     214    216
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     36 -49     3        146 -51     1    0   98   2       44 -48   3.5   3.3   95   5      10      1
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    102   2    10        196 -17     2    0   92   8      119   1   2.1   1.6   88  12       4      4
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h     97  -8     9        344  -3     3    1   99   1      113 -12   3.1   3.0   98   2      11     13
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp     87 -24     8        414 -38     4    1  100   0       86 -26   5.7   4.9  100   0      63     32
          O80-O84 Synnytys                   843   8    79       3577  11    34    9  100   0      839   9   4.1   4.3  100   0     117    184
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl      5 -44     0         11 -39     0    0   82  18        5 -44   2.0   2.2   80  20               
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       120 -17    11       1252 -22    12    3  100   0      129 -15  11.1  10.1  100   0       2      3
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     32 -38     3        587 -35     6    1  100   0       34 -36  17.3  17.1  100   0       1      1
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     43   0     4        416  -1     4    1  100   0       43   2  11.5  10.7  100   0              1
          P35-P39 Perinat. infektiot          15 -46     1         75 -56     1    0  100   0       15 -48   5.8   5.5  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver      9  80     1         61 510     1    0  100   0       10  67   1.7   6.1  100   0              1
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     16  -6     2         80  -7     1    0  100   0       17   0   5.8   4.7  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     157  39    15       1051 -19    10    3   93   1      223  21   4.9   4.7   94   1     103    134
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     12  -8     1         57 -89     1    0   67   0       16 -33   7.0   3.6   88   0       8      4
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     22  83     2         24  33     0    0  100   0       23  77   1.4   1.0  100   0      13     23
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     25  32     2        312  20     3    1  100   0       44  42   8.0   7.0  100   0      10     17
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     11 120     1         79 339     1    0  100   0       17 183   3.0   4.6  100   0       4     10
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     19  46     2         83 -27     1    0   88  12       28  17   4.7   3.0   93   7      12     14
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     22  69     2         35  25     0    0   97   3       23  77   2.2   1.5   96   4      13     21
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos      9 -40     1        158  25     1    0  100   0       14 -42   5.3  11.3  100   0      14      5
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     22  69     2        131 -10     1    0   66   0       28 -15   4.4   4.7   75   0      21     22
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         10  11     1        129 316     1    0  100   0       17  70   3.1   7.6  100   0       2     10
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     44
        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    1550   5   146      11484   3   108   29   29  67     1870   8   8.6   4.6   58  40     280    341
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    348   2    33       1665  13    16    4   43  36      401   5   5.9   4.2   67  30      61     73
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    440  -2    41       1711 -12    16    4   44  55      520   0   5.2   3.4   58  40     151    159
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        13 -35     1         32 -70     0    0   97   3       13 -38   5.1   2.5   92   8      11      6
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     30  -6     3        129 -74     1    0   60  40       34   3   3.7   3.8   79  21       1      1
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      75  12     7        434 -53     4    1   40  57       91  32   5.8   5.1   49  49      24     34
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      244  -2    23       1983  51    19    5   20  79      292   7   4.7   5.5   37  62       2      3
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     415  20    39       5253  14    49   13   19  81      455  21  20.3   6.0   60  39      11     37
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       16 -16     2         98 -27     1    0   67  33       19  -5   6.7   5.4   68  32       1      5
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     26  30     2        107 -36     1    0   87  13       28   8   6.5   3.8   93   7      12     12
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          1834  -5   173      41005   3   386  102   15  39     2500  -1  15.0  17.1   50  29     940    959
          S00-S09 Pään vammat                202 -14    19       4583  -7    43   11   20  79      268  -7  10.6   8.3   64  34      78     71
          S10-S19 Kaulan vammat               24   4     2        948 520     9    2   49  22       45  73   5.3  17.2   69  20       4      9
          S20-S29 Rintakehän vammat           76  -6     7        595 -15     6    1   47  47       96   2   7.1   6.5   49  47       7      7
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    119  38    11       1521  36    14    4   24  76      138  39  11.1   9.7   40  59      13     23
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     124 -21    12       1262  21    12    3   19  78      154 -24   5.2   6.8   52  38     118     92
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     105  -6    10        422 -23     4    1   45  55      115  -7   4.5   3.9   78  19      94     92
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     75  -7     7        252  27     2    1   71  28       89   1   2.1   3.0   80  19      69     71
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    267   7    25       8278  -8    78   21   16  80      416  16  18.8  16.7   49  48     189    195
          S80-S89 Polven ja säären vammat    289   1    27       1995   2    19    5   41  49      335  -2   5.7   5.5   63  25     218    230
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      45  29     4        289  70     3    1   26  70       51  21   4.0   5.7   41  39      22     19
          T08-T14 Vamma NAS                    6 -54     1         25 -71     0    0   64  36        6 -65  51.3   5.2   50  50       3      1
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     12 -29     1         42  27     0    0   69  31       15 -17   1.8   2.8   93   7      11     11
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      17 -37     2        155 -58     1    0   95   5       17 -53  11.1   9.4   82  18       9      6
          T33-T35 Paleltumavammat             10 233     1        178 256     2    0    6  75       14 133   7.0   9.4   21  57       1      3
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     52 -26     5        162 -26     2    0   80  20       56 -24   3.0   2.8   70  30       2       
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      19 -21     2         24 -90     0    0   92   0       19 -24   9.8   1.3   95   0       1       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      18 -31     2         51 -66     0    0   25  33       20 -46   4.2   2.5   40  45              1
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    146  16    14       2078  35    20    5   45  53      199  18   8.5   8.8   69  29      78    103
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    318 -13    30      18024   6   170   45    0   2      433  -6  40.7  56.6    3   1      19     18
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    682  10    64       6017   7    57   15   43  48      821  10   5.4   6.1   59  29     214    164
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    114   2    11        768  77     7    2   23  73      119   4   3.2   7.0   52  38      20     13
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    129 -13    12        156 -16     1    0   78  22      131 -11   1.3   1.2   80  20     142    116
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    166  19    16       1669  22    16    4   79   7      199   9   7.5   8.3   70   9      33     20
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     25 -38     2        538  60     5    1    1  80       37 -31   6.2   4.5    5  41       2      1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    102  23    10       1671 -37    16    4    1  90      147  19   9.5   6.5    3  82               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    155  48    15       1215  85    11    3   77  18      188  50   5.1   6.5   90   6      17     14
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              3 200     0         80 999     1    0   93   8        2 100   2.0   3.0    0 100               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1834  -5   173      41005   3   386  102   15  39     2500  -1  15.0  17.1   50  29     940    959
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               484   5    46      11253  45   106   28   15  35      551   7  12.8  14.2   48  38     169    256
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         130  -2    12       2075  73    20    5   32  46      162   4   5.3   8.0   69  22      64     65
          W00-X59 Muut tapaturmat           1035  -1    97      14642   4   138   37   23  76     1282   0   9.2  11.3   59  36     649    584
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     29 -28     3         88 -25     1    0   82  18       31 -28   2.8   2.9   68  32       6      4
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      28  75     3        110  90     1    0   66  31       33  74   3.3   3.3   67  27      12     14
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         9 200     1         67 999     1    0   10  90        9 200   1.3   7.4   78  22       1      4
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s    259 -16    24      12142 -22   114   30    0   0      351 -13  43.8  52.2    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl     62 -15     6        421 -35     4    1   84  16       65 -29   6.9   6.7   89   9      36     29
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     15  25     1        207  35     2    1    0   0       16  23  11.8  12.9    0   0       3      3
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     45
        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11869  -4  1793     247522  -2  3739 1000   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           565 -11    85       5903  15    89   24   50  34      630 -14   6.1   9.5   71  21      16     18
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    220 -16    33       1007   6    15    4   61  34      231 -21   3.3   4.3   77  11       1      2
          A15-A19 Tuberkuloosi                 4 -56     1        128 -22     2    1   40  60        5 -62  12.8 167.2   80  20               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        250  -4    38       3303  29    50   13   59  38      285  -5   8.7  11.6   68  31      11     11
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     22  16     3        105  27     2    0   86  14       25  32   4.5   4.0   76  24               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     19 -27     3         83 -39     1    0   84   5       22 -21   5.0   4.3   73   9              2
          B25-B34 Muut virustaudit            23 -34     3        100 -32     2    0   54  38       26 -30   3.9   3.9   77  15               
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     11 -21     2       1028  17    16    4    3  28       13   0  11.4  29.5   31   8               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                          817   1   123      15230  12   230   62   54  44     1870  -5   7.1   7.7   88  12     601    603
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    582   2    88      12826   8   194   52   54  43     1555  -6   7.2   8.2   86  13     384    394
          D00-D09 Ca in situ                   9  13     1        122 190     2    0   41  59       11  38   5.3  11.1   91   9       5      9
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    194  -2    29       1790  54    27    7   47  53      217   0   6.6   4.2   97   3     188    170
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet         64   2    10        492 -15     7    2   75  25       87   1   7.5   5.6   87  13      24     30
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.      87 -11    13       1565  -3    24    6   34  64      116 -15   6.3  16.5   77  22       6      3
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     45  32     7        378 -66     6    2   58  38       52  16   8.1   9.7   77  21               
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     30 -21     5        512  90     8    2   26  74       40 -22   5.1  27.1   75  25       2      1
          D70-D77 Muut veren sairaudet         3 -79     0         34 -67     1    0   91   9        5 -76   4.9   6.8   80  20       1       
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          353  -1    53       6138  -0    93   25   23  73      473  -1  10.6  14.1   52  42      51     43
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     27  13     4        464 -38     7    2   17  82       29  32   4.0   3.4   86   7      17     20
          E10-E14 Diabetes                   246  -4    37       4472   1    68   18   21  75      327  -4  12.7  17.5   42  53      21     15
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.      8 -20     1         28 -38     0    0   36  64        9 -18   3.8   3.6   44  56               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     14   0     2        195 183     3    1   23  77       18 -14   3.3  10.8   94   6       6      4
          E65-E68 Lihavuus yms.                9  13     1         53 -46     1    0   53   8        9 -31   7.5   5.9   56  11       1       
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      54   8     8        926  22    14    4   35  60       81  21   6.4   7.0   73  22       6      4
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                         864  -4   131      49094  -4   742  198   26  58     1206  -7  28.7  21.3   45  49       1      5
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     185  -5    28      24974  -3   377  101    2  92      173  -4  91.2  57.2   18  75               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    239  -4    36       1412 -34    21    6   29  65      323 -14   5.3   5.1   23  76               
          F20-F29 Skitsofreniat              172  -7    26      15895   4   240   64   47  19      235 -10  43.6  32.0   71  28               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            153  -3    23       4076  -9    62   16   71  14      219  -1  21.0  19.1   58  32              2
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      68  10    10        830   2    13    3   63  26      100  11   8.8   8.2   37  45       1      2
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     34 127     5        372 140     6    2   89   8       44 132   9.9   8.5   86   9              1
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     22 -27     3        260 -65     4    1   63  37       45 -37   9.2   6.6   42  58               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     13 -19     2        523 -22     8    2    3  85       13 -19   7.4  11.2   31  23               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     24 -11     4        123  13     2    0  100   0       27  -7   3.8   4.6  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     25   4     4        621 -38     9    3   96   4       27   4  26.3  24.2   89  11               
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        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                731   4   110      27129  29   410  110   12  79      977   4  11.6  15.6   67  22      82     91
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai      7 -46     1        112 -78     2    0   78   4       11 -73  13.8   9.2   82   9       2      3
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     10 -17     2       1623 118    25    7   33  43       14 -59  13.4 140.6   57  36              1
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     70 -11    11       6637  17   100   27    4  88       97  -7  19.1  15.6   36  54              1
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    111  14    17      12266  55   185   50    2  96      132  27  37.5  53.1   17  64       1      1
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     20 -23     3        637 -39    10    3   11  65       34 -23  16.7   8.6   62  15       1       
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    376   6    57       2555  31    39   10   47  43      500  15   4.5   3.6   83  10       7     12
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost     61  15     9        232  60     4    1   73   8       74  37   2.7   3.0   85   8      43     53
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     16  78     2        860  41    13    3    9  82       16  33  20.5  92.3   75  19               
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     12  20     2        480 253     7    2   86   0       17  21   9.9   6.8   76   0              3
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     30   7     5       1150 -20    17    5    3  53       30 -19   9.2   7.8   47  23       2      1
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      33   0     5        577 -30     9    2   47  38       52 -10   7.8   8.6   75  13      26     16
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        803  23   121       1706   7    26    7   67  30      898  26   1.8   1.5   98   1     661    849
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     22   5     3         48  -8     1    0   85  15       24   4   1.7   2.0   96   4      18     14
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     12  33     2         55  25     1    0   93   7       13  18   4.0   4.2   92   8       4      4
          H25-H28 Mykiön sairaudet           700  26   106        845  41    13    3   90   9      756  30   1.0   1.1   98   0     578    750
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     34  42     5        228  48     3    1   77  23       48  55   5.0   4.7   98   2      24     39
          H40-H42 Glaukooma                   20  43     3         38 -14     1    0  100   0       23  28   4.4   1.7  100   0      12     21
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     12 -33     2         45  96     1    0  100   0       12 -37   1.2   3.8  100   0      14     10
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        210  -5    32        477 -19     7    2   78   9      229  -7   2.4   2.1   92   3     152    134
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        10  43     2         29   0     0    0   93   7       10  43   4.1   2.9   90  10              3
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    153  -8    23        265   6     4    1   89   0      171  -9   1.3   1.5   96   0     146    128
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        40  -5     6        140 -47     2    1   64  19       41  -9   5.9   3.4   78  12       6      3
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      2087 -11   315      51621 -15   780  209   27  65     3469 -11  12.9  13.1   69  24     626    538
          I10-I15 Verenpainesairaudet         80 -38    12       1232  13    19    5    8  70       90 -37   7.7  14.4   32  39              1
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud    730  -7   110      10513 -16   159   42   49  44     1160  -8   9.6   9.1   70  23     196    163
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     31  -6     5        367 -26     6    1   80  20       39  -5  18.8  10.1   90  10              1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        594 -15    90       7914 -24   120   32   40  53      864 -16   9.3   9.1   72  27      84     79
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    424  -0    64      23988 -15   362   97   10  81      597 -12  26.9  29.9   54  29      24     24
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    178  -6    27       5562  -6    84   22   35  64      374   2  15.9  14.4   79  18     110    101
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    255 -16    39       1764   5    27    7   55  45      307  -8   5.9   5.5   84  16     210    167
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     22 -31     3        225 -61     3    1   25  70       29 -29  14.0   7.8   45  52               
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         1475  -9   223      17034 -13   257   69   32  57     2096  -3  17.7  16.0   68  19     247    259
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    384  -6    58       1288 -15    19    5   46  12      440  -6   5.4   3.0   54   7      21     39
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    441 -16    67       9592 -20   145   39   23  71      568  -9  48.6  45.9   64  29       1      6
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    181  -1    27        995  -7    15    4   55  40      205  -1   5.2   5.0   66  29               
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    227 -11    34        350 -15     5    1   95   1      243 -11   1.5   1.4   98   0     220    207
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    287  -4    43       3530   9    53   14   37  45      526  13   6.8   7.0   68  25               
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     15  -6     2        662  -3    10    3   12  85       20   5   5.4  16.3   60  30       3      2
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     21 -16     3        295 -22     4    1   38  62       37 -18   6.6   9.7   68  32       2      1
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     27  17     4        183   1     3    1   83   3       36  16   5.9   4.7   86   8              3
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     13  -7     2         93 -54     1    0   89  11       15 -29   9.6   6.2   87  13               
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1055  -5   159       7805   2   118   32   71  24     1346  -3   5.4   5.3   87  12     691    599
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    138   8    21        286  49     4    1   77  23      147  12   1.4   1.9   97   2     115    130
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    103 -26    16        986   2    15    4   45  55      120 -31   5.6   6.6   80  20      34     19
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet     96   0    15        542  41     8    2   88  12      103   2   3.7   5.3   95   5      91     89
          K40-K46 Tyrät                      194 -21    29        457 -32     7    2   94   4      208 -22   2.5   2.2   97   2     244    186
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk     57   4     9        328 -28     5    1   78  22       68  -4   6.4   4.6   82  18       9      7
          K55-K63 Muut suolisairaudet        215   4    32       1921   5    29    8   66  34      286  13   8.0   6.5   73  26      53     55
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       10 -17     2        167  53     3    1   99   1       14   8   8.4  11.9   93   7      10      8
          K70-K77 Maksan sairaudet            42   2     6        620   8     9    3   82  18       78  10   8.1   7.9   83  17      13      6
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    200   4    30       2256   3    34    9   69  15      266   7   7.9   7.1   91   9     119     98
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     47 -10     7        242  -7     4    1   88  12       56  -8   4.2   4.3   88  13       3      1
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        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          176  -5    27       1748  14    26    7   47  51      228  -7   5.7  14.4   79  18      71     66
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     50 -17     8        438  -0     7    2   57  42       53 -28   5.9  20.9   87  11      32     30
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     57   6     9        160 -21     2    1   68  31       78   5   2.8   2.1   86  12       1       
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     13 -19     2         34 -17     1    0   88  12       13 -19   2.6   2.6   77  23               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     15  15     2         20 -33     0    0   80   0       15   7   2.1   1.3   93   0       8     11
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         39   8     6       1082  39    16    4   39  61       65  12  11.0  30.1   63  35      27     25
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      1675   3   253      17366  14   262   70   28  33     2114   5   6.2   6.7   60  11    1052   1014
          M00-M25 Nivelsairaudet             826  -4   125       7792   1   118   31   36  39     1006  -4   5.8   6.2   68   9     654    629
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     22   0     3        592   1     9    2   26  65       27  -4  14.3   8.4   70   7               
          M40-M54 Selkäsairaudet             496  13    75       6814  30   103   28   19  21      658  24   8.5   8.7   41  14     142    142
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      297  -0    45       1203  30    18    5   40  22      339   2   2.8   3.6   77   8     231    215
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      65  38    10        916  37    14    4   23  68       77  35   9.2   8.3   53  36      20     28
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET         860 -11   130       5890 -19    89   24   53  39     1067  -9   6.5   4.8   85  14     651    591
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       27   4     4        341 -50     5    1   95   5       58 -11  15.0   5.5   98   2       6      5
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    110 -16    17       1655 -19    25    7   34  44      144  -6  12.3   8.6   72  28      11      5
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     27  -4     4        481   5     7    2   36  55       35  21  16.0  15.6   71  26       7      3
          N20-N23 Virtsakivitauti             36   3     5        252  83     4    1   44  56       51   2   2.8   4.6   90  10      23     22
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    171 -22    26       1404 -23    21    6   35  64      195 -24   6.7   5.3   58  41      58     52
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    121 -14    18        536 -35     8    2   65  30      139 -10   5.0   3.9   88   9     124    102
          N60-N64 Nisän sairaudet             36   6     5         83  46     1    0  100   0       36   3   1.6   2.3  100   0      33     34
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     17 -23     3         55 -52     1    0  100   0       19 -14   5.2   2.9  100   0      15      9
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    344  -6    52       1045  -2    16    4   90  10      379  -3   3.6   2.8   99   1     370    352
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT     695  -7   105       2907  -3    44   12  100   0      895  -2   3.3   3.3  100   0     573    544
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    143 -22    22        166 -22     3    1  100   0      156 -19   1.1   1.1  100   0     188    145
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     22 -19     3        207  51     3    1  100   0       26 -19   4.5   8.0  100   0       7     10
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     55  34     8        131  20     2    1   99   1       67  31   2.1   2.0   99   1       4      3
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    135   5    20        525  -6     8    2  100   0      167  16   3.9   3.3  100   0      42     46
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    110  12    17        610  12     9    2  100   0      113  16   5.6   5.5  100   0      86    104
          O80-O84 Synnytys                   359  -7    54       1242 -11    19    5  100   0      358  -7   3.6   3.5  100   0     243    233
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                        81  37    12        886  34    13    4  100   0       86  26  10.5  10.2  100   0       1      2
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     25  92     4        482 104     7    2  100   0       26  37  13.2  18.2  100   0               
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     21  17     3        228 -20     3    1  100   0       22  16  16.5  10.4  100   0               
          P35-P39 Perinat. infektiot           9  50     1         63  43     1    0  100   0        9  50   8.3   7.0  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     13  63     2         48 269     1    0  100   0       14  75   1.6   3.4  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK      76 -16    11        821  49    12    3   43  44      146  -3   3.4   3.3   95   0      71     78
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e      9 -44     1         10 -44     0    0  100   0       10 -41   1.1   1.0  100   0      17     10
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm      4 -56     1         58   4     1    0  100   0        9 -10   2.3  10.1  100   0       3      4
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     12 -33     2         83 -43     1    0  100   0       37  16   4.6   2.2  100   0      17     26
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo      9 -10     1         20  82     0    0  100   0        9 -18   1.0   2.2  100   0       8      8
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     11  83     2         59  23     1    0  100   0       23  92   4.0   2.6  100   0       3      7
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     13  -7     2         82 -31     1    0   51   0       23 -26   3.8   3.6   91   0      12      8
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        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    1100  -6   166       7744  -9   117   31   39  59     1437  -2   5.3   5.1   65  34     121    109
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    293   2    44       1298  18    20    5   51  49      400   8   3.0   3.2   71  27      25     32
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    286 -12    43       1685  12    25    7   45  55      377  -3   3.9   4.5   63  37      48     37
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        17  31     3         42 -11     1    0   48  52       18  20   3.1   2.3   89  11       6     11
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     23 188     3        219 409     3    1   43  38       28 250   5.4   7.8   64  29               
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      46 -23     7        509  23     8    2   24  76       60 -13   5.9  15.5   60  40       5      6
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      186  -3    28       1279   4    19    5   39  61      214  -7   5.3   6.2   49  51               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     248 -10    37       1998 -41    30    8   34  65      272 -13   9.8   5.3   65  33      15      8
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       17 -15     3        118 -79     2    0   91   9       19 -21   8.3   6.2   95   5               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     14 -13     2         14 -13     0    0  100   0       14 -13   1.0   1.0  100   0      16     14
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     14 -26     2        148  26     2    1   52  48       21  -5   5.3   6.5   95   5       2      1
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          1300  -1   196      24873   4   376  100   21  54     1716  -4  11.0  11.4   69  21     814    817
          S00-S09 Pään vammat                150  -3    23       1407 -13    21    6   32  60      180 -15   5.5  10.6   63  34      47     37
          S10-S19 Kaulan vammat               14  17     2        107 -67     2    0   80  10       20  -9  14.4   5.3   65  10       6      4
          S20-S29 Rintakehän vammat           37 -30     6        418 -57     6    2   23  74       48 -30   9.0   8.4   40  58       5      2
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     59   7     9       1074 105    16    4   22  77       78  32   8.3  12.0   50  49       6      8
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren      96   4    15        605   9     9    2   35  47      115   3   4.8   5.7   77  14      68     82
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.      76 -11    11        480  50     7    2   35  63       92 -12   2.6   5.2   85  13      82     68
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     74  17    11        217  15     3    1   62   9       90  34   2.8   2.4   91   3      55     71
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    176  -7    27       8872   9   134   36   13  85      275  -3  15.2  24.5   58  40     145    132
          S80-S89 Polven ja säären vammat    290   6    44       2270  31    34    9   34  59      352   5   5.1   5.1   84  12     263    271
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      26   0     4        200 130     3    1   67  30       33  22   3.2   6.1   70  21      13     16
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm      9  29     1        441  -2     7    2    5  12        9  29  12.1  49.0   33  44       2      1
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     12  50     2         16 -11     0    0  100   0       12  50   1.9   1.3  100   0       2      1
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      14 -46     2        166 -49     3    1   80  20       20 -63   6.0   5.4   85  10      14      4
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     38 -17     6         91 -35     1    0   93   7       39 -30   2.5   2.3   92   8               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      20  -9     3         74  -4     1    0   55  45       24 -14   2.8   3.1   79  21              2
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      15   7     2         76 -61     1    0   71   1       15   7  17.0   4.2   80   7               
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    106  14    16       1914  37    29    8   57  42      137   5   9.2  13.0   95   4      76     86
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    141 -11    21       6142 -10    93   25    2  14      156 -17  41.0  20.6   20   4      25     27
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    315 -14    48       1548 -25    23    6   41  36      362 -15   5.0   4.1   58  22     114     79
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va     47   2     7         87 -19     1    0   79  13       50  -4   2.4   1.7   74  16       4      2
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    100 -14    15        149 -16     2    1  100   0      102 -13   1.5   1.5  100   0      95     69
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     19 -32     3        155  -7     2    1    8  14       27 -16   5.1   5.7   19  22       6      1
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     48  50     7        269 -10     4    1   11  47       55  28   7.0   4.1   13  36               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     56  40     8        447  10     7    2   11  68       68  10   6.6   6.2    6  59               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     50 -53     8        441 -51     7    2   72  22       60 -50   7.7   7.3   90   7       9      7
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              1         0         37         1    0  100   0        0                    0   0               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1300  -1   196      24873   4   376  100   21  54     1716  -4  11.0  11.4   69  21     814    817
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               125  -9    19       6165  32    93   25    2  55      126 -21  21.9  37.7   20  51      20     25
          V01-V99 Kuljetustapaturmat          80  -8    12        802  25    12    3   65  13      104  -3   5.7   8.0   85   7      60     48
          W00-X59 Muut tapaturmat            916   0   138      13639   5   206   55   26  73     1197   1   7.0   9.4   75  23     646    665
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     42  -9     6        103 -28     2    0   76  24       43 -27   2.4   2.4   88  12       3      2
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      16   7     2         33 -45     0    0   91   9       16   7   4.0   1.8   81  19       7      5
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        11  83     2         89 305     1    0   92   8       12 100   3.7   7.4   83  17       2      5
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     83 -21    13       2882 -33    44   12    0   0       91 -18  51.6  15.0    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl     89  -2    13        854   1    13    3   97   0      105 -11   7.5   7.9   99   0      71     59
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     19  27     3        306  -4     5    1   14   0       22  -4  13.8  13.9   45   0       5      8
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        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         28915  -2  1672     567634  -3  3283 1000   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          1360  -3    79       9623  -8    56   17   47  50     1564  -2   6.2   5.4   62  32      31     40
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    645  -5    37       2970  19    17    5   37  59      694  -4   3.1   3.2   62  28       5      3
          A15-A19 Tuberkuloosi                27  -7     2        461 -54     3    1   65  35       41 -27  15.4  11.8   83  17               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        458   3    26       4534 -12    26    8   50  49      559   7  10.6   7.8   53  46      21     21
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     17 -19     1         33   3     0    0  100   0       22   5   1.5   1.5  100   0       2      6
          A80-A89 Keskushermoston virusin     31 158     2        286 167     2    1   77  22       42 180   7.1   6.8   79  14              1
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     40  82     2        197  99     1    0   87  13       38  73   4.5   5.1   84  16               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     36 -42     2        150 -51     1    0   42  54       38 -47   4.3   3.9   61  34       1      2
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          21  -9     1         68  -4     0    0  100   0       25  -7   2.6   2.7  100   0               
          B25-B34 Muut virustaudit            64 -25     4        188 -46     1    0   92   4       66 -32   3.8   2.8   94   3              3
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     12   9     1        554 -12     3    1    1  69       12  33  17.7  24.2   17  17               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         1795   2   104      29830  10   173   53   48  52     4212   5   7.3   8.5   79  21    1239   1252
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1184   2    68      25052   7   145   44   47  53     3248   5   8.2   9.7   76  23     689    705
          D00-D09 Ca in situ                  21 -22     1        120 -54     1    0  100   0       25 -32   4.1   4.8  100   0      21     19
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    471  -1    27       2468  11    14    4   60  38      537  -1   4.0   4.4   93   6     444    431
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        219  15    13       2190  66    13    4   46  54      402  20   3.8   4.6   75  25      85     97
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     205 -14    12       1627 -21     9    3   54  46      335 -19   4.2   4.1   67  32      13     15
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     84  20     5        650  -4     4    1   46  54      111  19   3.3   5.0   68  32              2
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat        9 125     1        120  64     1    0  100   0       14  40   7.3   8.4  100   0              2
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     74 -33     4        507  -8     3    1   26  73       97 -41   3.3   3.6   30  69       3      3
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        15 -52     1        114 -74     1    0   91   9       29 -52   7.9   3.9   93   7       8      1
          D70-D77 Muut veren sairaudet        12  -8     1         93 -55     1    0  100   0       27  13   8.6   3.4  100   0       1      3
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     20  18     1        143  18     1    0   90  10       57  -8   2.0   2.4   95   5       1      4
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          679  -5    39       9297 -21    54   16   20  80      904  -9   8.2   9.6   43  56      80     83
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     66  -4     4        248 -12     1    0   69  26       72  -3   3.9   3.4   89  10      51     44
          E10-E14 Diabetes                   476  -7    28       7148 -28    41   13   18  82      646 -12   8.9  11.2   32  68      16     25
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     31  41     2        193 202     1    0   51  49       41  64   2.6   4.7   46  54               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     25  -7     1         58 -81     0    0   88  12       28 -18   7.9   2.1   93   7       6      6
          E65-E68 Lihavuus yms.                8 -20     0         55 -52     0    0   62  35       11 -15   8.8   5.0   73   9       4      4
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      84   0     5       1197  29     7    2   20  80      102  -8   7.4   8.3   67  32       3      4
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        2956  -6   171     172236  -5   996  303   30  69     4857  -1  29.1  32.4   34  63       8     11
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     829  -9    48      82806 -11   479  146    3  97     1239  18  52.6  56.3   19  80              1
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    779 -12    45       6269  -8    36   11   15  79     1265 -15   4.1   4.1   17  82       2       
          F20-F29 Skitsofreniat              572   4    33      53139  13   307   94   58  41      937   8  57.1  59.5   55  45               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            473 -10    27      16096 -18    93   28   61  36      713  -3  27.4  23.3   40  53               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     176   1    10       3274  16    19    6   68  25      230  -4  10.6  14.5   42  44       4      5
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     57  -5     3        820   6     5    1   88  10       70   3   9.3  12.8   61  27               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    106 -24     6       3318 -19    19    6   73  18      195 -21  15.2  14.1   50  46       1      3
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     50  14     3       3818  17    22    7    2  98       52   2  37.0   5.0   37  60       1      1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     58  14     3        257  20     1    0  100   0       66   5   3.4   3.6  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     58 -11     3       2429 -11    14    4   99   1       85 -14  27.2  29.4   91   9              1
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        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1748   1   101      40317  29   233   71   13  86     2450  -1   8.5  12.3   63  33     274    295
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     21  24     1        894 -30     5    2   28  72       30  36   8.2  12.2   90  10       2      7
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     21   5     1        354 -43     2    1   23  70       30  -6  21.7   8.1   67  27       1      2
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    178  -7    10      10513   3    61   19    6  93      372  -3  17.3  25.3   28  70              4
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    139  35     8      14862 136    86   26    0  99      159  13  36.6  70.2    6  87       1       
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     41  -2     2       1368   9     8    2   13  82       72  14  21.4   8.2   60  25       2       
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    947   0    55       5205  -3    30    9   31  65     1171  -7   3.0   4.3   74  22      11      7
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    250   3    14        505  15     3    1   69  21      292   4   1.6   1.7   88   8     223    232
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     25 -14     1        705  53     4    1   31  66       39  -9   8.8   6.5   74  21       1      1
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     20  -5     1        628  90     4    1   73  25       30 -21   7.0  12.7   87  10       7      3
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     72  -4     4       3094  -1    18    5   21  78      108  15  13.0   8.8   73  22       6      6
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      71   0     4       2189  19    13    4   30  67      147  26   9.1   8.0   54  40      20     33
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1605 -15    93       3097 -33    18    5   87  12     1954 -16   1.7   1.6   98   1    2097   1748
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     69 -32     4        134 -55     1    0   83  16       84 -35   2.3   1.3   98   1      94     61
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet         6 -40     0         97 223     1    0   19  77        9 -25   2.5  10.8   67  22       2      1
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     50   4     3        263  -2     2    0  100   0       60  11   5.1   4.4  100   0       9      7
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1295 -18    75       1722 -36    10    3   94   6     1536 -18   1.2   1.1   99   1    1817   1507
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo    107  37     6        462   4     3    1   94   6      136  35   4.3   3.4   97   3      79    100
          H40-H42 Glaukooma                   43 -31     2        259 -32     1    0   44  56       46 -47   3.6   5.5   96   4      47     16
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     23  10     1         89 -80     1    0   83  17       28  12   3.0   3.2   96   4      18     23
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     40   5     2         48 -24     0    0  100   0       41   0   1.5   1.2  100   0      31     33
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       10  43     1         18  29     0    0   89  11       12  71   2.0   1.5   83  17               
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        495  15    29        930  -3     5    2   78  14      543  13   2.0   1.7   88   8     269    330
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        11 -35     1         27 -56     0    0   96   4       15   0   3.7   2.0   93   7       5      5
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    343  20    20        512  15     3    1   89   4      367  18   1.4   1.4   95   1     248    309
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       105  31     6        250  16     1    0   51  33      115  28   2.4   2.2   63  29       4     10
          H90-H95 Muut korvasairaudet         36 -25     2        141 -39     1    0   84  16       46 -30   3.5   3.0   91   9      12      6
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      5102   1   295     126471  -7   731  223   23  76     8694  -1  12.5  14.0   59  39    1508   1552
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa      6 -65     0         27 -76     0    0   93   7        7 -67   5.4   3.6   86  14       3      1
          I10-I15 Verenpainesairaudet        328   6    19       4610 -22    27    8   11  84      386  10  12.8  11.1   37  60      19     22
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1811  -0   105      25255 -10   146   44   38  60     2858  -6   9.5  10.7   62  36     583    690
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    108  24     6       1683  68    10    3   46  54      141  25   8.7   9.7   70  30              7
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1536   3    89      17756   2   103   31   33  66     2289   1   7.7   7.1   61  38     324    298
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1026   3    59      65719  -7   380  116   11  87     1659   6  27.8  35.0   40  55      63     51
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    393  -7    23       7590 -21    44   13   39  60      746 -13  14.0  10.7   77  23     269    228
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    472   4    27       3196  15    18    6   49  51      554  -2   4.6   4.9   81  19     247    254
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     41  -5     2        546  -3     3    1    8  92       54  15  14.2  10.7   24  76              1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         3287  -2   190      35225  -5   204   62   26  69     4579  -3  17.9  14.9   57  32     590    710
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    842  -3    49       3716   8    21    7   25  45      978  -2   5.1   4.7   41  18      69     78
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    894  -7    52      18267  -2   106   32   17  82     1128  -4  48.0  41.2   46  50       5      7
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    340  -5    20       2874  -6    17    5   20  74      367  -3  22.4  13.2   46  42               
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    652  20    38       1033  14     6    2   93   4      701  16   1.5   1.5   97   1     493    605
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    691  -7    40       6916 -12    40   12   35  62     1146  -8   6.6   5.7   54  44       5      4
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     28 -28     2        743 -34     4    1   19  81       36 -31  27.0  86.5   72  28              1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     41 -37     2        401 -66     2    1   63  37       58 -50  24.6   7.0   74  26       3      2
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     15 150     1        384 153     2    1   68  32       32  88   8.9  12.0   81  19       3      3
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     62  27     4        665  38     4    1   56  44      103  41   6.8   6.5   87  13       4      9
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     28 -18     2        226 -37     1    0   59  41       30 -46   6.6   6.7   87  13       8      1
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     2618  -4   151      18166   5   105   32   56  43     3558  -1   4.9   4.7   79  21    1855   1670
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    181 -22    10        368  -7     2    1   84  14      196 -23   1.5   1.9   92   6     196    130
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    322  -2    19       1649 -28    10    3   58  42      391  -4   6.5   4.4   71  28     168    158
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    216  -4    12        735   9     4    1   91   9      230  -5   2.8   3.2   97   3     217    209
          K40-K46 Tyrät                      505  -9    29       1353  10     8    2   80  19      554  -6   2.1   2.5   92   8     525    485
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    168  16    10       1492  37     9    3   73  27      259  26   5.3   5.8   77  23      30     27
          K55-K63 Muut suolisairaudet        625  12    36       5466  20    32   10   42  58      852  18   5.2   5.2   65  35     200    214
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       27  17     2        245 -22     1    0   84  13       33  18  11.8   7.4   85  12      10     17
          K70-K77 Maksan sairaudet           106   2     6       1433  58     8    3   55  45      171   4   5.5   6.8   80  20      13      5
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    482 -13    28       4462  -3    26    8   55  43      726 -13   5.3   4.9   84  16     459    382
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    129   5     7        963 -29     6    2   34  66      146   1  14.6  10.5   62  37      37     43
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     51
        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          586  -4    34       5521   1    32   10   58  40      794  -2   8.0   7.0   79  18     140    141
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    140  13     8        976  15     6    2   55  44      175  22   5.4   6.0   71  26      61     66
          L10-L14 Rakkulaihottumat            14  17     1        176  30     1    0   72  28       16  -6   8.1  11.0   69  31               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    233  -8    13       1666  -3    10    3   81  18      318  -6   8.0   5.1   88  10       2       
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     49  -4     3        567  -1     3    1   83  10       62 -10   8.3   9.0   92   6       4      7
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     40 -11     2         93 -55     1    0   76  23       41 -18   4.1   2.3   73  24              1
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     27 -25     2         88   1     1    0   32  39       32 -14   2.4   2.8   66   6      24     19
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         97   8     6       1942   2    11    3   33  67      147  -3  13.1  13.1   67  31      45     47
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      3146  -5   182      24808 -15   143   44   45  42     4129  -6   5.7   5.8   71  18    1945   1877
          M00-M25 Nivelsairaudet            1608   0    93      14170 -14    82   25   47  45     2174  -0   6.4   5.9   76  14    1090   1132
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     66  -4     4        754 -24     4    1   68  19       83 -14   9.6  10.0   67  22       5      5
          M40-M54 Selkäsairaudet             885 -15    51       6575 -21    38   12   41  34     1115 -16   5.3   5.9   58  25     424    346
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      553  -4    32       1560 -22     9    3   61  21      605  -7   2.7   2.5   80  11     382    334
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     110  21     6       1713  30    10    3   17  81      142  27   8.4  15.9   54  42      40     53
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek      6 -33     0         36 -68     0    0   67   0       10 -17  12.9   3.6   40   0       4      7
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1932   2   112      13411  12    78   24   39  61     2373   4   4.4   4.6   75  24    1192   1164
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       60  22     3        982  21     6    2   83  17      143  30   6.7   7.0   90  10      19     21
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    240  17    14       2985 -11    17    5   27  73      281  21  11.9   9.4   56  44      11      6
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     54   0     3       1380  38     8    2   37  63       77   7  10.5   8.4   83  17       7     11
          N20-N23 Virtsakivitauti             77  10     4        197  27     1    0   98   2      111  10   1.5   1.8   97   3      25     33
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     14  40     1        128 374     1    0   77  23       17  55   2.5   7.2   94   6       1      4
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    462   9    27       4197  18    24    7   12  88      539   7   5.6   5.7   33  67      36     61
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    294   2    17       1671  13    10    3   52  48      351   7   3.4   3.6   87  13     249    262
          N60-N64 Nisän sairaudet             42 -34     2         79 -37     0    0   99   0       43 -34   1.9   1.8   98   0      63     38
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     37 -16     2         73 -38     0    0  100   0       41 -23   2.2   1.8  100   0      34     27
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    715  -2    41       1711  26    10    3   76  24      767  -3   1.7   2.5   98   2     740    698
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2045   1   118       8162  -0    47   14  100   0     2339  -1   3.5   3.4  100   0     849    908
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    424   1    25        524   5     3    1   99   0      457   3   1.1   1.1   99   0     427    443
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v    102  13     6        799  13     5    1  100   0      120  -3   5.7   6.4  100   0      25     28
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    132  61     8        614  52     4    1   99   1      144  53   4.4   4.3   98   2      15     24
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    467 -15    27       2160 -18    12    4  100   0      531 -16   4.2   3.9  100   0     167    149
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    322 -22    19       1348 -21     8    2  100   0      322 -23   4.1   4.2  100   0     158    153
          O80-O84 Synnytys                   727  18    42       2524  22    15    4  100   0      721  19   3.4   3.5  100   0      49     93
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     19   6     1         75   0     0    0  100   0       21  17   4.2   3.6  100   0       1      9
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          21 -22     1        118  13     1    0  100   0       23 -28   3.3   4.7  100   0       7      9
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       229   2    13       2414   4    14    4  100   0      239   2  10.1  10.1  100   0       4       
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     40 -27     2        730 -29     4    1  100   0       42 -26  16.2  18.6  100   0       1       
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     72  13     4        949  43     5    2  100   0       70   6  12.7  12.7  100   0               
          P35-P39 Perinat. infektiot          49  20     3        397  31     2    1  100   0       51  21   7.2   7.8  100   0       1       
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     10 -17     1         61 -19     0    0  100   0       11  -8   6.3   5.5  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     35  13     2        130  19     1    0  100   0       34  10   3.5   3.8  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     18  64     1        119  57     1    0  100   0       21  75   6.3   5.7  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     212 -18    12       1870  18    11    3   70  24      310 -16   3.9   6.0   94   2     207    175
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma      9 -36     1        474  29     3    1   17  78       15 -32  10.1  39.4   80  13      12      5
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     32  -6     2         38 -49     0    0  100   0       36 -16   1.7   1.1  100   0      37     34
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     34 -35     2        361 -20     2    1   99   0       51 -43   5.2   6.1   96   2      22     13
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih      8 -20     0         36  -3     0    0  100   0       12 -20   2.5   3.0  100   0       9      8
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     24   4     1        140 186     1    0  100   0       37  32   1.8   3.8  100   0      22     24
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     35 -31     2         71 -16     0    0  100   0       38 -32   1.5   1.9  100   0      55     37
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     24   4     1        419  69     2    1  100   0       54  20   5.6   7.6   98   2      17     19
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     27 -16     2        158  -5     1    0   61   0       39  -3   4.2   4.1   79   0      21     25
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         18   0     1         87  -3     1    0   77   1       24   4   3.9   3.6   88   4       9      9
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     52
        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    3555  -3   206      16171 -12    94   28   40  60     4369  -5   3.7   3.1   64  35     301    258
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1057   4    61       3075  -5    18    5   59  40     1211   2   2.8   2.8   71  28      60     75
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1058  -4    61       3845   4    22    7   45  54     1258  -3   2.8   2.7   66  33     172    118
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        31 -26     2        128 -76     1    0   83  13       34 -28   3.5   3.9   88   9      14      9
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     24 -20     1        186 -10     1    0   31  56       30  -6   2.4  10.3   57  33       1       
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     120  11     7        612  13     4    1   44  56      148  13   4.0   4.1   57  42       8     17
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      536 -16    31       1980 -22    11    3   27  71      604 -19   3.4   3.2   47  51       1       
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     11  38     1         35   0     0    0   57  43       15  88   4.4   2.3   67  33       2      3
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     778  -5    45       5589 -20    32   10   24  76      881  -7   6.4   3.4   58  41      17     15
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       22   0     1        147  11     1    0   46  54       24 -17   4.7   3.3   75  25       1       
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     16 -11     1         40 -73     0    0   63  38       17 -15   5.1   5.0   94   6      15     14
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    102   5     6        533  34     3    1   83  17      146   7   2.8   3.6   96   4      10      7
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          3159  -5   183      42406   1   245   75   23  73     4264  -5   7.9   8.0   71  26    1655   1604
          S00-S09 Pään vammat                523 -19    30       5006 -21    29    9   22  77      645 -20   5.0   5.3   59  40     108     79
          S10-S19 Kaulan vammat               29 -19     2        250 -20     1    0   68  31       38 -12  11.4   5.1   74  18       8      5
          S20-S29 Rintakehän vammat          158  -4     9       1520  77     9    3   19  57      184  -2   4.5   5.6   48  51       9      8
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    149  -4     9       1902  -5    11    3   21  77      185  -4   9.8   8.2   59  39      32     20
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     264 -11    15       2573  50    15    5   21  77      333  -6   4.1   5.9   71  27     191    154
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     206   7    12       1637   8     9    3   27  73      260   8   5.1   3.5   85  14     138    183
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    193  23    11        530  35     3    1   84  15      224  22   2.1   2.4   93   6     141    167
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    399  -5    23      14866  -9    86   26   12  88      655  -6  22.1  21.1   57  43     307    303
          S80-S89 Polven ja säären vammat    553  -5    32       4107  -4    24    7   36  64      662  -7   4.8   4.2   83  15     464    434
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      76   1     4        653  79     4    1   36  61       89   3   4.1   8.2   65  26      34     33
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm      7 -42     0         21 -79     0    0   33  67        9 -36  10.5   2.3   56  44       4      2
          T08-T14 Vamma NAS                   17  55     1        120  74     1    0    6  91       18  38   4.5   6.7   22  67       3      2
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     29 -12     2         65 -18     0    0   97   0       33 -11   2.1   2.0   97   0      24     23
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      58  -8     3        529 -11     3    1   70  28       65 -20   7.2   8.2   78  18      23     14
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    230 -12    13        814  -8     5    1   50  50      276 -10   1.7   4.6   91   9               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      60   0     3        119  -8     1    0   87  13       62   2   2.1   1.9   90  10              1
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      46 -16     3        352 223     2    1   33  66       53 -13   1.8   6.6   66  28       1      1
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    230  17    13       4010  99    23    7   46  53      358  23   7.2   9.8   84  15     124    142
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     81 -18     5       3015 -25    17    5    3  72       88 -21  21.0  11.8   36   9      38     28
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    995   9    58       6051  29    35   11   24  69     1228   9   3.5   4.1   59  34     325    373
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    234 -10    14        469  10     3    1   77  20      248 -11   1.5   1.9   81  17      19     15
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    409  20    24        545  33     3    1  100   0      412  19   1.2   1.3  100   0     276    318
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     67  22     4        250 131     1    0    3  41       75  32   1.9   4.7    8  48      19     21
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     61   3     4        330 -36     2    1    4  78       71 -11   6.3   4.5   13  70       1       
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    140   3     8       3877  41    22    7    2  93      311  10   7.0   8.9    4  88               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     90  36     5        580  22     3    1   77  23      111  31   5.6   5.2   81  17      10     19
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              1 -91     0          1 -98     0    0  100   0        1 -91   5.3   1.0  100   0       2       
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          3159  -5   183      42406   1   245   75   23  73     4264  -5   7.9   8.0   71  26    1655   1604
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               361 -18    21       5000 -47    29    9   13  82      377 -21  10.9   9.4   64  27     183    207
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         293  -4    17       4415  -1    26    8   24  62      361  -6   8.9   6.2   77  18     127    116
          W00-X59 Muut tapaturmat           2134  -5   123      30251  16   175   53   21  78     2860  -4   8.3   9.0   68  31    1226   1161
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    242  -4    14        466 -22     3    1   91   9      291  -4   2.0   1.6   92   8      10      8
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen     120  -3     7        474   9     3    1   57  43      143  -3   2.5   2.4   78  21      37     36
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         8 -64     0         21 -69     0    0   52   5        8 -67   2.8   2.6   75  13       6      1
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      8 -33     0        164 -42     1    0    0   0        9 -25  26.8  16.8    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    168  33    10       1467  84     8    3   76  24      205  34   4.8   7.3   92   8      63     71
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     10  11     1        148  36     1    0    0   0       10  11  12.1  14.8    0   0       3      4
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     53
        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         44367  -3  1763     826054  -2  3282 1000   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          1792  -5    71      13009   4    52   16   51  45     2201  -5   6.0   7.9   63  29      50     84
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    712 -20    28       2327 -28     9    3   40  53      762 -22   3.6   3.1   59  28       2      4
          A15-A19 Tuberkuloosi                39 -20     2        799 -40     3    1   48  52       59 -31  17.9  27.4   81  19       1      1
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer     24 700     1         30 233     0    0    3  23       24 500   2.3   1.3    4   4             22
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        696   3    28       7475  23    30    9   53  47      969   6   8.0   8.5   63  37      14     25
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     18 -22     1        399  -2     2    0    5  52       20  -9   1.9 156.1   85  10      16     16
          A80-A89 Keskushermoston virusin     20 -20     1        233  24     1    0   86  12       28   0   6.8   7.3   96   0               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     77 148     3        401 218     2    0   80  20       82 141   3.9   4.9   73  27               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     65 -21     3        394 -26     2    0   54  44       77 -25   5.1   5.3   60  36       6      3
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          18 -18     1        132 128     1    0   82  18       20 -17   2.4   6.6   90  10              1
          B25-B34 Muut virustaudit            94  42     4        395 117     2    0   89   7      103  39   2.5   3.7   88   8       3      4
          B35-B49 Sienitaudit                 13 -13     1         70   6     0    0   63  26       14 -13   4.1   5.0   50  29       2      2
          B85-B89 Täi, punkki ja muut loi      4 -56     0         11 -61     0    0    0  64        5 -50   2.8   2.2    0  20               
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     11  10     0        193   6     1    0    3   0       15  15  14.3  12.9   27   0               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         2687  -5   107      46508   8   185   56   57  43     7405  -1   5.8   6.4   87  13    2009   2048
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1801  -5    72      38699   7   154   47   55  45     5999  -1   6.2   6.3   86  14    1177   1170
          D00-D09 Ca in situ                  52   8     2        262  11     1    0   77  17       62  15   4.4   4.2   87  11      44     46
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    631 -11    25       3360 -17    13    4   70  29      722 -18   4.2   7.1   95   4     625    582
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        375  19    15       4187  63    17    5   61  39      622  16   4.8   6.9   80  20     163    250
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     407   1    16       3253  13    13    4   48  51      717  -7   3.7   4.0   64  36      17     41
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    128   2     5        879  10     3    1   45  53      176   3   4.7   5.0   53  47       2     10
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat        9 -36     0         88 -50     0    0   53  47       39 -17   3.8   1.9   64  36       1       
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    181   1     7       1535  26     6    2   34  66      263   2   4.6   4.4   49  51       3     17
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        59   5     2        431   6     2    1   92   8      132  -1   3.1   3.3   89  11       4      9
          D70-D77 Muut veren sairaudet        23  44     1        173  -6     1    0   69  31       56 -54   1.5   3.1   93   7       2      2
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     29   7     1        147  53     1    0   59  41       51  50   2.9   2.9   86  14       5      3
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1108  -2    44      11563  -6    46   14   32  66     1443  -3   8.1   7.0   61  37     132    130
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     85   0     3        343 -27     1    0   71  29       89 -11   5.7   3.9   85  12      57     57
          E10-E14 Diabetes                   761  -4    30       9011  -7    36   11   25  73      976  -5   9.4   6.8   54  45      41     40
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     45  50     2        303 248     1    0   38  62       49  44   2.6   3.1   53  47               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     42 -11     2        323   4     1    0   85  15       58 -12   5.6   5.7   93   7      13     15
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila      7 -50     0         43 -78     0    0   26  74        8 -50  12.4   4.0   38  63       1       
          E65-E68 Lihavuus yms.               46  53     2        437 117     2    1   34  54       51  21   4.8   8.6   75  10      12     12
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     145   2     6       1099 -17     4    1   53  47      209   6   4.9  10.5   74  25       8      6
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        4385  -3   174     263284  -1  1046  319   32  63     6556  -6  35.2  39.7   53  45      19     23
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät    1069   5    42     142349   1   566  172    1  98     1179   9 128.6 122.6   14  86              1
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   1039 -12    41      10038 -12    40   12   35  54     1697 -15   4.7   8.9   34  65       1       
          F20-F29 Skitsofreniat              777   1    31      53553  -4   213   65   68  17     1178   2  37.6  41.8   75  24       6      1
          F30-F39 Mielialahäiriöt           1095  -0    44      40821  -2   162   49   82  17     1617  -4  23.1  23.0   74  22       1      6
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     251 -23    10       3943 -24    16    5   84  13      314 -30  11.3  13.8   52  34       6     10
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     59  40     2        907 -12     4    1   92   7       72  18  32.9   9.9   72  22              1
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     92 -17     4       2356  12     9    3   64  11      132 -17  12.2  19.7   76  14              1
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     71  13     3       5614  52    22    7    6  94       83  28  32.2  41.9   65  35               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h    178 -14     7        760 -45     3    1   99   0      192 -16   6.1   4.0   98   0       2      2
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     80 -11     3       2938   3    12    4   89   0       91 -11  24.7  28.4   97   2       3      1
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        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               2421  -3    96      59413  -8   236   72   12  84     3389  -6  15.0  15.2   69  26     609    680
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     33   3     1        790 -49     3    1   39  52       42 -31  73.5   9.6   81  10       2      2
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     37 -18     1       1249  -8     5    2   10  71       70 -15   8.9  11.6   46  33       1       
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    225 -10     9      15426  -3    61   19    6  93      373  -5  26.2  32.4   33  63       1      2
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    193   0     8      20174 -11    80   24    1  98      202   3 103.8  83.3   14  84               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     78  -5     3       2547 -14    10    3   15  76      124 -19   6.0  25.2   77  11              3
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   1154  -2    46       8595  -5    34   10   39  53     1562 -10   4.4   6.0   75  20      45     66
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    524   6    21        970   9     4    1   88   9      589   7   1.6   1.6   96   3     472    529
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     28 -22     1       1539 243     6    2   10  89       40 -38   7.8  46.9   45  48       2      1
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     23  15     1        346  63     1    0   47  53       54  42   5.6   6.4   67  33       7      1
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     89 -15     4       3314 -13    13    4   10  83      124 -19  16.9  17.8   81  10      12     13
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      93 -18     4       4463 -25    18    5   13  83      209  11  30.4  16.3   68  26      67     63
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1906 -16    76       4654  -4    18    6   63  31     2177 -15   2.4   1.6   86   1    2150   1841
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    114 -20     5        281   2     1    0   80  17      132 -15   1.8   2.0   92   2     132    100
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        14  17     1         58 142     0    0   76  22       18  38   1.8   3.2   83  11       7      9
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     56   0     2        223  -4     1    0   80  20       58  -3   3.8   3.8   95   5      11     10
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1360 -18    54       1602 -21     6    2   81   2     1452 -18   1.1   1.1   81   0    1748   1443
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     94 -21     4        443 -25     2    1  100   0      134  -6   4.1   3.4  100   0     112    113
          H40-H42 Glaukooma                  213 -12     8        885  44     4    1   51  49      247 -12   2.2   2.1   98   2      51     67
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     42   5     2        507  -1     2    1   28  72       44   2   4.5   3.3  100   0      30     37
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     62  -3     2         89 -16     0    0  100   0       64  -3   1.6   1.4  100   0      58     56
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       17  13     1        543  32     2    1    3  96       16 -11 112.2   1.3   94   0       1      5
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        934  -3    37       1817 -25     7    2   74  17     1038  -6   1.9   1.8   84   8     697    715
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        24 -20     1         84 -22     0    0   79  20       26 -19   3.4   3.2   81  15       7      6
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    698  -1    28        971 -14     4    1   91   1      778  -3   1.4   1.2   92   0     657    698
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       136 -17     5        461  -8     2    1   28  61      149 -19   2.7   3.1   38  52      26      9
          H90-H95 Muut korvasairaudet         76   9     3        301 -56     1    0   89   0       85   8   4.2   3.5   93   0       7      2
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      7393  -1   294     157534  -4   626  191   24  72    12380  -1  13.1  14.1   64  32    2243   2315
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     11 -31     0         66 -77     0    0   62  38       12 -20  13.0  20.9   67  33       1       
          I10-I15 Verenpainesairaudet        331   3    13       2535  -6    10    3   26  44      380   6   7.0  21.2   44  50       3     16
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   2655   2   105      39165   3   156   47   38  59     4263   1  11.1  10.5   63  33    1052   1111
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    101   0     4       1139 -35     5    1   59  41      124 -12  27.0   7.4   77  23       3      3
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       2325   0    92      24798  -3    99   30   40  59     3574  -1   6.8   8.3   66  33     129    202
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1271   2    51      74619  -6   296   90    8  88     1914   3  35.7  40.3   51  40      57     66
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    552   6    22      10488  -4    42   13   37  62     1107   7  13.9   8.3   78  21     266    301
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    861 -14    34       4073  -3    16    5   48  51      953 -17   3.4   4.4   83  14     732    614
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     48  20     2        647  -1     3    1   16  84       52  21   6.7   5.4   48  52              2
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         4860  -9   193      39468  -4   157   48   39  55     7210  -6   6.9   7.5   64  25    1354   1238
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   1043 -14    41       3759  -8    15    5   28  32     1210 -12   3.1   3.1   43  12     158    145
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   1360  -3    54      16593   4    66   20   29  68     1861   4  15.7  16.6   56  37       6     18
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    486  -6    19       2763   4    11    3   32  62      538  -8   4.6   4.5   53  38       1      3
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   1126 -11    45       2287 -12     9    3   96   2     1232 -10   1.9   1.8   96   1    1161   1036
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    996 -11    40      10997  -6    44   13   42  56     1945  -7   5.8   6.2   61  35       2      6
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     49   9     2        919 -38     4    1   21  79       58  14  11.7  13.7   66  34              3
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     52 -32     2        911  -4     4    1   74  26      131  -1   7.1   7.0   85  15       5      8
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     17  -6     1        225 -50     1    0   86  14       24 -29  13.3   9.4   88  13       9     11
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     88 -15     3        541 -31     2    1   86  13      131 -22   4.3   4.0   92   8       3      5
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     50  19     2        473  67     2    1   45  55       80  23   4.4   5.9   90  10       9      3
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     3681  -9   146      24416  -9    97   30   67  32     4877  -8   6.0   6.0   80  18    2497   2327
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    288   0    11       1062  51     4    1   54  41      305   1   2.3   5.6   85   4     171    149
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    324 -16    13       2406 -17    10    3   59  37      389 -21   5.8  12.4   70  30     185    167
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    352  -6    14       1144 -26     5    1   97   3      371  -3   4.0   3.1   98   2     352    336
          K40-K46 Tyrät                      857 -14    34       2189  -8     9    3   79  19      938 -14   2.3   2.3   89   7     949    832
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    173 -20     7       1599   3     6    2   62  37      235 -13   5.3   6.9   77  22      33     36
          K55-K63 Muut suolisairaudet        824  -5    33       6074  -6    24    7   56  44     1106   1   7.3   5.1   69  30     268    267
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       28 -26     1        323 -58     1    0   86  14       35 -33  38.8   8.9   91   9      13     13
          K70-K77 Maksan sairaudet           108  -8     4       1707 -21     7    2   43  57      166 -18  10.3  10.6   67  33      15     15
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    663 -15    26       6263  -3    25    8   78  22      981 -10   6.5   6.6   82  18     454    400
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    272  24    11       1649  -6     7    2   69  31      351  19  12.0  10.3   80  20      57    112
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        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          719   4    29       6906  -4    27    8   47  52      929  -4   6.9   7.0   78  20     202    220
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    223   1     9       1087 -36     4    1   68  31      258  -4   6.1   4.6   79  19     110    112
          L10-L14 Rakkulaihottumat             7 -36     0         56 -58     0    0   64  36        9 -40  12.9   9.2   56  44               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    210   3     8       1191   2     5    1   79  20      271   1   4.4   4.4   88  11              1
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     32  -3     1        450 -21     2    1   51  48       49 -26   8.4   9.1   65  35              2
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     54   6     2        172 -23     1    0   90   9       59   0   3.8   2.8   88  10               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     52  -9     2         90 -64     0    0   61   2       53 -16   2.2   1.7   77   2      42     39
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        154  22     6       3848  23    15    5   28  72      225  -1  12.0  15.0   68  32      49     64
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      5804  -6   231      42069  -1   167   51   47  43     7385  -6   4.8   5.1   77  15    4583   4395
          M00-M25 Nivelsairaudet            3164  -3   126      24460   2    97   30   44  47     3873  -3   5.0   5.3   81  12    2774   2755
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     90 -23     4        923 -18     4    1   70  29      134 -31   5.6   7.4   75  23      10      5
          M40-M54 Selkäsairaudet            1353  -5    54      11553   1    46   14   50  35     1853  -2   5.9   5.9   67  22     520    501
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     1179 -10    47       2956 -11    12    4   68  16     1309 -14   2.2   2.3   86   7    1146   1030
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     162 -17     6       2126 -11     8    3   22  78      204 -17   8.2   9.0   59  40     116     96
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek      9 -59     0         51 -78     0    0   53  45       12 -50   9.6   4.3   58  33      17      8
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        3017 -10   120      17946  -3    71   22   52  48     3784 -10   4.5   6.4   76  23    2124   1974
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       85 -17     3        952 -51     4    1   82  18      217 -16   6.3   4.3   80  19      22     43
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    504   5    20       5261  39    21    6   35  65      621   5   6.7  19.0   58  42      22     34
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     81   9     3       1633  39     6    2   39  61      129   8  10.9  12.0   66  34      12     17
          N20-N23 Virtsakivitauti            144  -2     6        629  15     2    1   86  14      224   2   2.5   2.7   91   9     120    145
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa      8 -33     0         52 -37     0    0   83  17        9 -31   6.4   5.8   78  22       4      1
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    710 -12    28       4544 -10    18    6   26  73      834 -12   5.3   5.5   47  53     263    247
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    443 -19    18       1859 -26     7    2   77  22      514 -21   4.3   3.6   90   9     489    392
          N60-N64 Nisän sairaudet             51 -36     2        160 -23     1    0   95   3       58 -34   2.4   2.8   91   2      80     51
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     84 -16     3        242 -12     1    0   84  16       90 -18   2.5   2.7   89  11      56     46
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   1011  -7    40       2539 -11    10    3   96   4     1064  -9   2.4   2.4   98   2    1030    977
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      21 -28     1         75 -38     0    0   92   8       24 -20   3.9   3.4   96   4      26     21
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    3236  -2   129      14544   2    58   18  100   0     3853  -3   3.6   3.8  100   0    1366   1388
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    627 -17    25        770 -12     3    1   99   0      672 -17   1.1   1.1   99   0     684    618
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     81  -2     3        509   9     2    1  100   0       91 -13   4.3   5.7  100   0      12     23
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    152  15     6        445  -1     2    1   98   2      196  21   2.9   2.2   98   2      12     10
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    475   4    19       2710  15    11    3  100   0      557  -0   4.2   4.8  100   0     140    197
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    327  17    13       1949  13     8    2  100   0      324  16   6.1   6.0  100   0     208    282
          O80-O84 Synnytys                  1963  -1    78       7876  -3    31   10  100   0     1948  -1   4.1   4.0  100   0     289    224
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl      7 -68     0         33 -41     0    0  100   0        7 -70   2.4   4.7  100   0       2      1
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          60   2     2        252   5     1    0  100   0       58 -13   3.6   4.2  100   0      19     33
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       524  23    21       4581  12    18    6  100   0      534  23  10.5   8.6  100   0       7     13
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si      9 200     0         25  39     0    0  100   0        9 200   6.0   2.8  100   0               
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    102  62     4       2220  89     9    3  100   0       98  61  18.6  21.0  100   0              5
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert    181  12     7       1441 -26     6    2  100   0      183  13  14.5   8.7  100   0              5
          P35-P39 Perinat. infektiot          75  34     3        333   3     1    0  100   0       75  39   7.5   4.7  100   0       2       
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     38  31     2        138 -45     1    0  100   0       40  29   8.2   3.3  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh    108  10     4        308  -4     1    0  100   0      109  10   3.2   2.8  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     10  25     0         90 120     0    0  100   0       11  10   4.1   8.2  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     341  -8    14       2974  -9    12    4   71  28      559 -14   3.9   5.3   96   1     317    280
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     12 -45     0         65 -53     0    0  100   0       24 -41   3.4   2.7  100   0      10      6
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     37 -27     1         67 -24     0    0   94   0       39 -29   1.6   1.7   90   0      50     38
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     57 -14     2        583 -25     2    1   89  11       90 -27   6.3   6.5   96   3      33     28
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     18  -5     1         60 -29     0    0  100   0       19 -30   3.1   3.2  100   0      14     12
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     48  23     2        586  38     2    1  100   0      109 -12   3.4   5.4   98   0      49     64
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     30 -19     1         79 -32     0    0  100   0       31 -23   2.9   2.5  100   0      37     29
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     44   2     2        203 -38     1    0  100   0       66 -15   4.2   2.8  100   0      36     46
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     50 -11     2        313  25     1    0   95   2      118  39   3.0   2.7   96   2      70     40
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         37   9     1        505 -10     2    1   24  72       41 -36   3.2   3.4   93   0      18     12
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     11  10     0        487   0     2    1   18  82       14  56  13.2  59.1   86  14              2
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     56
        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    5274  -0   210      32358   5   129   39   34  65     6682   0   3.7   5.0   62  37     658    735
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1357   9    54       4589  26    18    6   56  43     1606  12   2.5   2.6   64  34     200    223
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1537  -2    61       6440  -1    26    8   51  48     1816  -5   3.9   3.2   67  31     204    253
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        58   5     2        159  -1     1    0   87  12       64  10   2.8   2.5   92   6      22     17
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     86  -2     3       1029  35     4    1   27  71       96  -7   3.9   5.3   73  25              3
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     238   3     9       1653  21     7    2   46  54      290   4   5.1   4.8   70  30      92    110
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      768 -11    31       3584 -23    14    4   30  69      928 -11   4.0   3.7   46  53       1      5
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     12 -37     0         59 -54     0    0   14   7       15 -29   6.0   3.9   40   7       7      3
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    1345   5    53      14075  14    56   17   16  84     1580   4   4.0  10.8   53  46      25     37
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       34 -36     1        164 -48     1    0   83  17       35 -40   5.9   4.7   83  17       3      4
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd      8 -27     0         19  -5     0    0   95   5        8 -27   1.8   2.4   88  13               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     75  -9     3         77 -40     0    0  100   0       74 -11   1.6   1.0  100   0      79     71
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    132   6     5        510 -29     2    1   94   6      170  -1   4.2   3.0   96   4      25      9
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          4667  -0   185      54333  -1   216   66   28  64     6414   1   7.9   8.7   70  26    2703   2776
          S00-S09 Pään vammat                626  -1    25       6009  29    24    7   32  65      823   4   5.6  11.6   64  31     135    148
          S10-S19 Kaulan vammat               51  -9     2        524  -9     2    1   49  48       71  -8   6.8   8.4   77  20      16     13
          S20-S29 Rintakehän vammat          188 -14     7       1498 -20     6    2   28  71      230 -11   7.2   6.9   46  52      21     10
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    233  -4     9       3059  19    12    4   23  74      303   3   8.8   9.7   49  49      46     33
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     470  -5    19       3059  -5    12    4   32  66      571 -13   5.2   4.8   78  18     344    354
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     313   8    12       1331   9     5    2   47  52      373  11   3.7   3.3   84  15     236    281
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    292   2    12       1127 -22     4    1   53  46      342   6   2.2   2.2   91   6     256    269
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    579   5    23      17436  -6    69   21   14  86      961   5  17.1  15.7   57  42     387    421
          S80-S89 Polven ja säären vammat    866  -8    34       5487 -14    22    7   41  58     1069  -7   5.3   4.8   77  17     757    706
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     141  18     6        736  38     3    1   51  45      163  28   3.8   4.7   64  24      65     70
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     27  13     1         77 -70     0    0   53  47       29   4  10.3   2.6   72  28       2      4
          T08-T14 Vamma NAS                   15  25     1         43  -9     0    0   53  44       15  15   3.6   2.9   53  40       1      1
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     51 -19     2         99   2     0    0   90  10       57 -11   1.5   1.7   93   7      45     45
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      83  -3     3        931   2     4    1   59  40      114  -4   7.5   8.2   78  20      44     39
          T33-T35 Paleltumavammat             10  43     0         68 -87     0    0   24  76        8 -43  10.6   5.4   38  63       4       
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    285  -0    11        591   4     2    1   75  25      315  -4   1.7   1.9   87  13              1
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      43   2     2        102 -65     0    0   75  21       45   7   7.0   2.0   69  24       1       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      70   9     3        476 228     2    1   11   7       77  18   2.4   4.0   55  31               
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      3 -77     0         14 -83     0    0  100   0        3 -77   6.2   4.7  100   0       9      2
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    445   9    18       6140  24    24    7   51  48      677  19   9.7   9.4   76  23     294    332
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    137   1     5       5526  -8    22    7    3  37      168   7  32.6  41.2   33   7      40     47
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   2233  -8    89      25296   3   101   31   11  87     3580  -2   6.0   6.2   36  59     792    687
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    485  -8    19       1161 -11     5    1   72  25      525  -6   2.4   2.2   76  20      50     78
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    550 -11    22        732 -17     3    1   98   2      565 -11   1.4   1.3   98   2     423    367
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    395 -13    16       2200  37     9    3    8  78      420 -13   3.5   5.1   37  39     292    219
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv    149 -13     6       4005 -17    16    5    5  93      324 -12   9.3   9.0   10  85              1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    577   1    23      16253   7    65   20    0  98     1595   8   9.5   8.9    1  97               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    118   2     5        939  40     4    1   72  28      149  11   5.0   6.3   90   9      26     22
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI             10 100     0        128 540     1    0   86  14        5 -17   3.3   3.6    0 100               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          4667  -0   185      54333  -1   216   66   28  64     6414   1   7.9   8.7   70  26    2703   2776
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               190 -43     8       5163 -32    21    6    1  69      196 -44  18.4  17.4    1  80      65     15
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         315   0    13       3145  -4    12    4   38  53      395   0   6.3   6.8   81  13     166    167
          W00-X59 Muut tapaturmat           3706   2   147      40244   4   160   49   29  70     4999   3   7.1   8.6   71  26    2332   2448
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    228  15     9        556  55     2    1   75  20      258  17   1.6   2.2   92   8       9      8
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      98   7     4        425  15     2    1   61  21      110  -3   3.3   3.2   68  32      35     29
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        40 -22     2        141  60     1    0   62   8       41 -27   1.6   2.5   78  17       5      7
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     41   5     2       1877 -22     7    2    0   0       61  30  78.7  45.8    0   2               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    282  17    11       2488  23    10    3   59  41      335  21   7.1   7.8   79  21      89    101
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     19 171     1        294 188     1    0    0  30       19 111  11.3  15.5    0  26       2      1
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     57
        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38349  -3  1451     713361  -2  2699 1000   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          1676  -3    63      12204  -3    46   17   42  52     1961  -4   5.6   8.1   53  41      49     92
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    739  -8    28       3159   4    12    4   38  57      793 -10   3.4   3.9   52  36       5     20
          A15-A19 Tuberkuloosi                60  -5     2        925 -40     3    1   81  16       97 -22  10.6   9.9   86  13             19
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer      5 -81     0         81 -36     0    0   15  85        6 -79   4.5  13.5   50  50       2       
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        572  13    22       5506   9    21    8   35  64      723  19   7.5  10.9   42  57       9     25
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     19  -5     1         28   4     0    0   57  39       21  -5   1.2   1.3   76  19      18     15
          A65-A69 Muut spirokeettataudit       2 -82     0         10 -79     0    0  100   0        5 -67   3.1   2.0  100   0       4      1
          A80-A89 Keskushermoston virusin     32 -16     1        580  96     2    1   88  12       35 -29   5.8   6.1   91   9               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     57  78     2        357 130     1    1   70  30       56  60   4.4   6.2   71  29               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     43 -32     2        248 -52     1    0   26  67       52 -24   7.7   4.8   42  40       4      8
          B15-B19 Virusmaksatulehdus           4 -56     0         20 -52     0    0   15  25        5 -44   4.7   4.0   40  20               
          B25-B34 Muut virustaudit           112 -16     4        345 -29     1    0   80  20      112 -19   3.5   3.1   88  13       5      2
          B35-B49 Sienitaudit                  9 -36     0        137  16     1    0   18  80       12 -14   8.4  11.4   33  58              1
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     20 -17     1        739 -29     3    1    8  31       32  -6  23.5  78.9   41  28               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         2255  -1    85      35905  -5   136   50   42  58     4060 -15   8.6   8.7   69  30    1499   1669
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1514  -5    57      30608  -6   116   43   38  62     2970 -22   9.0  10.1   65  35     945   1010
          D00-D09 Ca in situ                  34   6     1        278  90     1    0   43  54       43  13   3.8   6.5   74  21      27     32
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    555   3    21       3035   5    11    4   63  36      678   7   4.2   4.9   83  15     445    481
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        252  22    10       1984  -5     8    3   66  34      369  13  13.2   4.8   77  23      82    146
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     379  -4    14       2894 -29    11    4   37  63      593  -9   8.8   5.1   48  51      18     89
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    124  12     5        674  -2     3    1   35  65      156  14   5.0   4.4   40  60       5     28
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    184 -11     7       1590  -9     6    2   23  76      282 -12   8.6   6.2   35  65             41
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        31 -14     1        264 -62     1    0   83  14       53 -15  22.2   5.0   89   8       2      6
          D70-D77 Muut veren sairaudet        20   5     1        182 -10     1    0   68  32       33 -27   4.5   5.4   85  15       3      6
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     29  12     1        125 -79     0    0   81  19       54 -18   9.1   2.4   89  11       6      7
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          949 -11    36      12597 -12    48   18   18  82     1207 -12   9.4  13.3   38  61     105     86
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     57 -23     2        330 -12     1    0   52  48       66 -16   4.2   5.6   62  36      42     30
          E10-E14 Diabetes                   661 -10    25      10617 -11    40   15   12  88      846 -12  10.7  16.5   27  73      23     23
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     29 -26     1         73 -45     0    0   49  51       32 -24   3.3   2.3   63  38              1
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     46 -23     2        238 -16     1    0   76  24       56 -22   3.9   5.2   88  13      32     19
          E50-E64 Muut ravinnonpuutostila      4 -67     0         58 -68     0    0   36  64        6 -60  35.7   9.7   67  33       1       
          E65-E68 Lihavuus yms.               15 -25     1        226 102     1    0   41  59       20 -29   4.0  11.3   80  20       6      5
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     146   4     6        966 -11     4    1   48  50      177   5   6.2   5.7   56  42       1      7
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        3218  -1   122     198394  -4   751  278   47  48     4924   1  38.5  40.5   51  45      11     33
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     693   3    26      76392  -3   289  107    4  95      757   4  86.9  85.2   15  85       1      6
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    705  -5    27      11188  15    42   16   38  46     1141   1   8.2  11.9   25  70              2
          F20-F29 Skitsofreniat              651  -1    25      64530  -5   244   90   78  10     1035   1  63.4  76.7   74  25              1
          F30-F39 Mielialahäiriöt            736  -1    28      28930 -10   109   41   77  23     1116  -3  28.1  23.9   69  28              3
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     291   3    11       6137   5    23    9   76  21      395   1  15.5  13.9   50  35       9     14
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     51  38     2       1256 -15     5    2   91   9       66  27  21.2  24.7   62  36              2
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     75   7     3       2383   0     9    3   69  23      122  17  24.0  15.4   67  25              1
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     44  13     2       1546  -6     6    2   17  80       57  33  30.9   8.3   60  37       1      1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h    123 -15     5       1024 -33     4    1   99   1      133 -16  10.7   7.7   98   2               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     89   2     3       5003  23    19    7   99   1      100   0  52.4  49.6   95   5              3
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        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               2072  -2    78      42827  -9   162   60   15  84     3048   1  12.5  12.9   65  34     513    494
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     36 100     1        681 175     3    1   63  34       61 154  10.1  11.2   75  18       1      5
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     36  16     1        706 -33     3    1   46  54      101  20  17.4   7.1   67  33       1      5
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    137  12     5       5035 -20    19    7   13  86      213   4  25.2  25.5   32  67              1
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    158 -13     6      20510  -6    78   29    0  99      171 -23  72.5 103.8    9  90       1       
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     60  -3     2       2984 -16    11    4   17  82      131   7  11.7  39.6   44  55              2
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   1031  -0    39       5863  -7    22    8   37  62     1445   5   4.8   3.6   71  28      13     20
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    389 -13    15       1147  12     4    2   44  53      457 -13   1.7   1.7   81  16     435    376
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     44  -8     2        566 -53     2    1   26  74       86   5  10.1  11.1   49  50       1      2
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     39  -3     1        747 -26     3    1   78  15       75  14  27.9   5.3   72  27       5      8
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     92  -1     3       1646 -23     6    2   30  67      145   8  13.6   6.8   74  24       7     20
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      85   0     3       2942  28    11    4   21  79      163  -3   7.5   7.6   74  26      49     55
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1865  -4    71       3221 -23    12    5   88  11     2053 -14   1.6   1.6   97   2    1931   1885
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    140  52     5        247  76     1    0   77  18      151  48   1.4   1.6   89   4      84    136
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        18 -25     1         26 -51     0    0   65  23       18 -25   2.3   1.4   78  11      16     11
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     52   6     2        240  -8     1    0   85  15       57   8   4.9   4.3   88  11      23     30
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1474  -6    56       1659 -27     6    2   92   7     1523 -18   1.2   1.1   98   1    1599   1501
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     85   6     3        611  54     2    1   91   9      144  35   3.7   4.2   97   3      78    104
          H40-H42 Glaukooma                   62 -25     2        264 -65     1    0   73  26       76 -29   3.6   3.5   96   3      54     50
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     29  -9     1         89 -52     0    0  100   0       34 -21   4.3   2.6  100   0      32     24
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     33 -31     1         52 -26     0    0   60  17       35 -34   1.3   1.5   80   3      40     27
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       10 -29     0         22 -67     0    0  100   0       10 -57   2.9   2.2  100   0       4      1
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        657 -15    25       1320 -20     5    2   71  18      699 -16   2.0   1.9   85   8     590    457
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        12 -54     0         38 -58     0    0   92   0       12 -56   3.3   3.2   92   0       7      1
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    499 -16    19        711 -14     3    1   87   1      526 -18   1.3   1.4   94   0     565    445
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       103 -11     4        390 -38     1    1   26  59      113  -9   5.0   3.5   43  47      14      7
          H90-H95 Muut korvasairaudet         43  19     2        181  56     1    0   96   2       48  30   3.2   3.8   92   4       4      4
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      6236  -2   236     141454  -3   535  198   21  78    11041  -4  13.9  15.4   54  43    1934   1901
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     19   6     1        235 128     1    0   37  63       27  29   4.9   8.9   56  44              4
          I10-I15 Verenpainesairaudet        335  -0    13       5404  -7    20    8   14  84      395  -2   9.2  10.0   35  62       6     12
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   2136   4    81      31580   9   119   44   33  64     3799   5  11.4  11.0   59  36     829    918
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    115   2     4       1480 -18     6    2   39  61      152   6  13.5   9.6   60  40       2      1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       2014  -1    76      23427  -5    89   33   26  74     3009  -5   8.7   9.4   53  46     245    264
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1122   2    42      60434  -6   229   85   11  88     1976  10  33.5  35.5   42  57      38     78
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    491 -19    19      14078 -12    53   20   23  77      872 -34  14.7  21.7   67  32     289    261
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    623 -19    24       4373   4    17    6   36  64      752 -19   4.4   5.8   61  38     525    363
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     52  41     2        438 106     2    1   19  79       58  41   7.9   7.6   36  62               
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         4785   0   181      48429  -2   183   68   33  60     6640  -3   9.7  10.2   54  34     788   1027
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   1026  -5    39       4277 -11    16    6   23  42     1172  -9   3.7   3.7   32  29      24     36
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   1490  11    56      22727   8    86   32   23  75     1781   7  22.2  22.8   43  49       9     53
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    455  -5    17       2469 -28     9    3   36  61      499  -3   6.2   5.4   51  46       2      5
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    817  -6    31       2011  -3     8    3   88   1      889  -5   2.2   2.3   93   1     721    731
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   1101  -2    42      13023 -10    49   18   36  60     1788  -7   7.7   8.0   55  40       5     75
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     40 -38     2        557 -37     2    1   54  46       59 -34   9.8  10.2   56  44       1      8
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     94  65     4       1346  18     5    2   64  21      144  35  10.1   9.6   78  20       7     31
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr      6 -50     0        152  18     1    0   90  10        9 -64   5.2  16.3   67  33       1      3
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    119   4     5       1459  11     6    2   67  33      212  13   9.6   5.7   84  16      12     61
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     54  17     2        408  41     2    1   89  11       87  30   4.3   4.7   93   7       6     24
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     3551  -0   134      26195   7    99   37   55  44     4670  -0   5.1   5.2   69  30    1919   2183
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    272 -19    10        568 -20     2    1   89   6      278 -26   1.9   2.1   91   4     285    208
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    365  -1    14       2891 -13    11    4   39  61      474   4   6.4   5.7   55  44      73    194
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    390  19    15       1461  24     6    2   95   5      413  22   3.5   3.6   94   5     302    376
          K40-K46 Tyrät                      627  -5    24       1877   5     7    3   73  25      689  -5   2.5   2.3   76  22     623    607
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    204  14     8       1849  21     7    3   50  50      288   2   5.4   9.8   63  36      40     64
          K55-K63 Muut suolisairaudet        829   5    31       7955  27    30   11   40  60     1119   8   5.2   5.4   54  45     196    275
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       34  55     1        701 103     3    1   66  34       44  42  11.0  13.1   80  20       3     21
          K70-K77 Maksan sairaudet           139 -10     5       1891  14     7    3   54  46      212  -9   8.9   8.9   70  30       2     23
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    675  -6    26       5702 -15    22    8   69  30      967  -3   7.2   5.9   73  27     391    346
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    160  -1     6       1300  41     5    2   38  62      186 -12   4.4   4.9   60  39       4     69
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        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          710  -5    27       6758  -9    26    9   57  39     1009  -6   6.3   6.5   73  22     128    191
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    155  -5     6       1076   3     4    2   61  36      175 -10   5.3   6.0   71  26      78     84
          L10-L14 Rakkulaihottumat            14  40     1        271  32     1    0   70  30       25  32  10.8  10.3   80  20       1      7
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    294  -8    11       1984  -3     8    3   72  23      430 -11   4.2   4.4   81  13       1     28
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     70  -4     3        587 -10     2    1   83   6       89 -18   6.0   6.6   76   8       3      3
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     52  11     2        217  23     1    0   62  34       58  14   3.5   3.7   74  19              1
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     22 -24     1         67  12     0    0   39  40       25 -14   2.1   2.4   52  32      18     17
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        115   4     4       2533 -22    10    4   37  63      203  15  14.7  12.5   56  42      27     47
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      4449 -10   168      40090  -8   152   56   40  52     5903 -11   6.1   6.0   58  32    3246   3033
          M00-M25 Nivelsairaudet            2520 -14    95      25764  -8    97   36   37  56     3322 -16   6.3   6.8   58  30    2174   1916
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    138   2     5       1653 -28     6    2   48  49      203   7  13.6   6.6   61  33       4     20
          M40-M54 Selkäsairaudet             999  -7    38       8341  -6    32   12   48  43     1321  -7   6.4   6.0   59  33     471    450
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      708  -3    27       2199   2     8    3   54  32      790  -5   2.6   2.7   57  33     494    541
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     166   3     6       2056  -3     8    3   28  69      250  22   8.4   6.4   53  42      94     93
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     16   0     1         77  -5     0    0   29  40       17   6   5.1   4.5   59  18       9     13
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        2444  -0    92      14818  -6    56   21   41  58     2946   1   5.5   5.3   70  30    1458   1559
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       94  18     4       1557 -10     6    2   68  32      149  -1  12.1  14.2   87  13      24     36
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    418  10    16       4668   2    18    7   25  75      519  16  11.3   9.6   45  55      16     22
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     74  28     3       1037   5     4    1   31  69       99  32  13.1  10.3   48  52       8     11
          N20-N23 Virtsakivitauti             73 -17     3        275  11     1    0   72  20       99 -16   2.1   2.8   75  19      49     47
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa      9  29     0         22   5     0    0   86  14        9  13   2.6   2.4   89  11              4
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    487   0    18       3662 -17    14    5   11  87      570   8   7.7   6.4   34  65      97    127
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    312   4    12       1247   1     5    2   78  21      342   2   3.7   3.5   85  14     253    291
          N60-N64 Nisän sairaudet             63 -11     2        134 -15     1    0   94   3       65 -11   2.2   2.1   89   6      62     60
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     57  -5     2        286  62     1    0   52  48       61  -6   2.7   4.6   89  11      32     27
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    925  -6    35       1901  -8     7    3   89  10     1022  -7   1.9   1.8   93   6     901    924
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      11 -35     0         29 -51     0    0  100   0       11 -35   3.5   2.6  100   0      16     10
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    3354  -2   127      12514   2    47   18  100   0     3790  -3   3.1   3.3   99   1    1247   1306
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    565 -13    21        662 -17     3    1   96   3      601 -13   1.2   1.1   96   4     559    525
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     70 -33     3        258 -49     1    0  100   0       88 -39   3.5   2.9  100   0      24      5
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    123 -18     5        362 -28     1    1   97   3      157 -19   2.6   2.3   96   4      18     11
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    216 -13     8       1137 -10     4    2  100   0      259 -12   4.3   4.2  100   0      62     56
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    135   7     5        593   6     2    1  100   0      130   1   4.4   4.4  100   0      79     79
          O80-O84 Synnytys                  2533   4    96       9369  10    35   13  100   0     2505   4   3.5   3.7  100   0     493    620
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     25 127     1         86 121     0    0   83  17       28 180   3.4   3.3   89  11       4      7
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          22  -4     1         47 -31     0    0  100   0       22 -19   2.5   2.1  100   0       8      3
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       310  -3    12       3605  38    14    5  100   0      320  -4   7.7  11.3  100   0       8      6
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    108  14     4       2612  57    10    4  100   0      110  16  17.2  23.8  100   0       1      3
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     84 -12     3        594  18     2    1  100   0       82 -13   5.0   7.4  100   0              1
          P35-P39 Perinat. infektiot          32  10     1        113   3     0    0  100   0       33  14   3.8   3.4  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     21  11     1         70   1     0    0  100   0       23  15   3.4   2.8  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     56  -8     2        169  -8     1    0  100   0       57  -7   3.0   2.9  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     339  -9    13       2373 -27     9    3   90   7      535 -11   4.9   4.5   96   2     310    322
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     22 -33     1        125 -49     0    0  100   0       34 -40   4.3   3.7  100   0      14     12
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     51  42     2         87  13     0    0   99   0       62  55   1.9   1.4   98   0      37     59
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     54   6     2        688   7     3    1   97   1       94  -5   7.0   7.2   97   0      26     31
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     14   0     1         52 -69     0    0  100   0       16   0  10.6   3.3  100   0      13     12
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     30 -38     1        228   6     1    0  100   0       53 -10   3.7   4.3  100   0      32     30
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     43  -7     2        108  21     0    0   99   1       46  -2   1.9   2.3   98   2      39     44
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     23 -23     1        189 -51     1    0  100   0       38 -38   6.8   5.0  100   0      28     17
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     75   3     3        406  11     2    1   80   3      125  -4   2.9   3.2   90   2      91     96
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         21 -32     1        318 -31     1    0   81  19       51 -11   7.8   6.6   90   8      21     17
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     11 -50     0        153 -74     1    0   49  51       12 -59   7.1  14.0   92   8       4      2
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        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    3930   5   149      22420   9    85   31   32  63     4855   6   4.0   4.3   55  42     484    576
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1051  14    40       3509   6    13    5   56  40     1186  15   3.2   2.9   64  31      89    152
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   1086   1    41       4655  -0    18    7   36  61     1272   0   3.5   4.5   54  43      88    176
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit       102 -60     4        246 -28     1    0   83  17      106 -59   1.3   2.3   94   6     233     88
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     73 -16     3        299 -57     1    0   63  37       91 -22   5.3   3.3   76  24       1      2
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     146  28     6       1347 124     5    2   22  77      182  37   4.5   4.9   47  49      15     41
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      563  15    21       3459  25    13    5   14  86      671  22   4.6   5.2   28  71       1      4
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk      7 -30     0         37 -29     0    0   30  46        9 -18   4.7   4.1   67  22       2       
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     969  18    37       8119  11    31   11   21  70     1130  17   5.7   5.4   51  47      22     43
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       29  12     1        146 135     1    0   75  25       33  22   2.5   4.4   79  21              7
          R80-R82 Virtsatutk. poikk. löyd     16 -11     1         47 -40     0    0   96   0       18 -14   3.7   2.6   89   0              1
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     14  27     1         22 -29     0    0  100   0       15  25   2.6   1.5  100   0       6      8
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    104   1     4        533 -24     2    1   89  10      141 -18   3.9   3.5   94   5      27     54
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          4314  -1   163      67170   8   254   94   26  68     5872   1  10.5  10.3   65  31    2572   2674
          S00-S09 Pään vammat                562 -11    21       9716   7    37   14   24  75      783  -4  16.5   6.7   61  38     152    145
          S10-S19 Kaulan vammat               50  22     2       1299 159     5    2   50  38       87  61   8.7  13.0   69  24       9     20
          S20-S29 Rintakehän vammat          202  -2     8       1883  -8     7    3   24  75      231  -3   6.6   6.8   44  55      14     13
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    210  -6     8       3106 -13    12    4   30  68      263  -7  12.3  12.4   51  48      55     41
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     488  11    18       4435  15    17    6   29  70      634   3   5.4   6.5   68  26     329    370
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     278 -11    11       1719   7     7    2   45  55      339  -7   4.8   5.1   79  21     263    250
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    252  25    10        633   7     2    1   85  11      294  26   2.5   2.1   84  11     182    237
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    640  12    24      26204  14    99   37   13  85     1021  11  21.8  24.1   53  47     422    456
          S80-S89 Polven ja säären vammat    899 -12    34       7382  -0    28   10   42  52     1090 -10   6.1   5.7   73  21     824    779
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     123 -13     5        604 -46     2    1   46  51      139 -14   6.9   4.4   64  30      84     75
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     10  11     0         56  17     0    0   39  61        9   0   5.3   4.4   44  56       2      1
          T08-T14 Vamma NAS                   22 -19     1         75 -67     0    0   44  48       24 -20   8.2   3.1   50  46       4      3
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     39  15     1        783 958     3    1    9  91       39   5   2.0  33.6   97   3       8     31
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      93  18     4       1385  11     5    2   82  18      122  36  11.7  12.5   78  22      28     48
          T33-T35 Paleltumavammat             12 140     0        165 230     1    0   52  48       12 200  11.8  12.8   58  42              4
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    159  13     6        429  28     2    1   84  16      169  17   2.3   2.6   88  12       1      3
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      48  12     2        106   2     0    0   83  17       53  20   2.9   2.0   81  19               
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      35  13     1         65 -22     0    0   49  49       37  12   2.5   1.8   59  38               
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      4 -60     0         12 -37     0    0  100   0        3 -70   1.9   2.0  100   0       6      3
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    304  17    12       3931 -10    15    6   44  56      398  -2   9.7   8.8   69  30     158    177
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    105 -19     4       3182  -2    12    4    3  12      125  -8  15.0  31.6   19   4      31     18
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   1708  -2    65      17979  23    68   25   58  38     3133   6   5.6   5.6   76  20     465    414
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    309 -10    12        611 -28     2    1   71  22      336 -11   2.1   2.0   68  25      32     45
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    310 -30    12        420 -28     2    1   91   8      315 -30   1.3   1.3   89  11     352    247
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    679  28    26       9996  44    38   14   86   8     1771  21   4.7   5.6   91   4      56     83
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     76   0     3        870 -32     3    1   11  87       84 -13   8.8  10.7   19  79       1       
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    215  -4     8       4926  31    19    7    4  95      442  20  17.7  10.6   15  83               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    131  -9     5       1144  -1     4    2   59  41      183  -6   4.1   4.3   93   5      24     39
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              4 -33     0        194 824     1    0    0 100        3 -50   3.5   1.3    0 100               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          4314  -1   163      67170   8   254   94   26  68     5872   1  10.5  10.3   65  31    2572   2674
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU              1126 -16    43      12742 -21    48   18   25  68     1232 -19  13.5   7.7   69  26     565    473
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         345  14    13       4426  21    17    6   45  50      443  24   6.7   7.7   78  19     158    194
          W00-X59 Muut tapaturmat           2851   2   108      44625  14   169   63   23  76     3809   4   9.8  10.8   63  34    1735   1855
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     28   0     1        615 149     2    1   96   4       40  38   5.2  19.5   85  15       5     11
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      55 -19     2        306 -48     1    0   59  17       63 -15   4.6   5.0   75  24      30     28
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        18  38     1        523 946     2    1    7   1       18  38   4.2   9.0   72  22       7      9
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     32 -11     1       1258  24     5    2    0   0       38   9  18.6  63.2    0   3       2       
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    174  53     7       1788  34     7    3   55  45      197  41   8.9   8.8   62  37      68    102
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     29 222     1        887 398     3    1    1   1       32 256  17.9  28.6    3   3       2      2
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        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         31304  -4  1602     606779  -1  3104 1000   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          1315  -0    67       9575   4    49   16   52  44     1560  -0   5.9   5.9   57  36      44     41
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    618  -4    32       2409 -12    12    4   53  42      662  -6   3.9   3.6   58  31       5      3
          A15-A19 Tuberkuloosi                52  53     3       1638  47     8    3   57  43      107  49  14.8  12.8   85  15       3      1
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer      4 -85     0         32 -76     0    0   84  16        4 -86   4.9   8.0   50  50               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        430   3    22       4021  11    21    7   50  50      514   3   7.3   7.4   48  51       7     10
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     18   6     1         33   6     0    0  100   0       19  -5   1.5   1.7  100   0      15     13
          A80-A89 Keskushermoston virusin     13  18     1         62 -44     0    0   97   3       13   8   9.0   4.8   92   8               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     35  21     2        169   2     1    0   86  14       37  16   5.5   4.6   84  16               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     40 -25     2        266 -38     1    0   22  75       47 -13   7.9   6.4   36  49       1      6
          B25-B34 Muut virustaudit            83  36     4        403  32     2    1   54  29       92  39   4.3   4.3   65  22       4      3
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     18 -10     1        223 -39     1    0   14  29       21 -45   9.8  10.6   38  29               
          B99-B99 Muut tartuntataudit         12  33     1        135 129     1    0   65  35       15  67   6.6   9.0   67  33       2      2
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         2169  -2   111      39954  13   204   66   51  49     4938   5   7.3   7.8   81  19    1541   1453
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1419   4    73      31972  11   164   53   50  50     3778   9   8.2   8.2   80  20     806    824
          D00-D09 Ca in situ                  52  -5     3        759  -3     4    1   36  64       58  -9   9.2   7.5   81  19      41     41
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    535 -13    27       2875  -1    15    5   71  28      623 -13   3.8   4.1   93   7     531    453
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        283  -5    14       4348  45    22    7   45  55      479   1   5.3   9.5   76  24     163    135
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     323   3    17       3306 -11    17    5   41  59      497   0   5.9   6.4   61  39      16     13
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    111  14     6       1131  22     6    2   40  60      162  19   6.0   7.5   62  38       1      4
          D55-D59 Hemolyyttiset anemiat        5 -44     0         15 -81     0    0  100   0        5 -62   5.9   3.8  100   0       2       
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    164  14     8       1598 -10     8    3   28  71      224   1   6.3   6.1   45  55       6      1
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        20 -38     1        196 -68     1    0   85  15       42 -13   5.6   4.7   95   5       3      1
          D70-D77 Muut veren sairaudet        15  -6     1        165 139     1    0   83  17       23  35   6.0   7.2   91   9       2      6
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     23 -30     1        201 -18     1    0   62  37       41 -31   4.2   4.9   90   7       2      1
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1087  -3    56      18310   2    94   30   19  81     1443  -3  13.7   9.9   43  56     126    122
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet    107  -7     5        926  15     5    2   48  52      116   0   7.4   5.5   88  11      80     70
          E10-E14 Diabetes                   803  -1    41      15724   2    80   26   15  85     1100  -1  16.0  10.8   34  66      24     34
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     33  14     2        119 -24     1    0   38  62       37  23   5.2   3.2   41  59       2       
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     40  18     2        468  40     2    1   51  49       59  26   8.0   6.9   81  19       7     11
          E65-E68 Lihavuus yms.               24   9     1        116 -62     1    0   97   3       28 -10   9.9   4.1   96   4       1      7
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      90 -14     5        790  -6     4    1   43  55       93 -32   6.3   5.6   61  37      11       
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        2383   1   122     167859   1   859  277   40  59     3795   5  36.4  46.6   49  48       4      6
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     606   3    31      73908   5   378  122    4  96      650  12  89.8 106.9   16  84               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    478   1    24       4149  14    21    7   45  51      778   3   4.8   4.8   22  77               
          F20-F29 Skitsofreniat              581  -2    30      59661  -4   305   98   64  32     1036  10  50.2  70.1   71  29               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            512   5    26      17809   8    91   29   78  19      778   3  20.1  22.7   69  28              1
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     177   7     9       2663 -20    14    4   59  33      235   7  12.0   9.3   36  31       2      5
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     36  57     2        891 151     5    1   91   8       45  32   6.5  42.1   62  29               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     62 -38     3       3011 -11    15    5   81  18      139 -29  25.9  21.8   68  29               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     25 -26     1       1606 -36     8    3   22  78       34  -6  39.9  70.8   44  56       1       
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     11  57     1        339 253     2    1  100   0       13  44  10.7  26.1   92   0       1       
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     66  29     3       3808  25    19    6  100   0       85  23  49.0  40.0   98   2               
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        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1526  -5    78      36751  -4   188   61   12  87     2168  -1  11.8  13.4   57  42     374    338
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     17   0     1        340  19     2    1   49  51       28   0  10.2  11.8   82  18       2       
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     15   0     1        234  70     1    0   97   3       39  39   4.9   8.8   92   8       2       
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    140 -11     7       7041  10    36   12    4  96      250  -4  17.8  18.7   22  78       2      1
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    125   8     6      13843  -6    71   23    0 100      123  -2  70.8  76.5    2  98               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    114   4     6       2976 -20    15    5   17  83      213  22   6.6  17.4   60  40              1
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    689  -9    35       5050 -15    26    8   36  63      925  -7   4.1   5.3   59  41      45     23
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    316   1    16        963  24     5    2   64  36      369  -0   2.1   2.6   89  10     291    296
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     22 -37     1        632 -18     3    1   22  21       38 -24   8.3  27.2   58  29       2       
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     19  36     1        184  24     1    0   47  53       26  37   7.8   7.1   62  38              1
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     48   7     2       4125  16    21    7    2  96       78  10  64.1  35.2   26  73       5      1
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      56  14     3       1363 -22     7    2   32  65       79  11  11.3   9.5   81  18      25     15
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       1420 -13    73       3354  -5    17    6   63  37     1664  -9   1.6   1.6   96   3    1627   1472
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    119 -48     6        153 -76     1    0   80  16      120 -52   1.5   1.3   94   2     202     99
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        18 -44     1         47 -41     0    0   43  57       20 -38   2.5   2.3   70  30      24     12
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     32 -14     2        473 -14     2    1   17  83       35 -24   3.8   3.2   91   6      18     14
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1065  -4    54       1551   9     8    3   78  22     1209   1   1.2   1.3   97   3    1173   1171
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     65  18     3        325  11     2    1   94   6       94  27   3.9   3.5   98   2      62     59
          H40-H42 Glaukooma                   59   5     3        539 111     3    1   25  75       81   5   3.3   2.1   89  11      37     44
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     22 -12     1        114   8     1    0   92   5       29  12   4.1   3.9   90   3      17     21
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston      2 -82     0          4 -85     0    0  100   0        2 -80   2.4   3.5  100   0               
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     62 -37     3        123   6     1    0   91   9       64 -38   1.1   1.9   98   2      91     50
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus        6 -45     0         18 -18     0    0   50  44        8 -33   1.8   2.3   75  13       2      1
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        496   2    25       1214  -7     6    2   67  20      530   2   2.4   2.3   71  12     276    276
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        12  20     1         29   7     0    0   90  10       12   9   2.5   2.4   92   8       5      5
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    330   1    17        618 -12     3    1   77   1      348  -1   2.0   1.8   77   1     249    250
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       135  -1     7        465  -7     2    1   50  47      146   2   3.3   3.1   54  40      17     15
          H90-H95 Muut korvasairaudet         22  83     1        102  36     1    0   77  18       24  60   5.0   4.3   75  17       5      6
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      5580  -4   285     113889   0   583  188   24  75     9676  -4  11.2  11.4   64  36    1662   1652
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa      4 -78     0         33 -63     0    0   12  88        5 -72   4.9   6.6   20  80               
          I10-I15 Verenpainesairaudet        363  -4    19       4736  32    24    8   15  85      417  -3  10.4  15.1   39  61      12     13
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1675   0    86      24404  -7   125   40   43  57     2994  -2  10.7   7.7   69  31     638    630
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    116 -18     6       1810 -29     9    3   42  58      150 -22  10.0  17.0   74  26       3      1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1825  -4    93      19023  -9    97   31   38  62     2891  -3   8.3   7.8   65  35     102    176
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    948  -1    49      49244   9   252   81    7  92     1506  -7  22.3  26.5   46  53      44     48
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    348   5    18       9431   2    48   16   29  71      725   2  11.4  15.4   75  25     199    216
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    858  -9    44       5076  -8    26    8   40  59      968  -7   4.7   4.9   72  25     663    568
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     18 -49     1        132 -49     1    0   41  59       20 -47   6.9   6.6   40  60       1       
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         4052  -8   207      40510 -12   207   67   32  63     5403  -9  12.1  11.2   54  33    1041   1025
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    846 -13    43       3092 -24    16    5   33  35      942 -12   3.9   3.3   43  22      47     37
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   1187  -6    61      19405  -9    99   32   23  75     1446  -5  30.7  25.3   45  46       7     12
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    480  -7    25       3235  -8    17    5   30  66      535  -4   6.4   6.2   47  47       1      1
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    992  -4    51       1465 -15     7    2   77   5     1013  -5   1.6   1.4   76   3     950    935
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    681 -10    35       9735 -13    50   16   39  59     1166 -14   8.0   9.9   50  48       1      4
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     40  18     2       1018 -28     5    2   14  75       45  10  53.5  34.8   67  31       1      1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     43 -26     2        797  -3     4    1   38  62       68 -31   9.1  11.9   71  29       3      2
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     11 -21     1        198 -62     1    0   97   3       17  13  10.1  11.8   94   6       4      4
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     97  -2     5       1249  -6     6    2   56  42      137 -14   8.1  10.7   84  15      27     28
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     26 -10     1        316  73     2    1   82  18       34 -15   4.6   9.3   85  15              1
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     3271  -4   167      21602  -5   111   36   64  35     4180  -4   5.1   5.4   77  22    1871   1748
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    294 -15    15        525  -3     3    1   86  10      304 -14   1.5   1.7   92   4     293    243
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    426  10    22       3321  11    17    5   56  44      523  20   7.7   6.1   72  27      80    100
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    290   6    15       1172   8     6    2   92   8      304   7   3.7   3.9   96   4     253    269
          K40-K46 Tyrät                      528  -9    27       1591 -17     8    3   79  20      567 -11   2.7   2.8   85  11     563    500
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    178 -13     9       1548  -9     8    3   63  37      240  -8   6.5   6.5   73  27      54     26
          K55-K63 Muut suolisairaudet        804   1    41       5349 -12    27    9   56  44     1026  -6   5.4   6.3   61  39     181    177
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       20   5     1        219 -15     1    0   95   5       27  17  11.2   8.1   89  11      11      6
          K70-K77 Maksan sairaudet            77  -3     4        695 -26     4    1   73  27      120   9   8.2   6.1   80  20       5      1
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    683  -5    35       5622 -10    29    9   72  28      924  -6   6.0   6.1   83  17     426    422
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    124 -14     6       1560  52     8    3   33  67      145 -18   5.8   9.1   59  41       5      4
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     63
        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          359 -12    18       3713 -13    19    6   42  55      459 -17   6.9  14.6   63  30     124    113
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    123 -16     6        674 -28     3    1   55  44      142 -20   4.3   4.7   66  28      64     56
          L10-L14 Rakkulaihottumat             1 -90     0          7 -90     0    0    0 100        1 -91   6.5   7.0    0 100               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     73 -14     4        538 -25     3    1   51  40       92 -20   6.2   6.0   62  28       3      1
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     41  11     2        397  -5     2    1   83  10       51  16   9.2   8.1   75  14               
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     34 -11     2         92  10     0    0   52  43       34 -11   2.2   2.7   59  35               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     32  39     2         95   3     0    0   60  19       37  32   3.2   2.6   68  19      14     24
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         59 -19     3       1909  -1    10    3   25  75      101 -27  12.3  48.2   52  44      42     31
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      3234  -7   165      30684 -11   157   51   39  54     4315 -11   7.3   6.1   67  22    2140   2129
          M00-M25 Nivelsairaudet            1850  -6    95      20298 -13   104   33   38  55     2523  -9   8.8   6.6   67  21    1392   1414
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    119  -9     6       1445  -9     7    2   48  47      164 -14   7.8   7.5   70  25       6     11
          M40-M54 Selkäsairaudet             658 -15    34       5971   3    31   10   34  56      851 -17   5.1   6.1   58  32     219    180
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      550  -5    28       1463 -31     7    2   63  19      601  -5   3.1   2.4   81   9     440    451
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     129  -1     7       1435  -3     7    2   25  73      163  -9  10.4  10.6   64  31      62     66
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     10 -60     1         72 -60     0    0   57  40       13 -58   5.8   5.9   69  15      21      7
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        2401  -4   123      15590  -7    80   26   48  52     2968  -4   5.9   5.7   72  27    1595   1486
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       46  31     2        939  62     5    2   72  28       81  11   7.9  14.7   94   5       8     12
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    375   3    19       3751  -8    19    6   30  70      453   5  13.7  10.1   50  50      21     15
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     53  26     3       1212  69     6    2   56  44       84  33  11.4  17.2   80  20       5      7
          N20-N23 Virtsakivitauti             92 -10     5        360   4     2    1   79  21      123  -9   2.6   2.9   86  14      35     37
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa      7 -50     0         22 -70     0    0  100   0       10 -47   3.8   2.2  100   0       1      1
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    662   0    34       4454 -11    23    7   18  81      780   2   6.5   5.8   39  61     196    209
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    413  -9    21       2500  -7    13    4   64  35      495 -13   4.8   4.3   87   9     405    366
          N60-N64 Nisän sairaudet             97  21     5        211 -52     1    0   93   7      102  24   2.4   4.5   97   3      75     98
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     41 -15     2        143 -10     1    0   99   0       45 -17   2.9   3.2   96   0      25     19
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    684 -12    35       1858 -23    10    3   97   2      760 -11   2.8   2.4   98   2     798    696
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      26 -10     1        140 -16     1    0   95   5       35  13   5.4   4.0   91   9      26     26
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2482  -5   127      11284  -5    58   19  100   0     2913  -2   4.0   3.9  100   0    1012    926
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    373 -25    19        487 -26     2    1   99   0      402 -26   1.2   1.2   99   0     494    286
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v    104  76     5        635  91     3    1  100   0      128  91   4.9   4.8  100   0       7      5
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    106  28     5        513  32     3    1   99   1      132  17   3.4   3.9   98   2       6      3
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    150   1     8        793  -2     4    1  100   0      180   2   4.6   4.3  100   0      26     14
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp     48 -60     2        226 -68     1    0  100   0       48 -60   6.0   4.4  100   0      55     26
          O80-O84 Synnytys                  2017   5   103       8562  -4    44   14  100   0     2004   4   4.6   4.3  100   0     418    586
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     11  10     1         46  35     0    0  100   0       12  20   3.4   3.8  100   0       3      3
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       178  -6     9       2638  -1    13    4  100   0      187  -2  13.2  13.8  100   0       2      1
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si     12  33     1        119  47     1    0  100   0       12  33   9.0   9.9  100   0               
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     77 -11     4       1753 -12     9    3  100   0       84  -2  21.3  22.4  100   0              1
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     28 -24     1        352  49     2    1  100   0       28 -22   6.3   6.3  100   0       2       
          P35-P39 Perinat. infektiot          30 -12     2        217   6     1    0  100   0       30 -12   6.1   7.2  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     14 180     1         82 486     0    0  100   0       15 200   2.8   4.8  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     14   0     1         67   0     0    0  100   0       14   0   4.8   4.8  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     264 -17    14       1564 -26     8    3   87   9      382 -17   4.8   5.3   93   3     231    197
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma      7 -59     0         28 -78     0    0  100   0       10 -69   4.3   4.6  100   0       9      2
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     46 -37     2         73 -44     0    0   96   0       53 -35   1.6   1.4   94   0      57     35
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     32 -18     2        555  -2     3    1   96   4       71   0   8.9   7.8   96   4      19     21
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     15 -25     1         61  -8     0    0  100   0       20 -17   2.8   3.0  100   0      19     11
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     28 -18     1        160   8     1    0   98   0       49  26   3.5   3.5   94   0      26     24
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     44  19     2        130  -4     1    0   99   0       46  21   3.6   2.8   98   0      37     42
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     33 -15     2        141 -55     1    0  100   0       52 -32   4.1   2.7  100   0      28     22
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     35   0     2        188 -47     1    0   63   5       48 -17   6.6   3.8   85   2      25     29
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         16 -11     1         42 -52     0    0   79  21       16 -45   3.0   2.6   75  25      10      7
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     11 120     1        182   5     1    0   47  53       13 160  34.2  49.2   69  31               
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     64
        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    3416  -4   175      21397 -10   109   35   35  64     4176  -5   4.6   4.6   53  45     295    270
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    827  -6    42       3546  -2    18    6   47  52      961  -6   3.4   3.4   56  42      74     79
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    972  -7    50       4409 -12    23    7   48  51     1153  -9   4.0   3.9   56  42     100     86
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        23  -4     1         68  -7     0    0   41  54       23  -4   3.0   3.0   52  43      11     11
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai    132 -24     7       1401  45     7    2   26  74      144 -25   3.4   4.7   85  15       3       
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     194   5    10       1245  -8     6    2   46  53      235   5   6.3   5.7   64  34      49     37
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      415 -16    21       2208 -12    11    4   10  89      456 -15   4.2   4.5   18  82               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     875   8    45       7315 -20    37   12   24  76      998   9   6.9   5.9   50  47      36     41
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       36 -32     2        293   7     1    0   52  47       39 -36   4.4   7.6   72  26              1
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     12  20     1        204 518     1    0   10  90       15  36   3.0  28.3   87  13       9     10
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     95   1     5        549 -27     3    1   91   9      136  -6   5.1   4.1   93   7      11      4
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          3164  -5   162      38740  -6   198   64   32  64     4120  -6   9.5   8.8   69  27    1843   1810
          S00-S09 Pään vammat                462 -12    24       4515  15    23    7   31  68      564 -13  11.7   7.6   58  40     100    112
          S10-S19 Kaulan vammat               45   7     2       1178  14     6    2   33  49       58   4  12.6  13.3   74  24      14     12
          S20-S29 Rintakehän vammat          154  -6     8       1479  32     8    2   38  62      187  -1   5.9   7.8   47  52       6     15
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    151   9     8       2800  40    14    5   30  69      184   9   9.3  14.7   56  42      30     30
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     311 -14    16       2573 -16    13    4   26  72      375 -20   7.6   6.5   67  28     254    217
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     168 -19     9        754 -24     4    1   50  49      198 -21   3.9   3.5   83  16     161    132
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    181  -7     9        574 -37     3    1   79  17      213  -7   4.0   2.7   86   7     165    157
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    420  -1    21      14130 -14    72   23   16  84      637   0  20.9  19.9   57  42     290    306
          S80-S89 Polven ja säären vammat    668  -0    34       4289 -18    22    7   49  50      789  -3   6.3   5.1   83  13     561    545
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     115  -7     6        659 -30     3    1   39  56      129 -16   6.3   7.2   70  22      67     63
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     19  46     1         86 -23     0    0   49  51       20  43   6.1   5.8   60  40              5
          T08-T14 Vamma NAS                   19  36     1        178 192     1    0   44  53       22  47   3.2   8.1   50  45       1      3
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     21 -34     1         34 -38     0    0   71  29       21 -40   1.6   1.5   95   5       8      7
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      43  13     2        576  44     3    1   64  35       54   0   7.2  10.6   74  24      15     19
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     95 -17     5        288 -20     1    0   89  11      101 -16   3.2   2.9   89  11       1       
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      35 -19     2        112 -81     1    0   72  28       38 -22   5.6   2.9   61  39       1       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      41 -13     2        183  34     1    0   47  51       51   2   2.7   3.7   49  45              2
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    268  16    14       2915  12    15    5   63  37      360  10   9.3   7.9   83  18     124    133
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     90   8     5       1185  -2     6    2   18   1      103   2  12.0  11.6   45   4      45     44
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   1491  26    76      24845  57   127   41   25  74     2313  27   8.0   8.1   52  47     250    253
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    113  -5     6        845  21     4    1   31  65      118 -11   2.5   4.6   60  27       9     11
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    306  11    16        459  34     2    1  100   0      312  13   1.3   1.5  100   0     214    206
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    605 117    31       7788 126    40   13   65  35      826 104   8.2   8.3   86  12      11     16
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv    175   7     9       8442 115    43   14    1  98      335   2  13.0  10.0    2  96               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    243 -12    12       6798  -2    35   11    1  98      632   9  10.1  11.1    3  97               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     71 -14     4        506  25     3    1   68   4       87 -13   4.2   5.4   92   7      15     19
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          3164  -5   162      38740  -6   198   64   32  64     4120  -6   9.5   8.8   69  27    1843   1810
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               289 -26    15       5848 -27    30   10    1  89      297 -31  24.2  13.0   10  70      59     51
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         408  -3    21       4499  23    23    7   55  41      524   8   6.1   6.9   83  15     221    232
          W00-X59 Muut tapaturmat           2283  -5   117      25493  -6   130   42   30  69     2861  -6   8.4   9.1   70  28    1415   1368
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     43 -16     2        142  -7     1    0   99   1       46 -16   2.8   3.1   98   2       1      6
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      47   7     2        309  61     2    1   39  60       56  14   3.7   5.7   66  32      24     27
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         3 -25     0          6 -85     0    0   50  50        3 -50   6.8   2.0   67  33              1
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      3   0     0         88  11     0    0   44  24        3 -25  21.0  29.3   33  33              1
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    245  15    13       1863  16    10    3   94   6      291  15   6.7   6.4   93   7     107    119
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     37  -8     2        492  74     3    1   10   1       39  -9   6.5  12.6   33   5      16      5
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     65
        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         24630  -1  1484     497101  -1  2996 1000   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           903  -7    54       6133 -12    37   12   62  35     1035 -10   6.1   6.4   79  16      17     30
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    392  -9    24       1445 -32     9    3   68  25      422 -10   4.6   3.3   78  11       1       
          A15-A19 Tuberkuloosi                32  10     2        504 -43     3    1   56  44       45 -38  13.1   9.1   87  13       1       
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        303   1    18       2994  20    18    6   64  36      369   8   7.2  10.1   77  22       1     12
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in      8 -20     0         13 -57     0    0  100   0        8 -38   2.3   1.6  100   0       4      7
          A80-A89 Keskushermoston virusin     13 -24     1        107 -60     1    0  100   0       17 -32  10.5   6.4  100   0       1       
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     23  -4     1        106  -7     1    0   95   5       22  -8   4.6   4.9   95   5               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     36  -3     2        205 -22     1    0   28  69       37 -12   6.2   5.6   68  27       6      4
          B25-B34 Muut virustaudit            63 -27     4        175 -52     1    0   93   7       63 -31   4.0   2.8   97   3       1      2
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset      8 -43     0         70 -39     0    0   16  27        8 -53   6.7   8.8   63  13               
          B99-B99 Muut tartuntataudit         14  27     1        127 112     1    0   39  61       14  27   5.5   8.1   57  43              1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         1804   2   109      35096   2   211   71   56  44     5084  10   7.1   8.0   88  12    1179   1224
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   1289   4    78      31425   5   189   63   55  45     4339  12   7.5   8.5   87  13     715    764
          D00-D09 Ca in situ                  17 -35     1         92 -31     1    0   52  48       20 -29   4.8   4.6   90  10      20     13
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    396  -2    24       2175 -26    13    4   70  30      439  -7   4.6   4.2   95   5     363    355
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        178   1    11       1404 -15     8    3   59  40      286  12   5.9   5.2   91   9      81     92
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     271   7    16       2231  10    13    4   47  52      422   4   4.9   4.3   70  29       3      9
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     97  -1     6        899  14     5    2   32  67      126 -13   5.7   4.3   65  33              1
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    138  16     8        921   8     6    2   50  50      193  10   5.0   4.5   62  38              3
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        22  22     1        147 -25     1    0   80  20       30  11   4.2   4.9   93   7              2
          D70-D77 Muut veren sairaudet        10  11     1         85   4     1    0   26  74       12   0   6.8   7.1   67  33              1
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     10 -17     1        103  78     1    0   86  14       50  25   1.4   2.1   96   4       2      2
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          623  -6    38      11508   3    69   23   18  82      839  -9  13.4   9.1   60  40      81     99
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     49  -2     3        200 -47     1    0   99   1       51  -6   7.0   3.9   96   2      30     39
          E10-E14 Diabetes                   406  -6    24       9120   5    55   18   13  87      561  -9  17.4  10.4   47  53       5     16
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     21 -25     1         60 -48     0    0   75  25       23 -36   3.2   2.6   83  17               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     33 -21     2        998  14     6    2   15  85       47 -23   6.0  16.4   89  11      14      7
          E65-E68 Lihavuus yms.               51   9     3        229 -16     1    0   98   2       63   9   4.7   3.6   92   8      27     34
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      70  -5     4        520   5     3    1   62  38       92  -2   5.4   5.7   77  23       5      3
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        1722  -2   104     153019  -2   922  308   39  59     2268  -3  74.0  53.7   55  43       4      4
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     655  12    39      77599   3   468  156    9  91      755  16 154.2  85.6   18  82       1       
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    196 -16    12       4861 -16    29   10   55  44      290 -15  13.5   8.8   57  41               
          F20-F29 Skitsofreniat              377  -8    23      45720  -3   276   92   70  22      503  -1  91.6  73.3   80  19               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            327 -10    20      15286 -11    92   31   61  39      435 -16  27.1  26.7   73  26               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      64 -45     4       1105 -29     7    2   88   9       83 -43   9.0  10.4   55  25       2      2
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     33  22     2        409 -52     2    1   94   5       41  41  17.5   9.7   83  10               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     24  -4     1       1042 -48     6    2   22  72       34  13  34.3   9.2   65   9               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     34  13     2       3059  -4    18    6   74  26       36   6  20.6  13.1   83  11              1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     41  52     2        280 -42     2    1   97   0       45  36  15.8   6.2   96   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     47  34     3       3655  59    22    7  100   0       45  13  73.6  83.2  100   0       1      1
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        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1468   8    88      35694   7   215   72   18  82     2098   8  15.5  12.7   73  25     277    288
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     14   8     1        589 170     4    1   38  62       20 -23   8.4  11.2  100   0              1
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     21 -22     1        873 -45     5    2   43  57       36 -45  22.4  23.1   78  22              1
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    123 -13     7       6598   1    40   13   10  90      259   5  28.1  22.4   36  63       2      3
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    125   0     8      13078   6    79   26    2  98      168  10  91.4  55.4   17  83               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     59 -18     4       2681  18    16    5   10  90      115 -14   6.7   7.7   53  47       1      1
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    715  21    43       4090  18    25    8   51  48      912  20   3.3   4.7   89   9      26     29
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    249  -3    15        652 -25     4    1   75  24      271 -10   2.9   2.4   92   6     224    223
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     21 -13     1        427 -35     3    1   66  34       47  18  11.8  13.1   83  17       1       
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     29  32     2       1863   6    11    4   52  47       52  37  40.0  45.8   83  15       4      3
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     62  19     4       1503  79     9    3   15  76       93   4   5.8   5.4   71  11       6      4
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      80  40     5       3340  20    20    7   18  82      125  26   9.9   9.0   75  25      13     23
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        927 -13    56       1657 -10    10    3   89  10     1044 -13   1.7   1.6   98   1    1098    948
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     44  -4     3         56  -8     0    0   98   0       45 -21   1.1   1.2   98   0      43     42
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        19  73     1         29   7     0    0   79   0       19  58   2.3   1.5   95   0       5     14
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     30  36     2        163  34     1    0   70  26       39  39   3.9   4.5   82   8      13     13
          H25-H28 Mykiön sairaudet           721 -18    43        925 -25     6    2   96   4      779 -19   1.5   1.2   99   1     946    764
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     59  51     4        259  77     2    1   82  17       82  44   2.6   3.2   96   1      52     69
          H40-H42 Glaukooma                   24 -14     1        121  27     1    0   88  12       30  -6   3.0   4.0   97   3       9     16
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     11   0     1         30 -55     0    0  100   0       13  -7   4.7   2.3  100   0       9     11
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     24 -17     1         29 -41     0    0   97   0       26 -10   1.7   1.1   96   0      21     19
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        377  22    23        716  23     4    1   81  10      407  22   1.7   1.8   91   3     230    263
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        14  -7     1         45 -20     0    0  100   0       14 -22   3.1   3.2  100   0       9      2
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    284  21    17        392  20     2    1   95   0      298  20   1.3   1.3   98   0     206    239
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        62  35     4        216  57     1    0   57  29       72  47   2.8   3.0   71  15      10     16
          H90-H95 Muut korvasairaudet         19  27     1         63   3     0    0   54  14       23  21   3.2   2.7   70   9       5      6
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      3983  -3   240      96673   2   583  194   26  73     7044   2  14.2  16.0   76  23    1431   1593
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     25 108     2        326  57     2    1   30  70       32  52  10.4  10.2   50  50       3      8
          I10-I15 Verenpainesairaudet        261  12    16       1763  24    11    4   37  63      287   7   5.2   6.3   75  25      15     26
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1221  -1    74      16525   6   100   33   51  48     2092   5   9.4  12.7   86  14     714    781
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    104   5     6       1595 -12    10    3   42  58      133   6  27.4  11.0   74  26              1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       1283  -2    77      13987  -7    84   28   45  54     2006   2   8.6   6.2   82  17     198    235
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    726  -5    44      52643   2   317  106   10  90     1382  -3  32.6  43.9   48  52      37     48
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    232  -8    14       6438   4    39   13   36  64      496   7  15.8  13.2   79  21     144    163
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    517  -4    31       3132   9    19    6   46  53      568  -7   4.8   4.8   89  11     320    329
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     36  20     2        263  20     2    1   59  41       47  31   6.1   5.6   64  36              1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         3006  -2   181      31765   6   191   64   36  60     4128   2   9.7  11.1   72  17     689    661
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    631  -6    38       2929 -10    18    6   42  29      722  -2   6.6   6.0   54   8      25     41
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    838  -2    50      15074  10    91   30   25  74     1031   3  20.4  23.0   62  32       1      8
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    345  18    21       2349  57    14    5   44  53      384  23   4.9  11.1   74  22              1
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    631 -10    38        993 -11     6    2   91   1      662  -9   1.5   1.5   93   0     646    586
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    591  -3    36       7411  -3    45   15   46  53     1034   0   6.4   6.4   80  17       5     10
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     29 -12     2        923  -6     6    2   15  85       50  28  69.1  85.7   54  46       1       
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     24 -11     1        744  33     4    1   28  72       36 -10  19.4  11.6   83  17       3      1
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     81  19     5        817  61     5    2   56  44      145  32   4.6   5.0   88  12       8     10
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     35  67     2        465 -37     3    1   46  54       56  65  25.6   8.0   77  21              2
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     2459  -3   148      16154  -8    97   32   66  34     3130  -4   5.6   5.7   88  11    1443   1318
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    190  -6    11        324 -32     2    1   93   2      202  -7   2.2   1.6   95   1     154    151
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    277   5    17       1972 -16    12    4   62  38      327   5   6.6   6.6   84  15      61     46
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    233   6    14        792  13     5    2   91   8      243   8   3.0   3.3   97   2     206    213
          K40-K46 Tyrät                      412  -0    25       1010 -11     6    2   86  12      440   1   2.6   2.3   97   3     394    398
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    131   7     8        798 -21     5    2   81  18      173  -5   6.4   4.5   92   6      26     21
          K55-K63 Muut suolisairaudet        608   6    37       5256   2    32   11   53  47      767   3   7.7   6.1   76  24     140    120
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       24   4     1        327   7     2    1  100   0       27  -7  10.6  12.1   96   4      12     12
          K70-K77 Maksan sairaudet            42  11     3        422  11     3    1   82  18       72  53   7.6   6.1   82  18       6      3
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    550 -18    33       4196 -21    25    8   72  28      747 -18   5.8   5.7   93   7     441    353
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    115  -7     7       1057  29     6    2   43  57      132 -11   6.2  22.6   80  20       3      1
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        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          350 -11    21       2032 -26    12    4   56  38      478  -6   5.2   4.9   81  12      91    105
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     84 -20     5        384 -26     2    1   81  16       95 -14   4.7   3.9   86   9      48     47
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    131  -8     8        537  -8     3    1   70  14      217   0   2.7   2.5   85   5       2      2
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     10 -17     1        112 -31     1    0   53  47       14 -33   7.8   8.0   64  36               
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     30 -35     2         54 -66     0    0   80  17       32 -38   3.1   1.7   91   6               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     38 138     2         63  43     0    0   79   0       40 122   2.4   1.6   83   0       9     31
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         54 -22     3        864 -28     5    2   32  68       74  -5  13.7  15.7   55  43      31     23
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      2180  -5   131      20560 -13   124   41   38  54     2859  -4   7.7   6.4   74  17    1415   1466
          M00-M25 Nivelsairaudet            1213   3    73      13542  -4    82   27   37  57     1641   5   9.3   7.7   72  19     901    933
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     52 -42     3        755 -41     5    2   35  53       89 -33   9.0   9.1   71  18       7      8
          M40-M54 Selkäsairaudet             365 -30    22       2659 -43    16    5   59  29      464 -34   7.0   5.7   69  20     137     99
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      458   9    28       1128  -8     7    2   66   9      495   8   2.7   2.3   88   4     301    348
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     127  10     8       2472  11    15    5   14  85      166  36   8.5   6.2   64  34      58     75
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek      3 -84     0          4 -96     0    0   25   0        4 -82   4.7   1.0   25   0      11      3
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1790  -5   108      11588  -1    70   23   57  43     2173  -4   4.8   5.7   87  12    1305   1223
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       41  41     2        656 115     4    1   83  17       63  13   5.4  10.0   95   5       4      6
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    264  13    16       2889  42    17    6   41  59      316  13   6.3  14.1   78  22      14     21
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     45  13     3        457 -55     3    1   60  40       70  25  21.8   6.8   77  23       2      6
          N20-N23 Virtsakivitauti             79  36     5        230   2     1    0   99   1      111  32   2.7   2.1   99   1      36     55
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     13  86     1         69  13     0    0  100   0       14 100   8.7   4.9  100   0       2      3
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    387  -3    23       3336  -9    20    7   32  68      437  -2   5.4   6.6   68  32     126    142
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    291 -14    18       1796  -7    11    4   63  36      342 -16   5.3   4.4   88  10     308    255
          N60-N64 Nisän sairaudet             50 -15     3         89 -14     1    0   88   9       52 -13   1.7   1.7   92   2      58     47
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     40 -11     2        150 -15     1    0   88  10       44 -19   3.3   3.3   95   2      24     24
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    635 -12    38       1796 -14    11    4   98   2      701 -10   2.9   2.6   99   1     715    641
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      21  17     1        120  17     1    0  100   0       23   0   4.5   5.2  100   0      16     23
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    2243  -0   135       9575  -3    58   19  100   0     2569   1   3.8   3.7  100   0     947    945
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    473  11    29        600  12     4    1  100   0      515  11   1.2   1.2  100   0     418    388
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     46  -4     3        304  13     2    1  100   0       59   2   4.7   5.2  100   0      13     11
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    105  33     6        305 -18     2    1  100   0      120  21   3.7   2.6  100   0       6      5
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    159  12    10        864  29     5    2  100   0      184   7   3.8   4.6  100   0      30     47
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    131 -20     8        637 -29     4    1  100   0      137 -21   5.2   4.7  100   0     110     99
          O80-O84 Synnytys                  1539  -3    93       6808  -4    41   14  100   0     1534  -3   4.5   4.5  100   0     364    387
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     12 100     1         28 155     0    0  100   0       12 100   1.8   2.3  100   0       2      6
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       245  -2    15       2134 -17    13    4  100   0      259  -1   9.6   8.0  100   0       7      3
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si     29  21     2        285  -9     2    1  100   0       30  25  13.0   9.5  100   0               
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     53 -23     3        915 -30     6    2  100   0       56 -23  17.4  15.6  100   0       2      1
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     64  12     4        334 -23     2    1  100   0       65   7   7.1   5.0  100   0               
          P35-P39 Perinat. infektiot          22  38     1        128  66     1    0  100   0       22  29   4.5   5.8  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     28   4     2        126 114     1    0  100   0       30  11   2.2   4.1  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     29 -31     2        223 -28     1    0  100   0       28 -33   7.4   7.9  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     16 129     1         97 213     1    0  100   0       18 157   4.4   5.4  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     212 -11    13       1850  12    11    4   94   3      414   6   3.9   3.9   96   1     188    159
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     13  63     1         76 145     0    0   97   0       26 160   4.7   2.9   96   0       5      5
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     17  42     1         36  29     0    0   92   0       19  36   2.0   1.9   84   0      14     14
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     42  -7     3        384  13     2    1   99   0       68  -3   4.9   5.6   99   0      21     19
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih      7 -30     0         33 -51     0    0  100   0        8 -50   2.7   5.9  100   0       9      6
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     23 -30     1        350  17     2    1  100   0       61  -5   4.7   6.6  100   0      33     21
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     30  11     2         66  -7     0    0   92   0       30  11   2.6   2.2   97   0      27     29
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     28  -3     2        248   9     1    0   94   6       74  42   4.4   3.4   96   4      22     32
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     25 -43     2        425   1     3    1   90   4       39 -36   5.0   3.2   87   5      41     23
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         22 -24     1        173  42     1    0   98   0       74   7   1.8   2.3   96   0      14      8
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     11  57     1         56  56     0    0   48  52       13  44   4.0   4.3   92   8       2      1
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        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    2854   7   172      14240  -3    86   29   56  43     3423   6   4.6   3.7   82  17     274    331
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    723   9    44       1962 -14    12    4   83  16      799   8   4.3   2.4   91   8      79    133
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    764  -5    46       3816  -8    23    8   64  35      890  -5   3.6   3.5   84  14     108     96
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        28  27     2         95   3     1    0   88   9       30  15   3.5   3.2   90   7       5      7
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     47  38     3        245 -42     1    0   32  68       54  15   9.1   4.5   72  28       1       
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     153  15     9       1242  97     7    2   53  47      199  26   4.2   6.2   75  25      35     45
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      375   9    23       1617   1    10    3   47  53      431  11   4.1   3.8   69  31       1      2
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk      3 -79     0        477  17     3    1    1  99        1 -92   3.2   7.0  100   0       1       
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     736   9    44       3957  -9    24    8   42  57      831   9   6.3   4.4   77  22      23     22
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       21 -32     1        126   2     1    0   78  22       21 -34   3.3   3.9   81  19              2
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     14  40     1         25 150     0    0   72  28       14  40   1.0   1.8   93   7      10     13
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    100  41     6        665  12     4    1   84  16      146  28   5.1   4.5   96   4      11     11
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          2712   1   163      33484 -12   202   67   35  63     3584   3   8.9   8.7   78  19    1362   1556
          S00-S09 Pään vammat                376 -11    23       2351 -36    14    5   59  41      478  -3   5.7   5.2   81  17      65     71
          S10-S19 Kaulan vammat               26 -47     2        328 -58     2    1   70  19       34 -44  14.6   9.9   85   9      10      5
          S20-S29 Rintakehän vammat          122  -2     7       1158  -8     7    2   28  72      135  -3   6.5   5.9   64  36       2      7
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    135   5     8       1997  -6    12    4   29  71      163  11  12.0  11.4   60  37      14     23
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     240  15    14       1947 -14    12    4   42  57      300  10   6.9   5.8   81  15     132    169
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     188  21    11       1176  -6     7    2   35  65      239  30   4.7   5.0   80  20     128    148
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    155  20     9        321 -12     2    1   81  13      173  20   2.5   1.9   90   4      96    139
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    426  -3    26      15027  -7    91   30   19  81      648  -4  19.3  21.9   63  36     295    297
          S80-S89 Polven ja säären vammat    556  10    34       4038 -12    24    8   41  58      661  12   6.4   5.0   85  11     398    466
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      64 -15     4        496  32     3    1   42  56       73 -21   4.0   6.8   71  18      43     32
          T08-T14 Vamma NAS                   14   8     1         62 -19     0    0   77  23       15  -6   5.6   4.1   87  13       8      3
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     33 -13     2         61 -74     0    0  100   0       34 -13   9.3   1.8  100   0       6     14
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      35 -29     2        211 -53     1    0   98   2       38 -45   6.4   5.7   97   3      27     11
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    101   3     6        306 -49     2    1   94   6      126  16   2.6   2.4   88  12              1
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      28  17     2         76 162     0    0   99   0       30  25   1.2   2.5   97   0       1       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      50  16     3        155 -46     1    0  100   0       59  28   2.1   5.9  100   0              2
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli      6 -33     0         22 -91     0    0   77  23        6 -54  18.5   4.2   67  33       4      1
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    211   3    13       3053  18    18    6   65  34      307   9   7.0   9.6   88  11     105    133
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     48 -13     3        575 -18     3    1   17  14       57 -11  11.1  10.1   53   7      27     32
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    909  25    55      10992  86    66   22   60  39     1238  33   5.0   8.3   65  33     206    198
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    109 -40     7        281 -24     2    1   88   8      114 -41   1.9   2.5   87   7      10      3
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    230  -7    14        325  -2     2    1   99   1      238  -3   1.4   1.4  100   0     186    160
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    361 363    22       6509 589    39   13   89  11      503 284   7.3  12.9   73  26       5     13
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     40  -5     2        954 -22     6    2    1  97       49  -4   9.7   9.4    8  86               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    126  -7     8       2589  -6    16    5    1  98      246   2   9.4   9.5    5  93               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     61  15     4        334  21     2    1   75  25       88  26   4.0   3.8   94   6       5     22
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          2712   1   163      33484 -12   202   67   35  63     3584   3   8.9   8.7   78  19    1362   1556
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU                93 -67     6       2985 -69    18    6    1  95       93 -70  21.6  27.8    9  55      27     28
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         319   7    19       2018  11    12    4   78  14      395  16   5.5   5.4   93   5     123    181
          W00-X59 Muut tapaturmat           2051   5   124      25706   4   155   52   30  70     2642   9   8.4   9.0   76  22    1080   1196
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     69   8     4        271  49     2    1   83  17       91  34   2.7   3.0   84  16       2      3
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      54 -11     3        180  11     1    0   95   5       63  -7   2.3   2.9   95   5      26     26
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         6 100     0         34 580     0    0  100   0        6 100   1.7   5.7  100   0              3
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      1         0          1         0    0    0   0        1             1.0    0   0              1
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    195  11    12       1737  61    10    3   99   1      242  17   5.1   7.2   99   1      82    104
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     43  30     3        552  62     3    1   47   7       51  31   8.7  10.9   69   6      22     14
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        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         13086  -4  1680     207519   1  2664 1000   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           525  -9    67       3909   6    50   19   54  43      628  -6   6.1  25.1   65  32       9     11
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    251 -10    32       1164   3    15    6   44  54      268 -11   3.7   4.5   70  25              2
          A15-A19 Tuberkuloosi                 6 -45     1        179 -26     2    1   42  58       14 -39  10.6  12.8   50  50              1
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        180   2    23       1688  20    22    8   49  51      243  14  10.0   5.6   55  44       2      1
          A80-A89 Keskushermoston virusin      9  29     1        111  59     1    1   95   5       12   9   5.2   9.9   75  25               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     19 -17     2         90 -26     1    0   94   6       19 -24   5.0   4.1   84  16               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     19 -10     2         87 -25     1    0   55  43       20 -13   5.0   4.3   70  25              1
          B25-B34 Muut virustaudit            21 -40     3         75 -14     1    0   99   1       22 -41   2.4   3.4   95   5       1      1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                          868   5   111      13516   8   174   65   59  41     1994   3   6.3   6.5   84  15     589    635
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    560   8    72      10285   2   132   50   62  38     1455  -2   6.1   7.1   81  18     322    344
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    270   5    35       2122  33    27   10   50  50      358  23   8.1   4.4   94   5     238    256
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet         97  18    12       1092  47    14    5   46  54      172  14   4.9   6.3   90  10      28     32
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     119 -24    15       1213 -25    16    6   31  69      207  -4   4.3   7.6   43  56       3      5
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     29 -12     4        284  45     4    1   27  73       43  -4   4.4  12.6   44  53               
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     69 -21     9        726 -23     9    3   18  82      107  -1   4.8   7.8   37  63       1      2
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        13  18     2         52  -7     1    0   83  17       19   6   3.1   2.7   95   5              3
          D70-D77 Muut veren sairaudet         1 -91     0         18 -75     0    0  100   0        1 -93   4.8  18.0  100   0       1       
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir      7 -59     1         42 -87     1    0   29  71       32  14   2.6   1.3   22  78       1       
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          350  -1    45       6889   8    88   33   23  77      553  17  10.3  11.1   63  36      61     76
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     37  -8     5        144  -8     2    1   65  33       46   5   3.6   3.1   89   9      30     21
          E10-E14 Diabetes                   216  -9    28       4788   0    61   23   21  79      350  10  12.7  11.1   53  47      26     51
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     13   0     2         44 -90     1    0   55  45       18  29   4.6   2.4   61  39               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     14  27     2        439   4     6    2    6  94       17   6   3.6  82.0   82  18               
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      68  45     9        758 141    10    4   53  46      112  78   4.5   5.8   79  21       4      1
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                         897   7   115      45563   8   585  220   55  42     1458   7  23.7  40.7   61  36      11     10
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     173   6    22      16713  10   215   81   10  89      199  16  48.1  82.4   23  76               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    218  12    28       1891  16    24    9   30  69      330   9   5.2   6.0   37  62              1
          F20-F29 Skitsofreniat              196  -2    25      16125   9   207   78   86   8      360   1  38.3  79.1   80  20               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            191  19    25       5666   9    73   27   87  13      282  24  20.4  26.6   73  24               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      79 -18    10        671 -44     9    3   56  29       94 -23   7.5   6.1   57  21      11      9
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     18 -10     2        597   2     8    3   91   8       29 -15  17.2  13.9   52  45               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     14 -39     2        342 -45     4    2   27  61       17 -51  10.8  25.4   88   6               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     11   0     1        944   9    12    5   45  55       16  45  11.6  60.8   94   6               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     19  27     2        612 -24     8    3  100   0       37   9  23.5  16.5  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     45  29     6       2002  54    26   10  100   0       94  47  20.4  21.3  100   0               
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        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                784   7   101      13624   1   175   66   21  78     1135   4  14.0  10.8   78  21     226    223
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     10 -23     1        583 -37     7    3   12  88       16 -27  88.9  13.6   63  38               
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     61   5     8       2352 -16    30   11   11  89      106  -1  15.3  27.5   46  54       2       
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss     45  22     6       3720  22    48   18    1  99       45   5 146.7  73.8   13  87               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     24  -8     3       1060 -46    14    5   16  81       48 -30  28.3  50.9   69  27              2
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    395  11    51       3053  24    39   15   30  69      515   6   3.7   2.9   83  15      13     13
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    185   6    24        371  -5     5    2   73  27      236   5   1.7   1.6   92   7     188    182
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     11  -8     1        235  -7     3    1   49  43       25   4  15.7   8.8   64  32       1      1
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     11 -27     1        407 -33     5    2   99   1       13 -54   8.8   3.2   92   8       5      2
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     19   0     2        142  10     2    1   52  39       45  67   4.8   3.2   84  13       2      2
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      41  14     5       1546  78    20    7   25  75       73  55   8.2  13.0   82  18      15     21
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        461  -5    59        845 -20    11    4   89   8      583  -9   1.6   1.5   97   2     502    471
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     27  -4     3         78 100     1    0   97   0       36   9   1.2   2.2   94   0      18     11
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     10  25     1         57 -52     1    0   81   0       14 -18   6.9   4.1   71   0       3      1
          H25-H28 Mykiön sairaudet           372  -2    48        506 -12     6    2   93   7      458  -4   1.2   1.1   98   2     423    419
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     15 -32     2         82 -18     1    0   83   0       20 -38   3.1   4.1   95   0      25     16
          H40-H42 Glaukooma                   10  -9     1         32 -30     0    0  100   0       16 -16   2.4   1.9  100   0       6      7
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     17 -29     2         28 -10     0    0   75  25       18 -28   1.1   1.8   94   6      18     13
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        232 -10    30        605  -2     8    3   87   9      296  -8   1.9   2.0   93   5     150    124
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    147 -14    19        316  10     4    2   97   2      186  -9   1.4   1.7   97   1     133    109
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        66  -1     8        225  15     3    1   69  23       84  -1   2.3   2.7   80  15      14     10
          H90-H95 Muut korvasairaudet         15 -25     2         55 -39     1    0  100   0       20 -26   3.3   2.7  100   0       3      1
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      2258   1   290      41966  -3   539  202   28  70     4111   1  11.1   9.2   64  30     641    479
          I10-I15 Verenpainesairaudet        161   9    21       1068  38    14    5   23  73      179  13   4.9  10.7   46  53       1       
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud    983   7   126      14254   1   183   69   37  59     1720   6   7.8   7.0   61  29     279    210
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     49  17     6        996   2    13    5   30  70       66  16  13.7  19.8   74  26               
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        685  -4    88       5469 -15    70   26   43  57     1013  -8   7.9   5.4   75  23      83     57
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    297  15    38      16163  -6   207   78   14  84      604   8  29.0  22.6   46  52      21     15
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet     85  -1    11       1507  10    19    7   42  57      156  14  24.7   7.2   81  18      60     57
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    263 -12    34       2405  13    31   12   31  69      350 -10   6.7   6.1   85  15     195    139
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     20  -9     3        102 -28     1    0   39  61       21 -16   5.7   4.2   57  43              1
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         1528 -18   196      12668 -16   163   61   40  55     2372 -14   9.8   6.0   69  22     453    357
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    340 -29    44       1159 -46    15    6   43  28      392 -30   3.8   3.0   56  16      40     18
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    431 -18    55       6156  -6    79   30   29  68      630  -6  26.7  12.9   56  36       5      2
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    195 -15    25        956 -35    12    5   53  39      230 -13   6.3   4.3   71  26               
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    358 -14    46        602 -41     8    3   96   0      536 -22   1.5   1.1   98   0     404    329
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    298  -4    38       2918  -3    37   14   47  52      501   1   6.7   5.5   65  33       2      1
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu      8 -27     1        276  52     4    1   28  72       15  25  19.0  18.4   60  40              1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     10 -29     1        315 -13     4    2    7  93       11 -31  22.6   6.7   64  36              1
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     32  10     4        221  13     3    1   81  19       43  34   4.3   5.2   84  16              5
          J95-J99 Muut hengityselinten sa      9   0     1         42  75     1    0   93   7       12 -14   1.7   3.5   92   8               
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1247 -11   160       8765  -8   113   42   60  40     1775  -7   4.3   4.9   79  19     788    665
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    121   3    16        205 -27     3    1   90   1      151   6   2.0   1.4   88   1      79     94
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    132  -7    17       1073 -16    14    5   40  60      162  -8   5.0   4.3   70  29      20     17
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    125  -8    16        382   0     5    2   97   3      128 -10   2.7   2.9   98   2     126    109
          K40-K46 Tyrät                      252 -21    32        837   1    11    4   73  26      308 -17   2.2   2.7   94   5     306    226
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk     79   5    10        650  10     8    3   72  28      114  -3   5.1   5.8   68  32       6     14
          K55-K63 Muut suolisairaudet        269   8    35       1822 -18    23    9   52  47      340   1   5.4   6.5   60  38      43     65
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       11 120     1        145  61     2    1   86  14       17 240  18.0   8.5   88  12       3      8
          K70-K77 Maksan sairaudet            38  -5     5        548  19     7    3   65  35       73  -3   6.1   7.5   86  14       5      3
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    230 -25    30       2496  -8    32   12   61  39      398 -15   5.0   5.4   80  19     197    127
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     66   8     8        607  -8     8    3   39  61       84   4   8.2   9.9   79  21       3      2
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        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          200 -23    26       1842   3    24    9   39  60      286 -11   5.4   6.1   77  20     112    105
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     49 -23     6        315  21     4    2   41  59       66 -19   3.1   4.8   71  29      34     28
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     33 -35     4        234 -53     3    1   70  30       45 -36   7.1   5.2   80  18       2      1
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     16 -16     2        179  15     2    1   84  16       28  12   6.2   6.3   93   4       4      2
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     19 -27     2         40 -44     1    0   65  18       23  -8   2.4   1.8   61  26               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     39  -7     5         46 -18     1    0   96   0       44   2   1.3   1.0   98   0      37     41
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         44 -21     6        956  37    12    5   20  80       70   0   9.4  12.1   69  30      32     33
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      1477 -13   190       9734 -12   125   47   54  38     1929 -12   4.7   4.7   81  12    1354   1093
          M00-M25 Nivelsairaudet             715 -17    92       5461 -18    70   26   50  44      924 -17   5.3   5.2   79  12     795    628
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     32  60     4        534 103     7    3   56  44       54  59   7.7   9.9   69  31       8     10
          M40-M54 Selkäsairaudet             303 -18    39       1987 -23    26   10   65  26      388 -16   5.6   5.0   79  14     144    109
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      401  -5    51       1068  -0    14    5   69  13      479  -5   2.1   2.2   88   5     357    307
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      56 -18     7        609  49     8    3   21  77       65 -17   4.9  10.8   69  28      44     31
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     13  30     2         75 -38     1    0   93   0       19  27   8.1   3.6   79   0       6      8
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1022   2   131       7157  32    92   34   35  65     1284   6   4.9   4.6   80  20     657    662
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       11 -35     1        105   0     1    1   89  11       14 -42  23.2   7.6   79  21       3       
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    138   9    18       2658  73    34   13   16  84      176  13   9.6   9.4   61  39       4     13
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     19  90     2        506 120     6    2   21  79       22  29  13.9  16.3   59  41       4      1
          N20-N23 Virtsakivitauti             40  43     5        106 -14     1    1   95   5       54  13   2.6   2.0   94   6      24     16
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    239  12    31       2022  18    26   10   16  84      313  20   7.1   6.8   53  46      42     70
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    155  -5    20        642  39     8    3   55  44      189   1   2.5   2.6   87  12     131    126
          N60-N64 Nisän sairaudet             31 -14     4         77 -22     1    0   99   0       33 -11   2.7   2.3   97   0      34     29
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     22  -8     3         88 -21     1    0   67  33       23 -18   4.0   3.8   91   9       9      9
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    393  -5    50        925 -11    12    4   97   3      445  -1   2.3   2.1   99   1     405    391
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    1104  -2   142       4533  -4    58   22  100   0     1305  -2   3.6   3.5  100   0     443    427
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    199  -9    26        264 -10     3    1  100   0      231  -6   1.2   1.1  100   0     211    202
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     34  21     4        203  -1     3    1  100   0       45  15   5.3   4.5  100   0      11      7
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     44  -8     6        148 -23     2    1  100   0       54 -19   2.9   2.7  100   0       6      5
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    141 -14    18        728  21     9    4  100   0      172  -8   3.2   4.3  100   0      72     80
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    126  11    16        703   4     9    3  100   0      128  12   6.0   5.6  100   0     101    106
          O80-O84 Synnytys                   668  -2    86       2422 -11    31   12  100   0      664  -1   4.1   3.7  100   0      41     22
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       126  13    16       1042  78    13    5  100   0      134  19   4.9   7.7   99   0       1      4
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     27  13     3        720 203     9    3  100   0       29  26   9.7  23.8  100   0              2
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     43  -4     6        146 -25     2    1  100   0       43  -7   4.2   3.4  100   0               
          P35-P39 Perinat. infektiot          16  23     2         49  29     1    0  100   0       16  23   2.9   3.1  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     21  31     3         58  53     1    0  100   0       21  31   2.4   2.8  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     12 100     2         36  -5     0    0  100   0       12 140   5.0   4.1  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     119  10    15        972  79    12    5   71  26      200  17   3.2   3.4   99   1      97     94
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     27  80     3         49  75     1    0  100   0       40 135   1.6   1.2  100   0      11     20
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     17   6     2        230  21     3    1  100   0       29  12   7.3   5.9  100   0       9      6
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     11 -15     1        165 358     2    1  100   0       31  41   1.6   5.3  100   0      16     20
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     14 -13     2         35 -44     0    0  100   0       18 -31   2.4   1.9  100   0      19     17
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     20 -20     3         70 -14     1    0   60   0       28 -30   2.1   2.5   96   0      26     19
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         14  40     2         58  32     1    0  100   0       21  91   4.0   2.8  100   0       5      3
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        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    1683  -1   216       8485  -8   109   41   42  57     2073  -2   3.9   5.2   72  25     125    143
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    423  -3    54       1538  14    20    7   50  47      496  -2   2.7   3.3   72  21      32     43
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    581  -1    75       2319  -1    30   11   61  39      694   1   3.4   3.3   74  25      41     50
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        21 -25     3         60 -34     1    0   85  15       25 -17   3.0   2.4   84  16      15     10
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     16 -36     2        423 -19     5    2    8  92       15 -55   4.8 121.7   67  33               
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      88   9    11        599  57     8    3   26  73      114  -3   3.3   5.1   65  34       5     11
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      218   6    28        863 -13    11    4   37  62      238   3   4.4   3.8   65  34               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     387  -2    50       2440 -26    31   12   29  71      443  -5   5.9   7.4   75  24      16     19
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       13 -24     2        155  46     2    1   39  61       18  13   6.1   9.1   61  39       1       
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     10 -44     1         23 -41     0    0   61  39       12 -40   1.9   1.9   83  17      14      6
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     12   0     2         55 -19     1    0   69  31       16   0   4.3   3.4   81  19       1      4
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          1469  -0   189      19362  10   249   93   31  67     1997  -2   7.5   7.0   79  18     929    900
          S00-S09 Pään vammat                251  -2    32       1812   9    23    9   49  46      313  -8   5.7   4.2   81  18      50     39
          S10-S19 Kaulan vammat               17  -6     2        319 294     4    2   75   3       30  15   3.2  10.6   93   3       5      3
          S20-S29 Rintakehän vammat           61 -20     8        553   4     7    3   31  69       75 -10   6.5   7.5   59  41       1      2
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     59   9     8       1236  51    16    6   24  76       76   9  10.8   8.3   66  33       4      7
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     154   3    20       1246  36    16    6   37  63      219   7   4.6   5.2   85  14     119    126
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     103   3    13        488 -14     6    2   52  48      126  -5   4.8   3.9   87  13      87     82
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     95  32    12        224  39     3    1   94   4      112  37   2.0   2.0   92   5      61     82
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    168  -6    22       8606   1   110   41   12  88      256  -7  20.9  21.3   57  42     121    110
          S80-S89 Polven ja säären vammat    264 -14    34       1495   6    19    7   51  48      324 -18   3.9   4.0   86  10     309    243
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      68  45     9        264  40     3    1   43  54       73  20   3.1   3.6   82  12      35     46
          T08-T14 Vamma NAS                   14  75     2         46 -28     1    0   43  57       15  88   8.0   3.1   80  20       1      3
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai      9 -36     1         17  -6     0    0  100   0       11 -31   1.1   1.5  100   0       4      2
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      23  10     3        178  -2     2    1   89  11       31  29   5.9   5.4   97   3       6      9
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     37  -8     5        104   3     1    1   65  35       45   5   2.3   2.3   89  11               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      17 -11     2         40  -5     1    0   60  38       17 -19   2.0   2.4   71  24               
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      27  50     3         79 155     1    0   59  38       30  50   1.5   2.6   73  23       1       
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    119   5    15       2285  26    29   11   47  53      179  -4  10.1   8.2   85  15     110    112
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     50  56     6        315 -28     4    2   25   1       55  38  10.9   5.7   62   2      13     32
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    572 -19    73       4471 -13    57   22   23  75      730 -21   5.0   7.5   46  51     200    150
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    118  -2    15        219 -25     3    1   66  33      123  -2   2.2   1.9   77  22      31     31
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    154 -21    20        247  -4     3    1   78  22      164 -21   1.2   1.5   99   1     144    109
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    186 -24    24       1942  -3    25    9   32  66      232 -26   6.4   8.3   20  74      10      4
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     34  31     4        626 181     8    3    5  95       39  39   5.0  15.7   15  85       1       
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     83 -27    11       1366 -36    18    7    1  98      147 -29   8.7  16.4    4  94       2       
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     14 -52     2         71 -62     1    0   72  27       25 -42   4.4   3.0   88   8      12      6
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              1 -50     0        358 999     5    2    0 100        1 -50   1.5 397.0    0 100               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1469  -0   189      19362  10   249   93   31  67     1997  -2   7.5   7.0   79  18     929    900
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU                88 -32    11       3558   7    46   17    1  98       77 -49  13.2  13.3   34  51       7     24
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         108  19    14       1788  52    23    9   44  50      152  26   7.0   7.1   78  20      35     49
          W00-X59 Muut tapaturmat           1182   0   152      12438   6   160   60   32  67     1526   0   7.0   6.8   81  18     778    723
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     31  -3     4         57 -17     1    0   93   7       35  -5   1.9   1.6   94   6       3       
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      39  18     5        128 -65     2    1   78  22       46   0  14.7   3.0   89  11      19     12
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         5 -17     1          7 -91     0    0   71  14        5 -29  14.9   1.4   60  20       1      1
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      1 -50     0         14 -67     0    0    0   0        1 -50  21.0  14.0    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl     50 -19     6        565  78     7    3   66  33       61 -16   4.4   9.2   77  21      33     26
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     74  35    10        807  56    10    4   72   8       94  25   6.9   8.4   85   4      53     65
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     73
        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         58302  -4  1573     920144  -2  2482 1000   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA          2358 -14    64      15430 -13    42   17   48  45     2836 -12   6.0   5.3   57  37     142    124
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    999 -17    27       3328 -21     9    4   44  48     1089 -17   3.2   3.1   55  35       9      6
          A15-A19 Tuberkuloosi                47  -2     1       1161  21     3    1   83  17       84   2  11.5  14.0   85  15       2       
          A20-A28 Eräät eläinper. bakteer      5 -96     0         32 -96     0    0   19  81        6 -96   4.8   5.3   50  50       5      1
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        896  -1    24       8099 -11    22    9   46  52     1142   2   9.5   7.2   50  49      41     46
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     51 -16     1         90  -8     0    0   79   4       63 -19   1.3   1.4   84   6      74     48
          A65-A69 Muut spirokeettataudit      16  45     0         22 -57     0    0   64  36       18  20   3.4   1.2   72  28       4     12
          A80-A89 Keskushermoston virusin     29  21     1        125 -13     0    0   96   3       36  16   4.6   3.5   94   3              1
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     65 -29     2        340 -22     1    0   61  39       68 -29   4.5   5.1   56  44               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     69 -18     2        472  -2     1    1   42  56       79 -12   5.3   5.8   61  37       4      2
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          17  21     0        174  33     0    0   40   1       20  43   9.4   8.4   75  10               
          B25-B34 Muut virustaudit           127   6     3        418  14     1    0   76   9      134   5   2.9   3.1   83  10              2
          B35-B49 Sienitaudit                 14 -26     0        175  20     0    0   75  23       28  17   6.1   6.3   75  21       1      3
          B85-B89 Täi, punkki ja muut loi      9 -10     0         13  -7     0    0    0  38        9 -25   1.2   1.4    0  11               
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     25  -7     1        781  17     2    1    9  55       32  -6  16.1  13.0   31  19              1
          B99-B99 Muut tartuntataudit         18  13     0        150  83     0    0   59  41       17   6   5.1   5.5   88  12       1       
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         3818  -2   103      54462  -2   147   59   55  44     7849  -6   6.5   6.8   78  20    2850   2831
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime   2202  -0    59      44953   1   121   49   52  46     5589  -5   7.4   7.7   76  23    1401   1434
          D00-D09 Ca in situ                  44 -17     1        649 208     2    1   23  73       51 -12   3.6   8.8   71  25      38     34
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime   1251  -4    34       5433 -15    15    6   70  29     1448  -6   3.6   4.3   84  14    1134   1072
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        559  -4    15       3427 -27     9    4   69  30      761 -11   5.7   4.5   82  17     277    291
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     523  15    14       4019   2    11    4   47  50      809  13   5.3   5.1   60  38      33     42
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem    121  16     3        785  18     2    1   44  56      169  25   4.9   4.1   53  46       7      4
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem    273  18     7       1933 -12     5    2   40  59      382   5   5.8   5.4   48  50      10     10
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        75  34     2        532  43     1    1   79   8      123  43   4.3   4.3   86  10       8     11
          D70-D77 Muut veren sairaudet        39   0     1        192 -51     1    0   84  16       44 -21   7.0   4.4   75  23       3      6
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     49  44     1        543 117     1    1   35  65       86  34   3.3   6.8   81  19       4     11
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.         1388   4    37      18698  -1    50   20   19  80     2061   7   8.1   9.7   46  52     138    125
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     91 -16     2        328 -22     1    0   73  25       97 -19   3.5   3.4   72  26      67     54
          E10-E14 Diabetes                   935   3    25      13732  -9    37   15   16  83     1409  10  10.2  11.5   35  63      41     41
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     52   2     1        596 251     2    1   23  77       55  -4   3.0   3.5   51  49               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     87   4     2        913  99     2    1   32  64      138  16   3.9   8.1   77  23      16     19
          E65-E68 Lihavuus yms.               34 113     1        353 320     1    0   26  69       37 118   4.9   3.7   76  11       1      4
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt     200   9     5       1836 -11     5    2   31  66      305  -6   4.0   6.0   66  31      13      7
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        4844   2   131     250845  -1   677  273   35  57     8129   2  33.5  28.8   45  52      15     34
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     795  -1    21      96527   1   260  105    4  90      962   7 124.0  82.6   11  85              4
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir   1159   3    31       9087   2    25   10   35  56     1748   2   6.1   5.5   26  71               
          F20-F29 Skitsofreniat             1150   1    31      87164  -5   235   95   48  39     2070  -4  43.1  43.3   50  50              1
          F30-F39 Mielialahäiriöt           1035   7    28      35012   3    94   38   72  26     1585   3  21.1  23.0   54  43              1
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     325  18     9       4707  -1    13    5   54  40      444  18  12.1  12.1   32  52      10     23
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     61 -24     2       1518 -24     4    2   82  18      127   3  14.5  12.8   62  35               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.    150   4     4       3986 -19    11    4   55  39      223 -12  20.4  14.6   39  58              1
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     73  -6     2       5789  19    16    6    9  91       93  -3  11.8  11.9   60  40       2      2
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h    351   9     9       2251  -9     6    2  100   0      642   5   4.5   3.5  100   0       2      2
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy    152  -6     4       4803 -11    13    5  100   0      234  -1  22.3  20.4   96   3       1       
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     74
        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               4079  -2   110      83163   7   224   90   14  82     5975  -2  10.5  12.3   65  30    1589   1307
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     45  15     1       1350 -14     4    1   24  75       61  33   9.2   7.0   85  11       3      3
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     59  26     2       1099 -20     3    1   23  55      135  25  14.6  10.0   60  28      10      1
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik    304  -5     8      15777   4    43   17    7  88      568  -6  20.5  21.6   53  42      12      6
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    408  22    11      40187  14   108   44    0  99      614  20  57.3  58.5    7  90              3
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair    131   7     4       3780 -13    10    4   18  57      236  12  15.3  28.3   70  13       2      4
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri   1670   1    45      10618   6    29   12   47  50     2381   1   3.8   3.9   76  23      69     46
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost   1191 -12    32       2658 -12     7    3   67  26     1368 -13   1.9   1.9   68  21    1402   1191
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     43  19     1        734  51     2    1   34  57       74   7   7.0   6.8   78  16       1      2
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     42 -26     1        933  -3     3    1   68  26       64 -37   5.9   8.9   70  23      11      3
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey    169   2     5       3533  31    10    4   15  75      318   5   7.7   7.5   84  11      27     20
          G90-G99 Muut hermostosairaudet     108 -18     3       2494 -13     7    3   20  71      156 -20   8.3   8.5   67  24      52     28
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                       2250   2    61       4477  -5    12    5   80  13     2640  -1   1.8   1.7   87   3    2227   2210
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku    200 -20     5        332 -25     1    0   79  14      214 -25   1.6   1.5   85   4     213    157
          H10-H13 Sidekalvon sairaudet        20 -29     1         40 -13     0    0   30  65       20 -29   1.6   2.0   55  35      14      8
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     61 -16     2        366  -9     1    0   96   4       73 -12   4.6   5.3   96   4      31     26
          H25-H28 Mykiön sairaudet          1653   9    45       2266  -1     6    2   76  12     1852   5   1.3   1.2   84   3    1667   1766
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo    100  20     3        596  72     2    1   73  27      132  18   3.1   4.5   97   3      81     86
          H40-H42 Glaukooma                  115  37     3        464  -9     1    1   91   8      163  34   4.2   2.8   96   2      63     76
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     19 -39     1         75 -24     0    0  100   0       19 -44   2.9   3.9  100   0      25     15
          H46-H48 Näköhermon/näköradaston     11 -27     0         53  33     0    0   94   6       17   6   2.5   3.1   94   6               
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     87 -44     2        136 -52     0    0   96   0       94 -46   1.6   1.4   97   0     129     74
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       36  57     1        134 -39     0    0   93   7       50  43   6.3   2.7   94   6       1      1
          H55-H59 Muut silmän/apuelinten       6 -33     0         15 -68     0    0  100   0        6 -65   2.8   2.5  100   0       3      1
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                       1656  -8    45       3074  -3     8    3   65  22     1863  -9   1.6   1.6   71  12    1559   1376
          H60-H62 Ulkokorvan sairaudet        24  -8     1         65 -24     0    0   63  34       26 -19   2.7   2.5   73  23      10      8
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis   1326  -9    36       1825  -7     5    2   73   9     1439  -9   1.2   1.3   72   9    1474   1311
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet       236  13     6        892  42     2    1   37  54      254   9   2.7   3.5   54  35      59     32
          H90-H95 Muut korvasairaudet         79 -29     2        292 -41     1    0   97   1      144 -27   2.5   2.0   97   2      16     25
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      8145  -3   220     168544  -1   455  183   23  74    14530  -3  11.6  10.7   59  39    2832   2353
          I05-I09 Pitkäaik. reum. sydänsa     11 -31     0         85 -82     0    0   56  44       14 -30   4.7   6.4   57  43       7      5
          I10-I15 Verenpainesairaudet        432   4    12       3003 -24     8    3   20  74      522  11   7.5   5.0   34  62       4      5
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   2670  -4    72      39297  -1   106   43   34  63     4340  -9  10.0   8.7   59  39    1186    885
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk    102 -11     3       1779 -20     5    2   30  69      135 -15  27.6  15.7   56  44       6      1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet       2769   2    75      29613   6    80   32   31  67     4574   4   6.3   5.7   60  39     300    352
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud   1480   2    40      75524   0   204   82   10  85     2501   1  27.2  26.3   53  42     138    127
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    659  11    18      13794  -1    37   15   34  66     1254   1  12.8  11.9   73  26     421    415
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    945 -18    25       5084 -15    14    6   43  55     1132 -17   4.3   4.5   62  31     767    561
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     52 -21     1        359 -22     1    0   19  74       57 -29   5.7   6.3   33  63       3      2
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         6664  -9   180      57602 -12   155   63   33  57     9275  -7   9.8   7.9   52  32    1879   1707
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in   1221 -19    33       4280 -27    12    5   28  25     1397 -19   3.4   3.0   37  16     113    109
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu   2246   3    61      26669 -10    72   29   26  68     2801   3  21.8  15.3   41  46      30     33
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    705  -8    19       3779 -20    10    4   33  61      788  -6   5.5   4.3   54  40       2      3
          J30-J39 Muut ylähengityst saira   1561 -10    42       2144 -18     6    2   74   9     1652 -11   1.5   1.3   73   9    1672   1493
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.   1133 -11    31      16528  -5    45   18   37  57     2084  -7   7.8   8.1   54  42      17     16
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     64 -17     2       1258 -40     3    1   24  72       80  -9  49.9  17.1   59  40       4      1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     75   4     2        915   4     2    1   38  61       99  -8   8.3   8.7   72  27       9     11
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr     25   9     1        427  33     1    0   64  36       40   5   8.5  10.7   73  28      10     13
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud    160  30     4        977 -12     3    1   75  25      222  20   5.9   4.7   84  16      18     24
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     78 -16     2        625 -19     2    1   75  16      112 -22   5.4   5.6   82  13       4      4
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     5132  -0   138      33401  -1    90   36   54  43     6851  -1   4.9   5.1   66  31    2982   2920
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    284   1     8        651  -0     2    1   74  15      310  -3   2.1   2.1   57  21     165    175
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    522  -8    14       4503  11    12    5   34  65      664  -7   5.9   9.4   58  40     149    119
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    552   3    15       1889   1     5    2   88  12      574   3   3.4   3.3   84  15     504    522
          K40-K46 Tyrät                     1099   1    30       3184   5     9    3   57  28     1178   0   2.6   2.4   71  21    1059   1053
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    331   7     9       2144 -24     6    2   53  47      526   6   5.3   3.9   61  39      48     35
          K55-K63 Muut suolisairaudet       1213  -1    33       7572 -10    20    8   50  49     1557  -2   5.9   4.8   54  45     394    356
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       38 -25     1        636 -17     2    1   52  48       53 -18  11.8  17.2   58  42      24     23
          K70-K77 Maksan sairaudet           143  -5     4       2614   7     7    3   50  49      271 -12   7.8   8.5   67  31      13      8
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    938  -3    25       8166   5    22    9   64  34     1423  -1   5.2   5.8   73  24     612    612
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte    255   9     7       2042   0     6    2   42  56      295   8   5.5   7.2   74  25      14     17
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     75
        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                         1059  -2    29       7758   2    21    8   62  34     1382   1   5.3   5.8   75  20     428    401
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks    305  -1     8       1314  -1     4    1   68  29      345  -2   3.6   4.0   76  21     181    180
          L10-L14 Rakkulaihottumat            15   7     0        394 168     1    0   28  23       26  37   7.7  15.2   81  15               
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat    301  -6     8       1865  -6     5    2   80  20      399  -3   4.8   4.7   85  14       6      4
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     88   1     2        970   3     3    1   90   7      142  15   7.6   6.8   92   6       7      5
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     88  31     2        307  -1     1    0   62  36       98  27   3.9   3.2   61  34       1       
          L55-L59 Säteilyyn liittyvät iho     23  77     1         66 113     0    0   76   9       24  85   2.4   2.8   50   8       6     14
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     69 -25     2        113 -37     0    0   81   9       74 -27   1.8   1.5   74  11      85     61
          L80-L99 Muut ihon sairaudet        187  -5     5       2729   3     7    3   40  57      274   5   8.8  10.8   58  32     142    137
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      5802 -13   157      39122 -10   106   43   33  53     7797 -13   4.1   4.8   55  32    5024   4119
          M00-M25 Nivelsairaudet            3275 -17    88      24382 -13    66   26   32  55     4429 -15   4.3   5.4   58  29    3381   2713
          M30-M36 Muut systeemiset sideku    134  -2     4       1310 -12     4    1   41  48      256  -7   4.5   6.0   72  23      31     20
          M40-M54 Selkäsairaudet            1036  -5    28       7351  -5    20    8   31  51     1382  -4   5.2   4.8   46  43     242    199
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet     1196 -12    32       3217   2     9    3   34  49     1310 -13   2.1   2.2   47  33    1098    951
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet     279  -9     8       2722  -1     7    3   32  52      371  -2   6.3   6.0   59  34     234    208
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     41 -18     1        140 -45     0    0   84  12       49 -26   3.8   2.9   84   8      38     28
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        4293  -4   116      24151   6    65   26   45  53     5287  -6   4.4   4.6   66  31    3038   2749
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet      116  40     3       1267  30     3    1   80  17      225  28   5.6   5.1   92   7      31     40
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    577  12    16       5687  18    15    6   32  67      703   7  10.1   7.6   55  44      37     25
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     97 -21     3       1953  43     5    2   23  77      160  -4  10.5  12.0   59  41      24     18
          N20-N23 Virtsakivitauti            169   8     5        626   5     2    1   91   9      252   0   2.4   2.5   90   9     127    135
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa     30 -23     1        120   7     0    0   71  29       34 -21   2.6   3.5   82  18       9      3
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    950   3    26       6457   0    17    7   21  76     1136   0   5.7   6.1   43  54     238    262
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    757 -11    20       3238   2     9    4   53  41      874 -10   3.3   3.9   68  21     668    572
          N60-N64 Nisän sairaudet            151 -27     4        236 -32     1    0   78  15      155 -28   1.6   1.5   75  15     200    141
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus    130  14     4        425   0     1    0   87  13      143   5   3.1   2.9   82  17      69     85
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd   1461  -9    39       4002  -9    11    4   78  21     1577 -15   2.4   2.5   75  24    1609   1443
          N99-N99 Muut virtsa- ja sukup.      28   0     1        140  10     0    0   98   2       28  -7   4.2   5.0   93   7      26     25
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    6165  -3   166      28188  -4    76   31   89  11     7303  -4   3.9   3.9   88  12    2589   2386
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau   1126 -13    30       1428  -9     4    2   85  14     1216 -12   1.1   1.2   85  15    1298   1136
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v    207  -1     6       1504  -1     4    2   92   8      273   1   5.8   5.6   91   9      48     48
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise    243   2     7        988 -10     3    1   91   9      308  -3   3.4   3.1   89  11      27     25
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    813  -5    22       4553 -10    12    5   89  11      971  -8   4.8   4.7   87  13     390    374
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    565 -15    15       3234 -19     9    4   84  16      577 -14   6.0   5.7   82  18     593    521
          O80-O84 Synnytys                  3893   3   105      16097   2    43   17   90  10     3870   2   4.2   4.2   89  11     204    243
          O85-O92 Pääas. lapsivuot. kompl     27  13     1         78 -34     0    0   72  28       27  -4   4.2   2.9   70  30       6     11
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          56  10     2        306  11     1    0   94   6       61   7   4.8   5.1   95   5      23     28
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       543   0    15       7702  13    21    8  100   0      610   7  11.7  13.2   97   3      24     19
          P00-P04 Äidin/rask/synn.vaik.si      2 -80     0          8 -91     0    0  100   0        2 -80   9.0   1.5  100   0              1
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h    163 -18     4       5215   9    14    6  100   0      188  -7  22.8  29.6  100   0       5     11
          P10-P15 Syntymävammat               20 -23     1         41 -49     0    0  100   0       29 -12   2.5   1.4  100   0       9      5
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert    112  -8     3        956  17     3    1  100   0      112  -6   7.0   8.4   99   1       2      1
          P35-P39 Perinat. infektiot         104  55     3        641  57     2    1  100   0      109  68   6.2   5.9  100   0       2      1
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     85  21     2        326  15     1    0   92   8       99  38   3.9   3.4   81  19               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     38  27     1        357  57     1    0  100   0       38  27   7.8   9.2  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h     27 -10     1        158  36     0    0   99   1       33   0   3.3   4.3   97   3       3       
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     587 -15    16       3852 -12    10    4   83  14      962 -16   3.5   3.7   95   3     552    435
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     51  -6     1        488 -14     1    1   95   0      134  -5   4.1   3.6   99   0      34     16
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     97  -9     3        199   4     1    0   98   1      126  -1   1.5   1.6   98   1     102     87
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     59 -21     2        671   5     2    1   97   0       95 -22   5.4   7.0   98   1      33     18
          Q30-Q34 Hengityselinten epämuod     15  15     0         73  49     0    0   93   3       20  43   3.9   3.6   80   5       2      7
          Q35-Q37 Huulihalkio ja suulakih     36  -8     1        250   4     1    0  100   0       72  38   4.6   3.5  100   0      37     37
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     55  -5     1        194 -48     1    0   96   3       94 -10   3.7   2.1   96   1      68     60
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo    101  -8     3        265 -13     1    0   97   2      113  -4   2.6   2.3   94   4     106     95
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     42  -2     1        359  28     1    0   96   4       63   2   4.5   5.7   98   2      28     33
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     75 -32     2        605 -29     2    1   86   3      159 -43   2.6   4.6   90   5     107     64
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         48 -32     1        578 -15     2    1   27  72       63 -28   3.6   3.4   81  11      32     16
          Q90-Q99 Muut kromosomipoikkeavu     19 -17     1        170  -2     0    0   67  33       23 -28   7.6   7.4   91   9       3      2
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     76
        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    7068   3   191      38476   2   104   42   40  58     9233   6   5.2   3.8   59  40     828    800
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai   1697   4    46       5776   7    16    6   49  50     1973   4   2.8   2.6   59  40     218    188
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai   2184   1    59       8857   9    24   10   49  49     2642   3   4.1   3.4   60  38     260    286
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        84 100     2        217 -17     1    0   95   4       94  92   5.3   2.3   95   4      23     20
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai    173 -16     5       1068  -0     3    1   54  46      258 -11   3.6   2.7   91   9       2      2
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk     363  -6    10       2822  10     8    3   37  62      473  -5   5.4   6.1   55  44      94     98
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      826   6    22       4596   6    12    5   31  67      997  12   5.0   3.5   39  59       2      1
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     12 -14     0         53 -87     0    0   70   0       13 -13   2.9   4.1   85   0       2      2
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.    1850   7    50      13796  -3    37   15   30  69     2356  11   9.5   5.1   59  40      46     45
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       71 -19     2        419   5     1    0   57  43       91 -13   3.7   4.6   75  25      10      3
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö    157 -10     4        244 -49     1    0   71  28      170  -7   2.6   1.4   63  36     159    145
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk    119  18     3        612  29     2    1   88  12      156  18   3.4   4.1   90  10      12     10
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          6340  -1   171      59256 -10   160   64   35  58     8542  -2   6.9   6.8   65  27    4315   3967
          S00-S09 Pään vammat                912   7    25       8328 -12    22    9   29  64     1107   3   8.0   5.4   62  35     234    209
          S10-S19 Kaulan vammat               65   0     2        527  -9     1    1   54  11       77  -7   9.2   6.8   84  13      16     11
          S20-S29 Rintakehän vammat          232  -3     6       1637 -15     4    2   38  43      270  -4   6.8   6.1   48  47      25     30
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant    287   4     8       3122 -19     8    3   34  57      370   5  10.3   8.6   57  37      57     64
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     551   2    15       3951  16    11    4   29  68      710   4   4.5   4.8   59  30     421    402
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     366 -16    10       1577 -25     4    2   53  46      482 -15   3.8   3.2   77  21     409    345
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    477  17    13       1287  32     3    1   70  26      555  25   2.1   2.4   81  13     377    450
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    665  -3    18      19386  -8    52   21   19  80     1128  -3  16.3  18.5   54  44     541    497
          S80-S89 Polven ja säären vammat   1371  -5    37       6893  -7    19    7   46  47     1634  -7   4.0   4.3   60  22    1368   1226
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.     200   1     5        811 -10     2    1   62  30      229   2   4.1   3.5   62  20     145    125
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm     12 -29     0        216 148     1    0   73  12       15 -25   4.3   6.4   60  33       6      3
          T08-T14 Vamma NAS                   20 -31     1        209 -13     1    0    7  92       25 -32   6.6   8.7   32  64       4       
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     83  14     2        131  -8     0    0   89  10       90  -2   1.6   1.5   98   1      41     24
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät     126  24     3       1083 -21     3    1   68  28      176  21   8.4   6.1   80  16      45     50
          T33-T35 Paleltumavammat             15  67     0        214 -45     1    0   29  70       20  33  29.7  10.8   45  45       4      4
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my    395   7    11        877 -33     2    1   76  24      453   7   2.6   2.0   85  15               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      73 -13     2        147 -24     0    0   65  35       76 -16   2.2   1.9   82  18       2       
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      65 -12     2        129 -30     0    0   53  30       69 -16   2.2   1.9   61  30       6      1
          T79-T79 Vamman varhaiset kompli     10 -33     0        109 -50     0    0   86  14       14 -39   9.4   7.8   79  21       8      9
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    532  -2    14       6292 -12    17    7   56  42      780 -10   7.4   7.1   76  21     398    351
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v    222 -22     6       2330 -15     6    3   18  17      262 -16   8.2  13.6   56   8     208    166
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                   2163   1    58      17892   3    48   19   14  81     3061   3   5.8   6.2   37  61     697    659
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    474   6    13       2226  83     6    2   42  24      512   7   2.1   2.9   62  36      21     27
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    776  -3    21       1160   4     3    1   75  24      801  -2   1.4   1.5   77  22     617    576
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.    314  43     8       2898  61     8    3    1  95      383  31   6.1   7.5    4  90      31     24
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv    137  -3     4       2418 -14     7    3    8  91      185  -3   7.9  23.8   15  82              1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    392 -12    11       8756  -9    24   10    0  99     1023   2  10.9   8.4    1  98               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv    110 -18     3        424 -50     1    0   82  16      151 -23   4.1   2.8   89  10      28     31
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              5 -87     0         32 -60     0    0   34  66        6 -84   2.1   5.3   17  83               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          6340  -1   171      59256 -10   160   64   35  58     8542  -2   6.9   6.8   65  27    4315   3967
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               399 -53    11       8816 -49    24   10    1  84      414 -54  17.0  13.2   31  51     337    133
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         593  -1    16       5661  13    15    6   50  39      720  -3   6.1   7.3   75  21     357    313
          W00-X59 Muut tapaturmat           4764   6   129      38518   3   104   42   34  63     6210   7   6.0   6.5   62  29    3161   3143
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi    143 127     4        308 -37     1    0   93   6      150 103   7.2   2.1   89  11      19      8
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen     137   5     4        616  16     2    1   62  33      156   9   3.6   4.5   73  24      77     69
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä        24  71     1        189 182     1    0   22  78       26  86   4.5   7.4   54  46       4      8
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s     10  67     0        194  54     1    0    1   0       10  67  21.0  19.4   10   0              1
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    599 -14    16       3184  -5     9    3   85  15      708 -22   3.7   4.4   89  10     305    223
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi    131   7     4       1770  17     5    2   53   2      148  12   8.3  19.2   79   6      55     69
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     77
        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         14255  -1  1675     257494  -1  3025 1000   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           563 -11    66       4027  -7    47   16   36  61      664  -7   6.0   5.6   52  44      10      5
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    256 -10    30        960  -9    11    4   48  47      275  -6   3.6   3.5   61  32       1      1
          A15-A19 Tuberkuloosi                13 -19     2        581   5     7    2   15  85       18 -36  19.2  11.3   72  28               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        215  -9    25       2008   0    24    8   33  66      268  -4   7.0   7.6   37  63       4      2
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     15  15     2         78  -7     1    0   65  35       16  14   6.0   4.9   63  38               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     17 -45     2        107 -52     1    0   23  77       19 -44   6.5   5.6   47  53               
          B25-B34 Muut virustaudit            29  -9     3         90 -18     1    0   87  13       31  -6   3.2   3.1   87  13              1
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset      4 -64     0         82 -62     1    0    0  10        6 -57  16.0  16.0    0  33               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                          867   7   102      16709   4   196   65   46  53     2232   4   7.2   7.5   79  21     540    567
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    567   7    67      13323   4   157   52   48  51     1770   3   7.5   8.1   77  23     294    302
          D00-D09 Ca in situ                  11 -35     1         51 -25     1    0  100   0       18 -10   3.4   2.8  100   0      14     15
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    249   9    29       2494  37    29   10   32  68      296  11   4.2   4.6   89  10     185    207
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet         91  -1    11        841 -39    10    3   58  37      148   2   9.5   5.6   78  20      47     43
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     138  12    16        982 -10    12    4   49  49      198  13   6.4   4.7   56  43       9      9
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     31 -14     4        229  -3     3    1   65  35       41   5   6.1   5.5   76  24               
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     73  35     9        428 -10     5    2   38  62      105  30   5.8   3.9   39  61       2      5
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        16   7     2         81 -60     1    0   56  27       21 -13  10.5   3.9   71  24       3      2
          D70-D77 Muut veren sairaudet         6 -40     1         55   0     1    0  100   0        7 -42   4.6   7.9  100   0               
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir      9 -10     1         32 -33     0    0   97   0       11   0   4.4   2.9   91   0       3      2
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          530  10    62       5194  -3    61   20   38  60      768  12   7.0   6.8   48  51      30     19
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     30  -3     4        123  -8     1    0   67  12       36   9   4.1   3.5   83   8      23     13
          E10-E14 Diabetes                   404  14    47       4371  -5    51   17   33  66      601  16   7.8   7.4   41  59       3      3
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.      7 -42     1         33  38     0    0  100   0        7 -46   1.8   4.7  100   0              1
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     16 -33     2        107 110     1    0   75  21       22 -27   2.5   4.2   86   9       1      2
          E65-E68 Lihavuus yms.               10  11     1         73 170     1    0   70   0       12   9   2.5   6.1   83   0       1       
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      67  18     8        472  -8     6    2   61  38       86  10   6.6   5.4   63  36       2       
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        1354  -5   159      78947   5   928  307   47  46     2353  -3  47.7  34.1   43  56       2      3
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     279  12    33      28236  22   332  110    1  99      348  11  88.0  59.9    6  94               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    415 -10    49       3307   1    39   13   25  73      705  -5   4.4   5.1   13  87               
          F20-F29 Skitsofreniat              265  -7    31      28531  -5   335  111   75   9      452 -14 125.0  90.6   72  27               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            239  -2    28       8647   4   102   34   79  19      357  -8  22.9  20.2   56  43               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      75 -14     9        846  -7    10    3   63  29      104  -3   8.7   8.2   42  50       2      2
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     16 -27     2        143 -37     2    1   77  16       24  -8   8.8   5.4   54  25               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     68 -22     8       3770 -10    44   15   98   2      147 -23  17.2  23.3   80  19               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     18   0     2       1991 -26    23    8    4  96       20  54 290.8   7.9   55  45              1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     36   3     4       1200  -1    14    5  100   0      100  61  19.6  12.0  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     44  10     5       2276 160    27    9  100   0       96  66  16.8  18.5   99   1               
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     78
        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                914  10   107      17937   3   211   70   13  83     1387   7  12.5  11.3   59  38     135    150
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     13 160     2        445  95     5    2   11  79       41 413 167.8   8.8   41  51              1
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     46 -19     5       2476   6    29   10    4  92       96 -19   9.3  46.1   16  77       4      1
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss     78   3     9       5138 -11    60   20    0 100      128  -1  55.3  27.9    3  96               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     30  43     4       1811   6    21    7    5  88       49  14  22.6   6.9   47  33       1      2
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    500  20    59       4927  23    58   19   28  69      731  19   6.1   5.5   67  31       2      1
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    146  14    17        342   3     4    1   67  31      162   7   2.2   2.2   82  14     103    127
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     12 -37     1        176 129     2    1   58  42       20 -13   3.3   6.8   70  30       1      1
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     13 -32     2        376  23     4    1   14  67       20 -46   8.4  43.1   65  15       2      2
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     53 -16     6        837 -20    10    3   17  76       84 -10   3.5   5.7   79  17      10      5
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      38  -5     4       1285   5    15    5   10  87       50 -15   8.6  20.2   72  24      11     10
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        955   3   112       1904  -3    22    7   91   9     1069   3   1.9   1.8   97   2     951    968
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     15   0     2         57 -51     1    0   96   4       27  59   6.6   2.3   93   7       7      6
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     15 -35     2        143  -4     2    1   41  59       20 -23   5.5   7.4   70  30      10      3
          H25-H28 Mykiön sairaudet           806   4    95       1278  -3    15    5   97   3      871   2   1.5   1.5   99   1     832    851
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     32  14     4        162  40     2    1  100   0       41  17   3.3   4.0  100   0      25     33
          H40-H42 Glaukooma                   24 -27     3         59 -37     1    0   97   3       25 -32   2.5   2.4   92   8      27     14
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan     15  67     2         93  13     1    0   72  28       15  36   7.5   5.2   87  13       8      8
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     49  14     6         55  25     1    0  100   0       50  16   1.0   1.1  100   0      40     47
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        126  19    15        387  47     5    2   64  30      149  23   2.2   2.6   74  20      24     44
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis     72  60     8        168  65     2    1   93   4       78  63   2.0   2.2   95   3      20     38
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        43 -10     5        169  54     2    1   28  63       51   0   2.2   3.3   39  51       3      4
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      2415  -1   284      41276 -14   485  160   25  73     4370   1  11.2  10.5   57  41     662    756
          I10-I15 Verenpainesairaudet        107  -4    13        573 -11     7    2   27  66      129  -7   4.7   4.3   42  53               
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud    856  -3   101       9780 -16   115   38   43  56     1570   1   8.5   7.8   55  42     287    319
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     41 -23     5        404 -47     5    2   55  45       59 -31   9.3   9.8   68  32               
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        799   8    94       8633  22   101   34   30  70     1326   6   6.2  10.2   54  46      61     99
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    336  -6    39      17177 -20   202   67    6  89      531   6  39.6  26.7   40  51      20     21
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    211 -10    25       3567 -29    42   14   41  59      378  -9  11.1   9.2   79  21     109    118
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    303   2    36        938 -16    11    4   63  37      343   1   3.2   2.7   78  20     181    198
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     25  -7     3        185  19     2    1   23  77       31   3   5.2   6.4   42  58       2       
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         1862  -1   219      15098 -17   177   59   29  64     2658   2  10.1   7.9   48  37     455    459
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    325   0    38       1189   1    14    5   22  25      422   5   3.0   2.8   24  19      11      2
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    563   2    66       6976 -24    82   27   24  72      719   5  26.0  15.6   34  55       1      2
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    234  13    27       1410  12    17    5   29  67      265  14   5.3  12.8   41  52              1
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    468  -2    55        668 -12     8    3   91   3      496  -1   1.5   1.4   97   1     438    445
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    366  -2    43       3626 -16    43   14   24  73      632  -6   6.0   5.7   41  54       2       
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     10 -23     1         72 -90     1    0   65  35       11 -35  47.7   7.4   82  18               
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     28  22     3        394  99     5    2   54  46       48  41   7.7   8.2   67  31       1      2
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     34   6     4        656  26     8    3   34  66       44  19   6.8   6.2   86  14       1      3
          J95-J99 Muut hengityselinten sa      8 -50     1         38 -76     0    0   66  34        9 -57   5.3   9.2   44  56               
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1510   0   177      10519  -8   124   41   59  40     2073  -4   5.3   5.8   70  27     836    784
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    120  14    14        217   5     3    1   84   3      130  18   1.9   1.7   78   2      61     78
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    171 -11    20       1034 -34    12    4   45  52      211 -14   4.9   9.3   54  42      86     53
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    106  10    12        386  -7     5    1   99   0      107   5   4.0   3.4   98   1      93     98
          K40-K46 Tyrät                      307  -1    36        901  -3    11    3   75  22      348   1   2.7   2.6   81  16     292    283
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    114   8    13        758 -23     9    3   52  46      151 -11   5.7   4.9   74  25      13      8
          K55-K63 Muut suolisairaudet        333  -2    39       2620  -0    31   10   38  62      433 -10   5.9   6.4   56  44      75     84
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet       13  -7     2        184  75     2    1   84  16       18 -10   5.1  10.4   89  11       3     10
          K70-K77 Maksan sairaudet            61  27     7        793  -4     9    3   77  23      108  46  12.0   7.5   82  18       3      5
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    269  -9    32       2946  -3    35   11   66  33      428 -11   6.4   8.1   75  24     185    154
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     97   8    11        680 -13     8    3   49  51      139   8   6.0   4.8   56  44      25     11
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        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          201   4    24       2121  46    25    8   36  63      270   2   5.0   7.5   63  33      58     62
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     65   3     8        535  65     6    2   31  67       73  -1   4.4   6.0   55  41      22     21
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     60   2     7        241  -0     3    1   85  15       76 -10   2.8   3.2   87  12              2
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     13   8     2         42  56     0    0   36  60       16  23   2.1   2.6   56  31       1       
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     13  63     2        128 433     2    0   28  69       17  70   2.4   7.5   71  18       4     12
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         43   0     5       1027  33    12    4   29  71       69  -5   9.0  14.8   55  42      27     26
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      1495   3   176      12140   3   143   47   38  49     2076   7   5.2   4.8   66  21     925    906
          M00-M25 Nivelsairaudet             793  10    93       5890  -2    69   23   46  42     1071  10   5.0   4.7   69  17     568    591
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     45  13     5        757  -6     9    3   39  53       96  39  11.0   8.9   70  20       3      8
          M40-M54 Selkäsairaudet             334   2    39       3650  42    43   14   24  59      497  13   5.0   5.2   48  34      95     86
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      276  -2    32        730  -9     9    3   65  13      298  -0   2.7   2.4   80   9     188    170
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      82 -13    10       1052 -27    12    4   22  77      103 -20   9.3   6.8   64  34      58     46
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     10 -57     1         61 -52     1    0   33  67       11 -59   4.7   5.5   64  36      13      5
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1047   3   123       6468   0    76   25   49  51     1321   5   4.8   5.3   69  30     627    591
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       24  20     3        327  22     4    1   64  36       55  45   6.6   6.0   80  20       1      2
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    187  22    22       1755  21    21    7   28  72      234  22   7.1   9.6   38  62      16     14
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     28   8     3        400 -35     5    2   34  66       56 -15   9.2   6.7   71  29       3      1
          N20-N23 Virtsakivitauti             36  13     4        161  71     2    1   78  22       50  16   2.2   3.2   80  20      18     14
          N25-N29 Muut mun/virtsanjoh. sa      9 350     1         32 -16     0    0   81  19       12 300  12.7   2.7   92   8              4
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    264   6    31       1712  -8    20    7   26  74      298   6   5.5   5.8   40  59      61     64
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    163  -2    19        834  -0    10    3   80  19      190  -5   4.2   4.4   88  11     132    142
          N60-N64 Nisän sairaudet             68   0     8        144   2     2    1   93   6       72   3   2.1   2.0   96   3      68     64
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     38  12     4        179  95     2    1   80  20       46  31   2.6   4.0   87  13      14     17
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    271 -11    32        899 -14    11    3   87  13      299  -9   3.2   3.0   97   3     308    261
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT     976  -5   115       4831  -6    57   19  100   0     1172  -6   4.2   4.1   99   1     416    423
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    217   6    25        295  16     3    1   99   1      228   4   1.2   1.3   99   1     207    211
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     32 -27     4        152 -48     2    1  100   0       37 -33   5.3   3.9  100   0       2      1
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     57 -29     7        194 -27     2    1   98   2       71 -30   2.6   2.8   94   6       3      1
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    106  -7    12        694  -3     8    3   99   1      131   6   6.2   5.5   99   1      34     39
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    138  11    16        905  27    11    4  100   0      137   8   5.7   6.5  100   0      96    112
          O80-O84 Synnytys                   554 -11    65       2520 -11    30   10  100   0      549 -10   4.6   4.6  100   0      68     55
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          10  67     1         48  50     1    0  100   0       11  57   4.9   4.4  100   0       4      2
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                       177  -8    21       1354  20    16    5  100   0      204  -2   5.4   6.5  100   0       4     10
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     40   3     5        778  16     9    3  100   0       43  16  17.9  17.7  100   0               
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     44 -28     5        262  12     3    1  100   0       53 -21   3.5   4.6  100   0       1       
          P35-P39 Perinat. infektiot          27  50     3        130  65     2    1  100   0       36  50   3.3   3.6  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver     40  14     5         75  39     1    0  100   0       40  14   1.5   1.9  100   0               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh     12 -67     1         32 -58     0    0  100   0       12 -67   2.1   2.7  100   0               
          P80-P83 Sik/vastas iho&lämmönsä      9 200     1         12 140     0    0  100   0        9 200   1.7   1.3  100   0       3      9
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     129 -20    15       1111 -27    13    4   56  41      195 -17   4.3   4.6   95   3     121     78
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     22 -33     3         35 -27     0    0  100   0       22 -37   1.4   1.6  100   0      25     18
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     25 -14     3        332 -31     4    1   74  26       52   6   9.3   6.9   92   8      15      5
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte      3 -77     0        113 163     1    0  100   0       13 -24   2.5   8.7  100   0       6      6
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     18 -28     2         38 -50     0    0  100   0       18 -36   2.7   2.1  100   0      25     14
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     13   0     2         67  29     1    0   90  10       21  31   3.3   3.2   95   5       6      6
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     24  14     3         67 -56     1    0   78   0       33 -21   3.6   2.0   91   0      26     13
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         11   0     1         31 -67     0    0   58   0       12 -40   4.6   2.6   92   0       7      7
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        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    1475   5   173       6652  15    78   26   38  60     1855   7   3.0   3.3   55  42     131    130
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    371  16    44       1015  14    12    4   59  40      425  12   2.4   2.4   60  37      24     35
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    505  -2    59       1950  19    23    8   42  56      598   2   2.7   2.9   58  40      64     54
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit         9   0     1         27  93     0    0   78  15        9   0   1.6   3.0   78  11       4      4
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     11  38     1         45 -39     1    0   49  51       13   8   5.9   3.7   77  23              1
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      64  12     8        369   7     4    1   47  53       80  16   5.0   4.6   55  45       7      9
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      154 -18    18        665 -11     8    3   21  75      177 -17   3.5   3.8   31  68               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     375  14    44       2262  62    27    9   26  73      457  17   3.4   4.0   51  46      12     14
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       14  17     2        120 -72     1    0   18  83       18  20   4.5   6.7   44  56       1       
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö      9 -55     1         16 -68     0    0  100   0        9 -55   2.5   1.8  100   0      17      9
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     43 126     5        163  20     2    1   71  29       64 156   5.3   2.6   89  11       1      4
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          1418   2   167      16397   8   193   64   29  66     1907   1   6.9   7.6   67  28     757    781
          S00-S09 Pään vammat                228   6    27       1800  -8    21    7   25  73      290   7   5.5   4.6   53  45      32     30
          S10-S19 Kaulan vammat               17  13     2        226  49     3    1   58  31       26   0   5.7   8.5   85  12       3      1
          S20-S29 Rintakehän vammat           63  -6     7        523  10     6    2   22  71       73   3   6.6   8.7   33  66       1      3
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     58  -6     7        693  12     8    3   29  62       73  -9   9.2   9.0   53  47      13      5
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     136  -4    16       1019  34    12    4   32  67      156 -10   4.1   6.6   76  19      95     97
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.      69   5     8        340 -12     4    1   40  60       92  10   4.4   3.9   76  24      53     52
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     91   0    11        313  15     4    1   52  45       97  -3   2.5   3.5   81  11      75     66
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    172  13    20       6323  28    74   25   13  87      294  17  16.4  15.9   52  47      97    124
          S80-S89 Polven ja säären vammat    295   1    35       1556 -16    18    6   45  52      348   2   5.0   4.8   73  15     237    256
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      27 -23     3        106 -56     1    0   60  36       31 -23   6.2   3.4   68  19      17     12
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai      8 -27     1         28  65     0    0  100   0       12   9   1.5   2.3  100   0       2      4
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      32  39     4        422  67     5    2   69  31       48  60   7.9   9.1   71  27       6     12
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     59  16     7        169  37     2    1   73  27       69  21   2.2   2.4   83  17               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      33  -8     4         48 -27     1    0   77  21       34 -17   1.6   1.4   88   9               
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      18 -31     2         36 -33     0    0   61  36       19 -34   1.9   1.9   74  21               
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    138  12    16       1288   6    15    5   76  23      197   6   6.7   6.9   86  13     107    102
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     34 -33     4       1418 -13    17    6    5  52       32 -53  12.3  41.2   44   9      17     13
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    655  -3    77      13440   1   158   52    4  96     1437   2   7.3   8.9   18  80     116    121
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va     86  23    10        179  19     2    1   65  34       88  17   2.0   2.0   52  45       2       
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    155  -3    18        224 -10     3    1  100   0      156  -5   1.5   1.4  100   0      97     98
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     40   0     5        110  47     1    0    4  72       41   0   1.8   2.7    7  56      11     14
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     83  51    10       2069 124    24    8    0 100      129 130   5.2  15.2    4  96               
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    297 -11    35      10554 -10   124   41    0  99      986  -3   9.1  10.1    2  97               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     26 -30     3        304  59     4    1   27  63       37 -35   3.4   8.2   81  14       6      9
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1418   2   167      16397   8   193   64   29  66     1907   1   6.9   7.6   67  28     757    781
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               174 -46    20       3330  -4    39   13    3  94      192 -46   7.2  10.0   23  69     123     21
          V01-V99 Kuljetustapaturmat          79  -4     9        556 -22     7    2   61  27      104   0   6.9   5.5   70  27      23     24
          W00-X59 Muut tapaturmat           1089  11   128      11113  11   131   43   33  65     1409  12   6.7   7.5   70  25     564    696
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     58   2     7        142 -20     2    1   87  13       69   5   2.7   2.1   93   7       5      4
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      25  -4     3        274 -38     3    1   13  68       29  -6  20.2  10.3   45  45       7      3
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         7  75     1         17  13     0    0   71  29        7  75   3.8   2.4   29  71       1      2
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      2   0     0         21 -62     0    0    0   0        2   0  27.5  10.5    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl     71  31     8        449  66     5    2   86  14       80  38   4.7   5.6   94   6      31     23
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     15 150     2        495 931     6    2   15   5       15 150  10.0  32.0   67  13       3      8
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     81
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11642  -2  1708     197700   2  2900 1000   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           479  -6    70       3340 -18    49   17   64  30      559  -8   6.2   6.1   71  22      10     11
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    179 -12    26        673 -36    10    3   66  26      200 -10   3.9   3.4   70  17              1
          A15-A19 Tuberkuloosi                11  83     2        149 157     2    1   90  10       13  18   5.3  11.5   92   8               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        209  -3    31       1837 -10    27    9   70  27      252  -5   7.5   7.2   70  28       5      3
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y      7 -63     1         31 -56     0    0   87  13        7 -61   3.8   4.7   86  14               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     17  -6     2         77 -35     1    0   73  27       19   6   6.6   4.1   68  32       1       
          B25-B34 Muut virustaudit            24  14     4         82  -2     1    0   79  10       24   0   3.5   3.4   92   4               
          B95-B97 Tartunnanaiheuttajat         2 -78     0         10 -78     0    0   80  20        2 -78   5.1   5.0   50  50               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                          732   5   107      12937   0   190   65   58  42     1748   2   6.8   9.0   88  12     502    516
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    493   1    72      11039  -3   162   56   56  44     1394   3   7.3  10.1   86  13     305    307
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    187  20    27       1050  36    15    5   70  29      219   1   5.3   3.9   96   3     137    163
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet         80 -20    12        823   4    12    4   66  34      129 -10   4.7   6.4   90   9      60     44
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.      98   4    14        608 -31     9    3   74  26      168 -12   4.6   3.7   80  19       2      1
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     19 111     3        112 111     2    1   77  23       27 170   5.3   4.1   70  30               
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     51 -14     7        348 -38     5    2   66  34       90 -29   4.4   3.9   76  23       1      1
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.         8 -20     1         39 -47     1    0  100   0       12 -14   5.2   3.3  100   0               
          D70-D77 Muut veren sairaudet         9 125     1         49  53     1    0   90  10        9 125   8.0   5.4   89  11               
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     12 -20     2         55 -64     1    0   78  22       29 -19   4.3   1.9   93   7       1       
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          344   7    50       3881 -21    57   20   35  63      464   9   9.2   7.7   55  44      26     22
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     20 -33     3         96 -30     1    0  100   0       25 -32   3.5   4.1  100   0      18     12
          E10-E14 Diabetes                   259   6    38       3289 -26    48   17   28  70      352   9  10.6   8.5   45  53       6      4
          E15-E16 Muut gluk.&haim.endokr.     12  71     2        132 408     2    1   67  33       19 138   3.3   6.3   79  21               
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     17 143     2         83  77     1    0   54  46       18  64   4.3   4.6   83  17       1      1
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      30   0     4        203 -23     3    1   80  10       39  -5   6.3   5.3   79  18       1      1
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                         782   0   115      53641  18   787  271   38  58     1387  13  23.6  23.2   60  37       4      4
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     186  27    27      27982  57   410  142    3  97      214  84  78.4  34.5   13  86       1       
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    205 -10    30       2287 -26    34   12   46  49      380  -1   8.2   7.4   46  54               
          F20-F29 Skitsofreniat              191   4    28      17059  -6   250   86   84   6      397  21  35.5  42.0   86  13               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            132   4    19       4339  -5    64   22   67  33      202   5  16.1  16.6   74  24               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      40 -15     6        484  19     7    2   63  18       52 -16   6.5   9.7   44  27       2      1
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir      3 -77     0          4 -93     0    0  100   0        3 -79   4.1   1.3  100   0               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     27   0     4        746 -29    11    4   81   1       60   7  18.1  12.7   85   7               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai      8 -43     1         70  21     1    0   30  70       13 -13   3.9   5.4   54  46              1
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     27 -13     4         70   1     1    0  100   0       31  -9   2.0   2.3  100   0       1      1
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     21  40     3        580  64     9    3   96   4       33  38  14.8  15.1   85  15              1
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     82
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                875  -1   128      14983 -17   220   76   15  81     1280   2  10.0   9.2   78  18     184    195
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai      9 -10     1        213 -49     3    1   59  31       15 -21 156.9  41.4   73  13       1       
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     10  43     1        671 739    10    3    7  92       15  25  14.3   3.9   93   0              1
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     49   4     7       3627 -13    53   18    5  92       95  46  34.3   7.4   41  48       4      8
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss     75  47    11       5776   1    85   29    3  97       83  54  49.2  65.5   35  63               
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     29  12     4        499 -52     7    3   25  67       49  14  23.6  28.2   63  31               
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    450  -6    66       2904  -3    43   15   34  64      670  -3   2.6   3.4   85  14       3     10
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    186  -3    27        409 -12     6    2   83   7      227 -11   1.8   1.8   93   3     171    168
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.      8 -38     1        100 -36     1    1   25   0       13 -19   9.8   7.7   54   0       1       
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     47   4     7        587 -74     9    3   23  48       78  22  11.5   7.5   73  13       1      4
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      21  -5     3        150 -79     2    1   59   9       31  19   6.3   4.8   77   6       2      4
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        579 -11    85       1060  -9    16    5   88  10      755  -8   1.4   1.4   97   1     748    692
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     68  -9    10         80  -5     1    0   93   5       71  -7   1.1   1.1   96   1      70     58
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair      9   0     1         27 -33     0    0   96   4        9   0   4.4   3.0   89  11       6      4
          H25-H28 Mykiön sairaudet           446 -13    65        599 -22     9    3   95   3      583  -9   1.2   1.0   97   0     626    578
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     24  -4     4        132  29     2    1   99   1       32   0   3.3   4.1   97   3      25     25
          H40-H42 Glaukooma                   20 100     3        130 381     2    1   39  61       24 140   2.7   5.4   92   8       5     16
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt      6 -57     1          7 -72     0    0   86   0        6 -57   1.8   1.2   83   0      11      6
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       14   0     2         55 -29     1    0  100   0       21 -13   3.2   2.6  100   0              1
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        179   8    26        422  -6     6    2   70  17      196   2   2.3   2.2   77   6      93    106
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    119  11    17        176 -21     3    1   83   0      125   4   1.9   1.4   78   0      87     97
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        35 -15     5        151   6     2    1   44  44       41 -16   2.9   3.7   66  22       6      5
          H90-H95 Muut korvasairaudet         19  58     3         83 108     1    0   87   2       24  50   2.5   3.5   92   4              2
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      1907   6   280      39440  18   578  199   27  71     3293   7  10.3  12.1   75  23     565    513
          I10-I15 Verenpainesairaudet        124  39    18        928  -1    14    5   37  58      149  49  16.1   5.2   51  44               
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud    614   9    90       8665  22   127   44   44  55     1003   4   6.2  10.2   78  21     195    184
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     37  16     5        812  -7    12    4   35  65       52   0  10.1  22.3   81  17       1      1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        566   3    83       7116  30   104   36   34  66      955  12   6.2   6.7   79  21      48     37
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    332  13    49      16432  12   241   83   11  85      544  17  30.0  33.0   59  35      20     32
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    164   5    24       4065  22    60   21   33  67      301   1  10.9   7.2   84  16      77     89
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    232 -20    34       1337  53    20    7   50  47      268 -17   3.1   3.6   86  12     221    168
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     12 -43     2         50 -54     1    0   94   4       15 -35   4.7   3.3   87   7       1      2
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         1510  12   221      14014   9   206   71   36  57     2032   8  12.2  10.3   70  17     336    424
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    274   1    40       1046  -4    15    5   36  19      307  -4   3.4   6.1   44   8       3      2
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    447  12    66       8426  40   124   43   26  71      543  12  27.5  27.5   57  31       4      6
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    111  -8    16        561 -60     8    3   63  36      120  -6  28.4   4.5   76  23       1       
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    427  28    63        556  20     8    3   95   0      449  28   1.3   1.2   94   0     323    401
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    267  -1    39       2779  -4    41   14   45  51      489   5   4.4   4.7   73  24              2
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu      3 -75     0          8 -90     0    0  100   0        5 -69   9.4   1.6  100   0               
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     10 -38     1        102 -27     1    1   90  10       22 -19   5.2   4.6   91   9       1      4
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     26  37     4        276 -17     4    1   56  44       40  48  65.1   5.5   95   5       1      4
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     27 -16     4        191  22     3    1   41  59       42 -16   3.1   7.2   86  14              1
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1040 -11   153       6569 -16    96   33   71  29     1370  -8   6.1   5.0   87  12     700    577
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen     52   6     8        103  27     2    1   98   0       56  10   1.6   1.8   98   0      32     48
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    118 -11    17        666 -26    10    3   65  35      133 -12   4.4   5.0   78  20      47     29
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    106  -1    16        423  19     6    2   94   4      118   9   3.3   3.7   97   1     101    100
          K40-K46 Tyrät                      205 -21    30        464 -35     7    2   84  15      223 -24   2.5   2.1   97   1     264    201
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk     70   1    10        419 -15     6    2   84  16      109  22   5.6   4.0   83  17       1      7
          K55-K63 Muut suolisairaudet        283 -11    42       2302  -4    34   12   54  46      368 -10  10.6   6.9   79  20      84     69
          K70-K77 Maksan sairaudet            32   0     5        389  -1     6    2   69  31       53   6   7.8   7.1   74  26       1       
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    167 -14    24       1291 -21    19    7   89  11      248  -5   5.0   5.1   92   8     152    115
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     38 -34     6        402 -52     6    2   51  49       48 -32   8.5   8.9   83  17      15      7
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     83
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          170   9    25       1193   1    17    6   69  30      219  13   5.9   5.1   83  14      53     61
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     52  37     8        191  -1     3    1   97   2       55  34   4.7   2.7   95   4      15     27
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     53  13     8        357  20     5    2   60  39       68  15   5.1   5.3   85  12               
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     15  67     2         46 171     1    0   70  15       16  78   1.9   2.9   69  19               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     13 -19     2         14 -30     0    0   86   0       13 -19   1.3   1.1   92   0      15     12
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         27 -21     4        278 -38     4    1   63  37       35 -10  10.2   7.1   71  26      20     20
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      1367  -1   201      10182   3   149   52   47  39     1761   1   5.0   4.7   77  11     930    898
          M00-M25 Nivelsairaudet             661  -7    97       5720   2    84   29   46  43      809  -7   5.4   5.7   77  13     572    532
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     19   0     3        170  -9     2    1   38  25       27   0   6.9   6.3   81  11       1      2
          M40-M54 Selkäsairaudet             333  -1    49       2221  -7    33   11   51  23      473   6   4.6   4.2   73  11      72     76
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      322   9    47        797  -1    12    4   61  12      382  19   2.6   2.1   84   4     245    245
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      36  -3     5        843 270    12    4   21  76       39 -20   4.7   9.3   72  23      28     25
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     22  22     3        431 -33     6    2   52  42       31  19  27.3  14.6   74  16      12     18
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET         667 -11    98       3903  -5    57   20   59  41      791  -6   5.5   7.2   87  12     495    423
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       16   7     2        415  -0     6    2   52  48       43 105   5.8  16.6   95   5              3
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    117  15    17        801   4    12    4   48  52      142  27   8.0   5.6   67  33       1      2
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     14  17     2        658 104    10    3   22  78       25  79  65.9  42.5   68  32       1      1
          N20-N23 Virtsakivitauti             16 -27     2         59  -5     1    0   98   2       24  -8   2.4   2.5   96   4       5      8
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    133 -14    20        837  -3    12    4   47  53      148 -12   5.2  13.3   77  23      79     71
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    149 -26    22        365 -31     5    2   90   7      162 -24   2.8   2.3   93   2     175    125
          N60-N64 Nisän sairaudet             23  -8     3         64  -7     1    0   95   0       25   0   2.8   2.6   92   0      22     21
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     16 -24     2         38 -74     1    0  100   0       17 -32   4.8   2.2  100   0       6      5
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    189 -10    28        657 -27    10    3  100   0      199 -11   4.0   3.3   99   1     202    184
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT     846 -13   124       3755 -13    55   19  100   0     1048 -10   3.7   3.6  100   0     362    327
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    178 -14    26        222  -9     3    1  100   0      193 -12   1.1   1.2   99   0     190    148
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     20 -13     3        152  31     2    1  100   0       28   4   4.7   5.4  100   0       5      6
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     12 -29     2         40 -26     1    0  100   0       16 -20   2.7   2.6  100   0              1
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    134   2    20        395  -6     6    2  100   0      158  -4   2.6   2.5  100   0      24     17
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp     99 -24    15        542 -11     8    3   98   0      111 -18   4.7   4.9   99   0      60     64
          O80-O84 Synnytys                   535 -11    78       2354 -17    35   12  100   0      532 -11   4.8   4.4  100   0      79     84
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                        39 -30     6       1122  68    16    6   67  33       52 -24  12.1  13.9  100   0       5      4
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     18 -14     3        601  43     9    3  100   0       29  26  17.3  19.6  100   0              2
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver      4 -56     1         41  64     1    0  100   0        4 -56   2.8  10.3  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK      97 -22    14        727  25    11    4   57  36      150  -9   3.5   5.6   94   3      85     55
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     10  25     1        315 494     5    2   23  77       24  14   2.5  17.8   96   4       3      5
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     17 -37     2         22 -50     0    0  100   0       18 -36   1.6   1.2  100   0      24     13
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     11 -50     2         48 -72     1    0  100   0       13 -52   6.3   3.7  100   0       8      2
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo      9 -31     1         22 -19     0    0  100   0        9 -36   1.9   2.4  100   0      13      8
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos     14   8     2        102  67     1    1  100   0       24  85   3.8   4.7  100   0       3      6
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     14 -33     2         79  11     1    0   62   0       30   3   2.4   2.5   93   0      18     13
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat          9  13     1         52 -19     1    0   50   0       12   9   5.8   4.3   83   0       7      2
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     84
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    1258  -9   185       5831 -16    86   29   45  54     1547 -11   5.1   4.7   76  23     124    111
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    332 -10    49        830 -45    12    4   84  15      389  -9   2.7   2.9   86  13      16     29
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    388  -6    57       1271   3    19    6   71  28      452  -7   2.5   2.9   83  16      31     30
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        29 -41     4         42 -86     1    0  100   0       32 -35   1.2   1.3  100   0      41     23
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     15 -32     2         53 -33     1    0   57   6       18 -38   2.7   2.9   83  11               
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      80 -25    12        255 -18     4    1   61  38       95 -19   2.6   2.7   78  20      16     14
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      126 -21    18        876 -31    13    4   22  78      140 -28   4.6   3.5   57  43               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     296   3    43       2335  16    34   12   21  79      351   3  14.2  10.7   58  41       9      9
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       14  56     2         62  94     1    0   50  50       15  15   2.5   4.1   60  40               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö      6 -54     1          6 -63     0    0  100   0        6 -54   1.2   1.0  100   0      11      4
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     40   0     6         89 -46     1    0   80  20       45 -18   2.8   2.3   98   2              2
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          1378   1   202      16314  -9   239   83   40  55     1887  -1   7.8   7.4   81  13     879    909
          S00-S09 Pään vammat                214   4    31       2631  10    39   13   27  72      257   5   4.3  10.6   82  16      34     35
          S10-S19 Kaulan vammat               16  33     2        541 -19     8    3   92   6       26  24  11.1  10.0   92   4       4      5
          S20-S29 Rintakehän vammat           39  -7     6        183  -2     3    1   67  30       41 -11   4.1   4.5   78  17       3      5
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     60  -5     9        841  19    12    4   32  68       74  -6   7.9  10.0   70  30      12      6
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     169   5    25       1164 -12    17    6   36  63      212   4   5.1   3.7   85  11     133    137
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.      88  11    13        318  -3     5    2   60  34      108   9   3.4   2.5   91   5      69     82
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     97  17    14        256 -33     4    1   86  11      114  21   2.3   3.8   92   4      71     96
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    136  -7    20       5570  -9    82   28   25  75      234 -11  21.9  18.5   66  32     109     99
          S80-S89 Polven ja säären vammat    266   2    39       1119 -22    16    6   62  34      320   3   4.7   3.4   81   7     237    245
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      39 -13     6        224 -17     3    1   50  45       50  -4   3.9   4.6   68  18      27     22
          T08-T14 Vamma NAS                   14  17     2         72 -49     1    0   29  71       15  -6   8.8   4.8   47  53       5      1
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai      9   0     1         10 -81     0    0  100   0        9   0   5.8   1.1  100   0       6      3
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      22   0     3        125 -47     2    1  100   0       29  -6   7.7   4.4  100   0       7      4
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     62 -15     9        166 -30     2    1   99   1       70 -14   2.9   2.4   99   1               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      14  27     2         50 -66     1    0   90  10       14   8  11.2   3.6   79  21               
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      16  14     2         42  31     1    0   67  31       16   7   2.1   2.7   75  19               
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    111 -15    16       2229  -8    33   11   65  34      203 -11   9.3   9.0   87  12     121    121
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     71   3    10        740  -3    11    4   13   0       89 -12   7.5   7.6   61   0      41     46
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    447 -11    66       3738 -28    55   19   20  80      639  -7   5.9   5.5   47  51     155    110
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    130  10    19        496   0     7    3   26  73      142   7   6.5   3.4   45  54              2
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    120 -28    18        179 -18     3    1   99   1      122 -27   1.3   1.5   99   1     147     98
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     51  -9     7        250 -16     4    1   63  27       73 -14   3.5   3.4   67  21       3      3
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     45 -21     7        707 -48    10    4    3  97       82 -18  11.0   9.8    6  94              1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     75 -17    11       1820 -24    27    9    1  99      162  -4   8.8   9.3    7  93               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     39 105     6        284 187     4    1   80  20       57  78   3.1   5.0   91   9       5      6
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              5 -67     1         40 -46     1    0  100   0        4 -81   3.5   9.0  100   0               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1378   1   202      16314  -9   239   83   40  55     1887  -1   7.8   7.4   81  13     879    909
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               102 -24    15       3508  17    51   18    1  93      116 -28  13.7  21.7   16  69      30     11
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         141 -11    21       1617 -12    24    8   54  43      167 -19   5.0  13.3   94   3     105     77
          W00-X59 Muut tapaturmat           1042   6   153       9076 -21   133   46   43  55     1340   5   7.8   5.4   82  12     641    690
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi      7 -85     1         59 -68     1    0  100   0        8 -85   3.5   7.4  100   0              3
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      45  22     7        210  68     3    1   93   5       49  17   3.0   4.3   94   4      14     13
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         4  33     1          6 -33     0    0  100   0        5  67   3.0   1.2  100   0       1      2
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      1 -50     0         28 -49     0    0    0   0        1 -50  27.5  28.0    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl     89 -21    13        911 -14    13    5   99   1      128 -14   7.2   7.2   98   2      78     75
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     54 315     8        899 381    13    5   61   0       73 248   8.9  11.7   77   0      10     38
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        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         20070   0  1640     346758   1  2834 1000   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           829   3    68       6354  13    52   18   43  50      965   4   5.9   5.7   55  35      22     28
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi    328   1    27       1210   3    10    3   50  39      354   2   3.4   3.3   47  34               
          A15-A19 Tuberkuloosi                35 133     3        478  74     4    1   75  25       62 170  12.0   7.5   68  32              1
          A30-A49 Muut bakteeritaudit        265  -4    22       2712   6    22    8   42  57      311  -9   8.1   8.5   46  52       5      5
          A50-A64 Pääas. sukup. tartt. in     14  17     1         18 -25     0    0   89  11       15   7   1.7   1.2   93   7       9     13
          A80-A89 Keskushermoston virusin     13   8     1        150   1     1    0   59  41       15  15  12.5  11.1   93   7               
          A90-A99 Virusver.vuotokuumeet y     37   9     3        175   1     1    1   76  24       39  22   4.8   4.9   74  26               
          B00-B09 Rokot ja virusihottumat     34 -11     3        186  12     2    1   54  45       39  -5   4.0   4.8   67  31       5      5
          B15-B19 Virusmaksatulehdus          10  67     1         12 -37     0    0  100   0       10  67   3.2   1.2  100   0               
          B25-B34 Muut virustaudit            55   6     4        155  -1     1    0   75  22       59   9   2.9   2.6   86  12       2       
          B90-B94 Inf. myöhäisvaikutukset     27   0     2       1053  23     9    3    9  69       28 -20  12.5  10.7   54   0               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                         1341   8   110      22052  15   180   64   61  38     3065   5   6.6   7.9   78  21     835    923
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    871  15    71      18862  21   154   54   59  40     2381   6   7.1   7.9   78  22     436    532
          D00-D09 Ca in situ                   8 -27     1         40 -38     0    0  100   0        8 -33   5.3   5.0  100   0       3      4
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime    399  -1    33       1909  -8    16    6   79  17      468  -4   4.3   8.9   82  15     337    332
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet        134  -1    11       1241 -19    10    4   69  31      208  11   6.8   5.4   74  25      59     55
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.     154 -14    13       1329   4    11    4   46  54      241 -11   4.8   5.5   51  49       7      4
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     51  -7     4        447  36     4    1   34  66       69   8   5.3   6.5   42  58               
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     76 -13     6        572 -16     5    2   48  52      127 -15   4.6   4.5   44  56       1      1
          D65-D69 Hyytymishäiriöt yms.        11 -48     1        155  16     1    0   46  54       17 -41   4.6   9.1   88  12       2       
          D70-D77 Muut veren sairaudet        10   0     1        113 135     1    0   71  29       12  20   4.8   9.4   75  25              2
          D80-D89 Eräät immuunijärj. häir     11 -27     1         35 -62     0    0   94   6       13 -32   4.9   2.7   92   8       4      1
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.          506   1    41       6813 -16    56   20   24  69      684  -2  12.1  13.6   40  52      33     31
          E00-E07 Kilpirauhasen sairaudet     30  -3     2        156  11     1    0   44  40       32  -6   4.1   4.9   56  31      13     13
          E10-E14 Diabetes                   371  -3    30       5886 -18    48   17   19  75      505  -9  13.6  16.6   32  60      12     11
          E20-E35 Muiden umpirauhasten sa     23 -18     2        208  68     2    1   85   0       37  -3   3.1   5.8   97   0              2
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      72  53     6        464  45     4    1   54  36       93  66   6.6   5.0   59  34       5      4
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                        1740   3   142      99869   0   816  288   37  59     2679   5  28.7  35.8   45  50       4      1
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät     399  -6    33      49607   1   405  143    4  95      459 -12  54.9  87.4   21  77               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir    483   8    39       4555   7    37   13   31  64      730   4   6.0   5.3   27  71       1       
          F20-F29 Skitsofreniat              329  -3    27      26206  -7   214   76   75  16      573   5  45.1  60.8   61  38               
          F30-F39 Mielialahäiriöt            313  22    26      11164  12    91   32   69  26      438  24  24.8  23.4   52  37               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.     143  36    12       2346  14    19    7   82   5      175  34  11.8  13.9   48  26       1      1
          F50-F59 Som.sair.liitt.käyt.oir     27 -13     2        234 -42     2    1   69  19       34 -15   7.3  10.2   32  50               
          F60-F69 Aikuisiän pers.ja käyt.     39  -9     3        977 -17     8    3   88   2       71   6  20.7  12.6   75   4       1       
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai     36  20     3       1868  40    15    5   38  61       45  29  20.2   9.1   69  29               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     41 -18     3        522 -35     4    2  100   0       54 -23  11.6   9.7  100   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy     65  -6     5       2390   4    20    7  100   0      100  11  26.0  21.9   94   4       1       
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        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET               1216   7    99      23903   6   195   69   16  76     1861  11  13.0  13.6   59  32     219    245
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai     16 167     1        325  85     3    1   77  12       28 211  19.3  11.7   82   7       1       
          G10-G13 Keskusherm. syst. atrof     16  14     1        371 -34     3    1   24  63       34  17   7.2  43.6   56  32       1       
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     79  22     6       2679  30    22    8   12  82      168  19  14.0   9.6   37  55              2
          G30-G32 Muut herm. rappeutumiss    124  25    10       9676  15    79   28    1  98      177  74  52.2  79.3   27  72       1       
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     60   0     5       2193  -9    18    6    7  69      105 -12  46.6   9.8   35  24       1      1
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    560   0    46       3414 -10    28   10   44  52      796   2   3.5   4.2   72  26      11     15
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost    227  12    19        640  36     5    2   53  41      267  14   2.0   2.1   73  19     182    205
          G60-G64 Moniherm./muu äär.herm.     32  23     3        478 -37     4    1   48  15       53  18   8.3   9.3   45  32       6      7
          G70-G73 Hermo-lihasliit./lihast     20  -9     2        669  20     5    2   65   9       48 -11   6.7   6.3   42  33       4      2
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     68   1     6       2338  -6    19    7    7  78      114  14  40.3  12.5   51  25       2      3
          G90-G99 Muut hermostosairaudet      32  -6     3       1120  18     9    3   18  67       71  18   9.8  10.5   58  21      10     10
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                        804  -5    66       1667   2    14    5   72  24      951  -5   1.6   1.5   95   2     882    858
          H00-H06 Luom./kyynelel./silmäku     37 -14     3         79  32     1    0   96   0       41 -13   1.3   1.9   95   0      37     30
          H15-H22 Sclera/cornea/iris sair     29  32     2         98 -59     1    0   62  27       36  13   7.4   2.6   72  11       7     18
          H25-H28 Mykiön sairaudet           610  -5    50        825  -4     7    2   87  10      713  -4   1.2   1.2   96   1     711    690
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     27 -25     2        140 -10     1    0  100   0       33 -28   3.5   4.2  100   0      30     26
          H40-H42 Glaukooma                   36  -5     3        330 255     3    1   17  82       40 -15   2.0   1.5   95   3      36     29
          H43-H45 Lasiaisen ja silmämunan      8 -20     1         45  88     0    0   84  16        9 -10   2.4   5.0   89  11       6      7
          H49-H52 Silmäliikk.häir & taitt     53 -12     4         78 -29     1    0  100   0       53 -21   1.6   1.5  100   0      53     53
          H53-H54 Näköhäiriöt ja sokeus       10 150     1         26 225     0    0   92   8       13 225   2.0   2.0   92   8               
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                        345  17    28        900   5     7    3   65  14      397  17   2.4   2.2   83  11     187    230
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis    228  25    19        407  60     3    1   67   2      251  28   1.3   1.5   92   2     169    214
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        64  -4     5        237 -42     2    1   38  41       70  -5   4.8   3.5   41  49      12     11
          H90-H95 Muut korvasairaudet         48  17     4        235  31     2    1   91   3       69   8   2.8   3.4   96   3       5      2
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET      3040   0   248      61794  -6   505  178   26  68     5524  -1  12.0  13.0   53  40     980    843
          I10-I15 Verenpainesairaudet        194  30    16       1902  50    16    5   18  66      251  49   5.7   8.5   30  50       3      3
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud   1000  -7    82      16455  -2   134   47   39  57     1799  -9  10.1  10.6   59  37     477    349
          I26-I28 Keuhkosydänsair.& keuhk     32  14     3        375  54     3    1   73  27       51  42   6.5   7.1   75  25       2      1
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        900   2    74      10801  14    88   31   35  64     1419   5   6.4  12.5   49  50     101     68
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud    567   0    46      24738 -18   202   71   10  81     1088  -4  26.1  23.4   41  42      25     34
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet    250   2    20       5613  -5    46   16   36  61      456  -6  12.3  10.8   78  18     138    144
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol    363   8    30       1706  14    14    5   47  51      422   8   3.8   4.1   60  36     233    242
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten     25   0     2        161  24     1    0   68  32       30  15   4.8   5.5   57  43               
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET         2294  -5   187      24200  -7   198   70   28  63     3277  -5  15.2   9.3   46  35     350    339
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in    569  -3    47       2607  -7    21    8   20  35      700  -2  10.3   3.2   27  18      56     60
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu    733  -4    60      10149 -14    83   29   22  73      854  -6  34.5  17.2   36  46       1      1
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst    171 -30    14       1627 -13    13    5   12  84      179 -33  14.6  25.4   41  49       1       
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    312  -2    26        678 -10     6    2   87  10      338  -5   2.1   2.0   92   6     269    261
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.    566  -1    46       7402  -1    60   21   34  61     1017   2   7.4   7.0   47  48              3
          J60-J70 Ulkoisten tek. aih. keu     27  42     2        477  63     4    1   24  76       35  94  29.8  13.5   57  43       2      1
          J80-J84 Keuhkojen välikud. sair     41  41     3        472  81     4    1   46  54       56  17   5.4   4.6   86  13       3      3
          J85-J86 Alahengityst. märk/nekr      7 -46     1        130 -57     1    0   82  18       24 -23   9.9   5.5   83  17       7      4
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     38 -30     3        237 -53     2    1   90  10       52 -38   5.9   4.6   90  10      11      5
          J95-J99 Muut hengityselinten sa     20  54     2        421 501     3    1   22  78       22  22   3.9   5.1   77  23              1
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET     1884  -6   154      11036  -3    90   32   61  37     2441  -6   4.2   4.4   69  30    1186   1086
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen    274 -15    22        443  -6     4    1   87  11      289 -16   1.4   1.5   88  10     317    268
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai    208  -5    17       1364  26    11    4   53  47      262  -3   4.1   4.8   60  40      57     60
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet    148   4    12        476  -9     4    1   98   2      159   2   3.3   3.0   98   2     132    146
          K40-K46 Tyrät                      312 -16    26        923  -3     8    3   64  32      335 -15   2.4   2.8   76  21     358    293
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk    123  23    10        752   5     6    2   59  39      156   3   4.8   4.8   55  43      10     12
          K55-K63 Muut suolisairaudet        366  -7    30       2725  12    22    8   49  50      475  -3   4.9   5.9   55  44      96     97
          K65-K67 Vatsakalvon sairaudet        9 -25     1        179 -28     1    1   89  11       14  -7  32.4  11.4   86  14       6      4
          K70-K77 Maksan sairaudet            56   2     5        655  21     5    2   88  12      107  16   5.8   6.1   75  25       3      7
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman    374   0    31       3032 -17    25    9   62  37      539 -10   5.5   5.3   66  33     203    196
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     83   0     7        487 -38     4    1   40  53      105   4   4.1   4.5   60  37       4      3
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        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                          263 -10    21       2145 -26    18    6   46  50      315 -21   7.2   6.7   60  33     104     90
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     79  -5     6        416  -3     3    1   45  51       84 -10   4.6   5.0   57  38      36     32
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat     63 -16     5        443 -37     4    1   60  28       80 -23   6.8   5.5   60  28              1
          L40-L45 Näppyl./suomuil. ihottu     16   7     1        285  21     2    1   93   5       26  44  12.9  12.3   77  15       1      1
          L50-L54 Nokkosihottuma/ihonpuno     14 -36     1         73 -12     1    0   42  56       15 -32   3.8   4.9   53  40               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau     25  -4     2         33   0     0    0   61  21       26  -7   1.2   1.3   62  27      23     19
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         61 -21     5        833 -40     7    2   24  76       78 -40  10.5   9.9   62  37      43     37
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR      2801   1   229      21522  10   176   62   24  46     3800   3   5.9   4.9   42  35    1986   1877
          M00-M25 Nivelsairaudet            1515   2   124      11079   1    91   32   25  52     2002   2   7.0   4.8   46  37    1300   1300
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     43  10     4        896  32     7    3   35  50       84  20   9.8   8.3   68  15       4      4
          M40-M54 Selkäsairaudet             746   6    61       6492  17    53   19   21  33     1053  10   5.7   5.6   29  37     181    171
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet      491  -8    40       1623  14    13    5   37  27      552  -3   2.5   3.0   49  31     428    359
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      64 -24     5       1257  42    10    4    9  86       79 -28   4.5  10.2   54  33      59     33
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek     22  47     2        175 140     1    1   36  50       30  36   3.3   5.8   73  10      14     10
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET        1433   9   117       8358  -8    68   24   50  49     1719   5   7.3   5.2   66  33     830   1002
          N00-N08 Munuaiskerässairaudet       36 -36     3        513 -66     4    1   83  17       76 -52   9.4   6.6   91   9      13      9
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa    145  -4    12       1645   8    13    5   26  71      168  -1  11.4  14.9   45  54      12      8
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint     22  -8     2        401 -42     3    1   36  64       39  30 127.1  17.4   59  41       1       
          N20-N23 Virtsakivitauti             57  27     5        258  74     2    1   83  17       97  54   2.3   2.7   78  22      21     41
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair    306  16    25       2208 -12    18    6   28  72      351  15   5.8   5.1   43  55      69    111
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau    306   6    25       1268  20    10    4   65  35      342   6   3.3   3.5   74  25     249    275
          N60-N64 Nisän sairaudet             59  20     5        139  -7     1    0   95   5       65  14   2.6   2.1   91   9      48     57
          N70-N77 Naisen lantion tulehdus     38 -28     3        289  33     2    1   29  71       39 -38   3.5   7.4   64  36      27     20
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    486  18    40       1570  23    13    5   82  18      527  17   2.9   3.0   76  23     386    473
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT    1429 -11   117       6363  -8    52   18   96   4     1633 -12   3.7   3.9   93   7     640    565
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau    307 -23    25        448 -21     4    1   83  17      333 -21   1.3   1.3   80  20     354    287
          O10-O16 Obst. turv./prot.uria/v     61  79     5        523 113     4    2   98   2       69  82   6.2   7.8   94   6       7     20
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     44  57     4        266 156     2    1   97   3       50  56   3.3   5.3   92   8       4     10
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h    199   8    16       1077   3     9    3   97   3      226  -4   4.5   4.8   95   5      46     70
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp    147 -33    12        829 -36     7    2   97   3      144 -39   5.5   5.7   96   4     184    134
          O80-O84 Synnytys                   791 -11    65       3085 -15    25    9   96   4      785 -12   4.1   3.9   97   3      37     30
          O95-O99 Muut synn. häiriöt          22 144     2        132 187     1    0  100   0       23 156   5.1   5.7  100   0       7     14
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                        79 -20     6        988 -27     8    3   97   0       84 -21  12.0  11.6   95   2       4      1
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     29 -15     2        559 -32     5    2  100   0       27 -21  22.4  20.1  100   0       1       
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     22  -8     2        225 -25     2    1  100   0       22 -19  11.1  10.0  100   0               
          P50-P61 Sik/vastasynt.vuoto/ver      9 -40     1         45  13     0    0   98   2       12 -25   2.8   3.8   92   8               
          P70-P74 Sik/vastas.end/metab.oh      7 -36     1         79 -17     1    0  100   0        7 -36   8.6  11.3  100   0               
          P90-P96 Muut perinat. alkavat h      8 -20     1         45  -4     0    0   36   7       10  -9   4.3   4.0   70  10               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK     191   2    16       2510  13    21    7   47  49      307   7   4.4   4.4   91   5     136    148
          Q00-Q07 Hermoston epämuodostuma     20   0     2        251  11     2    1   90   0       59  18   4.9   4.3   97   0      15     13
          Q10-Q18 Silm/korv/kasv/kaulan e     25   0     2         51  16     0    0  100   0       28   8   1.7   1.8  100   0      23     24
          Q20-Q28 Verenkiertoelinten epäm     16 -20     1        128 -51     1    0   96   4       29 -26   6.8   4.4   97   3       5      9
          Q38-Q45 Muut ruuansulatuselinte     18   6     1         80 105     1    0  100   0       22  16   2.1   3.6  100   0      14     19
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo     46  59     4        135  -6     1    0   99   1       46  10   3.4   2.9   98   2      36     38
          Q60-Q64 Virtsaelinten epämuodos      7 -42     1        204  82     2    1  100   0       26  30   3.7   7.8  100   0       8      5
          Q65-Q79 Lihasten ja luiden epäm     32   0     3        673  61     6    2   34  56       54  13   5.0   3.7   80   6      19     25
          Q80-Q89 Muut epämuodostumat         22  38     2        908   2     7    3   10  87       32  60   5.9   7.0   66  28       5      8
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        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET    2262   5   185      13030  10   106   38   35  65     2794   3   5.8   5.3   52  47     189    184
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai    721  14    59       2078  13    17    6   55  44      807  17   2.6   2.6   56  44      46     53
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    663  -1    54       2665  -4    22    8   53  46      807  -5   3.2   3.2   49  50      66     57
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit        20  25     2         49  23     0    0   84  16       25  39   2.2   2.0   88  12       9      9
          R25-R29 Herm/lihaks/luu oir/sai     32  68     3        133 125     1    0   65  13       33  74   2.9   3.2   70  24               
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      85 -22     7        472 -37     4    1   48  52      113 -18   5.6   4.2   50  49      25     25
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk      259  16    21       1224  13    10    4   23  76      299  19   3.2   3.4   36  63              1
          R47-R49 Puhe/ääni oir/sair.merk     10 150     1         34 143     0    0   76  24       12 140   2.8   2.8   83  17              1
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.     485  -2    40       5896  25    48   17   15  85      586  -3  14.9  13.5   49  50      20     15
          R70-R79 Veritutk.poikk. löyd.       16 -20     1         78 -16     1    0   92   8       19 -27   3.6   4.1   84  16               
          R83-R89 Muiden näytt. poikk. lö     16 -36     1         37 -45     0    0   92   8       17 -35   2.6   2.2   88  12      22     17
          R90-R94 Radiol/toim.tutk. poikk     62   7     5        348  -9     3    1   91   9       72  -3   4.9   5.1   92   8       1      6
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.          1995  -6   163      26461  13   216   76   27  62     2840  -3   6.8   7.0   60  30    1326   1189
          S00-S09 Pään vammat                275  -1    22       3821  40    31   11   33  60      398   5   6.0   6.4   61  34      44     80
          S10-S19 Kaulan vammat               25 -24     2        361  -4     3    1   16  41       47 -13   6.9   7.0   53  17       7      3
          S20-S29 Rintakehän vammat           84  -9     7        810 -11     7    2   30  67       99 -16   6.0   9.4   54  42      14      2
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     87 -19     7       1073   1     9    3   25  61      115  -7   8.0   8.8   52  37      25      7
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren     180 -13    15       1148  -3     9    3   35  53      236 -13   4.7   4.5   53  29     170    121
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.     151   5    12        571  -3     5    2   68  32      189   7   3.3   3.1   80  19     128    142
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat    126 -13    10        403  26     3    1   64  26      155  -1   2.0   2.6   78  15     128    106
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat    228  -1    19      10235  24    84   30   14  84      401  -1  15.5  15.8   49  45     174    154
          S80-S89 Polven ja säären vammat    452 -15    37       2726   1    22    8   42  52      607 -12   3.9   4.0   61  27     483    400
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      64 -15     5        366 -49     3    1   37  58       75 -11   4.2   4.9   48  35      41     39
          T00-T07 Useiden kehonosien vamm      4 -64     0         51  24     0    0    4  57        4 -67   3.8  12.8   25  50               
          T08-T14 Vamma NAS                   16  60     1         53  23     0    0   36  62       16  33   3.6   3.3   38  56              1
          T15-T19 Luonn.auk. vierases.vai     19  90     2         71 223     1    0   66  32       21  75   1.8   3.4   90   5       2      7
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      25 -11     2        186  -8     2    1   52  48       34  -3   5.4   5.8   65  35       5     11
          T33-T35 Paleltumavammat             10 400     1        340 999     3    1    8  92       21 950   7.0  15.5   29  71       1      2
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my     94  40     8        270  12     2    1   90  10      102  40   3.0   2.8   82  18               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      18  38     1         85  60     1    0   67  32       22  57   3.5   4.0   41  55              1
          T66-T78 Muut ulk. syiden vaik.      29  -6     2         72   1     1    0   46  53       33   6   2.2   2.2   39  58       1       
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp    119   8    10       1737  23    14    5   58  38      170  -3   9.4   9.6   72  24      71     79
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     83 -13     7       2053 -18    17    6    4  19       90 -21  16.4  10.7   32   4      31     34
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    847  19    69       5381   6    44   16   24  73     1143  21   5.8   4.8   37  57     253    372
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va    123  52    10        552  57     5    2   83  14      136  60   3.9   4.1   68  26       6      5
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.    386  33    32        561  25     5    2   75  25      397  34   1.5   1.4   65  35     223    332
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     97  37     8        657  30     5    2    4  81      166  46   4.4   4.0    4  71       9     12
          Z55-Z65 Sosioekon/psykosos terv     57 -20     5        599  -4     5    2    4  94       87  -4   6.2   6.9   10  86       8      1
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.    140  -6    11       2549  -6    21    7    1  98      287   2  11.5   9.0    1  97               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv     54 -17     4        462   9     4    1   70  23       69 -12   4.9   7.5   78  13       7     21
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              2 100     0         83 999     1    0    0 100        2 100   4.0  41.5    0 100               
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1995  -6   163      26461  13   216   76   27  62     2840  -3   6.8   7.0   60  30    1326   1189
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU               415 -29    34       9447   9    77   27    0  86      497 -25  11.3  12.6    1  77     159     69
          V01-V99 Kuljetustapaturmat         179 -11    15       1251 -15    10    4   73  21      257  -2   5.8   4.7   80  15     119    110
          W00-X59 Muut tapaturmat           1346   1   110      12754  18   104   37   37  61     1776   2   5.4   5.8   70  23     955    896
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi     62  11     5        205  -8     2    1   95   5       66  16   3.4   3.6   89  11       2       
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      50   2     4        426  40     3    1   51  48       67  12   5.1   4.3   67  30      26     25
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         6 -45     0         16 -24     0    0  100   0        6 -50   1.8   2.7  100   0       4      5
          Y35-Y36 Järj.vallan toimet ja s      8 -33     1        193 -42     2    1    0   0        9 -36  21.7  21.4    0   0               
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl    102  26     8       1024  59     8    3   91   9      127  14   5.8   7.2   93   6      55     66
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi     35  84     3       1145  18     9    3   15   1       35  75  11.4  12.2   60   6       6     18
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        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     89
        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          3856  -4  1489      64891   2  2506 1000   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA           140 -10    54        933 -13    36   14   98   2      152 -10   6.3   6.0   99   1       5      5
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi     57  30    22        204  18     8    3   93   7       64  39   3.6   3.3   98   2       1      1
          A30-A49 Muut bakteeritaudit         36 -18    14        360 -39    14    6   98   2       37 -24  12.1   9.8   97   3               
          A65-A69 Muut spirokeettataudit       7 -46     3         27 -29     1    0  100   0        8 -38   2.9   3.4  100   0               
          A80-A89 Keskushermoston virusin     15 -32     6        240  70     9    4  100   0       17 -26   6.1  12.1  100   0               
          B25-B34 Muut virustaudit            10 -38     4         34  -3     1    1  100   0       11 -35   2.1   3.1  100   0               
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                          313  -5   121       6649   6   257  102   67  33      566 -15   8.8  12.0   97   3     242    261
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime    207  -7    80       6090   9   235   94   64  36      432 -18   9.5  14.4   96   4     133    154
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime     87  -2    34        404 -13    16    6  100   0      101  -3   5.8   3.9  100   0      90     89
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet         27  -7    10        132 -48     5    2  100   0       29 -12   7.8   4.6  100   0      17     16
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.      32  68    12        154  10     6    2  100   0       36  71   6.7   4.3  100   0              1
          D50-D53 Ravitsemusperäiset anem     14 100     5         55  -2     2    1  100   0       17 113   7.0   3.2  100   0               
          D60-D64 Aplastiset ja muut anem     11  38     4         56   6     2    1  100   0       11  38   6.6   5.0  100   0               
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.           68 -28    26       1658  20    64   26   24  76       82 -27  17.9  32.3   90   9       6      6
          E10-E14 Diabetes                    31 -47    12       1009  -9    39   16   21  79       37 -46  26.0  63.4   89  11       1       
          E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt      25   0    10        198  42     8    3   54  46       34  26   4.4   6.4   91   9              3
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                         144  -5    56      10808 -16   417  167    6  93      155   4 109.9  89.7   61  21               
          F00-F09 Elim. aivo-oireyhtymät      52 -12    20       9252 -15   357  143    3  97       33 -13 391.7 349.4   30  70               
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir     30 -17    12        139 -22     5    2   70  30       49   2   3.8   2.8   96   4               
          F30-F39 Mielialahäiriöt              9 -25     3         88 -43     3    1   15  85       10 -23  11.8   8.8   50  50               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      13  44     5        105  -8     4    2  100   0       16  78  12.7   6.6  100   0               
          F70-F79 Älyllinen kehitysvammai      5 -44     2        864 -23    33   13    0  99        3 -57  89.6 560.3    0  33               
          F80-F89 Psyykkisen kehityksen h     18  29     7         81   4     3    1    2   0       20  33   5.2   4.0   10   0               
          F90-F98 Laps./nuor. alkavat psy      9  29     3         39  70     2    1   15   0       11  38   2.9   3.5   27   0               
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                     90
        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                300  -4   116       4959 -10   192   76   30  69      374  -9  10.5  14.6   94   3      40     58
          G00-G09 Keskusherm. tulehdussai      6 -54     2         39 -32     2    1  100   0        6 -54   4.4   6.5  100   0               
          G20-G26 Ekstrapyr. häir. & liik     15  36     6       1428 -29    55   22    9  91       18  50  82.5 175.3   67  33       1       
          G35-G37 Keskusherm demyel. sair     14  17     5        345 -20    13    5   92   8       31   7  15.6  11.1   90  10               
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri    177 -13    68        705 -16    27   11   50  50      212 -19   2.6   4.9  100   0       1      2
          G50-G59 Hermojen,-juur.&-punost     57  33    22        105   2     4    2   99   0       62  19   2.0   1.7   98   0      33     52
          G80-G83 CP ja muut halvausoirey     13  -7     5        342 -13    13    5   84   0       22  -4  18.2  15.5   59   0       2       
          G90-G99 Muut hermostosairaudet       9 -10     3        474 141    18    7   23  77       13  44   5.2  28.8   92   8       3      3
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                         72  -5    28        150 -74     6    2   99   0       90   2  16.3   1.7   98   0      76     81
          H25-H28 Mykiön sairaudet            49  17    19         64  31     2    1   97   0       61  27   1.0   1.0   97   0      47     60
          H30-H36 Suonikalvon/verkkokalvo     12   0     5         58 -16     2    1  100   0       15  -6   4.3   3.9  100   0      12     10
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                         88 -21    34        227 -25     9    3   99   0      116  -9   2.4   2.0   98   0      69     70
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis     72 -23    28        170 -22     7    3   99   0       98  -8   2.0   1.7   98   0      66     67
          H80-H83 Sisäkorvan sairaudet        10 -23     4         31 -46     1    0  100   0       10 -33   3.8   3.1  100   0       2       
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET       501  -7   193      14033  15   542  216   36  64      693  -5  11.4  16.7   95   5     121     86
          I10-I15 Verenpainesairaudet         22 -27     8        121 -24     5    2  100   0       27 -16   6.9   4.5  100   0               
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud    106 -12    41       1084   5    42   17   72  28      137 -13   6.5   7.7   98   2       3      2
          I30-I52 Muut sydänsairaudet        179  -1    69       2833  18   109   44   54  46      243  -1  12.6   7.2   98   2       2      2
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud     92  12    36       8260  17   319  127   20  80      113  12  26.5  54.3   82  18       6      1
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet     30   0    12       1221  18    47   19   42  58       58   4  12.9  34.2   93   7      16     12
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol     92 -18    36        439  -2    17    7   89  11       99 -18   3.7   4.5   97   3      94     69
          I95-I99 Muut verenkiertoelinten      8 -11     3         32 -11     1    0  100   0        7 -22   3.7   4.9  100   0               
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET          420 -16   162       3492   3   135   54   70  30      505 -14   5.3   7.1   95   3     150    118
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in     63 -11    24        182  -3     7    3   99   0       69  -9   2.5   2.6   99   0       7      2
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu     88 -12    34       1436  22    55   22   51  49       94 -14   8.2  18.6   91   9       1      3
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst     30  20    12        146   1     6    2  100   0       30   7   5.1   4.8  100   0               
          J30-J39 Muut ylähengityst saira    158 -23    61        289 -29    11    4   98   0      163 -22   1.9   1.8   98   0     142    113
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.     82 -20    32       1085  -6    42   17   70  29      114 -12   8.9   7.8   91   5               
          J90-J94 Muut keuhkopussisairaud     11  57     4        142  78     5    2  100   0       18 157  11.4   7.9  100   0               
          J95-J99 Muut hengityselinten sa      9 -55     3        168 -25     6    3   88  12       12 -43  10.8  14.0   83  17               
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET      412  -5   159       3308   2   128   51   81  19      501 -10   5.1   5.4   98   1     212    247
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen     19 -10     7         35 -52     1    1   94   0       19 -10   3.5   1.8   89   0      15     11
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai     61  -5    24        690 -14    27   11   43  57       70  -3   6.2   4.6   94   6       7      4
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet     42  -9    16        148   6     6    2  100   0       44  -6   3.0   3.4  100   0      46     39
          K40-K46 Tyrät                       88  10    34        239  -6     9    4  100   0       90   2   2.9   2.7   99   0      74     85
          K50-K52 Ei-infekt suolitulehduk     15 -40     6        172 -18     7    3  100   0       21 -25   6.6   8.2  100   0       1      4
          K55-K63 Muut suolisairaudet         79 -21    31        432 -18    17    7   98   2       94 -17   4.6   4.6   98   1      21     36
          K70-K77 Maksan sairaudet             5 -50     2        439 100    17    7   47  53        6 -63  13.8  34.7  100   0               
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman     94   7    36        942  13    36   15  100   0      142  -8   5.4   6.7   99   0      46     66
          K90-K93 Muut ruuansulatuselinte     12  20     5        206  14     8    3  100   0       13   8  15.0  15.8   92   8       1      1
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        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                           56 -18    22        588  44    23    9   42  58       61 -26   5.0   6.5   97   3      39     27
          L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoks     16 -16     6         99  55     4    2   73  27       18 -10   3.2   5.5   94   6      10      5
          L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat      5 -50     2         33 -33     1    1  100   0        5 -58   4.1   6.6  100   0               
          L60-L75 Ihon lisäelinten sairau      9 -40     3          9 -44     0    0  100   0        9 -44   1.0   1.0  100   0      15      9
          L80-L99 Muut ihon sairaudet         20   0     8        420  92    16    6   26  74       22 -12   8.8  10.5   95   5      14     13
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR       462  -3   178       4621   4   178   71   55  38      553  -2   7.3  10.1   84   1     306    330
          M00-M25 Nivelsairaudet             255   2    98       2407  12    93   37   42  46      299   5   5.3  11.4   81   2     213    226
          M30-M36 Muut systeemiset sideku     16  23     6        232 -48     9    4   98   0       17   6  54.6  18.2   94   0       1      2
          M40-M54 Selkäsairaudet              89 -19    34        880   2    34   14   98   0      114 -16   6.4   8.5   95   0      25     18
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet       84   9    32        178 -34     7    3   88   0       89   6   3.2   2.0   79   0      58     69
          M80-M94 Luu- ja rustosairaudet      26  13    10        880  69    34   14   27  71       30   3  13.7  21.7   73   7       6     14
          M95-M99 Muu tuki-&liik.el/sidek      4 -67     2         44 -74     2    1  100   0        4 -69  13.2  11.0  100   0       3      1
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET         301  -6   116       1457 -16    56   22   92   7      356  -1   9.2   4.8   99   1     223    233
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa     34  10    13        235  40     9    4  100   0       39  22   5.3   6.0  100   0       1      4
          N17-N19 Munuaisten vajaatoimint      7 -50     3         72 -85     3    1   82  18        8 -50  16.3  41.0   88  13       1      1
          N20-N23 Virtsakivitauti             15 -12     6         58   7     2    1  100   0       22  16   3.1   2.6  100   0       3      8
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair     36 -22    14        310  83    12    5  100   0       51   6   3.5   6.1  100   0      20     23
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau     50   2    19        282 -22    11    4   66  34       55  -4  38.1   5.2   98   2      42     42
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd    146  -3    56        394  -4    15    6  100   0      154  -7   2.5   2.6  100   0     143    139
                                                                                                                                              
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT     367   0   142       1549   3    60   24  100   0      422   3   3.7   3.7  100   0     190    168
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau     87 -18    34        101 -19     4    2  100   0       88 -22   1.1   1.1  100   0     104     85
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise     19   6     7         55 -28     2    1  100   0       30  58   4.0   1.8  100   0       1      3
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h     41 -11    16        180  -7     7    3  100   0       46  -2   4.0   4.0  100   0      22     19
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp     39   3    15        251  11    10    4  100   0       40   5   5.9   6.3  100   0      31     30
          O80-O84 Synnytys                   203  10    78        905   8    35   14  100   0      203  12   4.6   4.5  100   0      27     29
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                        35 -17    14        286 113    11    4  100   0       35 -20   3.0   7.8  100   0               
          P05-P08 Rask.keston/sik.kasv. h     11  22     4        228 322     9    4  100   0       10  11   6.0  21.6  100   0               
          P20-P29 Perinat.heng/verenkiert     16 -36     6         21 -57     1    0  100   0       16 -36   2.0   1.3  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK      30  -3    12        500 201    19    8  100   0       44  -4   3.6   3.0  100   0      17     29
          Q50-Q56 Sukupuolielinten epämuo      9 200     3         34 278     1    1  100   0       11 267   3.0   3.1  100   0       3     10
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        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET     326  -8   126       1797   4    69   28   63  36      359 -10   9.7   4.3   96   3      49     42
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai     58  -9    22        253  48    10    4   77  19       64  -4   2.6   4.0   97   2       2      5
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai    112 -10    43        303 -31    12    5   94   5      118 -17   3.1   2.5   97   2      16     14
          R20-R23 Ihon oir/sair.merkit         5 -62     2         12 -40     0    0  100   0        5 -62   1.5   2.4  100   0      10      3
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk      32 -16    12        191  -2     7    3  100   0       36 -27   3.9   5.4  100   0      14     15
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk       37  23    14        231 138     9    4   84  16       39  18   3.0   5.7   95   5               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.      76  -5    29        786   3    30   12   32  68       82  -4  34.3   6.6   95   5       4      3
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.           453  12   175       5371  23   207   83   43  52      525   8   6.5   6.2   89   2     230    275
          S00-S09 Pään vammat                 67   5    26        839  16    32   13   18  82       75  -3   4.9   6.2   96   4      14     12
          S20-S29 Rintakehän vammat           13 -38     5        150  47     6    2   33   0       15 -32   5.1  10.0   93   0       1      1
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     24  14     9        239  57     9    4  100   0       25  -4   5.8   9.1  100   0       1      2
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren      32 -16    12        329  56    13    5   44  52       35 -24   4.6   4.5   60   0      26     28
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.      30  43    12        114 268     4    2   57  43       37  54   1.3   3.1   95   5      20     27
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     20  33     8         63 125     2    1   95   0       26  53   1.6   2.4   92   0      15     18
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat     59  -6    23       2463  21    95   38   37  63       61 -13  16.3  18.7   92   8      47     44
          S80-S89 Polven ja säären vammat    101  26    39        320   5    12    5   95   0      116  30   3.4   2.8   91   0      67     94
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.      29  81    11         86 161     3    1   91   0       30  88   2.1   2.9   73   0       8     14
          T36-T50 Lääkkeiden/biol.ain. my      9   0     3         11 -58     0    0  100   0        9   0   2.9   1.2  100   0               
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.       9  50     3         12 -84     0    0  100   0        9  29  10.6   1.3  100   0               
          T80-T88 Muu Lääket. hoidon komp     34  -6    13        629  40    24   10   36  54       49   7   9.7   7.9   82   4      17     28
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v      5 -67     2         53 -46     2    1   49   0        6 -60   6.6   8.8   83   0      11      3
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                    151  -3    58       2350  -1    91   36   17  83      200 -10   9.4  10.0   56  44      44     50
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va     42  -5    16         96 -24     4    1   91   9       43  -4   2.8   2.2   98   2       4      4
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.     49  11    19         91  10     4    1  100   0       49  11   1.9   1.9  100   0      33     42
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     18 -10     7        340  12    13    5    4  96       19 -17  12.6  18.7   32  68       3       
          Z70-Z76 Muu yht.otto terv.palv.     31 -21    12       1789   4    69   28   10  90       76 -18  14.8  18.7    4  96               
          Z80-Z99 Anamneesiin liitt. terv      8 -11     3         29 -78     1    0  100   0        9 -36  13.4   3.2  100   0       4      4
                                                                                                                                              
          EI TIETOA - VIRH. KOODI              1         0          1         0    0  100   0        1             1.0  100   0              1
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                           453  12   175       5371  23   207   83   43  52      525   8   6.5   6.2   89   2     230    275
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU                62 -67    24       2842  -5   110   44   10  86       72 -66   8.6  12.5   78  15      81     31
          V01-V99 Kuljetustapaturmat          42   5    16        380  41    15    6   53  39       47  -2   5.5   7.8   91   2      15     14
          W00-X59 Muut tapaturmat            341  67   132       2001  99    77   31   88  10      378  79   4.6   4.9   92   0     125    212
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi      3         1          7         0    0  100   0        3             2.3  100   0              1
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen      10 150     4         20 -41     1    0  100   0       11 175   8.5   1.8  100   0       1      4
                                                                                                                                              
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl      7 -13     3         60  50     2    1  100   0        7 -30   4.0   8.6  100   0       4      6
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi      7  75     3         61  42     2    1    0   0        7  75  10.8   8.7    0   0       4      7
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        Vårdanmälan                       Ulkomaalaisia - Utländska                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          1734  -4             8054   8       1000   75   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
                                                                                                                                              
        P Ä Ä D I A G N O O S I   -   H U V U D D I A G N O S                                                                                 
                                                                                                                                              
          TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA            85  16              366   1         45   75   9       90  15   4.6   4.1   79  11       4      1
          A00-A09 Suoliston tartuntataudi     31  11               66 -11          8   64   8       32  10   2.6   2.1   75   6               
          A30-A49 Muut bakteeritaudit         37  37              183  48         23   84  16       39  44   4.6   4.7   79  21       2      1
                                                                                                                                              
          KASVAIMET                           55   6              345  58         43   92   4       65  23   4.1   5.4   82   3      26     29
          C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaime     36  20              234  39         29   91   6       40  33   5.5   6.0   83   5       7     12
          D10-D36 Hyvänlaatuiset kasvaime     12 -33               42   5          5   93   0       12 -33   2.2   3.4   75   0      16     10
          D37-D48 Epäselvät kasvaimet         10 150               68 871          8   97   0       12 200   1.8   5.7   92   0       2      6
                                                                                                                                              
          VERISAIRAUDET JA IMM.MEK.HÄIR.       6 -14               71 223          9  100   0        7   0   3.1  10.1  100   0       1      1
                                                                                                                                              
          ENDOKR. RAVITS. JA METAB.           21 -13               80 -43         10   85  15       21 -16   5.6   3.8   81  19       2       
          E10-E14 Diabetes                    15   7               51 -59          6   76  24       15   0   8.3   3.4   73  27               
                                                                                                                                              
          PSYKIATRIA                         118  12             1966 137        244   70  20      128  11   7.1  38.7   58  22       4     17
          F10-F19 Lääkk.ja päiht.aivo-oir     23  -8              365 421         45    7  93       23  -8   2.8 161.2   35  65               
          F20-F29 Skitsofreniat               29   0              831 125        103   97   1       36   6  10.3  15.3   89   8               
          F30-F39 Mielialahäiriöt             24  33              402 117         50   89   5       26  44  10.0  15.5   58  23               
          F40-F48 Neuroosit ja psykosom.      37  32              317  99         39   55   1       36   9   5.2   7.3   42   6       4     17
                                                                                                                                              
          HERMOSTON SAIRAUDET                 49  26              253  34         31   85   0       61  49   4.6   4.1   75   2       6      5
          G40-G47 Ajoitt./kohtauks. häiri     27  23               59  -6          7   95   0       28  27   2.9   2.1   93   0               
                                                                                                                                              
          SILMÄTAUDIT                         13 -38               16 -65          2   50   0       13 -41   2.1   1.2   38   0      19     11
          H25-H28 Mykiön sairaudet             9 -25                9 -69          1   33   0        9 -31   2.2   1.0   33   0      12      9
                                                                                                                                              
          KORVATAUDIT                         17 -26               52   4          6   79  10       17 -26   2.2   3.1   65   6      10      6
          H65-H75 Välikorvan ja kartiolis      9 -36               15 -17          2   73   0        9 -36   1.3   1.7   56   0       9      6
                                                                                                                                              
          VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET       217  -3              975 -12        121   77   5      231  -2   5.1   4.2   77  12      38     30
          I10-I15 Verenpainesairaudet         11  22               72 -11          9   46   0       17  70   8.1   4.2   76   0               
          I20-I25 Iskeemiset sydänsairaud     75  -7              353 -21         44   67   5       78 -11   6.2   4.4   71  13      15     17
          I30-I52 Muut sydänsairaudet         73   6              245  10         30   86   9       77   8   3.1   3.2   79  19       9      1
          I60-I69 Aivoverisuonien sairaud     38  52              232   5         29   88   6       38  41   8.4   6.0   87   3       2      4
          I70-I79 Perif. valtimosairaudet      8 -38               31 -33          4   90   3        8 -38   3.5   3.9   75  13       4      2
          I80-I89 Laskim./imusuon./imusol      9 -59               30 -60          4   83   0        9 -61   3.3   3.3   56   0       8      5
                                                                                                                                              
          HENGITYSELINTEN SAIRAUDET          124 -13              488 -17         61   77   8      130 -17   3.8   3.8   66  12      19     20
          J00-J06 Ylähengityst. äkill. in     18 -49               53 -60          7   36   4       21 -50   3.2   2.5   57   5       1       
          J10-J18 Influenssa ja keuhkokuu     43  -4              252  13         31   88   7       44  -4   4.9   5.7   82   9       1       
          J20-J22 Muu äkill. alahengityst     10 -33               34 -39          4   85  15       10 -38   3.6   3.6   80  20               
          J30-J39 Muut ylähengityst saira     26  18               43  13          5   65   0       26  13   1.7   1.7   42   0      16     19
          J40-J47 Pitkäaik. alahengityst.     18 -25               65 -28          8   58  17       20 -20   3.6   3.3   55  35               
                                                                                                                                              
          RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET      148   7              480  -3         60   90   2      156  12   3.5   3.1   81   5      75     72
          K00-K14 Suun/sylkirauh/leukojen     11 120               15 200          2   73   0       11 120   1.0   1.4   64   0       4      5
          K20-K31 Esofag/ventr/duoden sai     17 -37               62 -30          8   85   6       17 -37   3.3   3.6   82  12       9      4
          K35-K38 Umpilisäkkeen sairaudet     34   0               98   7         12   91   0       34   3   2.8   2.9   94   0      32     32
          K40-K46 Tyrät                       15   7               35  75          4   83   0       16  14   1.4   2.2   63   0      12     12
          K55-K63 Muut suolisairaudet         24  41               97  17         12   95   4       27  42   4.4   3.6   81  15       4      6
          K80-K87 Sappirak/-teiden/haiman     32  14              106 -28         13   92   3       33  18   5.3   3.2   82   6      10      9
                                                                                                                                              
          IHOTAUDIT                           13  18               41   8          5   98   0       14  27   3.5   2.9   93   0       5      3
                                                                                                                                              
          TUKI&LIIK.ELIN JA SIDEK.SAIR        89 -33              425 -11         53   32  10       90 -34   3.6   4.4   36  11      74     51
          M00-M25 Nivelsairaudet              39 -22              212  -7         26   19   1       39 -24   4.6   5.4   31   5      32     28
          M40-M54 Selkäsairaudet              32 -22              147  -5         18   49   7       33 -21   3.7   4.4   45  18      13     10
          M60-M79 Pehmytkudosssairaudet       11 -65               22 -50          3   59  14       11 -66   1.4   2.0   27  18      24      8
                                                                                                                                              
          VIRTSA&SUKUP.ELINSAIRAUDET          80 -11              225  -3         28   84   8       83  -8   2.6   2.7   76   8      35     28
          N10-N16 Tubulointerst.munuaissa     18 -18               58 -31          7   90   9       18 -18   3.7   3.4   89   6       1       
          N20-N23 Virtsakivitauti             14 -13               23 -43          3   87  13       15  -6   2.5   1.5   87  13       1      2
          N30-N39 Muut virtsaelinten sair     14  17               60 122          7   83   7       14  17   2.3   4.3   71  14       3      3
          N40-N51 Miehen sukup.elinsairau     10  -9               27  29          3   78   0       12   9   1.9   2.3   67   0       8      7
          N80-N98 Naisen sukup. ei-tulehd     13 -43               28 -28          3   79   4       13 -43   1.7   2.2   54   8      19     13
          .                                                                                                                                   
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        Vårdanmälan                       Ulkomaalaisia - Utländska                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOT     140  -6              459   4         57   96   2      151  -1   2.9   3.1   89   2      71     69
          O00-O08 Kesken päättynyt raskau     61   9               78   8         10   82   1       62  11   1.3   1.3   77   2      51     58
          O20-O29 Muut rask. liitt. naise      9 -18               67  97          8   97   3       14  17   2.3   5.3   93   7       2      1
          O30-O48 Rask aik. sikiön tutk/h     16  14               63  29          8  100   0       16  14   4.0   3.9  100   0       3      1
          O60-O75 Supistustoim/synn. komp      4 -73               19 -70          2  100   0        4 -73   4.2   4.8  100   0      10      2
          O80-O84 Synnytys                    52  -5              223   3         28   98   2       52  -4   3.9   4.2   98   2       5      6
                                                                                                                                              
          NEONATOLOGIA                         3 -57               17 -53          2  100   0        3 -57   5.1   5.7  100   0               
                                                                                                                                              
          EPÄMUODOSTUMAT JA KROMOS.POIKK       9 -18               35 -43          4   46   0        9 -18   5.5   3.9   33   0      10      7
                                                                                                                                              
          OIREET, SAIR.MERK. & LÖYDÖKSET     172 -13              363  -7         45   79  16      174 -12   2.0   2.1   76  17      16     11
          R00-R09 Verenkiert/heng oir/sai     33   3               56  -2          7   75  11       33   3   1.8   1.7   67  18       1       
          R10-R19 Ruuansul/vatsa. oir/sai     66 -19              131 -13         16   79  11       66 -20   1.9   2.0   80  11      10      6
          R30-R39 Virtsael oir/sair.merk       7 -36               21 -22          3   33  67        7 -36   2.5   3.0   43  57       1      1
          R40-R46 Psyykk. oir/sair/merk       13 -24               30   7          4   67  33       13 -24   1.6   2.3   54  46               
          R50-R69 Yleiset oir/sair.merk.      49 -11              108 -13         13   91   8       50  -7   2.2   2.2   86  12       4      2
                                                                                                                                              
          VAMMAT, MYRKYTYKSET YMS.           372   5             1325 -18        165   71   3      379   5   4.5   3.5   77   5     166    171
          S00-S09 Pään vammat                 45   5              182 107         23  100   0       47   9   2.0   3.9  100   0       3      4
          S20-S29 Rintakehän vammat           21  40               68   6          8   85  15       21  40   4.3   3.2   81  19       3      1
          S30-S39 Vats/alasel/lanner/lant     23  -4              115  28         14   96   4       23  -4   3.8   5.0   91   9       3      5
          S40-S49 Hartianseud/olkavarren      24  26               51 -12          6   84   4       25  32   3.1   2.1   72   8       9     17
          S50-S59 Kyynärnive/kyynärvarr.      26  -4               84  53         10  100   0       26  -4   2.0   3.3  100   0      20     22
          S60-S69 Ranteen ja käden vammat     16 -11               20 -53          2   55   0       16 -20   2.1   1.3   63   0      17     10
          S70-S79 Lonkan ja reiden vammat     26 -10              144 -31         18   84  13       27  -4   7.2   6.3   81   7      20     19
          S80-S89 Polven ja säären vammat    100  14              215 -30         27   84   3       99  13   3.5   2.1   75   5      67     62
          S90-S99 Nilkan/jalkater. vamm.       8 -43               48  -4          6   96   0        9 -44   3.1   5.3   78   0       8      7
          T20-T32 Palovammat ja syöpymät      12  -8               38 -42          5   89   5       12  -8   5.0   3.2   75  17       1      2
          T51-T65 Ei-lääket. ain. myrkk.      15 275               20 150          2  100   0       15 275   2.0   1.3  100   0               
          T90-T98 Ulk. syiden seur.myöh.v     25 -26              235 -53         29    0   0       27 -25  13.9   8.4    4   0      12     12
                                                                                                                                              
          MUITA TEKIJÖITÄ                     36   9               72 -33          9   46  18       36  13   3.3   2.0   33  22      11     14
          Z00-Z13 Yht.otto tutkimuksia va     11  22               16 -67          2   63  38       11  22   5.4   1.5   55  45               
          Z30-Z39 Hedelmällisyyskys. yht.      6 -45                7 -63          1   71   0        6 -40   1.6   1.2   67   0       4      4
          Z40-Z54 Yht.otto erit.tp:n/ter.     13  63               30  25          4   57   0       13  63   3.0   2.3    8   0       6      9
                                                                                                                                              
        ULKOINEN SYY, PÄÄDIAGNOOSI S-T   -   YTTRE ORSAKER, HUVUDDIAGNOS S-T                                                                  
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                           372   5             1325 -18        165   71   3      379   5   4.5   3.5   77   5     166    171
                                                                                                                                              
          ULKOINEN SYY PUUTTUU                40 -47              202 -42         25   36  10       40 -47   4.7   5.1   38  13      28     19
          V01-V99 Kuljetustapaturmat          61  45              312 133         39   86   3       61  36   3.0   5.2   92   5      14     22
          W00-X59 Muut tapaturmat            253  17              638 -23         79   91   2      255  18   3.8   2.5   82   4     120    125
          X60-X84 Tahallinen itsensä vahi      1 -75                1 -83          0  100   0        1 -75   1.5   1.0  100   0       1       
          X85-Y09 Murha/tappo/tahallinen       7 133               20 567          2   95   5        7 133   1.0   2.9   86  14              1
                                                                                                                                              
          Y10-Y34 Tahallisuus epäselvä         2 100                3 200          0  100   0        2 100   1.0   1.5  100   0       1      1
          Y40-Y84 Lääketiet. hoidon kompl      2 -33                4 -64          0   75   0        2 -33   3.7   2.0   50   0       1      2
          Y85-Y89 Ulkoisten syiden myöhäi      8  14              145 -36         18    1   0       11  22  24.4  13.6    9   0              1
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        768428  -2  1481   14100920  -1  2718 1000   36  58  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen              591132  -3  1139    3639422  -2   702  258  100   0   907833  -3   4.0   4.0  100   0  396351 381384
          Shp:t, Psykiatria                28248  -1    54    1494860  -2   288  106  100   0    42750  -1  40.5  38.5  100   0      57     92
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh       42823  -6    83     459904  -4    89   33    0 100    57670  -7   7.8   7.9    0 100   24129  23002
          Terveyskeskuss: Psykiatria        5120  -2    10     247432  -1    48   18    0 100     7554   3  28.8  34.7    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.      147569  -2   284    7538244  -0  1453  535    0 100   250440  -1  29.4  29.4    0 100     323    279
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh     4288  -7     8      16813  -8     3    1    0   0     5993  -6   2.9   2.8    0   0    2142   1938
          Puolustusv,vankis: Psykiatria      842  -4     2      15937   5     3    1    0   0     1252  -4  11.9  12.2    0   0       1       
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.    14619   1    28      80409  -1    15    6    0   0    21447  -0   3.8   3.6    0   0              1
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria         547   2     1     149808  -0    29   11    0   0      156  12 714.8 917.2    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh    43466  12    84     381035   7    73   27    0   0    52702  11   7.3   8.0    0   0   25664  30905
          Yksityissairaalat: Yleislääk.     3134   0     6      77059 -18    15    5    0   0     7170  -1  13.7   9.3    0   0       4      1
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          00 Erikoisala                       57 217     0       2672   8     1    0  100   0      110 450  80.6  28.7  100   0       2      1
          10 SISÄTAUDIT                   154571  -0   298    1486106   1   286  105   70  18   240773  -0   6.0   6.1   85  10   20766  23876
          20 KIRURGIA                     258222  -4   498    1264597  -2   244   90   87   9   329862  -4   3.8   3.8   85   8  240772 231812
          25 NEUROKIRURGIA                  7644  -9    15      49489  -4    10    4  100   0     9082  -9   5.2   5.4   99   0    6784   6163
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 111397  -5   215     420960  -4    81   30   98   2   139542  -4   3.0   3.0   97   3   75225  70205
                                                                                                                                              
          40 LASTENTAUDIT                  46013  -1    89     247383  -4    48   18   97   0    67843  -2   3.7   3.6   97   0    8581  10241
          50 SILMÄTAUDIT                   37805  -4    73      57993  -8    11    4   93   0    43929  -4   1.4   1.3   92   0   41947  40775
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI  49498  -5    95      92497  -6    18    7   91   1    54724  -5   1.7   1.7   88   2   46908  44942
          57 FONIATRIA                       492   8     1       4594  -1     1    0  100   0      963   2   4.9   4.8  100   0      10      4
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET        4931  -3    10      10368   0     2    1   96   1     5407  -2   1.9   1.9   95   2    4594   4407
                                                                                                                                              
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT        4751  -4     9      41224  -3     8    3   95   0     6492  -5   6.2   6.4   91   0     179    238
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO       7249   5    14     102944   1    20    7  100   0    22138   5   4.8   4.7  100   0     201    409
          70 PSYKIATRIA                    30152  -1    58    1746405  -3   337  124   76  14    48318  -1  39.3  39.3   81  16      50     82
          74 NUORISOPSYKIATRIA              1295  15     2      85775  16    17    6  100   0     1570   8  57.4  54.5  100   0       7      5
          75 LASTENPSYKIATRIA               1036 -10     2      75857  -5    15    5  100   0     1824  -6  42.1  42.6  100   0       1      5
                                                                                                                                              
          77 NEUROLOGIA                    31458  -0    61     288879   0    56   20   75   6    39727   1   7.2   8.4   92   1     436    483
          78 LASTENNEUROLOGIA               4533  72     9      21419 112     4    2   98   0     6888  79   2.6   3.1   99   0      26     62
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI   27932   0    54     212061  -2    41   15  100   0    42788   1   5.0   4.9  100   0    1688   3041
          90 ERIKOISALA                      484  42     1        635 -89     0    0    2  81      537  27  14.0   1.2    2  93      27    511
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO    340 -11     1       2861  -7     1    0    0   0      589 -10   4.7   4.9    0   0               
                                                                                                                                              
          96 FYSIATRIA                      5800   9    11      84151   2    16    6   38   6     7403  11  12.3  11.4   30   2      22     21
          97 GERIATRIA                      2046 -44     4      71918 -27    14    5   13  64     2321 -45  27.4  31.2   41  53       7      9
          98 YLEISLÄÄKETIEDE              165955  -1   320    7730132  -1  1490  548    0  98   282137  -1  26.9  26.7    1  89     438    310
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.   655893  -4  1264   13755016  -1  2651  975   36  60  1196861  -3  11.3  11.4   70  26  315130 297367
          2  Päiväkirurgia                134604   5   259     144211   5    28   10   82   6   144211   5   1.0   1.0   82   6  133528 140218
          5  Päihdehuolto                    633  -9     1      20756   1     4    1    0   0     1032  -5  18.8  19.8    0   1               
          6  Kuntoutuslaitos                5775   4    11     150511   4    29   11    3   0     7250  12  23.5  27.1    4   0      10     17
          8  Muu palveluala                 1664 -20     3      30424 -38     6    2    0   0     5613  -8   8.3   5.3    0   0       3       
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                     702844  -2  1355    3347254  -2   645  237   71  24  1137145  -2   2.9   2.9   75  19  419445 407026
           10- 29  pv                     120334  -2   232    2586314  -2   499  183   49  44   164053  -2  15.5  15.5   51  42   26754  27696
           30- 89  pv                      36442  -0    70    1960811  -0   378  139   35  62    38384   1  48.1  48.2   38  59    2263   2686
           90-179  pv                       9942   3    19    1147206   3   221   81   25  72     7880   3 122.4 121.6   28  69     152    154
          180-364  pv                       5883  -3    11    1257663  -4   242   89   15  81     3354  -1 252.1 251.2   21  76      40     28
            1-2    vuotta                   7591  -1    15    2261468  -1   436  160    9  87     2780   2 642.2 625.2   13  84      13      9
            3-10   vuotta                   4531   0     9    1415461   1   273  100    9  84     1276  -1  1773  1793    9  86       3      3
          yli 10   vuotta                    387  -2     1     124744   1    24    9   15  63       95  -8  5760  5718   17  72       1       
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        105358  -2  1256    1588594  -1  1894 1000   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               87509  -4  1043     514234  -3   613  324  100   0   132611  -2   3.9   3.9  100   0   64280  60316
          Shp:t, Psykiatria                 4134  -0    49     262038  -6   312  165  100   0     7038  -2  48.4  44.4  100   0      33     24
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh          63 -10     1        154 -22     0    0    0 100       65 -11   2.7   2.4    0 100      25     20
          Terveyskeskuss: Psykiatria          11  38     0        297  90     0    0    0 100       12  50  19.5  18.8    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.       11626   3   139     698441   2   833  440    0 100    17401   4  40.3  38.0    0 100      47     10
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh     1056   4    13       4242   2     5    3    0   0     1473   0   2.8   2.9    0   0     483    459
          Puolustusv,vankis: Psykiatria      235  -2     3       3031   7     4    2    0   0      371  -7   7.3   7.3    0   0       1       
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.     2204   1    26      13131   6    16    8    0   0     3219  -2   3.8   3.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          81  -1     1      23050  -1    27   15    0   0       19 -10 687.3  1532    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     7621  11    91      63370   2    76   40    0   0     9077   9   7.2   8.6    0   0    5169   6027
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      554  -5     7       6606  -9     8    4    0   0     2038  -5   3.3   3.3    0   0       2      1
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                    18710   2   223     175371  -1   209  110   82   0    29269   3   6.0   6.0   93   0    3474   4078
          20 KIRURGIA                      35916  -3   428     161989  -2   193  102   93   0    45063  -3   3.6   3.6   88   0   35175  33587
          25 NEUROKIRURGIA                  1116 -10    13       8057  -4    10    5  100   0     1289 -11   5.8   6.2   99   0    1140   1016
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET  19503  -6   232      67880  -4    81   43  100   0    24319  -4   2.8   2.8   99   0   12872  11689
          40 LASTENTAUDIT                   7201 -12    86      38646 -17    46   24   99   0    10712 -13   3.8   3.6   99   0    2162   1997
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    4495  -2    54       6111  -3     7    4   90   0     5446  -1   1.1   1.1   89   0    5082   5132
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   8098  -6    97      11367  -3    14    7   89   0     8766  -6   1.3   1.3   90   0    8410   7876
          57 FONIATRIA                       131  20     2       1854   7     2    1  100   0      174  18  11.7  10.7  100   0       1       
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         716  -9     9       1954  -6     2    1   95   0      829  -7   2.4   2.4   94   0     623    637
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         544  -8     6       4970 -12     6    3   92   0      747 -18   6.2   6.7   84   0      62     36
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        883  17    11      11082  14    13    7  100   0     3642  25   3.3   3.0  100   0             61
          70 PSYKIATRIA                     4173   0    50     267211  -5   319  168   90   0     7067  -2  47.1  45.6   94   0      32     24
          74 NUORISOPSYKIATRIA               153  -1     2      10414 -15    12    7  100   0      190  -4  70.6  61.7  100   0       2       
          75 LASTENPSYKIATRIA                129 -11     2      10791   6    13    7  100   0      183   0  57.8  60.4  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     2732  -1    33      35186  -1    42   22   74   0     3301  -1  10.3  15.6   89   0     104    102
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA               1143 415    14       6618 861     8    4   97   0     1776 523   2.4   3.7   99   0       1      7
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    4341   1    52      31854  -2    38   20  100   0     6496  -0   4.9   4.9  100   0     818    591
          90 ERIKOISALA                        5   0     0         18 -55     0    0    0   0        5 -29   5.7   3.6    0   0               
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     53 -10     1        443  -8     1    0    0   0       96 -14   4.4   4.6    0   0               
          96 FYSIATRIA                       403  -9     5       6394 -11     8    4   74   0      491 -12  12.6  13.2   47   0      11      8
                                                                                                                                              
          97 GERIATRIA                        37 -26     0       2313  25     3    1    1   0       34 -37 129.5  51.1    3   3               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               14675   2   175     728071   2   868  458    0  96    23429   0  30.3  29.4    1  74      71     16
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    88224  -2  1052    1541190  -1  1837  970   49  45   149389  -1  10.6  10.4   81  12   49077  46345
          2  Päiväkirurgia                 19588  -3   234      21041  -2    25   13   87   0    21041  -2   1.0   1.0   87   0   20962  20512
          5  Päihdehuolto                    273 -11     3       8477  -5    10    5    0   1      459  -7  17.9  18.0    0   2               
          6  Kuntoutuslaitos                 385 -15     5      10096  -9    12    6    0   0      438 -19  18.9  60.2    0   0       1       
          8  Muu palveluala                  506 -15     6       7790 -28     9    5    0   0     1997  -8   5.0   3.7    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      97235  -2  1159     399139  -1   476  251   81  10   148434  -1   2.7   2.7   84   6   65401  62385
           10- 29  pv                      13989  -1   167     297101  -2   354  187   62  30    18609  -1  15.7  15.7   65  28    4196   4039
           30- 89  pv                       4246  -2    51     227531  -1   271  143   45  50     4411  -2  48.2  47.8   49  47     397    408
           90-179  pv                       1219   2    15     141362   2   169   89   36  60      998   5 124.7 124.0   37  59      28     19
          180-364  pv                        703  -4     8     148042  -3   176   93   32  63      428   1 251.3 251.2   39  57       9      3
            1-2    vuotta                    816   7    10     238432   5   284  150   16  77      313  13 627.0 613.4   24  72       7      2
            3-10   vuotta                    398  -9     5     123153  -8   147   78   18  72      120 -11  1730  1818   26  65       2      1
          yli 10   vuotta                     43 -14     1      13834  -6    16    9   38  38       11 -31  6538  7295   36  45               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               52056  -9   934     305716  -5   548  189  100   0    77120  -9   3.7   3.9  100   0   41994  36258
          Shp:t, Psykiatria                 3381  -5    61      82495  -3   148   51  100   0     4679 -13  14.9  16.9  100   0       4      2
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh         480 921     9        572  66     1    0    0 100      532 964   7.1   1.1    0 100       6    509
          Terveyskeskuss: Psykiatria        2741  -4    49     132211  -6   237   82    0 100     4079   6  26.6  34.9    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.       15264   3   274     965213  -0  1731  596    0 100    24497   2  40.4  38.0    0 100       3      5
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      725 -11    13       2930 -11     5    2    0   0     1043  -7   2.9   2.8    0   0     383    343
          Puolustusv,vankis: Psykiatria      230  -2     4       4414  24     8    3    0   0      338  -2   9.6  12.2    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.     1152   1    21       7116 -11    13    4    0   0     1684   3   5.6   4.2    0   0              1
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria         119  -6     2      36993  -4    66   23    0   0       23 -12  1599  1600    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     7019  32   126      60181   9   108   37    0   0     8116  30   9.4   7.3    0   0    4115   6068
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      921  -2    17      21046  -9    38   13    0   0     2713   3   8.3   8.0    0   0       2       
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                    10998  -8   197     102869  -1   184   64   75   0    16270  -8   5.6   6.3   91   0    2185   2441
          20 KIRURGIA                      22403  -6   402     100744  -2   181   62   92   0    27473  -6   3.5   3.6   84   0   22808  21124
          25 NEUROKIRURGIA                   872 -13    16       6450 -12    12    4   99   0      977 -15   6.4   6.6   97   0     864    769
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET  11400  -9   204      39901  -8    72   25  100   0    14451  -8   2.7   2.8   99   0    8339   6983
          40 LASTENTAUDIT                   4115  -8    74      21606 -16    39   13  100   0     5869  -7   4.0   3.6  100   0    1635   1647
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    4096  -8    73       5888  -4    11    4   72   0     5130  -5   1.1   1.1   70   0    5005   4859
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   4656 -14    84       7099 -13    13    4   87   0     5000 -15   1.4   1.4   88   0    4929   4153
          57 FONIATRIA                        29   7     1        364 -16     1    0  100   0       41  17  12.3   8.9  100   0               
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         453 -22     8       1516 -27     3    1   97   0      530 -24   2.9   3.0   95   0     511    432
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         572  -3    10       6528   4    12    4   95   0      765  -6   7.8   8.5   86   0      30     30
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        715   2    13      10289   2    18    6  100   0     3245  15   3.5   3.2  100   0       2     29
          70 PSYKIATRIA                     4293  -3    77     234251  -5   420  145   26  56     8686  -4  23.0  27.7   49  47              2
          74 NUORISOPSYKIATRIA               204  69     4      12156 143    22    8  100   0      277  34  20.3  42.2  100   0       4       
          75 LASTENPSYKIATRIA                129 -49     2       9706 -40    17    6  100   0      156 -56  44.6  64.4  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     2279 -15    41      24654  -0    44   15   77   0     2640 -17   7.8   9.3   91   0      71     46
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                657 999    12       4242 999     8    3  100   0     1018 999   2.5   4.2  100   0              2
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1647  -3    30      16738 -13    30   10   99   0     2336  -3   6.1   6.2  100   0      80    163
          90 ERIKOISALA                      460 999     8        558 999     1    0    0  92      510 999   4.4   1.1    0  98            500
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     35  13     1        344  44     1    0    0   0       73  38   4.5   4.7    0   0               
          96 FYSIATRIA                        94 -13     2        766 -34     1    0    7   0      118 -20   8.0   6.5    2   0               
                                                                                                                                              
          97 GERIATRIA                       110 -14     2      13033  -4    23    8    0   0       92 -20 181.3 136.7    0   0       3       
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               17263   3   310     999185  -0  1792  617    0  97    29167   2  35.0  33.1    0  84      41      6
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    61217  -5  1098    1574257  -2  2823  972   24  70   109134  -5  13.6  14.2   66  27   33974  30685
          2  Päiväkirurgia                 11611  -1   208      12662   0    23    8   78   0    12662   0   1.0   1.0   78   0   12533  12501
          5  Päihdehuolto                    179   3     3       5790  16    10    4    0   0      270   6  19.4  20.7    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 462 -15     8      16789 -12    30   10    0   0      508 -15  30.0  32.4    0   0               
          8  Muu palveluala                  499 -10     9       9389 -19    17    6    0   0     2250   4   5.7   4.0    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      64700  -5  1160     274440  -5   492  170   68  23   102010  -5   2.7   2.7   72  16   43675  40128
           10- 29  pv                      11577  -0   208     259436   0   465  160   40  52    15697   1  16.1  16.1   43  50    2600   2737
           30- 89  pv                       4714  -2    85     262822  -5   471  162   19  76     5108  -1  49.4  49.4   21  73     216    296
           90-179  pv                       1295  10    23     150572   6   270   93   14  79     1113   9 120.4 119.5   16  78      14     18
          180-364  pv                        595 -12    11     132764 -16   238   82    7  88      323  -9 265.7 249.2   11  83       1      6
            1-2    vuotta                   1049   4    19     317659   2   570  196    6  86      396  31 651.6 605.3   10  85              1
            3-10   vuotta                    650   1    12     207453   5   372  128    0  88      165 -12  1786  1818    0  92       1       
          yli 10   vuotta                     43  -2     1      13741   6    25    8    0  54       12  -8  4925  4892    0  75               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
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        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71278  -1  1571    1137185  -1  2507 1000   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               54313  -1  1197     343006  -1   756  302  100   0    83849  -1   4.1   4.1  100   0   35906  38972
          Shp:t, Psykiatria                 1791   3    39      87356  -3   193   77  100   0     2849   4  34.2  40.6  100   0       9     11
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        9445 -10   208     111764  -3   246   98    0 100    12458 -11   8.3   8.9    0 100    6944   6213
          Terveyskeskuss: Psykiatria        1040  -1    23      64665  12   143   57    0 100     1295  -1  38.2  52.3    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        7131  -2   157     478984  -1  1056  421    0 100    10956   2  41.9  41.5    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      293 -29     6       1030 -35     2    1    0   0      396 -32   2.7   2.6    0   0     176    123
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       35 -29     1        880  15     2    1    0   0       50 -11  12.0  19.1    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.     1196 -11    26       5750 -22    13    5    0   0     1725 -17   3.6   3.3    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          37   3     1       9662   0    21    8    0   0       11  -8 580.2 628.4    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     4562  18   101      26831  -3    59   24    0   0     4945  17   6.4   4.7    0   0    3599   4380
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      302   4     7       7257  -5    16    6    0   0      352  -2  22.1  19.5    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                    16174  -1   357     191955  -0   423  169   61  30    24978  -2   7.5   7.5   82  17    2106   3116
          20 KIRURGIA                      25574  -7   564     119720  -6   264  105   78  18    32671  -8   3.6   3.7   74  18   25052  24647
          25 NEUROKIRURGIA                  1044   5    23       6947  26    15    6  100   0     1243   7   4.7   5.5  100   0     712    715
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET  10301  -6   227      37912  -5    84   33   96   3    13128  -4   2.9   2.9   93   6    7758   7278
          40 LASTENTAUDIT                   4331  50    95      20826  25    46   18  100   0     6209  45   3.9   3.5   99   0     194   1887
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    3527 -10    78       5914 -11    13    5   94   0     4094 -12   1.4   1.5   91   0    4310   3855
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   6198   5   137      13082   1    29   12   84   4     6939   4   2.0   1.9   72   8    5425   5966
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         694   6    15        797  10     2    1   87   8      773   9   1.0   1.0   89   8     648    662
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         377   0     8       2308   4     5    2   95   0      566   8   4.2   4.1   91   0      14     33
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        767  -3    17      12985   1    29   11  100   0     2165  -8   5.4   6.0  100   0      70    125
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     2652   0    58     149796   2   330  132   50  43     3890   1  36.6  45.8   65  33       8     10
          74 NUORISOPSYKIATRIA               127   8     3       7440  11    16    7  100   0      175  11  40.1  46.0  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 74  17     2       5327   4    12    5  100   0      140  19  39.8  35.8  100   0       1      1
          77 NEUROLOGIA                     2241   1    49      16592  16    37   15   89   0     2723   4   5.5   6.3   96   0      22     52
          78 LASTENNEUROLOGIA                408   2     9       1122  -4     2    1   99   0      555  -1   2.1   2.0  100   0       3     22
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    2515   4    55      19353  -5    43   17  100   0     4321   8   5.2   4.5  100   0     291   1320
          90 ERIKOISALA                        6 -98     0         13 -99     0    0   62   0        9 -97  17.3   1.4   89   0      20      8
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     14  -7     0         96 -33     0    0    0   0       24  -4   5.8   4.0    0   0               
          96 FYSIATRIA                       108 286     2       1305 308     3    1   63   0      143 361  10.3   9.2   56   0              2
          97 GERIATRIA                       939  15    21      30692   7    68   27    0 100     1039  11  33.4  29.0    0 100               
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                8648  -3   191     493003  -1  1087  434    0  97    13101  -1  35.3  35.7    0  84               
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    58075  -4  1280    1109868  -1  2446  976   37  59   100371  -3  10.4  11.1   74  22   30879  32332
          2  Päiväkirurgia                 16446  11   363      17921  11    40   16   66  15    17921  11   1.0   1.0   66  15   15746  17350
          5  Päihdehuolto                     30 -29     1        942 -31     2    1    0   0       47 -22  24.9  22.3    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 331  -5     7       7077 -11    16    6   68   0      417  -4  18.4  17.3   64   0       9     17
          8  Muu palveluala                   72 -26     2       1377 -36     3    1    0   0      130 -19  12.8  11.2    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      65656  -1  1447     288752  -1   636  254   77  19   100918  -1   2.8   2.8   77  16   43427  45961
           10- 29  pv                      10239  -3   226     214830  -3   474  189   54  43    13645  -3  15.5  15.5   57  40    2964   3375
           30- 89  pv                       3014  -1    66     158240   0   349  139   31  66     3124  -1  47.1  47.9   34  63     229    341
           90-179  pv                        780   6    17      89740   7   198   79   21  77      614   4 122.1 119.3   23  75      10     19
          180-364  pv                        463   3    10      97767  -1   215   86    9  87      246   0 253.1 253.1   13  84       3      3
            1-2    vuotta                    602  -2    13     178492  -3   393  157    6  89      226   8 662.7 637.4   14  83       1       
            3-10   vuotta                    342   7     8     104450   6   230   92    6  84      107  20  1584  1631    5  89               
          yli 10   vuotta                     17 -23     0       4914 -33    11    4   21  49        6  20  6719  6000   50  50               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
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        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38077  -3  1654     608681  -2  2645 1000   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               29913  -3  1300     195416  -4   849  321  100   0    46830  -4   4.2   4.2  100   0   18946  18206
          Shp:t, Psykiatria                 1172  -4    51      66555   3   289  109  100   0     1560  -1  55.0  40.2  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        3291 -12   143      18362  -7    80   30    0 100     3868 -14   4.4   4.6    0 100    3061   2863
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1         0         14         0    0    0 100        1            14.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        7600  -2   330     313608  -0  1363  515    0 100    13245   0  21.3  22.6    0 100      51     29
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      224 -11    10        900   2     4    1    0   0      320  -1   2.7   2.8    0   0     107     85
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       29  16     1        486 -35     2    1    0   0       49  40  23.5  10.0    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      696   1    30       3134 -12    14    5    0   0     1008   5   3.5   3.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          20 -20     1       4676 -20    20    8    0   0        9 -18 525.9 808.2    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      927   8    40       5306  -5    23    9    0   0     1138   6   5.2   4.7    0   0     690    784
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       20  18     1        224 -43     1    0    0   0       37 -29  12.2   6.1    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     8386  -1   364      74000  -2   322  122   79  19    12785  -3   5.8   5.7   91   7     742    880
          20 KIRURGIA                      14661  -5   637      63136  -4   274  104   89   7    18796  -5   3.3   3.3   80  16   13635  13034
          25 NEUROKIRURGIA                   213 -18     9       1195 -13     5    2  100   0      255 -19   4.4   4.7  100   0     198    152
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   4756  -8   207      18649  -6    81   31  100   0     5960  -7   3.2   3.1  100   0    3407   3050
          40 LASTENTAUDIT                   1716   5    75       9616   6    42   16   97   0     2477   9   4.0   4.0   96   0     160    330
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1740  -5    76       2598  -5    11    4   98   0     1991  -5   1.3   1.3   97   0    1983   1918
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   2600  -6   113       5001  -8    22    8   94   0     2926  -6   1.7   1.7   93   0    2407   2370
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         210 -21     9        476 -23     2    1   98   0      223 -19   2.3   2.1   97   0     219    143
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         207  -4     9       3048  -5    13    5   96   0      279  -4  11.1  10.9   87   0       2      4
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        195 -21     8       3642 -27    16    6  100   0      400 -20  10.0   9.2  100   0      15     17
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     1085  -5    47      63017   3   274  104   92   0     1486   0  55.3  42.0   96   0               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                97  47     4       5469  -3    24    9  100   0       97  33  89.1  50.4  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 38 -39     2       3245 -24    14    5  100   0       36 -48  69.7  87.6  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1210  -1    53       7259  14    32   12   81   0     1541   3   4.3   4.8   94   0      17     21
          78 LASTENNEUROLOGIA                154  64     7        608 114     3    1  100   0      189  72   2.6   3.2  100   0              3
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1520  -2    66      11391   1    49   19  100   0     2777   3   4.2   4.1  100   0      12     13
          90 ERIKOISALA                        3 -40     0          5 -74     0    0   40   0        3 -63   2.4   1.7   67   0       7      2
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      8 -38     0         60 -12     0    0    0   0       13 -41   3.3   4.6    0   0               
          96 FYSIATRIA                       748   1    32      12048  -2    52   20  100   0      824  -2  14.7  14.6   99   0               
          97 GERIATRIA                       558 -29    24       7118 -33    31   12  100   0      711 -31  10.4  10.2  100   0              1
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                8317  -1   361     317100  -0  1378  521    0  99    14296   0  20.1  21.2    0  93      51     29
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    31899  -4  1386     597743  -2  2597  982   43  55    59384  -3   9.7   9.8   71  25   14739  13783
          2  Päiväkirurgia                  7904  -1   343       8543  -0    37   14   71  24     8543  -0   1.0   1.0   71  24    8116   8184
          5  Päihdehuolto                      3 -63     0        134 -11     1    0    0   0        6 -57  11.0  22.3    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                  76 -12     3       1663 -20     7    3    0   0       89  -7  21.8  20.0    0   0               
          8  Muu palveluala                   24 -31     1        598 -55     3    1    0   0       43 -39  17.5  14.0    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      34977  -3  1520     165904  -3   721  273   72  25    56864  -3   2.9   2.9   75  21   21493  20645
           10- 29  pv                       6368  -5   277     136397  -5   593  224   53  44     8694  -5  15.4  15.4   55  43    1240   1200
           30- 89  pv                       1800   0    78      96062   3   417  158   38  61     1923   1  47.1  47.5   39  60     111    117
           90-179  pv                        388   3    17      42497  -1   185   70   27  72      310   4 122.3 120.1   29  70       7      4
          180-364  pv                        221   2    10      46280   4   201   76   19  81      143   4 242.9 244.6   21  79       3       
            1-2    vuotta                    231 -11    10      69744  -5   303  115   14  86       85 -18 614.5 643.4   24  76       1      1
            3-10   vuotta                    155  10     7      48976   7   213   80    8  86       44  38  1661  1528    5  89               
          yli 10   vuotta                      9 -18     0       2821  -7    12    5   13  48        2 -50  5019  4096    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    100
        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         25153  -1  1521     434304  -2  2626 1000   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               21450  -2  1297     144132  -3   871  332  100   0    33816  -1   4.4   4.3  100   0   13332  12325
          Shp:t, Psykiatria                 1120  -1    68      55717   3   337  128  100   0     1978   1  29.6  29.5  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh           6 -14     0          9 -61     0    0    0 100        6 -25   2.9   1.5    0 100              1
          Terveyskeskuss: Psykiatria           2         0          5         0    0    0 100        2             2.5    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        3414   3   206     208620  -3  1261  480    0 100     5806   8  40.7  43.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      218  -7    13        892  -5     5    2    0   0      302  -3   3.0   3.0    0   0     138    128
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       19 -21     1        336  -0     2    1    0   0       33 -11  10.8  10.4    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      525  21    32       3266  28    20    8    0   0      773  26   4.0   3.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          14   8     1       4779   0    29   11    0   0        0                    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      894  -2    54       8291   5    50   19    0   0     1190   2   5.9   8.1    0   0     664    643
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      100  12     6       8257   8    50   19    0   0      195   3  37.8  33.8    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     5827  -1   352      51278  -8   310  118   93   0     9119  -2   5.8   5.8   97   0     515    317
          20 KIRURGIA                       8437  -5   510      47109  -4   285  108   95   0    11088  -4   4.2   4.3   94   0    7560   6889
          25 NEUROKIRURGIA                   151 -23     9        997 -13     6    2  100   0      179 -26   4.9   5.5  100   0     172    127
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   3595  -1   217      12551  -2    76   29  100   0     4472  -0   2.9   2.8  100   0    2446   2498
          40 LASTENTAUDIT                   2180   3   132       8365  -8    51   19   95   0     3014  -3   2.9   2.8   96   0     555    590
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1262  -4    76       1891 -27    11    4   98   0     1368  -9   1.7   1.4   98   0    1412   1297
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1460  -0    88       3326 -13    20    8   94   0     1608  -2   2.3   2.1   93   0    1263   1227
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         157   5     9        246  -6     1    1   95   0      160   4   1.7   1.5   98   0     127    114
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         189  -9    11       1660  -4    10    4   93   0      244  -9   6.5   6.8   91   0       9      2
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        158  15    10       2164  24    13    5  100   0      358  38   7.0   6.0  100   0       3      2
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     1080   0    65      55352   4   335  127   91   0     1925   2  27.2  27.3   98   0               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                42 -25     3       3295  -9    20    8  100   0       47 -24  72.1  81.9  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 31 -18     2       2190  -1    13    5  100   0       41 -13  52.1  53.4  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1002   9    61       8106  -3    49   19   85   0     1241   7   7.2   6.3   95   0       7      2
          78 LASTENNEUROLOGIA                 96 999     6        608 999     4    1  100   0      157 999   2.0   3.9  100   0               
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     776  -1    47       6614   4    40   15  100   0     1140   1   5.6   5.8  100   0      18     18
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      8 -27     0         83  12     1    0    0   0       24  26   3.9   3.5    0   0               
          96 FYSIATRIA                        32 -22     2        324 -26     2    1    0   0       54  13   9.2   6.0    2   0              2
          97 GERIATRIA                         5 -71     0        348 -28     2    1    8   0        5 -67  63.3  66.4   40   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                4218   5   255     227797  -0  1377  525    3  92     7857  14  33.9  34.5   13  74      47     12
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    21187  -2  1281     418348  -2  2529  963   47  50    38783  -0  11.0  12.0   80  15    9650   8308
          2  Päiväkirurgia                  4715   9   285       4983   8    30   11   95   0     4983   8   1.0   1.0   95   0    4484   4789
          5  Päihdehuolto                     16  33     1        904 153     5    2    0   0       41 105  14.8  23.5    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 126  16     8       9289   6    56   21    0   0      151  35  73.3  38.1    1   0               
          8  Muu palveluala                   50 -34     3        780 -54     5    2    0   0      143 -22   8.9   5.5    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      23095  -1  1396     116857   1   706  269   83  13    36780   1   3.1   3.2   86   8   13145  12253
           10- 29  pv                       3950  -2   239      83611  -3   505  193   59  36     5378  -2  15.2  15.4   61  33     913    758
           30- 89  pv                       1289   4    78      69401   5   420  160   41  56     1353   6  48.7  48.4   44  53      70     80
           90-179  pv                        386   3    23      44730   4   270  103   25  72      311  -3 123.5 126.1   31  68       5      6
          180-364  pv                        222   6    13      43766   8   265  101   21  76      152   6 241.6 241.8   24  74       1       
            1-2    vuotta                    173 -10    10      44469 -20   269  102    7  83       90  18 630.8 626.0    9  87               
            3-10   vuotta                     99   1     6      28907  -6   175   67    8  69       33  22  1902  1799    9  82               
          yli 10   vuotta                     10   0     1       2563 -29    15    6    0  86        4 100  4955  5041    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    101
        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         60717  -2  1349    1155309  -2  2566 1000   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               43413  -2   964     293088   1   651  254  100   0    66587  -1   4.3   4.4  100   0   27638  24822
          Shp:t, Psykiatria                 2767   0    61     157723  -6   350  137  100   0     3761   2  40.2  39.3  100   0       2      3
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        7575  -7   168     101646 -11   226   88    0 100    10063  -5  10.8  10.1    0 100    3197   2931
          Terveyskeskuss: Psykiatria           3 200     0        141 999     0    0    0 100        3 200   5.0  47.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.       10670   1   237     566536  -0  1258  490    0 100    16965   2  34.8  34.2    0 100       4      2
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      382  -5     8       1564  -3     3    1    0   0      562   3   3.0   2.8    0   0     181    166
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       56  24     1       1194  34     3    1    0   0       81  25  12.8  18.1    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.     1265   8    28       7614  31    17    7    0   0     1786  10   3.7   3.9    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          10  11     0       2696  11     6    2    0   0        3  50 252.5  47.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     4059  16    90      13621   4    30   12    0   0     4411  16   3.1   3.0    0   0    3167   3833
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      284   6     6       9486   1    21    8    0   0      476  11  19.4  16.1    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                    13258  -2   294     162874  -2   362  141   60  38    20704  -0   7.9   7.8   73  25    1880   1619
          20 KIRURGIA                      20393  -2   453     118032  -2   262  102   63  34    26377   0   4.6   4.5   73  17   18063  17188
          25 NEUROKIRURGIA                   662  -8    15       4754  -9    11    4  100   0      801  -7   6.1   6.0  100   0     589    529
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   9640  -1   214      39019  -1    87   34   99   1    12650   1   3.1   3.1   98   2    5668   5395
          40 LASTENTAUDIT                   3363  -1    75      21098   1    47   18   98   0     4696  -1   4.3   4.4   97   0     641    421
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    3118 -13    69       5445 -15    12    5   94   0     3434 -15   1.6   1.6   90   0    3528   2970
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   3687  -2    82       7071  -2    16    6   80   2     3978  -2   1.8   1.8   68   3    3370   3192
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         445   9    10       1096   9     2    1   99   0      497  14   2.3   2.2   98   0     397    421
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         543   1    12       3133   1     7    3   91   0      775   3   4.1   4.0   90   0       3      5
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        909   9    20      11041  -3    25   10  100   0     2788   4   4.2   4.0  100   0      26      1
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     2668   1    59     150825  -7   335  131   97   0     3678   3  38.7  38.0   98   0       2      3
          74 NUORISOPSYKIATRIA               113  -3     3       7481   2    17    6  100   0      109  -1  73.1  64.9  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 54   4     1       3448  38     8    3  100   0       61  17  47.9  45.7  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1870  -1    42      20106   0    45   17   89   0     2335   0   8.6   8.7   95   0      15      4
          78 LASTENNEUROLOGIA                 43  16     1        157  20     0    0  100   0       53  -2   2.4   3.0  100   0               
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1531  -3    34      14069  -1    31   12  100   0     2388  -4   5.7   5.9  100   0       3      6
          90 ERIKOISALA                        2 100     0          9  50     0    0    0   0        2 100   6.0   4.5    0   0               
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     17 -43     0        119 -44     0    0    5   0       29 -44   4.2   4.1    3   0               
          96 FYSIATRIA                        36 -29     1        428 -44     1    0   13   0       44 -24  13.4   9.7   11   0              1
          97 GERIATRIA                        10 -81     0        130 -87     0    0  100   0       10 -83  21.5  13.0  100   0               
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               12217   2   271     584974   0  1299  506    0  97    19289   3  31.7  30.9    0  88       4      2
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    51652  -2  1147    1137691  -1  2527  985   39  59    93207   1  12.3  12.2   68  28   22685  20749
          2  Päiväkirurgia                 10593  -4   235      11028  -4    24   10   65   5    11028  -4   1.0   1.0   65   5   11504  11008
          5  Päihdehuolto                     36 -10     1       1335   1     3    1    0   0       61  -9  20.0  20.7    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 138  -7     3       3322 -13     7    3    0   0      158  -8  18.5  18.6    0   0               
          8  Muu palveluala                   97 -25     2       1933 -37     4    2    0   0      244 -13  11.2   9.0    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      54246  -2  1205     267849  -1   595  232   70  25    84386  -0   3.2   3.2   73  19   31774  29587
           10- 29  pv                      11114   1   247     244064   1   542  211   46  51    15114   0  15.7  15.8   48  49    2064   1883
           30- 89  pv                       3606   4    80     195258   3   434  169   35  63     3901   6  48.1  47.8   37  61     301    270
           90-179  pv                        878   0    20      97927  -3   217   85   21  76      700  -1 122.6 122.1   24  74      33     14
          180-364  pv                        481 -10    11      98287 -15   218   85   13  84      305 -10 248.3 247.1   17  81      15      2
            1-2    vuotta                    521  -8    12     151528  -9   337  131   18  81      198 -12 626.7 608.6   18  81       1      1
            3-10   vuotta                    307   7     7      94542   7   210   82   24  73       91   0  1697  1704   15  85               
          yli 10   vuotta                     18  38     0       5854  33    13    5   25  69        3  50  6629  8668    0 100       1       
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    102
        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         32198  -3  1556     714984  -0  3455 1000   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               24274  -2  1173     138466   1   669  194  100   0    35431  -1   3.9   3.9  100   0   16232  15775
          Shp:t, Psykiatria                 1305  -0    63      63274   3   306   88  100   0     1735  -3  34.7  35.9  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        1173  -2    57       6300   1    30    9    0 100     1388   2   4.6   4.6    0 100     884    678
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1         0          1         0    0    0 100        1             1.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        6765 -14   327     477239  -1  2306  667    0 100    11214 -14  35.7  37.6    0 100      56    115
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      250  43    12        964  35     5    1    0   0      344  48   3.1   2.8    0   0      75    101
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       47  15     2       1119 -15     5    2    0   0       68  26  22.8  17.2    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      804  12    39       4684   9    23    7    0   0     1200   9   4.5   3.9    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          12   0     1       2515 -10    12    4    0   0        9  50 474.8 336.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     2117  -2   102      19823   4    96   28    0   0     3131  -0   6.0   6.1    0   0     514    571
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       57 -25     3        599 -72     3    1    0   0      123 -21   9.4   4.9    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     6130   8   296      48023  12   232   67   69   7     8943   5   5.0   5.3   74   6     631    664
          20 KIRURGIA                      11157  -5   539      54875  -1   265   77   90   5    13999  -4   3.8   3.9   90   5   10214   9502
          25 NEUROKIRURGIA                   219  -7    11       1255 -17     6    2  100   0      243 -10   5.5   5.2   99   0     212    196
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   4313  -3   208      17269  -2    83   24   98   2     5339  -1   3.3   3.3   97   3    3077   2985
          40 LASTENTAUDIT                   1681  -5    81      10325  -6    50   14   91   0     2574  -5   4.2   4.0   88   0     189    172
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1779   8    86       2105   6    10    3  100   0     2018  10   1.1   1.0  100   0    1793   1974
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1803   4    87       3030  -9    15    4   95   0     1995   2   1.7   1.5   98   0    1448   1449
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         176  13     9        386  34     2    1   95   0      186  11   1.7   2.1   95   0     109    136
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          84   1     4        879  62     4    1   93   0      115  21   5.5   7.9   78   0             10
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        135  34     7       2137  34    10    3  100   0      234  22   8.2   8.8  100   0       1      1
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     1201   1    58      59063   2   285   83   94   0     1606  -3  35.4  36.2   95   0               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                93   2     4       3728   2    18    5  100   0      127   4  31.0  28.9  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 63 -10     3       4118  -5    20    6  100   0       80   1  51.3  57.7  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1451  -2    70      11597  23    56   16   84   0     1802  -0   5.2   6.4   93   0      13     16
          78 LASTENNEUROLOGIA                253  -2    12        890  -3     4    1  100   0      394   6   2.5   2.3  100   0              3
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1344  -4    65       9418 -11    46   13  100   0     2032   1   5.8   4.7  100   0      17     17
          90 ERIKOISALA                        2 -50     0          9 -63     0    0    0   0        2 -50   6.0   4.5    0   0               
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      9  29     0         76  46     0    0    0   0       19  36   4.1   4.0    0   0               
          96 FYSIATRIA                       266   8    13       2229  -8    11    3    0   0      360  15   7.8   6.2    0   0               
          97 GERIATRIA                         1 -99     0        246 -91     1    0    0   0        0      14.6          0   0               
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                7633 -12   369     483326  -1  2336  676    0  99    12576 -13  33.0  34.0    0  89      56    115
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    26884  -2  1299     699836  -0  3382  979   28  69    47112  -3  14.1  13.6   65  26   10803  10631
          2  Päiväkirurgia                  6529  -6   316       7033  -6    34   10   96   3     7033  -6   1.0   1.0   96   3    6958   6609
          5  Päihdehuolto                     24  -4     1        804 -18     4    1    0   0       39 -19  18.0  17.7    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 289 -14    14       5940  -9    29    8    0   0      345 -13  15.1  15.9    0   0               
          8  Muu palveluala                   57 -34     3       1371 -52     7    2    0   0      115 -29  21.1  12.3    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      28922  -4  1398     135181  -6   653  189   67  24    45264  -4   3.0   3.0   73  18   16517  16042
           10- 29  pv                       5220  -2   252     111658  -2   540  156   46  45     7075  -2  15.5  15.4   47  43    1158   1105
           30- 89  pv                       1436  -3    69      78353  -6   379  110   34  64     1456  -6  48.6  48.4   36  61      83     88
           90-179  pv                        500   5    24      58525   1   283   82   21  76      378   6 122.5 122.8   25  73       3      3
          180-364  pv                        362  -2    17      79244  -5   383  111   13  86      209  17 254.0 254.4   19  80              2
            1-2    vuotta                    538   1    26     160649   2   776  225    6  94      202   2 638.3 623.8    8  92               
            3-10   vuotta                    266   9    13      86670  16   419  121    2  96       57 -29  1763  1830    4  95               
          yli 10   vuotta                     14  -7     1       4704  -3    23    7    0  92        3 -40  3850  4413    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    103
        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         27188  -1  1489     546919   0  2995 1000   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               20927   2  1146     130201   0   713  238  100   0    32619   2   4.1   4.0  100   0   13153  15682
          Shp:t, Psykiatria                 1135  -1    62      74344   1   407  136  100   0     1690   7  48.4  43.1  100   0       2     29
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        1914 -12   105      19495  -0   107   36    0 100     2533 -11   6.8   7.7    0 100    1322   1043
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1 -50     0         65 333     0    0    0 100        1   0   4.0  76.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        4924  -8   270     296196   1  1622  542    0 100     7449  -8  36.9  38.7    0 100      12      9
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      207 -17    11        641 -26     4    1    0   0      263 -17   2.8   2.4    0   0     129    121
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       27 -21     1        496   5     3    1    0   0       36 -22  15.7  11.1    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      590 -11    32       3416 -12    19    6    0   0      930  -4   3.9   3.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          27  13     1       6312  -3    35   12    0   0       10  67  1501 372.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     1498   5    82      14726   0    81   27    0   0     2040   4   7.6   7.1    0   0     589    631
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       60 -17     3       1027 -51     6    2    0   0      101 -22  17.1  10.2    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     6318   5   346      57247   2   314  105   69  18    10049   1   5.7   5.7   82  10     591   1308
          20 KIRURGIA                       9971  -3   546      56776  -2   311  104   81  15    13213  -3   4.2   4.3   84  11    9140   9644
          25 NEUROKIRURGIA                   231  -5    13       1370 -14     8    3  100   0      267  -5   5.7   5.2   99   0     239    220
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   3807   3   208      14244   9    78   26   98   2     4852   6   2.9   2.9   97   3    2453   2682
          40 LASTENTAUDIT                   1067 -16    58       7053 -10    39   13   91   0     1658 -14   4.1   4.2   87   0     179    241
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1753  52    96       2114  34    12    4   99   0     1865  49   1.3   1.1   99   0    1200   1829
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1219  -5    67       2213  -3    12    4   98   0     1367  -4   1.6   1.6   99   0    1213   1203
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         161   2     9        398  40     2    1   96   0      188  11   1.7   2.1   96   0     153    157
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          20  -9     1         86 -50     0    0   66   0       27 -39   3.9   3.2   59   0       3      1
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        336   4    18       5045  -4    28    9  100   0     1274  13   4.8   3.9  100   0       6     40
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     1094  -2    60      74772   1   409  137   91   0     1616   6  50.9  43.4   97   0       1     26
          74 NUORISOPSYKIATRIA                58 -11     3       3966 -18    22    7  100   0       71   0  91.2  57.2  100   0       1      3
          75 LASTENPSYKIATRIA                 31  15     2       2479  23    14    5  100   0       50  52  58.3  58.3  100   0               
          77 NEUROLOGIA                      865  -4    47       9781  18    54   18   65   0     1081  -7   7.0   8.7   83   0       7     61
          78 LASTENNEUROLOGIA                190   8    10        863  14     5    2  100   0      270  26   3.5   3.2  100   0              3
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     816   1    45       5863  -2    32   11  100   0     1104   1   5.5   5.4  100   0       9     88
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     19   6     1        154 -10     1    0    0   0       34  10   5.5   4.5    0   0               
          96 FYSIATRIA                       143   8     8       1568  -9     9    3    0   0      192  17  10.5   8.2    0   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                5575  -8   305     300927   0  1648  550    0  98     8494  -8  33.2  34.5    0  88      12      9
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    22467  -2  1230     535204   0  2931  979   37  59    41356  -2  12.9  12.6   70  23    9715  11588
          2  Päiväkirurgia                  5629   9   308       5973   8    33   11   87  11     5973   8   1.0   1.0   87  11    5492   5927
          5  Päihdehuolto                     12 -20     1        288 -39     2    1    0   0       14 -33  20.9  20.5    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 201 -16    11       4659 -13    26    9    0   0      245 -16  19.0  17.6    0   0               
          8  Muu palveluala                   43 -37     2        795 -49     4    1    0   0       84 -27  14.9   8.3    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      24415  -0  1337     118193  -3   647  216   73  21    39071  -1   3.1   3.0   78  15   14141  15999
           10- 29  pv                       4825  -1   264     102416  -1   561  187   45  45     6476   0  15.6  15.6   48  42     995   1365
           30- 89  pv                       1438   0    79      77892   4   427  142   35  64     1506   1  47.6  48.8   37  61      64    137
           90-179  pv                        405   0    22      46724   1   256   85   26  73      317   3 122.5 123.1   29  70       4      9
          180-364  pv                        262   6    14      54749   4   300  100   19  80      151  19 251.7 254.9   22  77       3      2
            1-2    vuotta                    288  -6    16      86517  -2   474  158   13  85       95 -21 675.2 620.8   14  84              3
            3-10   vuotta                    186  -2    10      57550   1   315  105   21  74       55  -2  1762  1844   16  82               
          yli 10   vuotta                      8  14     0       2878  39    16    5    0  75        1 -67  4615  3659    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    104
        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         18800  -1  1450     433566   0  3345 1000   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               13886  -3  1071      87081   1   672  201  100   0    20882  -0   4.1   4.1  100   0   10449   9222
          Shp:t, Psykiatria                  605  -1    47      33545   1   259   77  100   0     1024  -4 103.8  55.4  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        1828  -1   141       9997  -5    77   23    0 100     2299  -2   4.5   4.5    0 100     794    802
          Terveyskeskuss: Psykiatria         207  -1    16       4308  14    33   10    0 100      342   4  12.3  13.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        3096  -1   239     274879  -1  2121  634    0 100     4764   3  56.4  56.9    0 100              1
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      110   7     8        445  -5     3    1    0   0      157  11   3.3   2.8    0   0      59     55
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       21 -16     2        412  47     3    1    0   0       27 -33   6.3  16.4    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      390 -15    30       2271 -19    18    5    0   0      575 -19   4.1   3.3    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          10  -9     1       2795   2    22    6    0   0        2 -33  37.3  1509    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     1429  33   110      15804   7   122   36    0   0     1783  27   9.2   9.2    0   0     376    785
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       94  24     7       2029  11    16    5    0   0      146  45  21.2   8.9    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     3757   7   290      35901   9   277   83   60  21     5618   7   5.9   6.6   69  24     517    607
          20 KIRURGIA                       6822   0   526      32528  -0   251   75   87   6     8761   1   3.8   3.7   82   8    6421   6028
          25 NEUROKIRURGIA                   147  -6    11        934  -6     7    2  100   0      182   0   5.4   5.1   99   0     160    151
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   2430   1   187       8182  -7    63   19   95   5     2844  -0   3.1   2.9   93   7    1526   1370
          40 LASTENTAUDIT                   1083  -7    84       7114   1    55   16   95   0     1812  -4   3.8   3.9   93   0     298    289
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                     960  -9    74       1300  -3    10    3   99   0     1167  -5   1.1   1.1   99   0    1216   1150
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1007 -19    78       1575 -16    12    4   95   1     1088 -18   1.4   1.4   97   1    1185    947
          57 FONIATRIA                        11  -8     1        182 -14     1    0  100   0       11  -8  17.6  16.5  100   0               
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET          47 -27     4         83 -30     1    0   81   0       50 -23   1.8   1.7   78   0      57     42
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         106  -4     8        759 -15     6    2   90   0      137  -1   6.4   5.7   79   0       9     18
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        251   7    19       4048  -5    31    9  100   0      463  -8   8.4   8.7   99   0      24     23
          70 PSYKIATRIA                      747  -3    58      36937   3   285   85   80  12     1066  -3 100.3  56.3   65  32               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                48   0     4       3006  -5    23    7  100   0       58   0  63.9  60.0  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 35  25     3       1117  -6     9    3  100   0      271  -4   4.2   4.1  100   0               
          77 NEUROLOGIA                      973  14    75       8685  15    67   20   61   0     1170  13   6.8   7.0   87   0      31     22
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                 68 999     5        322 999     2    1  100   0      112 999   3.5   2.9  100   0               
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     952   8    73       8362   5    65   19  100   0     1364  13   6.1   5.9  100   0     234    217
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      6 -14     0         77  22     1    0    0   0        9 -25   5.3   8.6    0   0               
          96 FYSIATRIA                       251   4    19       3095  -4    24    7    0   0      323   0   9.8   9.6    0   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                3570  -2   275     279359  -1  2155  644    0  98     5495   1  48.9  49.9    0  87              1
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    15267  -1  1178     424168   0  3273  978   28  68    27302   2  17.8  16.2   68  25    7307   7059
          2  Päiväkirurgia                  4058  -3   313       4393  -3    34   10   78  13     4393  -3   1.0   1.0   78  13    4371   3806
          5  Päihdehuolto                      7 -36     1        180 -33     1    0    0   0       10 -29  19.1  18.0    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 175  -5    14       4146  -6    32   10    0   0      207   2  22.6  27.6    0   0               
          8  Muu palveluala                   33 -11     3        679 -31     5    2    0   0       89  46  17.8   8.0    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      16652  -1  1285      77451   0   598  179   70  22    26084   1   3.0   2.9   75  18   10815  10050
           10- 29  pv                       3239   2   250      70967   1   548  164   42  44     4509   2  15.5  15.4   43  42     770    731
           30- 89  pv                        937   0    72      50415   1   389  116   35  64      955  -0  48.9  47.8   37  62      88     77
           90-179  pv                        273  -0    21      32380   8   250   75   26  70      196  -3 120.5 119.0   32  64       5      6
          180-364  pv                        181 -10    14      39994 -11   309   92    9  91       91   6 250.9 257.7   15  84              1
            1-2    vuotta                    327  10    25     100436  13   775  232    3  94      106   0 643.0 635.3    1  95               
            3-10   vuotta                    175 -13    14      53366 -15   412  123    3  95       55 -10  1714  1897    2  95               
          yli 10   vuotta                     27  -4     2       8557  -7    66   20   33  54        5 -29 11298  8412   40  60               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    105
        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         17774   3  1672     400464   0  3768 1000   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               12524   6  1178      80486  -1   757  201  100   0    18369   7   4.7   4.4  100   0    8157   9032
          Shp:t, Psykiatria                  861  -3    81      44331  -7   417  111  100   0     1216  -7  47.3  37.2  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        1801   1   169      10509 -11    99   26    0 100     2478  -4   4.6   4.3    0 100     579    806
          Terveyskeskuss: Psykiatria          10 150     1         62 195     1    0    0 100       12 200   5.3   5.2    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        3825  -2   360     220238  -0  2072  550    0 100     5929  -3  38.7  39.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       60 -33     6        201 -33     2    1    0   0       85 -26   2.6   2.4    0   0      39     21
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        9 -61     1         86 -76     1    0    0   0       12 -57  13.9   7.2    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      303 -14    29       1850   3    17    5    0   0      439 -15   3.9   4.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          11  22     1       3028  17    28    8    0   0        3  50 447.5  1082    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     1745   2   164      38974 103   367   97    0   0     2269   5   8.9  16.7    0   0     602    557
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       27 -77     3        699 -95     7    2    0   0       43 -77 110.2   7.8    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     3807  15   358      57776  92   544  144   32  12     5744  14   6.0   9.9   60  19     576    565
          20 KIRURGIA                       5743   8   540      28713   1   270   72   82  11     7311   6   4.1   3.9   76  16    5042   5559
          25 NEUROKIRURGIA                   173  20    16       1036  35    10    3  100   0      222  28   4.4   4.7   99   0     120    161
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   1989   0   187       7976  -2    75   20   92   7     2452   0   3.4   3.3   90   9    1247   1302
          40 LASTENTAUDIT                   1132  -2   106       5598  -9    53   14   94   0     1723   4   3.7   3.3   94   0     265    300
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1292  26   122       1849  18    17    5   96   3     1429  26   1.4   1.3   97   1    1015   1323
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    858   3    81       1292 -13    12    3   99   0      936   1   1.6   1.4   99   0     803    851
          57 FONIATRIA                         2   0     0          6 -33     0    0  100   0        6 -33   1.0   1.0  100   0               
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         176  40    17        266  34     3    1   99   1      190  40   1.5   1.4   99   1     119    158
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          40  29     4        375  -8     4    1   90   0       55  34   9.9   6.8   78   0       2      5
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO         90  23     8       1318   9    12    3  100   0      107   4  11.7  12.3  100   0              1
          70 PSYKIATRIA                      855  -5    80      44495  -9   419  111   93   0     1222  -8  46.3  37.6   98   1               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                25 213     2       2642 171    25    7  100   0       17  89 146.2 136.5  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                  4 -56     0        370 -46     3    1  100   0        4 -56  58.9  93.3  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1389  12   131      14904   4   140   37   88   0     1676  13   9.5   8.8   94   0      56     58
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                  9 125     1         16  33     0    0  100   0       11  57   1.7   1.5  100   0              1
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     707   4    67       6831   2    64   17  100   0     1059  11   7.1   6.4  100   0     132    132
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     12  71     1        109 252     1    0    0   0       18  64   2.8   6.1    0   0               
          96 FYSIATRIA                       210  11    20       2010  -3    19    5    2   0      255  -2   8.0   7.9    1   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                4152  -5   391     222882  -6  2097  557    0  99     6418  -6  38.0  36.9    0  92               
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    15048  -1  1416     364774  -2  3432  911   33  63    26636  -1  14.8  14.3   63  30    7236   7259
          2  Päiväkirurgia                  3065  48   288       3214  48    30    8   88  10     3214  48   1.0   1.0   88  10    2141   3157
          5  Päihdehuolto                      4 -43     0         94 -33     1    0    0   0        6 -14  15.6  21.0    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 786  -5    74      32241  22   303   81    0   0      973  -2  32.8  31.7    0   0               
          8  Muu palveluala                    9 -61     1        141 -80     1    0    0   0       26 -30  25.6   5.4    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      15741   4  1481      79369   1   747  198   64  28    24951   4   3.3   3.2   68  24    8593   9683
           10- 29  pv                       3406  -5   320      71376  -8   672  178   43  36     4566  -7  15.5  15.4   44  35     724    663
           30- 89  pv                        884   2    83      46136  -1   434  115   42  54      895   3  48.5  47.8   46  51      56     66
           90-179  pv                        271   2    25      31028   4   292   77   28  62      192   5 123.0 120.9   34  59       4      4
          180-364  pv                        195  19    18      41899  18   394  105   18  72      101  20 250.9 250.6   28  64               
            1-2    vuotta                    260  -4    24      77317   1   727  193    4  83      100  -9 679.7 646.6    6  83               
            3-10   vuotta                    162  -8    15      49729  -5   468  124    8  84       49 -21  1776  1889    8  82               
          yli 10   vuotta                     10   0     1       3610  14    34    9   10  90        1 -50  5030 17051    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    106
        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11869  -4  1793     247522  -2  3739 1000   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen                9508  -3  1436      65633  -2   991  265  100   0    15100  -3   4.3   4.3  100   0    6473   6306
          Shp:t, Psykiatria                  294 -16    44      12248 -17   185   49  100   0      402 -17  34.4  28.2  100   0              3
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh          14   8     2         50 -29     1    0    0 100       14 -18   4.1   3.6    0 100       3      9
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        2502  -6   378     137569  -1  2078  556    0 100     4159  -4  27.5  28.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       33 -30     5        117 -40     2    0    0   0       45 -34   2.9   2.6    0   0      18     12
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        4 -60     1         33 -90     0    0    0   0        5 -69  20.1   6.6    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      209  -7    32        938 -17    14    4    0   0      301 -13   3.4   3.3    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          17   0     3       6089  22    92   25    0   0        0      57.0          0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      997  -2   151      18995 -11   287   77    0   0     1198  -3  13.2  12.4    0   0     108    112
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      129  21    19       5850  82    88   24    0   0      137  13  38.8  18.2    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     2575  -4   389      27737  -5   419  112   74   0     3805  -6   6.9   6.6   92   0     211    229
          20 KIRURGIA                       3748  -6   566      21958  -0   332   89   98   0     4997  -6   4.2   4.4   97   0    3684   3369
          25 NEUROKIRURGIA                    94 -13    14        561 -25     8    2  100   0      118 -18   5.0   5.0  100   0     109     84
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   1334  -6   202       5247   3    79   21  100   0     1716  -3   2.9   3.1  100   0    1262   1179
          40 LASTENTAUDIT                    755  -4   114       4040   1    61   16   97   0     1242  -9   2.9   3.3   96   0      29     45
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                     793  24   120       1112  20    17    4   99   1      891  27   1.3   1.2   99   0     678    858
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    585   1    88       1165  10    18    5   99   0      679   8   1.7   1.7   99   0     508    525
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         131  15    20        249  55     4    1  100   0      138  18   1.4   1.8   99   0     110    131
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT           7 -22     1         32 -56     0    0   75   0        9 -40   4.9   3.6   56   0              2
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO         70 -20    11        743 -41    11    3  100   0       97 -26   9.6   7.7  100   0              2
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                      298 -17    45      17567  -9   265   71   65   0      394 -20  33.3  26.6   99   0              3
          74 NUORISOPSYKIATRIA                 5   0     1        377 -21     6    2  100   0        3 -40 108.0 136.3  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 10 150     2        426 173     6    2  100   0       10 233  24.0  51.0  100   0               
          77 NEUROLOGIA                      817   5   123      11791  16   178   48   50   0     1035   8   8.1   9.5   77   0       5      7
          78 LASTENNEUROLOGIA                 20   5     3         97  76     1    0  100   0       30  15   2.1   3.2  100   0               
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     668  -2   101       4489   3    68   18  100   0     1090   5   4.2   4.1  100   0       6      8
          90 ERIKOISALA                        2         0         14         0    0    0   0        2             7.0    0   0               
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      9 -10     1        104  18     2    0    0   0       16  -6   5.2   6.5    0   0               
          96 FYSIATRIA                       400  -7    60       5278 -34    80   21    0   0      488  -5  13.5  10.8    0   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                2820  -5   426     144535   1  2183  584    0  95     4601  -4  26.0  26.4    0  90               
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    10218 -15  1544     241812  -3  3653  977   31  57    18899 -13  10.1  11.0   70  22    6375   4178
          2  Päiväkirurgia                  2175 931   329       2311 909    35    9   98   0     2311 909   1.0   1.0   98   0     227   2264
          5  Päihdehuolto                      2 -33     0        178  63     3    1    0   0        4 -20  11.2  57.8    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 121 -10    18       3120  22    47   13    0   0      128 -12  34.3  13.8    0   0               
          8  Muu palveluala                    8 -62     1        101 -83     2    0    0   0       19 -41  20.0   5.3    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      10598  -4  1601      55134  -5   833  223   74  20    17453  -4   3.2   3.1   79  16    6153   5935
           10- 29  pv                       2310  -5   349      48531  -2   733  196   45  32     3134  -3  15.2  15.2   47  29     397    451
           30- 89  pv                        528  -2    80      28270   2   427  114   31  64      538  -7  46.7  46.6   35  60      51     52
           90-179  pv                        155  -1    23      17818  -4   269   72   18  75      130   9 122.2 124.6   22  72       1      3
          180-364  pv                         87 -29    13      20652 -23   312   83    5  77       40 -47 253.2 271.1   13  75              1
            1-2    vuotta                    157  -5    24      49064  -1   741  198    2  84       49  -2 628.9 654.8    6  92               
            3-10   vuotta                     79  20    12      26485  27   400  107    3  85       16   7  1795  1343    0 100               
          yli 10   vuotta                      5  25     1       1568   7    24    6   23   7        1            4290    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    107
        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         28915  -2  1672     567634  -3  3283 1000   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               22948  -1  1327     128513  -2   743  226  100   0    34647  -2   3.7   3.7  100   0   14287  13897
          Shp:t, Psykiatria                  824  -4    48      50803   5   294   89  100   0     1145  -6  35.7  38.6  100   0              1
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh           9   0     1         24  60     0    0    0 100        9   0   1.7   2.7    0 100       4      4
          Terveyskeskuss: Psykiatria         197   0    11       5617  -2    32   10    0 100      281   2  20.6  19.9    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        8514  -6   492     370470  -4  2143  653    0 100    15778  -3  21.3  23.4    0 100      16     22
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       43 -12     2        138 -15     1    0    0   0       51 -18   2.7   2.7    0   0      27     21
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        7 -22     0        237 -20     1    0    0   0       11 -21  29.8  20.5    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      539   2    31       2809  16    16    5    0   0      786   1   2.9   3.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          11  57     1        917 139     5    2    0   0        9  50  42.3  73.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      712  -6    41       7501 -14    43   13    0   0      907  -7   9.0   8.4    0   0     250    261
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       44  42     3        605  21     3    1    0   0       72  -4   7.0   8.4    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     5610   5   324      39789  -3   230   70   97   0     8443   5   5.0   4.7   98   0     931   1057
          20 KIRURGIA                       8523  -3   493      37805  -1   219   67   98   0    10907  -3   3.4   3.5   97   0    7420   7195
          25 NEUROKIRURGIA                   226 -12    13       1341 -10     8    2  100   0      266 -18   4.6   5.0  100   0     224    197
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   3474   0   201      11342  -1    66   20  100   0     4104  -2   2.7   2.7  100   0    2289   2299
          40 LASTENTAUDIT                   1438  -3    83       6912  -6    40   12   98   0     1948  -8   3.6   3.5   98   0      89     77
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1602 -17    93       2749 -24    16    5  100   0     1944 -17   1.6   1.4   99   0    2140   1780
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1663  11    96       3335   2    19    6   99   0     1842   8   1.9   1.8   99   0    1260   1420
          57 FONIATRIA                         3   0     0         18 -45     0    0  100   0       13   8   2.8   1.4  100   0               
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         165 -16    10        277 -10     2    0   98   0      176 -17   1.4   1.6   98   0     195    133
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         305  -4    18       2728  -2    16    5  100   0      382  -5   6.9   7.2  100   0       1       
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        160  20     9       1950   5    11    3  100   0      294  48   9.4   6.6  100   0              2
          70 PSYKIATRIA                      904  -5    52      52147   6   302   92   87  11     1372  -4  31.1  33.1   78  20              1
          74 NUORISOPSYKIATRIA                33  -6     2       2889   5    17    5  100   0       34 -15  59.7  81.8  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 28   4     2       2538  -8    15    4  100   0       40   8  74.8  63.4  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     2041  -5   118      15250  -5    88   27   85   0     2411  -5   6.3   6.2   93   0      13      8
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                235  -0    14        925  -5     5    2  100   0      312 -10   2.8   2.1  100   0       1      4
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1555   1    90       8361   1    48   15  100   0     2183  -2   3.7   3.8  100   0       4     10
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     13  -7     1        125  74     1    0    0   0       21  17   4.0   6.0    0   0               
          96 FYSIATRIA                       224 -10    13       2553 -12    15    4    1   0      296 -10   8.8   8.6    3   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                9143  -6   529     374600  -4  2166  660    0  99    16708  -3  20.4  22.3    0  94      17     23
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    25815  -3  1493     561028  -3  3245  988   31  67    49345  -3  10.5  11.2   64  33   10749  10099
          2  Päiväkirurgia                  3887   7   225       4165   8    24    7   99   0     4165   8   1.0   1.0   99   0    3835   4107
          5  Päihdehuolto                      7 -46     0        219 -26     1    0    0   0       11 -48  16.5  19.9    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 109 -16     6       1804 -25    10    3    0   0      128 -15  17.4  14.0    0   0               
          8  Muu palveluala                   22 -39     1        418 -54     2    1    0   0       47 -43  10.9   8.7    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      26731  -2  1546     133153  -2   770  235   64  32    45906  -3   2.9   2.9   71  26   13837  13404
           10- 29  pv                       4212  -6   244      89874  -2   520  158   43  50     5820  -2  15.2  15.1   45  48     685    729
           30- 89  pv                       1311  -2    76      70380  -2   407  124   39  60     1394   4  49.2  49.3   40  59      59     72
           90-179  pv                        375   4    22      43419   3   251   76   24  75      282   1 123.5 122.4   30  70       3      1
          180-364  pv                        236  -5    14      50941  -7   295   90   12  87      128  -4 249.8 251.9   16  82               
            1-2    vuotta                    319 -12    18      96560 -11   558  170    5  95      109  -3 645.6 652.0    4  96               
            3-10   vuotta                    225  11    13      71932  10   416  127    9  91       50  11  1800  1852    4  96               
          yli 10   vuotta                     35  -8     2      11375 -11    66   20    0 100        7  40  5508  5528    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    108
        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         44367  -3  1763     826054  -2  3282 1000   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               35060  -4  1393     203889  -2   810  247  100   0    55480  -4   3.6   3.7  100   0   23630  22809
          Shp:t, Psykiatria                 1934  -3    77      82051  -4   326   99  100   0     2752  -9  27.5  29.2  100   0       7     11
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        2012  -7    80      54850   2   218   66    0 100     3321 -10  14.6  15.7    0 100     114    105
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1   0     0         14 999     0    0    0 100        1   0   1.0  55.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.       10119  -4   402     451313  -1  1793  546    0 100    18078  -3  23.2  24.8    0 100       2       
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       67 -34     3        216 -55     1    0    0   0       79 -45   3.3   2.7    0   0      45     32
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       12 -43     0        374   5     1    0    0   0       17 -32  18.3  16.6    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      778  -1    31       3852  15    15    5    0   0     1127   0   2.6   2.9    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          43   8     2      10359  -0    41   13    0   0       18  20 215.5 603.3    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     1652   4    66      18447 -11    73   22    0   0     2156   8  10.9  25.6    0   0     731    953
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       54 -11     2        689 -73     3    1    0   0       89 -16  36.4   7.7    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     9547   0   379     106732   3   424  129   53  41    16128   0   6.5   6.6   80  18     799   1184
          20 KIRURGIA                      15179  -3   603      67772  -0   269   82   98   0    19337  -3   3.4   3.5   96   1   14227  14063
          25 NEUROKIRURGIA                   696 -13    28       3635  -8    14    4  100   0      870 -13   4.0   4.2  100   0     588    535
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   5318  -8   211      21255  -5    84   26   99   0     6835  -6   3.1   3.1   99   0    3688   3395
          40 LASTENTAUDIT                   2103   2    84      12073   3    48   15   98   0     3498  -6   3.3   3.4   99   0      70    122
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1971 -16    78       3372 -20    13    4   90   1     2253 -15   1.6   1.5   87   0    2246   1925
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   3056  -9   121       7145 -11    28    9   98   0     3415  -9   2.1   2.1   97   0    2812   2524
          57 FONIATRIA                         1   0     0          7  40     0    0  100   0        4 -20   1.0   1.8  100   0               
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         190  64     8        468 132     2    1   98   0      197  67   1.7   2.4   97   0      74    106
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         462  -2    18       3662   1    15    4  100   0      579  -9   5.7   6.3  100   0      13      8
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        557   8    22       6709   9    27    8  100   0     1324  -7   4.3   5.1  100   0             16
          70 PSYKIATRIA                     1864  -5    74      82452  -7   328  100   87   0     2657 -10  25.9  30.5   99   0       7      9
          74 NUORISOPSYKIATRIA                64  64     3       5938  71    24    7  100   0       60  30 130.0 105.6  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 70   9     3       4408   3    18    5  100   0       71   4  63.7  61.6  100   0              2
          77 NEUROLOGIA                     2438  -7    97      28262 -10   112   34   36  40     3262  -8   9.0  19.3   77  11              6
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                269 -20    11        933 -27     4    1  100   0      392 -21   2.6   2.4  100   0               
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1417  -4    56       8913  -4    35   11  100   0     2244   7   4.5   4.0  100   0       3     15
          90 ERIKOISALA                        1         0          4         0    0    0   0        1             4.0    0   0               
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     23 -34     1        194 -29     1    0    0   0       37 -46   4.0   5.2    0   0               
          96 FYSIATRIA                       524  -2    21       6040 -12    24    7   59   0      650  -5  10.0   9.3   53   0               
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               10950  -4   435     456080  -1  1812  552    0  99    19304  -3  22.1  23.4    0  94       2       
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    38436  -3  1527     806250  -1  3204  976   35  63    74984  -4  10.1  10.6   69  28   16743  16545
          2  Päiväkirurgia                  7076  -6   281       7450  -6    30    9   91   1     7450  -6   1.0   1.0   91   1    7786   7365
          5  Päihdehuolto                      4 -64     0        226 -36     1    0    0   0       10 -41  20.5  22.8    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 394 -22    16      11336 -26    45   14    0   0      597  -7  27.6  80.2    0   0               
          8  Muu palveluala                   45 -24     2        792 -44     3    1    0   0       77 -20  11.6   9.1    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      40773  -4  1620     209296  -4   832  253   68  29    70881  -4   2.9   2.9   74  22   23341  22440
           10- 29  pv                       6844  -2   272     144336  -1   574  175   49  45     9296  -2  15.2  15.3   50  44    1117   1359
           30- 89  pv                       2010   4    80     106840   5   425  129   41  57     2044   4  48.6  48.9   44  55      67    103
           90-179  pv                        615   5    24      71400   8   284   86   26  73      470  -0 123.1 120.8   33  67       4      6
          180-364  pv                        357   8    14      75352   6   299   91    9  88      182  -8 248.5 249.1   19  80              2
            1-2    vuotta                    393  -7    16     117469  -7   467  142    2  95      138  -8 673.1 654.9    2  91               
            3-10   vuotta                    311  -3    12      91716 -10   364  111    2  90      101  46  1847  1846    1  82               
          yli 10   vuotta                     30  25     1       9645  18    38   12    0  79        6 100  6309  4289    0  83               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    109
        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38349  -3  1451     713361  -2  2699 1000   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               27848  -3  1054     173768  -1   657  244  100   0    41920  -5   4.0   4.1  100   0   16900  17775
          Shp:t, Psykiatria                 1429   3    54      92587  -3   350  130  100   0     2168   4  53.0  51.5  100   0              8
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        3182  -5   120      26660   3   101   37    0 100     4731  -4   5.2   5.6    0 100    1681   1442
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1 -50     0         16  14     0    0    0 100        2   0   9.5   8.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.       10166  -2   385     394042  -4  1491  552    0 100    17616  -1  22.3  23.6    0 100      88     46
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      263  -2    10       1034   3     4    1    0   0      379   5   2.8   2.7    0   0     117    116
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       28 -30     1        269 -24     1    0    0   0       38 -39   5.7   7.1    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      715   7    27       4321  -1    16    6    0   0      937 -11   4.2   4.2    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          31   7     1       7675  -8    29   11    0   0       11  57 374.3 511.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     1015   9    38      12551  14    47   18    0   0     1398   4   8.9   9.4    0   0     489    610
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       31  41     1        438 -30     2    1    0   0       62  -9   3.9   7.1    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     7287   3   276      64641   6   245   91   60  28    11419   2   5.5   5.7   71  24     772   1273
          20 KIRURGIA                      11775  -6   445      63716   0   241   89   84  13    14811  -7   4.0   4.3   83  12   10776  10665
          25 NEUROKIRURGIA                   366   8    14       2203  18     8    3  100   0      457   8   4.3   4.9  100   0     288    350
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   5046  -4   191      16643  -0    63   23   99   1     5848  -5   2.7   2.8   98   2    2982   3039
          40 LASTENTAUDIT                   2275  -4    86      12753  -3    48   18   95   0     3376 -11   3.5   3.8   94   0     155    277
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1914  -4    72       2972 -22    11    4   99   0     2140 -12   1.6   1.4   99   0    2011   1977
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   2043 -16    77       5163  -8    20    7   96   0     2260 -16   2.1   2.3   97   0    1953   1731
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         130 -40     5        138 -46     1    0   91   0      131 -43   1.1   1.1   95   0     218    108
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         413 -12    16       3786  -2    14    5   96   0      560 -17   5.7   6.8   92   0      10     61
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        516  -3    20       9320  -4    35   13  100   0     1676 -12   5.2   5.6  100   0       2     35
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     1384   2    52      90493  -3   342  127   91   0     2068   4  50.5  52.1   98   0              4
          74 NUORISOPSYKIATRIA                63 -13     2       5933  -2    22    8  100   0       91 -17  63.1  62.0  100   0              2
          75 LASTENPSYKIATRIA                 48  23     2       4121 -11    16    6  100   0       60   3 107.6  68.7  100   0              2
          77 NEUROLOGIA                     1767   9    67      14434  -3    55   20   90   0     2314  13   7.8   6.0   96   0       6     37
          78 LASTENNEUROLOGIA                  6 -40     0         16 -43     0    0  100   0        6 -40   2.8   2.7  100   0               
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    2168   8    82      14138   0    53   20  100   0     3062   2   4.7   4.6  100   0      14    375
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     39 -11     1        299 -24     1    0    0   0       64 -18   5.0   4.7    0   0               
          96 FYSIATRIA                        89 -12     3       1740 -13     7    2   82   0      126  -9  14.4  13.8   78   0              8
          97 GERIATRIA                       125 -30     5       1222 -43     5    2  100   0      145 -30  10.3   8.4  100   0              7
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               10913  -1   413     399630  -3  1512  560    0  99    18648  -1  21.2  22.5    0  94      88     46
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    34355  -3  1300     703253  -2  2661  986   37  60    63748  -3  10.9  11.6   61  35   13787  14851
          2  Päiväkirurgia                  4966  -5   188       5242  -5    20    7   98   0     5242  -5   1.0   1.0   98   0    5485   5146
          5  Päihdehuolto                     20 150     1        829 484     3    1    0   0       33 175  11.8  22.5    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 147 -20     6       3440   3    13    5    0   0      171 -17  14.9  30.8    0   0               
          8  Muu palveluala                   35 -26     1        597 -66     2    1    0   0       68 -31  18.7   8.8    0   0       3       
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      35096  -3  1328     183665  -1   695  257   62  34    57950  -4   3.1   3.2   68  28   17901  18271
           10- 29  pv                       6333  -1   240     131384  -2   497  184   44  51     8491  -1  15.2  15.2   45  51    1256   1572
           30- 89  pv                       1959   7    74     102829   5   389  144   38  59     2024   5  48.1  47.7   39  59     107    136
           90-179  pv                        527  12    20      61291  13   232   86   39  60      422  15 123.6 123.1   42  57       6     13
          180-364  pv                        299  -5    11      62542  -3   237   88   20  78      173 -11 252.8 253.2   28  69       3      2
            1-2    vuotta                    336 -14    13      96804 -17   366  136   13  84      127 -16 608.8 645.1   23  76       2      1
            3-10   vuotta                    211  -4     8      65455  -5   248   92    7  87       64   8  1790  1779   11  88              2
          yli 10   vuotta                     30  11     1       9391   9    36   13   13  69       11  83  4651  4543   18  73               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    110
        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         31304  -4  1602     606779  -1  3104 1000   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               23795  -5  1217     153705  -5   786  253  100   0    36385  -4   4.3   4.2  100   0   15393  14593
          Shp:t, Psykiatria                 1133   6    58      66669   1   341  110  100   0     1793  10  38.2  49.2  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh         130 -19     7        391  21     2    1    0 100      140 -16   1.9   2.8    0 100     140    120
          Terveyskeskuss: Psykiatria          65   8     3       4706  -5    24    8    0 100      126  15  40.3  39.8    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        9760  -3   499     369992   1  1893  610    0 100    17209  -4  19.5  20.4    0 100       1       
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh      159  10     8        698  -1     4    1    0   0      235   7   3.2   3.0    0   0      58     71
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       21  75     1        144  29     1    0    0   0       37  76   5.3   3.4    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      580  22    30       2626  -1    13    4    0   0      769  19   3.5   4.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria           9 -31     0       2725   0    14    4    0   0        1 -83  47.7  38.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      736   7    38       4903  -9    25    8    0   0      942   2   5.4   5.6    0   0     482    547
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       24 -44     1        220 -58     1    0    0   0       50 -50   5.2   4.4    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     5886  -3   301      46238  -7   237   76   96   0     9061  -1   5.4   5.2   98   0     709    798
          20 KIRURGIA                       9589  -3   491      50501  -3   258   83   97   1    12004  -4   4.2   4.2   96   1    8468   8365
          25 NEUROKIRURGIA                   116 -28     6        848 -23     4    1  100   0      133 -34   5.5   6.1  100   0     137     93
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   3866  -7   198      16255  -7    83   27  100   0     4731  -4   3.6   3.4  100   0    2625   2320
          40 LASTENTAUDIT                   2063  -2   106      11307  -3    58   19   95   0     3069  -1   3.7   3.7   95   0     401    346
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    1444 -14    74       2173 -12    11    4   99   0     1653 -11   1.3   1.3   99   0    1686   1506
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1808  -8    92       4044 -11    21    7   90   1     1974  -8   2.1   2.0   84   1    1683   1569
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         289  -9    15        470   4     2    1   97   0      297  -9   1.4   1.6   98   0     305    275
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          91  -2     5        788 -23     4    1   88   0      123 -14   7.1   6.4   81   0       4      7
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        340   2    17       3909 -13    20    6  100   0     1034   2   4.4   3.8  100   0       4      3
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                     1105   5    57      67535  -1   346  111   89   7     1820  11  37.5  47.6   91   7               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                56  33     3       3297  24    17    5  100   0       72   6  31.4  47.4  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 50  25     3       3412   8    17    6  100   0       65  20  58.7  52.5  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1498  -1    77      11739   7    60   19   89   0     1999   5   5.7   5.9   97   0      14      9
          78 LASTENNEUROLOGIA                 12 999     1         73 999     0    0  100   0       20 999   1.0   3.6  100   0               
                                                                                                                                              
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     962  -7    49      10345  -6    53   17  100   0     1524  -7   6.7   6.8  100   0      32     40
          90 ERIKOISALA                        1   0     0          2 100     0    0    0   0        1   0   1.0   2.0    0   0               
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     13 -24     1        100 -39     1    0    0   0       17 -45   5.3   5.9    0   0               
          96 FYSIATRIA                        22 -42     1        564 -25     3    1   80   0       26 -42  16.6  21.7   77   0       2       
          97 GERIATRIA                        26 -21     1        308 -44     2    1  100   0       28 -33  13.3  11.0  100   0       2       
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               10361  -2   530     372871   1  1908  615    0  99    18036  -3  18.8  19.6    0  95       1       
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    28113  -4  1438     600498  -0  3072  990   36  62    53299  -3  10.5  11.3   64  33   11867  11191
          2  Päiväkirurgia                  4014  -3   205       4232  -3    22    7   91   0     4232  -3   1.0   1.0   91   0    4207   4140
          5  Päihdehuolto                      1 -67     0         30 -65     0    0    0   0        5  67  28.7   6.0    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                  85 -26     4       1724 -20     9    3    0   0      100 -23  16.5  16.4    0   0               
          8  Muu palveluala                   26 -48     1        295 -78     2    0    0   0       51 -53   9.0   5.4    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      28610  -3  1464     159156  -3   814  262   66  31    48055  -2   3.3   3.3   70  26   15017  14344
           10- 29  pv                       5295  -8   271     114132  -7   584  188   46  51     7363  -8  15.1  15.2   48  50     982    914
           30- 89  pv                       1532  -2    78      81728   0   418  135   38  61     1653   3  47.6  47.4   42  58      68     72
           90-179  pv                        374   5    19      41614   2   213   69   21  77      298   0 119.9 118.4   27  71       6      1
          180-364  pv                        244  14    12      53834  16   275   89   12  88      136  27 259.2 251.0   20  79       1       
            1-2    vuotta                    324   4    17      95061   0   486  157    8  90      124  24 611.8 637.6   15  83               
            3-10   vuotta                    182   0     9      56876  -1   291   94   11  87       54   6  1892  1748   17  83               
          yli 10   vuotta                     13  44     1       4378  38    22    7   25  67        4 300  4437  4007   50  50               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    111
        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         24630  -1  1484     497101  -1  2996 1000   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               21262  -1  1281     139307  -2   839  280  100   0    34466   2   4.2   4.1  100   0   11970  12204
          Shp:t, Psykiatria                  726  -6    44      57909  -6   349  116  100   0      924  -7  72.3  61.1  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1         0          1         0    0    0 100        1             1.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        4652   0   280     291634   2  1757  587    0 100     7945   3  38.5  35.5    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       88 -15     5        422  -9     3    1    0   0      123 -18   3.1   3.2    0   0      38     23
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        5 -50     0         26 -95     0    0    0   0        6 -60  32.5   1.3    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      396  -4    24       1634 -24    10    3    0   0      559  -2   3.8   3.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          11  10     1       3490  -5    21    7    0   0        2           287.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      325 -18    20       2434 -24    15    5    0   0      427 -17   6.3   5.7    0   0     236    196
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       27  23     2        244 -16     1    0    0   0       43 -31   4.7   5.7    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          00 Erikoisala                        8  14     0       2576   5    16    5  100   0       14  56 176.2 218.9  100   0              1
          10 SISÄTAUDIT                     5906  -3   356      38001  -4   229   76   97   0     9266   1   4.3   4.1   99   0     813   1071
          20 KIRURGIA                       7827  -0   472      41682  -2   251   84   98   0    10015   1   4.2   4.2   98   0    6313   6500
          25 NEUROKIRURGIA                   123 -12     7        903   6     5    2  100   0      145 -10   5.3   6.2   99   0     110    115
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   3443  -4   207      14237  -3    86   29  100   0     4273  -2   3.4   3.3  100   0    2305   2154
                                                                                                                                              
          40 LASTENTAUDIT                   2062   6   124       9876   4    60   20   98   0     3008  12   3.5   3.3   98   0     315    320
          50 SILMÄTAUDIT                     901 -13    54       1508   2     9    3  100   0     1014 -13   1.3   1.5  100   0    1104    951
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   1331   1    80       2467  -2    15    5   95   0     1460   1   1.7   1.7   96   0    1119   1132
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         158  -8    10        257 -21     2    1  100   0      167  -7   1.8   1.5  100   0     154    146
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          37 -46     2        302 -45     2    1   82   0       62 -30   6.2   4.9   82   0       2      1
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        413  12    25       6603   8    40   13  100   0     1634  10   4.1   4.1  100   0       5     12
          70 PSYKIATRIA                      693  -8    42      56367  -8   340  113   94   0      884  -9  68.8  58.1   99   0               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                 7 -76     0        741 -74     4    1  100   0        3 -87 173.1  58.7  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 44 193     3       4318 148    26    9  100   0       46 188 102.1 119.9  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     1277  -4    77       9134 -12    55   18   96   0     1634  -3   6.1   5.6   98   0       1      8
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                154 285     9        571 119     3    1   77   0      193 239   4.6   3.0   87   0       1      1
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1024  14    62       6413  -1    39   13  100   0     1578  17   4.9   4.0  100   0       3      7
          90 ERIKOISALA                        2 -96     0          3 -95     0    0   33   0        2 -96   1.1   1.5   50   0              1
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     11 -42     1         96 -48     1    0    0   0       19 -37   6.1   5.1    0   0               
          96 FYSIATRIA                       312   9    19       6273  14    38   13   99   0      380  17  16.9  16.5   98   0               
                                                                                                                                              
          97 GERIATRIA                        48 -54     3        686 -66     4    1  100   0       59 -61  13.3  11.6  100   0       2       
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                5092   0   307     294087   2  1772  592    0  99     8640   3  35.8  32.9    1  92              3
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    22140  -0  1334     492728  -0  2969  991   39  59    41172   3  12.7  11.6   78  19    8896   9231
          2  Päiväkirurgia                  3051  -6   184       3207  -7    19    6   98   0     3207  -7   1.0   1.0   98   0    3351   3192
          6  Kuntoutuslaitos                  65  -8     4        911 -17     5    2    0   0       76 -12  13.0  12.0    0   0               
          8  Muu palveluala                   27 -16     2        255 -78     2    1    0   0       41 -42  17.0   5.8    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      22302  -1  1344     110617   1   667  223   79  19    37082   3   3.0   3.0   85  12   11296  11365
           10- 29  pv                       4014  -4   242      89480  -3   539  180   54  44     5817  -3  15.2  15.2   56  42     909    993
           30- 89  pv                       1063  -7    64      55557  -7   335  112   40  60     1115  -4  48.5  46.6   44  56      40     60
           90-179  pv                        301  -7    18      35385  -5   213   71   24  76      214 -13 122.4 123.3   29  71       2      4
          180-364  pv                        202 -10    12      43523  -9   262   88   18  82       98 -26 252.8 250.2   29  71              1
            1-2    vuotta                    303   6    18      92204  10   556  185   13  87      110   4 640.8 618.9   15  84               
            3-10   vuotta                    206  -2    12      64495  -1   389  130   14  83       60   0  1915  1908   13  87               
          yli 10   vuotta                     16  33     1       5840  62    35   12   44  50        0      4290          0   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    112
        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         13086  -4  1680     207519   1  2664 1000   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               11064  -3  1420      63786   2   819  307  100   0    18008  -2   3.5   3.5  100   0    6984   6296
          Shp:t, Psykiatria                  405   2    52      25002   9   321  120  100   0      674  11  34.8  76.0  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh           5 -17     1          6 -60     0    0    0 100        6   0   2.5   1.0    0 100       1      3
          Terveyskeskuss: Psykiatria           1         0         53         1    0    0 100        1            53.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        2967  -8   381     114237  -1  1467  550    0 100     5540  -7  19.1  19.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       13 -35     2         36 -59     0    0    0   0       16 -52   2.7   2.3    0   0       8      7
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        5  67     1        127 -38     2    1    0   0       11  38  24.8  14.4    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      215 -17    28        779 -38    10    4    0   0      272 -21   4.6   2.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria           4 100     1        952 159    12    5    0   0        1   0   2.0  42.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      399  -2    51       2362 -16    30   11    0   0      491  -7   5.3   4.8    0   0     358    328
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       11   0     1        179  38     2    1    0   0       31  35   5.7   5.8    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     3019   7   388      18199   4   234   88   96   0     4628   7   4.1   3.9   98   0     155    113
          20 KIRURGIA                       4750  -6   610      22042   1   283  106   96   0     6459  -5   3.2   3.4   95   0    4448   3927
          25 NEUROKIRURGIA                    84  29    11        583  53     7    3  100   0      112  45   4.9   5.1   99   0      51     64
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   1837  -2   236       6959  -4    89   34  100   0     2295  -1   3.1   3.0  100   0    1203   1165
          40 LASTENTAUDIT                    971  -4   125       4589   6    59   22   96   0     1346   0   3.2   3.2   97   0     131    132
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                     471  -2    60        741 -20    10    4  100   0      582  -8   1.5   1.3  100   0     509    482
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    769 -12    99       1676 -17    22    8   99   0     1156 -15   1.5   1.5   99   0     783    673
          57 FONIATRIA                         9 -31     1         44 -19     1    0  100   0       17 -19   2.6   2.6  100   0              1
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET          77  -5    10        107 -15     1    1   96   0       86  -8   1.4   1.2   98   0      60     64
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          51 -22     7        395 -14     5    2  100   0       75  -5   5.8   5.2  100   0       1       
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO         50  -7     6        767  11    10    4  100   0       92  -9   6.8   8.4  100   0       2      5
          70 PSYKIATRIA                      344   1    44      22079  12   283  106   95   0      542  13  36.7  87.5   98   0               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                50   0     6       2115  -2    27   10  100   0       73  -5  28.1  29.0  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 20  18     3       1940  19    25    9  100   0       72  20  27.1  26.9  100   0               
          77 NEUROLOGIA                      535   7    69       5342  -8    69   26   95   0      693  -3   9.6   7.3   98   0       5      4
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                 28  56     4        155  72     2    1  100   0       57 111   3.3   2.5  100   0              3
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     584  -9    75       3666   4    47   18  100   0      855 -10   3.7   4.3  100   0       3      1
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      6  20     1         34   6     0    0    0   0        7  17   5.3   4.9    0   0               
          96 FYSIATRIA                        48  78     6        877  76    11    4   69   0       59  64  13.8  14.9   73   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                3194  -8   410     115209  -1  1479  555    0  99     5845  -8  18.2  18.4    0  95               
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    11183 -18  1436     203883  -0  2617  982   42  56    22218 -14   7.9   9.9   72  25    7291   3978
          2  Päiväkirurgia                  2554 999   328       2748 999    35   13   98   0     2748 999   1.0   1.0   98   0      60   2656
          5  Päihdehuolto                      1 -67     0          4 -95     0    0    0   0        1 -67  27.0   4.0    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                  36 -10     5        623  -8     8    3    0   0       48   9  15.3  13.0    0   0               
          8  Muu palveluala                   12  -8     2        261 -53     3    1    0   0       36  16  27.9   8.1    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      12304  -4  1580      60078  -5   771  290   73  24    21641  -3   2.8   2.8   79  18    6966   6212
           10- 29  pv                       1892  -6   243      40510  -4   520  195   49  47     2641  -6  15.0  15.1   51  46     366    395
           30- 89  pv                        516   2    66      29143  15   374  140   38  62      573   8  46.7  48.0   40  59      19     25
           90-179  pv                        134  13    17      15077   6   194   73   24  76      106  16 119.0 119.7   29  71              2
          180-364  pv                         74  10    10      17325  21   222   83   19  78       42   2 251.4 252.4   21  79               
            1-2    vuotta                     83   1    11      24587  -1   316  118   12  88       29   0 675.2 598.5   10  90               
            3-10   vuotta                     64   0     8      20071  -1   258   97   18  80       17  13  1826  2004   24  76               
          yli 10   vuotta                      2 -33     0        728 -10     9    4  100   0        2 100  5650 11134  100   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    113
        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         58302  -4  1573     920144  -2  2482 1000   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               41688  -5  1125     240485  -3   649  261  100   0    64374  -6   3.6   3.7  100   0   27418  24076
          Shp:t, Psykiatria                 1776   9    48      84906   0   229   92  100   0     2645   5  34.4  32.8  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        8047  -4   217      91597  -4   247  100    0 100    11503  -5   7.7   8.0    0 100    3907   3924
          Terveyskeskuss: Psykiatria         797  -3    21      34747  -7    94   38    0 100     1317  -5  31.4  27.1    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.       11520   4   311     418284  -3  1128  455    0 100    21463   5  22.3  18.4    0 100      10      8
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       51  28     1        183  11     0    0    0   0       63  21   3.2   2.9    0   0      14     21
          Puolustusv,vankis: Psykiatria       20  25     1       1180  44     3    1    0   0       23  44  50.2  36.8    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.     1145  -7    31       5552 -12    15    6    0   0     1629  -7   3.6   3.4    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          41  11     1      12281  13    33   13    0   0        9  80  1531  1015    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     3104   6    84      20000  11    54   22    0   0     3593   4   5.3   5.2    0   0    2392   2535
          Yksityissairaalat: Yleislääk.      347  34     9      10929  18    29   12    0   0      382  38  32.3  22.0    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                    12771  -6   345     115604  -3   312  126   55  39    21018  -7   5.2   5.4   74  24    2197   1682
          20 KIRURGIA                      18983  -6   512      89633  -1   242   97   79  17    24850  -6   3.4   3.6   77  16   17799  16284
          25 NEUROKIRURGIA                   790 -20    21       4494 -13    12    5   99   0      924 -19   4.6   4.9   98   0     660    474
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   9260  -5   250      38905  -7   105   42   88  12    11432  -9   3.3   3.4   86  14    5975   5438
          40 LASTENTAUDIT                   3115  -1    84      18606   4    50   20   99   0     4625   3   4.0   4.1   99   0     364    366
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                    2253   2    61       3957  -1    11    4   93   0     2619  -1   1.5   1.5   90   0    2311   2295
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI   4048  -9   109       7061  -8    19    8   87   3     4447  -9   1.5   1.6   82   5    4194   3814
          57 FONIATRIA                       270   7     7       1967  -4     5    2  100   0      624  -2   3.2   3.2  100   0       5      2
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         148  19     4        438  23     1    0   98   0      155  14   2.6   2.8   96   0     120    139
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT         604   2    16       4729  -6    13    5  100   0      849   8   6.4   5.6  100   0       9     11
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        442  -2    12       5125   5    14    6   97   0      825  -4   5.7   6.2   99   0      22     20
          70 PSYKIATRIA                     2326   6    63     124849  -0   337  136   61  28     3791   3  35.3  32.7   64  35               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                10   0     0        446  29     1    0  100   0        9 -25  28.8  40.6  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                121 -12     3       7819  -5    21    8  100   0      194 -16  35.2  40.9  100   0               
          77 NEUROLOGIA                     2803   9    76      22311  -7    60   24   63  32     3873   8   6.6   5.5   96   3      43     17
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                702   5    19       2797  -6     8    3  100   0     1195   5   2.6   2.3  100   0      17      5
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     678   2    18       5997  -3    16    7  100   0     1014  -3   6.0   5.9  100   0       3      2
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     22  83     1        161  87     0    0    0   0       34 100   5.1   4.7    0   0               
          96 FYSIATRIA                       470  29    13      10879  13    29   12    0  48      595  25  20.1  18.7    0  29       7       
          97 GERIATRIA                       185 -18     5      15810 -11    43   17    0  95      194 -22  74.1  92.9    0 100              1
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE               12993   3   350     438556  -2  1183  477    1  95    23734   4  20.9  17.4    1  90      14     14
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    50641  -4  1366     894297  -2  2412  972   36  61    96249  -4   9.5   9.0   63  34   23835  20790
          2  Päiväkirurgia                  9361  -2   253      10039  -2    27   11   66  17    10039  -2   1.0   1.0   66  17    9906   9774
          5  Päihdehuolto                     10  67     0        200 -16     1    0    0   0       11  -8  18.8  17.7    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                 527  27    14      14237  20    38   15    0   0      641  43  25.9  18.2    0   0               
          8  Muu palveluala                   42 -33     1       1371 -36     4    1    0   0       61 -23  25.7  17.0    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      54738  -4  1477     272248  -3   734  296   63  33    93123  -3   2.9   2.9   66  29   31764  28566
           10- 29  pv                       7771  -5   210     165795  -3   447  180   44  49    10654  -4  15.1  15.3   46  47    1838   1836
           30- 89  pv                       2232  -1    60     118031  -2   318  128   34  62     2359  -0  47.1  48.0   36  61     126    143
           90-179  pv                        547  -7    15      63286  -7   171   69   26  70      443  -7 122.8 120.9   28  69      11     16
          180-364  pv                        366   1    10      79267   2   214   86   13  85      227  11 250.3 252.6   19  79       1      3
            1-2    vuotta                    413  -2    11     125600   3   339  137    6  88      125 -23 634.5 633.0   12  86       1       
            3-10   vuotta                    263  -8     7      85584  -6   231   93    8  83       62 -19  1807  1912   10  87               
          yli 10   vuotta                     32 -16     1      10333  -6    28   11   11  56        8 -38  4601  4513    0  75               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    114
        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         14255  -1  1675     257494  -1  3025 1000   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               10634   0  1249      60201  -2   707  234  100   0    16440  -0   3.7   3.7  100   0    6515   6563
          Shp:t, Psykiatria                  498  -5    59      37072  -1   436  144  100   0      902  -2  88.4  42.8  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh          50  -7     6         57 -11     1    0    0 100       51  -7   1.2   1.1    0 100      52     49
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        4721  -2   555     149303  -1  1754  580    0 100     9839   4  15.8  14.4    0 100              3
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       16  45     2         74 164     1    0    0   0       17  21   2.0   4.4    0   0      11     14
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        5 400     1         86 856     1    0    0   0        6 500   9.0  14.3    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      311  25    37       1443  31    17    6    0   0      498  34   2.9   2.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          16 -11     2       4642  -7    55   18    0   0        3 -40  51.6  5316    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      432   5    51       4274   2    50   17    0   0      576   8   7.8   7.4    0   0     231    237
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       22 -21     3        342 -24     4    1    0   0       26 -24  13.3  13.2    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                     2326   4   273      16735  -1   197   65   93   0     3689   4   4.8   4.5   98   0     267    311
          20 KIRURGIA                       4404   1   517      21745   1   255   84   98   0     5583   1   3.9   3.9   95   1    3653   3674
          25 NEUROKIRURGIA                    84  -3    10        459 -16     5    2   99   0      103   1   5.3   4.6   99   0      58     51
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   1669  -5   196       7558  -8    89   29  100   0     2377  -4   3.3   3.2  100   0    1123   1081
          40 LASTENTAUDIT                   1018  -1   120       5033  -9    59   20   96   0     1529  -4   3.4   3.4   96   0      49     55
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                     962   4   113       1732   0    20    7  100   0     1057   3   1.7   1.6   99   0     955    987
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    701  -2    82       1327  -8    16    5   99   0      752  -5   1.8   1.8   99   0     630    624
          57 FONIATRIA                         4   0     0         21  24     0    0  100   0       13  18   1.5   1.6  100   0               
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET          87  10    10        177  32     2    1  100   0       90  11   1.7   2.0  100   0      61     70
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          15  25     2         95 -26     1    0  100   0       17 -35   4.9   5.6  100   0               
                                                                                                                                              
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO         57  -3     7        995  -3    12    4  100   0       76   0  13.6  13.1   99   0       6      3
          70 PSYKIATRIA                      447 -12    53      35012 -12   411  136   86   0      704 -15  95.1  69.2   99   0               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                46 999     5       4429 999    52   17  100   0       53 999  33.0  64.8  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 24 -25     3       2359 -16    28    9  100   0      154  59  28.9  15.7  100   0               
          77 NEUROLOGIA                      565   1    66       3782 -10    44   15   88   0      731   1   5.8   4.5   97   0       3      1
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                  8 -38     1         19 -42     0    0  100   0       16   7   2.2   1.2  100   0              3
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     578   6    68       2783 -17    33   11  100   0      819   6   4.3   3.5  100   0       1      2
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO     16  23     2        119  38     1    0    0   0       24  50   5.4   5.0    0   0               
          96 FYSIATRIA                       119 -11    14       1972 119    23    8    3   0      190  10   5.3  10.5    8   0       2       
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                5057  -2   594     151142  -1  1776  587    0  99    10381   4  15.2  13.8    0  95       1      4
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    12679 -11  1490     253499  -2  2978  984   38  59    26258  -5  10.8   9.9   59  38    6669   5018
          2  Päiväkirurgia                  1848 999   217       1916 999    23    7   96   0     1916 999   1.0   1.0   96   0     140   1848
          5  Päihdehuolto                      1 -67     0         11 -82     0    0    0   0        1 -50   9.5  53.0    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                  99  -5    12       1824  -6    21    7    0   0      164  41  16.7  10.9    0   0               
          8  Muu palveluala                   15  88     2        244  -5     3    1    0   0       19  36  18.2  12.8    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      13302   0  1563      73977   1   869  287   58  38    24191   2   3.1   3.1   65  31    6392   6459
           10- 29  pv                       2166  -2   254      51454   1   605  200   39  56     3295   2  15.4  15.5   40  55     392    370
           30- 89  pv                        582  -9    68      31490  -9   370  122   41  58      610 -13  47.4  49.3   42  57      23     36
           90-179  pv                        174  18    20      21304  22   250   83   46  53      138  19 118.1 124.2   46  54       2      1
          180-364  pv                        107  14    13      22921  19   269   89   31  67       65  38 247.6 248.7   31  68               
            1-2    vuotta                    103 -20    12      29825 -19   350  116    8  90       38 -24 658.2 616.4   18  82               
            3-10   vuotta                     70  -7     8      22537  -4   265   88    8  84       19 -17  1933  1938   11  84               
          yli 10   vuotta                     12 -25     1       3986 -20    47   15    9  37        2 -67  6739  7050    0   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    115
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11642  -2  1708     197700   2  2900 1000   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen                9820  -3  1440      58555  -2   859  296  100   0    15826  -1   3.7   3.7  100   0    6051   5762
          Shp:t, Psykiatria                  382  -2    56      20288  -7   298  103  100   0      754  12  24.9  21.4  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh           8  14     1         14  75     0    0    0 100        8  14   1.1   1.8    0 100       2       
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        2246  -3   329     111640   7  1637  565    0 100     3847  -2  23.9  25.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh        5 -29     1          9 -80     0    0    0   0        5 -58   3.8   1.8    0   0       3      4
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        7  40     1        257  -6     4    1    0   0        9  29  48.7  35.7    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      252   6    37       1276 -18    19    6    0   0      345   1   3.5   4.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          11 175     2       1639  13    24    8    0   0        5           659.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      443  10    65       3975   7    58   20    0   0      545  12   7.8   7.2    0   0     202    193
          Yksityissairaalat: Yleislääk.        4  33     1         47 176     1    0    0   0        6 100   5.7   7.8    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          00 Erikoisala                       49         7         94         1    0  100   0       94             1.0  100   0               
          10 SISÄTAUDIT                     2292   4   336      16613  -3   244   84   96   0     3677   3   4.8   4.5   98   0     204    187
          20 KIRURGIA                       4030  -4   591      20322  -2   298  103   99   0     5270  -5   3.7   3.8   98   0    3486   3283
          25 NEUROKIRURGIA                    75  10    11        471  15     7    2  100   0       97  23   5.2   4.9  100   0      49     59
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   1313 -14   193       5547 -14    81   28  100   0     1631 -14   3.4   3.4  100   0     884    750
                                                                                                                                              
          40 LASTENTAUDIT                    860  -4   126       4560   0    67   23   99   0     1244  -1   3.4   3.2   99   0     231    200
          50 SILMÄTAUDIT                     598 -12    88       1001  -6    15    5   99   0      775  -9   1.3   1.3   98   0     792    718
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    804  24   118       1409  22    21    7   96   0      864  22   1.6   1.6   94   0     578    698
          57 FONIATRIA                        15  15     2         51 155     1    0  100   0       23  35   1.2   2.2  100   0              1
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET          41  58     6         79  72     1    0   97   0       46  70   1.7   1.7   98   0      26     45
                                                                                                                                              
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          40  -5     6        447  53     7    2  100   0       61   7   5.1   7.3  100   0               
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO         38   9     6        581  25     9    3  100   0       78  37   8.2   7.4  100   0       4      3
          70 PSYKIATRIA                      389  -1    57      22057  -5   324  112   91   0      766  14  25.2  25.7   98   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                  2   0     0        127 -23     2    1  100   0        2 -71  23.7  63.5  100   0               
          77 NEUROLOGIA                      762   4   112       3908 -19    57   20   92   0      946   5   5.5   4.2   98   0       2      1
                                                                                                                                              
          78 LASTENNEUROLOGIA                 23   0     3         55  -8     1    0  100   0       33  10   2.0   1.7  100   0       1      1
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     762  -4   112       4639   2    68   23  100   0     1285  -4   3.4   3.6  100   0       1     12
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      2 -78     0         19 -73     0    0    0   0        2 -86   5.1   9.5    0   0               
          96 FYSIATRIA                       192  76    28       2600  65    38   13    0   0      246  82  11.7  10.5    0   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                2507  -2   368     113120   7  1659  572    0  99     4210  -1  22.2  23.8    0  91              1
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    10102  -2  1482     193115   2  2832  977   40  58    19019   0   9.0   9.3   77  20    4115   4038
          2  Päiväkirurgia                  1853 -12   272       2097 -11    31   11   94   0     2097 -11   1.0   1.0   94   0    2143   1921
          6  Kuntoutuslaitos                 167 135    24       2196 133    32   11    0   0      221 195  12.6   9.7    0   0               
          8  Muu palveluala                    9 -25     1        292 -68     4    1    0   0       13   0  47.6  27.4    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      10846  -3  1591      52795   0   774  267   75  21    18478  -0   2.8   2.8   82  15    5806   5496
           10- 29  pv                       1654  -2   243      35409  -0   519  179   55  37     2279   1  15.3  15.3   57  35     417    422
           30- 89  pv                        405  -7    59      21411 -10   314  108   35  63      414 -10  47.5  48.2   38  60      35     39
           90-179  pv                        107   0    16      12732   1   187   64   26  73       73  -5 125.0 119.8   38  62              2
          180-364  pv                         86  -7    13      17297 -19   254   87    8  88       47   9 247.4 253.1   13  81               
            1-2    vuotta                    120  20    18      37451  23   549  189   11  88       42  40 721.8 588.7   12  88               
            3-10   vuotta                     62  22     9      19875  26   292  101   17  82       17  31  1861  1688    0  88               
          yli 10   vuotta                      2   0     0        730  -0    11    4    0  50        0                    0   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         20070   0  1640     346758   1  2834 1000   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen               13391  -1  1094      86162  -2   704  248  100   0    20377  -1   4.3   4.2  100   0    8411   8205
          Shp:t, Psykiatria                  687  13    56      36594   3   299  106  100   0      997  21  42.1  44.9  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh        1757  -5   144       7357 -12    60   21    0 100     2161  -7   3.6   3.2    0 100    1396   1469
          Terveyskeskuss: Psykiatria          36  24     3        459  42     4    1    0 100       70  56   7.1   6.5    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.        5803  -3   474     193542   1  1582  558    0 100    10306  -3  18.6  18.9    0 100      32     28
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh       25 -48     2         61 -62     0    0    0   0       27 -54   2.7   2.3    0   0      28     15
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        7  40     1        286  -7     2    1    0   0       10  43  59.9  28.1    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.      511  18    42       2693  16    22    8    0   0      849  29   3.7   3.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Valtion mielis: Psykiatria          12   9     1       2533  -1    21    7    0   0        8 100 720.5 456.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh     1394  23   114      16821  17   137   49    0   0     1884  31   9.6   8.6    0   0     306    299
          Yksityissairaalat: Yleislääk.       17  42     1        250  34     2    1    0   0       33  74   8.4   7.6    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          00 Erikoisala                        1         0          2         0    0  100   0        2             1.0  100   0               
          10 SISÄTAUDIT                     2931  -3   240      27658  -6   226   80   87   5     4534  -4   6.1   5.9   91   6     476    343
          20 KIRURGIA                       6448  -1   527      33441   0   273   96   82  16     8347  -1   4.0   4.0   79  18    5754   5625
          25 NEUROKIRURGIA                   135   3    11        811  13     7    2   99   0      166  -1   4.3   4.8   99   0      81     91
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET   2464  -0   201      10121  -2    83   29   93   7     2866  -3   3.5   3.5   88  12    1496   1623
                                                                                                                                              
          40 LASTENTAUDIT                   1227  -8   100       5616 -21    46   16   95   0     1731 -11   3.6   3.3   95   0     441    383
          50 SILMÄTAUDIT                     807  -5    66       1272  -8    10    4   99   0      948  -5   1.4   1.3   98   0     898    888
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    838   8    68       1953  -3    16    6   99   0      926   8   2.4   2.1   99   0     679    742
          57 FONIATRIA                        18   0     1         80   1     1    0  100   0       37  -5   2.0   2.2  100   0       3       
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET         271  -4    22        476  56     4    1   95   5      286  -5   1.0   1.7   91   8     299    278
                                                                                                                                              
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT          42 -19     3        488 -15     4    1  100   0       58 -17   8.2   8.4   98   0       5      4
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO        140   9    11       1874  22    15    5  100   0      275  -5   5.5   6.8  100   0       6      5
          70 PSYKIATRIA                      685  13    56      38265   4   313  110   91   1      995  23  45.3  47.7   91   7               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                 2         0          9         0    0  100   0        2             4.5  100   0               
          75 LASTENPSYKIATRIA                 32  -3     3       1598  -7    13    5  100   0       88  22  24.4  18.3  100   0               
                                                                                                                                              
          77 NEUROLOGIA                      918   4    75       5414  -6    44   16   94   0     1237   5   4.9   4.4   98   0              1
          78 LASTENNEUROLOGIA                 31  24     3        144  32     1    0  100   0       54  50   3.0   2.7  100   0       2      4
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI    1018   8    83       7724   8    63   22  100   0     1607   9   4.8   4.6  100   0       1      1
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      3 -63     0         19 -69     0    0    0   0        3 -67   6.9   6.3    0   0               
          96 FYSIATRIA                       988  41    81      13194  28   108   38    0   0     1368  53  11.7   9.7    0   0               
                                                                                                                                              
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                6323  -2   517     196599   1  1607  567    0  98    11192  -1  17.8  17.7    0  92      32     28
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.    17034  -1  1392     329188  -1  2691  949   36  61    31972  -2  10.4  10.6   58  38    6741   6737
          2  Päiväkirurgia                  3096  -5   253       3318  -5    27   10   81  15     3318  -5   1.0   1.0   81  15    3432   3279
          5  Päihdehuolto                      3  50     0        111 118     1    0    0   0        3  50  11.5  46.3    0   0               
          6  Kuntoutuslaitos                1015 120    83      13676 115   112   39    0   0     1394 165  11.8   9.8    0   0               
          8  Muu palveluala                   18 -25     1        465 -40     4    1    0   0       35   9  31.7  13.1    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                      18475   0  1510      95870  -0   784  276   59  34    30928   0   3.1   3.1   61  33    9518   9348
           10- 29  pv                       3344   4   273      69965   0   572  202   44  39     4634   2  15.1  15.0   43  38     619    616
           30- 89  pv                        820   6    67      45112  10   369  130   46  51      878   7  47.8  48.3   47  49      35     52
           90-179  pv                        186 -11    15      22175  -6   181   64   24  76      135 -23 118.7 122.6   30  70       1       
          180-364  pv                        106 -14     9      23644 -15   193   68   13  83       50 -23 252.7 266.8   20  78               
            1-2    vuotta                    188   8    15      57099   7   467  165    7  92       60  18 600.3 591.7    8  88               
            3-10   vuotta                     98   1     8      29911   2   244   86    6  92       32  14  1812  1746    6  91               
          yli 10   vuotta                     10 -23     1       2982 -14    24    9    9  54        5 -17  4668  5402   20  80               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          3856  -4  1489      64891   2  2506 1000   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen                3627  -4  1401      28880   4  1115  445  100   0     5386  -6   4.9   5.3  100   0    1905   1964
          Shp:t, Psykiatria                    2 -33     1          9 -86     0    0  100   0        2 -33  21.0   4.5  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Psykiatria           2 100     1         10 100     0    0    0 100        2 100   5.0   5.0    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.         233 -17    90      35186   0  1359  542    0 100      246 -24 109.9 143.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.        1 -75     0          6 -76     0    0    0   0        2 -67   4.2   3.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      156  -4    60        794 -10    31   12    0   0      185  -1   4.8   4.3    0   0     113    124
          Yksityissairaalat: Yleislääk.        1         0          6         0    0    0   0        3             2.0    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                      831 -11   321       9007   3   348  139  100   0     1199 -15   6.2   7.5  100   0       3     15
          20 KIRURGIA                       1453  -3   561       8258   1   319  127   95   0     1841  -5   4.2   4.5   93   0    1204   1254
          25 NEUROKIRURGIA                    15 -44     6         65 -64     3    1  100   0       20 -39   5.5   3.4  100   0      21      6
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET    647  -1   250       2746   8   106   42  100   0      774  -2   3.2   3.6  100   0     496    444
          40 LASTENTAUDIT                    304 -13   117       1544  17    60   24   99   0      396 -13   3.1   2.9   99   0      19     41
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                      70  79    27        156  -9     6    2   99   0       90  96   3.7   1.7   98   0      39     85
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI    252  10    97        601  17    23    9   99   0      299  17   2.0   2.0   99   0     225    232
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET           7   0     3          7   0     0    0   71   0        7   0   1.0   1.0   71   0       7      6
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT           3   0     1         19  12     1    0  100   0        3   0   5.7   6.3  100   0               
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO         28 -24    11        569 -23    22    9  100   0       47 -43   9.0  12.1  100   0       3      3
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                        3   0     1         16 -72     1    0   38  63        3   0  19.0   5.3   33  67               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                 1   0     0          3 -73     0    0  100   0        1   0  11.0   3.0  100   0               
          77 NEUROLOGIA                        7  17     3        148 270     6    2   14   0        7  17   6.7  21.1   71   0               
          78 LASTENNEUROLOGIA                 38  -3    15        185 -22     7    3    3   0       44  -6   5.1   4.2   14   0               
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI     362 -28   140       3931   5   152   61  100   0      480 -29   5.6   8.3  100   0       2      2
                                                                                                                                              
          95 TYÖLÄÄKETIEDE,TYÖTERV.HUOLTO      4  33     2         30  67     1    0    0   0        6  50   4.5   5.0    0   0               
          96 FYSIATRIA                       114  -3    44       1931  -9    75   30  100   0      162  16  15.1  11.9  100   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                 412  44   159      35675   1  1378  550    1  99      447  34 107.5  79.8   44  55               
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.     3410  -5  1317      64012   2  2472  986   44  55     5216  -8  11.2  12.2   93   5    1522   1533
          2  Päiväkirurgia                   528  11   204        567  12    22    9   92   0      567  12   1.0   1.0   92   0     497    555
          6  Kuntoutuslaitos                  34 -17    13        306  13    12    5    0   0       40 -20   5.4   7.6    0   0               
          8  Muu palveluala                    1         0          6         0    0    0   0        3             2.0    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                       3505  -4  1354      13709  -9   529  211   94   2     4922  -6   2.8   2.8   95   1    1884   1933
           10- 29  pv                        525 -11   203      11124 -10   430  171   79  19      698 -12  15.5  15.7   82  16     117    137
           30- 89  pv                        126  -2    49       6730   4   260  104   67  33      126  -5  46.6  47.8   76  24      15     15
           90-179  pv                         50  72    19       6080  63   235   94   36  62       38  81 133.9 121.0   53  45       3      3
          180-364  pv                         32 -11    12       7018 -16   271  108    0 100       16  -6 263.4 259.5    0 100               
            1-2    vuotta                     47  15    18      14502  20   560  223    3  97       18   6 644.5 621.6    0 100               
            3-10   vuotta                     20   0     8       5728  -1   221   88    0 100        8  14  1846  1747    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
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        Vårdanmälan                       Ulkomaalaisia - Utländska                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          1734  -4             8054   8       1000   75   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A T Y Y P P I   -   S J U K H U S T Y P                                                                                 
                                                                                                                                              
          Shp:t, Somaattinen                1207   5             4682  10        581  100   0     1296   9   3.6   3.6  100   0     321    321
          Shp:t, Psykiatria                   55  -8             1344  86        167  100   0       62  -3  10.8  16.9  100   0               
                                                                                                                                              
          Terveyskeskuss: Somaat.esh          21 -38               48 -52          6    0 100       21 -42   2.8   2.3    0 100      11      8
          Terveyskeskuss: Psykiatria           6 200               40 300          5    0 100        5 150   5.0   2.4    0 100               
          Terveyskeskuss: Yleislääk.         145  -3              649  89         81    0 100      147  -5   2.2  27.2    0 100       1      1
                                                                                                                                              
          Puolustusv,vankis: Somaat.esh        5 -58               16 -67          2    0   0        8 -56   2.7   2.0    0   0       4       
          Puolustusv,vankis: Psykiatria        3 -50              151 260         19    0   0        2 -82   5.2  49.5    0   0               
          Puolustusv,vankis: Yleislääk.       19 -53               67 -77          8    0   0       21 -56   8.2   3.2    0   0               
                                                                                                                                              
          Yksityissairaalat: Somaat.esh      277 -22             1027 -37        128    0   0      284 -23   4.4   3.6    0   0     255    216
          Yksityissairaalat: Yleislääk.        5 150               30 200          4    0   0       12 500   5.0   2.5    0   0               
                                                                                                                                              
        E R I K O I S A L A   -   S P E C I A L I T E T                                                                                       
                                                                                                                                              
          10 SISÄTAUDIT                      394   6             1831   1        227   77   1      415   7   4.7   4.4   88   1      12     18
          20 KIRURGIA                        658  -7             2052 -13        255   78   1      672  -6   3.3   3.1   70   2     420    394
          25 NEUROKIRURGIA                    13 160              120 300         15   95   0       13 160   6.2   9.2   92   0       2      8
          30 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET    179 -11              558  -3         69   96   1      191  -8   2.7   2.9   91   2     100     86
          40 LASTENTAUDIT                     80 -19              220  -4         27  100   0       83 -16   2.3   2.7  100   0       9      3
                                                                                                                                              
          50 SILMÄTAUDIT                      16 -11               28 -13          3   71   0       16 -16   1.7   1.8   50   0      16     11
          55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDI     44   7               92  15         11   84   0       44   5   1.9   2.1   68   0      28     21
          58 HAMMAS- JA SUUSAIRAUDET           4  33                6   0          1   83   0        4  33   2.0   1.5   75   0       2      3
          60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT           4 300                7 600          1  100   0        4 300   1.0   1.8  100   0               
          65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO          9  50               48   0          6  100   0       10  67   8.0   4.8  100   0               
                                                                                                                                              
          70 PSYKIATRIA                       63  -6             1534  99        190   88   3       68 -11  10.0  17.0   90   7               
          74 NUORISOPSYKIATRIA                 1   0                1 -67          0  100   0        1   0   3.0   1.0  100   0               
          77 NEUROLOGIA                       64   5              493  15         61   74   0       74  14   6.6   6.5   84   0       1       
          78 LASTENNEUROLOGIA                  1                    3              0  100   0        1             3.0  100   0               
          80 KEUHKOSAIR. JA TUBERKULOOSI      28 -33              169 -12         21  100   0       30 -29   4.6   5.6  100   0       1      1
                                                                                                                                              
          96 FYSIATRIA                         9 -18               83 -41         10   51   0       13  18  12.8   6.4   62   0               
          97 GERIATRIA                         2 -67               12 -85          1  100   0        4 -33  13.2   3.0  100   0               
          98 YLEISLÄÄKETIEDE                 204   6              797  23         99    6  81      215   5   3.7  19.3   16  68       1      1
                                                                                                                                              
        P A L V E L U A L A   -   S E R V I C E O M R Å D E                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Sairaalan/tk vuodeosastoh.     1608  -3             7687  12        954   78  10     1723  -1   3.9   6.2   76  10     470    432
          2  Päiväkirurgia                   114  -9              114 -10         14   35   3      114 -10   1.0   1.0   35   3     122    114
          6  Kuntoutuslaitos                  11 -31               92 -66         11    0   0       11 -31  16.8   8.4    0   0               
          8  Muu palveluala                    4 -69              161 -22         20    0   0       10 -29  22.9  10.9    0   0               
                                                                                                                                              
        H O I T O A I K A   -   V Å R D T I D                                                                                                 
                                                                                                                                              
            1-  9  pv                       1588  -4             4201  -6        522   81   8     1680  -3   2.6   2.5   73  10     554    500
           10- 29  pv                        149   3             2289   0        284   66   3      157   5  15.5  14.2   68   3      35     45
           30- 89  pv                         18  20              846  30        105   85   2       18  38  45.5  42.5   89   6       3      1
           90-179  pv                          2 100              140 278         17  100   0        2 100 174.0 102.5  100   0               
          180-364  pv                          1                  266             33  100   0        0                    0   0               
          yli 10   vuotta                      1                  312             39    0 100        1            3655    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        768428  -2  1481   14100920  -1  2718 1000   36  58  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                          80051  -0   857     427277  -0   457   30   97   0   114345  -1   3.7   3.7   93   1   42135  42052
          15-64 v                         432428  -3  1246    4363352  -2  1257  309   67  23   676270  -3   6.3   6.5   78  13  279616 266200
          65-74 v                         105552  -3  2414    2155870  -4  4931  153   39  59   220262  -3   9.6   9.4   69  29   64678  64990
          75+   v                         153905  -0  4460    7154420   0 20735  507   14  83   344090   0  21.1  20.9   49  48   62242  64360
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                          332154  -2  1311    5521704  -1  2180  392   44  47   609137  -1   9.1   9.1   69  22  188329 186439
          Naiset                          436274  -3  1644    8579216  -1  3232  608   32  66   745830  -2  11.3  11.5   71  25  260342 251163
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                    416341  -1   803    5009464  -2   966  355   57  42   610017  -0   8.5   8.3   72  26   81699  87682
          2  Hoidonvaraus                 416966  -5   804    3602310  -5   694  255   44  45   579763  -5   6.2   6.3   77  13  351194 331675
          3  Siirto poliklinikalta         35719   6    69     229871  -3    44   16   41  40    42195   5   5.9   5.6   51  14    6241   8984
          4  Erikoisalasiirto              24825  -0    48     967663 -11   187   69   30  68    29146   4  35.3  32.3   87  11    5514   5599
          5  Sairaalasiirto                68700   3   132    3870572   7   746  274    7  89    79675   2  47.5  46.8   15  83    2512   2358
          9  Muu tapa                       8891   1    17     420838   3    81   30   10  72    14171   0  25.0  32.9   23  37    1511   1304
          -  Ei tietoa                         7  17     0        202 -19     0    0   72  28        0      39.5          0   0               
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                372598  -2   718    5010432  -2   966  355   40  59   545607  -2   9.5   9.4   67  31  160334 156956
          2  Muu sairaala kuin tk         133205  -3   257    4237340   1   817  301   18  78   186899  -2  21.2  22.4   53  44   50821  45611
          3  Saman sairaalan muu yksikkö  109555  -1   211    1673181  -3   323  119   45  52   156973  -1  10.3   9.9   87   8   59957  60711
          4  Työterveyshuolto              15179  -3    29      47570  -6     9    3   72   5    17144  -3   2.8   2.8   83   7   11422  10697
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.   4082  -4     8     174659  -3    34   12   81  19     5006   2  42.1  36.1   74  24      40     61
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.    2471 -14     5     147870  -5    29   10   12  82     2433 -14  58.8  67.7   35  54     192    157
          7  Yksityinen terveydenhuolto   125461  -2   242     375053  -2    72   27   80  10   143253  -2   2.6   2.7   81   3  114783 112587
          8  Muu lähettäjä                 31173  -2    60     493129  -0    95   35   14  21    44771  -3   9.8  10.8   24   5    8549   7303
          9  Ilman lähetettä              186614  -2   360    1939478  -1   374  138   54  42   252704  -2   7.9   7.8   80  16   42478  43467
          -  Ei tietoa                       175 -18     0       2207  -4     0    0  100   0      177 -27  11.2  11.3  100   0      95     52
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                        768428  -2  1481   14100920  -1  2718 1000   36  58  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
          1 LAITOS                        132598   2   256    6930824   3  1336  492   17  78   195256   4  35.2  34.7   50  48   25122  26257
            11 Sairaala                    89784   3   173    4250096   5   819  301   14  81   117860   4  34.7  34.6   39  59   11677  11542
            12 Terveyskeskus               28669   2    55    1040668   9   201   74   18  80    31168   2  33.3  32.0   68  31    5401   5588
            13 Vanhainkoti,vastaava        12822  -3    25     708821  -5   137   50    6  93    14542  -1  49.3  51.0   34  64    1372   1284
            14 Kehitysvammalaitos            462  -7     1      15582   3     3    1   21  78      523 -10  41.7  42.7   69  30     109    102
            15 Päihdehuollon laitos          536  -2     1       9730   7     2    1   46  26      573  -2  16.2  14.8   47  36      23     13
            16 Kuntoutuslaitos              1663  10     3      88233  31    17    6   26  65     1711   6  34.4  48.4   59  35     115     99
          2 KOTI                          722428  -3  1392    7113340  -5  1371  504   55  39  1154138  -3   6.4   6.3   74  19  422977 411140
            21 Kotihoito                   62866  -1   121    1568106  -1   302  111   15  81    98930  -1  14.9  15.8   33  63    7971   7397
            22 Koti                       368314  -3   710    2660138  -5   513  189   77  21   531366  -4   5.2   5.2   84  15  216983 210042
          3 VASTASYNTYNYT                   5600  -1    11      55899  -3    11    4  100   0     5545  -2  10.2  10.1  100   0     168    184
          - EI TIETOA                         36 -92     0        856  10     0    0   21  79       28 -94   1.4  29.3   96   4     404     21
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                        754514  -2  1454    9578824  -1  1846  679   48  47  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
          1 LAITOS                        202417  28   390    3205516  12   618  227   53  45   346740  26  14.9  13.3   80  19   64089 100984
            11 Sairaala                    92140  -5   178    1219307  -3   235   86   52  44   138350  -5  13.4  14.3   77  22   37187  36614
            12 Terveyskeskus               50952  -4    98     728844   5   140   52   55  44    66402  -3  12.8  15.0   76  23   16322  15647
            13 Vanhainkoti,vastaava        16945  -1    33     492743   0    95   35   12  87    22089  -1  33.0  32.9   27  72    1266   1199
            14 Kehitysvammalaitos            534  -6     1       5663  -7     1    0   61  37      647  -6  16.2  11.1   70  29     136    114
            15 Päihdehuollon laitos         1563  -9     3      18486  -5     4    1   52  38     1824  -8  10.6  11.4   49  48      27     20
            16 Kuntoutuslaitos              1922   5     4      61935   4    12    4   38  54     2244  10  57.2  48.0   54  39     207    182
          2 KOTI                          636461  -9  1227    5223212  -8  1007  370   54  39   976048  -9   5.8   5.9   68  24  381972 334489
            21 Kotihoito                   64973  -2   125    1209362  -0   233   86   18  78   107663  -2  12.9  13.2   24  71    5545   5946
            22 Koti                       396141  -2   764    2521072  -4   486  179   77  21   556730  -3   4.9   4.8   83  15  226304 220516
          3 KUOLLUT                        32145  -3    62    1149575  -0   222   82    8  89    32145  -3 116.9 116.6   37  61    2208   2107
          - EI TIETOA                         34 -92     0        525 -16     0    0   51  49       34 -92   1.4  31.1   94   6     402     22
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    120
        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        105358  -2  1256    1588594  -1  1894 1000   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                          13656  -1   784      71702  -1   412   45   98   0    19262  -0   3.7   3.7   95   0    7910   7828
          15-64 v                          65864  -3  1141     627965  -4  1088  395   76  12   100355  -2   6.6   6.6   83   4   45939  42837
          65-74 v                          11318  -1  2191     219172  -5  4242  138   50  48    22620  -1  10.5  10.6   82  14    8438   8503
          75+   v                          14865   1  4159     669755   3 18739  422   18  77    31087   0  21.3  20.7   62  34    7753   7689
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           45133  -1  1096     666168  -3  1618  419   55  32    77296  -1   9.1   9.4   78   9   29670  28740
          Naiset                           60225  -3  1410     922426   0  2160  581   45  52    96028  -2   9.6   9.4   83  11   40370  38117
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     52795   2   629     548617   1   654  345   72  27    70896   3   7.9   7.9   86  11   12979  13337
          2  Hoidonvaraus                  60443  -6   721     481855  -8   574  303   52  35    84430  -5   6.3   6.0   84   5   55231  51712
          3  Siirto poliklinikalta          4656   4    56      22078  -4    26   14   60  10     5454   2   4.6   4.4   53   3    1015   1150
          4  Erikoisalasiirto               2125 -11    25      35665 -14    43   22   87   3     2544 -12  15.5  13.4   94   0     670    521
          5  Sairaalasiirto                 6531   9    78     439673   6   524  277   17  79     7049   8  64.4  59.0   25  74     123    101
          9  Muu tapa                       1157  -2    14      60649  -4    72   38   24  51     2951  -5  17.5  26.6   24   9      22     36
          -  Ei tietoa                         1 -83     0         57 -77     0    0    0 100        0      39.5          0   0               
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 41505  -3   495     515610  -1   615  325   49  50    55348  -2   9.5   9.8   83  16   22130  20561
          2  Muu sairaala kuin tk          21943  -1   262     561382   1   669  353   34  63    30536  -0  18.8  17.5   79  19   11533  11286
          3  Saman sairaalan muu yksikkö   12370 -13   147     132732 -14   158   84   82  11    20529  -9   6.4   6.5   92   1    8237   6892
          4  Työterveyshuolto               2291  -7    27       6390 -11     8    4   78   0     2578  -8   2.6   2.5   89   0    1823   1659
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    424  12     5      20913  11    25   13   98   1      666  66  75.6  34.7   96   3              2
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     354  11     4      11272 -18    13    7   26  49      387  18 103.6  32.2   33  42      12     32
          7  Yksityinen terveydenhuolto    18995  -9   226      54224  -5    65   34   84   3    21815  -8   2.4   2.6   79   0   18851  17330
          8  Muu lähettäjä                  4044   1    48      80518  -1    96   51   12  12     7042  -5   8.4  12.6    7   2     496    505
          9  Ilman lähetettä               27856  10   332     205553   3   245  129   69  27    34423  10   6.7   6.5   87   8    6863   8590
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                        105358  -2  1256    1588594  -1  1894 1000   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
          1 LAITOS                         14966   2   178     740675   2   883  466   26  67    21311   1  35.4  34.0   64  33    4531   4636
            11 Sairaala                     6637   2    79     413682  -1   493  260   17  74     7440   2  61.2  57.1   28  69     843    837
            12 Terveyskeskus                3286   2    39      85082  22   101   54   20  78     3610   2  14.1  20.7   88  11    1460   1523
            13 Vanhainkoti,vastaava          953  20    11      57979   5    69   36    7  91      990  32  86.4  57.8   22  75      62     45
            14 Kehitysvammalaitos             22  -8     0       1180   2     1    1   38  62       20  -9 443.8  12.8   70  30       5      6
            15 Päihdehuollon laitos           57  10     1       1699  16     2    1   23  21       56  10  21.4  24.1    9  25               
            16 Kuntoutuslaitos                49  11     1       2831   3     3    2    3  86       39 -49  30.5  57.1   54  31       1      5
          2 KOTI                           99063  -2  1181     838561  -4  1000  528   68  24   150996  -2   5.8   5.9   83   7   65453  62176
            21 Kotihoito                    3657   5    44     122622   1   146   77    7  87     5047   3  24.5  28.0    6  77     442    486
            22 Koti                         4657   6    56      93296  -1   111   59   68  28     5767   7  19.7  20.7   48  38    1018   1045
          3 VASTASYNTYNYT                   1038  -6    12       8684 -13    10    5   98   2     1016  -7   9.4   8.2  100   0      56     45
          - EI TIETOA                          3 -40     0        674 174     1    0    0 100        1   0  75.0 784.0    0 100               
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                        103799  -2  1237    1126849  -0  1343  709   60  34   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
          1 LAITOS                         37134  65   443     445905  29   532  281   70  27    62073  67  14.6  10.2   93   6   11201  22445
            11 Sairaala                    11846  -3   141     150782   2   180   95   57  37    16489  -3  15.1  17.4   85  13    5317   4809
            12 Terveyskeskus                4328 -15    52      41183   4    49   26   81  18     4918 -14   7.9  11.8   96   3    2517   1731
            13 Vanhainkoti,vastaava         1830  -0    22      63042   2    75   40   19  80     2308   3  59.6  37.3   40  58     181    172
            14 Kehitysvammalaitos             31 -18     0        742 104     1    0   63  37       36 -14   9.4  29.0   56  44      10      2
            15 Päihdehuollon laitos          128  -7     2       1448 -18     2    1   33  50      135  -6  14.2  12.4   30  61              1
            16 Kuntoutuslaitos               101  49     1       3818  -8     5    2   24  73      107  47 118.7  55.9   37  58       1      4
          2 KOTI                           77108 -17   919     561226 -16   669  353   62  28   107783 -20   5.6   6.0   75  11   58455  44112
            21 Kotihoito                    4689   2    56     119372   0   142   75   18  73     6918   0  23.6  24.2   11  74     465    520
            22 Koti                        10018  15   119      96353   5   115   61   73  19    12394  12  10.4   9.4   73  16    2958   4053
          3 KUOLLUT                         3466  -4    41     119461   5   142   75   12  85     3466  -4  96.8  97.1   47  50     384    300
          - EI TIETOA                          2 -67     0        257 142     0    0    0 100        2 -67  17.7 394.5    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    121
        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           6493  -3   776      43457   0   519   27   99   0     9154  -0   4.6   4.7   96   0    3980   3541
          15-64 v                          41937  -6  1051     517997  -3  1298  320   39  45    67086  -5   7.0   7.4   71  14   28889  26188
          65-74 v                           8742  -3  2214     222401   0  5634  137   27  69    17742  -3  10.7  10.2   64  29    6062   6064
          75+   v                          14659  -1  4160     835032  -1 23694  516   10  85    30842  -3  27.5  28.0   46  46    7576   7393
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           28544  -3  1103     602023  -2  2327  372   27  56    51248  -4  11.9  11.0   62  23   17878  17037
          Naiset                           43026  -5  1440    1016864  -1  3402  628   22  75    73576  -4  12.6  13.9   68  24   28629  26149
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     37919   1   680     411439   3   738  254   50  48    55140  -0   6.9   7.3   72  25   10073  10598
          2  Hoidonvaraus                  39292 -10   705     374471  -9   672  231   39  44    54773  -9   6.7   7.2   72  12   35712  31832
          3  Siirto poliklinikalta          1202   8    22       5853  17    10    4   49   0     1508  10   3.7   3.9   27   0     220    231
          4  Erikoisalasiirto               2959 -10    53     295399 -21   530  182    6  93     2629  -3 134.6 117.3   61  35     421    454
          5  Sairaalasiirto                 7201   1   129     504477  16   905  312    1  91     8268  -2  49.8  54.9    3  93      56     49
          9  Muu tapa                        787  27    14      27248  25    49   17   29   2     2506  16  12.6   9.4   10   1      25     22
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 22001  12   395     208065  -1   373  129   47  49    27152  15   9.1   9.1   83  14   10353  12104
          2  Muu sairaala kuin tk          16596 -22   298     496857  -3   891  307   11  83    23093 -22  16.2  22.5   23  73    7721   3033
          3  Saman sairaalan muu yksikkö   18037   2   323     473896  -3   850  293   30  69    27127   2  18.0  14.7   94   3    9187   8955
          4  Työterveyshuolto               1356  23    24       4151  17     7    3   76   0     1506  21   2.8   2.8   87   0     781    983
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    459 -21     8      16342  -4    29   10    0  98      533 -15  23.3  30.3    1  96              1
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     477 -40     9      37199 -17    67   23    0  93      429 -46  44.1  92.0    0  81      14      1
          7  Yksityinen terveydenhuolto    14819   7   266      53437  -0    96   33   62  23    17449   8   3.5   3.4   74   1   12509  13458
          8  Muu lähettäjä                  2976  13    53      70360   2   126   43    5   2     5609   7  14.8  11.6   12   0     377    502
          9  Ilman lähetettä               17796 -14   319     258580   6   464  160   22  74    21926 -17   9.4  10.9   63  31    5565   4149
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
          1 LAITOS                         13126   3   235    1003084  -0  1799  620    8  84    18237   1  53.2  51.7   34  61    1787   2176
            11 Sairaala                     7933   4   142     503303  20   903  311    0  90     8889  -2  43.2  43.9    1  94      87    106
            12 Terveyskeskus                1513 -13    27      82121 -25   147   51    0  90     1556  -9  65.4  76.8    3  88      39      8
            13 Vanhainkoti,vastaava          418 -41     7      36195 -19    65   22    0  97      379 -45  51.6  99.9    1  94      14      3
            14 Kehitysvammalaitos              6 -67     0         88  -3     0    0   56  14       10 -55   4.0   9.1   80  10       2       
            15 Päihdehuollon laitos           58 -48     1       1300 -11     2    1    1  27       60 -50  11.2  23.1    5  33       1       
            16 Kuntoutuslaitos                22  38     0        518 166     1    0    7   8       21  17  12.7  21.8   43  10              4
          2 KOTI                           67438  -5  1209     610094  -4  1094  377   49  41   106128  -5   5.7   6.0   71  17   44698  40994
            21 Kotihoito                     818  11    15       9461  10    17    6    3   8      879   6   8.5  12.4    5   5     375    429
            22 Koti                         1433  14    26       6784   6    12    4   35   6     1530  13   3.9   5.4   47   8     629    767
          3 VASTASYNTYNYT                    468 -17     8       5709 -21    10    4  100   0      459 -18  12.6  12.2  100   0      22     16
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         69807  -5  1252    1024381  -1  1837  633   36  57   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
          1 LAITOS                         46495 168   834     658511  43  1181  407   48  49    78885 126  16.6  10.4   80  19    4963  26938
            11 Sairaala                     1682 -58    30      50002 -31    90   31    3  77     2047 -61  22.8  52.9   15  67     198    120
            12 Terveyskeskus                6687 -24   120     185477  -1   333  115    0 100    10419 -20  15.8  21.6    1  99    1096     12
            13 Vanhainkoti,vastaava         1549 -10    28      50762 -12    91   31    0  98     1860 -10  33.7  40.5    0  98      41      9
            14 Kehitysvammalaitos             10 -41     0        187 -38     0    0   28  30       12 -37  16.0  15.6   50  25              2
            15 Päihdehuollon laitos          154 -46     3       2822  -4     5    2    0  51      173 -46   9.3  20.7    2  77       2       
            16 Kuntoutuslaitos                33  57     1       1230  23     2    1    2  34       33  38 668.3 117.8   18  30       1      5
          2 KOTI                           31997 -50   574     229610 -47   412  142   22  58    42799 -53   5.1   6.3   41  28   41296  16093
            21 Kotihoito                     962  23    17      10736  36    19    7    2  13     1083  19   9.5  11.1    5  12     389    453
            22 Koti                         1735  13    31      11469   3    21    7   21   4     1883  12   7.0   6.5   38   7     769    916
          3 KUOLLUT                         3136 -11    56     136030  -3   244   84    4  90     3136 -11 157.3 159.5   22  70     248    155
          - EI TIETOA                          4         0        230         0    0  100   0        4            57.5  100   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    122
        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71278  -1  1571    1137185  -1  2507 1000   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           7580   5   975      33391   3   430   29   93   1    10373   4   3.2   3.2   82   4    4496   5330
          15-64 v                          40305  -3  1336     339878  -0  1127  299   64  28    60593  -2   5.2   5.8   79  13   28855  29613
          65-74 v                           9636  -4  2390     177306  -7  4397  156   45  53    19008  -5   9.4   9.2   75  23    6859   7333
          75+   v                          14056  -0  4133     586610   1 17247  516   17  80    28912   1  19.6  19.9   56  42    6424   7423
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           30697  -1  1401     421143  -1  1922  370   47  46    53019  -1   7.8   8.3   72  19   19594  21536
          Naiset                           40581  -2  1730     716042  -0  3052  630   33  64    65867  -1  10.3  10.6   74  22   27040  28163
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     34441   0   759     402513   2   887  354   62  38    48920   1   8.0   8.6   80  19    7413   9366
          2  Hoidonvaraus                  43134  -3   951     287072  -7   633  252   49  45    58970  -4   4.9   4.8   73  18   38116  38993
          3  Siirto poliklinikalta          2852  -2    63      25159   4    55   22   29  58     3244  -5   6.6   8.0   52  12     587    697
          4  Erikoisalasiirto               2163  -5    48     152344  -6   336  134   13  86     2354  -2  64.8  64.6   74  26     446    551
          5  Sairaalasiirto                 4565   2   101     241329   5   532  212    6  86     5015   2  44.0  43.6   17  79      71     92
          9  Muu tapa                        355   5     8      28768   5    63   25    4  75      383   1  58.5 103.8    7  58       1       
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 29665  -4   654     348079  -4   767  306   39  57    38976  -3   9.0   8.7   69  31   14646  15374
          2  Muu sairaala kuin tk           8470   5   187     260022   4   573  229   16  80    11021   6  21.3  23.0   54  44    2138   2720
          3  Saman sairaalan muu yksikkö   13986  -2   308     212924   0   469  187   34  65    18524  -4  10.4  11.5   83  17    8661   9173
          4  Työterveyshuolto               1526 -10    34       3404 -21     8    3   78  15     1610 -11   2.4   2.1   76  22    1256   1123
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    357  -3     8      15212 -14    34   13   85  14      394  -1  39.5  44.3   89   6       4      7
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     331  -7     7      19417   9    43   17   15  80      355   1  39.4  69.3   44  52      42     24
          7  Yksityinen terveydenhuolto    16189   1   357      43791   2    97   39   73  13    18263   1   2.4   2.3   67   9   14668  15296
          8  Muu lähettäjä                  2379 -11    52      37988 -19    84   33   13  44     3218 -16  10.4  14.9   21  10     503    369
          9  Ilman lähetettä               19414   0   428     195145   3   430  172   63  36    26418   0   7.7   7.4   91   8    4716   5593
          -  Ei tietoa                        99 999     2       1203 999     3    1  100   0      107 999  11.0  11.2  100   0             20
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         71278  -1  1571    1137185  -1  2507 1000   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
          1 LAITOS                          9607   2   212     553718   1  1221  487   14  81    13702   4  38.9  39.4   47  50    1456   1891
            11 Sairaala                     6607   6   146     391012   5   862  344    8  86     7981   7  47.3  47.0   34  64     462    628
            12 Terveyskeskus                1191   1    26      36068  -3    80   32   29  71     1246   2  31.6  25.3   76  24     235    291
            13 Vanhainkoti,vastaava         1549  -3    34      69992 -12   154   62   11  87     1739  -4  37.2  44.7   39  61     248    281
            14 Kehitysvammalaitos             43  -9     1        153 -79     0    0   87  13       54  -2  16.7   3.1   89  11      12     25
            15 Päihdehuollon laitos           75   9     2       1344 106     3    1   22  60       93  22   8.4   9.6   37  56      11      4
            16 Kuntoutuslaitos               114  -3     3       6777  50    15    6    9  91      113 -10  46.7  41.1   57  40       6     10
          2 KOTI                           67870  -2  1496     577331  -3  1273  508   60  36   104605  -2   5.5   5.7   76  17   45144  47773
            21 Kotihoito                    4962   6   109      89454   6   197   79   25  71     6990   9  11.9  12.8   43  55     799   1137
            22 Koti                        56602  -1  1248     356359  -3   785  313   88  11    83022  -2   4.3   4.5   89  11   38889  41285
          3 VASTASYNTYNYT                    572   7    13       6136  -6    14    5  100   0      579  12  12.8  11.0  100   0      34     35
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         70165  -1  1547     788823  -0  1739  694   51  45   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
          1 LAITOS                         12243   5   270     228737   8   504  201   42  56    18948   6  16.7  18.4   74  24    5707   6829
            11 Sairaala                     7559   9   167      87923  10   194   77   48  50     9921  11  14.8  15.8   82  17    3870   4617
            12 Terveyskeskus                3833  -3    84      54562   7   120   48   75  25     4810  -2  11.8  13.8   92   8    1409   1644
            13 Vanhainkoti,vastaava         1800  -2    40      48810   3   108   43   15  84     2232  -4  26.3  31.1   29  70     199    208
            14 Kehitysvammalaitos             37  -8     1        128 -62     0    0   88  12       44  -4  19.8   2.9   86  14      17     17
            15 Päihdehuollon laitos          125  20     3       1759  26     4    2   48  49      166  37  12.4  10.8   52  45      12      9
            16 Kuntoutuslaitos               127  -9     3       5030  16    11    4   16  76      148  -7  41.1  68.2   35  57      35     21
          2 KOTI                           63689  -2  1404     472201  -2  1041  415   63  33    97077  -3   5.1   5.3   74  19   40728  42586
            21 Kotihoito                    3963   7    87      85346  16   188   75   21  76     6019  12  15.5  17.1   19  79      97    175
            22 Koti                        53393  -3  1177     311794  -5   687  274   88  12    78056  -4   4.2   4.1   88  12   35962  37118
          3 KUOLLUT                         2861  -6    63      87885  -9   194   77   11  82     2861  -6  98.3  97.1   41  51     199    284
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    123
        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38077  -3  1654     608681  -2  2645 1000   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           3466   3   893      17789  -1   459   29   97   0     4741   4   4.2   3.8   94   1    1824   1955
          15-64 v                          21240  -5  1403     186603  -3  1233  307   76  17    33331  -4   6.2   5.5   79  15   14337  13470
          65-74 v                           5516  -6  2475      99564  -7  4467  164   47  53    11661  -6   7.9   8.1   72  28    3483   3340
          75+   v                           8054   0  4544     304725   1 17191  501   19  81    18332  -1  14.9  16.2   51  48    3211   3202
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           16737  -2  1485     246827   1  2191  406   50  46    31034  -2   7.3   8.0   70  23    9820   9607
          Naiset                           21340  -4  1816     361854  -3  3080  594   38  61    37031  -4   9.8   9.3   72  27   13035  12360
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     20461  -1   889     231335   1  1005  380   59  40    30176  -0   8.1   7.7   73  25    3739   3795
          2  Hoidonvaraus                  21356  -6   928     125855 -13   547  207   68  27    29196  -6   4.6   4.7   79  17   18512  17620
          3  Siirto poliklinikalta          1956  -5    85      17945   2    78   29   48  44     2338  -3   6.9   7.2   48  33     265    234
          4  Erikoisalasiirto               1624  21    71      82587   8   359  136   16  83     1847  31  32.3  33.4   84  15     242    242
          5  Sairaalasiirto                 3451  -4   150     141599  -0   615  233   10  88     4198  -5  33.9  32.3   15  84      95     75
          9  Muu tapa                        278 -25    12       9360  -6    41   15   25  59      310 -48  15.7  35.2   27  58       2      1
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 18484  -6   803     220846  -3   960  363   46  54    28116  -4   8.1   8.2   65  35    8008   7567
          2  Muu sairaala kuin tk           6742  -8   293     162489  -5   706  267   25  74     9739  -8  17.2  16.5   51  47    2761   2480
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    4857   9   211      99354   6   432  163   22  77     6312  10  10.2  12.6   79  17    2244   2539
          4  Työterveyshuolto                666 -10    29       1809 -12     8    3   86   8      718 -14   2.5   2.5   77  20     569    508
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    318 -17    14      14280  -3    62   23   99   1      336 -20  52.3  39.9   95   5       1       
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     135 -11     6       3234 -36    14    5   50  49      141  -8  22.7  26.6   86  13      23     23
          7  Yksityinen terveydenhuolto     7925  -1   344      23844   5   104   39   90   6     9079  -1   2.5   2.5   87   6    7160   6952
          8  Muu lähettäjä                  1334  -6    58      13265  -7    58   22   22   5     1903  -1   5.3   6.5   24   2     269    227
          9  Ilman lähetettä                8911  -3   387      69459   0   302  114   80  19    11712  -4   5.8   5.8   92   8    1820   1667
          -  Ei tietoa                         9         0        101         0    0  100   0        9            12.6  100   0              4
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         38077  -3  1654     608681  -2  2645 1000   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
          1 LAITOS                          6142  -3   267     280526  -1  1219  461   19  79     9979  -2  24.9  26.3   47  52    1099    940
            11 Sairaala                     4783  -2   208     227711   0   989  374   15  83     6759  -1  29.9  30.0   42  58     606    458
            12 Terveyskeskus                1075  17    47      21955  35    95   36   45  55     1201  20  16.2  16.8   72  28     171    185
            13 Vanhainkoti,vastaava          892  -2    39      20267 -15    88   33   13  87     1229   5  14.5  22.0   30  70     137    138
            14 Kehitysvammalaitos             31  29     1        217   1     1    0   17  78       37  37   6.0   6.6   30  68      11      9
            15 Päihdehuollon laitos           45  13     2        512   5     2    1   79  21       48   0  11.9  10.1   58  42       1      1
            16 Kuntoutuslaitos                66  -8     3       1798  -3     8    3   32  67       65 -10  13.3  25.6   66  29       4      5
          2 KOTI                           36203  -3  1573     325122  -3  1413  534   63  34    57762  -3   5.9   5.7   75  21   21752  21021
            21 Kotihoito                    2940  -3   128      69546  -4   302  114    5  94     4752  -6  14.8  16.0   12  87     118    136
            22 Koti                         7950  -6   345      55294  -7   240   91   27  70    10704  -6   5.3   5.0   34  66    4717   4595
          3 VASTASYNTYNYT                    324   4    14       3033   5    13    5  100   0      324   7   8.0   9.6  100   0       4      6
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         37528  -3  1631     460494  -1  2001  757   52  46    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
          1 LAITOS                          7158  -5   311     131456   1   571  216   44  54    13237  -2  12.9  12.8   70  30    2992   2996
            11 Sairaala                     5284 -10   230      69247  -7   301  114   54  44     8787  -7  10.2   9.3   74  26    2256   2109
            12 Terveyskeskus                1553  12    67      20111  51    87   33   57  43     1930  14   8.8  14.8   84  15     512    578
            13 Vanhainkoti,vastaava         1149  -4    50      33728   0   147   55    8  92     1629  -0  32.0  29.2   23  77      90     92
            14 Kehitysvammalaitos             44  47     2        707 242     3    1   21  78       52  41   5.7  14.1   31  67      14      9
            15 Päihdehuollon laitos           80 -11     3        773   7     3    1   49  51       95 -13   7.9   8.1   35  65       2       
            16 Kuntoutuslaitos                50 -24     2       1927   1     8    3   62  21       57 -21  34.4  90.5   53  39       6      3
          2 KOTI                           34975  -4  1520     281961  -4  1225  463   62  35    53239  -3   6.0   5.7   72  23   19738  18864
            21 Kotihoito                    3172  -1   138      59582  -5   259   98    3  96     5290  -5  12.3  12.0   11  88     250    316
            22 Koti                        21099  -3   917     117222  -1   509  193   68  31    28552  -2   4.3   4.2   75  24   13560  13059
          3 KUOLLUT                         1589  -3    69      47077  10   205   77   13  87     1589  -3  63.0  76.3   42  57     125    107
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    124
        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         25153  -1  1521     434304  -2  2626 1000   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           2896   4   982      12964  -2   440   30   97   0     3983   1   3.4   3.3   95   0    1305   1322
          15-64 v                          13534  -2  1260     137255   2  1278  316   77  13    20649  -1   6.2   7.0   87   3    8798   8048
          65-74 v                           3429  -1  2226      64421  -9  4182  148   50  49     6932   0  10.0   9.8   85  14    1996   1812
          75+   v                           5406   0  4133     219664  -1 16792  506   23  72    12537   4  19.2  20.1   65  33    2035   1915
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           10788  -0  1342     179411  -0  2231  413   51  37    19660   1   8.9   9.3   80  11    5842   5294
          Naiset                           14365  -1  1690     254893  -2  2999  587   43  55    24441   0  11.1  12.0   82  15    8292   7803
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     13905   1   841     167702  -5  1014  386   68  31    19773   0   9.6   9.0   87  11    2028   2006
          2  Hoidonvaraus                  13939  -3   843     122535   6   741  282   50  36    19080  -1   5.6   7.2   83   9   11614  10734
          3  Siirto poliklinikalta           665  15    40       6649   9    40   15    9  71      825  20   8.6   8.5    9  32      23     15
          4  Erikoisalasiirto               1323  18    80      12659  12    77   29   99   0     1689  25   8.6   8.4   99   0     193    144
          5  Sairaalasiirto                 2057  -4   124     115020  -8   695  265   10  89     2524  -5  47.3  53.3   39  61     275    198
          9  Muu tapa                        153  32     9       9739  47    59   22    0  63      210  -1  16.9  19.2    2  30       1       
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 12016  -0   726     149702  -0   905  345   48  52    17043   3   9.4   9.9   78  21    4857   4605
          2  Muu sairaala kuin tk           4406   0   266     141708  -8   857  326   18  81     6361  -1  24.5  26.7   67  31    1816   1568
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    1332 -13    81      12041 -19    73   28   87   1     1969 -10   6.7   6.7   84   0     984    832
          4  Työterveyshuolto                486  -7    29       1778  -8    11    4   72   0      556  -4   3.3   3.3   83   0     404    333
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     12 -37     1        317 -66     2    1   94   0       12 -45  45.1  20.2   83   0               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      92  -4     6       3825  11    23    9   29  55      102  -4  36.8  83.8   40  42       7     10
          7  Yksityinen terveydenhuolto     4689  -1   283      14594   6    88   34   85   9     5257  -2   2.6   2.7   92   0    4381   4116
          8  Muu lähettäjä                   764   4    46      24271  13   147   56    7  22     1054   5  16.0  14.4   23   4     169    159
          9  Ilman lähetettä                7583   1   458      85890   7   519  198   89   8    11732   2   7.0   7.1   94   1    1516   1473
          -  Ei tietoa                        14         1        178         1    0  100   0       15            11.9  100   0              1
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         25153  -1  1521     434304  -2  2626 1000   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
          1 LAITOS                          4018   9   243     198821   5  1202  458   20  74     6894  21  31.0  32.2   62  36     752    637
            11 Sairaala                     3041   9   184     142810   1   863  329   20  77     4948  27  35.6  33.2   63  37     478    394
            12 Terveyskeskus                 897   4    54      24632  19   149   57   26  68     1067   4  17.7  25.9   61  39     112    103
            13 Vanhainkoti,vastaava          522  13    32      18118  13   110   42   16  83      640  17  27.1  29.5   68  31      89     53
            14 Kehitysvammalaitos             14 -42     1         80 -90     0    0   75  25       16 -41  19.5   5.0   94   6       6      3
            15 Päihdehuollon laitos           10  11     1        152 -30     1    0   97   3       10  11  62.6   9.2   80  20       1       
            16 Kuntoutuslaitos                44  19     3       5552  61    34   13   12  39       32   7  55.4 122.4   75  16              1
          2 KOTI                           23722  -1  1434     234155  -7  1416  539   68  27    37016  -2   7.0   6.8   85   9   13378  12459
            21 Kotihoito                    2255  -3   136      57172  -6   346  132   28  69     3764  -1  15.6  17.8   46  51     341    209
            22 Koti                        20589  -1  1245     147967  -4   895  341   95   5    29597  -2   5.3   5.1   98   2   12031  11369
          3 VASTASYNTYNYT                    186  -7    11       1328  -1     8    3  100   0      191  -8   6.5   7.3  100   0       1      1
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         24845  -0  1502     333051   2  2014  767   56  40    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
          1 LAITOS                          4287   0   259      97573   7   590  225   47  51     7913   8  16.7  20.9   82  17    2051   1773
            11 Sairaala                     2921  -2   177      42694   3   258   98   62  36     4334   4  12.4  14.5   85  14    1565   1286
            12 Terveyskeskus                1380  -2    83      19731  23   119   45   57  41     1818  -2   9.2  22.2   88  12     348    238
            13 Vanhainkoti,vastaava          856  13    52      29098   0   176   67   17  83     1142  19  50.7  44.3   58  42      77     58
            14 Kehitysvammalaitos             14 -39     1        166  -1     1    0   78  22       16 -38   8.2  10.4   81  19       6      2
            15 Päihdehuollon laitos           25 -32     2        287 -10     2    1   38  21       28 -33   7.6  12.1   43  54       1       
            16 Kuntoutuslaitos                35 -10     2       1209 -12     7    3   35  43       37  -8  61.2  61.2   59  35       3      5
          2 KOTI                           22691  -1  1372     200064  -1  1210  461   68  26    35025  -1   6.3   6.1   82  11   12015  11258
            21 Kotihoito                    2321  -2   140      55380  -1   335  128   28  69     4133   3  15.8  14.9   35  63     196    123
            22 Koti                        19559  -1  1182     126716  -1   766  292   96   4    27806  -1   4.9   4.8   98   2   10911  10449
          3 KUOLLUT                         1163   7    70      35414  10   214   82   13  85     1163   7  91.4  83.6   51  49      68     66
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    125
        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         60717  -2  1349    1155309  -2  2566 1000   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           6461   2   829      31897   3   409   28   95   0     8503  -0   3.5   3.7   85   2    3606   3328
          15-64 v                          32526  -3  1080     345395  -2  1146  299   73  20    49691  -1   6.4   6.7   77  13   20375  18739
          65-74 v                           8693  -1  2206     193078  -0  4899  167   40  58    17918   2  11.2  11.2   65  32    5055   4875
          75+   v                          13321  -1  4215     584939  -2 18507  506   15  83    28586   1  21.6  20.6   46  52    5153   4815
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           25511  -2  1165     436103  -1  1992  377   48  46    45396  -0   9.2   9.6   65  24   14520  13429
          Naiset                           35206  -2  1522     719206  -2  3109  623   33  65    59302   0  12.5  12.1   69  27   19669  18328
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     33701  -0   749     448353 -12   996  388   59  40    47280   1  10.1   9.9   73  25    6354   6424
          2  Hoidonvaraus                  31266  -4   694     200839 -21   446  174   51  39    42644  -3   4.8   4.5   73  16   25930  23743
          3  Siirto poliklinikalta          1181  -3    26       8569 -52    19    7    4  62     1426   2   4.8   5.5    4  26      50     42
          4  Erikoisalasiirto               1936  -7    43      40184 -52    89   35   84  13     2680   2  13.8  14.1   95   4     531    465
          5  Sairaalasiirto                 8063  16   179     444762  52   988  385   11  88     9654  11  48.2  44.1   16  83     622    540
          9  Muu tapa                        817 -14    18      12602  -6    28   11    7  82     1014  -8  11.9  19.7   54  22     702    543
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 27728   1   616     392062   1   871  339   43  55    38424   0  10.2  10.0   70  28   11052  10802
          2  Muu sairaala kuin tk           9636   7   214     316684   5   703  274   19  78    13257  10  23.1  21.4   39  58    2225   2141
          3  Saman sairaalan muu yksikkö   12018   2   267     231499  -7   514  200   49  50    18477   3  14.5  13.3   82  17    5289   4965
          4  Työterveyshuolto               1197  -3    27       3979  -9     9    3   69  17     1338  -2   3.2   3.0   75  21     891    840
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    240 -12     5       8453 -24    19    7   88  12      254 -11  32.3  31.1   79  19      15     10
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     159 -15     4       4851 -17    11    4   32  52      157 -20  15.8  44.3   51  36      34     19
          7  Yksityinen terveydenhuolto    12055  -9   268      34727 -10    77   30   77  13    13528  -9   2.6   2.5   72   7   11866  10416
          8  Muu lähettäjä                  1723   2    38      21875  -9    49   19   25  18     2455   6   8.5   9.4   24   6     557    483
          9  Ilman lähetettä               12935  -3   287     141179  -8   314  122   43  54    16808  -4   8.9   9.8   70  23    2260   2081
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         60717  -2  1349    1155309  -2  2566 1000   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
          1 LAITOS                         14539  12   323     610542  42  1356  528   27  71    20546   8  29.6  28.7   50  45    2463   2523
            11 Sairaala                     9463   8   210     350380  30   778  303   33  65    13080   7  25.1  24.8   52  47    1074    972
            12 Terveyskeskus                4615  15   102     201533  77   448  174   16  83     4846   7  45.0  43.9   57  42     804    644
            13 Vanhainkoti,vastaava          765  -6    17      22955   7    51   20   16  83      906  -6  23.5  25.6   34  66      97     55
            14 Kehitysvammalaitos             24 -17     1        461 -15     1    0   13  87       24 -38   4.6   4.0   54  46      11      5
            15 Päihdehuollon laitos           45  -8     1        837  10     2    1   69   6       50  -9  16.8  16.4   74  16       4       
            16 Kuntoutuslaitos               408   9     9      18175  66    40   16   70  30      452   2  30.0  36.3   74  25      56     35
          2 KOTI                           54429  -4  1209     543837 -27  1208  471   52  44    84069  -2   7.0   6.7   71  21   31723  29228
            21 Kotihoito                    6558   0   146     160120 -21   356  139   19  79     9457   2  19.5  18.4   38  60     932    385
            22 Koti                        44480  -5   988     320111 -11   711  277   78  22    64127  -4   5.3   5.0   87  13   27652  25415
          3 VASTASYNTYNYT                     85 150     2        930  46     2    1  100   0       83 159   7.8   6.7   99   0       3      6
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         59614  -2  1324     831691  -2  1847  720   47  50   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
          1 LAITOS                          9737   6   216     210534   4   468  182   51  48    16687  10  18.9  18.0   74  25    3114   3386
            11 Sairaala                     5833   4   130     104393   3   232   90   46  52     8859   9  19.3  18.4   71  28    1834   1866
            12 Terveyskeskus                3923   8    87      44646   8    99   39   90  10     4800   9  10.4  10.3   96   3    1084   1262
            13 Vanhainkoti,vastaava         1228   2    27      38726   4    86   34   12  88     1591   0  34.3  34.6   25  75      66     52
            14 Kehitysvammalaitos             40 -20     1        488  16     1    0   63  37       43 -34   8.6  23.4   70  30      18      9
            15 Päihdehuollon laitos          149   0     3       2048 -18     5    2   81  18      167   1  15.6  12.5   74  25       1       
            16 Kuntoutuslaitos               546  12    12      14613   9    32   13   60  40      643  18  35.8  34.9   68  31      49     54
          2 KOTI                           55541  -2  1234     528884  -4  1175  458   51  45    85179  -2   7.0   6.9   67  25   30844  28189
            21 Kotihoito                    4965   5   110     111622   3   248   97    6  92     7691   6  16.9  15.8   13  85     233    176
            22 Koti                        47931  -4  1065     374519  -6   832  324   70  29    68993  -4   6.2   6.1   81  16   28918  25720
          3 KUOLLUT                         2832  -1    63      92273  -1   205   80   10  85     2832  -1  91.6  94.8   37  57     231    182
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    126
        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         32198  -3  1556     714984  -0  3455 1000   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           2954  -3   830      18032  -5   507   25   96   0     4349  -3   4.2   4.3   94   1    1312   1242
          15-64 v                          18248  -5  1322     179420   0  1300  251   67  22    27693  -5   5.9   6.1   76  10   11619  10820
          65-74 v                           4465  -3  2379     102697  -4  5471  144   31  67     8692  -4  10.9  11.3   68  28    2518   2621
          75+   v                           6675   0  4583     414835   1 28481  580    8  91    13910  -2  29.4  26.6   44  53    2312   2557
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           13809  -3  1382     249513   1  2498  349   38  54    24430  -4   9.4   9.8   68  20    7166   6923
          Naiset                           18389  -3  1718     465471  -1  4349  651   23  75    30214  -4  14.9  13.8   68  26   10595  10317
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     17205  -3   831     241665  -7  1168  338   51  49    24970  -4  10.5  10.0   72  26    3496   3530
          2  Hoidonvaraus                  17677  -3   854     197610   1   955  276   30  59    23790  -3   7.2   7.5   73  13   13942  13404
          3  Siirto poliklinikalta          1259  -7    61      10951  -4    53   15   41  34     1536  -7   7.0   5.9   39   4      42     58
          4  Erikoisalasiirto               1096  -1    53      55903  -1   270   78   24  75     1268   2  35.5  38.4   80  17     168    157
          5  Sairaalasiirto                 2572  -4   124     182899   8   884  256    1  98     2757  -3  58.5  54.4    8  92     113     90
          9  Muu tapa                        306  -2    15      25956   3   125   36    0  93      323 -11  83.0  64.9    0  65              1
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 16358  -7   791     228399  -5  1104  319   39  60    22961  -8   9.6   9.6   72  26    7861   7144
          2  Muu sairaala kuin tk           4010  -4   194     172308  11   833  241   10  88     5098  -4  28.3  30.2   46  51    1130   1076
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    2922  -1   141     133060  10   643  186    9  86     4128  -0  24.0  23.1   42  24    1325   1298
          4  Työterveyshuolto               1059  -5    51       3695   7    18    5   59  12     1260  -1   2.5   2.7   80   2     820    730
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    141  40     7       7488  14    36   10   91   9      135  35  69.4  47.1   96   4               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      79 -17     4       3900 -12    19    5   63  30       91 -10  60.9  77.8   73  18       6      3
          7  Yksityinen terveydenhuolto     5862   3   283      19540   0    94   27   83  10     6839   2   2.7   2.6   94   1    4915   5193
          8  Muu lähettäjä                  1043   6    50      13679   1    66   19   11  17     1578   8  11.3   8.9    3   4      71     86
          9  Ilman lähetettä                8315  -3   402     132915 -13   642  186   40  56    12554  -2  12.9  11.2   70  24    1633   1710
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         32198  -3  1556     714984  -0  3455 1000   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
          1 LAITOS                          4799   6   232     394005   4  1904  551    8  90     6754  11  58.6  50.5   41  56     629    726
            11 Sairaala                     3417  10   165     162682  19   786  228   12  87     4467  18  32.8  32.6   38  61     276    362
            12 Terveyskeskus                1417  -5    68     194577  -5   940  272    2  97     1324  -6 136.0 117.5   44  54     152    161
            13 Vanhainkoti,vastaava          576   1    28      22654  -3   109   32   10  88      644  -2  50.1  32.9   52  45     149    141
            14 Kehitysvammalaitos             30 -25     1        406 -53     2    1   30  70       38 -30   9.3 135.3   74  26      11      9
            15 Päihdehuollon laitos           34  17     2        545  55     3    1   56   3       34   6   8.4  18.4   68  15              1
            16 Kuntoutuslaitos                50  28     2       5366  15    26    8   15  75       44  63 136.2 229.5   50  32       2       
          2 KOTI                           30568  -4  1477     318690  -5  1540  446   53  40    47666  -5   6.8   6.6   72  18   17129  16511
            21 Kotihoito                    4866  -4   235      94027  -3   454  132   25  73     6880  -4  13.3  12.9   54  44    1058   1056
            22 Koti                        23583  -3  1140     175798  -6   850  246   80  19    33570  -5   5.5   5.3   88  11   14890  14299
          3 VASTASYNTYNYT                    221 -11    11       2289   4    11    3  100   0      224 -10   9.6  10.2  100   0       3      3
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         31431  -3  1519     424565  -2  2052  594   43  51    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
          1 LAITOS                          5048  -6   244     114550  -0   554  160   35  62     8394  -5  23.0  24.5   71  26    1565   1699
            11 Sairaala                     2927 -10   141      34618  -1   167   48   50  47     4022 -10   9.9  14.1   76  22     687    624
            12 Terveyskeskus                2046 -10    99      59534  -6   288   83   28  71     2849 -11  42.5  41.9   70  30     646    650
            13 Vanhainkoti,vastaava          550   6    27      12869  28    62   18   16  82      702   5  20.5  26.5   40  57     103    113
            14 Kehitysvammalaitos             31 -18     1        332 -43     2    0   80  20       37 -33  12.1   9.0   78  22      11      9
            15 Päihdehuollon laitos           82 -12     4        628 -30     3    1   60  30       99 -12   8.3   6.8   61  37       1      3
            16 Kuntoutuslaitos                36  -8     2       2075   7    10    3   20  72       51  28  71.1 104.8   39  37       1      2
          2 KOTI                           29244  -3  1413     247952  -4  1198  347   55  36    44791  -4   6.2   6.0   68  21   16127  15487
            21 Kotihoito                    4819  -5   233      71079  -5   344   99   32  65     6971  -7  11.2  11.5   45  53    1000    967
            22 Koti                        22326  -2  1079     139011  -3   672  194   81  17    31354  -2   4.9   4.7   87  12   14098  13666
          3 KUOLLUT                         1459  -2    71      62063   2   300   87    7  93     1459  -2 143.4 126.3   34  66      69     54
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    127
        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         27188  -1  1489     546919   0  2995 1000   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           2084  -9   695      12897  -6   430   24   95   0     2962  -7   4.4   4.4   93   0    1151   1200
          15-64 v                          15100  -0  1258     177436   2  1478  324   71  18    23802   0   7.2   7.4   79   9    9460  10238
          65-74 v                           4161  -0  2276      80867  -5  4423  148   42  56     8352  -1  10.2   8.9   75  23    2471   2967
          75+   v                           5967   1  4181     275719   1 19319  504   11  87    12556   0  22.7  21.5   52  46    2125   3110
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           11654  -3  1302     214297  -3  2394  392   47  44    21376  -3  10.7   9.4   71  19    6516   7406
          Naiset                           15534   1  1669     332622   2  3573  608   31  67    26296   1  12.4  12.6   73  23    8691  10109
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     14183  -3   777     221401  -1  1212  405   53  47    20272  -3  11.1  10.7   75  24    2376   3757
          2  Hoidonvaraus                  15065   1   825     110579  -3   606  202   49  36    21070  -0   5.9   5.3   79  11   12290  12907
          3  Siirto poliklinikalta          1530  11    84       9209   6    50   17   60  17     1766   7   5.3   4.9   58   5     328    527
          4  Erikoisalasiirto                817   4    45      42546  -0   233   78   34  65      885   6  50.6  38.3   78  20     154    218
          5  Sairaalasiirto                 2812   3   154     147335   3   807  269    7  91     3399   7  44.2  40.8   23  77      51     99
          9  Muu tapa                        250  -5    14      15849  14    87   29   25  58      280   2  34.8  82.6   45  23       8      7
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 11495  -4   630     190816  -5  1045  349   37  62    15557  -4  13.8  12.0   67  32    4109   4704
          2  Muu sairaala kuin tk           4926   3   270     175624   4   962  321   16  80     6938   4  23.7  23.1   51  44    1621   1809
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    6073   2   333      57730   7   316  106   47  47     8593  -0   5.5   6.4   78  14    3957   4254
          4  Työterveyshuolto                725  10    40       2478  -3    14    5   64   4      806  12   3.6   3.0   73   7     472    524
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    279  -4    15      15871   2    87   29   98   2      295  -5  64.1  61.6   99   1       4     12
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     110  33     6       7324 158    40   13    7  92       97   9  25.0  85.8   47  46       6      9
          7  Yksityinen terveydenhuolto     4624  14   253      13495   5    74   25   92   1     5062  13   2.8   2.5   91   1    3601   4315
          8  Muu lähettäjä                   891 -18    49      20083  -5   110   37   15  48     1139 -19  13.5  19.1   23   3     256    190
          9  Ilman lähetettä                6842  -5   375      63497  -5   348  116   72  21     9184  -2   7.5   7.5   85   7    1181   1697
          -  Ei tietoa                         1         0          1         0    0  100   0        1             1.0  100   0              1
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         27188  -1  1489     546919   0  2995 1000   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
          1 LAITOS                          4329  -2   237     241483  -0  1322  442   17  80     6624   2  35.7  35.6   46  52     630   1015
            11 Sairaala                     3407   3   187     172682   4   946  316   16  81     4552   6  35.7  35.6   37  62     233    358
            12 Terveyskeskus                 715 -16    39      21411 -19   117   39   15  83      761 -17  39.4  23.2   66  32      74    163
            13 Vanhainkoti,vastaava          373 -12    20      21964  -3   120   40    3  96      370 -17  52.9  65.2   31  67      32     46
            14 Kehitysvammalaitos              4 -64     0        319 441     2    1   18  82        4 -64   4.8  81.3   50  50       3       
            15 Päihdehuollon laitos           28 -10     2        407 -54     2    1   70   2       27  -4  26.1  21.5   74   7              3
            16 Kuntoutuslaitos                60  -9     3       7683  27    42   14    1  94       47 -11  74.6 172.4   17  66       3      2
          2 KOTI                           25986  -0  1423     303516   1  1662  555   53  41    40845  -1   7.8   7.3   76  16   14570  16495
            21 Kotihoito                    1883  -6   103      73721  14   404  135    9  88     2585  -9  22.4  24.3   15  78     101    169
            22 Koti                         4214 -14   231      52818 -18   289   97   57  38     4867 -17  11.0  12.2   53  43    2291   2111
          3 VASTASYNTYNYT                    207 -22    11       1919  -2    11    4  100   0      202 -24   7.8   9.3  100   0       7      4
          - EI TIETOA                          1         0          1         0    0  100   0        1             1.0  100   0              1
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         26628  -1  1458     365199  -0  2000  668   47  47    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
          1 LAITOS                          5484   8   300     107860   5   591  197   53  45    10765  10  15.0  14.0   82  17    1822   3142
            11 Sairaala                     3364  -3   184      53527  -4   293   98   52  46     6086  -4  14.1  13.3   82  18     906   1286
            12 Terveyskeskus                1301  12    71      15573  20    85   28   75  23     1572  17  10.6  10.6   91   8     288    518
            13 Vanhainkoti,vastaava          539 -12    30      19067   2   104   35    9  91      639 -15  34.3  41.0   19  80      14     18
            14 Kehitysvammalaitos              4 -56     0         19 -82     0    0   42  58        4 -56  11.7   4.8   75  25       1       
            15 Päihdehuollon laitos          166  -2     9       1847 -25    10    3   93   7      196  -6  12.6  10.1   89  11       1      4
            16 Kuntoutuslaitos                53 -23     3       2293 -51    13    4   11  86       56 -23  81.8  59.5   21  66       5      4
          2 KOTI                           24439  -2  1338     207471  -2  1136  379   54  37    35518  -3   6.5   6.4   70  20   13281  14254
            21 Kotihoito                    2484  -1   136      51246   4   281   94   14  81     3670  -2  16.5  15.9   20  75     190    294
            22 Koti                        13172  -3   721      86252  -8   472  158   78  18    16320  -4   6.0   5.7   83  14    7341   7970
          3 KUOLLUT                         1388  -8    76      49867  -4   273   91    7  92     1388  -8 113.7 112.1   34  66     104    118
          - EI TIETOA                          1         0          1         0    0  100   0        1             1.0  100   0              1
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    128
        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         18800  -1  1450     433566   0  3345 1000   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1771  -3   838      10422   6   493   24   97   0     2936  -0   3.3   3.5   95   0    1024    967
          15-64 v                          10197   0  1190     105533   4  1232  243   61  27    15303   2   8.6   6.6   74  14    6886   6350
          65-74 v                           2714  -5  2098      66571   1  5146  154   31  66     5295  -3  11.7  11.0   69  27    1962   1763
          75+   v                           4196  -0  4253     251040  -2 25448  579   10  87     8467   3  34.9  33.5   49  46    1806   1785
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            8396  -1  1314     160864   2  2518  371   36  53    15142   2  12.1  10.8   68  21    5256   4935
          Naiset                           10404  -1  1583     272702  -1  4149  629   23  75    16859   0  18.4  17.2   69  25    6422   5930
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      9653   3   745     124071   2   957  286   56  43    13348   3  13.6   9.4   76  23    2139   2144
          2  Hoidonvaraus                   8426 -22   650     145788   4  1125  336   21  66    11955 -19   9.8   9.5   64  20    9020   6130
          3  Siirto poliklinikalta          3580 172   276      12162   9    94   28   58  29     4092 160   6.2   2.6   84   4     323   2431
          4  Erikoisalasiirto                546  11    42       9951  -4    77   23   66  32      664  11  23.9  27.7   97   2     180    147
          5  Sairaalasiirto                 1709   4   132     127750  -1   986  295    5  93     1743   8  80.8  96.4    5  95      14     11
          9  Muu tapa                        146 -20    11      13844 -34   107   32    0  94      199   4  73.6  78.6    2  59       2      2
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                  7436 -12   574     160349   1  1237  370   24  74    10015 -11  18.7  16.1   55  41    3685   2394
          2  Muu sairaala kuin tk           2979   7   230     144468   2  1115  333   12  85     3992  13  34.8  40.5   46  47     894   1030
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    6158  29   475      53780   0   415  124   60  34     8381  21   9.5   7.6   90   7    3086   4116
          4  Työterveyshuolto                392 -40    30       1828 -15    14    4   30   8      445 -38   3.0   4.1   44  21     507    184
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    200   9    15       6356  13    49   15   71  29      233  10  28.0  26.5   42  56               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      28 -32     2       1804 -69    14    4    1  88       27  23  43.8 184.4   26  33              1
          7  Yksityinen terveydenhuolto     2096 -15   162       4799 -11    37   11   75   4     2312 -12   2.0   2.1   74   3    2366   1992
          8  Muu lähettäjä                   608  -7    47      22945  -3   177   53    3  71      785  -7  37.8  14.1   14   5     134    111
          9  Ilman lähetettä                4669   5   360      37237   3   287   86   65  26     5811   4   8.1   6.3   84   8    1006   1037
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         18800  -1  1450     433566   0  3345 1000   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
          1 LAITOS                          2804   4   216     191639  -5  1479  442   12  84     3682   7  56.1  60.9   46  51     462    447
            11 Sairaala                     1661   5   128     115548  -8   891  267    1  95     1792  10  68.6  67.3    5  94      54     45
            12 Terveyskeskus                 165  13    13      21500  14   166   50    1  96      100   0 152.9 149.2   40  48      20     14
            13 Vanhainkoti,vastaava          220 -18    17      25800  -9   199   60    1  98      177 -18  96.4  95.2   22  62      27     28
            14 Kehitysvammalaitos             15  36     1       2048   9    16    5    1  99       11  83  11.7 438.0   45  55       1       
            15 Päihdehuollon laitos            3   0     0         12   0     0    0    0 100        3  50   4.5   4.0    0 100               
            16 Kuntoutuslaitos                24   4     2        758  11     6    2    3  71       23   0  25.1  30.4   35  48       2      1
          2 KOTI                           18014  -1  1390     240078   5  1852  554   40  53    28101   0  10.6   8.1   71  20   11210  10415
            21 Kotihoito                    1609  -1   124      76766  10   592  177    0  96     2269  -5  25.1  31.3    4  89     121     94
            22 Koti                         8623  -8   665      66700   8   515  154   36  59    10915  -7   4.7   5.2   71  26    6329   4844
          3 VASTASYNTYNYT                    215   4    17       1849  11    14    4  100   0      218   7   8.5   8.7  100   0       6      3
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         18274  -1  1410     251074  -0  1937  579   43  50    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
          1 LAITOS                          3030  19   234      58731   7   453  135   52  44     5183  21  31.5  18.7   80  17    1341   1574
            11 Sairaala                     1909   3   147      33733  -6   260   78   50  47     2826   0  39.7  23.6   76  22     816    615
            12 Terveyskeskus                 475  51    37       5164  31    40   12   97   1      556  57  14.6   9.4   96   2     181    244
            13 Vanhainkoti,vastaava          318   6    25       9495   9    73   22    8  88      356   0  29.0  35.2   31  61      47     29
            14 Kehitysvammalaitos             12 -20     1         81 -35     1    0   68  32       14 -13   7.8   5.8   71  29              1
            15 Päihdehuollon laitos           13   8     1        246 154     2    1   65  35       13   8   8.1  18.9   92   8               
            16 Kuntoutuslaitos                24  33     2       1168  61     9    3    2  97       25  25  65.9  64.0   20  68       1      2
          2 KOTI                           16957  -2  1308     148653  -2  1147  343   49  40    25830  -2   7.1   6.3   67  23   10265   9227
            21 Kotihoito                    1782 -13   137      39775  -5   307   92   12  81     2835 -14  17.4  16.9   11  83     155    101
            22 Koti                        11376  -2   878      79304   9   612  183   66  26    15889   1   4.7   5.2   78  18    6800   6031
          3 KUOLLUT                          988   5    76      43690  -3   337  101    7  91      988   5 178.9 196.7   39  61      72     64
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    129
        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         17774   3  1672     400464   0  3768 1000   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1539   3   885       7076 -10   407   18   95   0     2272  11   3.7   3.2   95   1     670    800
          15-64 v                           8955   4  1301     103637  -4  1505  259   72  17    13754   2   8.8   7.5   72  17    5089   5596
          65-74 v                           2948   2  2583      63110   3  5530  158   33  63     5714   1   9.6   9.2   64  31    1785   2015
          75+   v                           4427   2  5120     226641   2 26212  566   10  77     9115   2  28.4  27.6   42  47    1833   2005
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            7848   3  1512     164564  -0  3171  411   37  42    14300   0  12.6  11.6   63  25    4004   4474
          Naiset                            9926   3  1825     235900   0  4336  589   27  68    16555   4  16.0  15.1   64  29    5373   5942
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      9194  -4   865     132845  -3  1250  332   53  47    13621  -4  10.0  10.0   63  36    2048   1981
          2  Hoidonvaraus                  10107  12   951     121736   9  1145  304   29  41    13508  11  10.4   8.6   70  14    6777   7947
          3  Siirto poliklinikalta          1009  -6    95       5563   8    52   14   62  11     1250  -5   4.2   4.2   63   3     322    271
          4  Erikoisalasiirto                403  -5    38       6349  20    60   16   72  17      500  -4  12.3   9.3   88  11     164    121
          5  Sairaalasiirto                 1708  -1   161     125055  -7  1177  312    9  89     1819  -1  81.5  69.1   18  79      62     91
          9  Muu tapa                        109  12    10       8916  12    84   22   14  55      157  13  29.9 171.0    8  73       4      5
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                  8564   7   806     150031  -3  1411  375   29  65    12009   5  14.7  13.8   49  47    2671   3204
          2  Muu sairaala kuin tk           3133   5   295     151727   5  1427  379   13  83     4397   6  38.6  34.1   49  42    1078   1024
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    3251  43   306      19197  21   181   48   81   4     4075  41   5.4   4.4   86   4    1137   2131
          4  Työterveyshuolto                270  54    25       1137  19    11    3   45   3      292  45   4.7   3.8   69   3      93    170
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     93   6     9       4036  19    38   10   98   1       93   8  55.5  43.4   86  11       1      2
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      31 -40     3        995 107     9    2    3  95       30 -42  15.7  31.9   17  80       6      3
          7  Yksityinen terveydenhuolto     1048  23    99       3138  23    30    8   86   2     1076  20   2.8   2.7   87   1     752    893
          8  Muu lähettäjä                  2336 -20   220      14626 -25   138   37   48  12     2593 -22   6.1   5.9   79   3    2267   1826
          9  Ilman lähetettä                4847 -12   456      55503  -2   522  139   57   8     6290 -13   8.8   9.1   75  11    1372   1163
          -  Ei tietoa                         1         0         74         1    0  100   0        0                    0   0               
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         17774   3  1672     400464   0  3768 1000   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
          1 LAITOS                          2909   3   274     200769   2  1889  501   12  79     4101   0  53.8  52.0   45  49     536    535
            11 Sairaala                     2263   2   213     141650  -2  1333  354   13  80     2910   1  54.4  49.5   42  54     345    341
            12 Terveyskeskus                 430   3    40      16062   7   151   40   21  65      442   3  51.9  33.2   70  26      91     92
            13 Vanhainkoti,vastaava          472  -1    44      36467   9   343   91    3  94      488  -2  73.3 104.7   27  62      36     34
            14 Kehitysvammalaitos              4 -43     0         10 -76     0    0    0 100        4 -56   4.7   2.5    0 100       2       
            15 Päihdehuollon laitos            9  13     1         54 -27     1    0   61  39        9  13   9.3   6.0   56  44               
            16 Kuntoutuslaitos                49  11     5       3052  49    29    8    3  35       51  13  49.4  31.9   39  12       3      1
          2 KOTI                           16894   4  1589     198462  -1  1867  496   50  36    26637   3   8.2   7.5   66  24    8839   9879
            21 Kotihoito                    1467  -7   138      51956  -1   489  130    6  78     2548  -3  16.0  21.6   13  73      95     42
            22 Koti                         3867  -9   364      44020  -9   414  110   73  19     4939 -11   9.9   8.7   75  19    1565   1374
          3 VASTASYNTYNYT                    117 -21    11       1233 -14    12    3  100   0      117 -21  10.2  10.9   99   1       2      2
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         17337   3  1631     248779  -1  2341  621   44  45    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
          1 LAITOS                          2717   1   256      61471   3   578  153   38  50     4703  -0  23.6  23.4   62  31    1210   1276
            11 Sairaala                     1554  -3   146      28694  -4   270   72   36  49     2357  -3  27.3  23.7   61  32     667    655
            12 Terveyskeskus                 978   1    92      11753  -6   111   29   77  19     1176  -1  15.5  12.6   86  12     409    415
            13 Vanhainkoti,vastaava          575  -1    54      16082  24   151   40   10  86      742  -1  28.3  44.7   27  66      62     64
            14 Kehitysvammalaitos              8 -27     1         95 -63     1    0    2  98        9 -31  19.6  66.2   11  89       2       
            15 Päihdehuollon laitos           53 -35     5        292 -58     3    1   58  42       57 -33   8.7   8.2   40  60              1
            16 Kuntoutuslaitos                68  48     6       2435  86    23    6   21  19       86  46  37.0  33.5   35  12      11     17
          2 KOTI                           16243   4  1528     150615  -4  1417  376   56  31    25322   3   7.4   6.6   65  25    8101   9073
            21 Kotihoito                    1773   1   167      33012  -6   311   82   15  68     3215   2  12.7  11.2   21  67      92    109
            22 Koti                         6845   5   644      56423   6   531  141   79  12     9040   5   7.0   6.8   81  13    2304   2717
          3 KUOLLUT                          830  -1    78      36693   8   345   92    6  92      830  -1 168.6 166.1   34  64      66     67
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    130
        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11869  -4  1793     247522  -2  3739 1000   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1156  -5  1099       5481  -4   521   22   98   0     1837  -5   2.9   3.0   98   0     539    502
          15-64 v                           5703  -5  1350      60328  -3  1428  244   59  21     8909  -5   5.5   5.6   80  10    3832   3556
          65-74 v                           1971  -6  2640      35492 -12  4755  143   45  49     3997  -4   9.2   8.7   76  20    1092   1160
          75+   v                           3104   0  5201     146221   2 24501  591   14  74     6618  -0  19.5  18.5   53  37    1139   1224
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            5336  -1  1645      98075  -1  3023  396   37  39     9739  -4   8.7   8.0   71  17    2611   2571
          Naiset                            6533  -6  1936     149447  -2  4428  604   28  66    11622  -3  11.4  11.6   73  21    3991   3871
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      6377  -5   963      76797   1  1160  310   60  39     9543  -4   6.9   7.2   74  25    1246   1263
          2  Hoidonvaraus                   6650  -2  1005      72794   1  1100  294   27  38     8976  -3   6.7   6.6   78   7    5021   4888
          3  Siirto poliklinikalta           492 -13    74       2595 -28    39   10   63   5      599 -18   5.0   4.4   51   4     119    112
          4  Erikoisalasiirto                329  -1    50       3765 -19    57   15   90   0      464  18  10.8   8.1   99   0      96     91
          5  Sairaalasiirto                 1238  -4   187      81544  -5  1232  329    7  88     1589  -6  43.4  41.0   32  68      94     76
          9  Muu tapa                        182   5    27      10027   7   151   41    8  84      190   4  74.9  66.8   57  32      26     12
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                  5828  -5   880      86741   7  1310  350   32  62     8243  -4   8.4   9.2   60  35    1986   1926
          2  Muu sairaala kuin tk           1861  -3   281      85844  -8  1297  347   11  82     2723  -3  28.1  26.3   52  42     646    598
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    3081  -0   465      27232  -7   411  110   57   1     4295  -3   5.7   5.2   92   0    1700   1625
          4  Työterveyshuolto                153  17    23        760   7    11    3   26   0      181  22   4.8   4.2   56   0      66     77
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     29  16     4        623 -22     9    3   87   0       27  13  17.9  14.8   56   0               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      70 -22    11       9017   3   136   36    0  99       59 -27 113.8 110.1   12  83       4      2
          7  Yksityinen terveydenhuolto     1512   0   228       3895   7    59   16   93   0     1620   2   2.3   2.4   97   0    1384   1423
          8  Muu lähettäjä                   345   1    52       7245   8   109   29    5  27      423  -7   9.8  11.4   15   5      61     54
          9  Ilman lähetettä                2936  -6   444      26165  -6   395  106   77  12     3790  -7   7.4   6.9   90   3     755    737
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         11869  -4  1793     247522  -2  3739 1000   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
          1 LAITOS                          1853  -6   280     130249  -3  1968  526   10  79     2916  -2  39.3  36.5   49  48     339    313
            11 Sairaala                     1347  -2   203      92848  -4  1403  375    5  80     1630  -6  44.9  42.3   27  70     153    126
            12 Terveyskeskus                 408  -5    62       8018   2   121   32   46  48      484  -3  17.9  11.7   82  15      87    100
            13 Vanhainkoti,vastaava          267  -8    40      23858   5   360   96    3  96      280  -3  82.1  84.5   40  54      31     16
            14 Kehitysvammalaitos              3 -67     0         44 -19     1    0    0  39        3 -75   4.5  14.7    0  67       3       
            15 Päihdehuollon laitos            4 -60     1         18 -91     0    0   61  39        4 -60  19.9   4.5   25  75               
            16 Kuntoutuslaitos                38 -22     6        898 -45    14    4   16  80       38 -31  23.0  80.8   63  32       2       
          2 KOTI                           11303  -3  1707     116446  -1  1759  470   55  30    18377  -4   5.6   5.7   76  15    6263   6128
            21 Kotihoito                     885  25   134      22013  12   333   89    5  78     1344  29  10.9  12.8   18  67      53     35
            22 Koti                         9095  -3  1374      68286  -1  1032  276   82   6    13379  -5   4.8   4.9   92   4    5707   5537
          3 VASTASYNTYNYT                     68  39    10        827  49    12    3  100   0       68  31  11.6  11.6  100   0              1
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         11594  -4  1751     158744  -4  2398  641   46  42    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
          1 LAITOS                          1979  -6   299      45286  -2   684  183   45  51     4047  -5  15.2  15.8   75  23     750    721
            11 Sairaala                     1217 -10   184      20915  -7   316   84   33  60     2121 -10  13.9  15.4   70  29     359    297
            12 Terveyskeskus                 779   2   118      11310  17   171   46   83  15     1081   5  10.7  13.4   95   4     288    296
            13 Vanhainkoti,vastaava          295  -5    45       8087  -9   122   33   12  82      390  -5  26.3  24.8   33  63      21     15
            14 Kehitysvammalaitos              6 -40     1         44 -72     1    0    9  30        6 -50  14.8  14.3   50  33       3       
            15 Päihdehuollon laitos           19 -17     3        134 -47     2    1   12  88       19 -30   9.4  14.1   16  84               
            16 Kuntoutuslaitos                63  -2    10       1990   6    30    8   31  69       67  -8  46.5  56.5   61  34              3
          2 KOTI                           10898  -3  1646      92339  -5  1395  373   55  28    16752  -3   5.9   5.7   73  18    5815   5689
            21 Kotihoito                    1174  11   177      20840   5   315   84   14  66     1937  12  11.7  11.1   23  66      23     48
            22 Koti                         9224  -4  1393      58204  -8   879  235   79   7    12782  -5   4.8   4.7   89   5    5508   5368
          3 KUOLLUT                          562  -2    85      21119   0   319   85   12  86      562  -2 101.7  94.7   48  52      37     32
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    131
        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         28915  -2  1672     567634  -3  3283 1000   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           2636  -0   873      13021  -0   431   23   99   0     3570  -4   3.5   3.5   99   0    1066   1079
          15-64 v                          15539  -2  1373     159198  -0  1407  280   64  30    25097  -2   5.9   5.7   77  17    8388   8339
          65-74 v                           4630  -4  2745      98530  -3  5842  174   35  64     9832  -5   8.7   8.8   64  35    2626   2512
          75+   v                           6279  -3  4946     296885  -4 23385  523   10  89    15197  -1  18.6  20.9   43  56    2504   2276
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           12972  -0  1511     215771  -2  2513  380   41  55    24900  -0   8.8   8.2   66  29    6102   6129
          Naiset                           15943  -4  1832     351863  -3  4043  620   26  73    28796  -4  10.7  12.3   67  31    8482   8077
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     16828  -3   973     201407  -4  1165  355   49  51    26373  -4   7.6   7.6   64  36    2771   2951
          2  Hoidonvaraus                  13809  -2   799     162678   7   941  287   38  57    19847   1   6.7   8.1   78  17   10328   9896
          3  Siirto poliklinikalta          1944  -5   112      11499  -1    67   20   61  23     2289  -6   4.1   4.4   66   4     563    527
          4  Erikoisalasiirto               1017  -3    59      10319  -4    60   18   87  13     1143  -4   8.4  11.5   99   0     228    196
          5  Sairaalasiirto                 2598  -5   150     159955  -6   925  282    1  98     2916  -4  51.0  49.1    4  95      51     34
          9  Muu tapa                       1087  -4    63      21776 -26   126   38    6  89     1128  -8  19.7  28.8   65  30     643    602
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 18653  -0  1079     267156  -0  1545  471   31  68    30142   0   8.3   9.4   59  40    6381   6901
          2  Muu sairaala kuin tk           3819   4   221     176866   4  1023  312    9  90     4956   2  29.3  31.2   37  60     818    806
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    1978 -23   114      25134 -29   145   44   91   5     2344 -26  11.5  10.6   91   0     787    578
          4  Työterveyshuolto                864  16    50       2954   9    17    5   75   0      998  16   3.2   2.9   90   0     473    526
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    184  17    11       5828  18    34   10   45  55      226  23  27.3  25.0   28  71       1      3
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     107  27     6      12328 166    71   22    7  93       83  28  31.2 110.6   55  42      15      8
          7  Yksityinen terveydenhuolto     3636   3   210       9822  -1    57   17   93   5     4184   5   2.3   2.4   98   0    3318   3338
          8  Muu lähettäjä                  1439  21    83      13402  35    78   24   26  30     1842  15   5.8   6.5   42   6     117    164
          9  Ilman lähetettä                6449 -16   373      54144 -31   313   95   71  27     8921 -12   8.2   6.3   91   7    2674   1882
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         28915  -2  1672     567634  -3  3283 1000   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
          1 LAITOS                          5121  -0   296     279487  -0  1616  492   15  84     7671   3  34.3  32.5   44  55     689    697
            11 Sairaala                     3821   1   221     189274  -0  1095  333   14  86     4925   2  33.1  32.3   38  62     377    370
            12 Terveyskeskus                1518   4    88      28174   5   163   50   39  61     1747   3  13.2  15.5   70  30     246    271
            13 Vanhainkoti,vastaava          580  -2    34      50169  -4   290   88    2  98      598   5  70.0  80.0   15  85      31     25
            14 Kehitysvammalaitos             21  11     1        666   2     4    1    5  95       24  14  52.9   2.9   63  38       3      1
            15 Päihdehuollon laitos           26  44     2        180 120     1    0   42  58       30  43   3.9   6.0   10  90       1       
            16 Kuntoutuslaitos               138  17     8       6749   2    39   12   43  56      162  17  33.6  35.8   75  25       8      8
          2 KOTI                           27525  -2  1592     285747  -5  1653  503   47  50    45792  -3   6.0   6.7   70  26   13891  13504
            21 Kotihoito                    2463  -4   142      76498  -7   442  135    4  95     4563   2  14.1  18.2   12  87      40     25
            22 Koti                         7758 -12   449      71815 -18   415  127   61  37    10070 -15   7.5   9.6   62  37    2603   1904
          3 VASTASYNTYNYT                    242   2    14       2400   2    14    4  100   0      233  -0  10.3  10.3  100   0       4      5
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         28295  -2  1636     358436  -0  2073  631   45  52    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
          1 LAITOS                          4999  -9   289      93528  -2   541  165   45  54     8947  -7  15.3  17.8   65  33    1801   1755
            11 Sairaala                     2756  -4   159      42884 -11   248   76   37  63     4071  -2  21.3  23.0   58  41     760    671
            12 Terveyskeskus                2375  -1   137      26325  15   152   46   79  21     3166   1   8.0   9.4   91   9     907    882
            13 Vanhainkoti,vastaava          662   4    38      16723   8    97   29    6  93      879   6  26.7  29.2   10  90      28     16
            14 Kehitysvammalaitos             43  43     2        316  74     2    1   61  39       61  65  11.2   6.4   79  21       8     14
            15 Päihdehuollon laitos          144  27     8        942  32     5    2   22  78      193  29   4.8   5.0   10  90       2       
            16 Kuntoutuslaitos               118  -6     7       3831  47    22    7   53  47      162  17  32.7  35.5   69  31      12      8
          2 KOTI                           26581  -2  1537     218303   1  1263  385   53  42    43456  -1   5.3   5.3   68  28   12718  12389
            21 Kotihoito                    4525   7   262      53791   8   311   95   17  81     7368  10   8.3   7.9   36  63     633    997
            22 Koti                        11771 -10   681      78403 -19   453  138   65  30    15628 -14   5.7   5.4   72  26    4534   4096
          3 KUOLLUT                         1293  -3    75      46605  -1   270   82    5  94     1293  -3 120.9 129.4   33  67      65     62
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    132
        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         44367  -3  1763     826054  -2  3282 1000   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           4303  -0   973      23404   3   529   28   98   1     6440  -7   3.4   3.6   98   0    2158   2108
          15-64 v                          24783  -4  1501     239412  -2  1450  290   70  19    39939  -5   5.4   6.0   81  12   15281  14757
          65-74 v                           6571  -6  2738     130198  -9  5426  158   35  64    14848  -4   8.2   9.0   65  33    3890   3716
          75+   v                           8918  -2  4862     433040   1 23608  524   11  87    21891  -1  19.4  21.0   45  53    3200   3329
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           19639  -2  1589     321265   1  2600  389   42  51    38024  -3   7.9   8.2   70  24   10484  10587
          Naiset                           24728  -4  1931     504789  -3  3941  611   30  68    45094  -5  10.6  12.0   70  27   14045  13323
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     25200  -1  1001     301756  -4  1199  365   54  45    39884  -2   7.7   7.6   69  30    4228   4683
          2  Hoidonvaraus                  22577  -7   897     175509  -5   697  212   46  44    31107  -8   5.4   5.7   85   8   19436  18187
          3  Siirto poliklinikalta          2062  -7    82      12794  -0    51   15   43  38     2519  -6   5.2   5.3   42  22     296    356
          4  Erikoisalasiirto               1766   1    70      72556   4   288   88   28  70     2168   8  30.0  32.4   90   9     430    549
          5  Sairaalasiirto                 4413   0   175     195805  -4   778  237    5  90     5210   2  36.9  43.5   10  88     101     88
          9  Muu tapa                       1308  -0    52      67489  26   268   82    6  88     2230   3  24.9  28.5   23  72      38     47
          -  Ei tietoa                         6         0        145         1    0  100   0        0                    0   0               
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 23065  -6   916     334293  -7  1328  405   33  66    35541  -7   9.0  10.8   59  40    9777   8848
          2  Muu sairaala kuin tk          12394  -1   492     276331  -1  1098  335   29  69    19638   2  13.4  14.1   75  24    5516   5578
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    4060 -10   161      35290 -13   140   43   90   6     5290  -9   6.9   6.1   95   3    1292   1332
          4  Työterveyshuolto                519  19    21       2028 -21     8    2   30   0      564  11   5.0   3.6   70   0     242    366
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    158 -18     6       4109 -41    16    5   96   3      176 -19  28.0  25.4   86  11              4
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     133 -19     5      10542 -19    42   13    1  98      115 -22 189.6  71.4   24  71      13      5
          7  Yksityinen terveydenhuolto     3510   1   139       8140   7    32   10   83  13     3663   1   2.0   2.0   97   0    3184   3246
          8  Muu lähettäjä                  3401 -16   135      28034  -0   111   34   40  13     3901 -18   5.2   7.6   69   1    2250   1753
          9  Ilman lähetettä               10219   3   406     127131  24   505  154   34  62    14230   2   7.1   7.7   74  16    2255   2778
          -  Ei tietoa                         7         0        156         1    0  100   0        0                    0   0               
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         44367  -3  1763     826054  -2  3282 1000   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
          1 LAITOS                          8095   2   322     383991  -2  1526  465   16  80    11732   5  32.2  35.9   49  49    1108   1256
            11 Sairaala                     5517  -2   219     209503  -5   832  254   14  81     7087  -0  28.2  33.7   35  64     619    728
            12 Terveyskeskus                2259  15    90      85170   1   338  103   19  81     2359  16  36.0  37.1   70  30     326    404
            13 Vanhainkoti,vastaava          675  -4    27      61715  -1   245   75    1  98      623  -4  96.1 112.6   27  71      53     36
            14 Kehitysvammalaitos             37 -14     1       1558  45     6    2    8  92       36 -31  20.3  37.1   53  47      10      4
            15 Päihdehuollon laitos           19  -5     1        229  57     1    0   84  10       20  -9   6.6  11.4   50  45               
            16 Kuntoutuslaitos               106  36     4       6749  31    27    8    5  87      100  45  33.5  58.0   31  55       1      2
          2 KOTI                           41740  -4  1659     437189  -2  1737  529   50  46    70909  -5   6.0   6.1   73  22   23419  22636
            21 Kotihoito                    7387   3   294     135199   3   537  164   23  77    11237   0  11.2  11.3   57  43     673    959
            22 Koti                        28474  -5  1131     194857  -3   774  236   75  24    43147  -6   4.5   4.5   88  12   18809  17486
          3 VASTASYNTYNYT                    493  22    20       4729  18    19    6  100   0      477  19  11.3  10.1  100   0       2     18
          - EI TIETOA                          6         0        145         1    0  100   0        0                    0   0               
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         43525  -3  1729     554022  -1  2201  671   49  47    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
          1 LAITOS                         11925   1   474     179369   6   713  217   61  36    19769   0  11.4  13.5   82  17    3957   4450
            11 Sairaala                     7147  -4   284      80680   2   321   98   65  30    11009  -6   8.7  12.3   82  18    2392   2361
            12 Terveyskeskus                5657   9   225      64305  13   256   78   73  27     6906  12  11.7  11.8   91   9    1408   1905
            13 Vanhainkoti,vastaava          735  -6    29      19814 -10    79   24    7  92      906 -11  29.2  33.3   22  78      50     35
            14 Kehitysvammalaitos             31 -33     1        833  45     3    1   86  14       36 -38  13.1  23.7   50  50       9      5
            15 Päihdehuollon laitos          108 -14     4       1271  10     5    2   73  26      118 -16   9.0  12.9   75  25               
            16 Kuntoutuslaitos               129   5     5       4374  21    17    5   39  45      150  11  45.3  51.1   51  37       5      4
          2 KOTI                           37724  -4  1499     306247  -6  1217  371   51  43    61558  -5   5.2   5.3   67  27   20500  19381
            21 Kotihoito                    6287  -6   250      89884  -8   357  109   23  76    10921  -6   9.1   9.5   41  58      80    309
            22 Koti                        27139  -7  1078     156655  -5   622  190   73  25    38925  -6   4.1   4.1   83  16   17838  16268
          3 KUOLLUT                         1791  -3    71      68406   1   272   83    6  94     1791  -3 133.4 145.1   31  68      72     79
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    133
        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38349  -3  1451     713361  -2  2699 1000   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           3710  -4   783      21165  -2   447   30   97   0     5294  -8   4.1   3.9   96   1    1680   1846
          15-64 v                          20971  -3  1195     231097  -1  1317  324   72  21    33009  -3   6.8   7.5   75  19   11900  11795
          65-74 v                           5575  -5  2385     112105  -3  4795  157   37  62    11816  -6   9.4   9.1   59  40    2858   3188
          75+   v                           8292  -1  4576     348994  -3 19259  489   11  87    19143  -0  18.4  19.6   39  60    2837   3168
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           16813  -2  1292     286344   2  2201  401   46  47    31646  -2   9.2   9.4   63  31    8096   8613
          Naiset                           21536  -4  1604     427017  -5  3181  599   31  67    37616  -4  10.9  12.1   64  33   11179  11384
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     22404  -0   848     309290  -1  1170  434   49  51    33357   1   9.4   9.4   60  39    3625   4578
          2  Hoidonvaraus                  19335  -7   731     167137  -4   632  234   47  45    26952 -10   5.4   7.3   76  18   14895  14282
          3  Siirto poliklinikalta          1921  -0    73      10635  -5    40   15   52  25     2166  -8   4.7   4.7   52  12     292    493
          4  Erikoisalasiirto               1127   1    43      15869 -21    60   22   74  25     1434  -2  17.5  12.1   91   8     293    411
          5  Sairaalasiirto                 4110   2   155     196395  -0   743  275    9  88     4833   3  42.7  41.2   18  80     154    219
          9  Muu tapa                        416  14    16      14035 -12    53   20   12  66      520   1  38.0  22.5   28  51      16     14
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 23413  -2   886     320319  -3  1212  449   36  63    35777  -1   9.0   9.4   57  43    8308   8941
          2  Muu sairaala kuin tk           5895   7   223     214287   4   811  300   15  82     7835   7  28.0  27.9   42  53    1764   2014
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    6136 -12   232      44186 -14   167   62   91   6     9271 -14   5.0   4.8   92   5    3714   3627
          4  Työterveyshuolto                520 -16    20       1430  -7     5    2   85   6      546 -16   2.3   2.8   84   9     449    366
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    548  -5    21      27850  -9   105   39   99   1      760  -6  35.4  43.1   95   4       1      3
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.     100   9     4       5040  -3    19    7   11  84       99  18  38.5  60.5   24  66       1      2
          7  Yksityinen terveydenhuolto     4061  -7   154      12284 -12    46   17   84   6     4342 -12   2.6   2.6   93   2    3713   3421
          8  Muu lähettäjä                  1373  -5    52      18545  -7    70   26   22  13     1799 -13   9.4  10.0   24   2     286    257
          9  Ilman lähetettä                7062  -2   267      69420  -6   263   97   48  47     8833  -2   8.7   9.3   71  24    1039   1366
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         38349  -3  1451     713361  -2  2699 1000   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
          1 LAITOS                          6408   4   242     307418  -2  1163  431   18  78     9850   8  34.3  33.0   45  53     978   1326
            11 Sairaala                     5143   3   195     223608   2   846  313   17  79     7145   5  30.0  32.4   41  57     674    868
            12 Terveyskeskus                1132  13    43      18312 -14    69   26   50  50     1272  16  23.1  18.7   76  23     192    283
            13 Vanhainkoti,vastaava          702  -1    27      44449 -18   168   62    3  96      732   5  76.8  66.8   15  84      35     47
            14 Kehitysvammalaitos             14  27     1        655 131     2    1   35  65       16  14  16.2 101.1   38  63       3      2
            15 Päihdehuollon laitos           15 -17     1        248 -37     1    0   89  11       20  11  31.5  14.0   75  25              2
            16 Kuntoutuslaitos                50  92     2       2465  71     9    3   17  58       52 117  15.6  74.4   38  42       2      3
          2 KOTI                           36595  -3  1384     402843  -2  1524  565   52  45    59093  -5   6.6   7.1   67  29   18294  18662
            21 Kotihoito                    3511  -2   133     106714   9   404  150    4  94     6009  -3  15.1  18.2   10  89     254    214
            22 Koti                        23438 -12   887     165468 -11   626  232   73  26    31523 -14   4.9   5.4   78  22   13757  12525
          3 VASTASYNTYNYT                    326  -9    12       3100  15    12    4  100   0      319  -8   7.7  10.0  100   0       3      9
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         37664  -3  1425     504238  -0  1908  707   47  50    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
          1 LAITOS                          7156   3   271     132318   1   501  185   52  45    13230   2  14.9  15.6   73  26    2639   3191
            11 Sairaala                     4961   3   188      72481   1   274  102   58  40     8268  -2  12.9  14.5   74  24    1520   1762
            12 Terveyskeskus                2311   3    87      21697  -7    82   30   86  14     2895   2   8.9   8.3   92   8    1000   1157
            13 Vanhainkoti,vastaava          819   5    31      25318   7    96   35    7  92     1038   6  36.5  44.6   13  86      30     33
            14 Kehitysvammalaitos             26   4     1        166 -54     1    0   61  37       31   3  12.3   5.5   74  23      10      5
            15 Päihdehuollon laitos           65  -6     2       1211   7     5    2   72  28       77   7  18.2  18.4   60  40               
            16 Kuntoutuslaitos                60  43     2       2150  -8     8    3   41  43       67  37 126.3  65.6   48  37       1      2
          2 KOTI                           35159  -3  1330     309668  -1  1172  434   53  43    54270  -5   6.0   6.3   62  33   16548  16694
            21 Kotihoito                    3676  -4   139      76399  -2   289  107    8  90     6701  -5  13.0  13.8    7  91      87     92
            22 Koti                        24934  -8   943     159723  -6   604  224   75  24    33070  -9   4.9   5.1   78  22   13433  13419
          3 KUOLLUT                         1762   0    67      62252  -0   236   87    7  92     1762   0 109.9 114.3   32  68      88    112
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    134
        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         31304  -4  1602     606779  -1  3104 1000   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           3089   1   849      17087  -0   470   28   95   0     4311  -1   3.9   4.0   90   1    1460   1439
          15-64 v                          16151  -5  1299     168920  -4  1359  278   74  21    25604  -3   6.5   7.1   80  14    9837   9149
          65-74 v                           4784  -7  2558     101628  -1  5435  167   40  60    10584  -5   8.4   9.1   65  35    2503   2385
          75+   v                           7468  -0  4647     319144   1 19860  526   12  87    17188  -2  17.3  18.1   40  60    2274   2358
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           13627  -4  1410     244423   1  2529  403   45  51    26248  -2   8.3   9.5   67  27    6826   6673
          Naiset                           17677  -4  1789     362356  -2  3667  597   31  69    31439  -3  11.1  11.4   65  33    9248   8658
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     18641  -2   954     253682  -0  1298  418   46  53    28004  -3   9.1   8.9   61  37    2874   2817
          2  Hoidonvaraus                  16182  -6   828     134822  -7   690  222   58  37    22732  -5   5.7   6.0   85  10   12831  12110
          3  Siirto poliklinikalta           920  -5    47      12787   4    65   21    2  90     1121  -8   8.3  10.9    5  65      23     16
          4  Erikoisalasiirto               1129  26    58      29278   8   150   48   68  32     1387  24  15.6  23.4   97   2     224    286
          5  Sairaalasiirto                 3499   1   179     157177   1   804  259    3  96     4006   2  39.0  39.9    9  91     122    101
          9  Muu tapa                        381   8    19      19033  28    97   31    0  95      437  -1  16.1  39.6    0  88              1
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 19796   2  1013     329366   2  1685  543   36  64    32343   0   9.6   9.6   60  39    6119   6157
          2  Muu sairaala kuin tk           5051  -0   258     155585   1   796  256   10  89     6596  -1  23.7  25.6   44  54    1888   1708
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    2317 -10   119      25021  -7   128   41   87  10     3502  -8   6.9   9.4   86   7    1413   1351
          4  Työterveyshuolto                403 -10    21       1626  -4     8    3   91   4      473  -7   3.3   3.5   96   1     301    269
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     85 -16     4       4277 -25    22    7   94   6      108  -7  33.0  51.4   95   5               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      37 -23     2       2746   2    14    5   60  40       41 -28  35.8  28.3   88  12               
          7  Yksityinen terveydenhuolto     5705  -3   292      20218  -4   103   33   97   0     6703  -3   3.0   3.2   94   0    5053   4832
          8  Muu lähettäjä                   918   2    47      12712  -1    65   21   10  36     1324   4   7.4   9.7   10  15     115    106
          9  Ilman lähetettä                4598 -23   235      55228 -14   283   91   65  34     6597 -17   6.8   8.2   86  12    1185    908
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         31304  -4  1602     606779  -1  3104 1000   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
          1 LAITOS                          5178  -3   265     251497   2  1287  414   14  84     7438  -4  30.0  35.1   36  63     739    722
            11 Sairaala                     3438   1   176     147697   0   756  243   13  86     4324  -2  34.5  37.8   33  66     468    424
            12 Terveyskeskus                1169 -16    60      44534  12   228   73   22  78     1334 -14  19.2  25.6   61  39     187    194
            13 Vanhainkoti,vastaava          571  -5    29      27451  -1   140   45    7  92      675  -6  34.4  46.0   35  64      44     49
            14 Kehitysvammalaitos             26   8     1        514  -1     3    1   91   9       29  26   6.6   5.1   76  24       2      5
            15 Päihdehuollon laitos           22 214     1        462 645     2    1  100   0       20 150   7.8  21.4   95   5               
            16 Kuntoutuslaitos                77  35     4       2684  61    14    4   12  87       81  37  33.4  25.4   59  40       1      1
          2 KOTI                           29912  -4  1530     353160  -2  1807  582   52  46    50073  -3   6.8   6.9   70  26   15332  14607
            21 Kotihoito                    2363  -2   121      80346   9   411  132   21  79     4300  -1  15.7  18.7   26  73     131     84
            22 Koti                        24786  -5  1268     188137  -8   963  310   82  17    37092  -4   5.5   5.1   90  10   14363  13682
          3 VASTASYNTYNYT                    180  -7     9       2122 -12    11    3  100   0      176  -5  12.2  12.6   99   1       3      2
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         30738  -4  1573     424502  -0  2172  700   49  49    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
          1 LAITOS                          5097  10   261     103274  14   528  170   50  49     8741   9  16.7  20.3   69  31    1697   1953
            11 Sairaala                     2650  10   136      39596   7   203   65   39  60     3888   9  15.4  17.5   60  39     697    723
            12 Terveyskeskus                2621   7   134      37568  35   192   62   83  17     3328   7  12.9  21.7   91   9     923   1051
            13 Vanhainkoti,vastaava          568  -7    29      14478 -14    74   24   13  87      768 -11  32.8  29.9   24  76      14     31
            14 Kehitysvammalaitos             22  29     1        225  88     1    0   47  53       27  50   6.7   8.4   81  19              5
            15 Päihdehuollon laitos           29  16     1        488 -32     2    1   92   8       32   7  32.1  17.7   63  38              1
            16 Kuntoutuslaitos                88  91     5       3455 102    18    6   24  76      109 102  35.9  45.9   56  42       4      1
          2 KOTI                           29130  -4  1490     275729  -4  1411  454   55  42    47546  -5   6.1   6.2   67  29   14302  13302
            21 Kotihoito                    3157  -2   162      66464   4   340  110   20  79     5846   1  12.6  12.9   17  83      96     58
            22 Koti                        23809  -6  1218     155750 -10   797  257   83  17    34584  -6   4.9   4.6   88  12   13571  12672
          3 KUOLLUT                         1400  -7    72      45499  -2   233   75    6  93     1400  -7  97.6  96.5   33  67      75     76
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    135
        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         24630  -1  1484     497101  -1  2996 1000   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           2862   6   936      15072   9   493   30   98   0     4122  11   3.6   3.8   97   0    1072   1113
          15-64 v                          12538  -1  1175     120933  -4  1133  243   80  14    19368   1   6.5   5.7   90   5    7234   7278
          65-74 v                           3292  -4  2250      63870  -7  4366  128   54  45     7169   2   9.6   8.3   82  17    1809   1899
          75+   v                           6060  -1  4317     297226   2 21174  598   17  83    13837   1  22.6  21.6   58  42    2132   2133
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           10651  -0  1295     187885  -1  2284  378   52  45    20296   4   9.8   9.2   80  16    5136   5421
          Naiset                           13979  -2  1670     309216  -0  3694  622   32  67    24200   0  13.4  12.3   80  19    7111   7002
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     14897  -3   898     178855  -2  1078  360   64  35    22102  -3   8.1   7.7   84  14    2846   3015
          2  Hoidonvaraus                  12684   3   764     138159  -1   833  278   38  60    18329   7   8.8   7.9   82  15    9147   9175
          3  Siirto poliklinikalta           681   9    41       8360  77    50   17   14  75      767   8   8.5  13.7   25  34      28     27
          4  Erikoisalasiirto                830  -2    50      23902  -9   144   48   95   5     1057   3  32.4  25.0   99   0     157    146
          5  Sairaalasiirto                 1962   1   118     143432   5   864  289    4  94     2146   6  69.0  60.6   20  80      68     60
          9  Muu tapa                         86  -4     5       4393 -57    26    9    0  51       95 -14  27.3  24.3    0  49       1       
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 12607   0   760     197293  -2  1189  397   41  59    18815   1  11.1  10.0   75  25    4743   4882
          2  Muu sairaala kuin tk           4042  -1   244     182129   6  1097  366   14  85     5693   5  31.9  32.0   56  42    1544   1483
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    2033   8   123      20011  -0   121   40   95   2     3062  11   7.4   6.7   96   0    1000   1122
          4  Työterveyshuolto                533  15    32       2356  11    14    5   92   0      643  14   3.5   3.5   98   0     303    366
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     54  -4     3       2662   9    16    5  100   0       46 -10 114.6  27.9   89  11               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      40  25     2       1374 -22     8    3   49  51       35  17 148.6  62.4   34  66              2
          7  Yksityinen terveydenhuolto     3477  -6   210      11905  -8    72   24   98   0     4207  -7   2.8   2.8   97   0    3149   2962
          8  Muu lähettäjä                   777  -2    47       9608  -9    58   19   14  29     1178  -0   7.6   6.4   18  18     141    107
          9  Ilman lähetettä                7182  -3   433      69761  -9   420  140   75  24    10815   2   7.7   6.3   94   6    1367   1498
          -  Ei tietoa                         2         0          2         0    0  100   0        2             1.0  100   0              1
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         24630  -1  1484     497101  -1  2996 1000   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
          1 LAITOS                          4655  -4   281     256428  -1  1545  516   21  77     6926   1  37.9  34.5   60  39     883    833
            11 Sairaala                     2959  -1   178     175696   4  1059  353   14  85     3894   2  47.2  44.3   45  55     447    450
            12 Terveyskeskus                1403  -8    85      18513 -25   112   37   55  45     1650  -4  14.2  11.9   90  10     290    233
            13 Vanhainkoti,vastaava          892   2    54      45199  -4   272   91   15  85     1099   2  45.6  33.1   66  34      86    105
            14 Kehitysvammalaitos             30   7     2        488  30     3    1   99   1       44  29  10.9  18.4   95   5       4      6
            15 Päihdehuollon laitos           20  33     1        798 105     5    2   93   6       21  75  16.8  21.5   76  19               
            16 Kuntoutuslaitos                54  32     3       3440  17    21    7   61  39       59  64  49.3  67.2   63  37       2      3
          2 KOTI                           22449  -1  1353     238891  -0  1440  481   59  39    37382   2   6.9   6.5   83  14   11362  11589
            21 Kotihoito                    2244  -7   135      64567   4   389  130   22  78     3728  -4  14.9  14.6   48  52     136    122
            22 Koti                        19693   0  1187     137247   1   827  276   91   9    29798   4   5.5   4.9   96   4   10701  10974
          3 VASTASYNTYNYT                    191  -2    12       1781 -11    11    4  100   0      187  -4  10.2   9.3  100   0       2      1
          - EI TIETOA                          1         0          1         0    0  100   0        1             1.0  100   0               
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         24107  -1  1453     314096  -3  1893  632   54  44    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
          1 LAITOS                          4450   7   268     102058  -1   615  205   63  36     7981  12  23.4  18.4   78  22    1042   1439
            11 Sairaala                     2642   2   159      53475  -9   322  108   67  32     3909   5  25.1  19.5   80  19     529    620
            12 Terveyskeskus                1529  10    92      21927   6   132   44   81  19     2279  19  19.3  12.4   83  17     384    477
            13 Vanhainkoti,vastaava          852   3    51      19859   7   120   40   26  74     1159   1  24.0  26.8   52  48      63     75
            14 Kehitysvammalaitos             31  15     2        234  14     1    0   97   3       42  24   6.1   6.9   95   5       4      7
            15 Päihdehuollon laitos           41 -25     2        727  51     4    1   98   1       48 -20   8.5  15.6   90   6               
            16 Kuntoutuslaitos                50  47     3       3105  39    19    6   69  30       57  58 152.0 138.7   70  28       2      5
          2 KOTI                           21847  -2  1316     163827  -5   987  330   62  35    35327  -0   5.1   4.8   81  16   11153  10898
            21 Kotihoito                    2271 -15   137      41390 -15   249   83   26  74     3821 -13  12.0  11.6   39  61     301    111
            22 Koti                        19153   0  1154     101128   1   609  203   90  10    28280   3   3.7   3.6   96   4   10456  10580
          3 KUOLLUT                         1187   0    72      48210  -1   291   97    8  92     1187   0 143.6 141.1   40  60      52     86
          - EI TIETOA                          1         0          1         0    0  100   0        1             1.0  100   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    136
        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         13086  -4  1680     207519   1  2664 1000   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1451  -1   938       8204  12   530   40   98   0     2191   2   3.4   3.6   97   0     696    661
          15-64 v                           7187  -6  1431      63935   2  1273  308   77  18    11736  -5   4.4   7.5   86   9    4669   4165
          65-74 v                           1807  -5  2726      31851  -9  4805  153   43  55     3968  -3   9.3   8.7   74  24    1055    940
          75+   v                           2702  -3  4863     103529   3 18632  499   17  82     7156  -1  14.4  13.1   50  49     931    868
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            5814  -4  1507      80939  -1  2098  390   53  43    11653  -2   6.9   8.6   75  20    3175   2887
          Naiset                            7272  -5  1850     126580   2  3220  610   36  63    13398  -4   8.7   9.2   75  24    4176   3747
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      7762  -2   996      75856  -3   974  366   61  39    11914  -2   6.7   6.4   76  23    1148   1157
          2  Hoidonvaraus                   6468  -8   830      57977  -1   744  279   43  53     8974  -8   6.2   7.8   80  14    6014   5261
          3  Siirto poliklinikalta          1628  -3   209       6249  -8    80   30   65  29     1783  -4   4.0   3.5   82   9     114    107
          4  Erikoisalasiirto                538  20    69       7512  34    96   36   90  10      705  28  12.1  13.7   97   2      55     72
          5  Sairaalasiirto                 1211   1   155      53975   9   693  260   13  86     1556   9  31.4  34.8   17  81      20     37
          9  Muu tapa                        102  -6    13       5950 -10    76   29    0  91      119   2  32.1  63.4    1  74               
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                  7696  -8   988      77116  -8   990  372   50  50    12266  -9   6.6   6.0   71  29    2961   2625
          2  Muu sairaala kuin tk           1868   2   240      63907  11   820  308   24  74     2761   4  19.5  29.0   39  50     708    626
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    2470  -5   317      10207   6   131   49   97   1     2841  -2   3.1   4.4   98   0    2166   1937
          4  Työterveyshuolto                 21 -46     3         27 -85     0    0  100   0       22 -49   4.3   1.2  100   0      28     18
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     71 -19     9       1802 -20    23    9   95   5       73 -18  23.6  25.0   86  14               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      20 -20     3       2202 -27    28   11    0 100       15 -17 188.2  61.5   20  80       2      1
          7  Yksityinen terveydenhuolto      812  -6   104       1599  -3    21    8   62  23      883  -6   1.4   1.4   90   0     889    818
          8  Muu lähettäjä                   391  -9    50       4468  -5    57   22   23  26      476 -11   9.2  13.5   26   5      26     27
          9  Ilman lähetettä                4161   6   534      45915   7   589  221   46  53     5679   8   8.0   8.2   90  10     571    559
          -  Ei tietoa                        35         4        276         4    1  100   0       35             8.1  100   0             23
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         13086  -4  1680     207519   1  2664 1000   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
          1 LAITOS                          5339  -5   685     116858   3  1500  563   32  67     7913  -1  13.5  15.4   75  25    2264   1985
            11 Sairaala                     4987  -4   640      92997   6  1194  448   37  62     7199  -1  11.4  12.6   79  21    2211   1955
            12 Terveyskeskus                 209  62    27       3800  58    49   18   29  71      251  67  12.3  15.7   27  72       4     12
            13 Vanhainkoti,vastaava          244 -20    31      14571 -15   187   70    1  99      278 -21  50.7  70.5    8  92       7      7
            14 Kehitysvammalaitos              7   0     1       1585  42    20    8   38  62        9  50 419.8 593.3   78  22               
            15 Päihdehuollon laitos            1         0         15         0    0  100   0        1            95.0  100   0               
            16 Kuntoutuslaitos                25  67     3        752 -54    10    4    0 100       23  64  73.9  42.8    9  91               
          2 KOTI                           10789  -3  1385      89875  -2  1154  433   56  40    17011  -4   5.4   6.0   74  21    5077   4628
            21 Kotihoito                     907 -11   116      23019   0   296  111   11  88     1649 -14  14.1  12.1   10  89      38     27
            22 Koti                         4345  -3   558      32421  -1   416  156   75  24     6049  -2   5.5   5.4   78  22    1144   1122
          3 VASTASYNTYNYT                    104   4    13        765  74    10    4  100   0      106   8   4.2   6.7  100   0       9      3
          - EI TIETOA                         21 320     3         21 320     0    0  100   0       21 320   1.0   1.0  100   0       1     18
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         12913  -5  1658     150447   0  1931  725   53  44    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
          1 LAITOS                          5857  -3   752      69973   6   898  337   67  32    10728   1   7.5  10.3   88  12    2889   2769
            11 Sairaala                     5095  -3   654      45002   5   578  217   72  27     8388  -1   6.2   6.3   90   9    2570   2426
            12 Terveyskeskus                1076  12   138      12982  50   167   63   92   7     1531  19   6.9  27.0   96   4     260    267
            13 Vanhainkoti,vastaava          334 -18    43       8941 -20   115   43    6  94      461 -19  25.1  26.7   19  81      23     22
            14 Kehitysvammalaitos              4 -50     1         47 -77     1    0   28  72        8 -11  23.0   5.9   50  50               
            15 Päihdehuollon laitos            5  67     1         25  25     0    0    0 100        5  67   6.7   5.0    0 100               
            16 Kuntoutuslaitos                22 -12     3        592 -52     8    3    0 100       25  -7  61.1  38.3    0 100       2       
          2 KOTI                            9646  -6  1238      66891  -3   859  322   48  48    13836  -6   5.1   5.3   66  29    4439   3823
            21 Kotihoito                    1060  -7   136      22074  -3   283  106   13  86     1977  -6  13.1  13.8    7  93      11     16
            22 Koti                         5284  -6   678      28594   2   367  138   70  29     6538  -6   4.1   4.6   79  21    3214   2867
          3 KUOLLUT                          465  -7    60      13561  -9   174   65   10  90      465  -7  97.0  86.3   40  60      22     23
          - EI TIETOA                         22 340     3         22 340     0    0  100   0       22 340   1.0   1.0  100   0       1     19
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    137
        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         58302  -4  1573     920144  -2  2482 1000   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           7120  -3   900      38597  -2   488   42   97   2    10767  -3   3.5   3.6   91   4    3871   3547
          15-64 v                          33946  -5  1390     311028  -5  1273  338   59  31    53440  -6   5.7   5.7   69  23   21987  19419
          65-74 v                           7515  -5  2749     146506  -6  5360  159   35  62    17052  -5   8.4   7.6   58  39    4235   3923
          75+   v                           9988   0  4980     424013   1 21143  461   12  84    25742   4  18.4  16.2   40  57    3648   3675
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                           25593  -4  1374     377254  -1  2026  410   41  50    48621  -3   7.3   7.3   63  30   14258  13094
          Naiset                           32709  -4  1773     542890  -3  2943  590   31  66    58380  -3  10.0   9.2   63  34   19483  17470
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     33032  -0   891     336657  -3   908  366   55  44    50222   1   7.0   6.7   63  35    6049   5909
          2  Hoidonvaraus                  30295  -8   817     269884  -6   728  293   38  54    42889  -9   6.6   6.3   70  22   25500  22504
          3  Siirto poliklinikalta          4433  -2   120      30500 -16    82   33   39  50     5193  -2   9.1   7.7   58  22    1365   1398
          4  Erikoisalasiirto               1902  -3    51      54079  20   146   59   25  71     2315  -2  20.6  16.4   74  24     552    508
          5  Sairaalasiirto                 4741   1   128     203330  -2   548  221    6  87     5699   3  36.5  32.7    5  85     263    240
          9  Muu tapa                        533  34    14      25694  37    69   28    0  76      683  49  28.7  33.1    0  89      12      5
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 38131  -5  1029     455527  -6  1229  495   42  57    61646  -5   7.9   7.3   64  34   18982  17187
          2  Muu sairaala kuin tk           7990  -2   216     252282  -3   681  274   16  79    11284  -3  22.3  22.3   42  54    1986   1745
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    1550  -2    42      28449  87    77   31   31  65     1960  -8   7.3   8.4   73  23     907    740
          4  Työterveyshuolto               1495 -13    40       3899 -15    11    4   91   8     1790 -15   2.2   2.2   94   5    1426   1162
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.    262  -8     7      11110  13    30   12   43  57      370  -5  24.8  24.1   55  45      12     16
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      67   0     2       3637 -14    10    4    1  96       62   2  71.0  90.4   16  79       5     11
          7  Yksityinen terveydenhuolto     8047  -3   217      22264  -4    60   24   80   8     9452  -7   2.3   2.3   75   8    7497   6981
          8  Muu lähettäjä                  2034  -2    55      41763  19   113   45    8  28     2802   3  10.6  11.4   16  14     250    214
          9  Ilman lähetettä               11944   7   322     100998  -4   272  110   55  44    17628   6   6.7   5.9   66  32    2676   2506
          -  Ei tietoa                         6         0        215         1    0  100   0        7            30.7  100   0              2
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         58302  -4  1573     920144  -2  2482 1000   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
          1 LAITOS                          9958   0   269     410314  -0  1107  446   15  78    14963   0  28.2  25.5   42  53    2173   1993
            11 Sairaala                     7511  -1   203     260974  -4   704  284   17  78    10538  -0  25.4  24.7   40  57    1398   1189
            12 Terveyskeskus                1961  -1    53      70791  19   191   77   18  79     2094  -2  37.2  27.1   67  31     371    412
            13 Vanhainkoti,vastaava         1120   3    30      47654  -3   129   52    6  93     1409   9  33.0  29.3   28  72     115     98
            14 Kehitysvammalaitos             86  13     2       2727  -7     7    3   11  89       98  14  64.9  12.8   74  26      14     18
            15 Päihdehuollon laitos           44   5     1        713   5     2    1   27  72       46  -2  11.5   7.0   57  41       3      1
            16 Kuntoutuslaitos               120 -12     3       4325  30    12    5   12  86      141 -10  18.4  18.0   52  47       6      6
          2 KOTI                           55144  -4  1488     505166  -4  1363  549   51  44    91743  -4   5.7   5.5   66  29   31285  28553
            21 Kotihoito                    7074  -1   191     133953  -1   361  146   23  76    12461   1  10.9  10.1   43  56    1703   1369
            22 Koti                        46026  -3  1242     298960  -3   806  325   75  24    68715  -4   4.4   4.3   79  21   26831  24442
          3 VASTASYNTYNYT                    298   9     8       4650   0    13    5  100   0      291  10  18.6  16.7   97   3       5     16
          - EI TIETOA                          4 -99     0         14 -95     0    0  100   0        4 -99   1.0   3.5  100   0     278      2
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         57499  -4  1551     649832  -3  1753  706   46  49   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
          1 LAITOS                         17353  -3   468     204525  -6   552  222   55  42    28826  -3   9.7   8.6   74  25    9309   8615
            11 Sairaala                    13873  -1   374     125601  -3   339  137   61  37    20690  -3   7.8   7.5   77  23    7526   7081
            12 Terveyskeskus                4150 -11   112      37851 -11   102   41   83  16     5364  -8   8.5   7.5   86  13    1539   1260
            13 Vanhainkoti,vastaava         1253   2    34      28492 -13    77   31    7  90     1786   6  28.3  21.5   19  78     105     97
            14 Kehitysvammalaitos            101  12     3        572 -35     2    1   77  23      125  12  15.6   4.6   79  21      18     17
            15 Päihdehuollon laitos           95  -2     3        977  33     3    1   23  77      103  -6   6.8  10.7   34  66       5      1
            16 Kuntoutuslaitos               148 -19     4       2460 -44     7    3   24  76      175 -20  51.2  16.5   46  54      17      8
          2 KOTI                           48206  -4  1300     382937  -1  1033  416   48  47    76188  -3   5.4   5.5   59  34   24019  21807
            21 Kotihoito                    6757  -4   182     114125   4   308  124   21  76    12089  -0  10.5  11.6   27  71     890    832
            22 Koti                        38300  -3  1033     220370  -1   594  239   71  28    54150  -3   4.3   4.3   76  24   20491  18358
          3 KUOLLUT                         1983  -2    53      62356  -9   168   68    7  90     1983  -2 129.0 112.0   33  65     135    140
          - EI TIETOA                          4 -99     0         14 -96     0    0  100   0        4 -99   1.3   3.5  100   0     278      2
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    138
        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         14255  -1  1675     257494  -1  3025 1000   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1577  -0  1073       9151  -3   623   36   98   0     2374   1   3.9   3.8   97   1     559    598
          15-64 v                           7610  -2  1359      94259  -1  1684  366   67  23    13065  -1   9.1   7.9   73  20    4116   3983
          65-74 v                           2270   0  2630      39606 -12  4588  154   33  66     5062   0  11.0   7.5   57  42    1112   1211
          75+   v                           2892   2  4980     114478   3 19712  445   10  89     7857   8  15.8  14.3   34  66    1022   1074
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            6620  -0  1558     113410  -1  2669  440   44  48    13608   2  11.5   8.4   60  34    2991   3025
          Naiset                            7635  -1  1791     144084  -1  3381  560   33  66    14750   2  10.0  10.1   62  36    3818   3841
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      8419  -2   989     114447  -3  1345  444   45  55    13484   0  10.5   8.3   53  46    1132   1140
          2  Hoidonvaraus                   7550   2   887      65206   2   766  253   49  42    11458   2   6.5   7.0   79  16    5428   5462
          3  Siirto poliklinikalta           512  14    60       3488  25    41   14    9  73      596  13   5.1   6.0   14  44      49     62
          4  Erikoisalasiirto                319   2    37       2800  -9    33   11  100   0      373   7   8.0   7.5   99   0      89     99
          5  Sairaalasiirto                 1657   6   195      61575  -2   723  239   17  79     2308   3  32.5  23.6   33  66     109    103
          9  Muu tapa                        136  -1    16       9978   4   117   39    5  81      139  -3  51.6  76.8    6  79       2       
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                  8344  -5   980      98783  -7  1161  384   43  57    13496  -1   9.3   7.3   66  34    3667   3379
          2  Muu sairaala kuin tk           2478   5   291      74580   0   876  290   24  73     3751   4  23.1  19.6   48  49     808    846
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    1943  14   228       9595  20   113   37   91   3     2314  13   3.5   4.2   96   1     990   1227
          4  Työterveyshuolto                 23  28     3        133  53     2    1   17  18       26  24   4.1   5.1   46  12       7     10
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     70  27     8       4556  41    54   18  100   0      152  57 141.1  28.9   99   1              1
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      19  12     2       2316  -6    27    9    1  99       14  40 137.7 103.3   14  86               
          7  Yksityinen terveydenhuolto     1095   5   129       2976   3    35   12   88   7     1118   4   2.2   5.7   90   0     861    887
          8  Muu lähettäjä                   487  19    57       8552   1   100   33    3  15      727  33   8.3  21.4    3   2      17     22
          9  Ilman lähetettä                4255  -2   500      56003   2   658  217   37  63     6760  -2   8.7   7.9   47  51     459    494
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         14255  -1  1675     257494  -1  3025 1000   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
          1 LAITOS                          3608   3   424     107812  -2  1267  419   25  70     5899   5  22.7  20.0   59  40     661    678
            11 Sairaala                     2051   3   241      70489  -2   828  274   17  77     2951   4  28.3  26.2   33  67     251    285
            12 Terveyskeskus                2213   3   260      15755   3   185   61   84  15     2586   3   7.6   5.6   94   6     384    360
            13 Vanhainkoti,vastaava          130 -10    15      13207 -15   155   51    1  98      162  17 159.1 109.0    2  97       1       
            14 Kehitysvammalaitos              8  33     1       1499  68    18    6    0 100        5  25 135.5  74.8   40  60       1       
            15 Päihdehuollon laitos            1         0          5         0    0    0 100        1             5.0    0 100               
            16 Kuntoutuslaitos                35  30     4       2648  31    31   10   13  87       34  36  64.7  51.7   12  88       1       
          2 KOTI                           12887  -0  1514     148706  -0  1747  578   47  50    22302   1   7.7   6.5   61  34    6106   6187
            21 Kotihoito                     954   4   112      26370  -2   310  102    3  95     1896   3  15.3  14.1   12  87     118    102
            22 Koti                         3352  -6   394      26487  -5   311  103   44  52     4910  -3   6.3   5.4   54  44    1531   1449
          3 VASTASYNTYNYT                    156 -13    18        976   1    11    4  100   0      157 -12   5.4   6.2   99   1              1
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         14048  -0  1650     185777   0  2183  721   46  51    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
          1 LAITOS                          2914  -0   342      41425   0   487  161   53  44     4983   0  12.0  12.9   75  24     916    991
            11 Sairaala                     1422   4   167      20431   0   240   79   46  50     2131   4  16.0  18.6   61  38     422    478
            12 Terveyskeskus                1844  -5   217      12247  -7   144   48   94   5     2347  -8   5.3   5.3   95   4     462    442
            13 Vanhainkoti,vastaava          162  -1    19       6060  35    71   24    5  95      237  10  29.0  31.4    3  97               
            14 Kehitysvammalaitos              5  25     1         34 -88     0    0    6  94        5  25 799.0   6.8   40  60       1      1
            15 Päihdehuollon laitos            3 -25     0         27 -75     0    0    0 100        3 -25  27.3   9.0    0 100               
            16 Kuntoutuslaitos                37   9     4       1161 -12    14    5    1  99       43  16  62.2  36.6    7  93               
          2 KOTI                           13072   1  1536     126219   1  1483  490   49  47    22816   2   8.1   6.2   59  36    5825   5844
            21 Kotihoito                    1003   6   118      21937   0   258   85    5  93     2137   3  15.7  11.2    6  92      43     45
            22 Koti                         4617  -9   542      29925  -5   352  116   52  44     6876  -7   4.3   4.4   62  36    2623   2154
          3 KUOLLUT                          559  -3    66      18133  -0   213   70    6  94      559  -3 102.9 103.3   33  67      26     31
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    139
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11642  -2  1708     197700   2  2900 1000   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1120  -3   894       5200   2   415   26   98   0     1626   1   3.0   2.8   96   0     544    519
          15-64 v                           6589  -4  1467      60997  -4  1358  309   75  15    10711   0   5.4   5.6   85   8    3802   3632
          65-74 v                           1730  -5  2784      33228  -1  5348  168   40  59     3790  -3   7.0   7.7   75  23    1006    902
          75+   v                           2264   3  5005      98275   8 21725  497   15  84     5223   0  16.3  16.9   58  40     906    906
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            5347  -2  1570      81260  -1  2385  411   48  46    10097   2   7.7   8.3   78  16    2755   2666
          Naiset                            6295  -3  1845     116440   5  3413  589   34  64    11253  -2   8.6   8.7   77  20    3503   3293
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      6708   1   984      75035  -2  1101  380   64  36    10460   2   7.0   6.5   79  20    1014   1111
          2  Hoidonvaraus                   6063  -7   889      53311   5   782  270   38  54     8587  -5   5.6   6.2   86   8    5042   4621
          3  Siirto poliklinikalta           654  12    96       3311  23    49   17   72   2      749  12   4.1   4.3   62   2     106    131
          4  Erikoisalasiirto                349   2    51       7753  -9   114   39   99   0      413   5  12.0  20.2  100   0      76     75
          5  Sairaalasiirto                  934   5   137      53789   6   789  272    1  98     1063   5  43.1  42.7    4  93      20     21
          9  Muu tapa                         72   3    11       4501  18    66   23    0  77       78  16  25.1  46.0    0  85               
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                  6978  -4  1023      86515  -3  1269  438   41  59    11046  -3   7.8   7.6   75  24    2752   2515
          2  Muu sairaala kuin tk           1744   0   256      64629  14   948  327   13  85     2419  -3  19.5  21.5   56  42     677    623
          3  Saman sairaalan muu yksikkö     410   7    60       4027  96    59   20   80  16      613   5   3.4   4.3   94   2     165    205
          4  Työterveyshuolto                291   6    43        630 -15     9    3   95   0      342   1   2.1   1.9   99   0     212    220
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     44  33     6        846 -30    12    4   90  10       46  64  25.0  20.5   87  13               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      28  27     4       1891  16    28   10    5  95       23  21  12.3  94.3    4  96              1
          7  Yksityinen terveydenhuolto     2140  -2   314       7175  -1   105   36   87   8     2698   1   2.5   3.0   93   0    1908   1875
          8  Muu lähettäjä                   448  22    66       6892  17   101   35    5  16      591  19   8.4  14.3    8   1      20     17
          9  Ilman lähetettä                2310   3   339      25095 -10   368  127   94   5     3572   4   6.7   6.2   96   2     524    503
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         11642  -2  1708     197700   2  2900 1000   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
          1 LAITOS                          1759  16   258      89775  10  1317  454   18  80     2765  17  29.9  27.8   45  53     258    263
            11 Sairaala                     1318  20   193      54128  16   794  274   17  81     1809  26  33.1  25.3   42  57     177    185
            12 Terveyskeskus                 403  -1    59      17678  14   259   89   11  88      490   2  28.5  35.4   54  45      42     44
            13 Vanhainkoti,vastaava          284   5    42      11097   1   163   56   11  89      369   3  19.9  22.2   52  48      14     18
            14 Kehitysvammalaitos             10 -17     1         83  43     1    0   19  81       13 -32   3.3   2.0   69  31              1
            15 Päihdehuollon laitos            7  17     1         47 -79     1    0    9  91        6   0 131.5   8.0   17  83       1       
            16 Kuntoutuslaitos                20  -9     3       1815 115    27    9    1  99       16 -20  36.9  70.4   38  63               
          2 KOTI                           11185  -3  1641     107612  -3  1578  544   58  37    18563  -2   5.5   5.6   82  13    5953   5694
            21 Kotihoito                    1557 -20   228      33769  -2   495  171   23  76     2392 -17  10.3  13.4   58  40     338    199
            22 Koti                         9709   2  1424      63163  -3   926  319   86  12    14858   1   4.2   4.2   93   6    5337   5289
          3 VASTASYNTYNYT                     24  33     4        313  12     5    2   98   0       22  38  15.9  14.4   95   0       2      2
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         11471  -2  1682     130372   2  1912  659   53  42    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
          1 LAITOS                          2153 -31   316      35066 -20   514  177   52  45     3855 -34  10.1  13.1   79  20     763    650
            11 Sairaala                     1522 -40   223      19160 -32   281   97   51  46     2356 -46   9.4  13.0   80  20     521    409
            12 Terveyskeskus                 719  -2   105       7057  -1   104   36   98   0      937  -2   7.5   7.8   98   1     224    212
            13 Vanhainkoti,vastaava          268   2    39       6425  -1    94   32   13  87      407   5  20.1  19.9   33  67       5      5
            14 Kehitysvammalaitos             10 -17     1         25 -84     0    0   76  24       11 -39   8.9   2.3   82  18              1
            15 Päihdehuollon laitos           26  13     4        154 -37     2    1   42  58       32  14   9.6   4.8   38  63               
            16 Kuntoutuslaitos                21 -30     3        989 -25    15    5   24  76       24 -38  49.9  99.8   67  33       2      1
          2 KOTI                           10628   6  1559      77178   9  1132  390   64  30    17007  13   4.9   4.8   78  16    5419   5281
            21 Kotihoito                    1448 -22   212      21310  -2   313  108   34  62     2352 -17   8.3  10.2   44  53     256    130
            22 Koti                         9159  15  1343      48612  17   713  246   86  12    13425  23   3.9   3.8   91   8    4885   4964
          3 KUOLLUT                          488   7    72      18128  37   266   92   10  90      488   7  91.8  99.3   47  53      30     28
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    140
        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         20070   0  1640     346758   1  2834 1000   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                           1685  -5   756       8970 -13   403   26   96   1     2452  -7   3.9   3.6   93   4     881    850
          15-64 v                          11797   1  1442     114454   1  1399  330   63  23    18978   2   5.8   6.4   63  25    6600   6476
          65-74 v                           3237   2  2848      63192  -2  5561  182   36  61     7144  -1   9.2   8.0   54  42    1601   1574
          75+   v                           3469  -1  5009     160142   2 23125  462   12  85     8148   1  20.3  20.6   39  57    1091   1116
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            9165  -1  1485     146597   2  2375  423   41  50    17733   1   8.2   8.5   57  33    4535   4279
          Naiset                           10905   1  1799     200161   0  3301  577   31  64    18989  -1  10.8  10.7   59  35    5638   5737
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                     10329  -2   844     133172  -5  1088  384   50  50    16301  -2   9.4   8.7   53  46    1589   1598
          2  Hoidonvaraus                  12329   1  1008     111520   5   911  322   39  47    17174   1   6.2   6.5   70  19    8368   8189
          3  Siirto poliklinikalta           567  24    46       2731  46    22    8   14  11      836  40   3.1   3.3   10   9      58     64
          4  Erikoisalasiirto                472   9    39       5686 -19    46   16   72  21      548  12   9.9  11.0   88  12     136    137
          5  Sairaalasiirto                 1433  -5   117      69445   7   568  200   11  84     1678  -1  38.6  45.3    9  82      21     25
          9  Muu tapa                        205  18    17      24204  -2   198   70    0  95      185  40 124.2  92.3    0  80       1      3
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                 11769  -4   962     173160  -0  1415  499   36  62    18996  -4   9.7   9.6   53  46    4660   4564
          2  Muu sairaala kuin tk           2797  -4   229      82169   1   672  237   25  72     4140  -2  18.6  19.0   60  35    1294   1171
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    1310   5   107      11575 -13    95   33   41  51     1735   5   5.2   4.8   78  15     776    816
          4  Työterveyshuolto                383   2    31       1058 -13     9    3   88   1      443   2   2.8   2.5   94   2     293    261
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.     51  31     4       1615  94    13    5   89  11       63  58  18.6  20.7   44  56       1       
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.      51  -6     4       2916 -22    24    8   16  84       68  13  79.8  59.8   34  66       2       
          7  Yksityinen terveydenhuolto     2754  -0   225       8141  -2    67   23   82  15     3191   1   2.6   2.6   81  12    2351   2422
          8  Muu lähettäjä                  1399  37   114      19125  34   156   55    6  13     2060  48  10.2   9.0    8   2     137    103
          9  Ilman lähetettä                4201   5   343      46999  -1   384  136   51  47     6026   3   7.2   8.7   71  26     659    679
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         20070   0  1640     346758   1  2834 1000   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
          1 LAITOS                          2837   0   232     150956   5  1234  435   16  80     4474   5  33.3  34.8   49  47     538    543
            11 Sairaala                     2136   1   175      86046   9   703  248   21  74     3111   9  26.5  29.8   46  50     401    422
            12 Terveyskeskus                 597   2    49      24390   3   199   70   19  79      649   4  20.5  28.0   83  13      85     77
            13 Vanhainkoti,vastaava          466  -3    38      33688   3   275   97    3  97      556  -1  74.8  69.3   25  75      17     23
            14 Kehitysvammalaitos             17 -19     1        772  -8     6    2    2  98       15 -38   4.3   2.8   60  40       3      2
            15 Päihdehuollon laitos           10  11     1        148 -70     1    0   96   4       10  11  74.1   9.3   90  10               
            16 Kuntoutuslaitos                59   4     5       2863   1    23    8    7  93       63  11  34.8  26.5   51  49       1      1
          2 KOTI                           19265   0  1575     194771  -2  1592  562   50  41    32181  -0   6.4   6.2   59  32    9600   9468
            21 Kotihoito                    2370   4   194      52315  -4   428  151   21  70     4027  -6  13.7  12.3   34  55      69     86
            22 Koti                        14985  20  1225      88570  10   724  255   72  20    21564  17   4.4   4.4   79  18    5789   8093
          3 VASTASYNTYNYT                     72   1     6       1031 -14     8    3  100   0       67   2  16.2  15.9   99   0              5
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                         19734   0  1613     242688   1  1984  700   46  46    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
          1 LAITOS                          2875   2   235      57657   7   471  166   45  52     5167   4  13.1  15.6   65  33    1129   1146
            11 Sairaala                     1845   3   151      26934   8   220   78   44  53     2848   5  10.7  14.5   62  37     673    679
            12 Terveyskeskus                1055   1    86      14936  -4   122   43   74  22     1351   1  13.9  13.6   91   7     357    359
            13 Vanhainkoti,vastaava          428  -3    35      11737  16    96   34    5  95      615   1  17.7  23.6   16  83      13     19
            14 Kehitysvammalaitos             16 -20     1        201 148     2    1   20  80       18 -14   3.9  11.2   56  44       2      2
            15 Päihdehuollon laitos           47  52     4        366 133     3    1   71  29       53  61   4.8   6.9   75  25               
            16 Kuntoutuslaitos               106 -15     9       1782  -7    15    5   52  47      115 -14  34.1  18.1   77  22      48     32
          2 KOTI                           18753   0  1533     157547  -1  1288  454   53  36    30777  -0   5.5   5.8   58  34    8970   8839
            21 Kotihoito                    2578  -3   211      41931 -10   343  121   27  59     4535 -12  10.2  12.8   27  61      24     48
            22 Koti                        14664  11  1199      79251   4   648  229   71  20    20941  10   4.0   3.8   75  20    5702   7612
          3 KUOLLUT                          778  -4    64      27484  -2   225   79    8  92      778  -4 143.6 125.4   37  63      39     31
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    141
        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          3856  -4  1489      64891   2  2506 1000   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                            512 -16  1068       1968  12   410   30   91   0      673 -14   2.3   2.4   94   0     276    235
          15-64 v                           2035  -2  1208      11158 -13   662  172   89   8     2787  -5   4.1   3.8   95   0    1235   1307
          65-74 v                            461  -2  2228       9326  27  4506  144   51  48      805  -4  10.0  10.5   92   6     213    235
          75+   v                            856  -0  3922      42439   1 19445  654   29  70     1561  -7  25.1  28.2   87  12     295    311
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                            1629  -6  1278      22035   6  1728  340   55  43     2580  -8   7.1   8.9   92   4     790    820
          Naiset                            2227  -2  1695      42856  -0  3261  660   39  60     3246  -5  13.1  12.8   93   4    1229   1268
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      1887  -9   729      16588   8   641  256  100   0     2597  -7   5.5   6.4  100   0     309    303
          2  Hoidonvaraus                   2295  -1   886      23097   6   892  356   38  59     2847  -3   8.2   7.2   88   5    1654   1746
          3  Siirto poliklinikalta            96 -22    37        628 -13    24   10   99   0      103 -23   5.7   6.1   98   0      47     28
          4  Erikoisalasiirto                 31 -18    12        267 -29    10    4   94   6       38  -7   9.1   7.2   97   3       4      5
          5  Sairaalasiirto                  233 -13    90      23500   1   908  362   11  89      220 -20  81.0 113.4   58  42       3      4
          9  Muu tapa                         20 -61     8        811 -66    31   12   22  77       21 -57  33.3  70.3   67  14       2      2
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                   965  -4   373      17416  17   673  268   18  82     1069  -2  16.1  13.4   86  14     484    458
          2  Muu sairaala kuin tk            476 -16   184      24293  -4   938  374   15  83      574 -22  32.5  46.1   71  16     232    221
          3  Saman sairaalan muu yksikkö    1276  -1   493       5828  -9   225   90   99   0     1555  -1   4.1   3.8   99   0     908    960
          4  Työterveyshuolto                  3 -81     1          9 -69     0    0   44   0        3 -81   1.8   3.0   67   0       6       
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.      4 -56     2         88 -39     3    1  100   0        4 -64  13.1  22.0  100   0               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.       2 -71     1          6 -94     0    0  100   0        2 -71  17.0   3.0  100   0               
          7  Yksityinen terveydenhuolto      193  28    75        435  18    17    7   84   0      209  31   2.3   2.1   70   0     135    177
          8  Muu lähettäjä                   138 -12    53       1968 -24    76   30   58  34      147 -14  12.0  14.9   78   1      12     13
          9  Ilman lähetettä                1665  -9   643      14848   5   573  229   99   1     2263  -8   5.6   6.7  100   0     242    259
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          3856  -4  1489      64891   2  2506 1000   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
          1 LAITOS                           550  -9   212      28513  -1  1101  439   20  80      696 -13  33.5  42.3   84  16     126     99
            11 Sairaala                      320  -8   124      24164  -1   933  372   13  87      331 -17  59.0  77.4   71  28      32     25
            12 Terveyskeskus                  62 -48    24        315 -49    12    5  100   0       64 -47   5.1   4.9   98   2      25     10
            13 Vanhainkoti,vastaava          151   7    58       3370   1   130   52   44  56      197  -1  10.6  14.4   93   7      47     36
            14 Kehitysvammalaitos             10  11     4         29  38     1    0  100   0       13  18   1.9   2.2  100   0       2      6
            15 Päihdehuollon laitos            2   0     1          2 -90     0    0  100   0        2 -33   7.0   1.0  100   0              1
            16 Kuntoutuslaitos                48   7    19        281  64    11    4  100   0       48   7   3.8   6.1  100   0      14     10
          2 KOTI                            3565  -3  1377      36299   4  1402  559   64  34     5103  -5   7.0   6.9   94   3    1893   1989
            21 Kotihoito                     112 -18    43       8374  26   323  129    8  92      110 -28  64.9  46.2   43  57       9     14
            22 Koti                          239  -9    92       2136 -14    82   33   77  20      350 -16   5.1   7.4   97   1     171    214
          3 VASTASYNTYNYT                     27 -33    10         79  -9     3    1  100   0       27 -33   2.2   2.9  100   0               
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          3794  -4  1465      42198   0  1630  650   67  32     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
          1 LAITOS                          2401  -7   927      23655  11   914  365   75  24     3365  -8   7.0   8.8   98   2    1174   1188
            11 Sairaala                     2021  -8   781      15504   1   599  239   77  23     2726 -10   6.4   7.5   98   2    1055   1072
            12 Terveyskeskus                 296 -22   114       2530 -14    98   39  100   0      314 -23   7.3   8.3  100   0      75     44
            13 Vanhainkoti,vastaava          177  20    68       5128  86   198   79   57  43      240  17  16.3  25.1   90  10      33     36
            14 Kehitysvammalaitos              9  29     3         21  11     1    0  100   0       10  11   2.1   2.1  100   0       2      6
            15 Päihdehuollon laitos           11 267     4         14 367     1    0  100   0       12 300   1.0   1.2  100   0               
            16 Kuntoutuslaitos                 3         1        151         6    2  100   0        3            50.3  100   0              1
          2 KOTI                            1785  -2   689      11229 -11   434  173   71  23     2309  -4   5.4   5.0   87   5     845    891
            21 Kotihoito                      76 -41    29       1852 -30    72   29   23  77      100 -42  17.4  21.2   47  53       8      3
            22 Koti                          232 -22    90       1879 -13    73   29   76   7      342 -23   4.8   5.5   88   0     192    214
          3 KUOLLUT                          152  -4    59       7314 -10   282  113   31  69      152  -4 162.9 155.0   66  34              9
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    142
        Vårdanmälan                       Ulkomaalaisia - Utländska                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          1734  -4             8054   8       1000   75   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
                                                                                                                                              
        I K Ä   -   Å L D E R                                                                                                                 
                                                                                                                                              
           0-14 v                            138 -17              316 -15         39   93   0      142 -15   2.2   2.3   86   1      53     39
          15-64 v                           1211  -3             5564  16        691   77   9     1295  -2   3.7   6.6   74   7     475    432
          65-74 v                            225   3             1117   6        139   82   7      245   7   4.4   4.6   78  15      44     50
          75+   v                            160  -4             1057 -13        131   48  13      176   1   7.1   6.1   53  26      20     25
                                                                                                                                              
        S U K U P U O L I   -   K Ö N                                                                                                         
                                                                                                                                              
          Miehet                             939  -4             4637   2        576   68  12     1014  -3   4.5   7.5   71   9     287    281
          Naiset                             795  -3             3417  18        424   84   5      844  -1   3.3   4.0   76  10     305    265
                                                                                                                                              
        S A A P U M I S T A P A   -   A N K O M S T S Ä T T                                                                                   
                                                                                                                                              
          1  Päivystys                      1268   2             5672  22        704   85  12     1314   3   3.6   6.8   87  12     222    216
          2  Hoidonvaraus                    428 -16             1527 -36        190   29   1      441 -17   4.7   3.4   34   3     352    315
          3  Siirto poliklinikalta            29 -33              146  -3         18   77   1       31 -37   3.1   4.7   55   6       6      6
          4  Erikoisalasiirto                 28  65              246 102         31   94   0       40 135   7.2   6.1   93   0       5      4
          5  Sairaalasiirto                   23  53              448 387         56   89  10       20  25   5.8   6.0   55  35       4      4
          9  Muu tapa                          5 -29               15   7          2   33   0       12  71   2.0   1.3   33   0       3      1
                                                                                                                                              
        L Ä H E T T Ä J Ä   -   S Ä N D A R E                                                                                                 
                                                                                                                                              
          1  Terveyskeskus                   545  -2             2647  22        329   90   9      582   1   3.8   4.3   81  19     136    113
          2  Muu sairaala kuin tk             87  24              856  78        106   90   6       90  25   6.5   6.9   86  12      20     23
          3  Saman sairaalan muu yksikkö      78   1              413  10         51   72   1       76  -3   4.9   5.4   68   4      31     36
          4  Työterveyshuolto                  4   0               11 -31          1  100   0        4   0   4.0   2.8  100   0              2
          5  Mielenterveyden avohoitoyks.      4 300               25 400          3   84  16        4 300   5.0   7.0   50  50               
          6  Sosiaalihuollon laitos/yks.       1 -80               34 -73          4  100   0        1 -80  13.0  94.0  100   0               
          7  Yksityinen terveydenhuolto      281 -14              588 -29         73   43   1      287 -13   2.5   2.0   28   1     248    230
          8  Muu lähettäjä                    88 -24              733 -30         91   17   1      102 -26   8.4   7.0   37   2      18      8
          9  Ilman lähetettä                 692   3             2746  14        341   78  15      711   3   3.5   8.5   89   6     139    134
          -  Ei tietoa                         1                    1              0  100   0        1             1.0  100   0               
                                                                                                                                              
        M I S T Ä   T U L I   -   V A R I F R Å N   K O M                                                                                     
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1734  -4             8054   8       1000   75   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
          1 LAITOS                           145  36             1473  63        183   82   4      152  36   9.4   7.1   86   9      21     23
            11 Sairaala                       87  93              899  88        112   91   6       92  92  10.0   7.1   87  10      11     14
            12 Terveyskeskus                  34  26              274  72         34  100   0       33  22   5.9   5.3  100   0       4      4
            13 Vanhainkoti,vastaava            2                    2              0    0 100        2             1.0    0 100               
            15 Päihdehuollon laitos            1 -50                3   0          0  100   0        2   0   1.5   1.5  100   0               
            16 Kuntoutuslaitos                 7  75               54 200          7   48   7        7  75  13.5   7.7   71  14              1
          2 KOTI                            1614  -6             6565   1        815   73  10     1704  -4   3.6   5.8   72   9     571    523
            21 Kotihoito                      42 -26              124 -23         15   78   2       43 -25   2.8   2.9   53   5      27     18
            22 Koti                          782  -0             3345   8        415   90   6      828   2   3.7   4.1   85  12     223    216
          3 VASTASYNTYNYT                      2 -33               16  78          2  100   0        2 -33   3.0   8.0  100   0               
                                                                                                                                              
        J A T K O H O I T O   -   F O R T S A T T   V Å R D                                                                                   
                                                                                                                                              
          YHTEENSÄ                          1719  -4             7561   4        939   74   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
          1 LAITOS                           262   8             1546  24        192   83   6      286  12   5.5   5.5   81  16      57     58
            11 Sairaala                      193  15              932  18        116   92   6      212  20   4.5   4.5   87  11      47     48
            12 Terveyskeskus                  54   6              375  77         47   93   7       55   8   4.2   6.8   60  40       5      3
            13 Vanhainkoti,vastaava            2   0                2 -80          0   50  50        2   0   5.0   1.0   50  50       1       
            16 Kuntoutuslaitos                 3   0               39  -7          5   38   0        3   0  16.0  13.0   67   0       1       
          2 KOTI                            1475  -5             5966   0        741   72  10     1561  -4   3.7   6.0   72   8     534    487
            21 Kotihoito                      52 -28              207 -25         26   73   2       53 -26   3.9   3.9   55   4      26     22
            22 Koti                          806   5             3406  14        423   89   5      849   7   3.9   4.1   87   8     229    238
          3 KUOLLUT                           11  10               49 -32          6   76  24       11  10   7.2   4.5   82  18       1      1
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
        P O T I L A A N   S A I R A A N H O I T O P I I R I   -   P A T I E N T E N S   S J U K V Å R D S D I S T R I K T                     
                                                                                                                                              
          Koko maa                        768428  -2  1481   14100920  -1  2718 1000   36  58  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
                                                                                                                                              
          HUS/Uudenmaan                   105358  -2  1256    1588594  -1  1894  113   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
          HUS/Helsinki                     71570  -4  1284    1618887  -2  2903  115   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
          Varsinais-Suomen shp             71278  -1  1571    1137185  -1  2507   81   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
          Satakunnan shp                   38077  -3  1654     608681  -2  2645   43   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
          Kanta-Hämeen shp                 25153  -1  1521     434304  -2  2626   31   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
                                                                                                                                              
          Pirkanmaan shp                   60717  -2  1349    1155309  -2  2566   82   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
          Päijät-Hämeen shp                32198  -3  1556     714984  -0  3455   51   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
          Kymenlaakson shp                 27188  -1  1489     546919   0  2995   39   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
          Etelä-Karjalan shp               18800  -1  1450     433566   0  3345   31   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
          Etelä-Savon shp                  17774   3  1672     400464   0  3768   28   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
                                                                                                                                              
          Itä-Savon shp                    11869  -4  1793     247522  -2  3739   18   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
          Pohjois-Karjalan shp             28915  -2  1672     567634  -3  3283   40   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
          Pohjois-Savon shp                44367  -3  1763     826054  -2  3282   59   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
          Keski-Suomen shp                 38349  -3  1451     713361  -2  2699   51   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
          Etelä-Pohjanmaan shp             31304  -4  1602     606779  -1  3104   43   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
                                                                                                                                              
          Vaasan shp                       24630  -1  1484     497101  -1  2996   35   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
          Keski-Pohjanmaan shp             13086  -4  1680     207519   1  2664   15   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
          Pohj-Pohjanmaan shp              58302  -4  1573     920144  -2  2482   65   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
          Kainuun shp                      14255  -1  1675     257494  -1  3025   18   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
          Länsi-Pohjan shp                 11642  -2  1708     197700   2  2900   14   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
                                                                                                                                              
          Lapin shp                        20070   0  1640     346758   1  2834   25   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
          Ahvenanmaa-Åland                  3856  -4  1489      64891   2  2506    5   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
          Ulkomaalaisia                     1734  -4             8054   8          1   75   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
          Kotikunta tuntematon               115   6             1019  90          0    3  46      111   5   4.8   9.2   13  50      35     21
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          HUS/UUDENMAAN                   105358  -2  1256    1588594  -1  1894 1000   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
                                                                                                                                              
          Askola                             516  -7  1171       3945 -13   896    2   82   3      766 -13   4.4   5.9   91   1     358    349
          Espoo                            25189  -6  1171     363244  -2  1689  229   47  45    40164  -4   9.2   9.3   81   8   17617  15330
          Hanko                             1642   6  1638      26266   2  2620   17   40  55     2754   6  13.3  10.7   72  22    1081   1058
          Vantaa                           20415  -3  1139     279136  -1  1558  176   64  26    32938  -1   8.3   8.0   85   3   13426  12861
          Hyvinkää                          5989  -2  1405      96208  -5  2256   61   49  45     9860  -4  10.3  12.1   81  13    3993   3944
          Inkoo                              676  -2  1373       6998  -0  1421    4   67  29     1146  -4  24.0   5.4   87   7     470    463
          Järvenpää                         4817   1  1333      79532  -8  2200   50   45  50     7697  -3  10.5  12.2   78  14    3013   3047
                                                                                                                                              
          Karjaa                            1416   8  1592      40905  25  4600   26   22  75     2572   9   9.2  11.6   72  22     862    918
          Karjalohja                         210   2  1462       1971  13  1372    1   87   3      390  13   5.1   4.9   92   1     144    146
          Karkkila                          1306  -3  1493      26565  -4  3036   17   33  64     2366   3  14.3  12.5   65  22     819    768
          Kauniainen                        1029  -0  1205      17433  -1  2042   11   34  55     1718   5  15.9  10.8   73  12     683    737
          Kerava                            3745  -3  1233      65248  -4  2148   41   48  46     6216  -5  10.0   9.4   76  13    2423   2300
          Kirkkonummi                       3414  -6  1139      47884   2  1597   30   50  43     5678   1   7.9   7.4   80  12    2347   2044
          Lapinjärvi                         436 -11  1452       5767   9  1920    4   40  47      773  -6   9.8   7.1   67  25     298    273
                                                                                                                                              
          Liljendal                          203   1  1385       3017 -28  2059    2   31  65      395   5  10.6  10.0   63  31     113    117
          Loviisa                           1147  -9  1522      22003  -1  2919   14   29  68     2197  -7   7.1  12.0   56  38     754    717
          Lohja                             5426   2  1533      87409   4  2470   55   47  47     9250   2   8.8   9.6   85   8    3301   3445
          Myrskylä                           326  -7  1639       3605  -7  1812    2   50  45      600  -1   6.4   5.6   65  29     228    187
          Mäntsälä                          2290  -2  1366      45319  31  2703   29   37  57     4011   2  10.1  14.7   72  19    1456   1392
          Nummi-Pusula                       947  12  1604      19064  11  3229   12   38  56     1651  12  14.4  11.6   84   9     517    614
          Nurmijärvi                        4264   1  1270      54847  -4  1634   35   49  42     7258   2   9.8   7.3   75  16    2744   2778
                                                                                                                                              
          Pernaja                            492  -6  1301       6703 -11  1773    4   44  47      826  -7   9.6   7.2   67  24     332    325
          Pohja                              780   4  1570      10997  -1  2213    7   62  30     1294  -0  10.2   7.9   86  10     493    518
          Pornainen                          497  -5  1195       2843  -4   684    2   94   0      732 -12   3.6   3.9   92   0     365    335
          Porvoo                            5822  -1  1288      90140  -3  1995   57   44  51     9511  -0   9.8  11.1   85   6    3938   3960
          Sammatti                           186   8  1515       1702   3  1386    1   81  13      318  -2   5.2   5.4   88   6     114    107
          Sipoo                             2268  -1  1287      34386  -5  1952   22   49  42     3691  -0   8.3   7.4   85   7    1594   1527
          Siuntio                            607   1  1242       6093   4  1247    4   79   9      938  -3   6.1   5.2   91   2     387    396
                                                                                                                                              
          Tammisaari                        2305  -2  1579      34423  -7  2358   22   52  46     3784  -3   7.9   9.2   88   7    1658   1597
          Tuusula                           4079   4  1258      55942  -2  1725   35   50  45     6485   5  10.0   9.4   75  16    2502   2571
          Vihti                             3276   2  1363      48999  -4  2039   31   42  52     5345  -0   9.2   7.4   80  11    2010   2033
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          HUS/HELSINKI                     71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
                                                                                                                                              
          Helsinki                         71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          VARSINAIS-SUOMEN SHP             71278  -1  1571    1137185  -1  2507 1000   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
                                                                                                                                              
          Alastaro                           573  -2  1853       7827 -40  2531    7   58  41      919 -19   7.8   4.8   95   2     325    377
          Askainen                           146  -9  1611       1727  -8  1906    2   45  53      267  -4   6.8   6.4   65  27      89     92
          Aura                               525  -6  1563       7148  -5  2129    6   53  46      843 -10   9.6   8.6   87   7     373    351
          Dragsfjärd                         628   2  1803      12403  32  3561   11   35  64     1147   8   6.1  11.0   78  19     353    423
          Halikko                           1362   0  1496      19807  -2  2176   17   51  47     2175  -1   8.9   9.4   86   9     807    878
          Houtskari                          113  -9  1668       1110 -23  1638    1   93   5      218  -8   6.1   5.1   94   2      57     68
          Iniö                                41 -11  1726        368 -47  1549    0   95   4       62 -13   9.8   5.5   94   3      27     33
                                                                                                                                              
          Kaarina                           2837   0  1391      36817  -8  1805   32   48  49     4596  -0  12.9   8.7   77  14    1794   2025
          Karinainen                         417  -4  1708       6130  14  2511    5   52  39      770   3   6.6   8.2   89   8     279    282
          Kemiö                              582   1  1746      14189   6  4256   12   27  73     1020   6   9.5   9.5   82  14     363    449
          Kiikala                            302  -1  1587       3693  -6  1941    3   58  40      513   2   8.0   5.5   88  10     178    185
          Kisko                              353  10  1829       3506  -1  1817    3   66  28      574   3   6.9   6.1   86   9     170    211
          Korppoo                            139 -17  1431       1602   3  1649    1   94   5      256 -13   5.2   6.2   94   2      94    108
          Koski Tl                           426  10  1670       5583  47  2188    5   50  48      727  18   4.8   9.3   77  20     247    285
                                                                                                                                              
          Kustavi                            218  11  2193       3731  44  3754    3   50  48      442  19   6.9   8.5   72  24     132    148
          Kuusjoki                           283  -6  1523       4058   1  2184    4   70  25      492  -2   5.7   9.6   86  11     163    173
          Laitila                           1626   0  1848      27105  -2  3080   24   39  58     2956  -2   7.3   7.9   77  20     994   1109
          Lemu                               218  11  1477       1930  -2  1308    2   50  47      343   9   6.2   5.3   75  18     126    145
          Lieto                             2060  -2  1443      22719 -14  1592   20   41  56     3165 -10   5.5   6.0   74  18    1446   1488
          Loimaa                            1428   1  1989      21287   8  2965   19   50  47     2756   7   7.6   6.4   76  19     878    877
          Loimaan kunta                      978  -1  1617      15829   9  2617   14   52  46     1659  -3   7.2   7.9   89  10     566    604
                                                                                                                                              
          Marttila                           368  10  1741       4384  27  2074    4   50  47      644   9   5.3   6.0   75  21     196    251
          Masku                              805   1  1473       7779 -10  1424    7   49  48     1284   1   7.0   6.0   74  17     510    551
          Mellilä                            254   5  2029       2972  21  2374    3   60  26      425   7   5.3   6.8   88   7     131    167
          Merimasku                          183  -8  1294       2091  -3  1478    2   45  36      273  -3   6.2   4.8   78  14     125    132
          Mietoinen                          254  -3  1471       3703   1  2145    3   52  40      450   8  11.1  10.4   81  11     189    176
          Muurla                             202  -7  1412       2441  -4  1706    2   64  34      378   2   5.3   6.3   91   6     129    133
          Mynämäki                           989  -2  1605      16817  -8  2729   15   45  53     1746  -0   9.6  19.3   80  15     636    700
                                                                                                                                              
          Naantali                          1941  -4  1465      20721 -10  1564   18   51  43     3147  -6   7.4   6.5   74  18    1248   1341
          Nauvo                              188 -10  1308       1840   7  1280    2   96   3      332 -11   4.6   5.5   92   2     158    153
          Nousiainen                         611  -2  1456       7422   2  1769    7   44  50     1043  -4   6.5   7.1   70  25     378    396
          Oripää                             229  -2  1722       1627 -16  1224    1   86  12      378  -2   5.2   4.2   87   7     139    140
          Parainen                          1773  -2  1483      27443   2  2295   24   53  46     2910   1   9.0   8.1   85  10    1131   1346
          Paimio                            1457  -2  1486      20917   1  2134   18   44  54     2527   1  12.6   6.9   78  18     939   1028
          Perniö                             988  -2  1608      19023  -8  3095   17   41  57     1720  -4  12.4  11.9   80  17     620    654
                                                                                                                                              
          Pertteli                           593   1  1605       5358  -5  1450    5   71  26      968  -9   4.7   5.8   90   6     387    395
          Piikkiö                           1044   6  1578      15193  12  2296   13   36  62     1690   8  10.1   8.9   73  19     628    713
          Punkalaidun                        651  -7  1760       9643  -9  2607    8   54  44     1180 -11   8.3  15.8   75  22     397    356
          Pyhäranta                          423  -0  1848       5069 -17  2215    4   65  34      737  -5   7.9   8.3   84  12     269    269
          Pöytyä                             623   5  1678      11666   7  3143   10   38  61     1047   5   7.8   9.6   85  11     352    385
          Raisio                            3251  -2  1402      46708   2  2015   41   52  45     5077  -5   8.7   7.9   85   5    2295   2268
          Rusko                              491   0  1422       3931   7  1138    3   64  29      784  10   5.2   4.8   77  11     346    375
                                                                                                                                              
          Rymättylä                          319   4  1624       4384   2  2232    4   46  52      532   2   6.2  10.5   70  24     183    211
          Salo                              4067  -3  1655      60016   3  2442   53   56  42     6995  -1   7.8   9.8   84  11    2475   2695
          Sauvo                              412  -6  1446       5617  -1  1972    5   53  44      769   4   7.5   8.4   75  19     244    295
          Somero                            1834   6  1884      39117   2  4019   34   36  63     3499  13  10.7  11.9   72  23    1048   1170
          Suomusjärvi                        257   2  1935       5288   1  3982    5   50  49      464  16  14.7  13.0   82  15     143    162
          Särkisalo                          145   1  1921       2533   6  3355    2   55  43      248 -13  10.0   8.5   85  10      99     92
          Taivassalo                         323   4  1795       4348  15  2416    4   62  36      642  14   6.5   7.9   80  15     196    225
                                                                                                                                              
          Tarvasjoki                         306  -9  1593       3351   3  1744    3   56  42      514 -10   5.7   5.8   75  19     195    211
          Turku                            26790  -3  1547     489917   0  2830  431   23  69    42563  -3  10.4  11.1   60  33   18521  19246
          Uusikaupunki                      2969   1  1753      46628  -6  2753   41   48  50     5270   4   9.6  10.4   83  12    1860   2081
          Vahto                              254  -4  1410       1946 -28  1080    2   60  39      421 -14   5.8   4.6   83  13     183    171
          Vampula                            307  -4  1724       4712  12  2646    4   61  38      509 -12   7.1   7.7   78  17     179    184
          Vehmaa                             483  -8  1914       6056 -12  2399    5   54  44      893  -6   6.9   7.7   71  23     288    334
          Velkua                              32 -14  1275        251  13  1000    0   73  25       51 -15   3.7   4.9   78  12      21     25
                                                                                                                                              
          Västanfjärd                        123 -10  1493       2317   6  2812    2   34  66      195 -17  11.9   9.6   81  16      99     81
          Yläne                              389  -3  1797       5387 -12  2489    5   65  27      681  -1   7.7   9.1   86   9     236    276
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          SATAKUNNAN SHP                   38077  -3  1654     608681  -2  2645 1000   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
                                                                                                                                              
          Eura                              1725  -0  1828      30187  -2  3199   50   33  66     3256   0   7.3   7.9   66  30    1006   1014
          Eurajoki                           992  -9  1696      10596 -17  1811   17   75  23     1613 -16   8.1   7.9   90   5     684    608
          Harjavalta                        1306  -4  1670      26426  -1  3379   43   40  58     2408  -2  14.0  13.0   67  29     761    676
          Honkajoki                          349   1  1618       5499   7  2549    9   51  47      671  -3   6.8   8.7   64  32     189    178
          Huittinen                         1475  -1  1605      23474  -3  2555   39   33  64     2706  -2   8.6  10.2   58  37     855    824
          Jämijärvi                          380 -10  1654       5740  -3  2499    9   38  60      731 -11   7.1   7.3   66  31     226    209
          Kankaanpää                        2012  -2  1547      33743   3  2594   55   40  55     3712  -2   9.1   8.7   68  27    1183   1114
                                                                                                                                              
          Karvia                             506  -3  1692       8102 -16  2709   13   47  52      981   1   8.0  11.4   67  30     278    237
          Kiukainen                          601  -4  1711      11054  -7  3146   18   38  58     1131  -0  11.4  12.9   70  27     310    343
          Kodisjoki                           77 -25  1472        600 -49  1147    1   83  12      124 -25   6.8   7.4   91   4      64     38
          Kokemäki                          1435  -9  1657      28198  -3  3256   46   46  52     2667  -6  10.1  11.6   70  26     892    790
          Kullaa                             284 -13  1713       3775  -9  2277    6   54  44      553 -15   6.3   6.4   74  24     176    165
          Köyliö                             526   4  1760       7784  -2  2605   13   54  44      953   0   8.8   8.2   74  21     288    279
          Lappi Tl                           561   1  1710       7128  -4  2173   12   59  37      937  -2   8.7   7.0   88   5     359    370
                                                                                                                                              
          Lavia                              411  -4  1749       9757   4  4152   16   33  66      877   4  12.6  10.0   61  36     176    210
          Luvia                              462  -6  1398       3003 -16   908    5   80  17      717  -6   4.7   4.1   82  13     298    270
          Merikarvia                         740   7  1951      10037  -4  2647   16   44  55     1488   5  10.4   6.8   63  34     342    366
          Nakkila                            938  -6  1556      11152  -1  1850   18   61  36     1657  -3   6.4   6.9   73  24     567    508
          Noormarkku                         989  -6  1600      12841   1  2077   21   43  55     1873  -1   7.3   7.7   64  33     555    461
          Pomarkku                           473   3  1791       6366  -2  2410   10   49  50      904   1   7.2   7.0   69  29     238    248
          Pori                             12592  -3  1657     223960  -1  2948  368   36  62    22130  -3   8.8   9.0   65  32    7675   7392
                                                                                                                                              
          Rauma                             6321  -3  1703      86359  -2  2327  142   56  42    10361  -5   8.7   8.3   90   6    3872   3898
          Siikainen                          321 -12  1675       4368   6  2279    7   40  60      594 -12   6.1   7.0   61  37     172    151
          Säkylä                             888   1  1755      14423  22  2850   24   47  51     1552   1   7.4   6.8   75  20     531    565
          Ulvila                            1839  -7  1480      24109  -3  1941   40   55  41     3469  -1   7.1   6.7   72  25    1158   1053
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KANTA-HÄMEEN SHP                 25153  -1  1521     434304  -2  2626 1000   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
                                                                                                                                              
          Forssa                            3109  -0  1689      61264   5  3328  141   52  42     5582   2  11.9  16.9   88   6    1690   1626
          Hattula                           1287  -4  1408      18307   4  2003   42   47  46     2155  -3   7.1   9.3   81  14     758    659
          Hauho                              650   3  1637      10187 -16  2566   23   52  46     1137  -3   9.9  14.6   81  15     317    322
          Hausjärvi                         1262   2  1550      20451   0  2512   47   44  52     2279   3   9.2   8.1   79  15     701    648
          Humppila                           404  -6  1550       3887 -14  1492    9   96   0      742   0   5.3   4.9   96   0     240    229
          Hämeenlinna                       6802  -1  1471     126469  -0  2736  291   41  52    11628  -1  11.6  11.0   79  15    3844   3595
          Janakkala                         2255  -2  1463      49065  -0  3184  113   32  64     3787   1  11.1  10.9   77  17    1243   1155
                                                                                                                                              
          Jokioinen                          787  -6  1388       7660   8  1351   18   96   0     1313  -0   5.4   6.3   94   1     472    430
          Kalvola                            461  -5  1346       6699 -20  1956   15   53  46      763  -7  10.8  10.8   83  13     290    244
          Lammi                              834  -4  1486      16356  -4  2913   38   37  58     1603   7  10.8  11.8   68  25     455    420
          Loppi                             1223  -1  1614      22303   1  2943   51   39  53     2256   2   8.0  11.1   78  16     680    641
          Renko                              350   8  1514       4916  -1  2127   11   59  35      604   7   8.9   8.1   80  13     178    186
          Riihimäki                         4131   1  1575      70411  -6  2685  162   46  47     7482   3  10.6   9.8   78  16    2321   2070
          Tammela                            995   6  1556       9511  -9  1488   22   97   0     1674  -1   6.4   5.7   95   0     543    523
                                                                                                                                              
          Tuulos                             212 -12  1349       3303  -9  2102    8   38  61      371  -1   9.7   8.1   76  22     131     90
          Ypäjä                              476  11  1750       3515   9  1292    8   93   0      725  -1   4.4   4.9   96   0     271    259
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          PIRKANMAAN SHP                   60717  -2  1349    1155309  -2  2566 1000   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
                                                                                                                                              
          Hämeenkyrö                        1536   1  1551      35027   2  3536   30   33  66     2933   7  11.8  11.3   62  33     811    776
          Ikaalinen                         1147  -3  1484      23872  -3  3088   21   36  62     2265  -2  11.9  10.1   65  30     651    654
          Juupajoki                          335  -5  1432       4259  14  1820    4   72  26      594   5   6.1   7.1   79  16     202    187
          Kangasala                         2988  -1  1332      44345   2  1977   38   52  44     5019  -1   9.8   8.3   73  19    1765   1634
          Kihniö                             384   0  1592      14442  -1  5986   13   16  84      715   0  29.2  17.1   52  43     179    179
          Kiikoinen                          236   9  1751       4391  28  3259    4   52  48      506  26   7.6   7.5   73  26     106    114
          Kuhmalahti                         174  21  1549       2736   3  2435    2   58  39      271  16   9.5  13.6   72  25      76     77
                                                                                                                                              
          Kuru                               424  -5  1509      14750  14  5248   13   20  79      840   6  10.6  16.3   62  35     215    204
          Kylmäkoski                         387   1  1470       3961 -16  1504    3   72  24      669   2   9.0   6.0   83  11     219    194
          Lempäälä                          2124  -1  1284      29769  -2  1799   26   48  48     3374  -3   7.5   9.2   76  14    1294   1176
          Luopioinen                         373  -3  1563       7184  -5  3010    6   63  31      670  -9  13.9   9.3   69  25     208    183
          Längelmäki                         306  -3  1721       3476 -13  1954    3   60  38      526  -9   6.3   9.9   51  46     183    157
          Mouhijärvi                         451   1  1555      14112 -13  4866   12   22  77      949   1  20.4  14.6   62  35     229    215
          Mänttä                            1187  -5  1717      18488   4  2675   16   56  39     2310   3   8.0   9.1   75  19     711    642
                                                                                                                                              
          Nokia                             3693  -2  1363      49612   1  1831   43   40  57     6085  -2   8.0   8.2   55  38    2318   2215
          Orivesi                           1212  -2  1362      23134  -1  2599   20   36  62     2209  -2   9.3   9.6   67  27     680    652
          Parkano                           1122   1  1442      23186   2  2979   20   31  67     1879  -2  11.1  10.2   64  28     568    571
          Pirkkala                          1597   9  1228      24381   9  1874   21   37  59     2730   8   7.3   9.0   56  31     766    830
          Pälkäne                            608   2  1425       9347  -9  2191    8   64  34     1014  -1   7.5   7.3   75  19     355    314
          Ruovesi                            980   2  1739      25798  11  4577   22   21  79     1894   6  12.5  14.9   49  47     484    463
          Sahalahti                          271 -18  1217       4024  -4  1807    3   72  27      443 -20   6.9   6.4   74  18     205    164
                                                                                                                                              
          Suodenniemi                        236 -10  1655       5060 -13  3548    4   35  63      455 -13  10.3  11.8   72  25     124    105
          Tampere                          24114  -2  1226     533160  -4  2712  461   35  61    39568   1  14.1  13.9   65  27   12980  12123
          Toijala                           1259  -1  1547      26513   7  3258   23   45  54     2362   1   8.6   8.5   77  17     708    634
          Urjala                             962   2  1700      19248   4  3402   17   47  51     1809   1   9.1  10.0   74  23     510    482
          Valkeakoski                       3371  -2  1648      55314  -2  2704   48   46  52     6121  -1   9.1   9.0   72  22    2055   1827
          Vammala                           2414   0  1569      37909   1  2464   33   49  50     4334   4   8.6   9.0   74  21    1395   1285
          Vesilahti                          468   4  1356       6395  13  1853    6   66  32      825  -1   6.7   7.9   77  18     272    252
                                                                                                                                              
          Viiala                             786  -0  1508      10224  -2  1961    9   70  22     1532   4   7.0   6.4   82  12     432    427
          Viljakkala                         295  -0  1497       4613  10  2341    4   48  50      533   7  17.0   7.4   65  28     162    148
          Vilppula                           965   1  1674      13311   4  2310   12   59  39     1801  -3   6.6   7.0   81  15     551    532
          Virrat                            1270  -7  1549      24203  -0  2952   21   25  74     2262  -8   9.2  10.7   51  45     689    585
          Ylöjärvi                          2432   3  1173      27837   1  1342   24   52  46     3712   4   6.3   7.0   80  12    1415   1344
          Äetsä                              782  -1  1550      11228  -8  2225   10   51  47     1489   7   7.7   9.1   73  24     401    412
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          PÄIJÄT-HÄMEEN SHP                32198  -3  1556     714984  -0  3455 1000   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
                                                                                                                                              
          Artjärvi                           255   4  1622       2939  -6  1870    4   43  47      409  -4   7.3   6.9   61  33     108    131
          Asikkala                          1310  -6  1512      31850  -1  3677   45   22  76     2482  -7   8.7  11.5   56  37     704    675
          Hartola                            653 -13  1706      15699   1  4102   22   19  76     1202 -11   6.9  17.2   58  36     325    317
          Hollola                           2938  -2  1439      44050  -0  2158   62   42  53     4725  -4   8.2   8.6   76  15    1656   1649
          Heinola                           3368   2  1599      67762   3  3216   95   28  67     5727   5  11.5  10.6   54  35    1785   1812
          Iitti                             1127  -1  1508      32337   2  4326   45   20  78     2068   2  16.6  13.7   60  32     551    553
          Hämeenkoski                        322   1  1469       7800  -1  3558   11   32  65      556  12  18.7  13.7   78  15     169    173
                                                                                                                                              
          Kärkölä                            729   3  1454      14406   5  2874   20   36  58     1243   7  10.3  10.7   75  17     399    421
          Lahti                            15268  -6  1570     393806  -1  4050  551   27  69    25223  -7  15.0  13.6   74  17    8752   8225
          Nastola                           2173  -1  1482      33807  -9  2305   47   35  58     3652  -1   9.3  11.0   69  21    1206   1145
          Orimattila                        2337   1  1654      33325   1  2359   47   35  61     3989   1   8.5   8.2   60  32    1187   1237
          Padasjoki                          698  -2  1808      18452  -2  4780   26   23  75     1273  -7  12.9  14.7   58  35     384    355
          Pukkila                            257  -4  1333       2689   8  1394    4   53  42      429  -4   5.4   6.0   67  26     144    144
          Sysmä                              872   1  1786      16062   3  3289   22   28  65     1666   4   9.5  10.0   58  35     391    403
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          KYMENLAAKSON SHP                 27188  -1  1489     546919   0  2995 1000   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
                                                                                                                                              
          Elimäki                           1198   0  1397      23666  -0  2759   43   33  63     2383   4  11.2  13.1   67  27     588    726
          Hamina                            1620  -2  1652      28943  -6  2951   53   34  60     2832  -3   9.6   9.6   53  41     983   1049
          Jaala                              310  -5  1586       3660  -7  1872    7   78  16      566  -4   6.2   6.2   85   8     187    202
          Kotka                             8244  -3  1504     168958  -4  3083  309   41  55    14356  -3  12.2  12.6   80  15    4540   5376
          Kouvola                           4679   1  1490      93269  -0  2971  171   36  58     7919   1  11.4  10.7   74  15    2636   2928
          Kuusankoski                       3112   2  1508      61195   3  2966  112   36  56     5630   6  11.2   9.4   76  15    1647   2038
          Miehikkälä                         361   2  1419       3578  -7  1407    7   71  22      623   6   5.8   9.1   68  27     200    264
                                                                                                                                              
          Pyhtää                             711  -2  1359      14854  -2  2840   27   35  59     1177 -11  11.1  10.6   80  15     371    457
          Ruotsinpyhtää                      447   0  1496       6181  12  2069   11   50  46      810  -2   6.2   6.8   72  24     232    276
          Anjalankoski                      2692   2  1534      66997   8  3817  122   32  65     4682  -0  15.4  12.5   60  33    1516   1690
          Valkeala                          1570   1  1392      30701   5  2722   56   42  52     2686   7  12.3   9.8   78  12     847   1055
          Vehkalahti                        1719  -5  1436      31285   4  2614   57   33  62     2930  -5   9.4   9.9   57  38    1111   1089
          Virolahti                          611  -5  1579      13632   1  3522   25   24  70     1078  -3  12.6  14.8   52  42     349    365
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          ETELÄ-KARJALAN SHP               18800  -1  1450     433566   0  3345 1000   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
                                                                                                                                              
          Imatra                            4349  -3  1424      68139  -2  2231  157   25  65     7145  -3  10.0   8.7   53  37    2811   2579
          Joutseno                          1622  -5  1478      32190   1  2933   74   49  47     2963   2  22.8  21.1   70  24     992    933
          Lappeenranta                      8469   1  1455     210661   1  3618  486   30  66    13896   2  16.2  14.8   79  12    5200   4825
          Lemi                               421  -4  1339       3089   5   983    7   75   0      622  -1   4.7   4.6   87   0     289    289
          Luumäki                            822   2  1537      20276   5  3790   47   27  70     1538   4  13.4  14.7   66  27     499    439
          Rautjärvi                          739  -5  1611      28943 -11  6309   67   13  81     1481   1  19.4  18.8   46  46     421    389
          Ruokolahti                         907  -5  1469      33421  -3  5414   77   11  85     1567  -8  19.1  22.6   53  39     588    549
                                                                                                                                              
          Savitaipale                        689  -1  1580      20935   8  4802   48   23  73     1413  12  15.4  15.5   63  32     380    385
          Taipalsaari                        611   8  1298      11719   8  2490   27   28  68      993  13  26.3   7.9   77  15     358    375
          Ylämaa                             217  -3  1394       4193 -11  2693   10   47  50      383  -9   9.5  10.9   84  10     140    102
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          ETELÄ-SAVON SHP                  17774   3  1672     400464   0  3768 1000   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
                                                                                                                                              
          Haukivuori                         445   5  1805       4698  -4  1905   12   63  19      731  11   9.3   5.8   72  19     230    280
          Hirvensalmi                        464  -1  1748      11240  -4  4234   28   30  61      763   3  20.4  12.6   71  19     267    289
          Juva                              1375  -2  1808      32396   1  4259   81   25  68     2592   0  14.6  11.4   60  33     702    749
          Jäppilä                            324   1  1965       5661  -7  3433   14   38  44      549  -6  15.3  10.7   57  32     168    188
          Kangasniemi                       1182  -1  1782      24918  -6  3757   62   31  59     2234  -7   7.6  18.0   56  35     574    620
          Mikkeli                           7214  34  1546     177189  32  3797  442   35  51    11764  37  17.9  15.1   76  14    3136   4423
          Mäntyharju                        1310   1  1838      27142   2  3809   68   26  65     2372  -2  12.0   8.7   56  34     672    674
                                                                                                                                              
          Pertunmaa                          424   9  1936      14055  -5  6416   35   18  73      824  11  26.5  37.9   57  33     202    228
          Pieksämäki                        2405   3  1874      49125  -2  3827  123   25  65     4370   3  12.6  10.8   44  46    1196   1387
          Pieksämäen mlk                     984   7  1576      13350  -2  2138   33   29  63     1648   4   8.8   8.7   45  49     496    576
          Puumala                            531  -2  1754      14991   5  4952   37   24  68     1051   3  13.3  13.4   59  32     314    286
          Ristiina                           832   3  1613      20501  -7  3974   51   29  63     1314  -2  16.3  11.9   76  14     435    508
          Suomenniemi                        137  -8  1604       2178  -0  2550    5   50  41      263   0  12.1   6.9   65  24      78     84
          Virtasalmi                         221   2  1878       3020  -4  2567    8   39  40      380 -10   6.7   6.8   50  42     118    124
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    149
        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          ITÄ-SAVON SHP                    11869  -4  1793     247522  -2  3739 1000   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
                                                                                                                                              
          Enonkoski                          342  -8  1854       4143  -9  2246   17   52  37      611  -8   7.1   6.4   66  26     178    170
          Joroinen                          1105  -3  1889      21268   0  3635   86   29  64     2257   3  10.5   9.5   65  30     506    546
          Kangaslampi                        303   1  1862       3122   7  1918   13   86   0      602  -0   4.8   5.2   94   0     171    173
          Kerimäki                          1051  -7  1721      17123   5  2803   69   34  51     2022  -3   6.8   7.7   64  29     622    566
          Kesälahti                          499  -2  1752      12780 -10  4487   52   22  72      828 -12   9.5  10.7   66  29     241    242
          Parikkala                          919 -12  2015      21476   1  4709   87   25  64     1748 -10   9.7   9.7   61  32     532    489
          Punkaharju                         753   1  1772      19413  -1  4568   78   25  47     1328  -5  10.2  11.5   73  17     408    415
                                                                                                                                              
          Rantasalmi                         853  -6  1870      18463  -3  4048   75   32  58     1527 -11   9.9   9.5   74  18     500    457
          Saari                              328  -2  2204       6227  15  4185   25   45  33      645  -2   7.4   7.0   63  28     154    159
          Savonlinna                        4699  -2  1695     102317  -2  3690  413   32  54     7733  -3  11.6  11.5   83   8    2758   2676
          Savonranta                         279   0  2099       4816  -7  3624   19   32  64      572   1   8.9   7.9   57  40     127    136
          Sulkava                            655  -2  1907      14858 -10  4326   60   26  62     1310   9  14.5  10.4   64  28     344    364
          Uukuniemi                          114 -11  2011       1516  -8  2674    6   44  53      178 -18   7.4   6.0   61  35      61     49
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          POHJOIS-KARJALAN SHP             28915  -2  1672     567634  -3  3283 1000   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
                                                                                                                                              
          Eno                               1271  -3  1816      19855  -9  2837   35   38  61     2355  -6   6.9   7.1   66  31     612    588
          Heinävesi                          946   4  2078      22426   5  4925   40   27  71     1910   1  11.9   8.9   58  37     424    418
          Ilomantsi                         1283  -6  1824      26849  -5  3817   47   24  74     2335 -10   9.2   9.4   55  43     639    581
          Joensuu                           8161  -2  1571     140502 -11  2705  248   36  61    14428  -1   9.8  11.6   77  19    4245   4156
          Juuka                             1203  -6  1841      39467  -3  6040   70   17  82     2806   1  13.9  17.4   49  49     579    543
          Kiihtelysvaara                     410  -6  1546       9193  11  3467   16   33  66      775  -5   7.4   6.6   77  18     219    207
          Kitee                             1844  -3  1780      36242   4  3499   64   26  71     3454  -5   9.8   9.4   57  39     921    866
                                                                                                                                              
          Kontiolahti                       1751   1  1505      29064   2  2497   51   41  57     2847  -1  10.3  10.3   83  13     914    898
          Outokumpu                         1395  -1  1724      22817   2  2821   40   43  54     2793   4   8.3   8.0   62  35     739    699
          Lieksa                            2572  -2  1704      63878   6  4231  113   26  72     4724  -2  15.1  14.7   62  35    1273   1247
          Liperi                            1760  -2  1537      25620  -8  2237   45   50  47     3168  -5   8.1   8.3   75  21     915    893
          Nurmes                            1730  -4  1781      24990   2  2573   44   33  65     3274  -2   5.8   5.1   51  46     807    825
          Polvijärvi                         912  -2  1696      26241   7  4879   46   26  73     1566  -7   9.0  11.4   76  22     434    450
          Pyhäselkä                         1165  -2  1600      18564 -11  2549   33   34  64     2071   3   7.7   8.3   73  23     616    577
                                                                                                                                              
          Rääkkylä                           638  -9  2041      15361  -4  4915   27   35  64     1350  -8   9.3  12.4   63  35     344    330
          Tohmajärvi                         964   2  1868      18149  -1  3517   32   31  67     1824   1   8.3   7.6   61  36     444    462
          Tuupovaara                         416   1  1846      11045   2  4900   19   16  82      763  -1  13.7   9.4   53  44     181    172
          Valtimo                            558   1  1882      14626   8  4934   26   25  74     1034  -5   8.9  10.5   50  47     221    240
          Värtsilä                           119 -17  1771       2745 -12  4085    5   16  83      219 -22   9.2   7.7   57  42      57     54
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          POHJOIS-SAVON SHP                44367  -3  1763     826054  -2  3282 1000   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
                                                                                                                                              
          Iisalmi                           4222  -1  1835      65723  -2  2857   80   47  51     7551  -1   7.9   9.7   78  19    2408   2405
          Juankoski                         1044 -11  1784      17345  -8  2963   21   33  66     1919 -16   7.3  10.4   56  41     584    484
          Kaavi                              703 -14  1881      14124 -11  3778   17   33  66     1452 -17   9.5   9.9   51  46     402    336
          Karttula                           636  -4  1836      13404   5  3869   16   30  65     1216   1   7.7  10.1   62  34     372    321
          Keitele                            584  -4  1975      13037   8  4408   16   21  76     1115  -5  11.6   8.7   53  43     282    258
          Kiuruvesi                         2051  -1  1997      40945  -1  3986   50   27  72     3727  -2  10.7  10.9   59  38    1040   1036
          Kuopio                           14196  -4  1632     253296  -1  2911  307   37  58    25478  -6   9.5  10.8   79  17    8418   7928
                                                                                                                                              
          Lapinlahti                        1620   4  2079      34878  -6  4477   42   23  74     3318   5   9.2   9.3   51  46     735    766
          Leppävirta                        2207  -5  1992      51899  -4  4684   63   21  75     4468  -4  13.5  15.0   53  43    1087   1120
          Maaninka                           667   2  1720       8751 -24  2257   11   48  49     1323   9  10.3   6.6   68  27     334    378
          Nilsiä                            1334  -6  1965      35093   2  5168   42   26  72     2742  -1  10.0  10.5   61  36     682    615
          Pielavesi                         1103  -4  1879      27605  -3  4704   33   22  76     1986  -8  10.2  10.4   56  40     544    550
          Rautalampi                         721  -4  1877      10877 -11  2831   13   38  60     1335 -12   7.7   7.2   59  38     361    368
          Rautavaara                         465  -6  1988      11097  17  4744   13   35  65      943  -9  12.8   9.4   60  37     254    236
                                                                                                                                              
          Siilinjärvi                       2908   0  1472      30731   9  1556   37   59  36     4821   0   6.3   6.5   78  15    1764   1677
          Sonkajärvi                        1064  -1  2041      25104  19  4815   30   24  75     1895 -12   7.8  11.1   68  28     572    556
          Suonenjoki                        1462  -9  1823      32691  -4  4076   40   26  70     2860 -10   9.9  10.4   57  39     764    758
          Tervo                              379  -2  1921       5710  -3  2895    7   40  57      798   4   6.6   8.3   60  37     216    224
          Tuusniemi                          620  -4  1945      12936  -2  4058   16   26  71     1203  -9   9.5  12.8   56  41     317    306
          Varkaus                           4145  -1  1788      69343   2  2991   84   49  41     8287   6   9.3   8.2   85   9    2088   2337
          Varpaisjärvi                       574 -11  1779      15612   5  4838   19   17  82     1192  -9   8.3  12.0   49  49     319    274
                                                                                                                                              
          Vehmersalmi                        421   0  1977      14942 -10  7015   18   16  83      795 -10  17.5  24.2   69  26     201    228
          Vesanto                            537  -6  1930       8342 -27  2999   10   42  55     1094  -2   8.3   8.0   59  38     250    281
          Vieremä                            834  -8  1927      12569  -8  2904   15   51  46     1600  -8   6.2  12.8   74  22     535    468
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KESKI-SUOMEN SHP                 38349  -3  1451     713361  -2  2699 1000   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
                                                                                                                                              
          Hankasalmi                         945  -2  1651      23219  -5  4055   33   23  73     1865  -7  13.2  13.4   54  42     364    463
          Joutsa                             754   0  1787      13008  -0  3082   18   29  66     1494   1   8.6   8.2   50  46     367    379
          Jyväskylä                        10922  -3  1371     207152   0  2600  290   45  50    18684  -3  10.2  11.2   78  16    5603   5894
          Jyväskylän mlk                    4041  -6  1235      61394  -6  1876   86   42  55     7030  -5   8.7  10.5   71  26    2145   2226
          Jämsä                             2557  16  1650      49565  12  3199   69   20  78     4476  14  10.3  10.9   36  61    1085   1248
          Jämsänkoski                       1150 -10  1496      18329  -5  2385   26   29  69     2015  -9   9.5  11.7   39  59     714    611
          Kannonkoski                        307  -5  1790       4726 -15  2756    7   44  54      598 -11   7.6   8.9   60  37     159    164
                                                                                                                                              
          Karstula                           854  -2  1678      17891  -3  3516   25   24  75     1580   0  12.9   9.6   57  41     394    383
          Keuruu                            1873  -2  1589      31143 -21  2642   44   45  54     3587  -3   9.4  12.0   58  39     983    980
          Kinnula                            333  -7  1590       5138  36  2453    7   51  47      662  -2   5.5   7.0   66  31     172    176
          Kivijärvi                          266  -9  1674       5328 -30  3353    7   46  52      566 -11  17.4  13.6   60  37     124    120
          Konnevesi                          525  -2  1632       9577  -0  2977   13   26  72      982 -14   8.4  10.0   49  46     210    267
          Korpilahti                         761  -8  1512      12426 -18  2469   17   35  59     1439  -4   8.8  10.4   59  38     403    407
          Kuhmoinen                          559  -7  1888      15923   3  5378   22   13  86     1110 -12  14.6  14.0   29  69     255    256
                                                                                                                                              
          Kyyjärvi                           294  -4  1647       3825  15  2143    5   41  57      520  -3   5.4   6.7   63  35     149    148
          Laukaa                            2299  -1  1386      36780 -11  2217   52   37  57     3900  -4   8.3   8.7   63  33    1044   1078
          Leivonmäki                         195  -6  1624       2888  10  2406    4   42  51      436   8   6.5   6.7   56  41      83    108
          Luhanka                            155  -4  1673       3803   2  4105    5   20  79      313   8  10.9   9.6   49  47      64     63
          Multia                             355   1  1666       6032   8  2831    8   44  55      670  -4   6.7  10.2   62  37     178    187
          Muurame                           1079  -2  1319      17959   9  2195   25   32  66     1799  -2   9.4   9.9   69  26     577    581
          Petäjävesi                         558  -7  1480      14952   8  3967   21   40  57     1057   1  10.2  16.7   62  36     288    300
                                                                                                                                              
          Pihtipudas                         832  -8  1606      18635  -3  3596   26   37  59     1698  -4  10.0  11.4   60  38     392    388
          Pylkönmäki                         200  -0  1775       5200  13  4616    7   26  73      413   8  12.1  11.4   56  43      90     97
          Saarijärvi                        1571  -2  1506      43600  -5  4180   61   22  75     2909  -1  19.8  15.1   58  39     833    830
          Sumiainen                          221   7  1664       3645  45  2744    5   46  53      469  10   5.8   7.1   56  41     100    106
          Suolahti                           856 -10  1531      13347 -11  2387   19   52  41     1600  -9  10.4  13.0   68  27     464    455
          Toivakka                           298 -17  1258       3579  11  1511    5   42  52      486 -22   5.2   7.2   65  27     185    143
          Uurainen                           423  -4  1356       6566  10  2105    9   47  52      750 -10   8.4   8.6   73  25     231    221
                                                                                                                                              
          Viitasaari                        1328  -3  1690      26140  -1  3327   37   39  59     2577  -4  10.2  10.3   59  38     598    667
          Äänekoski                         1990  -6  1452      31591  -4  2304   44   52  42     3577  -8   9.1   7.5   67  29    1021   1051
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        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          ETELÄ-POHJANMAAN SHP             31304  -4  1602     606779  -1  3104 1000   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
                                                                                                                                              
          Alahärmä                           766   0  1556      15260  -9  3100   25   32  68     1343  -4  11.3   9.4   61  36     373    364
          Alajärvi                          1403  -8  1507      28181   1  3026   46   40  59     2595  -6   8.4  11.6   66  31     646    600
          Alavus                            1686  -3  1705      31601  -2  3196   52   33  65     3115  -1   7.7  10.4   63  34     915    769
          Evijärvi                           596  -3  1956      10934  15  3588   18   33  65     1244  -9   6.5   8.8   53  45     277    228
          Ilmajoki                          1783  -5  1512      35044  -5  2972   58   35  64     3309  -1  13.0   9.7   66  31     952    847
          Isojoki                            509   0  1901      12183   2  4550   20   30  67     1040  -8  11.3   9.3   70  27     234    226
          Isokyrö                            837  -5  1633      18962  -9  3701   31   30  69     1649  -7  10.0   9.0   64  33     433    401
                                                                                                                                              
          Jalasjärvi                        1545   1  1740      37114   8  4181   61   28  70     3049   7   9.8  14.0   60  37     751    759
          Karijoki                           312  -7  1785       5754  -2  3292    9   47  52      622  -5  11.2   9.5   80  17     138    151
          Kauhajoki                         2420  -4  1638      53135   6  3597   88   31  66     4567   0   9.5  11.1   66  31    1122   1142
          Kauhava                           1340  -6  1611      23188 -10  2788   38   39  60     2757  -0  13.4   9.2   58  39     645    592
          Kortesjärvi                        441  -6  1741       6709   3  2648   11   50  48      841  -9   6.8   8.4   61  37     223    205
          Kuortane                           713  -5  1607      12513  -2  2821   21   41  58     1320  -1   9.7   9.3   58  39     384    310
          Kurikka                           1645  -6  1542      36278  -0  3401   60   29  69     3037 -11  13.7   8.2   63  32     894    884
                                                                                                                                              
          Lappajärvi                         648 -12  1621      20740   4  5188   34   25  73     1468  -2   9.3  16.5   49  48     286    281
          Lapua                             2248  -1  1605      49444  -0  3530   81   29  67     4077   1  12.5  14.7   62  33    1068   1142
          Lehtimäki                          372  -1  1763       6068  -9  2875   10   51  49      681  -4  10.9   7.2   71  28     180    210
          Nurmo                             1603   3  1456      16751   6  1521   28   67  31     2521   7   6.7   7.5   83  12     848    902
          Peräseinäjoki                      616  -2  1633       8229 -15  2182   14   59  38     1107  -5   7.5   8.1   69  27     293    276
          Seinäjoki                         4560  -5  1495      77805  -1  2551  128   45  52     7658  -6   8.4   9.3   78  17    2630   2408
          Soini                              525   1  1898       7369  -4  2664   12   57  41      944   2   7.6   9.1   69  28     273    251
                                                                                                                                              
          Teuva                             1016  -5  1548      25970   2  3956   43   27  73     1750 -10  12.7  13.5   68  30     533    491
          Töysä                              567   9  1772       7149   1  2234   12   52  46      995   6   7.5   7.2   66  32     246    270
          Vimpeli                            580  -7  1652      14139  -1  4027   23   38  62     1283  -5   9.8  20.3   50  47     273    266
          Ylihärmä                           548   3  1765      10445  -0  3365   17   32  67      984   6  13.8  11.9   67  30     247    251
          Ylistaro                           867  -6  1539      12656   9  2246   21   49  49     1544  -4   6.5   7.5   72  24     446    458
          Ähtäri                            1267 -10  1766      23158 -11  3228   38   31  68     2187 -12   7.5   8.9   67  30     764    647
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          VAASAN SHP                       24630  -1  1484     497101  -1  2996 1000   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
                                                                                                                                              
          Jurva                              749  -4  1580      22419  32  4728   45   26  72     1353   2  11.4  19.4   74  23     362    359
          Kaskinen                           231  -9  1483       3361 -19  2157    7   66  21      366 -12   8.8  12.3   78  17     128    115
          Korsnäs                            384  -2  1713       5207  -7  2323   10   45  54      673  -4   7.6   7.3   78  21     193    180
          Kristiinankaupunki                1327  -8  1649      27678  -1  3440   56   54  44     2566  -7   9.8  10.4   82  15     672    674
          Laihia                            1225   6  1649      20197  10  2719   41   39  59     2278  12   8.1   7.7   69  28     571    595
          Luoto                              532   2  1291       6253  -6  1518   13   45  54      871   8   7.0   7.0   89   8     277    292
          Maalahti                           834  -6  1484      18417 -10  3277   37   36  62     1630  -2  12.8  13.6   71  28     386    399
                                                                                                                                              
          Maksamaa                           131 -18  1208       2548   8  2351    5   38  61      238 -13   9.6  11.3   69  28      72     65
          Mustasaari                        2229   1  1336      37696 -10  2260   76   38  61     3934   5  13.3   9.0   78  19    1131   1137
          Närpiö                            1394  -7  1437      33202  -7  3423   67   45  54     2532  -9  14.3  12.4   75  23     756    690
          Oravainen                          344  -6  1518       8263  -9  3647   17   31  68      623  -9  13.0  15.5   71  26     194    179
          Pietarsaari                       3138  -1  1603      57556   1  2940  116   45  54     6312   6   9.7   8.8   79  19    1654   1748
          Pedersöre                         1419  -2  1383      21539  -3  2100   43   49  51     2463   1  11.0   8.4   84  15     711    756
          Uusikaarlepyy                     1070  -3  1431      20896  -5  2795   42   31  68     1892  -6  10.7  11.3   78  20     586    587
                                                                                                                                              
          Vaasa                             8355   0  1469     185356   0  3259  373   38  60    14485   5  13.5  11.9   83  13    3989   4004
          Vähäkyrö                           804   8  1704      18375   4  3895   37   25  75     1301   2  15.6  14.8   74  23     331    384
          Vöyri                              542   3  1523       8138   8  2287   16   49  50      979  -1   7.3   7.2   83  15     234    259
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    152
        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          KESKI-POHJANMAAN SHP             13086  -4  1680     207519   1  2664 1000   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
                                                                                                                                              
          Halsua                             264  -3  1713       3290   9  2134   16   46  52      532   4   5.8   5.8   57  41     128    112
          Himanka                            524  -8  1633      10026  -4  3125   48   37  61      936  -8  12.2  11.2   82  15     308    294
          Kannus                            1001  -8  1647      20972   0  3451  101   29  70     1954  -4   7.6  17.0   67  30     548    508
          Kaustinen                          797   4  1801       9701  23  2192   47   43  54     1525   5   5.5   6.0   60  37     360    356
          Kokkola                           5895  -3  1658      88533   4  2491  427   53  44    10930  -0   7.6   8.3   82  14    3461   3080
          Kruunupyy                         1175  -4  1722      31261  -1  4581  151   22  77     2378  -5  13.1  13.0   73  25     645    544
          Kälviä                             688  -5  1504       8083 -11  1767   39   53  45     1140  -5   6.3  10.9   82  14     406    347
                                                                                                                                              
          Lestijärvi                         184 -17  1802       2233 -27  2187   11   65  32      376 -28   5.8   5.8   73  23     113     87
          Lohtaja                            463   4  1583       5286  -1  1808   25   51  46      830   2   5.9   6.3   87   9     268    266
          Perho                              504 -18  1611       6541 -20  2091   32   48  48     1028 -21   6.2   6.3   67  30     296    224
          Toholampi                          729  -6  1933      11175   4  2963   54   30  68     1582  -7   6.7   6.2   55  41     338    347
          Ullava                             200   1  1867       1957 -15  1827    9   56  42      395   2   6.1   4.8   81  17     104    110
          Veteli                             694  -6  1835       8461   3  2237   41   42  55     1445   1   7.8   5.9   58  38     376    359
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          POHJ-POHJANMAAN SHP              58302  -4  1573     920144  -2  2482 1000   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
                                                                                                                                              
          Alavieska                          508   6  1739       7008  -7  2399    8   48  44      915   4   7.8   8.2   69  28     209    248
          Haapajärvi                        1394   2  1698      26366  -3  3212   29   31  67     2743   4  14.0   8.9   56  40     641    616
          Haapavesi                         1436   1  1809      22595   4  2846   25   44  53     2876  11   7.7   7.1   68  27     728    680
          Hailuoto                           157 -17  1620       3209  57  3312    3   24  59      342   5   7.7   7.7   46  42      89     78
          Haukipudas                        2269  -7  1424      37405 -18  2347   41   36  60     3981  -7  11.6   9.6   72  23    1379   1197
          Ii                                1017  -3  1606      16471   4  2602   18   42  52     1959   5   9.1   8.7   68  27     561    524
          Kalajoki                          1459  -5  1600      24348   4  2671   26   35  61     2707  -7   8.1   7.5   64  31     791    764
                                                                                                                                              
          Kempele                           1771  -6  1393      23269   2  1830   25   49  49     2926  -6   6.4   8.1   80  16    1127    951
          Kestilä                            312  -8  1742       3922 -11  2189    4   46  50      665 -11   5.8   5.8   59  38     179    146
          Kiiminki                          1436   3  1352      15456  23  1455   17   55  29     2250   2   5.7   6.5   76  12     842    839
          Kuivaniemi                         372   4  1754      10583  -7  4991   12   17  82      826  13  15.7  13.1   58  39     152    178
          Kuusamo                           3097  -4  1752      49928  -3  2824   54   19  76     5974  -3   7.2   6.2   27  70    1778   1617
          Kärsämäki                          589 -12  1852      11614   1  3652   13   31  68     1282   4   7.0  16.6   62  35     303    293
          Liminka                            879  -6  1508      14686   1  2519   16   39  57     1602  -4  10.0  10.1   68  29     491    419
                                                                                                                                              
          Lumijoki                           255  -4  1504       4463  47  2633    5   31  59      515  20   5.8   7.6   64  34     136    130
          Merijärvi                          242  -9  1787       4403   1  3251    5   31  60      474  -3   8.9   7.6   63  35     108     85
          Muhos                             1260  -1  1614      26515 -14  3397   29   32  63     2389  -1  16.0  15.4   64  33     679    623
          Nivala                            1885  -5  1706      31250   2  2828   34   40  58     3768  -5   7.5   6.8   64  33    1067    910
          Oulainen                          1534  -4  1872      24664  -2  3009   27   38  61     2815  -5   9.7   7.3   70  27     761    745
          Oulu                             17498  -4  1434     260385   1  2134  283   39  52    30062  -4   8.9   8.5   79  15   11135   9795
          Oulunsalo                         1074  -2  1292       8600  -8  1035    9   61  10     1567  -4   5.6   5.8   86   4     603    567
                                                                                                                                              
          Pattijoki                          987  -4  1610       8924 -10  1456   10   35  61     1730  -6   5.2   5.3   27  68     621    610
          Piippola                           227  -7  1632       4069  17  2925    4   48  50      523  10   7.3   7.0   72  23     120    136
          Pudasjärvi                        1751  -4  1755      28006 -10  2807   30   34  60     3597  -3  10.1   7.6   44  46     955    882
          Pulkkila                           310  -9  1728       4763 -10  2656    5   36  61      744  -8   6.5   6.6   52  46     201    173
          Pyhäjoki                           589  -5  1640       5006   2  1394    5   37  54      998  -3   4.4   4.7   32  65     393    320
          Pyhäsalmi                         1250 -10  1875      28540  -4  4281   31   25  70     2534 -15   9.2   7.7   58  40     696    582
          Pyhäntä                            337   5  1774       5148  10  2709    6   43  53      655  -1   8.5   7.2   61  34     148    157
                                                                                                                                              
          Raahe                             3014  -6  1776      45934  -4  2707   50   26  71     5554  -3   6.6   7.5   25  72    1872   1738
          Rantsila                           408  -0  1924      12938 -11  6101   14   16  81      805   3  12.3  24.6   56  37     208    206
          Reisjärvi                          576  -9  1763      11121   2  3405   12   36  63     1212  -7   8.2   6.0   59  39     292    247
          Ruukki                             875  -3  1894      16950  -7  3669   18   18  82     1650  -3  10.3   8.5   29  67     450    434
          Sievi                              869  -5  1687      10774  -7  2092   12   50  46     1543  -7   6.0   7.9   73  22     437    395
          Siikajoki                          263  -0  1866       3576   5  2537    4   24  64      468   0   5.4   9.4   27  68     139    147
          Vaala                              679  -8  1694      16749  -6  4178   18   23  75     1293  -8  10.5  10.2   63  32     366    338
                                                                                                                                              
          Taivalkoski                        883  -3  1739      18192  -0  3582   20   22  76     1729  -1  15.1   9.4   36  58     437    430
          Tyrnävä                            736  12  1448       6680 -10  1314    7   52  36     1252  13   6.2   5.2   68  20     360    362
          Utajärvi                           576  -4  1739       7488  -0  2261    8   38  59     1149  -6   7.4   6.2   50  45     300    264
          Vihanti                            673  -1  1892      11026   2  3100   12   42  57     1279   1  11.3  10.2   67  32     312    303
          Yli-Ii                             368   2  1565       9089  -5  3866   10   22  73      744  12  18.7  10.2   62  34     202    159
          Ylikiiminki                        481 -13  1456       4193 -19  1270    5   81   3      824  -9   5.9   4.7   87   6     321    233
          Ylivieska                         2216   1  1674      33838  -1  2555   37   35  62     4080  -2   7.2   9.2   67  29    1080   1043
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    153
        Vårdanmälan                       Potilaan kotikunta - Patientens hemkommun                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          KAINUUN SHP                      14255  -1  1675     257494  -1  3025 1000   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
                                                                                                                                              
          Hyrynsalmi                         695  11  2027      13652  -4  3982   53   26  73     1426  10   9.7  11.4   52  46     284    303
          Kajaani                           5691  -2  1580      93262   0  2589  362   49  47    10747  -2  11.1   9.0   73  23    2957   2939
          Kuhmo                             1958  -1  1771      38937   2  3521  151   29  66     4036   3   8.5   8.9   48  48     911    864
          Paltamo                            766  -7  1747      17808 -13  4062   69   34  61     1634  -9  12.3  11.2   57  40     365    368
          Puolanka                           761  12  2015      13491  -2  3573   52   35  62     1717  40   8.6  11.2   51  47     306    332
          Ristijärvi                         376  -2  2122      10874  -6  6137   42   28  71      860  -0  29.9   8.9   61  36     175    174
          Sotkamo                           1783   0  1621      22359  -4  2033   87   44  53     3440   3   8.5   6.0   62  35     834    836
                                                                                                                                              
          Suomussalmi                       1771  -0  1629      35227   2  3240  137   28  68     3514   0  10.6  11.0   49  45     735    789
          Vuolijoki                          502  -5  1793      11884   1  4245   46   31  61      984  -3   8.0   9.7   68  30     242    261
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          LÄNSI-POHJAN SHP                 11642  -2  1708     197700   2  2900 1000   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
                                                                                                                                              
          Kemi                              4182  -2  1775      71969   4  3055  364   45  51     7501   3   7.6   9.1   89   7    2214   2164
          Keminmaa                          1466   0  1648      22446   8  2523  114   39  58     2649   4   7.7   7.6   79  17     792    798
          Simo                               657  -6  1710      13286   6  3459   67   24  71     1294  -2   6.9   9.1   64  32     363    329
          Tervola                            689  -8  1776      13667   0  3523   69   38  61     1330  -8  10.8   7.3   71  26     381    348
          Tornio                            3591  -3  1593      56005   1  2485  283   42  54     6370  -3   8.2   7.9   75  20    1952   1821
          Ylitornio                         1102   1  2015      20327  -4  3716  103   28  69     2206  -2   9.3   9.8   58  37     556    499
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          LAPIN SHP                        20070   0  1640     346758   1  2834 1000   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
                                                                                                                                              
          Enontekiö                          358   7  1687       3758  -1  1771   11   51  41      660   4   7.4   5.6   50  42     153    172
          Inari                             1110  -2  1518      17965   5  2456   52   29  64     2037  -7   8.6   6.7   46  45     504    484
          Kittilä                           1055  -4  1813      18274   1  3140   53   32  60     1971  -2  12.0  10.5   53  38     496    522
          Kolari                             718   3  1820      12755  -3  3234   37   32  62     1561   1  12.6   8.6   46  47     320    300
          Kemijärvi                         1977   3  1917      33618   5  3260   97   24  69     3731   5   6.9   8.2   35  58    1049   1085
          Muonio                             402  11  1613       8174  -1  3279   24   28  64      742   1   9.6   9.9   53  38     194    205
          Pelkosenniemi                      245  10  1995       5810  14  4731   17   17  79      487   2  20.5  13.3   34  59     116    114
                                                                                                                                              
          Posio                              922   1  2020      18138  -1  3974   52   27  66     1849  10  14.7   8.3   47  45     412    417
          Ranua                              780  -1  1564      13650   0  2737   39   28  67     1499   1  11.8  12.0   49  46     340    359
          Rovaniemi                         5325  -2  1508      92666   1  2625  267   47  46     8719  -1   8.9   9.6   83   8    2978   2806
          Rovaniemen mlk                    3064   4  1405      49597   2  2274  143   43  52     5001   4   9.6   9.7   80  14    1539   1591
          Salla                             1011  -6  2000      19013 -13  3760   55   25  69     2097 -12   9.4  12.6   37  57     506    421
          Savukoski                          299   7  2058       5426   1  3734   16   30  65      550  -1   9.3  12.4   40  53     131    140
          Sodankylä                         1811  -3  1848      23572   4  2406   68   35  56     3620  -1   5.7   9.1   40  55     842    840
                                                                                                                                              
          Pello                              877   1  1850      16530  -3  3488   48   29  65     1778   6  10.5  10.6   55  37     466    426
          Utsjoki                            254  -5  1818       7812   9  5590   23   16  77      420  -2  20.0  19.5   65  27     127    134
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          AHVENANMAA-ÅLAND                  3856  -4  1489      64891   2  2506 1000   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
                                                                                                                                              
          Brändö                              92  16  1813       1868 -22  3681   29   46  54      158  18  32.3  22.2   92   8      32     57
          Eckerö                             132  -4  1582       2369 -28  2839   37   31  67      174 -22  17.5   7.2   91   5      65     60
          Finström                           355  -1  1542       5857 -14  2545   90   43  56      517  -2  14.7  10.0   93   3     158    207
          Föglö                              104 -13  1757        957  27  1617   15   95   1      162 -10   4.6   5.8   94   1      59     58
          Geta                                75 -21  1572       1254  -9  2629   19   56  41      128 -21   6.5   6.6   90   5      44     36
          Hammarland                         226  -2  1659       2762  16  2028   43   51  48      341   1   5.4   5.4   89   8     108    112
          Jomala                             490   8  1466       6121  37  1832   94   58  41      751   9   5.2   6.8   95   2     238    268
                                                                                                                                              
          Kumlinge                            70  -7  1731       1118 -15  2764   17   70  30      107 -15   7.9  24.6   92   8      33     29
          Kökar                               54   2  1837        692  10  2354   11   46  54       77  -8   5.5   8.0   96   3      27     31
          Lemland                            188 -19  1174       1124 -45   702   17   95   4      266 -22  17.0   4.3   96   2     134     99
          Lumparland                          42 -16  1108        782  18  2063   12   44  56       52 -13   7.3  23.0   96   4      20     17
          Mariehamn                         1586  -4  1504      30422  -0  2884  469   38  62     2404  -8  10.6  14.0   91   5     852    875
          Saltvik                            250  -9  1471       4505  41  2650   69   58  39      381  -6   9.4  10.7   94   3     130    131
          Sottunga                            20  11  1556        161 130  1253    2   86   0       27  17   3.0   6.0   93   0      11     16
                                                                                                                                              
          Sund                               130 -13  1283       3266  10  3224   50   31  69      169 -28   6.4   9.5   96   3      77     49
          Vårdö                               67   8  1648       1633  60  4017   25   33  66      112   9   7.3   8.8   93   4      31     43
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    154
        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        768428  -2  1481   14100920  -1  2718 1000   36  58  1354967  -2  10.3  10.4   70  23  448671 437602
                                                                                                                                              
        S A I R A A L A   -   S J U K H U S                                                                                                   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          HUS HKI                          84886  -8   164     605701  -4   117   43  100   0   129567  -7   4.4   4.6  100   0   65678  58309
          Porvoon aluesairaala              7613  -1    15      50123  -6    10    4  100   0    10469  -2   5.3   4.8  100   0    4579   4481
          Lohjan aluesairaala               8340   5    16      60728  -2    12    4  100   0    11771   4   5.8   5.1  100   0    4819   4932
          Västra Nylands kretssjukhus       5175   1    10      23675  -5     5    2  100   0     7064   1   3.5   3.3  100   0    3144   3206
          Hyvinkään aluesairaala           13849  12    27      72237  11    14    5  100   0    18068  12   4.0   4.0  100   0    7662   8852
                                                                                                                                              
          Jorvin sairaala                  21981  -8    42     128545  -4    25    9  100   0    29273  -6   4.3   4.5  100   0   14150  11973
          Peijaksen sairaala               12879  -3    25     105974  -2    20    8  100   0    18470  -2   5.8   5.7  100   0    9027   8585
          Ekåsens sjukhus                    601   1     1      56949  -6    11    4  100   0     1085  -2  97.3  80.3  100   0               
          Kellokosken sairaala              1097   4     2      99728  -5    19    7  100   0     1515  -5  73.3  78.9  100   0               
          Kiljavan sairaala                                                             0   0                4.9          0   0    1075       
                                                                                                                                              
          Espoon tk                         2258   9     4     157806  -0    30   11    0 100     3239   3  50.6  46.8    0 100               
          Hangon tk                          407  38     1      14043   5     3    1    0 100      604  51  57.4  30.1    0 100               
          Helsingin tk                       449         1        514         0    0    0 100      499             1.0    0 100            499
          Vantaan tk                         911  -5     2      70105  -5    14    5    0 100     1024  -1  68.2  39.4    0 100      38       
          Hyvinkään tk                       908  -5     2      43459  -2     8    3    0 100     1254  -7  31.0  37.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Järvenpään tk                      702  22     1      39680   0     8    3    0 100     1065  23  43.4  48.2    0 100               
          Karkkilan tk                       307  -3     1      16872  -6     3    1    0 100      509  12  52.3  40.1    0 100               
          Kauniaisten tk                     105  -6     0       9406  -9     2    1    0 100      201   9  93.6  54.7    0 100               
          Keravan tk                         536  -1     1      29825   1     6    2    0 100      814   4  36.7  25.4    0 100               
          Lohjan tk                          574   2     1      36829   4     7    3    0 100      767  -7  39.5  47.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Mäntsälän tk                       421   4     1      25625  88     5    2    0 100      755  23  19.9  56.6    0 100               
          Nummi-Pusulan tk                   116   5     0      10688  19     2    1    0 100      149 -15  52.6  71.1    0 100               
          Nurmijärven tk                     632  -4     1      22916  -8     4    2    0 100     1140  -7  30.6  20.6    0 100               
          Porvoon tk                         513  12     1      45626  -2     9    3    0 100      576   9  84.1  68.9    0 100               
          Sibbo hvc                          202  -6     0      14460 -16     3    1    0 100      267   1  53.7  40.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Tuusulan tk                        649   7     1      25658  -9     5    2    0 100     1057   8  34.5  27.5    0 100               
          Vihdin tk                          406 -12     1      25243  -7     5    2    0 100      583  -7  38.6  28.2    0 100               
          Loviisanseudun tk                  860  -7     2      25390   1     5    2    0 100     1519  -7  12.0  19.1    0 100               
          Ekenäs hvc                         220   0     0      14417  -2     3    1    0 100      227 -17  37.7  55.9    0 100               
          Kirkkonummen-Siuntion tk           322  -9     1      19344  -5     4    1    0 100      662  -2  27.4  23.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Hgin eteläinen tk                 2282  11     4     157025   0    30   11    0 100     3427  13  56.1  45.5    0 100       1       
          Hgin läntinen tk                  3615  -1     7     211554   2    41   15    0 100     5284  -3  36.6  38.3    0 100               
          Hgin keskinen tk                  2787 -10     5     293442  -5    57   21    0 100     3267 -13  76.4  85.1    0 100       2      3
          Hgin pohjoinen tk                 1199   2     2     109571   1    21    8    0 100     1794   6  68.8  59.7    0 100               
          Hgin koillinen tk                 6694   6    13     141531   4    27   10    0 100     9937   6  12.4  14.7    0 100              1
                                                                                                                                              
          Hgin kaakkoinen tk                1144   1     2      72392  -5    14    5    0 100     1790   7  48.8  45.0    0 100              1
          Hgin itäinen tk                   1979   1     4     111255  -2    21    8    0 100     2897   5  36.7  35.1    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          TURUN YLIOPISTOLLINEN            37714  -1    73     245888  -2    47   17  100   0    57037  -1   4.3   4.4  100   0   23739  26466
          Loimaan aluesairaala              5989   3    12      36153  -2     7    3  100   0     8444   0   4.4   4.3  100   0    3586   3696
          Salon aluesairaala                8522   1    16      85245   2    16    6  100   0    11888   1   7.7   7.7  100   0    4273   4507
          Vakka-Suomen aluesairaala         3975   2     8      41390  -5     8    3  100   0     5532   1   7.7  10.0  100   0    1921   2022
          Raision aluesairaala              2658  -8     5      16896   0     3    1  100   0     3433  -6   4.6   4.8  100   0    1630   1459
                                                                                                                                              
          Åbolands sjukhus                  2799   1     5      17074  -3     3    1  100   0     3587  -1   4.8   4.7  100   0    2275   2571
          Turun tk/Psykiatria               1050  -0     2      64714  12    12    5    0 100     1304  -1  38.1  51.9    0 100               
          Pargas hvc                         228 -10     0      12803  -0     2    1    0 100      296 -15  35.7  30.3    0 100               
          Perniön tk                         193         0      11976         2    1    0 100      311            41.4    0 100               
          Raision tk                         220 -38     0      20979  -3     4    1    0 100      241 -47  46.2  64.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Turun tk                          9517 -10    18     274210  -3    53   19    0 100    12601 -10  18.6  20.9    0 100    6937   6212
          Perniön ja Särkisalon tk                                                      0   0               47.4          0   0               
          Someron tk                         467  16     1      24684   2     5    2    0 100      819  34  28.9  33.8    0 100               
          Paimion-Sauvon tk                  300  -1     1      13875   0     3    1    0 100      607  11  45.6  18.3    0 100               
          Naantalin tk                       437  -5     1      12028  -6     2    1    0 100      744  -9  16.3  18.6    0 100               
          .                                                                                                                                   
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Pöytyän seudun tk                  226 -28     0      14178   3     3    1    0 100      285 -38  27.8  47.1    0 100               
          Laitilan-Pyhärannan tk             366   2     1      17736   0     3    1    0 100      670   5  20.7  19.6    0 100               
          Maskun tk                          393   5     1      11977  -0     2    1    0 100      755   7  15.8  15.7    0 100               
          Mynämäen-Mietoisten tk             194  13     0      10470  -5     2    1    0 100      303  32  48.6  45.8    0 100               
          Uudenkaupungin seudun tk           372   8     1      23538 -10     5    2    0 100      651  16  47.4  43.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Härkätien tk                       574  14     1      18879   3     4    1    0 100      942   8  12.1  16.8    0 100               
          Kaarinan-Piikkiön tk               559   0     1      27341   2     5    2    0 100      922  -5  34.3  30.6    0 100               
          Loimaan seudun tk                  421 -14     1      21525  -8     4    2    0 100      802   3  23.1  16.3    0 100               
          Kimitoöns hvc                      267  54     1      19781  41     4    1    0 100      397 124  40.9  37.8    0 100               
          Salon seudun tk                    905  -4     2      42738   1     8    3    0 100     1249  -7  31.3  37.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Vehmassalon tk                     201 -10     0       5967   8     1    0    0 100      401   8  14.6  17.0    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          SATAKUNNAN KS                    28702  34    55     179081  58    35   13  100   0    43326  44   3.8   4.1  100   0   12855  16235
          Rauman aluesairaala                                                           0   0                3.6          0   0    4187       
          Harjavallan sairaala              1166  -4     2      66666   3    13    5  100   0     1537  -2  55.5  40.7  100   0               
          Satalinnan sairaala                                                           0   0                7.6          0   0       1       
          Euran tk                           451   9     1      19895  -3     4    1    0 100      962  18  10.1  16.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Kokemäen tk                        338   3     1      14609   1     3    1    0 100      584   7  23.7  30.6    0 100               
          Porin tk                          5326  -6    10     140603  -1    27   10    0 100     7977  -8  12.0  14.7    0 100    3113   2895
          Kankaanpään tk                     851  -4     2      28344  -2     5    2    0 100     1521  -3  19.2  20.1    0 100               
          Säkylän ja Köyliön tk              318  10     1      10745  13     2    1    0 100      482  -6  18.6  16.2    0 100               
          Rauman tk                          601 -25     1      40831  -6     8    3    0 100      741 -30  47.4  58.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Luoteis-Satakunnan tk              734   2     1      18159   7     4    1    0 100     1457   3  12.4  13.5    0 100               
          Harjavallan seudun tk              708   7     1      25750   3     5    2    0 100     1253  19  32.7  24.1    0 100               
          Huittisten seudun tk               746   6     1      20942  -2     4    1    0 100     1323   3  16.7  19.3    0 100               
          Ulvilan tk                         417   9     1      11502  -6     2    1    0 100      860  14  16.5  12.7    0 100               
          Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk      251 -11     0      11733   6     2    1    0 100      537  -9  19.3  19.9    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KANTA-HÄMEEN KS                  14517  -1    28     111389  -3    21    8  100   0    20981  -1   5.4   5.4  100   0    7963   7632
          Lounais-Hämeen aluesairaala       4302  -4     8      43536  10     8    3  100   0     6575  -3   6.5   6.7  100   0    1973   1712
          Riihimäen aluesairaala            3876  -2     7      33440  -7     6    2  100   0     5776   1   6.4   5.7  100   0    1960   1802
          Janakkalan tk                      455   1     1      31593   1     6    2    0 100      648  -5  35.6  37.2    0 100               
          Lounais-Hämeen tk                  276  -5     1      25992  -7     5    2    0 100      355  16 105.9 172.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Hämeenlinnan seudun tk            1303  -4     3      84063  -1    16    6    0 100     2384   4  40.2  39.3    0 100               
          Lammin-Tuuloksen tk                285  20     1      11570  -6     2    1    0 100      484  34  33.3  30.0    0 100               
          Riihimäen seudun tk               1079  14     2      55270  -3    11    4    0 100     1911  13  34.3  31.4    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN        39647  -2    76     351859  -0    68   25  100   0    59741  -0   5.6   5.8  100   0   24202  21327
          Mäntän sairaala                   2612 -11     5      12130 -10     2    1  100   0     3246 -14   3.6   3.7  100   0    1860   1736
          Valkeakosken sairaala             5571  -2    11      75280  -3    15    5  100   0     7520  -1   9.4   8.9  100   0    3291   2853
          Vammalan sairaala                 4072   4     8      37065  -5     7    3  100   0     5381   7   7.8   9.2  100   0    2085   2095
          Hämeenkyrön tk                     587   4     1      25478   3     5    2    0 100     1294   7  19.1  17.5    0 100               
                                                                                                                                              
          Ikaalisten tk                      321  -9     1      14660   1     3    1    0 100      497  -9  33.0  27.7    0 100               
          Kihniön tk                         167   4     0      12072  -0     2    1    0 100      293   7  67.4  33.5    0 100               
          Kurun tk                           115  28     0      11530  20     2    1    0 100      237 103  42.7  44.6    0 100               
          Lempäälän tk                       327 -10     1      14259   5     3    1    0 100      466 -13  20.8  29.6    0 100               
          Mouhijärven tk                     124  -1     0      10886 -12     2    1    0 100      328   3  49.3  33.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Nokian tk                         1591  -8     3      28423   1     5    2    0 100     2282  -6  11.6  12.5    0 100     776    721
          Parkanon tk                        404  -7     1      15983   5     3    1    0 100      546 -10  22.7  28.0    0 100      69     40
          Pirkkalan tk                       426   3     1      14238   6     3    1    0 100      774   6  13.8  19.8    0 100               
          Ruoveden tk                        545   5     1      20494   6     4    1    0 100      955   5  20.4  24.3    0 100               
          Tampereen tk                      7548  -3    15     325729  -6    63   23    0 100    10652  -0  34.5  33.4    0 100    2254   2105
                                                                                                                                              
          Toijalan tk                        270  -5     1      14144   8     3    1    0 100      391 -15  21.3  22.4    0 100               
          Valkeakosken tk                    748   4     1      28579  -0     6    2    0 100     1352   4  23.0  21.2    0 100               
          Vesilahden tk                       91  12     0       2021  38     0    0    0 100      144  13  10.9  13.8    0 100               
          Virtain tk                         618   0     1      18065   0     3    1    0 100     1043  -2  15.5  17.5    0 100               
          Ylöjärven tk                       315  21     1      12660  10     2    1    0 100      434  25  20.2  27.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Kangasalan seudun tk               903  -2     2      27056   5     5    2    0 100     1476  -2  19.6  18.3    0 100               
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Mäntän seudun tk                   496 -14     1      13918  -2     3    1    0 100      769  -6  16.4  19.7    0 100               
          Etelä-Pirkanmaan tk                411  -2     1      13167   1     3    1    0 100      669   1  18.5  16.0    0 100               
          Vammalan seudun tk                 734   2     1      24091   3     5    2    0 100     1247  10  19.2  19.0    0 100               
          Oriveden seudun tk                 372 -26     1      15552  -6     3    1    0 100      681 -21  17.0  20.8    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          PÄIJÄT-HÄMEEN KS                 25237  -2    49     192620   2    37   14  100   0    35878  -1   5.3   5.3  100   0   15492  15125
          Asikkalan tk                       369 -14     1      24049   3     5    2    0 100      865   1  16.5  23.6    0 100               
          Hartolan tk                        244 -18     0      11982   8     2    1    0 100      408 -17   9.9  41.7    0 100               
          Iitin tk                           410  -6     1      25471   1     5    2    0 100      679  -5  37.5  31.8    0 100               
          Lahden tk                         2713 -22     5     273401  -1    53   19    0 100     4262 -24  51.3  53.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Nastolan tk                        447  -6     1      19733  -9     4    1    0 100      769  -4  21.1  31.3    0 100               
          Padasjoen tk                       201 -12     0      13762  -9     3    1    0 100      378 -19  30.4  37.1    0 100               
          Sysmän tk                          339  -0     1      10421  -2     2    1    0 100      565  -5  17.0  19.9    0 100               
          Heinolan tk                       1471  -6     3      45239  -3     9    3    0 100     2079  -6  19.9  19.3    0 100     750    630
          Orimattilan seudun tk             1095  -3     2      24382   1     5    2    0 100     1712   2  14.5  14.4    0 100     143    125
                                                                                                                                              
          Tiirismaan tk                      588 -11     1      36968  -0     7    3    0 100      996  -8  29.5  30.1    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KYMENLAAKSON KS                  14506   3    28     117551  -3    23    8  100   0    21458   1   5.7   5.6  100   0    7899   9595
          Kuusankosken aluesairaala         7558   3    15      75565   5    15    5  100   0    10729   7   7.4   6.7  100   0    3834   4667
          Elimäen tk                         354  11     1      14862   0     3    1    0 100      655  19  26.6  34.7    0 100               
          Kotkan tk                         1463 -16     3      93204  -2    18    7    0 100     2147 -16  38.7  48.5    0 100               
          Kuusankosken tk                    486 -12     1      34341   3     7    2    0 100      807  -9  41.4  37.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Pyhtään tk                         129  -6     0       8719   6     2    1    0 100      175   2  51.8  39.5    0 100               
          Anjalankosken tk                   981  -9     2      43413   5     8    3    0 100     1536  -9  25.0  25.8    0 100     357    288
          Kouvolan-Valkealan tk             1067  -0     2      70458   1    14    5    0 100     1509  -8  41.0  37.1    0 100               
          Haminan seudun tk                 1958  -9     4      47217  -1     9    3    0 100     2909  -7  15.0  15.3    0 100     986    775
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          ETELÄ-KARJALAN KS                14045  -3    27     112324   0    22    8  100   0    20393  -1   9.1   6.6  100   0    9620   8242
          Imatran tk                        2291  -2     4      46223   1     9    3    0 100     3156  -1  16.3  13.0    0 100     803    802
          Joutsenon tk                       385  -3     1      14852   5     3    1    0 100      648  -4  13.7  36.7    0 100               
          Lappeenrannan tk                  1191  -2     2     138049  -0    27   10    0 100     1641   3  85.6  80.4    0 100               
          Luumäen tk                         233  -3     0      14126   6     3    1    0 100      413  11  37.2  35.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Rautjärven tk                      224  -2     0      22979 -15     4    2    0 100      534   6  47.2  43.2    0 100               
          Ruokolahden tk                     235   0     0      27398  -2     5    2    0 100      363  -4  67.9  76.8    0 100               
          Savitaipaleen tk                   290   4     1      16135   5     3    1    0 100      484   3  20.3  35.4    0 100              1
          Taipalsaaren tk                    138  -1     0      10098   3     2    1    0 100      187  -6  36.6  34.9    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          MIKKELIN KS                      12285   8    24      73696   0    14    5  100   0    17087   9   4.7   4.3  100   0    7328   8400
          Moision sairaala                   968  -6     2      48091 -11     9    3  100   0     1337  -9  47.9  36.3  100   0               
          Kangasniemen tk                    454 -20     1      14632  -9     3    1    0 100      796 -23   8.2  35.1    0 100               
          Mikkelin tk                       1451         3     110007        21    8    0 100     1990            52.5    0 100               
          Mäntyharjun tk                     582  -4     1      18420  11     4    1    0 100      943  -6  15.0  13.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Pertunmaan tk                      106  12     0       9706  -6     2    1    0 100      192  19  85.6 144.0    0 100               
          Pieksämäen seudun tk              2329   3     4      45672  -6     9    3    0 100     3491  -4  14.3  12.5    0 100     659    928
          Mikkelin seudun tk                                                            0   0               69.3          0   0               
          Juvan, Puumalan, Sulkavan tk       829  -3     2      41461  -3     8    3    0 100     1548   4  30.5  24.6    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          SAVONLINNAN KS                    8774  -3    17      62625  -1    12    4  100   0    13023  -4   4.7   4.7  100   0    5508   5342
          Joroisten tk                       335  -8     1      13567   2     3    1    0 100      654  -3  21.5  21.3    0 100               
          Kaakkois-Savon tk                  525  -7     1      13548   7     3    1    0 100      989   3  11.2  13.0    0 100               
          Parikkalan tk                      463 -16     1      16596   3     3    1    0 100      811 -15  15.0  15.9    0 100               
          Savonlinnan tk                     840  -4     2      75479  -1    15    5    0 100     1098  -8  53.2  58.0    0 100               
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          POHJOIS-KARJALAN KS              23609  -1    46     172134  -0    33   12  100   0    34676  -2   4.7   4.8  100   0   13486  13256
          Enon tk                            405   6     1      12033 -12     2    1    0 100      720   0  12.1  12.9    0 100               
          Heinäveden tk                      338 -14     1      15796   1     3    1    0 100      691  -2  24.1  15.2    0 100               
          Ilomantsin tk                      698  -3     1      20145  -3     4    1    0 100     1130  -7  13.0  14.6    0 100               
          Joensuun tk                       1545  -3     3      86130 -17    17    6    0 100     2778   3  33.8  41.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Juuan tk                           503 -10     1      32360  -3     6    2    0 100     1369  12  25.5  30.6    0 100               
          Kiihtelysvaaran tk                  65 -41     0       6025  10     1    0    0 100      140 -36  16.4  17.0    0 100               
          Kontiolahden tk                    218  -2     0      16545   6     3    1    0 100      356   1  48.3  46.7    0 100               
          Outokummun tk                      522  -2     1      12456  -3     2    1    0 100     1011   5  14.5  13.1    0 100               
          Liperin tk                         410  -2     1      12113 -11     2    1    0 100      665  -6  19.1  21.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Polvijärven tk                     240 -26     0      19082   8     4    1    0 100      311 -34  15.3  35.3    0 100               
          Pyhäselän tk                       218   1     0      12003  -7     2    1    0 100      482  15  19.5  21.2    0 100               
          Tohmajärven tk                     321  -6     1      14178   1     3    1    0 100      588  -6  17.7  16.4    0 100               
          Tuupovaaran tk                     127   2     0       8776  10     2    1    0 100      225  14  34.2  21.7    0 100               
          Lieksan tk                        1035  -5     2      45875   6     9    3    0 100     1631  -6  32.4  32.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Nurmeksen ja Valtimon tk          1161 -10     2      27120   6     5    2    0 100     2055  -8   8.2   7.5    0 100      16     22
          Keski-Karjalan tk                 1265  -3     2      45019   3     9    3    0 100     2239  -3  16.4  16.9    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KUOPION YLIOPISTOLLINEN          32581  -3    63     243166  -3    47   17  100   0    50399  -5   4.7   4.8  100   0   21552  20730
          Iisalmen aluesairaala             6017  -2    12      42379  -8     8    3  100   0     7918  -6   5.4   5.3  100   0    3624   3646
          Varkauden seudun aluesairaala     4549  -5     9      33823   5     7    2  100   0     7142   3   4.7   4.6  100   0    2313   2115
          Kiuruveden tk                      924   4     2      29621  -1     6    2    0 100     1436   1  20.4  20.7    0 100               
          Kuopion tk                        2240  -6     4     146883   3    28   10    0 100     4271  -5  32.9  31.5    0 100               
                                                                                                                                              
          Lapinlahden tk                     843   3     2      25480 -11     5    2    0 100     1631   3  13.3  13.8    0 100               
          Leppävirran tk                     959 -15     2      38857  -7     7    3    0 100     1941  -8  24.7  27.1    0 100      45       
          Nilsiän tk                         591  -5     1      25383   0     5    2    0 100     1029  -0  18.9  18.4    0 100               
          Rautavaaran tk                     170 -12     0       7110  18     1    1    0 100      326 -13  26.9  16.1    0 100               
          Sonkajärven tk                     374   3     1      18767  38     4    1    0 100      537  -8  15.9  27.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Varkauden tk                       519 -19     1      28467  -1     5    2    0 100      749 -17  37.4  35.4    0 100               
          Varpaisjärven tk                   237  -6     0      12721  15     2    1    0 100      486 -13  12.7  23.0    0 100               
          Vehmersalmen tk                    117  10     0      12344  -6     2    1    0 100      204 -23  45.2  81.8    0 100               
          Siilinjärven ja Maaningan tk       656  14     1      15265  -5     3    1    0 100     1092  20  20.1  15.4    0 100               
          Pielaveden ja Keiteleen tk         739  -6     1      30712   0     6    2    0 100     1267  -9  19.2  16.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Sisä-Savon tk                     1435 -10     3      45758  -8     9    3    0 100     2654  -5  14.4  15.3    0 100               
          Iisalmen seudun tk                1050   1     2      38756  -1     7    3    0 100     1727   8  18.4  31.1    0 100               
          Koillis-Savon tk                  1043  -7     2      29943  -8     6    2    0 100     1961 -13  13.2  18.2    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KESKI-SUOMEN KS                  27307  -3    53     177755  -2    34   13  100   0    39510  -5   4.4   4.5  100   0   14999  15814
          Juurikkaniemen sairaala            278  -3     1      22884  -4     4    2  100   0      391  -8  62.6  71.8  100   0               
          Sisä-Suomen sairaala               418  -2     1      26844  -4     5    2  100   0      682   2  52.5  45.4  100   0               
          Kangasvuoren sairaala              532   6     1      31076  -2     6    2  100   0      742   8  52.6  55.2  100   0               
          Hankasalmen tk                     420  -1     1      16965  -2     3    1    0 100      774  -4  23.4  24.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Jyväskylän tk                     1782  -6     3     103975  -1    20    7    0 100     2895  -7  29.1  34.3    0 100               
          Konneveden tk                      209 -12     0       6783  20     1    0    0 100      395 -12  14.0  13.1    0 100               
          Laukaan tk                         802 -10     2      20789 -21     4    1    0 100     1285 -10  14.0  14.1    0 100      80     40
          Pihtiputaan tk                     414   4     1      12600   2     2    1    0 100      685   2  18.4  22.3    0 100               
          Viitasaaren tk                     664  -4     1      15807  -2     3    1    0 100     1121  -2  13.1  14.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Ääneseudun tk                      924  -6     2      20081  -4     4    1    0 100     1598  -8  11.7  13.2    0 100               
          Saarijärven-Karstulan s. tk       1446   4     3      57786  -5    11    4    0 100     2548   7  32.9  22.8    0 100               
          Keuruun-Multian tk                1077  -3     2      21134 -23     4    1    0 100     1809   1  13.0  19.3    0 100       2      2
          Palokan tk                        1292   0     2      47002  -2     9    3    0 100     2361   5  21.0  22.4    0 100               
          Korpilahden_muuramen tk            458   2     1      18018   4     3    1    0 100      756   8  24.6  25.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Joutsan seudun tk                  515  14     1      12666   5     2    1    0 100      895  15  15.4  12.2    0 100               
          Jämsän seudun tk                  3600  -6     7      68062   1    13    5    0 100     5620  -6  10.2  13.2    0 100    1845   1557
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          ETELÄ-POHJANMAAN KS              23865  -5    46     208829  -3    40   15  100   0    35057  -3   5.8   7.4  100   0   13486  12831
          Alahärmän tk                       261   5     1      10295 -14     2    1    0 100      448  -1  24.9  16.8    0 100               
          Alajärven tk                       574 -13     1      16705  13     3    1    0 100      892 -15  11.7  16.8    0 100               
          Evijärven tk                       238 -12     0       7054  26     1    1    0 100      468 -20   8.6  15.0    0 100               
          Ilmajoen tk                        626  -1     1      22157  -9     4    2    0 100     1040  -1  29.6  20.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Jalasjärven tk                     547   0     1      25567   2     5    2    0 100     1133   5  17.1  27.9    0 100               
          Kauhajoen tk                       767  -3     1      30639  17     6    2    0 100     1380  -5  15.0  18.4    0 100               
          Kurikan tk                         519 -17     1      23792   3     5    2    0 100      949 -20  25.7  13.6    0 100               
          Lappajärven tk                     482  -1     1      15408   8     3    1    0 100      849   8  12.3  17.4    0 100               
          Lapuan tk                          749  -1     1      33348   0     6    2    0 100     1346   3  26.3  32.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Teuvan tk                          417  -2     1      29504   4     6    2    0 100      597 -14  32.6  48.7    0 100               
          Vimpelin tk                        215  -4     0       8561   1     2    1    0 100      477  10  20.2  20.0    0 100               
          Ylihärmän tk                       178   1     0       6828   4     1    0    0 100      301  -5  29.2  21.2    0 100               
          Ähtärinjärven tk                   678  14     1      20337  -2     4    1    0 100     1059  11  14.9  15.3    0 100               
          Alavuden seudun tk                1194   4     2      32538  -1     6    2    0 100     1936   8  14.8  16.7    0 100     109    104
                                                                                                                                              
          Seinäjoen seudun tk               1422  -5     3      55434   2    11    4    0 100     2272  -9  17.2  22.2    0 100               
          Kauhavan seudun tk                 824  -6     2      17116 -10     3    1    0 100     1453  -5  18.5  12.3    0 100      29     17
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          VAASAN KS                        15758   2    30     143061  -2    28   10  100   0    24662   5   6.6   5.7  100   0    8030   8344
          Jakobstad sjukhus                 5383  -2    10      31617  -5     6    2  100   0     7765  -0   4.2   4.1  100   0    2618   2683
          Selkämeren sairaala               2807  -9     5      25309 -12     5    2  100   0     3733 -13   6.9   7.1  100   0    1584   1469
          Jurvan tk                          214 -19     0      15109  53     3    1    0 100      293   3  43.1  57.7    0 100               
          Korsholms hvc                      386  11     1      22948 -10     4    2    0 100      754  11  47.2  29.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Vaasan tk                         1259  -0     2     110231  -0    21    8    0 100     1913   0  56.6  53.6    0 100               
          Nykarleby hvc                      249   6     0      14156  -5     3    1    0 100      371   2  41.3  40.6    0 100               
          Malax-Korsnäs hvc                  296  -3     1      14198  -2     3    1    0 100      600  18  30.7  28.5    0 100               
          Jakobstadsnejdens hvc              748  -4     1      45282   2     9    3    0 100     1625   4  32.7  28.0    0 100               
          Närpes hvc                         401   7     1      18598  -0     4    1    0 100      638  15  37.3  28.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Kristiinanseudun tk                498 -14     1      21545   3     4    2    0 100      752 -22  25.8  22.5    0 100               
          Kyrönmaan tk                       813   8     2      38310   3     7    3    0 100     1480   8  22.9  21.7    0 100               
          Oravais, Vörå och Maxmo hvc        255  -0     0      11295   2     2    1    0 100      383 -15  25.0  31.2    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KESKI-POHJANMAAN KS              13124  -3    25      81893   1    16    6  100   0    20290  -2   3.9   4.0  100   0    7495   6773
          Himangan tk                         99 -12     0       6129  -8     1    0    0 100      128 -25  53.1  49.6    0 100               
          Kannuksen tk                       364  -9     1      14767   1     3    1    0 100      655  -9  13.5  25.1    0 100               
          Kronoby hvc                        221   6     0      24183   4     5    2    0 100      585   9  43.8  41.4    0 100               
          Toholammin tk                      313 -20     1       8127  12     2    1    0 100      683 -11  10.2   9.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Kokkolan seudun tk                1167  -8     2      46211  -3     9    3    0 100     1833 -10  23.3  20.7    0 100               
          Perhonjokilaakson tk               856  -2     2      14891  -5     3    1    0 100     1675  -4   9.3   8.8    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          OULUN YLIOPISTOLLINEN            38719  -6    75     239253  -3    46   17  100   0    59241  -7   3.9   4.1  100   0   26505  23187
          Oulaskankaan aluesairaala         5787   0    11      26614  -0     5    2  100   0     7762   0   3.5   3.4  100   0    2804   2755
          Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.     1232  14     2      48296   2     9    3  100   0     1579  15  37.4  33.7  100   0               
          Visalan sairaala                   581   5     1      36465  -1     7    3  100   0      990  -0  34.9  33.7  100   0               
          Haapajärven tk                     579  10     1      17815  -8     3    1    0 100     1141  19  30.4  14.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Haapaveden tk                      491   1     1      14084   6     3    1    0 100      865   4  12.5  14.0    0 100               
          Haukiputaan tk                     463  -6     1      22190 -25     4    2    0 100      873  -8  34.2  24.2    0 100               
          Iin tk                             185   2     0       7876   6     2    1    0 100      383  10  26.3  18.7    0 100               
          Kalajoen tk                        377 -25     1      14351   7     3    1    0 100      654 -24  16.3  15.2    0 100               
          Kempeleen tk                       237 -10     0      12252  -5     2    1    0 100      465  -7  20.5  28.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Kuusamon tk                       2843  -1     5      39272  -5     8    3    0 100     4623  -2   7.5   5.1    0 100    1243   1240
          Kärsämäen tk                       190  -3     0       7887  12     2    1    0 100      425  13  10.4  41.3    0 100               
          Limingan tk                        366  -8     1      12852   5     2    1    0 100      738  -1  18.4  19.6    0 100               
          Muhoksen tk                        384  -7     1      16805 -24     3    1    0 100      754  -9  38.2  37.2    0 100               
          Nivalan tk                         513  -9     1      18065   2     3    1    0 100     1198  -5  13.6  10.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Oulun tk                          2113 -11     4     132888  -2    26    9    0 100     3036 -15  43.5  42.9    0 100     154    137
          Pudasjärven tk                     787  -6     2      16787 -13     3    1    0 100     1677   2  15.3  10.7    0 100               
          Pyhäjärven tk                      586 -10     1      20050   4     4    1    0 100     1037 -15  14.1  10.4    0 100               
          Rantsilan tk                       141  28     0      10403 -11     2    1    0 100      259  32  35.1  66.6    0 100               
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Reisjärven tk                      199 -13     0       7017   8     1    0    0 100      436 -14  11.9   8.1    0 100               
          Vaalan tk                          237   1     0      12465   1     2    1    0 100      388   2  25.8  21.4    0 100               
          Taivalkosken tk                    395  -6     1      13220  -3     3    1    0 100      774  -3  27.2  13.9    0 100               
          Utajärven tk                       246  -9     0       4415   2     1    0    0 100      510  -8   7.6   8.4    0 100               
          Yli-Iin tk                         102   7     0       6489  -8     1    0    0 100      226  22  51.0  23.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Ylivieskan seudun tk              1000  -6     2      28953  -2     6    2    0 100     1715  -5  12.8  20.8    0 100               
          Raahen seudun tk                  4815  -2     9      58055  -5    11    4    0 100     7683   0   6.6   6.9    0 100    2577   2618
          Oulaisten seudun tk                741  -4     1      23700   1     5    2    0 100     1296   4  24.0  17.1    0 100               
          Siikalatvan tk                     359   0     1       7552   5     1    1    0 100      781   2   9.3   9.8    0 100               
          OYS:n perusterv.huollon osast     1380 316     3       2836 346     1    0    0 100     1633 368   1.8   1.7    0 100       1      1
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          KAINUUN KS                       10681   1    21      53894  -2    10    4  100   0    15467   0   3.6   3.5  100   0    5861   5905
          Kainuun shp/Psykiatria             498  -4     1      36776   0     7    3  100   0      893  -1  89.1  42.7  100   0               
          Hyrynsalmen tk                     300   2     1       9786  -4     2    1    0 100      575   8  17.0  20.3    0 100               
          Kajaanin tk                       1074  -9     2      43927   2     8    3    0 100     2456  -6  19.1  18.5    0 100               
          Kuhmon tk                         1009  -1     2      25781  -2     5    2    0 100     1967  11  12.5  12.2    0 100      52     47
                                                                                                                                              
          Paltamon tk                        278 -13     1      10607 -13     2    1    0 100      645 -12  13.6  19.6    0 100               
          Puolangan tk                       357  47     1       8385   0     2    1    0 100      790 110   9.9  11.2    0 100               
          Ristijärven tk                     140 -11     0       7642 -15     1    1    0 100      310 -14  63.9  14.4    0 100               
          Sotkamon tk                        616  -3     1      11943  -0     2    1    0 100     1186   3   7.8   9.1    0 100               
          Suomussalmen tk                    940  -4     2      24149   5     5    2    0 100     1697  -3  10.9  11.5    0 100              3
                                                                                                                                              
          Vuolijoen tk                       140  -3     0       7197   5     1    1    0 100      289   7  15.5  15.9    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          LÄNSI-POHJAN KS                   9791  -3    19      71755  -4    14    5  100   0    15267  -0   4.5   4.4  100   0    5331   5073
          Kemin tk                           416  -0     1      36556  11     7    3    0 100      543  -1  38.2  58.0    0 100               
          Keminmaan tk                       260  -9     1      12981  10     3    1    0 100      438 -15  21.2  21.9    0 100               
          Kuivaniemen tk                     126   2     0       8641  -8     2    1    0 100      310  11  34.0  28.6    0 100               
          Simon tk                           193  -4     0       9449   7     2    1    0 100      410   7  15.2  19.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Tervolan tk                        184 -17     0       8258   4     2    1    0 100      347 -19  25.3  13.8    0 100               
          Tornion tk                         750  -2     1      30334   5     6    2    0 100     1280   3  25.0  22.2    0 100               
          Ylitornion tk                      478   3     1      14074   1     3    1    0 100      851   3  16.9  18.7    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          LAPIN KS                         13390  -1    26      79927  -2    15    6  100   0    19110   0   4.3   4.1  100   0    7376   7338
          Muurolan sairaala                  643  13     1      34017   4     7    2  100   0      871  20  44.7  48.8  100   0               
          Inarin tk                          617 -10     1      11735   7     2    1    0 100     1008 -18  10.4   7.6    0 100      32     25
          Kittilän tk                        450 -14     1      10938   2     2    1    0 100      735 -16  15.7  19.0    0 100               
          Kolarin tk                         399  -4     1       7984  -9     2    1    0 100      776  -6  18.0  10.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Kemijärven tk                     2248   1     4      26198   3     5    2    0 100     3263   0   5.7   6.7    0 100    1373   1437
          Posion tk                          396   1     1      11555  -9     2    1    0 100      719   1  27.7  13.4    0 100               
          Ranuan tk                          337  -8     1       9157  -4     2    1    0 100      673  -8  18.8  19.7    0 100               
          Rovaniemen tk                      466  -3     1      42058   1     8    3    0 100      593  -4  47.9  60.3    0 100               
          Rovaniemen mlk:n tk                386 -13     1      25899  -0     5    2    0 100      640  -9  33.2  40.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Sallan tk                          482  -5     1      12380  -9     2    1    0 100      912  -5  14.5  22.3    0 100               
          Sodankylän tk                      997  -5     2      12783  13     2    1    0 100     1811  -0   5.8   6.7    0 100               
          Pellon tk                          358   8     1      10698   1     2    1    0 100      653  23  20.2  20.3    0 100               
          Utsjoen tk                          41  -2     0       5755   4     1    0    0 100       48 -20 114.4 127.8    0 100               
          Pelkosenniemen-Savukosken tk       196   4     0       7427   4     1    1    0 100      349  -7  31.0  27.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Muonion-Enontekiön tk              380   4     1       6813  -9     1    0    0 100      599  -7  12.3   7.9    0 100               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          ÅLANDS CS                         3800  -4     7      27291   7     5    2  100   0     5245  -5   4.7   5.1  100   0    1728   1735
          Ålands hälsocentral                230 -17     0      35168   0     7    2    0 100      243 -25 110.9 144.8    0 100               
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Vanhan Vaasan sairaala             178   4     0      49640   1    10    4    0   0       49  26 696.0 635.9    0   0               
          Niuvanniemen sairaala              372   2     1     100168  -1    19    7    0   0      107   7 722.1  1046    0   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          Järvenpään sosiaalisairaala        624 -10     1      20672   1     4    1    0   0     1022  -5  18.8  19.9    0   0               
          Ahtilan toipilaskoti               218 -11     0      10068 -13     2    1    0   0      237 -14  38.8  42.6    0   0               
          Dextra Munkkivuoren lääk.k.       1291  24     2       1663  21     0    0    0   0     1345  21   1.2   1.2    0   0    1077   1312
          Sairaala Eira Sjukhus             1702  20     3       3801   0     1    0    0   0     1833  21   2.2   3.4    0   0    1285   1647
          Diacor Sairaala                   3988   5     8       8225  -5     2    1    0   0     4492   4   2.0   1.8    0   0    3390   3653
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                    2473  11     5      13639   5     3    1    0   0     3029   7   4.6   4.5    0   0    2033   2291
          Kaunialan sotavammasairaala       1181   8     2      64590   1    12    5    0   0     1480  13  38.6  44.7    0   0               
          Invalidil. Lapin Kuntoutusk.      1336  35     3      17975  26     3    1    0   0     1920  46  11.0   9.4    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.        569  -5     1      19140  -0     4    1    0   0      563  -4  32.1  34.5    0   0               
          Folkhälsans habiliteringsavd.       77 -27     0        493 -37     0    0    0   0       93 -47   4.4   5.3    0   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Mehiläinen               3792  27     7       8167  33     2    1    0   0     4169  25   1.8   2.0    0   0    2830   3779
          Oulun Diakonissalaitoksen s.      2751   8     5      25527  24     5    2    0  33     3362   7   7.4   6.7    0  20    1668   1814
          Sairaala Lasaretti                 810  19     2       1016  23     0    0    0   0      900  22   1.1   1.1    0   0     734    895
          Pirkanmaan Hoitokoti               204   2     0       8114   0     2    1    0   0      247  11  35.1  26.8    0   0               
          Reumasäätiön sairaala             5153   1    10      49418  -1    10    4    0   0     8668  -0   5.8   5.7    0   0    1585   1703
                                                                                                                                              
          Pirkanmaan kirurgipalvelu          956   1     2       1113   6     0    0    0   0      956   1   1.1   1.2    0   0     939    953
          Työterveyslaitoksen sairaala       339 -11     1       2855  -6     1    0    0   0      588 -10   4.7   4.9    0   0               
          Neuron                             394 -15     1       9137 -27     2    1    0   0      571  -4  22.6 104.5    0   0               
          Sairaala Cordia                   1006   4     2       3118  -5     1    0    0   0     1139  -2   2.8   2.7    0   0    1125   1099
          Åbo Sjukhem                         87 -17     0      13513   2     3    1    0   0       52 -27 182.9 160.4    0   0               
                                                                                                                                              
          Meditori Oy                       2060  25     4       2271  23     0    0    0   0     2182  27   1.1   1.0    0   0    1721   2177
          Kaskisaaren kuntoutumislaitos       48 -89     0        957 -89     0    0    0   0       48 -89  20.0  19.9    0   0               
          Sairaala Botnia                   1177   9     2       1277   3     0    0    0   0     1226   1   1.0   1.0    0   0    1214   1225
          Terho-Koti                         276  10     1       5724   4     1    0    0   0      305   1  17.1  20.2    0   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala     3143   2     6      52283  -1    10    4    0   0     3805   1  12.0  11.9    0   0               
                                                                                                                                              
          Porin lääkärikeskus                                                           0   0                1.0          0   0      35       
          Oulunkylän kuntoutussairaala       150  17     0      15907   7     3    1    0   0      127  11 244.5 115.0    0   0               
          Kyyhkylän kuntoutussairaala       1430  -4     3      51252  15    10    4    0   0     1738  -1  30.6  30.3    0   0               
          Kuntoutussäätiö                   1353  -2     3      16038  -4     3    1    0   0     5233  -0   3.2   3.1    0   0               
          Ilveskoti                           57  27     0       8172   5     2    1    0   0       66  78 180.1  67.6    0   0               
                                                                                                                                              
          Lääkäriasema Pulssi               2160  38     4       2745  37     1    0    0   0     2274  37   1.2   1.2    0   0    1654   2271
          Koskiklinikka                     1957  20     4       2018  19     0    0    0   0     2018  19   1.0   1.0    0   0    1688   2016
          Vaasan kirurgipalvelu               41  17     0         41  17     0    0    0   0       41  17   1.0   1.0    0   0      35     41
          Seinäjoen lääket.tutk.laitos       331  39     1        335  33     0    0    0   0      333  34   1.0   1.0    0   0     249    333
          Sairaala Laseri                    786   3     2        829   3     0    0    0   0      825   3   1.0   1.0    0   0     795    823
                                                                                                                                              
          Päivärinteen palvelukeskus         334  29     1      11221  18     2    1    0   0      352  33  34.5  23.7    0   0               
          Turun Korvacenter Oy               674  10     1        712  11     0    0    0   0      712  11   1.0   1.0    0   0     641    712
          Karina-koti                        251   6     0       6840  -1     1    0    0   0      245   1  30.0  26.3    0   0               
          Jyväskylän yksityissairaala        122  54     0       3408  17     1    0    0   0      179  27  13.6  12.7    0   0               
          Meltolan terv.edist.alue           559  22     1      52767  49    10    4    0 100      886  26  26.1  39.5    0 100               
                                                                                                                                              
          Itä-Suomen Lääkärikeskus            66 100     0         73  78     0    0    0   0       68  94   1.2   1.1    0   0      35     68
          Tammer-Sinus                       861  39     2        903  41     0    0    0   0      902  41   1.0   1.0    0   0     640    899
          Suomen Kirurgipalvelu              416  38     1        429  34     0    0    0   0      416  38   1.1   1.0    0   0     301    414
          Lappeenrannan Lääkäriasema         341         1        355         0    0    0   0      355             1.0    0   0            355
          Helsingin Yksit. Silmäsairaal      256         0        347         0    0    0   0      347             1.0    0   0            347
                                                                                                                                              
          Kamppus OY                          50         0         80         0    0    0   0       80             1.0    0   0             80
          Itäpuiston Lääkäriasema Oy           4         0          4         0    0    0   0        4             1.0    0   0              4
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        Vårdanmälan                       Koko maa - Hela landet                                                                              
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          KESKUSSOTILASSAIRAALA             5281  -6    10      22125  -8     4    2    0   0     7969  -5   2.9   2.8    0   0    2143   1939
          Lahden vks                         422   9     1       1795  25     0    0    0   0      568  10   2.8   3.2    0   0               
          Turun vks                           52 -92     0        135 -96     0    0    0   0       56 -95   3.1   2.6    0   0               
          Dragsvikin vks                     600 -14     1       2090 -22     0    0    0   0      789 -13   2.9   2.7    0   0               
          Haminan vks                        921 -14     2       4052 -13     1    0    0   0     1337  -5   3.3   3.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Hallin vks                         142 -24     0        344 -36     0    0    0   0      180 -42   1.8   1.9    0   0               
          Hyrylän vks                        351  -3     1        797 -10     0    0    0   0      488  -5   1.7   1.6    0   0               
          Kajaanin vks                      1218   1     2       4275   1     1    0    0   0     1567   3   2.8   2.7    0   0               
          Rissalan vks                       134  19     0        342  18     0    0    0   0      178  21   2.0   1.9    0   0               
          Kauhavan vks                       111  22     0        346  12     0    0    0   0      134   6   2.4   2.6    0   0               
                                                                                                                                              
          Keuruun vks                         19  12     0         39 -24     0    0    0   0       19  12   3.0   2.1    0   0               
          Rovaniemen vks                     357 -24     1       1208 -34     0    0    0   0      447 -29   2.9   2.7    0   0               
          Kontiolahden vks                   560  -4     1       2098  -4     0    0    0   0      815 -10   2.4   2.6    0   0               
          Kirkonmaan s.tupa                   55 -57     0        131 -54     0    0    0   0       66 -59   1.8   2.0    0   0               
          Lappeenrannan vks                  189   8     0        439  12     0    0    0   0      231  14   1.9   1.9    0   0               
                                                                                                                                              
          Luonetjärven vks                   253   3     0        852  13     0    0    0   0      310 -14   2.1   2.7    0   0               
          Mikkelin vks                       478 -14     1       1840  -1     0    0    0   0      657 -17   2.4   2.8    0   0               
          Niinisalon vks                    1009  34     2       3610  16     1    0    0   0     1459  49   3.2   2.5    0   0               
          Porkkalan vks                      872  21     2       3425  34     1    0    0   0     1263  19   2.4   2.7    0   0               
          Riihimäen vks                      437  35     1       2019  64     0    0    0   0      728  49   2.5   2.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Sodankylän vks                     696  14     1       3698  32     1    0    0   0     1122  36   3.4   3.3    0   0               
          Isosaaren s.tupa                   105  91     0        231 101     0    0    0   0      162 161   1.9   1.4    0   0               
          Säkylän vks                       1131   8     2       5682   1     1    0    0   0     1560   2   3.7   3.6    0   0               
          Tampereen vks                       80  -5     0        248   6     0    0    0   0       95 -17   2.0   2.6    0   0               
          Gyltön s.tupa                      144   7     0        398  21     0    0    0   0      186  16   2.1   2.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Örön s.tupa                         11 -15     0         38  27     0    0    0   0       14   0   2.1   2.7    0   0               
          Valkealan vks                     1676 -12     3       9680 -14     2    1    0   0     2423 -20   3.7   4.0    0   0               
          Parolannummen vks.                 907  13     2       3696  26     1    0    0   0     1225  23   3.0   3.0    0   0               
          Utön s.tupa                         29  53     0         98  58     0    0    0   0       43  87   2.7   2.3    0   0               
          Leirisairaalat                     157  73     0        289  78     0    0    0   0      161  71   1.7   1.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Heikkilän pkl                      478         1       1795         0    0    0   0      609             2.9    0   0               
          Santahaminan ta                                                               0   0                3.0          0   0               
          Utin ta                            173  68     0        597  49     0    0    0   0      231  80   3.1   2.6    0   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          Kaakkois-Suomen rajav. sair.        93 -15     0        397  -7     0    0    0   0      141 -25   2.3   2.8    0   0               
          Pohjois-Karjalan rajav.s.tupa       45 -10     0        181  -5     0    0    0   0       56 -11   3.0   3.2    0   0               
          Kainuun rajavart. s.tupa           162 -12     0        752   1     0    0    0   0      314  -4   2.3   2.4    0   0               
          Ivalon rajajääkärikompp. s.t.      150  23     0        820  11     0    0    0   0      287   9   2.8   2.9    0   0               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          Vantaan vankilan psykiatr.os.       85  -1     0       4035  48     1    0    0   0      103  20  33.1  36.7    0   0               
          Vankimielisairaala                 247   1     0      10351  -3     2    1    0   0      277  -7  37.0  35.8    0   0               
          Hämeenlinnan vankisairaala         422  -4     1      18211  -1     4    1    0   0      422  -6  44.1  35.5    0   0               
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        Vårdanmälan                       HUS/Uudenmaan - HUS/Nylands                                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                        105358  -2  1256    1588594  -1  1894 1000   49  44   173324  -1   9.4   9.4   81  10   70040  66857
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Porvoon aluesairaala              7519  -1    90      49754  -6    59   31  100   0    10368  -2   5.4   4.9  100   0    4556   4447
          Lohjan aluesairaala               8252   5    98      60434  -2    72   38  100   0    11673   4   5.8   5.2  100   0    4785   4898
          Västra Nylands kretssjukhus       5067   1    60      23271  -5    28   15  100   0     6937   1   3.5   3.3  100   0    3120   3174
          Hyvinkään aluesairaala           13689  12   163      71633  11    85   45  100   0    17881  12   4.0   4.0  100   0    7595   8779
          Jorvin sairaala                  21772  -9   260     127824  -4   152   80  100   0    29034  -6   4.3   4.5  100   0   14064  11850
                                                                                                                                              
          Peijaksen sairaala               12761  -3   152     105559  -2   126   66  100   0    18337  -2   5.8   5.7  100   0    8960   8525
          Ekåsens sjukhus                    586   3     7      55691  -6    66   35  100   0     1051  -0 100.8  81.2  100   0               
          Kellokosken sairaala              1071   2    13      98745  -6   118   62  100   0     1494  -6  73.6  79.8  100   0               
          Kiljavan sairaala                                                             0   0                4.9          0   0    1073       
          HUS Hki                          26052  -5   311     177851  -3   212  112  100   0    41175  -3   4.3   4.3  100   0   19611  18175
                                                                                                                                              
          Espoon tk                         2241   9    27     157289  -0   188   99    0 100     3220   3  50.7  47.0    0 100               
          Hangon tk                          394  36     5      14020   5    17    9    0 100      591  51  58.4  30.7    0 100               
          Vantaan tk                         909  -5    11      69740  -5    83   44    0 100     1022  -1  68.2  39.2    0 100      38       
          Hyvinkään tk                       890  -4    11      43144  -3    51   27    0 100     1228  -7  31.4  37.8    0 100               
          Järvenpään tk                      700  22     8      39674   0    47   25    0 100     1063  23  43.4  48.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Karkkilan tk                       307  -3     4      16872  -6    20   11    0 100      509  13  52.5  40.1    0 100               
          Kauniaisten tk                     105  -6     1       9406  -9    11    6    0 100      201   9  93.6  54.7    0 100               
          Keravan tk                         535  -1     6      29823   1    36   19    0 100      813   4  36.8  25.4    0 100               
          Lohjan tk                          574   2     7      36829   4    44   23    0 100      767  -7  39.5  47.8    0 100               
          Mäntsälän tk                       419   4     5      25611  88    31   16    0 100      753  22  20.0  56.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Nummi-Pusulan tk                   115   5     1      10682  19    13    7    0 100      148 -15  52.9  71.5    0 100               
          Nurmijärven tk                     630  -4     8      22900  -8    27   14    0 100     1138  -7  30.6  20.6    0 100               
          Porvoon tk                         513  12     6      45626  -2    54   29    0 100      576   9  84.1  68.9    0 100               
          Sibbo hvc                          202  -6     2      14460 -16    17    9    0 100      267   1  53.7  40.0    0 100               
          Tuusulan tk                        637   6     8      25459 -10    30   16    0 100     1033   6  34.6  27.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Vihdin tk                          406 -12     5      25243  -7    30   16    0 100      583  -7  38.6  28.2    0 100               
          Loviisanseudun tk                  733  -6     9      22655  -2    27   14    0 100     1330  -5  12.7  20.0    0 100               
          Ekenäs hvc                         217  -0     3      14367  -2    17    9    0 100      224 -18  37.9  56.5    0 100               
          Kirkkonummen-Siuntion tk           322  -9     4      19344  -5    23   12    0 100      662  -2  27.4  23.8    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala        391   5     5      25323   3    30   16    0   0      528  14  39.2  46.5    0   0               
          Järvenpään sosiaalisairaala        264 -13     3       8393  -5    10    5    0   0      449  -9  18.0  18.2    0   0               
          Reumasäätiön sairaala              720   1     9       7289  -7     9    5    0   0     1180  -1   6.6   6.2    0   0     201    189
          Invalidil. Käpylän Kuntout.        157   6     2       5631   5     7    4    0   0      157  11  35.2  38.2    0   0               
          Kuntoutussäätiö                    463  -4     6       5336  -6     6    3    0   0     1941  -5   2.8   2.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                     707  13     8       3539  10     4    2    0   0      872   8   4.0   4.1    0   0     595    662
          Diacor Sairaala                   1543  12    18       2406   1     3    2    0   0     1697  11   1.5   1.4    0   0    1322   1496
          Oulunkylän kuntoutussairaala        35  84     0       2293  66     3    1    0   0       32  52 311.2  53.6    0   0               
          Sairaala Mehiläinen               1447  25    17       2205  23     3    1    0   0     1559  25   1.4   1.4    0   0    1116   1460
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      154  19     2       1875  16     2    1    0   0      196  23  10.2   9.6    0   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Eira Sjukhus              916  11    11       1182   7     1    1    0   0      958   9   1.3   1.2    0   0     812    922
          Päijät-Hämeen ks                   249 -16     3       1148  29     1    1  100   0      300 -10   2.8   4.1  100   0     185    139
          Terho-Koti                          61  11     1       1090   9     1    1    0   0       66   5  14.4  16.9    0   0               
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         16 -33     0        952  25     1    1    0   0       21 -30  19.6  31.1    0   0               
          Dextra Munkkivuoren lääk.k.        575  13     7        679   9     1    0    0   0      603  14   1.2   1.1    0   0     518    593
                                                                                                                                              
          Sairaala Laseri                    475  10     6        497   8     1    0    0   0      496   9   1.0   1.0    0   0     453    494
          Turun yliopistollinen              107  20     1        443 104     1    0  100   0      115  22   2.3   3.9  100   0      29     42
          Työterveyslaitoksen sairaala        53 -10     1        443  -8     1    0    0   0       96 -14   4.4   4.6    0   0               
          Kuopion yliopistollinen            133  36     2        376 -19     0    0  100   0      142  30   5.9   2.6  100   0      26     40
          Tampereen yliopistollinen           80 -14     1        369 -31     0    0  100   0       99 -21   3.8   4.3  100   0      46     34
                                                                                                                                              
          Pohjois-Karjalan ks                105  -2     1        313 -53     0    0  100   0      107  -4   2.7  13.7  100   0      15     21
          Oulun yliopistollinen               75  39     1        268  66     0    0  100   0       86  56   2.9   3.1  100   0      19     26
          Mikkelin ks                         85 -13     1        222 -16     0    0  100   0       91  -9   2.6   2.4  100   0      24     22
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
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        Vårdanmälan                       HUS/Helsinki - HUS/Helsingfors                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71570  -4  1284    1618887  -2  2903 1000   24  68   124824  -4  12.3  12.7   66  23   46507  43186
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Porvoon aluesairaala                40  48     1        168 155     0    0  100   0       42  50   2.4   4.0  100   0       7     14
          Lohjan aluesairaala                 32 -14     1         75 -26     0    0  100   0       35 -17   2.3   2.3  100   0      22     23
          Västra Nylands kretssjukhus         65   8     1        229  17     0    0  100   0       79  30   3.2   2.8  100   0       9     22
          Hyvinkään aluesairaala              20  11     0         75 -27     0    0  100   0       20 -29   3.7   3.8  100   0       9     11
          Jorvin sairaala                    111  68     2        373  45     1    0  100   0      123  48   3.1   3.0  100   0      55     96
                                                                                                                                              
          Peijaksen sairaala                  70   6     1        211 -47     0    0  100   0       74  -4   5.1   2.9  100   0      50     54
          Ekåsens sjukhus                      5   0     0        690  45     1    0  100   0       23 109   3.4  47.9  100   0               
          Kellokosken sairaala                 9         0        604         1    0  100   0        2             4.5  100   0               
          Kiljavan sairaala                                                             0   0                1.0          0   0       1       
          HUS Hki                          53551 -10   960     381007  -5   683  235  100   0    80127 -10   4.4   4.7  100   0   41548  35712
                                                                                                                                              
          Helsingin tk                       449         8        514         1    0    0 100      499             1.0    0 100            499
          Hgin eteläinen tk                 2276  11    41     156781   0   281   97    0 100     3421  13  56.1  45.5    0 100       1       
          Hgin läntinen tk                  3611  -1    65     211514   2   379  131    0 100     5279  -3  36.6  38.4    0 100               
          Hgin keskinen tk                  2785 -10    50     293343  -5   526  181    0 100     3264 -13  76.4  85.1    0 100       2      3
          Hgin pohjoinen tk                 1199   2    22     109571   1   197   68    0 100     1794   6  68.8  59.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Hgin koillinen tk                 6661   6   119     141125   4   253   87    0 100     9905   7  12.4  14.7    0 100              1
          Hgin kaakkoinen tk                1142   0    20      72385  -5   130   45    0 100     1788   7  48.8  45.1    0 100              1
          Hgin itäinen tk                   1975   1    35     111142  -2   199   69    0 100     2891   5  36.7  35.1    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala        172  11     3      17530   5    31   11    0   0      236  19  66.9  72.2    0   0               
          Oulunkylän kuntoutussairaala       109   7     2      13030  -1    23    8    0   0       91   3 233.2 138.2    0   0               
          Ahtilan toipilaskoti               218 -11     4      10068 -13    18    6    0   0      237 -14  38.8  42.6    0   0               
          Järvenpään sosiaalisairaala        179   3     3       5790  16    10    4    0   0      270   6  19.4  20.7    0   0               
          Kuntoutussäätiö                    423   3     8       5395   1    10    3    0   0     2148   8   2.7   2.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Terho-Koti                         213  10     4       4597   2     8    3    0   0      236  -0  17.9  21.2    0   0               
          Sairaala Mehiläinen               1757  37    32       4563  48     8    3    0   0     1935  32   2.1   2.4    0   0    1178   1718
          Diacor Sairaala                   1727   8    31       4250  -5     8    3    0   0     1990   8   2.4   2.1    0   0    1371   1518
          Invalidil. Käpylän Kuntout.        100  -1     2       3746  19     7    2    0   0       98   0  32.4  39.0    0   0               
          Reumasäätiön sairaala              309  38     6       3240  24     6    2    0   0      396  17   7.7   8.2    0   0      16     86
                                                                                                                                              
          Sairaala Eira Sjukhus              673  32    12       2358  -8     4    1    0   0      750  33   3.7   4.1    0   0     414    624
          Sairaala Orton                     477  44     9       2066  41     4    1    0   0      529  32   3.7   3.9    0   0     303    453
          Punkaharjun Kuntoutussairaala       79  18     1       1168  22     2    1    0   0      103  41  13.1  11.3    0   0               
          Kuopion yliopistollinen             96  -6     2        844   9     2    1  100   0      118   6   3.6   4.4  100   0      31     32
          Dextra Munkkivuoren lääk.k.        571  37    10        738  28     1    0    0   0      592  29   1.3   1.2    0   0     441    570
                                                                                                                                              
          Tampereen yliopistollinen           78  44     1        499  45     1    0  100   0       85  29   5.2   5.5  100   0      25     26
          Mikkelin ks                         93  18     2        403  96     1    0  100   0      103  30   2.6   3.9  100   0      37     40
          Helsingin Yksit. Silmäsairaal      256         5        347         1    0    0   0      347             1.0    0   0            347
          Lääkäriasema Pulssi                216 999     4        345 999     1    0    0   0      231 999   1.0   1.5    0   0       5    231
          Työterveyslaitoksen sairaala        35  13     1        344  44     1    0    0   0       73  38   4.5   4.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Oulun yliopistollinen               58 -18     1        291  11     1    0  100   0       62 -11   3.6   4.8  100   0      20     16
          Sairaala Laseri                    232   0     4        243   1     0    0    0   0      242   2   1.0   1.0    0   0     237    242
          Pohjois-Karjalan ks                 86   0     2        237 -35     0    0  100   0       92 -12   3.5   2.5  100   0      17     20
          Keski-Suomen ks                     75  27     1        235  51     0    0  100   0       79  30   2.5   3.0  100   0      14     29
          Turun yliopistollinen               55 -18     1        192 -22     0    0  100   0       59 -19   3.3   3.3  100   0      22     18
                                                                                                                                              
          Päijät-Hämeen ks                    70  35     1        171  24     0    0  100   0       77  40   2.5   2.2  100   0       7     18
          Suomen Kirurgipalvelu              152  49     3        156  47     0    0    0   0      152  49   1.0   1.0    0   0     102    152
          Lapin ks                            54  26     1        150 -12     0    0  100   0       54  13   3.5   2.7  100   0      16     16
          Satakunnan ks                       58  32     1        131  16     0    0  100   0       61  27   2.5   2.1  100   0      12     16
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        Vårdanmälan                       Varsinais-Suomen shp - Egentliga Finlands svd                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         71278  -1  1571    1137185  -1  2507 1000   38  58   118886  -1   9.2   9.6   73  21   46634  49699
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Turun tk/Psykiatria               1039  -1    23      64648  12   142   57    0 100     1293  -1  38.3  52.4    0 100               
          Loimaan aluesairaala              4720   3   104      29638  -3    65   26  100   0     6745  -1   4.5   4.4  100   0    2773   2834
          Salon aluesairaala                8470   1   187      84957   1   187   75  100   0    11828   1   7.7   7.7  100   0    4259   4498
          Vakka-Suomen aluesairaala         3929   1    87      41018  -5    90   36  100   0     5483   1   7.7  10.1  100   0    1915   2014
          Raision aluesairaala              2641  -8    58      16824   0    37   15  100   0     3411  -6   4.6   4.8  100   0    1625   1454
                                                                                                                                              
          Åbolands sjukhus                  2789   1    61      17033  -3    38   15  100   0     3575  -1   4.8   4.8  100   0    2267   2563
          Turun yliopistollinen            35744  -1   788     230544  -1   508  203  100   0    53872  -1   4.3   4.3  100   0   22420  24990
          Pargas hvc                         227 -10     5      12791  -0    28   11    0 100      295 -15  35.7  30.4    0 100               
          Perniön tk                         193         4      11976        26   11    0 100      311            41.4    0 100               
          Raision tk                         220 -38     5      20979  -3    46   18    0 100      241 -47  46.2  64.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Turun tk                          9517 -10   210     274210  -3   604  241    0 100    12601 -10  18.6  20.9    0 100    6936   6212
          Perniön ja Särkisalon tk                                                      0   0               47.4          0   0               
          Someron tk                         464  16    10      24679   2    54   22    0 100      815  34  29.0  34.0    0 100               
          Paimion-Sauvon tk                  299  -2     7      13872   0    31   12    0 100      605  11  45.6  18.3    0 100               
          Naantalin tk                       433  -5    10      12017  -6    26   11    0 100      740  -9  16.4  18.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Pöytyän seudun tk                  226 -28     5      14178   3    31   12    0 100      285 -38  27.8  47.1    0 100               
          Laitilan-Pyhärannan tk             365   2     8      17550  -1    39   15    0 100      668   5  20.8  19.4    0 100               
          Maskun tk                          393   5     9      11975  -0    26   11    0 100      754   7  15.9  15.7    0 100               
          Mynämäen-Mietoisten tk             194  13     4      10470  -5    23    9    0 100      303  32  48.6  45.8    0 100               
          Uudenkaupungin seudun tk           372   8     8      23538 -10    52   21    0 100      651  16  47.5  43.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Härkätien tk                       574  14    13      18849   3    42   17    0 100      939   7  12.1  16.9    0 100               
          Kaarinan-Piikkiön tk               557  -0    12      27339   2    60   24    0 100      920  -5  34.3  30.7    0 100               
          Loimaan seudun tk                  418 -14     9      21460  -9    47   19    0 100      800   3  23.2  16.3    0 100               
          Kimitoöns hvc                      264  54     6      19736  41    44   17    0 100      391 125  41.6  38.2    0 100               
          Salon seudun tk                    901  -5    20      42715   1    94   38    0 100     1244  -8  31.3  37.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Vehmassalon tk                     200 -10     4       5965   8    13    5    0 100      400   8  14.6  17.0    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Åbo Sjukhem                         87 -16     2      13513   2    30   12    0   0       52 -26 185.4 160.4    0   0               
          Karina-koti                        249   6     5       6688  -3    15    6    0   0      243   0  30.1  25.9    0   0               
          Kaunialan sotavammasairaala         74  -6     2       3535 -14     8    3    0   0       89 -18  34.3  55.2    0   0               
          HUS Hki                            312  -5     7       2757   3     6    2  100   0      459   3   5.9   5.8  100   0     215    223
          Lääkäriasema Pulssi               1681  24    37       2045  18     5    2    0   0     1770  24   1.2   1.2    0   0    1430   1767
                                                                                                                                              
          Lounais-Hämeen aluesairaala        266 -14     6       1751  -4     4    2  100   0      363 -11   4.6   4.9  100   0     148    118
          Meditori Oy                       1572  25    35       1730  26     4    2    0   0     1663  26   1.0   1.0    0   0    1316   1658
          Vammalan sairaala                   92  12     2       1318  -4     3    1  100   0      128   3   8.1  77.1  100   0      40     40
          Reumasäätiön sairaala              100  -1     2       1268  -9     3    1    0   0      165  -5   8.0   7.7    0   0      28     32
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         42 -28     1       1216 -32     3    1    0   0       41 -28  30.9  31.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Harjavallan sairaala                15  67     0       1176  73     3    1  100   0       14  56  53.0  30.9  100   0               
          Järvenpään sosiaalisairaala         30 -29     1        942 -31     2    1    0   0       47 -22  24.9  22.3    0   0               
          Satakunnan ks                      248 406     5        916 610     2    1  100   0      310 474   2.4   3.0  100   0      18    107
          Sairaala Orton                     133  25     3        798   2     2    1    0   0      168  13   5.3   4.8    0   0      84     98
          Turun Korvacenter Oy               632  13    14        665  14     1    1    0   0      665  14   1.0   1.0    0   0     584    665
                                                                                                                                              
          Kuntoutussäätiö                     51   4     1        532 -20     1    0    0   0      106  -6   5.8   5.0    0   0               
          Tampereen yliopistollinen           63  -2     1        479  -6     1    0  100   0       88  17   7.4   5.1  100   0      28     38
          Sairaala Mehiläinen                 51   9     1        108 -32     0    0    0   0       57   4   2.9   1.9    0   0      47     52
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        Vårdanmälan                       Satakunnan shp - Satakunda svd                                                                      
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38077  -3  1654     608681  -2  2645 1000   43  55    68065  -3   8.7   8.7   71  25   22855  21967
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Satakunnan ks                    28075  33  1220     176473  58   767  290  100   0    42535  43   3.8   4.2  100   0   12751  16018
          Rauman aluesairaala                                                           0   0                3.6          0   0    4045       
          Harjavallan sairaala              1150  -5    50      65457   2   284  108  100   0     1521  -2  55.6  40.8  100   0               
          Satalinnan sairaala                                                           0   0                7.6          0   0       1       
          Euran tk                           449   9    20      19893  -3    86   33    0 100      960  18  10.1  16.0    0 100               
                                                                                                                                              
          Kokemäen tk                        337   2    15      14608   1    63   24    0 100      583   7  23.7  30.7    0 100               
          Porin tk                          5322  -6   231     140573  -1   611  231    0 100     7970  -8  12.0  14.7    0 100    3107   2892
          Kankaanpään tk                     849  -3    37      28338  -2   123   47    0 100     1519  -3  19.2  20.2    0 100               
          Säkylän ja Köyliön tk              317  10    14      10744  13    47   18    0 100      481  -6  18.6  16.2    0 100               
          Rauman tk                          600 -25    26      40830  -6   177   67    0 100      740 -30  47.5  58.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Luoteis-Satakunnan tk              734   2    32      18152   7    79   30    0 100     1455   3  12.4  13.5    0 100               
          Harjavallan seudun tk              702   7    31      25708   3   112   42    0 100     1241  18  32.9  24.3    0 100               
          Huittisten seudun tk               504   8    22      14927   1    65   25    0 100      977   8  15.5  19.5    0 100               
          Ulvilan tk                         417   9    18      11502  -6    50   19    0 100      860  14  16.5  12.7    0 100               
          Kiikoisten, Lavian, Suoden.tk      118 -22     5       6430   3    28   11    0 100      292 -13  21.3  18.5    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Turun yliopistollinen             1135  -7    49      10476 -14    46   17  100   0     1989  -5   5.8   5.3  100   0     858    939
          Loimaan aluesairaala               793   5    34       3599  -7    16    6  100   0     1023   4   3.9   3.6  100   0     584    599
          HUS Hki                            232 -15    10       2239   6    10    4  100   0      385  -9   4.9   5.2  100   0     233    183
          Vammalan sairaala                  353   0    15       1502  26     7    2  100   0      412   6   3.2   3.5  100   0     213    208
          Reumasäätiön sairaala              122 -12     5       1403 -11     6    2    0   0      244  -6   6.1   5.8    0   0      76     81
                                                                                                                                              
          Tampereen yliopistollinen          237   9    10       1172  19     5    2  100   0      298  10   3.7   3.8  100   0     189    196
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         41  37     2       1014  17     4    2    0   0       42  35  27.2  27.0    0   0               
          Sairaala Orton                     135  15     6        810  -1     4    1    0   0      181  15   5.2   4.5    0   0     112    124
          Kaunialan sotavammasairaala         33  22     1        757  31     3    1    0   0       39  22  18.4  18.0    0   0               
          Lääkäriasema Pulssi                164  21     7        231  38     1    0    0   0      170  20   1.2   1.4    0   0     142    170
                                                                                                                                              
          Meditori Oy                        202  51     9        218  14     1    0    0   0      212  53   1.4   1.0    0   0     139    212
          Pirkanmaan kirurgipalvelu           76   4     3         82  12     0    0    0   0       76   4   1.0   1.1    0   0      73     76
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        Vårdanmälan                       Kanta-Hämeen shp - Centrala Tavastlands svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         25153  -1  1521     434304  -2  2626 1000   46  48    44101   1  10.1  10.8   81  13   14134  13097
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Kanta-Hämeen ks                  14300  -1   865     110525  -4   668  254  100   0    20740  -1   5.4   5.5  100   0    7908   7576
          Lounais-Hämeen aluesairaala       3867  -3   234      40942  12   248   94  100   0     5989  -2   6.7   6.9  100   0    1717   1511
          Riihimäen aluesairaala            3840  -2   232      33347  -7   202   77  100   0     5736   1   6.4   5.7  100   0    1955   1795
          Janakkalan tk                      452   1    27      31563   1   191   73    0 100      645  -5  35.8  37.4    0 100               
          Lounais-Hämeen tk                  276  -5    17      25992  -7   157   60    0 100      355  16 105.9 172.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Hämeenlinnan seudun tk            1302  -4    79      84052  -1   508  194    0 100     2383   4  40.2  39.3    0 100               
          Lammin-Tuuloksen tk                278  17    17      11548  -7    70   27    0 100      477  32  33.3  30.4    0 100               
          Riihimäen seudun tk               1076  14    65      55264  -3   334  127    0 100     1908  12  34.3  31.5    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Tampereen yliopistollinen         1049  -6    63       8056  -7    49   19  100   0     1669  -3   5.1   4.8  100   0    1104    813
          Ilveskoti                           50  32     3       7624   8    46   18    0   0       57  97 226.0  74.9    0   0               
          Loimaan aluesairaala               398   9    24       2621  15    16    6  100   0      578   6   4.2   4.5  100   0     194    217
          HUS Hki                            331  -6    20       2190 -15    13    5  100   0      479 -14   4.5   4.4  100   0     254    193
          Reumasäätiön sairaala              201  -8    12       2165  11    13    5    0   0      369  -4   5.2   5.9    0   0     159    119
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         58   9     4       2117 -11    13    5    0   0       63  13  18.9  56.3    0   0               
          Turun yliopistollinen              206  11    12       1090 -30     7    3  100   0      318  -2   4.7   3.5  100   0     127    140
          Järvenpään sosiaalisairaala         16  33     1        904 153     5    2    0   0       41 105  14.8  23.5    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         21  -5     1        725   6     4    2    0   0       19 -14  28.2  28.7    0   0               
          Sairaala Orton                     111  11     7        679  26     4    2    0   0      149  12   4.1   4.6    0   0      92    104
                                                                                                                                              
          Kuntoutussäätiö                     41 -15     2        483 -12     3    1    0   0      129 -17   3.5   3.7    0   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala       34 -15     2        417  -0     3    1    0   0       48   0   8.7   8.7    0   0               
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         14  17     1        287  12     2    1    0   0       20  33  17.1  14.3    0   0               
          Diacor Sairaala                    117 -18     7        237  -9     1    1    0   0      131 -12   1.8   1.8    0   0     118    103
          Hyvinkään aluesairaala              70   8     4        232   2     1    1  100   0       79   4   2.9   2.9  100   0      31     35
                                                                                                                                              
          Sairaala Mehiläinen                 51 -15     3         94 -14     1    0    0   0       55 -18   1.6   1.7    0   0      58     50
          Päijät-Hämeen ks                    38  81     2         91  63     1    0  100   0       45  96   2.4   2.0  100   0       9     14
          Työterveyslaitoksen sairaala         8 -27     0         83  12     1    0    0   0       24  26   3.9   3.5    0   0               
          Tammer-Sinus                        58  45     4         58  35     0    0    0   0       58  35   1.0   1.0    0   0      43     57
          Lääkäriasema Pulssi                 36  71     2         43  54     0    0    0   0       36  64   1.3   1.2    0   0      22     36
                                                                                                                                              
          Meditori Oy                         28  47     2         35  59     0    0    0   0       29  38   1.0   1.2    0   0      21     29
          Suomen Kirurgipalvelu               35 -13     2         35 -17     0    0    0   0       35 -13   1.0   1.0    0   0      40     35
          Pirkanmaan kirurgipalvelu           31 -16     2         34  -8     0    0    0   0       31 -16   1.0   1.1    0   0      36     31
          Turun Korvacenter Oy                23  -4     1         26   8     0    0    0   0       26   8   1.0   1.0    0   0      24     26
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        Vårdanmälan                       Pirkanmaan shp - Birkalands svd                                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         60717  -2  1349    1155309  -2  2566 1000   39  58   104698  -0  11.1  11.0   67  26   34189  31757
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Mäntän sairaala                   2254 -13    50      10964 -11    24    9  100   0     2844 -16   3.7   3.8  100   0    1622   1470
          Valkeakosken sairaala             5545  -2   123      75133  -3   167   65  100   0     7490  -1   9.4   8.9  100   0    3284   2846
          Vammalan sairaala                 3616   4    80      34102  -6    76   30  100   0     4829   7   8.3   7.9  100   0    1826   1846
          Tampereen yliopistollinen        35483  -2   788     320098  -0   711  277  100   0    53631  -0   5.6   5.9  100   0   20418  18198
          Hämeenkyrön tk                     586   5    13      25472   3    57   22    0 100     1288   7  19.2  17.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Ikaalisten tk                      321  -8     7      14660   1    33   13    0 100      497  -9  33.1  27.7    0 100               
          Kihniön tk                         167   5     4      12072  -0    27   10    0 100      293   7  67.6  33.5    0 100               
          Kurun tk                           115  28     3      11530  20    26   10    0 100      237 103  42.7  44.6    0 100               
          Lempäälän tk                       326 -10     7      14248   5    32   12    0 100      464 -14  20.8  29.7    0 100               
          Mouhijärven tk                     124  -1     3      10886 -12    24    9    0 100      328   3  49.3  33.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Nokian tk                         1591  -8    35      28423   1    63   25    0 100     2282  -6  11.6  12.5    0 100     775    721
          Parkanon tk                        401  -8     9      15661   3    35   14    0 100      543 -11  22.8  21.4    0 100      69     40
          Pirkkalan tk                       424   3     9      14232   6    32   12    0 100      772   6  13.8  19.9    0 100               
          Ruoveden tk                        537   5    12      20484   6    45   18    0 100      946   5  20.6  24.5    0 100               
          Tampereen tk                      7540  -3   167     325707  -6   723  282    0 100    10644  -0  34.5  33.4    0 100    2253   2102
                                                                                                                                              
          Toijalan tk                        270  -5     6      14144   8    31   12    0 100      391 -15  21.3  22.4    0 100               
          Valkeakosken tk                    748   4    17      28579  -0    63   25    0 100     1352   4  23.0  21.2    0 100               
          Vesilahden tk                       91  12     2       2021  38     4    2    0 100      144  13  10.9  13.8    0 100               
          Virtain tk                         600  -1    13      17986   0    40   16    0 100     1023  -3  15.7  17.7    0 100               
          Ylöjärven tk                       314  21     7      12659  10    28   11    0 100      433  25  20.2  27.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Kangasalan seudun tk               895  -2    20      27002   5    60   23    0 100     1464  -2  19.6  18.5    0 100               
          Mäntän seudun tk                   448 -21    10      12383 -12    28   11    0 100      705 -13  16.6  19.7    0 100               
          Etelä-Pirkanmaan tk                411  -1     9      13167   1    29   11    0 100      669   1  18.6  16.0    0 100               
          Vammalan seudun tk                 734   2    16      24091   3    54   21    0 100     1247  10  19.2  19.0    0 100               
          Oriveden seudun tk                 371 -26     8      15544  -6    35   13    0 100      679 -20  17.1  20.9    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Pirkanmaan Hoitokoti               202   3     4       8064   2    18    7    0   0      245  11  33.8  26.8    0   0               
          Juurikkaniemen sairaala             57 -28     1       3807 -26     8    3  100   0       74 -38  48.5  54.2  100   0               
          Kaunialan sotavammasairaala         66   6     1       2742  -2     6    2    0   0       74  14  26.1  31.5    0   0               
          Reumasäätiön sairaala              206   8     5       2440  13     5    2    0   0      363   8   6.4   6.7    0   0      81    115
          HUS Hki                            285  15     6       2327   0     5    2  100   0      388   2   6.1   6.4  100   0     133    138
                                                                                                                                              
          Koskiklinikka                     1845  18    41       1903  19     4    2    0   0     1903  19   1.0   1.0    0   0    1602   1901
          Järvenpään sosiaalisairaala         36 -10     1       1335   1     3    1    0   0       61  -9  20.0  20.7    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         42  14     1       1195   3     3    1    0   0       41   5  28.3  28.6    0   0               
          Pirkanmaan kirurgipalvelu          737   5    16        877  10     2    1    0   0      737   5   1.1   1.2    0   0     692    734
          Kuntoutussäätiö                     73  12     2        841   8     2    1    0   0      221   9   3.8   3.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                     106  93     2        823 121     2    1    0   0      118 103   6.2   7.1    0   0      47    105
          Tammer-Sinus                       743  40    17        783  44     2    1    0   0      783  44   1.0   1.0    0   0     545    781
          Lounais-Hämeen aluesairaala        131 -24     3        729 -32     2    1  100   0      179 -31   4.2   4.1  100   0     100     70
          Satakunnan ks                      120  45     3        698  32     2    1  100   0      173  56   5.3   4.1  100   0      35     41
          Etelä-Pohjanmaan ks                132  11     3        597  30     1    1  100   0      150  10   3.4   4.0  100   0      55     54
                                                                                                                                              
          Turun yliopistollinen               63   9     1        385  98     1    0  100   0       83  36   3.2   4.6  100   0      22     16
          Kuopion yliopistollinen             50 -14     1        270   1     1    0  100   0       60 -28   3.2   5.3  100   0      22     14
          Keski-Suomen ks                     66  43     1        232  92     1    0  100   0       73  38   2.3   3.2  100   0      14     22
          Diacor Sairaala                     53 -15     1        124 -45     0    0    0   0       61 -22   2.9   2.0    0   0      48     38
          Meditori Oy                         50 -19     1         55 -13     0    0    0   0       55 -13   1.0   1.0    0   0      63     55
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        Vårdanmälan                       Päijät-Hämeen shp - Päijät-Häme svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         32198  -3  1556     714984  -0  3455 1000   28  68    54644  -4  12.4  12.0   68  23   17761  17240
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Päijät-Hämeen ks                 24558  -2  1187     190217   2   919  266  100   0    35103  -1   5.3   5.4  100   0   15160  14811
          Asikkalan tk                       369 -13    18      24049   3   116   34    0 100      865   2  16.6  23.6    0 100               
          Hartolan tk                        243 -18    12      11981   8    58   17    0 100      407 -17   9.9  41.8    0 100               
          Iitin tk                           381  -2    18      25025   4   121   35    0 100      647  -1  39.3  32.5    0 100               
          Lahden tk                         2712 -22   131     273394  -1  1321  382    0 100     4261 -24  51.4  53.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Nastolan tk                        444  -6    21      19718  -9    95   28    0 100      766  -4  21.2  31.4    0 100               
          Padasjoen tk                       200 -12    10      13757  -9    66   19    0 100      377 -19  30.4  37.2    0 100               
          Sysmän tk                          338   1    16      10412  -2    50   15    0 100      564  -5  17.1  20.0    0 100               
          Heinolan tk                       1468  -6    71      45223  -3   219   63    0 100     2075  -6  20.0  19.4    0 100     750    628
          Orimattilan seudun tk              980  -4    47      22718   3   110   32    0 100     1525  -0  14.7  15.0    0 100     127    114
                                                                                                                                              
          Tiirismaan tk                      585 -11    28      36907  -0   178   52    0 100      991  -9  29.5  30.1    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Reumasäätiön sairaala             1483  -5    72      10396   1    50   15    0   0     2356  -3   4.3   4.4    0   0     369    385
          Tampereen yliopistollinen          655  -2    32       6140   3    30    9  100   0      942  -2   6.3   6.4  100   0     540    469
          HUS Hki                            402  -9    19       3711   3    18    5  100   0      590  -0   6.1   6.1  100   0     347    321
          Kyyhkylän kuntoutussairaala        168  -1     8       3577  -8    17    5    0   0      189  -6  16.1  16.5    0   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      162  10     8       1892 -17     9    3    0   0      212  15  12.3   8.9    0   0               
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         62  44     3       1578  10     8    2    0   0       71  39  25.8  21.8    0   0               
          Kuusankosken aluesairaala          190  10     9        809   4     4    1  100   0      248  17   3.7   3.3  100   0      85     86
          Järvenpään sosiaalisairaala         24  -4     1        804 -18     4    1    0   0       39 -19  18.0  17.7    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         23   0     1        710  34     3    1    0   0       24   4  24.8  29.6    0   0               
          Kuntoutussäätiö                     35 -31     2        322 -52     2    0    0   0       92 -22   5.7   3.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                      30 -12     1        219  43     1    0    0   0       37 -21   3.3   5.9    0   0      28     25
          Diacor Sairaala                     71   8     3        150  15     1    0    0   0       78   5   1.8   1.9    0   0      55     60
          Kuopion yliopistollinen             36 -33     2        131 -50     1    0  100   0       39 -42   3.9   3.5  100   0      35     19
          Sairaala Mehiläinen                 41   0     2        103  43     0    0    0   0       49   7   1.6   2.1    0   0      36     38
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        Vårdanmälan                       Kymenlaakson shp - Kymmenedalens svd                                                                
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         27188  -1  1489     546919   0  2995 1000   37  58    47672  -1  11.6  11.2   72  21   15207  17515
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Kymenlaakson ks                  14326   3   785     117071  -3   641  214  100   0    21267   1   5.7   5.6  100   0    7816   9514
          Kuusankosken aluesairaala         7274   3   398      74278   6   407  136  100   0    10366   6   7.5   6.8  100   0    3718   4540
          Elimäen tk                         341   9    19      14834   0    81   27    0 100      642  18  26.8  35.4    0 100               
          Kotkan tk                         1463 -15    80      93204  -2   510  170    0 100     2147 -16  38.7  48.5    0 100               
          Kuusankosken tk                    486 -12    27      34341   3   188   63    0 100      807  -9  41.4  37.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Pyhtään tk                         129  -6     7       8719   6    48   16    0 100      175   2  51.8  39.5    0 100               
          Anjalankosken tk                   980  -9    54      43412   5   238   79    0 100     1535  -9  25.1  25.8    0 100     356    288
          Kouvolan-Valkealan tk             1067  -0    58      70458   1   386  129    0 100     1509  -8  41.0  37.1    0 100               
          Haminan seudun tk                 1944  -9   106      47167  -1   258   86    0 100     2893  -7  15.1  15.4    0 100     975    762
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          HUS Hki                           1479   1    81      11798   4    65   22  100   0     2305  -0   5.0   5.2  100   0    1461   1507
          Reumasäätiön sairaala              573  17    31       5057   6    28    9    0   0      955   9   5.5   5.3    0   0     141    142
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      278  -0    15       4582  -3    25    8    0   0      318  -2  14.4  14.4    0   0               
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         82 -16     4       2565 -12    14    5    0   0      106 -17  24.0  20.7    0   0               
          Sairaala Orton                     170  16     9        704 -14     4    1    0   0      199   4   4.4   3.5    0   0     148    159
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         33  14     2        636 -32     3    1    0   0       40  18  33.3  16.5    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         16 -16     1        473  -5     3    1    0   0       18  -5  25.8  28.1    0   0               
          Diacor Sairaala                    189 -10    10        404  -7     2    1    0   0      207  -6   2.0   2.0    0   0     162    168
          Kuntoutussäätiö                     28 -24     2        346 -12     2    1    0   0       68 -14   5.0   5.1    0   0               
          Päijät-Hämeen ks                    99  -7     5        321 -43     2    1  100   0      108 -24   4.0   5.9  100   0      72     59
                                                                                                                                              
          Kuopion yliopistollinen             26 -16     1        303  83     2    1  100   0       38 -10   3.8   8.2  100   0      16     19
          Järvenpään sosiaalisairaala         12 -20     1        288 -39     2    1    0   0       14 -33  20.9  20.5    0   0               
          Sairaala Mehiläinen                 73  43     4        154   3     1    0    0   0       86  51   2.6   1.8    0   0      51     80
          Työterveyslaitoksen sairaala        19   6     1        154 -10     1    0    0   0       34  10   5.5   4.5    0   0               
          Mikkelin ks                         24   0     1         58 -25     0    0  100   0       26 -10   2.7   2.2  100   0       8      4
                                                                                                                                              
          Dextra Munkkivuoren lääk.k.         32  -9     2         41 -29     0    0    0   0       32  -9   1.7   1.3    0   0      34     32
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        Vårdanmälan                       Etelä-Karjalan shp - Södra Karelens svd                                                             
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         18800  -1  1450     433566   0  3345 1000   28  67    32001   1  15.5  14.1   68  23   11678  10865
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Etelä-Karjalan ks                13820  -3  1066     111597   0   861  257  100   0    20151  -1   9.2   6.7  100   0    9538   8196
          Imatran tk                        2274  -2   175      46182   1   356  107    0 100     3140  -0  16.4  13.1    0 100     794    797
          Joutsenon tk                       382  -3    29      14847   6   115   34    0 100      644  -4  13.7  36.9    0 100               
          Lappeenrannan tk                  1191  -2    92     138049  -0  1065  318    0 100     1641   3  85.6  80.4    0 100               
          Luumäen tk                         233  -3    18      14126   6   109   33    0 100      413  11  37.2  35.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Rautjärven tk                      224  -1    17      22979 -15   177   53    0 100      534   6  47.2  43.2    0 100               
          Ruokolahden tk                     235   0    18      27398  -2   211   63    0 100      363  -3  68.1  76.8    0 100               
          Savitaipaleen tk                   258   8    20      15358   6   118   35    0 100      448   8  18.5  37.4    0 100              1
          Taipalsaaren tk                    137  -2    11      10086   3    78   23    0 100      185  -7  36.6  35.3    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      510   9    39       8376  12    65   19    0   0      584   2  11.8  12.3    0   0               
          HUS Hki                            753  13    58       6637   9    51   15  100   0     1184  12   5.9   5.6  100   0     576    680
          Kyyhkylän kuntoutussairaala        104  -5     8       2666  -0    21    6    0   0      118  -2  24.7  34.8    0   0               
          Kaunialan sotavammasairaala         31  35     2       1802   3    14    4    0   0       33  32  26.9  42.2    0   0               
          Reumasäätiön sairaala              159   1    12       1717   4    13    4    0   0      306  -4   5.2   5.6    0   0      67     79
                                                                                                                                              
          Kuopion yliopistollinen            209 -12    16       1079 -19     8    2  100   0      301 -16   3.7   3.6  100   0     263    248
          Sairaala Orton                     127 -11    10        849 -17     7    2    0   0      165  -2   6.1   5.1    0   0     123    120
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         12  20     1        550   3     4    1    0   0       12  33  46.9  55.1    0   0               
          Lappeenrannan Lääkäriasema         324        25        338         3    1    0   0      338             1.0    0   0            338
          Moision sairaala                     6  20     0        300 417     2    1  100   0        5   0  11.6  29.6  100   0               
                                                                                                                                              
          Kuntoutussäätiö                     23  64     2        292 120     2    1    0   0       76 138   4.2   3.8    0   0               
          Neuron                              13   8     1        257  11     2    1    0   0       16  33  19.3  16.1    0   0               
          Sairaala Cordia                     66  20     5        242   2     2    1    0   0       83  26   3.6   2.9    0   0      64     82
          Sairaala Mehiläinen                 58  61     4        231 151     2    1    0   0       78  95   2.3   3.0    0   0      35     76
          Tampereen yliopistollinen           23  53     2        167 174     1    0  100   0       30  67   3.4   5.6  100   0      17     18
                                                                                                                                              
          Diacor Sairaala                     57  -7     4        157  43     1    0    0   0       64  -7   1.6   2.5    0   0      57     55
          Päijät-Hämeen ks                    46 229     4        141 194     1    0  100   0       51 264   3.4   2.8  100   0       9     36
          Savonlinnan ks                      28  40     2        107  45     1    0  100   0       30  50   3.7   3.6  100   0       7      5
          Pohjois-Karjalan ks                 19 -10     1         71  27     1    0  100   0       23   0   2.4   3.1  100   0       4      6
          Kymenlaakson ks                     16   0     1         48  37     0    0  100   0       17   6   2.0   3.0  100   0       9      8
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        Vårdanmälan                       Etelä-Savon shp - Södra Savolax svd                                                                 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         17774   3  1672     400464   0  3768 1000   31  58    30855   2  14.4  13.4   63  27    9377  10416
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Mikkelin ks                      11906   8  1120      72307   0   680  181  100   0    16667   9   4.7   4.3  100   0    7181   8254
          Moision sairaala                   847  -3    80      43538  -7   410  109  100   0     1190  -8  47.7  37.3  100   0               
          Kangasniemen tk                    442 -19    42      14547  -9   137   36    0 100      781 -23   8.3  35.6    0 100               
          Mikkelin tk                       1449       136     109987      1035  275    0 100     1986            52.6    0 100               
          Mäntyharjun tk                     555  -5    52      18246  10   172   46    0 100      909  -7  15.3  13.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Pertunmaan tk                      106  14    10       9706  -6    91   24    0 100      192  21  86.6 144.0    0 100               
          Pieksämäen seudun tk              2151   1   202      45169  -6   425  113    0 100     3298  -6  14.6  13.0    0 100     579    806
          Mikkelin seudun tk                                                            0   0               69.5          0   0               
          Juvan, Puumalan, Sulkavan tk       645  -4    61      32203   0   303   80    0 100     1181  -1  29.4  25.0    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Kyyhkylän kuntoutussairaala        727  -1    68      30722  23   289   77    0   0      908   2  34.7  32.8    0   0               
          Kuopion yliopistollinen            627  -8    59       5209 -10    49   13  100   0     1016  -5   5.2   5.3  100   0     609    540
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      289   4    27       3399 -10    32    8    0   0      344  -3  10.6   9.9    0   0               
          Reumasäätiön sairaala              270   4    25       2331 -10    22    6    0   0      475   3   5.6   4.9    0   0     103    106
          Keski-Suomen ks                    108   7    10       1347   5    13    3  100   0      127  -5   9.6  10.6  100   0      13     14
                                                                                                                                              
          HUS Hki                            128   2    12       1272  24    12    3  100   0      204  13   5.7   6.0  100   0      90     99
          Sairaala Cordia                    189 -13    18        694  -3     7    2    0   0      208 -22   2.7   3.3    0   0     261    203
          Sairaala Orton                      81  80     8        587  96     6    1    0   0      102  73   5.1   5.8    0   0      42     85
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         11 -31     1        462  -4     4    1    0   0       11 -31  32.3  31.1    0   0               
          Varkauden seudun aluesairaala      124 -51    12        459 -45     4    1  100   0      168 -44   2.8   2.7  100   0     183     48
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         19   6     2        300  11     3    1    0   0       20  11  15.0  15.0    0   0               
          Neuron                              17 -26     2        251  22     2    1    0   0       19 -21   8.5  13.2    0   0               
          Savonlinnan ks                      56 -15     5        187  -3     2    0  100   0       65 -22   2.3   2.9  100   0      51     39
          Työterveyslaitoksen sairaala        12  71     1        109 252     1    0    0   0       18  64   2.8   6.1    0   0               
          Dextra Munkkivuoren lääk.k.         50  19     5         76  62     1    0    0   0       51  19   1.1   1.5    0   0      43     51
                                                                                                                                              
          Kuntoutussäätiö                      7 -13     1         71   6     1    0    0   0       24  20   3.3   3.0    0   0               
          Diacor Sairaala                     26 -16     2         62 -52     1    0    0   0       29 -29   3.2   2.1    0   0      23     19
          Sairaala Lasaretti                  42 -53     4         53 -50     0    0    0   0       49 -51   1.1   1.1    0   0     101     48
          Oulun yliopistollinen                9  50     1         52 136     0    0  100   0       18  29   1.6   2.9  100   0       2      4
          Päijät-Hämeen ks                    17   0     2         27 -23     0    0  100   0       17  -6   1.9   1.6  100   0       5      5
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        Vårdanmälan                       Itä-Savon shp - Östra Savolax svd                                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11869  -4  1793     247522  -2  3739 1000   31  56    21361  -4  10.2  10.0   73  20    6602   6442
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Savonlinnan ks                    8482  -3  1281      61611  -0   931  249  100   0    12690  -3   4.7   4.7  100   0    5393   5244
          Joroisten tk                       335  -8    51      13567   2   205   55    0 100      654  -3  21.5  21.3    0 100               
          Kaakkois-Savon tk                  514  -7    78      13424   7   203   54    0 100      977   3  11.3  13.1    0 100               
          Parikkalan tk                      459 -16    69      16586   3   251   67    0 100      807 -15  15.1  16.0    0 100               
          Savonlinnan tk                     836  -4   126      75467  -1  1140  305    0 100     1093  -8  53.5  58.2    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      841   2   127      20097  -1   304   81    0   0      976   1  14.2  14.6    0   0               
          Varkauden seudun aluesairaala      805  -5   122       4937   4    75   20  100   0     1266   2   3.9   3.9  100   0     384    337
          Kuopion yliopistollinen            579  -9    87       4273 -19    65   17  100   0      886 -14   5.0   4.9  100   0     512    465
          Moision sairaala                    94 -25    14       4104 -42    62   17  100   0      114 -28  57.2  34.2  100   0               
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         89 -13    13       2702  36    41   11    0   0       93 -15  40.3  14.6    0   0               
                                                                                                                                              
          Pohjois-Karjalan ks                245  29    37       1677  11    25    7  100   0      309  17   5.2   5.6  100   0      92    149
          Kaunialan sotavammasairaala          8   0     1        603 -16     9    2    0   0       11  57 194.3  21.6    0   0               
          Reumasäätiön sairaala               55   8     8        594 -11     9    2    0   0       94 -22   5.6   6.3    0   0      28     23
          HUS Hki                             57 -12     9        574 -21     9    2  100   0       98  -5   6.8   6.9  100   0      48     51
          Mikkelin ks                         39  56     6        198 104     3    1  100   0       44  63   3.6   4.5  100   0      11     27
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                      18  13     3        168  44     3    1    0   0       24  20   5.8   7.0    0   0      13     14
          Neuron                              15  50     2        143  -9     2    1    0   0       15  50  15.7   9.5    0   0               
          Keski-Suomen ks                      9  80     1        139 248     2    1  100   0       10 100   8.0  13.9  100   0       1      5
          Etelä-Karjalan ks                   11 -15     2        123  71     2    0  100   0       13 -13   4.8   9.5  100   0       8      1
          Työterveyslaitoksen sairaala         9 -10     1        104  18     2    0    0   0       16  -6   5.2   6.5    0   0               
                                                                                                                                              
          Kuntoutussäätiö                      6 -50     1         72 -47     1    0    0   0       17 -11   7.2   4.2    0   0               
          Tampereen yliopistollinen            7 -46     1         42 -24     1    0  100   0       12 -25   3.4   3.5  100   0       9     10
          Sairaala Lasaretti                  24  60     4         31  24     0    0    0   0       26  53   1.5   1.2    0   0      17     25
          Diacor Sairaala                      9 -31     1         30  36     0    0    0   0       11 -21   1.6   2.7    0   0      13      8
          Sairaala Cordia                     16 -20     2         29 -57     0    0    0   0       17 -19   3.2   1.7    0   0      20     15
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    173
        Vårdanmälan                       Pohjois-Karjalan shp - Norra Karelens svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         28915  -2  1672     567634  -3  3283 1000   32  66    53696  -2   9.8  10.4   67  30   14584  14206
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Pohjois-Karjalan ks              22885  -1  1324     168827  -0   976  297  100   0    33848  -2   4.7   4.8  100   0   13296  12999
          Enon tk                            405   6    23      12033 -12    70   21    0 100      720   0  12.1  12.9    0 100               
          Heinäveden tk                      337 -13    19      15793   1    91   28    0 100      690  -1  24.3  15.2    0 100               
          Ilomantsin tk                      677  -3    39      20085  -3   116   35    0 100     1106  -8  13.1  14.8    0 100               
          Joensuun tk                       1527  -4    88      85830 -17   496  151    0 100     2745   2  33.8  41.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Juuan tk                           498 -10    29      32349  -3   187   57    0 100     1361  12  25.6  30.8    0 100               
          Kiihtelysvaaran tk                  65 -41     4       6025  10    35   11    0 100      140 -36  16.4  17.0    0 100               
          Kontiolahden tk                    218  -2    13      16545   6    96   29    0 100      356   1  48.3  46.7    0 100               
          Outokummun tk                      517  -2    30      12451  -3    72   22    0 100     1006   5  14.6  13.2    0 100               
          Liperin tk                         409  -2    24      12112 -11    70   21    0 100      664  -6  19.2  21.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Polvijärven tk                     234 -27    14      19075   8   110   34    0 100      305 -35  15.4  36.0    0 100               
          Pyhäselän tk                       217   2    13      11994  -7    69   21    0 100      480  15  19.5  21.2    0 100               
          Tohmajärven tk                     319  -6    18      14171   1    82   25    0 100      586  -6  17.7  16.4    0 100               
          Tuupovaaran tk                     127   2     7       8776  10    51   15    0 100      225  14  34.2  21.7    0 100               
          Lieksan tk                        1029  -4    60      45867   6   265   81    0 100     1625  -5  32.8  32.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Nurmeksen ja Valtimon tk          1136  -9    66      27084   6   157   48    0 100     2027  -7   8.3   7.6    0 100      16     22
          Keski-Karjalan tk                 1083  -3    63      35768   5   207   63    0 100     1972  -3  16.2  16.3    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Kuopion yliopistollinen            909  -2    53       7334  -6    42   13  100   0     1268 -11   5.4   5.7  100   0     680    628
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      319  -3    18       4176   0    24    7    0   0      409  -2  10.0  10.2    0   0               
          HUS Hki                            132 -15     8       1241  -4     7    2  100   0      204 -11   5.7   6.2  100   0     108     94
          Reumasäätiön sairaala               88  -8     5       1093 -20     6    2    0   0      150  -8   8.4   7.3    0   0      41     35
          Neuron                              63   2     4       1070   1     6    2    0   0       73  -1  14.3  14.7    0   0               
                                                                                                                                              
          Varkauden seudun aluesairaala      176  19    10        817   9     5    1  100   0      227  22   4.1   3.6  100   0      99     88
          Keski-Suomen ks                      8 -62     0        326 -14     2    1  100   0       10 -57  16.5  32.6  100   0       9      3
          Sairaala Orton                      46  -4     3        279   0     2    0    0   0       60 -12   4.1   4.6    0   0      39     48
          Kuntoutussäätiö                     16  -6     1        185  -1     1    0    0   0       38 -37   3.1   4.9    0   0               
          Sairaala Cordia                     41  11     2        166  82     1    0    0   0       45  10   2.2   3.7    0   0      41     43
                                                                                                                                              
          Savonlinnan ks                      28  33     2        147   6     1    0  100   0       32  39   6.0   4.6  100   0       3     13
          Kainuun ks                          51  -6     3        116 -12     1    0  100   0       57   4   2.4   2.0  100   0      38     34
          Sairaala Lasaretti                  42 -37     2         58 -30     0    0    0   0       45 -39   1.1   1.3    0   0      74     45
          Itä-Suomen Lääkärikeskus            52 108     3         58  81     0    0    0   0       54 108   1.2   1.1    0   0      26     54
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          .                                                                                                                                   
                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    174
        Vårdanmälan                       Pohjois-Savon shp - Norra Savolax svd                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         44367  -3  1763     826054  -2  3282 1000   35  61    83118  -4   9.4  10.3   70  26   24529  23910
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Iisalmen aluesairaala             5914  -2   235      41950  -8   167   51  100   0     7801  -6   5.5   5.3  100   0    3599   3628
          Varkauden seudun aluesairaala     3397  -3   135      27440   6   109   33  100   0     5425   5   5.0   4.9  100   0    1641   1639
          Kuopion yliopistollinen          28396  -4  1128     213319  -2   848  258  100   0    44363  -5   4.7   4.8  100   0   18157  17368
          Kiuruveden tk                      911   5    36      29568  -1   117   36    0 100     1420   1  20.6  20.9    0 100               
          Kuopion tk                        2238  -6    89     146699   3   583  178    0 100     4262  -5  32.8  31.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Lapinlahden tk                     829   3    33      25461 -11   101   31    0 100     1616   3  13.4  13.9    0 100               
          Leppävirran tk                     939 -13    37      38827  -7   154   47    0 100     1920  -7  25.3  27.4    0 100      45       
          Nilsiän tk                         581  -6    23      25364   0   101   31    0 100     1019  -1  19.0  18.5    0 100               
          Rautavaaran tk                     169 -13     7       7108  18    28    9    0 100      325 -13  26.9  16.2    0 100               
          Sonkajärven tk                     374   4    15      18767  38    75   23    0 100      537  -8  15.9  27.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Varkauden tk                       518 -18    21      28464  -1   113   34    0 100      748 -17  37.4  35.5    0 100               
          Varpaisjärven tk                   237  -6     9      12721  15    51   15    0 100      486 -13  12.7  23.0    0 100               
          Vehmersalmen tk                    117  10     5      12344  -6    49   15    0 100      204 -23  45.2  81.8    0 100               
          Siilinjärven ja Maaningan tk       653  30    26      15262   3    61   18    0 100     1089  32  20.8  15.4    0 100               
          Pielaveden ja Keiteleen tk         727  -6    29      30693   0   122   37    0 100     1253  -9  19.4  16.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Sisä-Savon tk                     1410 -11    56      45683  -8   182   55    0 100     2624  -6  14.5  15.5    0 100               
          Iisalmen seudun tk                1047   1    42      38748  -1   154   47    0 100     1724   8  18.4  31.1    0 100               
          Koillis-Savon tk                  1031  -7    41      29919  -7   119   36    0 100     1945 -13  13.3  18.3    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Neuron                             212 -29     8       6148 -36    24    7    0   0      355 -14  26.6 114.1    0   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala      300  -9    12       3664 -14    15    4    0   0      413  -7   9.6   8.9    0   0               
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         72   0     3       3340   5    13    4    0   0      101  23  54.6  53.4    0   0               
          Reumasäätiön sairaala              172  10     7       2335   4     9    3    0   0      253  15  10.3   9.2    0   0      23     24
          HUS Hki                            146 -17     6       1719  -4     7    2  100   0      216 -19   6.8   7.9  100   0     117     86
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         23   5     1       1023   9     4    1    0   0       30  15  22.1  41.4    0   0               
          Sairaala Lasaretti                 616  39    24        744  44     3    1    0   0      683  44   1.1   1.1    0   0     474    680
          Sairaala Cordia                    171  10     7        497   7     2    1    0   0      190   6   2.6   2.6    0   0     180    184
          Kuntoutussäätiö                     36  -5     1        427  -8     2    1    0   0       66 -10   6.4   6.5    0   0               
          Kainuun ks                          72  36     3        176  63     1    0  100   0       74  35   2.0   2.4  100   0      33     33
                                                                                                                                              
          Pohjois-Karjalan ks                 58  23     2        160 -30     1    0  100   0       63  13   4.1   2.6  100   0      10      9
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                                                                                                                                             .
        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    175
        Vårdanmälan                       Keski-Suomen shp - Mellersta Finlands svd                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         38349  -3  1451     713361  -2  2699 1000   37  59    69262  -3  10.2  10.8   64  32   19275  19997
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Kangasvuoren sairaala              529   7    20      31067  -2   118   44  100   0      739   9  52.9  55.5  100   0               
          Keski-Suomen ks                  26690  -3  1010     174157  -2   659  244  100   0    38810  -5   4.4   4.5  100   0   14806  15615
          Juurikkaniemen sairaala            218   7     8      18775   2    71   26  100   0      314   4  68.4  74.9  100   0               
          Sisä-Suomen sairaala               413  -3    16      26706  -5   101   37  100   0      676   2  52.7  45.6  100   0               
          Hankasalmen tk                     418  -1    16      16957  -2    64   24    0 100      772  -4  23.5  24.7    0 100               
                                                                                                                                              
          Jyväskylän tk                     1782  -6    67     103975  -1   393  146    0 100     2895  -7  29.1  34.3    0 100               
          Konneveden tk                      208 -11     8       6782  20    26   10    0 100      394 -12  14.1  13.1    0 100               
          Laukaan tk                         792 -10    30      20776 -21    79   29    0 100     1275 -10  14.1  14.2    0 100      80     40
          Pihtiputaan tk                     411   4    16      12593   2    48   18    0 100      681   2  18.5  22.4    0 100               
          Viitasaaren tk                     653  -3    25      15786  -2    60   22    0 100     1110  -1  13.3  14.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Ääneseudun tk                      923  -6    35      20073  -4    76   28    0 100     1597  -8  11.7  13.2    0 100               
          Saarijärven-Karstulan s. tk       1425   3    54      57743  -5   218   81    0 100     2526   6  33.0  23.0    0 100               
          Keuruun-Multian tk                 949   3    36      20437 -24    77   29    0 100     1647   6  14.5  20.8    0 100       2      2
          Palokan tk                        1288  -0    49      46889  -2   177   66    0 100     2356   4  21.0  21.9    0 100               
          Korpilahden_muuramen tk            454   2    17      17997   3    68   25    0 100      751   7  24.7  25.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Joutsan seudun tk                  506  12    19      12648   5    48   18    0 100      886  14  15.5  12.3    0 100               
          Jämsän seudun tk                  3336  -6   126      66182   1   250   93    0 100     5278  -5  10.7  13.7    0 100    1677   1436
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Kuopion yliopistollinen           1186   3    45       8210   3    31   12  100   0     1790  -1   4.3   4.7  100   0    1087   1236
          Jyväskylän yksityissairaala        113  49     4       3347  15    13    5    0   0      168  22  13.8  13.1    0   0               
          Tampereen yliopistollinen          343  50    13       2439  49     9    3  100   0      487  37   4.6   5.2  100   0     256    252
          HUS Hki                            229   5     9       2286 -10     9    3  100   0      367   1   6.8   6.2  100   0     183    178
          Reumasäätiön sairaala              189  -8     7       2035 -14     8    3    0   0      390  -9   5.5   5.2    0   0      75     96
                                                                                                                                              
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         65  -4     2       2017  46     8    3    0   0       72   6  15.1  53.8    0   0               
          Kaunialan sotavammasairaala         44  13     2       1255  14     5    2    0   0       49  17  69.3  25.7    0   0               
          Mäntän sairaala                    346   9    13       1129  10     4    2  100   0      390   3   2.7   2.9  100   0     232    261
          Järvenpään sosiaalisairaala         20 150     1        829 484     3    1    0   0       33 175  11.8  22.5    0   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala       36 -28     1        658 -17     2    1    0   0       41 -35  12.6  16.0    0   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Cordia                    224  31     8        618  12     2    1    0   0      259  22   2.6   2.4    0   0     205    259
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         16 -20     1        607  -8     2    1    0   0       15 -25  36.0  38.2    0   0               
          Etelä-Pohjanmaan ks                196 -25     7        508 -32     2    1  100   0      213 -27   2.6   2.4  100   0     241    164
          Oulun yliopistollinen               39 -22     1        383 170     1    1  100   0       51  -7   2.6   7.5  100   0      26     19
          Kuntoutussäätiö                     27  80     1        373  78     1    1    0   0       58  -8   3.3   6.4    0   0               
                                                                                                                                              
          Työterveyslaitoksen sairaala        39 -11     1        299 -24     1    0    0   0       64 -18   5.0   4.7    0   0               
          Sairaala Orton                      32 -20     1        278  -7     1    0    0   0       46 -15   5.6   6.0    0   0      39     35
          Sairaala Mehiläinen                 47  -6     2         61   5     0    0    0   0       48  -9   1.1   1.3    0   0      48     46
          Sairaala Lasaretti                  40  43     2         57  54     0    0    0   0       43  54   1.3   1.3    0   0      28     43
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    176
        Vårdanmälan                       Etelä-Pohjanmaan shp - Syd-Österbottens svd                                                         
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         31304  -4  1602     606779  -1  3104 1000   36  62    57687  -3   9.9  10.5   66  30   16074  15331
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Etelä-Pohjanmaan ks              22876  -5  1170     201049  -4  1029  331  100   0    33857  -3   5.9   6.6  100   0   12924  12335
          Alahärmän tk                       260   5    13      10294 -14    53   17    0 100      447  -1  24.9  16.8    0 100               
          Alajärven tk                       563 -14    29      16684  13    85   27    0 100      881 -15  11.8  17.0    0 100               
          Evijärven tk                       238 -12    12       7054  26    36   12    0 100      468 -19   8.6  15.0    0 100               
          Ilmajoen tk                        623  -1    32      22143  -9   113   36    0 100     1036  -1  29.7  20.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Jalasjärven tk                     544   0    28      25562   2   131   42    0 100     1130   4  17.1  28.0    0 100               
          Kauhajoen tk                       762  -4    39      30610  17   157   50    0 100     1373  -5  15.0  18.4    0 100               
          Kurikan tk                         515 -17    26      23784   4   122   39    0 100      944 -20  25.8  13.7    0 100               
          Lappajärven tk                     471  -2    24      15396   8    79   25    0 100      838   7  12.4  17.6    0 100               
          Lapuan tk                          744  -1    38      33338   0   171   55    0 100     1341   3  26.4  32.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Teuvan tk                          399  -0    20      27801   3   142   46    0 100      574 -12  33.9  50.0    0 100               
          Vimpelin tk                        213  -5    11       8551   1    44   14    0 100      474  10  20.2  20.1    0 100               
          Ylihärmän tk                       176   1     9       6768   3    35   11    0 100      299  -5  29.3  21.2    0 100               
          Ähtärinjärven tk                   676  14    35      20335  -2   104   34    0 100     1057  11  15.0  15.3    0 100               
          Alavuden seudun tk                1176   3    60      32472  -1   166   54    0 100     1913   7  14.8  16.8    0 100     109    103
                                                                                                                                              
          Seinäjoen seudun tk               1415  -4    72      55032   2   282   91    0 100     2265  -9  17.3  22.2    0 100               
          Kauhavan seudun tk                 814  -5    42      17098 -10    87   28    0 100     1442  -5  18.7  12.4    0 100      29     17
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Tampereen yliopistollinen          999 -10    51       7198  -3    37   12  100   0     1469 -12   4.5   4.8  100   0    1072    855
          Selkämeren sairaala                861  -4    44       5364  -3    27    9  100   0     1151  -6   4.4   4.7  100   0     419    401
          Vaasan ks                          657  11    34       3606   2    18    6  100   0      963   8   4.1   3.7  100   0     582    640
          HUS Hki                            182  -9     9       1686  12     9    3  100   0      264 -11   5.3   6.3  100   0     167    128
          Reumasäätiön sairaala              155  -5     8       1605 -17     8    3    0   0      309  -8   5.8   5.2    0   0      77     64
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         32  88     2       1165  51     6    2    0   0       39 117  21.1  41.6    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         19   0     1        746  35     4    1    0   0       18   0  30.5  36.7    0   0               
          Oulun yliopistollinen               68   0     3        404  14     2    1  100   0      103  36   4.6   4.0  100   0      57     59
          Sairaala Orton                      70 -26     4        398 -27     2    1    0   0       96 -23   4.4   4.1    0   0      76     54
          Seinäjoen lääket.tutk.laitos       314  40    16        318  35     2    1    0   0      316  34   1.0   1.0    0   0     235    316
                                                                                                                                              
          Jakobstad sjukhus                   98  15     5        266   1     1    0  100   0      104  13   2.9   2.6  100   0      79     96
          Kuntoutussäätiö                     21 -49     1        209 -58     1    0    0   0       47 -52   5.1   4.4    0   0               
          Satakunnan ks                       35 119     2        145 230     1    0  100   0       39 144   2.8   3.7  100   0       6     13
          Keski-Pohjanmaan ks                 46  28     2        124 -14     1    0  100   0       49  14   3.3   2.5  100   0      10     12
          Kuopion yliopistollinen             20  -9     1        121 -31     1    0  100   0       30 -14   5.0   4.0  100   0      12     12
                                                                                                                                              
          Kainuun ks                          32  45     2         51  13     0    0  100   0       35  40   1.8   1.5  100   0      15     15
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        Vårdanmälan                       Vaasan shp - Vasa svd                                                                               
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         24630  -1  1484     497101  -1  2996 1000   40  59    44496   2  11.8  10.9   80  18   12247  12423
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Vaasan ks                        14837   2   894     137382  -1   828  276  100   0    23401   5   6.6   5.8  100   0    7346   7631
          Jakobstad sjukhus                 5125  -3   309      30307  -4   183   61  100   0     7458  -0   4.2   4.1  100   0    2500   2548
          Selkämeren sairaala               1906 -11   115      19819 -14   119   40  100   0     2542 -15   8.0   8.2  100   0    1162   1057
          Jurvan tk                          205 -14    12      15096  54    91   30    0 100      284   9  36.5  59.5    0 100               
          Korsholms hvc                      386  11    23      22948 -10   138   46    0 100      754  11  47.2  29.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Vaasan tk                         1259  -0    76     110231  -0   664  222    0 100     1913   0  56.6  53.6    0 100               
          Nykarleby hvc                      249   6    15      14156  -5    85   28    0 100      371   2  41.3  40.6    0 100               
          Malax-Korsnäs hvc                  296  -3    18      14198  -2    86   29    0 100      600  18  30.7  28.5    0 100               
          Jakobstadsnejdens hvc              748  -3    45      45282   2   273   91    0 100     1625   4  32.8  28.0    0 100               
          Närpes hvc                         400   8    24      18595  -0   112   37    0 100      637  15  37.4  28.4    0 100               
                                                                                                                                              
          Kristiinanseudun tk                266 -14    16      12288   7    74   25    0 100      393 -20  24.8  23.7    0 100               
          Kyrönmaan tk                       555  11    33      25672   8   155   52    0 100      937   9  24.1  24.7    0 100               
          Oravais, Vörå och Maxmo hvc        252  -1    15      11273   2    68   23    0 100      380 -16  25.0  31.3    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Etelä-Pohjanmaan ks                398   9    24       3491  14    21    7  100   0      520   6   6.2   6.7  100   0     202    221
          Tampereen yliopistollinen          408 -12    25       3068   4    18    6  100   0      647   1   4.5   4.8  100   0     388    314
          HUS Hki                            292  10    18       1806  -8    11    4  100   0      413   2   5.0   4.3  100   0     245    256
          Reumasäätiön sairaala               94   9     6       1123  13     7    2    0   0      155   5   6.8   7.2    0   0      21     23
          Keski-Pohjanmaan ks                156   1     9        545  -3     3    1  100   0      195  10   3.2   2.8  100   0      51     94
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                      51 -54     3        362 -56     2    1    0   0       66 -53   6.0   5.5    0   0     102     47
          Turun yliopistollinen               38  15     2        287 111     2    1  100   0       62  41   3.1   4.6  100   0      14     32
          Kaunialan sotavammasairaala          7 -42     0        261 -11     2    1    0   0       13   0  22.5  20.1    0   0               
          Kuntoutussäätiö                     26  24     2        237 -18     1    0    0   0       41 -33   4.7   5.8    0   0               
          Oulun yliopistollinen               37 -10     2        143 -38     1    0  100   0       49 -11   4.2   2.9  100   0      25     20
                                                                                                                                              
          Folkhälsans habiliteringsavd.       21  -9     1        129 -37     1    0    0   0       25 -26   6.0   5.2    0   0               
          Vaasan kirurgipalvelu               39  18     2         39  18     0    0    0   0       39  18   1.0   1.0    0   0      33     39
          Meditori Oy                         28 115     2         31  55     0    0    0   0       28 100   1.4   1.1    0   0      14     28
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        Vårdanmälan                       Keski-Pohjanmaan shp - Mellersta Österbottens svd                                                   
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         13086  -4  1680     207519   1  2664 1000   43  55    25051  -3   7.9   8.9   75  22    7351   6634
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Keski-Pohjanmaan ks              10931  -3  1403      71711   2   921  346  100   0    17354  -1   4.0   4.1  100   0    6441   5819
          Himangan tk                         98 -13    13       6128  -8    79   30    0 100      127 -25  53.1  50.0    0 100               
          Kannuksen tk                       356 -11    46      14750   1   189   71    0 100      646 -10  13.6  25.4    0 100               
          Kronoby hvc                        221   6    28      24183   4   310  117    0 100      585   9  43.8  41.4    0 100               
          Toholammin tk                      313 -19    40       8125  12   104   39    0 100      682 -11  10.2   9.8    0 100               
                                                                                                                                              
          Kokkolan seudun tk                1165  -8   150      46192  -3   593  223    0 100     1831  -9  23.4  20.8    0 100               
          Perhonjokilaakson tk               832  -3   107      14832  -5   190   71    0 100     1649  -5   9.4   8.9    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Visalan sairaala                    35  17     4       6294   6    81   30  100   0       38  12 184.6 171.3  100   0               
          Oulun yliopistollinen              524   1    67       5538  26    71   27  100   0      850  -3   5.1   6.4  100   0     384    337
          Etelä-Pohjanmaan ks                 22  16     3       2048  33    26   10  100   0       22  47   3.4  1324  100   0       4      2
          Vaasan ks                           44 -32     6       1100 -22    14    5  100   0       55 -40  18.0   7.0  100   0      47     27
          Jakobstad sjukhus                   96  -9    12        894 -18    11    4  100   0      136 -12   7.0   6.6  100   0      28     28
                                                                                                                                              
          Sairaala Cordia                    207  -4    27        622 -27     8    3    0   0      238 -10   3.2   2.6    0   0     254    220
          HUS Hki                             58  21     7        621  16     8    3  100   0       98   8   5.1   4.7  100   0      40     37
          Reumasäätiön sairaala               47   4     6        588  12     8    3    0   0       93   7   6.0   6.3    0   0      14     23
          Oulun Diakonissalaitoksen s.        36   3     5        374  13     5    2    0   0       43   5   8.1   8.7    0   0      24     17
          Kaunialan sotavammasairaala         15   7     2        241 -20     3    1    0   0       16 -16  15.9  15.1    0   0               
                                                                                                                                              
          Kuntoutussäätiö                      9   0     1        139  64     2    1    0   0       29  38   4.0   4.8    0   0               
          Invalidil. Käpylän Kuntout.          4 -43     1        130 -33     2    1    0   0        4 -43  27.9  32.5    0   0               
          Tampereen yliopistollinen           23 130     3        119 113     2    1  100   0       34 162   4.3   3.5  100   0       5     13
          Sairaala Orton                      19  -5     2        112 -38     1    1    0   0       24 -20   6.0   4.7    0   0      20     17
          Kainuun ks                          24 -14     3         32 -43     0    0  100   0       24 -17   1.9   1.3  100   0      17     14
                                                                                                                                              
          Sairaala Botnia                     26  73     3         26  44     0    0    0   0       26  44   1.0   1.0    0   0      18     26
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        Vårdanmälan                       Pohjois-Pohjanmaan shp - Norra Österbottens svd                                                     
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         58302  -4  1573     920144  -2  2482 1000   35  59   107001  -3   8.8   8.3   63  32   33741  30564
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Oulaskankaan aluesairaala         5737   1   155      26460   0    71   29  100   0     7708   0   3.5   3.4  100   0    2784   2746
          Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.     1117  14    30      45561   1   123   50  100   0     1440  14  38.8  35.3  100   0               
          Visalan sairaala                   543   4    15      30142  -3    81   33  100   0      949  -1  29.6  28.3  100   0               
          Oulun yliopistollinen            34858  -6   940     209914  -4   566  228  100   0    53537  -7   3.8   3.9  100   0   23320  20221
          Haapajärven tk                     569  10    15      17800  -8    48   19    0 100     1131  19  30.6  14.3    0 100               
                                                                                                                                              
          Haapaveden tk                      488   1    13      14079   6    38   15    0 100      862   4  12.5  14.0    0 100               
          Haukiputaan tk                     463  -6    12      22190 -25    60   24    0 100      873  -8  34.2  24.2    0 100               
          Iin tk                             185   2     5       7850   6    21    9    0 100      382  10  26.3  18.7    0 100               
          Kalajoen tk                        374 -25    10      14338   7    39   16    0 100      650 -25  16.3  15.3    0 100               
          Kempeleen tk                       235 -10     6      12247  -5    33   13    0 100      463  -7  20.5  28.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Kuusamon tk                       2651  -1    72      38693  -5   104   42    0 100     4412  -2   7.8   5.2    0 100    1191   1189
          Kärsämäen tk                       188  -4     5       7885  11    21    9    0 100      423  12  10.4  41.5    0 100               
          Limingan tk                        366  -7    10      12852   5    35   14    0 100      738  -1  18.4  19.6    0 100               
          Muhoksen tk                        382  -6    10      16802 -24    45   18    0 100      752  -9  38.4  37.3    0 100               
          Nivalan tk                         511  -8    14      18061   3    49   20    0 100     1196  -4  13.7  10.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Oulun tk                          2107 -11    57     132778  -2   358  144    0 100     3029 -15  43.5  42.9    0 100     154    137
          Pudasjärven tk                     771  -6    21      16757 -13    45   18    0 100     1656   2  15.4  10.8    0 100               
          Pyhäjärven tk                      572 -10    15      20034   4    54   22    0 100     1022 -15  14.2  10.6    0 100               
          Rantsilan tk                       141  28     4      10403 -11    28   11    0 100      259  32  35.1  66.6    0 100               
          Reisjärven tk                      194 -14     5       6992   8    19    8    0 100      429 -15  11.9   8.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Vaalan tk                          236   1     6      12463   1    34   14    0 100      387   2  25.8  21.4    0 100               
          Taivalkosken tk                    382  -5    10      13196  -3    36   14    0 100      761  -2  27.8  14.1    0 100               
          Utajärven tk                       241 -10     7       4392   2    12    5    0 100      505  -8   7.7   8.5    0 100               
          Yli-Iin tk                         102   7     3       6482  -8    17    7    0 100      225  22  51.0  23.1    0 100               
          Ylivieskan seudun tk               992  -6    27      28945  -2    78   31    0 100     1707  -5  12.8  20.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Raahen seudun tk                  4773  -1   129      57953  -5   156   63    0 100     7636   0   6.6   6.9    0 100    2562   2600
          Oulaisten seudun tk                730  -6    20      23673   1    64   26    0 100     1284   3  24.1  17.3    0 100               
          Siikalatvan tk                     356  -1    10       7549   5    20    8    0 100      778   2   9.3   9.8    0 100               
          OYS:n perusterv.huollon osast     1359 331    37       2799 357     8    3    0 100     1610 385   1.8   1.7    0 100              1
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Oulun Diakonissalaitoksen s.      1950  13    53      13485  25    36   15    0   0     2221  11   5.8   5.0    0   0    1416   1611
          Päivärinteen palvelukeskus         322  42     9      10681  19    29   12    0   0      341  48  37.3  23.9    0   0               
          Keski-Pohjanmaan ks               1834  -6    49       9088  -6    25   10  100   0     2515  -6   3.6   3.6  100   0     966    816
          HUS Hki                            165  -8     4       1929  16     5    2  100   0      238 -17   5.8   8.0  100   0     127    100
          Invalidil. Lapin Kuntoutusk.       115 -15     3       1767  -2     5    2    0   0      186 -11   8.6   9.6    0   0               
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         32  -9     1       1044 -14     3    1    0   0       39   0  21.4  55.0    0   0               
          Reumasäätiön sairaala               72 -20     2        939 -24     3    1    0   0      122 -14   8.7   7.7    0   0       7     11
          Sairaala Botnia                    800   5    22        877   1     2    1    0   0      840  -3   1.0   1.0    0   0     860    839
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         22  22     1        750  15     2    1    0   0       22  16  41.4  31.2    0   0               
          Kuopion yliopistollinen             53  18     1        370  43     1    0  100   0       63  13   5.1   5.7  100   0      13     13
                                                                                                                                              
          Kainuun ks                         154  10     4        318 -33     1    0  100   0      162  -1   2.8   2.0  100   0      74     73
          Lapin ks                            81  -7     2        273  10     1    0  100   0       84 -12   2.7   3.1  100   0      35     39
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        Vårdanmälan                       Kainuun shp - Kajanalands svd                                                                       
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         14255  -1  1675     257494  -1  3025 1000   38  58    28358   2  10.7   9.3   61  35    6809   6866
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Kainuun ks                       10162   0  1194      52648  -2   619  204  100   0    14910  -0   3.6   3.5  100   0    5644   5689
          Kainuun shp/Psykiatria             484  -3    57      36528   0   429  142  100   0      878  -0  91.2  43.3  100   0               
          Hyrynsalmen tk                     297   2    35       9778  -4   115   38    0 100      572   9  17.1  20.4    0 100               
          Kajaanin tk                       1069  -9   126      43900   2   516  170    0 100     2451  -6  19.2  18.5    0 100               
          Kuhmon tk                          991  -1   116      25727  -2   302  100    0 100     1944  10  12.6  12.3    0 100      52     47
                                                                                                                                              
          Paltamon tk                        278 -13    33      10607 -13   125   41    0 100      645 -12  13.6  19.6    0 100               
          Puolangan tk                       351  46    41       8375   0    98   33    0 100      784 110  10.0  11.3    0 100               
          Ristijärven tk                     140 -11    16       7642 -15    90   30    0 100      310 -14  63.9  14.4    0 100               
          Sotkamon tk                        613  -3    72      11918  -0   140   46    0 100     1182   4   7.8   9.1    0 100               
          Suomussalmen tk                    924  -4   109      24125   5   283   94    0 100     1680  -3  11.0  11.6    0 100              3
                                                                                                                                              
          Vuolijoen tk                       140  -3    16       7197   5    85   28    0 100      289   7  15.5  15.9    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Oulun yliopistollinen              887   3   104       6591  -6    77   26  100   0     1283  -3   5.3   5.1  100   0     760    784
          Oulun Diakonissalaitoksen s.       127   5    15       1321  34    16    5    0   0      142   6   7.5   9.4    0   0      76     56
          Invalidil. Lapin Kuntoutusk.        56  33     7        974  45    11    4    0   0      115  95  11.6   8.6    0   0               
          Reumasäätiön sairaala               48  -4     6        595   1     7    2    0   0      100 -12   5.2   5.9    0   0      19     24
          HUS Hki                             66 -14     8        487 -19     6    2  100   0      100  -2   6.2   5.1  100   0      46     37
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala          4 -50     0        423   6     5    2    0   0        4 -56  37.4 102.0    0   0               
          Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.       14  -7     2        369 -39     4    1  100   0       17   6  36.3  23.4  100   0               
          Kuopion yliopistollinen             55  -4     6        351 -27     4    1  100   0       54 -11   7.9   6.6  100   0      34     31
          Invalidil. Käpylän Kuntout.         10 -52     1        278 -54     3    1    0   0        9 -61  26.3  24.6    0   0               
          Kuntoutussäätiö                     11 267     1        162 548     2    1    0   0       15 150   4.2  10.8    0   0               
                                                                                                                                              
          Neuron                               7 -13     1        137 -18     2    1    0   0        8 -11  18.7  17.1    0   0               
          Päivärinteen palvelukeskus           8 -67     1        137 -67     2    1    0   0        8 -70  15.3  17.1    0   0               
          Työterveyslaitoksen sairaala        16  23     2        119  38     1    0    0   0       24  50   5.4   5.0    0   0               
          Sairaala Botnia                     66  14     8         69   8     1    0    0   0       66   6   1.0   1.0    0   0      62     66
          Sairaala Cordia                     36  57     4         48 -33     1    0    0   0       38  46   2.8   1.3    0   0      26     36
                                                                                                                                              
          Sairaala Lasaretti                  22  47     3         27  29     0    0    0   0       23  53   1.4   1.2    0   0      15     23
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    181
        Vårdanmälan                       Länsi-Pohjan shp - Länsi-Pohja svd                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         11642  -2  1708     197700   2  2900 1000   40  56    21350  -0   8.2   8.5   78  18    6258   5959
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Länsi-Pohjan ks                   9541  -3  1399      70823  -4  1039  358  100   0    14986  -0   4.5   4.4  100   0    5239   4995
          Kemin tk                           415  -0    61      36552  11   536  185    0 100      542  -1  38.2  58.1    0 100               
          Keminmaan tk                       260  -9    38      12981  10   190   66    0 100      438 -15  21.2  21.9    0 100               
          Simon tk                           192  -3    28       9445   8   139   48    0 100      409   7  15.2  19.8    0 100               
          Tervolan tk                        182 -18    27       8253   4   121   42    0 100      345 -19  25.3  13.9    0 100               
                                                                                                                                              
          Tornion tk                         742  -2   109      30314   5   445  153    0 100     1272   3  25.2  22.3    0 100               
          Ylitornion tk                      429   5    63      14016   1   206   71    0 100      802   4  18.0  19.7    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Oulun yliopistollinen              738   0   108       5613  -0    82   28  100   0     1136  -5   4.7   4.9  100   0     622    594
          Invalidil. Lapin Kuntoutusk.       146  46    21       1815  26    27    9    0   0      194  56  11.6   9.3    0   0               
          Lapin ks                           228  -3    33       1157 -22    17    6  100   0      308  -7   4.5   3.8  100   0     150    138
          Oulun Diakonissalaitoksen s.       108   3    16        990   7    15    5    0   0      124   5   8.1   8.0    0   0      50     42
          Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.        9  13     1        484 183     7    2  100   0       11  57  20.4  39.1  100   0               
                                                                                                                                              
          Kaunialan sotavammasairaala         18  29     3        445   3     7    2    0   0       24  33  23.9  18.2    0   0               
          HUS Hki                             27 -23     4        345  23     5    2  100   0       67  37   5.6   4.7  100   0      23     20
          Reumasäätiön sairaala               24  -4     4        286  -2     4    1    0   0       44 -10   5.9   6.5    0   0       6      4
          Muurolan sairaala                    6 -25     1        235 -28     3    1  100   0        7   0  62.0  36.6  100   0               
          Sairaala Botnia                    120  10    18        132   8     2    1    0   0      125   4   1.0   1.1    0   0     120    125
                                                                                                                                              
          Kuopion yliopistollinen              7 600     1         44 999     1    0  100   0       12 999   1.0   3.7  100   0              6
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    182
        Vårdanmälan                       Lapin shp - Lapplands svd                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                         20070   0  1640     346758   1  2834 1000   35  58    36722   0   9.6   9.7   58  34   10173  10016
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Lapin ks                         12738  -0  1041      77325  -2   632  223  100   0    18351   1   4.3   4.2  100   0    7074   7061
          Muurolan sairaala                  613  13    50      33474   4   274   97  100   0      840  20  45.5  50.1  100   0               
          Inarin tk                          536  -9    44      11597   7    95   33    0 100      928 -17  11.2   8.1    0 100      28     24
          Kittilän tk                        404 -10    33      10863   3    89   31    0 100      689 -13  17.1  20.1    0 100               
          Kolarin tk                         346  -5    28       7917  -9    65   23    0 100      720  -7  19.2  11.6    0 100               
                                                                                                                                              
          Kemijärven tk                     2221   2   182      26130   3   214   75    0 100     3235   1   5.7   6.8    0 100    1362   1433
          Posion tk                          369  -3    30      11488  -9    94   33    0 100      691  -2  28.1  13.8    0 100               
          Ranuan tk                          325  -7    27       9091  -5    74   26    0 100      656  -9  19.2  20.1    0 100               
          Rovaniemen tk                      465  -3    38      42041   1   344  121    0 100      591  -5  47.9  60.5    0 100               
          Rovaniemen mlk:n tk                385 -13    31      25894  -0   212   75    0 100      639  -9  33.3  40.1    0 100               
                                                                                                                                              
          Sallan tk                          482  -5    39      12380  -9   101   36    0 100      912  -4  14.5  22.3    0 100               
          Sodankylän tk                      933  -5    76      12680  13   104   37    0 100     1745  -0   6.0   6.9    0 100               
          Pellon tk                          350   7    29      10674   1    87   31    0 100      645  23  20.4  20.5    0 100               
          Utsjoen tk                          40  -5     3       5754   4    47   17    0 100       47 -22 114.4 130.5    0 100               
          Pelkosenniemen-Savukosken tk       192   2    16       7415   4    61   21    0 100      344  -9  31.0  28.2    0 100               
                                                                                                                                              
          Muonion-Enontekiön tk              330   4    27       6726  -9    55   19    0 100      550  -8  13.2   8.5    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Invalidil. Lapin Kuntoutusk.       968  42    79      12804  29   105   37    0   0     1342  54  11.5   9.6    0   0               
          Oulun yliopistollinen             1151  -9    94       8853  -4    72   26  100   0     1722 -12   4.7   5.1  100   0    1170    995
          Kaunialan sotavammasairaala         27  23     2       1225  12    10    4    0   0       26  24  17.4  19.0    0   0               
          Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.       44  29     4        920   1     8    3  100   0       53  36  26.3  14.7  100   0               
          HUS Hki                             94  18     8        885  -2     7    3  100   0      142   7   6.3   6.8  100   0      70     61
                                                                                                                                              
          Reumasäätiön sairaala               68   6     6        850  -4     7    2    0   0      139   4   6.6   6.1    0   0      30     37
          Oulun Diakonissalaitoksen s.        96  -6     8        741  22     6    2    0   0      106   1   5.6   7.1    0   0      59     52
          Tampereen yliopistollinen           11 -21     1        437  -2     4    1  100   0       14   8   6.3   5.1  100   0       4      6
          Kyyhkylän kuntoutussairaala         13 -13     1        349 -10     3    1    0   0       15 -12  21.3  21.4    0   0               
          Länsi-Pohjan ks                     83  -6     7        328  -3     3    1  100   0       96  -7   4.3   3.5  100   0      49     44
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                      48  -4     4        192 -34     2    1    0   0       60   0   4.6   3.4    0   0      51     41
          Kuntoutussäätiö                     12  20     1        183 103     1    1    0   0       28  75   5.6   6.5    0   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala       13 -13     1        174 -29     1    1    0   0       13 -13  16.4  13.4    0   0               
          Kuopion yliopistollinen             20  43     2        126  91     1    0  100   0       23  53   4.4   5.5  100   0       5      4
          Sairaala Botnia                    123  12    10        126   2     1    0    0   0      125   7   1.1   1.0    0   0     117    125
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    183
        Vårdanmälan                       Ahvenanmaa - Åland                                                                                  
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          3856  -4  1489      64891   2  2506 1000   45  54     5826  -7  10.4  11.1   92   4    2019   2088
                                                                                                                                              
        POTILAAN SHP:N SAIRAALAT JA TERVEYSKESKUKSET   -   SJUKHUS OCH HVC INOM EGEN SVD AV PATIENT                                           
                                                                                                                                              
          Ålands cs                         3480  -3  1344      26600   7  1027  410  100   0     4919  -4   4.8   5.3  100   0    1670   1692
          Ålands hälsocentral                230 -17    89      35168   0  1358  542    0 100      243 -25 110.9 144.8    0 100               
                                                                                                                                              
        POTILAAN OMAN SHP:N ULKOPUOLISIA SAIRAALOITA   -   SJUKHUS UTOM EGEN SVD AV PATIENT                                                   
                                                                                                                                              
          Turun yliopistollinen              241 -19    93       1907 -25    74   29  100   0      382 -20   5.3   5.0  100   0     192    233
          Sairaala Orton                      51 -16    20        342 -16    13    5    0   0       61 -14   5.7   5.6    0   0      61     49
          HUS Hki                             44 -23    17        290 -32    11    4  100   0       63 -19   6.0   4.6  100   0      33     30
          Folkhälsans habiliteringsavd.       32 -18    12        179 -25     7    3    0   0       38 -19   5.1   4.7    0   0               
          Meditori Oy                         48 129    19         53 141     2    1    0   0       53 152   1.0   1.0    0   0      21     53
                                                                                                                                              
          Reumasäätiön sairaala                5 -29     2         36 -40     1    1    0   0        8 -33   5.0   4.5    0   0       3      5
          Työterveyslaitoksen sairaala         4  33     2         30  67     1    0    0   0        6  50   4.5   5.0    0   0               
          Lääkäriasema Pulssi                 10 -44     4         16 -30     1    0    0   0       11 -42   1.2   1.5    0   0      19     11
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        STAKES                            VUODEOSASTOPALV. JA PÄIVÄKIRURGIAN KÄYTTÖ V. 2001                                         18.12.2002
        Hoitoilmoitukset -                BÄDDAVDELNINGSTJÄNSTER OCH DAGKIRURGI ÅR 2001                                                    184
        Vårdanmälan                       Ulkomaalaisia - Utländska                                                                           
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Potilaita  /10000  Hoitopäiviä  /1000  Os.  Shp Tk   Päätt.jaks. Keskim.pit   Shp Tk   Toimenpiteell
                                          Patienter  as-inv  Vårddagar   as-inv  Del  Svd Hvc  Vårdperiod. Medelv.tid   Svd Hvc  Med åtgärd   
                                                  ±%                   ±%        o/oo   %   %           ±%  2000  2001    %   %    2000   2001
                                          -----------------  --------------------------------  --------------------------------  -------------
             1                                 2   3     4          5   6     7    8    9  10       11  12    13    14   15  16      17     18
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                              
          Yhteensä                          1734  -4             8054   8       1000   75   9     1858  -2   4.0   5.9   73   9     592    546
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
          Tampereen yliopistollinen          108   7              903  61        112  100   0      108   1   5.3   5.6  100   0      37     32
          Ålands cs                          214  -3              454  -5         56  100   0      215  -4   2.1   2.1  100   0      31     26
          Oulun yliopistollinen              103  17              441  -3         55  100   0      111  21   5.0   4.1  100   0      29     38
          Keski-Suomen ks                     72  33              373  77         46  100   0       80  48   3.9   4.6  100   0      12     24
          Kuopion yliopistollinen            100  23              366  18         45  100   0      101  22   3.7   3.6  100   0      30     25
                                                                                                                                              
          Etelä-Pohjanmaan ks                 43 -12              348  17         43  100   0       67  24   5.5   5.3  100   0      11     10
          Lapin ks                            76  -8              340   9         42  100   0       77 -11   3.6   4.4  100   0      27     16
          Kaunialan sotavammasairaala         18 -14              302 -39         37    0   0       20 -23  19.0  14.7    0   0               
          Satakunnan ks                       60  46              271  33         34  100   0       75  74   4.7   3.6  100   0      10     15
          Vaasan ks                           64  10              222 -13         28  100   0       65  12   4.4   3.4  100   0      10     13
                                                                                                                                              
          Kymenlaakson ks                     58  45              214  51         27  100   0       61  42   3.0   3.7  100   0      12     19
          Päijät-Hämeen ks                    46  -4              196   3         24  100   0       48  -4   3.8   4.1  100   0      14     15
          Sairaala Mehiläinen                 79  -1              174 -13         22    0   0       80  -1   2.5   2.2    0   0      54     62
          Länsi-Pohjan ks                     39  50              161 -14         20  100   0       41  52   4.6   5.5  100   0       8      5
          Pohjois-Pohjanmaan psyk.klin.        8   0              156 174         19  100   0        8   0   6.0  20.1  100   0               
                                                                                                                                              
          Pohjois-Karjalan ks                 42 -22              145 -18         18  100   0       40 -26   3.3   3.5  100   0      20     10
          Mikkelin ks                         27  29              139   9         17  100   0       35  46   5.0   4.2  100   0       7     11
          Kanta-Hämeen ks                     27  35              131  70         16  100   0       29  45   3.8   4.6  100   0      10      8
          Vammalan sairaala                    6 -45              123 116         15  100   0        6 -54   7.4  20.5  100   0       2      1
          Kainuun shp/Psykiatria               4                  114             14  100   0        2            17.5  100   0               
                                                                                                                                              
          Sairaala Orton                      19 -30              114 -44         14    0   0       20 -26   7.7   5.7    0   0      17     13
          Muurolan sairaala                    5  67              105 250         13  100   0        5  67  10.0  21.0  100   0               
          Punkaharjun Kuntoutussairaala        7 -13               96   2         12    0   0        7 -13  11.8  13.7    0   0               
          Hyvinkään aluesairaala              11  22               82  46         10  100   0       14  40   5.6   5.9  100   0       3      5
          Valkeakosken sairaala                5 -38               76 162          9  100   0        9  13   3.6   8.4  100   0       1      3
                                                                                                                                              
          Diacor Sairaala                     49 -18               65 -42          8    0   0       49 -22   1.8   1.3    0   0      47     45
          Loimaan aluesairaala                13 -28               62  -3          8  100   0       17  -6   3.6   3.6  100   0       5      9
          Kuusankosken aluesairaala           11  10               60 122          7  100   0       15  50   2.7   4.0  100   0       3      4
          Jorvin sairaala                     12  20               60 -28          7  100   0       13  30   8.3   4.6  100   0       2      4
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